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ACOGIDO A T.A FRANQUICIA POSTAL E INSCRIPTO COMO COBRaSPONDSNCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORRKOS DE LA HABANA 
E D I C I O N 
DE H 
M A Ñ A N A 
2 4 P A G I N A S 5 C T 3 . 
A N O X C I I 
L A H A B A N A , VIERNES, 9 DE N U YO DE 1 9 2 4 . — S A N GREGORIO NACIANCENO. DR. 
P O R L A S O C I E D A D D E N A C I O N E S E U E 5 ™ . 
E N V I A D A A C A T A L U Ñ A L A R E S P U E S T A 
L A P E T I C I O N F O R M U L A D A 
F D E 
D 
TRES CONDENADOS A M U E R T E 
Y OTRO A V E I N T E AÑOS DE 
PRESIDIO POR E L C R I M E N 
DEL EXPRESO A N D A L U Z 
D E T A L L E S D E L T E R R I B L E 
C O M B A T E D E S I D 1 M E S S A U D 
Fuertemente Atrincherad'os, los 
Moros Pelearon Denodadamente , 
Hasta Llegar al Cuerpo a Cuerpo 
GINEBRA, mayo 8. 
En la Secre tar ía de la Sociedad j 
de Naciones en esta ciuidad se faci- | 
litó a primera hora de la tarde de! 
jioy un comunicado aruunciando que! 
ge ha t rasn i t ido a los peticionarios! 
catalanes la respuesta a una solici-i 
tud por éllos elevada al consejo de 
la Liga, pidiendo que ésta realiza-; 
ge una investigación sobre las re-¡ 
laciones de Ca ta luña con el gobier-; 
no central español , y el modo con 
que se tratan lo sasuntos catalanesJ 
en Madr id . 
Añade el comunicado citado que 
no es posible complacer a los soM-! 
citantes catalanes debido a que elj 
gbbierno de E s p a ñ a no ha firmado i 
nunca un sólo tratado de los l l a - | 
nudos de minor ía y por tanto Ca-
taluña no se halla en Igual sitúa-1 
ción que otras regiones sobre cuyai 
étuación l ia iutervenlido la Socie-
dad de Naciones. 
' En v i r tud de una resohición arro-
bada por la asamblea de la Liga enj 
1922. en la que se incita a todos: 
los Estados soberanos a tratar con| 
justicia y equidad a los habitantes 
que se hallan en minor í a en los di -
versos territorios de su dominio, 
haya o no concertados convenios so-
lemnes sobre minor í a s , -—reso luc ión 
a favor de la cual votó E s p a ñ a , — 
se afirma que el gobierno español 
está moralmente comprometido a 
obrar con tolerancia. Sin embargo, 
dado la ausencia del tratado reque-
rido, no existe un mecanismo apro-
piado en la organización de la So-
ciedad de Naciones mediante el cual 
pudiera exigirse de E s p a ñ a que pre-
sentase el caso desde su punto de 
U N A A P E L A C I O N 
Nuestro distinguido amigo y companoio el Representante » 
la C á m a r a señor Bartol* nié Sagaró , nos remite una apelación 
que dirige "a la Prensa, al Congreso, a los Tribunales ele Justi-
cia > a la opinión en t^nera l" , respecto a la expulsión del señor 
Ba<oiii y a la clausura úv " E l Heraldo", del cual es Director 
Pol í t ico. 
K l DIARIO DE LA MARINA, apenas luvo coium iniiento de 
dicha expulsión realizó cuantas gestiones pudo para contenerla. 
Así lo prueba la visita lucha al Jefe de la Nación por el IMrec-
tor interino. Ledo. León Ichaso, y por el Presidente de la Em-
presa, el Conde del Rlv* 'o . Así lo demuestra la entrevista cele-
brada con el gecre tér io «Je Gobernacifa i»<»r el mismo Presidente 
de la Empresa, el Conde del Rivero, y nuestros compañeros señor 
Rafael Suárez Solís y ol doctor Rafael Angulo. 
Decidida Mrevocablemenle la expulsión, d propio Beftor CóB 
de del Rivero y el Ledo. Ichaso consiguieron evcepcionalmente un 
paso a favor dé la espos-a del señor Baroni y del Ledo. Ichaso 
para la Cabana donde aquél se hallaba detenido. 
Más tarde, en nuestro editorial del Jueves, expusimos cuán 
conveniente era para el completo restablecindento de la norma-
lidad, el que ?a prensa recuperase su ín tegra libertad en lo que 
a t a ñ e a la infomiación y el que se concediese la reapeilura de 
los periódicos clausurados y la vuelta del señor Baroni a este 
paía, donde ha constituido su hogar y donde le esperan una dis-
t inguida dama cubana y unos hijos íambién cubanos. 
Estos cont inúan siendo nuestros cíeseos para que todos res-
pondan sinceivinente «I llamamiento fie concordia, de h a r m o n í a 
y -le paz hecho por el Presidente de la República a su regreso 
del teatro de la revueha. 
En cuanto a la apelación del señor Sagaró nos abslencmos 
de publicarla, porque en estos momentofl en que aún no han 
desaparecido totalmenle la inquietud y el recelo, nos parece dis 
creto evitar cnanto pueda exacerbar de algún modo los án imos . 
D e s p u é s de Pedir u n Tra to m á s 
C o r t é s , Dice que le es Imposible 
Conceder la Jornada de 8 Horas 
Manifiesta que las Concesiones ya 
Hechas a los Ferroviar ios Elevan 
el gasto a mi l lón y medio de pesos 
NUMERO 
U N C R E D I T O D E $ 5 0 . 0 0 0 
P A R A L O S G A S T O S Q U E 
O C A S I O N E L A M A R I N A 
El General Jack ha dirigido al 
President-» de la Hermandad de ios 
Ferroviarios, señor Florencv Pañ i s , 
;la siguiente c o m u n i c a r ó u . 
"Habata. Mayo T de 1^24. 
x J S i J ^ ^ S L f 0 ! ! ^ vr a - DE LOÍ M / M V - • M I)els?aoo Genera' de la Hermandaa 
Fe r rov ia r i á le Cura . 
Hnbaaa. 
Señor* 
Mi' refiero a su carta de f»-hrí 4 
del actual que trata de la jornada 
de ocho Loras pura el peonaje de 
Vía y Obras. 
SE C E L E B R A R A E L D I A 15 E L S E P R E S E N T O E L J E F E D E 
i JUICIO CONTRA LOS TRES 
A V I A D O R E S CUBANOS 
EN L A F L O R I D A 
L A P A R T I D A D E J A R U C O . 
C O M A N D A N T E G O N Z A L E Z 
SIGUEN LAS PRESENTACIONES 
OS Y SE ESPERA 
LA DEL DOCTOR LAREDO BRU 
DETBN« ION R8 EWW T I A DAS 
p o l i LA POLICIA SECRETA 
SE GESTIONA L A L I B E R T A D 
DE LOS PRESOS, QUE ESTAN 
INCOMUNICADOS, B A J O 
F I A N Z A DE $ 3 . 0 0 0 
El Inspector de la Policía Secreta, 
señor Donato Cubas, a r res tó ayer en 
U N H O M B R E A R R O L L A D O Y M U E R T O P O R 
U N M O T O R D E L A L I N E A D E M A R I A N A 0 
ESCANDALO Y BASTONAZOS EN EL CIRCULO POPULAR 
Deaeo señalar a su atención los i las primeras lior^n d° la noche por 
té rminos en que está redactado este i . sumar que se l.allan complicados 
p á r t a t o : "esta Adminis t ración o l - j t n la actual revuelta de las Villas 
vidaudo los más elementales deberes | y i.ratar de fomentar una revuelta en 
de equidad y justicia de una í n t e r - ¡ e s t a ciudad y su provincia al ?enor 
prutación torcida y caprichosa a la i Juan Soto y Calderón de la Barc i 
liase Tercera del Convenio firmado ¡y a otros cinco intlivduos. 
por ambas partev e tc ." Es mi opi-1 Ingrevarnn en d vivac, 
ni-'m que esta Adminis t ración tiene I 
derecho a esperar de la Hermandad ¡oTHA APP.OPIACION DE CREDITO 
el mismo trato cortés que siempre • 
ha dispensado a sus representantes, j t-'i Jefe del Li tado f irmó ayer un 
me a legra ré por tanto si en lo su- decreto por el cual se dispone la 
En las paralelas de la línea de 
Zanja-Marianao. en el lugar cono-
cido por Puente de Santovenia, en-
tre las calles de Domínguez y San 
Mart ín , el motor 904 que se di r ig ía 
arrol ló anoche, a las vista. A l parecer, la única alternativa! a Marianao. arrollo anoche, a 
que se ofrece a los peticionarios es i siete y cuarto, a un individuo, 
la de lograr inducir a a lgún dele-
cesivo iHtea se sirve observar esta 
norma de conducta en su correspon-
dencia. 
La jornada de ocho horas para los 
peones del Departamento de Vía y 
Obras nunca fue concedida por mí 
en ninguna de las conferencias que 
celebré con representantes de esa 
Delegación como tampoco en bene-
ficio de ni.iguna ot^a rama del ser-
vicio donde la Empresa no la "tuvie-
ra ya implantada". Su afirmación 
es por tanto e r rónea y la Empresa 
después de la concesión de otros 
beneficios que le representan un gas-
to adicional de un millón quinien-
los m i l pesos anuales le sería abso-
lutamente imponible, por motivoe f i -
nancieros, hacer la ampliación de la 
jornada de ocho horas que usted pi-
de en su carta para los peones. 
Lo anterior en ninguna forma im-
pedirá el que yr. temo en considera-
ción cacos excepcionales de jornadas 
excesivas que los Comités de Ajuste 
señalen a los Jefes de Departamento 
y éstos me los trasladen con bu reco-
mendación, tal como fué pactado en 
la Cláusula '" •••(•era del Convenio de 
:) ac. Abril<. 
En el Círculo Liberal Zayista si-
tuado en Zulueta 28, y efectuándose 
las postulaciones para representan-
tes, fué agredido a bastonazos el de-
legado de Güines, José Delgado R i -
vero, de San José de las Lajas, delme hace .sugerir a usted la conve-
¡47 años y vecino de la calle Maceo, | niencia de que mientras no se res-
Reconocido por el doctor Aren«as, en Calabazar de Güines, por el tam- ' tahlezca la normalidad en el Pa í s , 
gado de los que forman parte de lai del tercer Centro de Socorro, certi- blén delegado Alvat-o Medina Cepe-1 ^sa Hermandad se empeñe en no, 
próxima asamblea para que planteel eŝ e facultativo que el citado j ro, de Güines, de 38 años y vecino • formular n<»tir.inno« mía nniS 
por cualquier medio una intnerpre- M^ 'v^110 presentaba los signos de j de Pizarro 5. en dicha vi l la , que le ' 
apropiación de un crédi to de $50,000 
para gastos d* !a Marina de Guerra 
con motivo del movimiento revolu-
cionario. 
CN SOLDADO V I N SAIW.ESTO 
MUERTOS 
Desde Guan t ánamo se nos comu-
nicó por nuestro corresponsal a las 
y 30 p . m . de ayer, por teléfono 
de larga distancia la siguiente noti-
cia: 
" E l Coronel Ortlz, con fuerzas de 
Santiago, r,e encuentra en esta ciu-
dad, con motivo de una colisión ha-
bida entre los vecinos de la hacien-
da Caugerl y tropas del Ejérci to . 
De esa colisión resultaron muertos 
el toldado Cufi y el sargento More-
n o ' ' . 
j Interrogado p| Estado Mayor del 
Kjército. el Brigadier Lores nos in-
lorma que ol referido suceso no debe 
relacionarse con el alzamiento de los 
"Veteranos y Patriotas. T rá t a se de 
vecinos que roclarnaban determina-
dos derechos en la referida hacien-
da y que armados y emboscados hi-
cieron fuego, por error, sobre solda-
TAMPA. FLA. . mayo 8. 
Se rn tablarán gestiones ante 
los tribunales, en breve, para 
asegurar la libertad de tres avia-
dores cubanos y para que se re-
cuperen los tres aeroplanos con-
fiscados por agentes del gobierno 
a principios de esta semana en 
Ocala, según se ha declarado 
hoy. 
Los individuos detenidos se 
hallan bajo $3.000 de fianza y 
su juicio se ha señalado para el 
15 de Mayo. 
Dícese que los aeroplanos per-
tenecen a la Coast Wirline Co. 
Los otros dos cubanos detenidos 
son J. Hernández y Rubén Mar-
tínez. 
UN SARGENTO Y UN SOLDADO 
DEL EJERCITO MUERTOS POR 
VARIOS INDIOS DE YATERAS 
PRESENTACTON DE LA PARTIDA 
DE JAR l'CO 
LO QUE DICE EL ABOGADO 
DE RAY GARCIA 
tación relativa a las relaciones de 
España con Ca ta luña , haciendo ne-
cesaria una discusión al demandar 
que se vuelva r. tomar en conside-
ración el acuerdo de 1922. 
LAS SENTENCIAS CONTRA LOS 
ASESINOS DE LOS AMBULANTES 
DE CORREOS 
MADRID, Mayo 8. 
En una nota oficial que publican 
todos los diarios madr i leños de la 
taiHie el Directcxrlo mi l i ta r da cuen-
ta de las sentencie» impuestas a los 
reos y cómplices del asesinato come-
tido en el tren expreso de Andalu-
cía. 
NaTarre t» , Piqueras y Honorio 
han sido condenados a muerte y 
Ikxnday a 50 años de presidio, ac-
cediendo efl Consejo de Guerra a la 
petición del Ministetrlo Fiscal en su 
alegato respecto a los hambres, pe-
ro absollviendo a las mujeres. 
A primera hora de la tarde él 
padre de NaTarrete aoompaañdo por 
©1 abogado que lo deflendió visitó al 
General Primo de Rivera, Presiden-
te de(l Directorio quien se ap resu ró 
a recibirlos sim que tuvieran que ha-
cer antesaile. E l atribulado padre pi-
dió encarecidamente olomencía para 
su hijo con tes tándo le el jefe del go-
bierno que desconocía* oficialmente 
ia sentemeia y que tomar í a buena 
nota de los deseos que se le habían 
expresado prometiendo también que 
el Directorio los e s tud i a r í a con ac-
t i tud 'benévolla amsique agregando 
Que era preciso que se considerasen 
detenidamente las Ijorribles cir-
cunebaiicias que acompañaron a la 
comisión del crimen y el estado de 
la opinión públ ica con respecto al 
asunto. 
ULTIMAS GESTIONES PARA E L 
INDULTO DE LOS REOS DE 
MUERTE 
la muerte real, presentando fractu 
rado el c ráneo y ambas piernas. E l 
cadáver estaba tendido boca "abajo 
en la l ínea, no hal lándosele docu-
mento alguno que permitiera iden-
tificarle, encont rándose le sólo dos 
monedas de oro de veinte pesos y un 
níquel de cinco centavos. 
Según declaró el vigilante 1611, 
•M. Vielta, fué avisado por verlas 
personas de que en el lugar indi-
cado se encontraba el cadáver de un 
individuo que había sido arrollado 
por un motor que llevaba los focos 
apagados y que no había tocado la 
campana. 
Detenido el motorista Miguel Mu-
ñoz Ramos, de Guanabacoa, de 34 
años y vecino de Sandoval 8, en 
Marianao, por el vigilante 860, F . 
Arrondo, declaró que se dió cuen-
ta de que había arrollado al indivi-
duo citado al parar el motor por 
haber éste , saltado el tropezar con 
un obstáculo, sin que hubiera vis-
to a n ingún individuo en la l ínea. 
Declaró t ambién que había apa-
gado los focos porque así es tá or-
denado por el reglamento de ferro-
carriles, para dar paso al motor as-
cendente, y que no tocó la campana 
porque, como no hab ía visto a na-
die en la l ínea, no lo creyó nece-
sario. 
El conductor, Luis Herrera Sola-
/not, español , de 31 años de edad y 
vecino de Egido 3, declaró en el 
mismo sentido que el motorista, cre-
yendo, como éste, que se trata de 
un individuo que se a r ro jó al paso 
del motor para suicidarse. . 
dió varios bastonazos causándole 
una contusión en la cabeza y otra 
en la región interscapular. 
Medina fué detenido por los ex-
pertos Fuentes y Borduy, ingresan-
do en el Vivac por no prestar 
fianza señalada . 
ELOGIA A CUBA Y A L PUEBLO 
CUBANO E L PROFESOR 
STEFANO 
Kl estado actual de intranquilidad idos del destacamento que se encon-
uacional provocado por el brote re- lrabíin de recof-?do, matando a un 
volucionario quo todos conocemos ' o l d a d o e hiriendo al sargento Mo-
 re.10 
Nos agregó el Brigadier Lores que 
i los referidos vecinos se habían aco-
, a la legalidad amparados por 
nuevHs peticiones proclama Presidencial, 
formen parte oel Convenio aludido. ¡ 41 
De esa manera es ta rá esa Herman-
dad acatando las condiciones a que 
se comnrometH en la Cláusula Déci-
ma Primera y al mlfimo tiempo esta-
remos todos adecuadamente pre^tan-
e l d o al señor Presidente de la Repú-
blica y a su Gobierno el eficaz apo-
yo que en estos momentos de inquie-
tud es de nuestra deber. 
De u^ted atentamente. 
OTRO i i ; LOS s o l d a d o s 
PRESENTA 
SE 
En el barrio de Cabaiguán. tér-
mino de Hancti Spír i tus , se presentó 
a las autoridades el soldado Maximi-
no Ñápeles , procedente de los alza-
dos del Cuartel Monteagudo, en San-
i ta Clarr 
Archibald Jack, Dicho soldado «e presentó grave-
Administrador General, j mente herido. 
I \ E l 
CIO 
CLI l i ROTARfü PRONUN-
AYER I NA C H I L L A N T E 
DISi;KTA< ION 
DE LA LEGACION DE CUBA 
EN A L E M A N I A ' 
\ \ i o n m : i a s t r o p a s 
MADRID. Mayo 8. 
A las 8 de la noche de hoy se 
comunicará a los reos del asesinato 
del expreso las sentencias que con-
tra ellos ha dictado el Consejo de 
Guerra que 'ayer los juzgó e xome-
i-iatam^nte ios que han de ser eje-
cutadoá" e n t r a r á n en capilla. 
l^as ejecuciones se verif icarán en i y José Día 
P A R E C E S O L U C I O N A R S E 
L A A G U D A C R I S I S P O R 
Q U E A T R A V E S O L I M O N A R 
OTRAS NOTICIAS DEL INTERIOR 
Limonar, mayo 8. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Con noticias de ser cierta la ven 
ta del Central "Limones" fué a o l 
nho Central, cn ' l ev i s t ándome con los 
Celebró ayer seeión el Club Ro-
tarlo de la Habana. Ent re los visi-
tantes figuraban el ilustre profesor 
sirio Hahib Stéfano v el Pre^idcntc 
del Club de Matanzas, señor Caba-
llero . 
Abierta la sesión el señor l)ardÁ 
pidió un voto de felicitación al Con-
greso por las leyes ú l t imamen te vo-
tadas en favor de la enseñanza, y 
que se refieren a mejoras que reñ ían 
solicitando el club. 
E l doctor René Acevedo propino, 
y así se acordó, p^dlr al Jefe rio Po-
licía que destinara algún vigilante 
a cuidar que no sean molestadas i k t 
zagaletones y "niñor, gót icos" las 
damas oue acuden ttí Tarque Luz Ca-
l allero para dar solas a sus h'jos po-
¿lueños. 
Seguidamente el señor Conrado 
Massaguer hizo la presenta-.ion del 
profesor Stéfano, ventajosamente co- «u periódico 
nocido va en esta ciudad por su ta-
lento y cultura, así como por ex-
cepcionales dotes de orador. 
El señor Sréfano, que tiene anun-
ciada una interesante conferencia 
.sobre el alto Egipto para el próximo I 
sábado en el Teatro Nacional, hizo i 
un cálido f entusiasta elogio do Cu-j 
ba y del pueblo cubano, con motivo. 
ie haber llegado hace muy poco de-
un recorrido por la Repúb l i ca . ¡ 
Terminó afirmando "con toda la , 
sinceridad de su aima y la e n e r g í a ' 
de su palabra", que aqu í hay que ser; 
Por decreto presidencial se ha dis-
! puerto asignrar la cantidad de 4 0 
DESMIENTE I NAS D E C L A K A r i O - l centavos d í a n o s , por ración, para 
NES OLE LE IT ERON ATRIBUI-1 todas las fuerza? táct icas del ejer-
HAS cttp que se hallan en operaciones. 
SE PRESENTO UN 
RETIRADO 
( A PITAN 
Ayer ••omiiiii ó a Gobernación e! 
Con motivo de una^ declaraciones 
atribuidas al doctor Arístides Agüe: 
ro. Ministro de Cuba en Alemanic, 
y que fueron publicadas en alguno1? 
periódicos de erjta capital, el doctor ¡ teniente M-.idruga que en el batey del 
Agüero ha infer nado a la Secreta- ' ingenio San Is'iacio, provincia de 
ría de Estado lo siguiente: ISanta Clara, p resen tó el capitán 
" L a Legación de Cuba en Berlín j retirado del ejérci to . Valent ín Cas 
i86 ha limitado, a dar conoclm'ento tro, que estaba «Izado, 
del cable de esa Secre tar ía siendo 
•KL SOL" V " E L HERALDO" 
OCALA. FLA., mayo 8. 
Mr. Hampton, abogado de Ray 
García, que está encarcelado con 
dos cubanos más, por presunta 
violación de la ley con motivo 
de la confiscación de un aero-
plano, se hallaba fuera de la ciu-
dad hoy. Su secretario dijo que 
no se han recibido nuevas ins-
trucciones respecto a los cubanos. 
Hampton recibió instruorones 
para o b t e n í a l a libertad de Gar-
cía y , •aradas bajo 'in 
No se pen, lile a los 3 pr- os 
ver a nadie, excepto con permisó 
de las autoridades. 
KAV GARCIA ADOPTA EL SILEN-
CIO POR DEFENSA 
OCALA. Fia, mayo 8. 
A pesar de haberse probado casi 
definitivamente que es hijo del ge-
neral García Vélez, Presidente de la 
Asociación de Veteranos y Patriotas, 
Ray García, uno do los tres cubanos 
detenidos aqu í por presunta infrac-
ción de las leyes de la neutralidad, 
se ha rehusado a discutir su iden-
tidad o todo otro aspecto del caso, 
l imi tándose a reiterar su absoluta 
inocencia. 
García fi*é detenido por las autori-
dades federales junto con J. Fer-
nández y Rubén Mart ínez, por sos-
El coronel Caballero, Jefe del 3' 
Distri to Mil i tar , informa que ayer sp 
acogió a los beneficios del Decreto 
del honorable señor Presidente de 
la República el señor Antonio Can-
tón, que hizo su presentación por 
conducto de los señores José Ruiz y 
representante Enrique Zayas, los si-
guientes individuos: comandante Jo-
sé González. Carlos García. José Gon 
zález í a ) "Homobono": José María 
Libó y dos individuas más que se 
encontraban ocultos en la Escalera 
do Jaruco, y comandante Manuel Ri-
vero. que se hallaba oculto en los 
montes de San Rafael, regresó ano-
che a su hogar. 
D i s o i . n i o n i¡r: LA PARTID 1 
D E L CAPITAN JOSE GONZALEZ 
Jaruco. Mayo S. 
DIARIO.—Habana . 
A l tener conocimiento de una par-
tida de alzados en las Escaleras de 
Jaruco, Inició una activa persecución 
de la misma ol Capitán F e r n á n d e z 
de Lara, en combinación con el te-
niente Pau, logrando localizar la 
part ida. En este estado las cosas, 
se personaron los señores Juan Bru-
no Zayas, Alcalde Municipal, y e! 
representante a la Cámara , señor 
Enrique Zayas. logrando la suspen-
sión de las operaciones militares, pe-
ra evitar derramamiento de sangre v 
conseguir que los fizados de acuerdo 
con las intenciones del Honorable se-
ñor Presidonte. se re t i r a rán para sm 
hogares, cuya gestión ha tenido el 
éxito m á s completo, pues en este mo-
mento el capi tán señor José Gonzá-
lez y demás alzado? regresan para 
Úka casas, restableciéndose la normu-
'idad en todo este termino. 
El pueblo aplaude entusiasmado la 
actividad del capitán Fe rnánádez de 
Lara, del teniente Pan y de las fuer-
zas a sus órdenes , así como la actua-
ción patr iót ica de nuestro Alcalde 
y del representante Zayas. 
Ca?npa, Corresponsal. 
INFORMANDO A L P I I E S I D I I M ' . 
i31 Secretario de Gobernación es-
tuvo ayer en Palacio para informar 
al Jefe del Estado sobre la si tuación 
de los distintos grupos de alzados. 
LAREDO BRU 
A los reportera manifestó desnuc;} 
el citado Secretario, que casi tod-í»» 
las partidas se habían disuelto va, 
«cogiéndose sus componentes a 1? 
legalidad; y que de un momento a 
pecharse que los tres proyec taban!^ ; - abandonar ía también las filas 
regresar a Cuba para incorporarse a de los a,zadofI e, doctor Laredo Brü 
los alzados contra el presidente Za-
yas en cuanto terminasen su prepa-
ración como aviadores. Se les ha en-
carcelado por no tener los dos mi l 
pesos de fianza que cada uno nece-
I N PIIKSKNTADO KN M A T A N / A S 
El Coronel Amiel . desde Matanzas, 
¡ informa que ayer a las 11 y 15 a. m. 
EL DR. LUIS A. LUIS EN L I B E R - ' 
T A D BAJO FIANZA 
ineapai dp afirmar io que ignora 
El a r t ícu lo del periódico contiene 1 
tres párrafos, siendo el primero de-j m presidente le la Asociación de 
claraciones mías ; loa siguientes, co-1 Reporter-i. señor Pomares, visitó 
mentarlos del redactar del referido | ;,yer al Secretario de Gobernación, 
periódico, quien »>oy se disculpó con- paia interesarse ñor la salida de los 
migo mani fes tándome que en s i | d i a r io8 " E l Sol" v " E l Hearldo", en 
información le ' a l t ó el signo se-iftoinbre de los asociados que al l í tra-
paraclón en sus í ementarlos. M a ñ a - ¡ b a j a n . 
ra el referido redactor rectif icará r-n Además estuvieron en Palacio, pa-
i ra t ratar del mismo asunto, varios! general Ra 
i redactores de El Heraldo". jfamigos. 
sitaba hasta la vista nreliminar q se efectuará , el 15 ñ¿ mavn quB »" presentación en aquella Jeta-se erectuara^ei i ; , qq mayo. |fura el ^iudadauo de ]a raza negra 
'Angel Garita y García, que se en-
contraba eu armas acogiéndose a la 
legalidad de acuerdo con el Decreto 
De conformidad con exhorto « M l S n S í S Í Í i m S : ^ T ^ l ^ A ' 
Ldo . Ponce de León, que instruye1 tR'íP1ublÍca nüm*ro 526 de 6 del ac-
causa especial por rebelión en San-1 ^w" u « j i . i j , 
la Clara, ayer el Ldo. García S S u " ¡ ^ 5 Í ! T 5 n 0 í,!:edó en ,,berta(1 
del Juzgado de InstruccTón de ia i no habiendo entregado armas ni mu-
Sección Primera de la Habana. d t o J ™ 0 1 1 " Por haberlas abandonado eu 
Agüero . 
Ministro de Cuba en Alemania". 
ia madrugada. 
Se dice con visos de verdad que 
^primera hora de la" noche de hoy 
m Alcalde de Madrid y S. I . el Obis-
po de Madrid-Alcalá v is i ta rán al 
General Primo de Rivera para obte-
ner el indulto de los condenados a 
la pena capital. 
AUMENTAN U\S BAJAS DEL 
COMBATE DE S I D I M F S S U D 
MADRID, Mayo 8. 
Un segundo parte oficial proce-
dente del alto mando del ejérci to 
español en'Merruecos anuncia que 
en el combate entablado entre las 
tropas españolas y los moros frente 
a la posición de Sidimesaud. las p r i -
meras tuvieron cinco muertos in-
cluso dos oficiales del Tercio Ex-
optimistas forzosamente, eu cuanto j 
"al porvenir, sobre todo si el g.ibi 'T-j 
ji-o y los. intelectuales ded'^abau u n í 
ínt 'eresado"s 'señores Wi l l i am Dnnneipoco m á s de su atención hacia las 
v José Díaz Sera, interesando de los ji,-,caiidades del intenor, esferzánd ' . - j 
mismos alguna información de los|e.e Con una patr iót ica obra do edu-1 
nínvectos que dichos señores se pro- | íacj5n> mediante la cual, muy pronto p 
nonen desarrollar en la citada finca. Ia peria dt. ia8 Antil las so convert í -
Tos nuevos propietarios, r e p a r a r á n r^ en una verdadera perla d.?l mundo. 
-Lo^femente la Refinería , en l a | e i doct Síéfano fué ao'UMÜdísi-
i T i S S ^ r ^ M X ^ añ0 1 5 4 - 0 0 0 ¡ m o . 
sacos de azúcar. « 
a í a d A ^ e n ^ M ^ g m l o Cp° a mo le í | I N V I T A C I O N A DON A N T O N I O 
•-ia zafra. 
arretera desde 
en la próxim fr . También r 
r a r án un tramo de c 
el Central a la "nca "Santana . 
El comercio en general, los tra 
GOICOECHEA 
La Junta de Grbierno del Colegio 
mones" con la que 36. pone t é r m i n o i to español . Dr . Antonio Goicoechea, 
* la era de miseria y hambre que su-¡ Profesor de la Uñiversidad Central 
frió esta comarca. 
Por correo amplío detalles. 
Mart ínez, Corresponda!. 
(Cont inúa en la página 13) i Con t inúa en la i-ágina 10) 
de Madrid, actualmente en la Haba-
na, para que pronuncie una cyjfe-
i encía en el Ct lcgio de Abogados, 
habiendo encarg-aio 8u presen tac ión 
al Decano, doctod Carlos Revi i la . 
E L G E N E R A L M E N O C A L 
Con noticias del próximo via-
ie a los Estados Unidos del Ge-
neral Mcnocal, hemos tenido el 
gusto de saludarle y oir de «us 
labios que efectivamente es su 
propós l 'o ausentarse por bre-
ves d ías de esta capital, sa-
liendo para New York por la 
vía de Key West en la maña-
na de hoy. 
El General Menocal lamenta 
grandemente la necesidad en 
que se halla de no demorar por 
más tiempo el viaje que para 
negocios de gran importancia, 
pendientes ya de ' é r m i n o im-
prorrogable, reclaman su pro 
>(>ii< ia Es su deseo y su for-
mal propósi to mo pemiancce» 
sino el tiempo estrictamente ne-
cesario fuera de Cuba, donde 
quisiera estar a l lado de sus 
amigos, en las actuales circuns-
tancias, dispuesto siempre a 
prestar al país >' a su Partido, 
toda la cooperación que es té a 
su alcance para cuanto fuese ne 
cesarlo y pa t r i ó t i co . 
Muy pronto ey 'a rá de regre-
so el General Menocal, para sa-
tisfacción de sus numerosos 
amigos en todo I pa í s . 
puso la libertad del acusado doctor 161 fuego de ,a íinr& "Mariposa". 
Luis Antonio Luis y Gut iér rez , con , 
fianza de mi l pesos. | LO OCl R l í M u r EN YATERAS 
E l doctor Luis fué trasladado de! f, . • , , j 
la cárcal de Santa Clara a la d« la L L I . r?n51 Pu'01- destle Santiago 
Habana ^e Cuba, informa que con motivo del 
Como" a las cuatro de la tarde í1681111^ de ,a h ^ ' ^ d a "Cau je r í " 
quedó en libertad el acusado, ea-• 1Ddl0fl f,e dateras tenían grupos 
liendo del Juzgado, acompañado del1 iirmados en *on fle l rotesta. Que con 
tal motivo envió una comisión de 
elemento civi l compuesta del Alcal-
¡de de Yaíeras , señor Pereira, del 
Presidente del Ayuntamiento Promi-
r ó y Concejal N iñez y el doctor. Ar-
,ce. A dicha comisión acompañaba 
una patrulla de la Guardia Rural 
compuesta de siete hombres. Des-
pués de conferenciar con la comisión 
,108 protestantes acordaron entregar 
las armas y se les aseguro que el se-
ñor Presidente bahía dispuesto la 
MAS PRESENTADOS EN FAVOR DI" LOS T E L E -
GRAFISTAS 
1 En Cionfuegos se presentaron ayer 
l í o s alzados Fernando Piñe i ro , co- Habana, mayo 8 de 1924. 
Imandante del E . Libertador; Plu- ; n ü n gr . Presidente do la Rcpú 
UtfcO Nodal y tír.mersindo Montero, bHc*. 
subdito español este ú l t i m o . Piñel- i paiacio Presidencial.—Ciudad, 
¡ro sal ió despuér , provisto de docu-j CpI1^ noticias de haberse acorda 
i mentac ión de las autoridades, a bus-|d[, ia agiguación de un plus de cam 
jcar a otros cuarenta alzados que paña para ioa mjf,n'bros del Ejérci to suspensión tempor i l del deslinde, lo 
también desean volver a la legali- en operaciones v teniendo en c u e n t a í u é r e p t a d o ñor Porfirio Pa-
dad. la abnegación y probada lealtad al!,'ra- A,caltJe de San Antonio de Río 
REGRESO A SU DOMICILIO 
Gobierno constif-iído de los fundo- 8e(0 X I d o s ios hombres que le 
narios y empleados del Departaraen-' atoniPa!ial'an> entregando seis esco-
to en las zonas en que se ha alterado P*taa y un revólver a la patrulla. 
Ayer regresó a «u domicilio en Ma- e| orden ¡mblico y en aquellas enj*1»6 había salido para explorarlos v 
nat as, t é rmino de Santo Domingo, (1Up ha s¡do necesario jedoblar ]a: iecoger armamentos. 
¡ Ju l io Gálvez. conocido por "La lo" , ; Vigjiam.ia para garantizar la m á s ; E l gruso de los indios se disolvió 
la quien cíe suponía ftUMO. ráp ida actuación de parte de las tro- por diferentes caminos regresando 
jpas del Ejérci to , lespetuosamente para San Antonio de Río Seco Perei-
U.VMORTO DEL JUEZ DE INS- dirigimos a osled rogándole ten- ra, el Alcalde, un cabo de la Po ' ic ía 
TRUCCION DE SANTA CLARA ga en ouenta la labor de los humil - Municipal de Yateras, el Fa rmacéu-
En cumplimiento del exhorto del deí; y abnegados telegrafistas, em j»ico de Rio Seco v la patrulla de la 
¡ Juez de Santa Clara que instruve la:pieados y reparadores del Departa- ( íuardia Rural , el resto de la comi-
! causa con los Veteranos y Patriotas, luento as( (.omo dn los funcionarios sión se quedó en Lebisa con ¡os que 
¡vis i tará hoy al Jefe del Estado el!flUtí han intervenido en todo lo re-j vivían allí para regresar más tarde 
^Juez de ins t rucción de la Sección ia<.,onado COn ia a l te rac ión del or-j y para avisar a todo::; los vecinos qu»1 
'Cuarta . [den incluyéndolos en el beneficio i el movimiento había terminado El 
Ique va a concederse a las fuerzas del grupo de la patrulla de la Guardia 
ORDEN EN GUANTANAMO ¡pjjérci to. Todo el Departamento-de i Rural v el Alcalde volvían para Río 
[ E l Secretario interino de Guerra y | comunicacione-? por nuestro conduc-j Seco tomando otro camino diferente 
Marina, general Betancourt, i n f o r m ó l o !„ felicita calurosamente por fran-!al que fueron por ser más corto se-
;ayer en Palacio a los reporters que c0 éxito obtenido y por su tacto, I gúu dijo el Sargento. A l llegar a la 
'los individuos a quienes se suponía ¡üCUanim¡dad y svsn espiritu ¿e bene-j angostura y cerca del paso del río 
volencla demostrado en momentos j desde una emboscada dispararon dos 
graves para la salud de la patria. ¡hombres , cayendo muerto el soldado 
f t . ) Dr. A. Cartaya, Cutí y herido srave el Sargento Mo-
Director ora1, de Comunicaciones, reno, jefe de la patrulla Se crnrj»-
(1 . ) Jos.- A . Montalvo, ' 
Subdirector de Comunicaciones. (Cont inúa en la página I f t j 
[alzados en G u a n t á n a m o , se hablan 
acogido a !a legalidad y que el or-
Iden en dicho té rmino era completo, 
al extremo de que hoy serían retira-
Idos del mismo distintas unidades del 
^ejército 
P A G I N A DOS m A R I O ?>E LA M A R I N A Mayo 9 de 1 9 Z ^ 
a t o x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
1 
Dr. José I . rivero. 
FUNDADO EN 1832 
^resiccnte 
Conde del Rivero AOUINISTRADOKi Jo a q u í n Pina 
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6 Id. 
1 A n o 
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6 Id. .. l l - O O 
1 Arto 21-00 Prado IOS APartaao ioio. 'dúo, I \ J O traclón y 
A P L A Z A M I E N T O 
Dijimos hace algunos días que "el i mente incorporadas a nuestro siste-
interés de Cuba reclama imperiosa-1 ma de gobierno. Y por lo tanto estí-
mente una atmósfera de paz * y pos-: mamos que en las cuestiones esencial-
teriormente hemos indicado la con- 'mente nacionales, les incumbe el de-
vemencia, fuertemente vinculada a; recho de adjudicarse deberes espe 
ios destinos nacionales, de que se rea- i ciales y ejercitar muy altos ministe-
licen cuantos esfuerzos sea dable rios. Por eso en la restauración de la 
concentrar, para devolver a los hoga-' paz moral que deseamos que sea abso-
res, los espíritus y la sociedad, la tran-1 luta y rápida para que pueda ser'; 
quilidad de que en la hora actual real y provechosa, quisiéramos que 
carecen. | no faltase el concurso de los Parti-
Subsistente el estado de inquietud j dos y qUe su actuación, abstraída de 
y no apagado el desasosiego que cau-j todo interés sectarista.y de toda con-
sas y circunstancias de diversa indo-1 veniencia individualista, se unificara 
le han contribuido a generar o fo- j en aqUej empeño genuinamente nacio-
mentar, nos parece que a todos alean-1 nal¡sta, en la obra salvadora de de-
za el deber de coadyuvar' a su com-
pleta desaparición y que no sería ni 
justo ni prudente acotar la jurisdis-
ción de esos nobles empeños, dentro 
de las fronteras de los Poderes pú-1 da acierta a d¡visar un obstácul0 gra, 
tlicos y los espacios donde se han | ve que la intranqull¡za 0 la desalien-
desenvuelto las actividades de la cons-|taj en la actual reorganizacIón ¿c \os 
piración y la revuelta. Para nosotros p f t r h ^ , y a rnnStin,rinn de cada 
De suficiente m é r i t o 
A . p a r a su alteza el Nene 
¡ W W m m i 
RIÑA EN L X A I T O M O M I j que el acusado uu las hace efectivas. Por todo esto se ha formado cau-
sa por estafa. 
P R O T E S T A D O 
volución de la calma al país y el re-
nacimiento de la cordialidad entre los 
cubanos. 
En esa vía la opinión desapasiona 
dependenrta (Carlos Tercero), al 
llegar a la esquina de Universidad, 
fué agredida por su amigo Manuel 
Piedra, vecino de San Carlos y Desa-
güe, quien la acompañaba en la má-
Quiua, porqué ella se niega a conti-
nuar las relaciones que sos tenían . 
Vázquez declaró que Piedra le al-
quiló su automóvil en San Carlos y 
t i e ^ t o s ^ ^ ^ m o en otras ocasiones. 
pues es amigo suyo, y qu¿ en Meno-
cal y Universidad se apeó de la má-
quina, diciéndole que condujera a 
E l chauffeur Gilberto Vázquez, 
vecino de Rodríguez 19, condujo ayer 
al Hospital Municipal a la joven 
Luisa Morlons y López, natural de 
Guanajay, de 16 años 4e edad y con 
domicilio en Armonía letra 1), en-
tre Parque y Recreo, la cual fué asis-
tida por el doctor Valiente de una 
herida incisa a lo largo de todo el 
brazo derecho, calificándose su esta-
do de grave. 
A la policía manifestó Luisa que 
yendo ayer en él automóvi l que tra-
baja el Vázquez, por la Avenida de i tte«. veetoo de Giquel 7 par t ic ipó 
Menocal (Infanta) hacia la de , l n - en la Tercera Es tac ión re Policía que 
AMENAZAS 
Emil ia Carrera y Valdés, vecina 
de Bélgica 1, denunció a la policía 
que el asiát ico Benito Bong, residen-
te en Cuba 29, la amenaza con ma-
tarla y con acusarla de estafa. 
DESAPARECIO L A BICICLETA 
José Antonio Gómez y H e r n á n -
estando ayer en el interior de la 
casa Zenea 78, de la puerta de la 
misma le hurtaron su bicicleta, que 
estima en 70 pesos. 
lo es víctima de la neurastenia, sino de 
los nervios sobrexcitados. Todo le alar-
ma, todo le asusta, todo le agita y todo 
lo desconcierta. Elixir Antinervioso del 
doctor Vernezobre. nivela los nervios, 
regulariza el ssiteiha > acaba la neu-
rastenia, se vende en todas las boticas 
y en su depósito El Crisol, Neptuno y 
Manrique. Habana. 
alt. 2 
lo menos importante, en las gradua-
ciones del conflicto con que ahora 
se ensombrece el ambiente nacional, 
son las partidas levantadas en armas. 
La alteración de la paz material que 
esos núcleos pequeños hayan podido 
conseguir en el territorio de la Repú-
blica, no brinda hasta ahora serios 
motivos de preocupación y ansiedad 
ni por el número de hombres que apa-
recen ostensiblemente sumados al mo-
vimiento, ni por la potencialidad de-
Partidos. La constitución 
Asamblea exalta los ánimos, suscita 
los debates, y divide las opiniones. 
En torno de ella se crea necesaria-
mente una atmósfera caldeada por los 
sentimientos y los intereses donde aho-
ra pudieran germinar para el país se-
rios peligros. La situación todos sabe-
mos que aun dista de ser normal, y 
no es conveniente, dentro de ella, ex-
citar, sino apaciguar. 
Si el avance fuera necesario, por 
determinaciones de la Ley, quedar ía mostrada, ni por la forma en que se. 
i ti u i v i ampliamente justificado que en la han desenvuelto las operaciones. Y I ^ 
i /.• .• £ •» ¡ reorganización se procediera con pre-para nuestra legitima satisfacción, ' 0 ^ r 
i i , , s • i mura aventurando todos los riesgos, emanada de ios mas puros sentimien- 0 
i . • .• r . • j j Pero, por fortuna, el plazo para la tos de patriotismo y confraternidad, , .. . . . . . . . 
vislumbramos para muy cercana fe-
cha, la dominación definitiva del bro-
te revolucionario. 
Pero ello por. sí sólo no implica ni 
ha de producir espontánea y rápida-
mente el cabal restablecimiento de la 
paz moral. La sacudida ha sido brus-
ca, por su propia naturaleza y, pre-
cisamente, porque se ha visto casi centro de ellas 
vencida en sus primeras manifesta-
ciones, solicita mayor suma de tacto 
y de prudencia para construir los pla-
nos de sincero y perdurable acerca-
miento de los cubanos y devolver a 
los ánimos la serenidad en la resolu-
ción de los problemas del presente y 
la seguridad respecto al desarrollo de 
los acontecimientos en el porvenir, que 
es básica y es indispensable para,el 
encauce adecuado d(í las funciones 
ciudadanas y el fructífero ordena-
miento de la vida de las democracias. 
A esa labor esencialmente patrió-
tica, pudieran cooperar con eficacia 
y prontitud los Partidos políticos. Pa-
. ra nosotros esas entidades, aunque 
aparezcan silenciadas en la mecánica 
constitucional, se hallan por acción 
incontrastable de la realidad, virtual-
H e a q u í u n p e i n e q u e 
n o p u e d e a r r u i n a r 
s u c a b e l l e r a . 
10 primero que hay que mirar al *¿ comprar u n peino es el corte do 
bus dientes en su base; si és te es et^ 
forma de V tenga por seguro que 
í t o m a r á .el pelo y lo co r t a r á o lo res-
para que el país e n t ^ de lleno en el ¡ quebra j a rá . Los peines Hércu les , 
f . . i - j j • ' por el contrario, tienen sus dientes 
disfrute de ja normalidad e ..imperen | pUudos en todas sus caras hasta su 
más fuertes corrientes de calma y ¡ base y el corte paralelo de éstos 
j - r j j n j i i ' ' i permite que el cabello se deslice i n -
cordialidad. Dentro de e l l a s - y solo: íens ible¿?nte> entre éilos. 
ebemos los cubanos' Peines ordinarios de color,yaseaii 
orientarnos y evolucionar para el lo- I hechos de materia animal o com-
definitiva constitución de 'las asam 
bleas aun no se halla vecino al ven-
cimiento y permite, en tal virtud, una 
demora que no h a b n de ser larga. 
su amiga al Hospital, pues estaba le-
sionada. 
CAUSA POR FALSA DENUNCIA 
La Sala Segunda de lo Criminal 
de la Audiencia de la Habana remi-
tió ayer al Juzgado de Ins t rucc ión 
de la Sección Segunda, varios testi-
monios de lugares deducidos en la 
causa número 804 del año de 1923, 
por falsedad e ndocumento priva-
o, instruida a v i r tud de querella i n -
terpuesta por Raúl F e r n á n d e z y Za-
net t i contra Ramón Zanetti y Te-
j idor . • 
Dicha Sala ordena al Juzgado la 
formación de causa por falsa denun-
cia contra el querellante Raú l Fer-
nández y Zanetti. 
NO L E AGRADA E L NEGOCIO 
Cipriano Eguia y Quevedo, de Es 
paña, vecino de Luz 7, hizo detener 
ayer por el vigilante 737, C. Gar 
cía, al ruso Luciano Sarroca y Tío 
doc, vecino de Habana 199, acusán-
dolo de que uo quiere devolverle 
cien pesos que le entregó en la com-
pra de una carreti l la para la venta 
de helados y varias sorbeteras, dado 
que esos objetos ahora no le agra-
dan. 
Sarroca fué presentado al Juez de 
la Sección "Primera, quien ordenó su 
libertad inmediata. 
. i . . , ,1 posiciones do materias baratas, no 
gro de cualquier aspiración individual presentan la perfección, pulimento 
o colectiva. Y dentro de ella debemos y finura de los peines H é r c u l e s ; no 
esforzarnos por el encauzamiento de 
las opiniones y las simpatías, sin re-
celos que las enturbien ni pasiones 
que las desborden. 
Antes qu^ Liberal, uno, y Conser-
vador, otro, son sin duda cubanos 
nuestros dos grandes organismos po-
líticos. Y a ese patriotismo que el país 
saluda y reverencia como cimera de 
sus blasones respectivos, apelamos en 
nombre de los que viven al margen de 
los problemas internos de los Partidos 
y de la políjica, para que se acuer-
de el aplazamiento de las asambleas 
aun no constituidas y las subsecuen-
tes nominaciones para los cargos elec-
torales. 
: 
E l n u e v o D i r e c t o r d e l a C o m -
p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a 
Ha tomado posesión del elevado 
C I N E M U N D I A L 
D E N U E V A Y O R K 
Una visita í n t ima a los teatros, ci-
pueden presentarlas. 
Los peines Hércu le s , moldeados, 
de ebonita, no absorben las grasas 
n i la mugre como los peines de com-
posición y pueden ser lavados con 
agua tibia sin que se alterca, x 
P e i n e s 
H E R C U L E S 
Los hay de todas formas y t a m a ñ o s 
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N»w York, E.U.A. 
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Harry S. Mazad 
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ACUSACION POR VENGANZA 
E l vigilante número 1485, José 
González, detuvo ayer en Carri l lo y 
Estrada Palma (Consulado), a José 
Vi l l a r y Mart ínez, de España , de 28 
años, cocinero del café Centro Ale-
mán, y vecino de Cabrera 115, por 
acusarlo Celsa Miguez y Pérez , de 
España , de 19 años, con domicilio 
en Máximo Gómez n ú m . 15. 
Tlefiere Celsa que Vil lar , con quien 
estuvo de visita en una casa de San 
José y Rayo, le sustrajo de su car-
tera un billete de a cien pesos. 
E l acusado aclaró de manera ter-
minante como todo aquello era una 
venganza de Celsa, por diterencias 
que acababan de tener, y que se re-
fería al billete de cien pesos, por-
que sabía que él lo tenía encima. 
La policía ocupó «1 billete «n 
cuest ión. 
E l señor Laureano Rodr íguez , pro-
pietario del café Oantro Aliemán, 
de faseo de Mart í y Zenea, con co-
nocimiento de lo que pasaba e V i -
l lar , se personó primero en la Esta-
ción del Tercer Distri to y devpues 
©n el Juzgado de Ins t rucción de la 
Sección Segunda, que conoció del ca-
so, para garantizar1 la honradez de 
su empleado, asegurando q-ue él bi-
llete de referencia se lo había en-
tregado él a Vi l la r antes de ayer 
como pago de sueldo del mes. 
E l acusado fué puesto en libertad. 
ACUSADO DETENIDO 
El Agente de la Policía Judicial , 
Modesto Iglesias, a r r e s tó ayer a Ma-
nuel Rocha y Rocha, de España , de 
16 años , vecino de Salud 2, por ser 
el mismo que aparece acusado como 
autor del hurto de varias joyas a 
Migueil González y González. E l acu-
sado declaró haber vendido esas al-
hajas en la p la t e r í a sita en Teniente 
Rey enire Bélgica y Plác ido , de La 
propiedad del señor Manuel Domín-
guez y Valdés , en la suma de cua-
renta pesos. 
•SI Juzgado de la Sección Segunda 
dispuso la de tenc ión de Rocba, que 
ingresó en el Vivac/* y de Domín-
guez, que fué puesto en libertad me-
diante fianza de doscientos pesos. 
UTILIZO EL NOMBRE DE L A 
AMERICAN STEEL 
E l señor José Primelles, vecino 
de Habana 59, como vk;e-presidente 
de la American Steel Company oí 
•Cuba, formuló ayer acusación ante 
el Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Primera contra Adriano de la 
Maza, vecino de Buenaventura y Po-
cito, Víbora. 
Rerieie 'el s e ñ o r Primelles que 
Adriano de la Maza, aprovechando 
la oportunidad de ser empleado de 
la American Steel, consiguió de la 
firma Purdy and Hendersou, de Ha-
bana 55, el alquiler de un Winch, 
una compresora de acero con su tan-
que y una caldera, afirmando que 
SE L L E V A R O N E L AUTOMOVIL 
Tomás Valdés Aguiar, de 33 años 
de edad y vecino de Churruca 51 , 
dló cuenta a la Policía de que de 
su domicilio le sustrajeron el au-
tomóvil n ú m e r o 5376, de la propie-
dad de Bernardo Alvarez Reyelo, ve-
cino de San Mar t ín 99 y el cual 
aprecia en $400. 
Sospecha Valdés sea autor del he-
cho un individuo nombrado Alberto 
Aguiar Aguiar , vecino de Güines en 
cuyo lugar tiene una bodega en la 
calle Habana frente a la Iglesia. 
F A L L E C I O D E TETANOS 
En el Hospital Calixto García fa-
lleció de t é t anos Isabel Rubiera Apez 
teguia de Cárdenas de 37 años de 
edad y vecina de Menocal 112, la 
cual ingresó en dicho hospital pro-
cedente de<l de Las Animas. 
B c b a S i e m p r e A m o n t i l l a d o / t 
f T l h O . Q U i r t T A , , A 
Y 5 A B R Á L O Q U E E 5 V I V I R . 
[ n j u x j 
L . r t l C 0 5 R E P R E S E N T A M T E 5 
B A R B A ñ R U Z A y A L V A R E Z , 3 . E r i C , 
V I L L E G A S 3 0 . M A B A M A 
Axumcio* TKUJILLO UAItIN 
L A C A M A R A D E C O M E R C I O D E R E M E D I O S 
Y E L I M P U E S T O D E L C U A T R O P O R C I E N T O 
Entre el Presidente de la C á m a r a ca los negocios de comercio, sabe 
de Comercio de Remedios y el repre-t que el comerciante al hacer sus Ba-
sentante a la Cámara , doctor Germán | lances, hace clasificaciones de las 
Wolter del Río, se han cruzado las cuentas de los saldos de deudores, 
siguientes cartas en re lación con el i pues muchas veces por haber veni-
L N V I G I L A N T E H I R I O A MACHE-
TAZOS A UN INDIVIDUO 
En el tercer centro de socorros 
fué asistido de una herida incisa 
en la reglón parietal izquierda que 
secciona la arteria temporal, dos más 
en la ooípito frontal y otra en el de-
do indicie de la mano izquierda Clau-
dio Maclas Santurco, de 23 años de 
edad y vecino e Buenos Aires 17. 
Este individuo fué agredido por 
el vigilante de la Policía Nacional, 
Manuel González n ú m e r o 902, ve-
cino de Infanta 22, al hallarlo de 
madrugada en la cocina de su casa. 
El vigilante declaró qye al sentir 
ruido estando acostado se levantó 
hallando en la cocina al Maclas, y 
éste al verle se aba lanzó sobre él, 
que se defendió dándole varios ma-
chetazos. A su vez el vigilante fué 
asistido de lesiones leves en la ma-
tan debaitido impupsto del cuatro 
por ciento: 
Marzo 2 de 1924. 
Señor José L . Piedra, Presidente de 
la C á m a r a de Comercio. 
Remedios. 
M i estimado amigo: 
Con atraso he recibido su muy 
atenta carta del día 10 de Abr i l úl-
timo en la que me trata usted de las 
gestiones de esa Cámara de Comer-
cio con referencia al impuesto del 
cuatro por ciento. 
Tanto por usted como por los de-
más miembros de esa Cámara con 
quienes me une la más sincera amis-
tad, tengo el deber, que realizo con 
gusto, de considerar cualquier asun-
to que ustedes me recomienden. 
Hace pocos meses renové los tra-
bajos que yo habla estado realizan-
do encaminados a obtener una refor-
ma global en nuestra legislación fis-
cal, estudios sobre los que tuve el 
gusto de hablar en más de una oca-
sión con mi antiguo y querido pro-
fesor el señor doctor Enrique Her-
nández Cartaya. 
Ustedes constituyen un elemento 
de fuerza indiscutible en toda la 
Repúbl ica , y por esa causa, en m á s 
de une ocasión he pensado en la 
conveniencia que e n t r a ñ a r í a para la 
Repúbl ica el que ampliaran ustedes 
su programa interesando la refor-
ma global de nuestro derecho t r i -
butario. 
Con mucho gusto e s tud i a ré las 
exposiciones formuladas con motivo 
de este impuesto del cuatro por cien-
to y le agradeceré me comuniquen 
los puntos fundamentales en los que 
ustedes apoyen su solicitud. 
Me es grato repetirme como siem-
pre a sus órdenes affmo. y s., s., 
( f . ) Germán Wolter del R i ó . 
esos aparatos eran para la compa- ¡ 110 y brGZO derecho. A Claudio le 
ñía primeramente citada. Pero los 
aparatos, según el denunciante, fue-
ron utilizados por Adriano de la 
Maza en la construcción del edificio 
para el Colegio de Belén, en el re-
parto Buena Vista, Marianao; y aho-
ra los señores Purdy and Henderson 
presentan las cuentas, ascendentes a 
la suma de $1,338.00, pana que sean 
abonadas por la American Steel, ya 
L O T E R I A N A C I O N A L 
SORTEO NUM. 525 
A V I S O 
M A Ñ A N A SE JUEGA 
No deje de visitar la casa d é l a dicha, la afortunada vidriera 
" E L S I G L O X X " 
Teléfono: A.457J. TM.iscoain y Neptuno. 
ocupó el vigilante de la Novena Es 
tación n ú m e r o 1610, Francisco Bo 
calandro una linterna. 
Maclas dec la ró que en t ró en el 
patio y que fué agredido por el v i -
Rcmedios, mayo 7 de 1924. 
Doctor Germán Wolter del Río, Re-
presentante a la Cámara . 
Habana. 
M i muy estimado y distinguido ami-
go: 
No sabe con cuanta satisfacción 
he reído su muy apreciable fecha 2 
del corriente Mayo y con cuanto 
gusto los asociados de esta C á m a r a 
CAUSA POR INJURIAS A L 
PRESIDENTE DE L A 
REPUBLICA 
Pagamos en el acto los premios de este sorteo. 
C 4126 3-d S 
gilante regando que fuera a come-' dje Comercio oyeron su lectura. Yo 
ter n ingún robo. \ de mi parte, tanto en par/icular co-
Ambos quedaron en libertad. mo Presidente de ella le estoy suma-
mente agradecido al contar con su 
impor tan t í s ima y valiosa ayuda, pa-
ra llegar a obtener l \ derogación 
de esa Ley del cuatro por ciento 
que tan odiosa se hace. 
Esta tarde, a las tres, se consti-! Nosotros anhelamos obtener por 
tu i rá en el fPalacio Presidencial el I ahora la derogación do esa Ley y 
juez de Ins t rucc ión de la Sección una vez obtenida, dispuestos nos ha 
Cuarta, licenciado Augusto Saladri-
gas y Lunas que restablecido de su 
enfermedad se ha hecho nuevamente 
cargo del juzgado, para ofrecerle 
al honorable señor Presidente de la 
Repúbl ica , doctor Alfredo Zayas, el 
procedimiento en Oaiisa por injurias 
lamos i colaborar con usted en la 
medida de nuestras fuerzas, para la 
do a monos la fortuna del deudor, 
otras por su jnala fé se halla conque 
tiene pérd ida una cuenta total o par-
cialmente y para basarlo sobre un 
punto, lo m á s acertado a la ver-
dad, hace cálculos de descuento de 
un 10, 20, 40, 50, 70 y 80 por cien-
to según los casos. Esto no lo acep-
ta la Hacienda. 
No es equitativa porque hace ex-
cepciones y cuando se trate de car-
gas del Estado todos los ciudadanos 
deben d© obligarse por igual. 
No es moral . Ella hace que el 
comerciante, unas veces por desco-
nocimiento de su derecho, otras por 
temor de verse envuelto en denun-
cias a m a ñ a d a s , una espada tiene 
constantemente—sobre su cabeza— 
y ya se sabe lo que esto significa. 
No lo es tampoco si se piensa 
que el fisco viene a llevarle al co-
merciante ese cuatro por ciento, sin 
poner nada, sin arriesgar nada, no 
significando nada para él, el Capi-
tal Impuesto, las constantes activi-
dades, las penas, los sinsabores que 
los negocios traen consigo, no está 
sujeto a quebrantos, no responde a 
nada y lo único bueno que hace, 
tener a los comerciantes constante-
mente con Balances de prueba o de-
finitivos en la Adminis t ración de las 
Zonas Fiscales ocupándoles muchas 
veces un tiempo que les precisa pa-
ra otros negocios y poniéndoles su 
estado económico a divulgación cons-
tante. 
Este impuesto fué transitorio y 
como ta! debe desaparecer al haber 
desaparecido sus causas; fueron cir-
cunstancias muy especiales las que 
•o crearon y estas han desaparecido: 
no está afecto a n ingún Emprést i to 
que prohibiese su de rogac ión : lo 
que el Estado recauda por este con-
cepto es insignificante y el disgus-
to que proporciona grande. El del 
UNO 'POR CIENTO quA da tan sa-
tisfactorios resultados fué aceptado 
por el Comercio en general sin la 
menor dificultad a pesar de ser el 
impuesto más oneroso que existe. 
Solamente la forma ambigua que es-
tableció el a r t ícu lo diez del Regla-
mento, hace que los comerciantes 
de Víveres al por menor tengan di-
ficultades con los Almacenistas del 
ramo que siguen injustamente car-
gándoselo en las facturas, cuando 
no deben hacerlo y contra lo cual 
lucha desde hace tiempo el Centro 
de Detallistas de la Habana. 
Siguiendo los principios de libe-
ralidad y justicia que todo buen go-
bierno debe sustentar, debe atender 
a sus gobernados en aquellas cosas 
justas que el todo o una parte de la 
población le reclamen, pues quien 
conoco lo laborioso, lo honrado y 
siempre consecuente cqn todo lo ana 
« ffi , q.U* uos indíca ' co- dimane de los poderes constituidos 
sa desde luego impor tan t í s ima , de 
muy detenido estudio, que us^ed 
con su sereno juicio ha de ver pres-
tándole al país un gran servicio a l 
que se Instruye en Cienfuegos contra abordar asunto de tan grande 
un periodista de dicha ciudad que 
se expresó en té rminos despectivos 
para el doctor Zayas y su gobierno. 
cargo de Director de la Compañía ¡¡J* J deímiÍH s a l f dfe espectáculos 
Manufacturera Nacional, S. A. , el ,lue dau fama y a legr ía al Broadway 
neoyorquino; la enumerac ión de los 
estrenos que las pantallas metropo-
litanas ofrecieron recientemente; el 
resumen de las actividades pugil ís t i -
cas y del programa de luchas que, 
con el concurso de varios boxeadores 
españoles e hispanoamericanos, se 
anuncia para el verano; un a r t í cu lo 
sobre 'Hollywood, que podía t i tu lar -
se " E l Calvario de los Husos" y que 
resulta de Interés universal; entre-
vistas con Norma Talmadge y Rodul 
fo Valentino; un cuento corto; un.' 
visión apocal íp t ica , la aventura de-
un cómico m a d r i l e ñ o dedicado al 
arte mudo y mayor número de foto-
graf ías , crónicas y reseñas que de 
'costumbre, ofrece a sus lectores la 
edición de Mayo de "Cine-Mundial" 
que acabamos do recibir . 
prestigioso miembro accionista de 
la misma, señor Alfonso Andujar , 
quien viene a sustituir en dicho 
puesto a nuestro distinguido amigo 
fceñor Juan P a r t a g á s . 
En la Junta Liquidadora del Ban-
co Español de la Isla de Cuba, de 
la cual es miej:ib?o el señor Andu-
jar , ha demostrado :m innata com-
potencia pyra los negocios; y aho-
ra de Director de la Compañía Ma-
nufacturera, su plausible gestión 
desde erte nuevo cargo no se ha de 
Jiacer esperar. 
Tiene verdadera importancia la 
labor a realizar por el señor Andu-
j ; ; r en la dirección a la que mereci-
damente ha side elevado. Los pro-
yectos de reorganización en esa em-
presa, con objeto de obtener en un 
plazo breve la nivelación de sus gas-
tos e ingresos y la cancelación de 
las deudas de la Compañía , que ya 
se han reducido de manera notable, 
han de constituir principalmente el 
objetivo del -jeñor Andujar. 
Vaya nuestra felicitación a la 
Compañía Manufacturera por el 
acierto obtenido con la elección de 
mm Attevo Director, 
ESPEJUELOS, Impertinentes, Gemelos de larga roda, "ZEISS" j otras 
marcas. Barómetros, Microscopios y demás aparatos científicos. 
N O P A G U E M A S 
D E 1 5 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
CJS. DE 50 BOTELLAS. 12 CTS. BT. 
alt. 0 ' 
Tvfmfe*. 
TWINTEX SHUR-ON: Sigmfica la Armadura mis fuerte y elegante, y 
la adaptamos con cristales apropiados para sos ojos. 
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E L A L M E N D A R E S " 
L A C A S A D E C O N F I A N Z A 
Pl y Margall 54 (antes 0 b Í 8 p o ) P t e . Zayas 39, (antes O'ReiDy). 
QtJIROMANTICO DETENIDO 
El agente de la Policía Judicial, 
señor Idpate a r r e s tó y presen tó en 
el Juzgado de Ins t rucción de la Sec-
ción Cuarta a Manuel Carrasco, ve-
cino de Serafines n ú m e r o 9 que ha-
ciéndose nombrar el doctr Molier 
estafaba a los incautos haciéndoles 
creer que adibinaba el destino y po-
seía f i l t ro sespeciales para la cura-
ción de enfermedades. 
Ingresó en el Vivac. 
del Comercio de este país , no puede 
menos que sentirse inclinado a oír 
sus que-jas. 
No habiendo n ingún precepto 
constitucional que se oponga a su 
derogación, pues no es un tributo 
permanente, si no accidental, no ha-
biendo nada que responda a tenerle 
vigente, siendo odioso y reprobable, 
al derogarlo las Cámaras , harán un 
. bien y el Comercio de Cuba recor-
C á m í ? a discutida en la da rá con car iño su nombre al con-
Vrta M»n.n»««,« tarl0 entre sus defensores 'y como 
lude a T s S I 8 9 encar^11 «a- consciente le g u a r d a r á eterna gra-
lude a usted en su nombre muy t i tud . 
afectuosamente y reciba de mi parte 
teres. 
A manera de Cálamo Cúr ren t e le 
enviamos algunas notas aparte, por 
si a usted le parece" oportuno to-
mar algunas de ellas en su argu-
mentac ión al defender la derogación 
toda mi consideración y aprecio de 
su muy affmo. y ss., ss.. 
C á m a r a de Comercio dé Remedios 
José L . P I E D K A , 
Presidente. 
QUININA Q ü £ NO AFECTA LA 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QCJI-
es más eficaz en todos los ca-
jos en que se necesite tomar Quinina, 
no causando zumbidos de oídos. Con-
tra Resfriados, La Grippe, Influenza, 
Paludismo y Fiebres. La firma d - E. 
W. GROVE viene con cada canta. 
\ O T A S SOBRE BL CUATRO KOH 
CIENTO Y SU DEROGACION 
La Ley de primero de Julio de 
1920, fué creada para atender a la 
grat i f icación que por la carencia de 
la vida se hizo a los empleados pú-
blicos y mientras durasen las cir-
cunstancias entonces existentes y en-
tre otras gavelas se ins t i tu ía el cua-
tro por ciento sobre las utilidades 
que en su negocio obtuviesen comer-
ciantes cuyo capital social fuese o 
pasase de diez mi l pesos. 
Esta Ley no se ajustó a los pre-
ceptos del Código de Comercio al 
ser promulgada y con ella los co-
merciantes tienen divulgados cons-
t a n t o m e n t é sus negocios y hu eté-
Ex-Jefe de los Negociados de Marcas, dito, con grave perjuicio para sus 
y Patentes I intereses. 
APARTADO DE CORREOS, 7398 ,.. 
^w-n""-""». '««o xo es justa ni equitativa. 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439 No es justa, porque quien conozr 
Cámara de Comercio de R?¿<edios, 
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D r . G á l v e z G u i l l e m 
PERDIDAS SEMINAI.ES, 
ESTERILIDAD, VENEREO, 
SIPIIiIS, IMPOTENCIA. V 
HERNIAS O QTTEB^ADTT-
BAS. CONSULTAS: 
1 A 4 
M 0 N S E R R A T E , 4 1 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
A C X C U D I A R I O DE U M A R I N A Mayo 9 de 1924 AGINA TRES 
1 Ü E G 0 S F L O R A L E S O E S A N Í I A G O D E C U B A 
Cuba. Escr ibanía de plata y Diploma 
al mejor trabajo "Paralelo entre Car 
' CONVOCATORIA 
A los poetas y cultivadores de las 
iptras nacionales y extranjeros, reei-
dentes en la Repúbl ica de Cuba, sfe 
les invita, para que se apresten a 
luchar en el Torneo Intelectual, acor 
dado por la Asociación de la Pren-
de Oriente, en fecha 14 de d i -
ciembre do 1923, y ratificado en 
fecha 30 de marzo ú l t imo, y con la 
cooperación entusiasta de pres t ig ió-
o s en t idad^ oficiales y culturales 
Ae Santiago de Cuba, t e n d r á lugar 
en esta ciudad el día 19 de ju l io 
próximo en el gran teatro Agui-
^Queda por lo tanto, abierto des-
de hoy el concurso para el envío de 
los trabajos al Secretario de la Aso-( Accésit .—Diploma al mejor traba-
dación de la Prensa de Oriente, ca-. jo que le siga en méri to 
He de Aguilera Al ta 60, qiwen expe-
los Manuel de Céspedes y José Mar 
tí, qiw no exceda de diez cuartillas.^ 
Accési t .—Diploma ai mejor t ra - i 
bajo que le siga en mér i to . 
Quinto Premio.—Donado por la 
sociedad Vista Alegre Club, de San-
tiago de Cuba. Objeto de arte y I f - , 
ploma al mejor trabajo "Perucho! 
Figueredo", " E l Himuo Cubano" y 
"La Bayamesa", que no exceda de 
ocho cuartillas. 
Accésit .—Diploma al trabajo que 
le siga en mér i to . 
Sexto premio.—Objeto de arte y 
Diploma al mejor trabajo "Cuento 
Cr io l lo" ; que no exceda de seis cuar-
tillas. 
D e N u e s t r o C o n c u r s o 
í A l o s q u e n o h a n r e c o g i d o s u s o b s e q u i o s 
dirá el recibo correspondiente. 
La admis ión de trabajos vencerá 
el día primero de ju l i o , los cuales 
Los trabajos para el Certamen se 
remi t i rán por correo al Secretario 
de la Asociación de la Prensa de 
convenientemente enumerados, ol | Oriente, en sobre lacrado, escrito e 
Secretario los» entregara al señor ! maquinilla y sin detalles que denun-
í-residente de la ^ o c i a c i ó n . paralelen su procedencia, o sea, sin f i r -
que éste a la vez los entregue al Ju - ima alguna ni pseudónimo; v en otro 
rado Calificador, para que en u n 8obre mág peqUeño. también lacra-
plazo de diez días , a part i r del día ¡ d0i el lema^nombre del autor v l u -
primero de ju.lio, emxta juicio y dis- |gar de 6U residencia 
cierna los premios con arreglo al No se reC{birá ningún trabajo en 
sobre certificado, para evitar el que 'mér i to l i terar io de los trabajos. 
! Los trabajos deben de ser escritos 
, en maquinil la y con espacio co-
) rriente. 
Los temas y pTe>¿iio3 acordados 
'por la Comisión Gestora, son los si-
! guientes: 
¡ Comisjón Organizadora: 
Presidente Nato: Dr. Enrique J. 
' Molina. 
Vocales de la Prensa: José A. Ro-
dríguez Coti l la; Salvador Sánchez 
! Garr ía ; Enrique T in to ré Ramos; 
; Francisco J. Ibarra; Nicolás Valver-
¡de Rasco. 
I Secretario Nato: Jaime D u r á n 
I Bonet. 
Vocales de las entidades que coo-
; peran en los Juegos Florales: 
Presidente: D. Prisciliano Espino-
isa, del Vista Alegre Club; Ayñcnta-
miento de Santiago, concejal señor 
¡José C. Palomino; Clnb Rotarlo, se-
¡ ñor Luís Mestre Díaz; Centro de la 
i Colonia Española ; señor Luís Colás 
Heredia; Luz de Oriente, señor Luís 
¡Felipe Moneada; Centro Gallego, se-
;fior David Torres; E l Liceo, señor 
ijosé García Muñoz. 
M a ñ a n a publ icaremos los cua-
t ro ú l t i m o s retratos que los n i ñ e s 
t r iunfadores en nuestro pasado 
concurso nos han enviado. 
Pasado m a ñ a n a daremos a co 
nocer, nuevamente, los nombres 
de aquellos que habiendo ob ten i -
do a l g ú n obsequio en nuestra jus -
ta, no nos enviaron en su opor -
tun idad sus f o t o g r a f í a s . 
R é s t a n o s , pues, t an s ó l o , para 
f in iqu i ta r nuestra l abor en este 
sentido, hacer entrega a todos de 
sus regalos. Hay varios n i ñ o s que 
no han pasado a recogerlos. A 
ellos nos d i r ig imos , r o g á n d o l e s lo 
hagan a la mayor brevedad. 
A los concursantes no premia-
dos, y a todos los n i ñ o s en gene-
ra l , recomendamos nuestras "pe -
ladil las francesas". 
¡De l ic iosas almendras, de supe-
r io r ca l idad ! 
I A y q u e M a r t i r i o ! 
| No sufriré más con estos callos!. 
Usaré Blue-jay que los extermina, por 
duros y dolorosos que sean. Con la 
primera aplicación se termina el dolor 
y comienza la agonía del callo que 
pronto muere y puede ser extraído coa 
la mayor facilidad. 
B l u e - j a y " 
V é a n s e l a s m u e s t r a s . . 
Composiciones en Vorso: 
Primer premio.—Donado por ol 
! Avuntamiento de Santiago de Cuba. 
! "Flor Natuxal" y diploma "Patria. 
' Fides. Amor" . Accési t : Objeto de 
1 arte y diploma a la composición que 
i le siga en mér i to . 
Segundo premio.—Medalla de Oro 
t Diploma al mejor "Canto a la Rei-
| na de la Fiesta"; que no exceda de 
1120 versos. Accésit: Objeto de arte 
i v Diploma, a la composición que le 
siga en mér i to . 
Tercer premio.—Medalla de Oro y 
Diploma ial mejor "Soneto a la Mu-
: jer Oriental". Accésit: Diploma al 
seneto que le siga en mér i to . 
Cuarto premio.—Medalla de Pla-
ta y Diploma al mejor "Canto a la 
Corte de Amor" de los Juegos Flo-
rales; que no exceda de 120 versos. 
! Accésit: Diploma a la composición 
qu,e le siga en mér i to . 
Quinto premio.—Donado por el 
; Centro de la Colonia Española de 
Santiago de Cuba. Objeto de arte y 
Diploma al mejor "Canto a Iberia", 
medida métr ica l ibre, que no exceda 
i de 100 versos. Accésit : Diploma a 
la composición c/ i le siga en mé-
i r i t o . 
Sexto premio.—Objeto de arte y 
j Diploma al mejor "Romance", asun-
ito cubano; que no exceda de 120 
¡versos. Accésit: Diploma a la com-
\ posición que le siga en mér i to . 
romposiciones en prosa: 
Primer premio.—Donado por el 
! Centro Gallego de Santiago de Cuba, 
i Anfora de Plata Diploma al me-
i jor trabajo sobre " E l Origen Gaíle-
igo del Almirante Cris tóbal Colón" ; 
' ¡ qu,9 no exceda de ocho cuartillas. 
1 Accési t .—Diploma a la composi-
' ción que le siga en mér i to . 
Segundo premio.—Donado por la 
sociedad Luz de Oriente, de Santia-
i go de Cuba. Medalla de Oro y Di -
¡ ploma al mejor trabajo sobre José 
i Maceo como político, revolucionario 
'y guerrero, que no exceda de ocho 
¡cuart i l las . 
Accési t .—Diploma al mejor traba-
jo que le siga en mér i to . 
Tercer premio.—Donado por el 
lChj,b Rotarlo de Santiago de Cuba. 
jCopa de Plata y Diploma al mejor 
trabajo sobre " E l Porvenir del Mu-
¡ chacho Cubano". Sugestiones sobre 
¡la manera de comple | i r la educación 
¡que recibe en la Escuela Primaria el 
muchacho cubano, por medio de pro 
' L A G L O R I A ^ 
E t m á s d e ü c t o e o de loe chooola iee 
S O L O . ¿ A R M A D A Y Ca . 
L u y e n ó . H a b a n a 
Muy 
se dé a conocer el nombre del autor 
El Secretario de la Asociación de 
la Prensa de Oriente, conservará en 
su poder los sobres que contengan 
los nombres de los autores y los que 
ostentaren el mismo. 
La comisión organizadora propon-
d r á a la Asociación de la Prensa las 
personas que han de formar el Ju-
rado para el examen y calificación 
de/ los trabajos, y para garan t í a de 
los concursantes se compondrá de 
personas de verdadero relieve inte-
lectual. 
Los lemas de los trabajos escogi-
dos serán premiados en acto públi-
co, dándose a conocer en alta voz 
quiénes sean los triunfadores, que-
dándose sin abrir, seguidamente, los 
sobres de los no distinguidos con 
premio alguno. 
Las decisiones del Jurado son In-
apelables, . no devolviéndose los t r a - ' 
bajos que no resulten premiados. 1 
E l Jurado calificador podrá de- i 
clarar desierto cualquier premio que 
a su ju,icio no haya creído mere-
cedor. 
Los trabajos que no se ajusten a 
todas las condiciones de las presen-
tes Bases, serán rechazados. 
E l poeta que resulte vencedor con 
la Flor Natural , la "cfrenderá a la 
Reina, quien le ha rá entrega de la 
Fior Simbólica. 
Para la elección de la Reina, in -
te rvendrá la comisión organizadora, 
a la que el autor del trabajo pre-
miado con la Flor Natural consul-
t a r á su designación pudiendo, si lo 
tiene a bien,,dejar en libertad a d i -
chacomisión para que haga la elec-
ción de la Reina de la Fiesta. 
La Asociación de la Prensa de 
Oriente des ignará el "mantenedor" 
de los Juegos Florales, quien ten-
drá a su cargo la pronunciación del 
discurso que, como es costumbre, se-
rá tema en concordancia con el ca-
rácter de la fiesta. 
La comisión organ zadora tendrá 
a su cargo el programa, adorno del 
local en que se celebre ILfa. fiesta, 
acordará los precios ae erftrada, re-
cibirá a la Reina y su Corte de 
Amor, se o c u p a r á , ' e n f in , de cuan-
tos detalles considere necesarios pa-
ra la mayor solemnidad del acto 
cultural . 
u T £ T ^ 2 J Z * l ¿ U ^ . t U A A S O C I A C I O N D E D E T A - L O S E X A M E N E S D E L A F A -
Jurado, el "mantenedor", miembros 
de la Prensa, autoridades, comisión 
organizadora, una representación de 
las entidades que cooperan en esta 
De venta en todas las boticas, lar-
maclas y droguerías. 
Pida al boticario *'Blue-jay'* 
Diga a los callos: ]AdiósI 
GRATIS: EMcriha a Bauer S Blaek, Chicago, /II., E.U.A. por un libro de valor 
'Mfenefóa Cuidadoia de los Pies" 
UNGUENT1NE en seímidtl Porque siempre existe el 
peligro de una infección. 
Unguentine quita el dolor, y, lo 
que vale más, cicatriza e impide 
la infección. 
No deja señal. Téngala a mano. 
Fmrm Muutras, inoíi 4e tu ntamtillas cubanas 
THB NORWICH PHARMACAL CO. 
55 E.llth St..NewYork City,N.Y..E.U.A. 
Que acierten todos, es imposible, 
porque si fuera tan fácil, no tendría 
ciencia ni gracia el Concurso. Pero, 
por de pronto, la prisa en acudir a 
nuestro llamamiento es una cosa que 
tenemos que agradecer a los neptu-
nianos lectores. Y así lo hacemos 
constar públicamente. 
Vayan ahora, algunas de las pri-
meras frases recibidas: 
" J a b ó n que limpie verdad, sólo hay 
uno: el "Neptuno**. 
"E l Jabón "Neptuno", limpia, blan-
quea y da esplendor." 
"Con Jabón "Neptuno" hasta lo ne-
gro se vuelve blanco**. 
Sobre estas frases de nuestros con-
cursantes que vamos publicando, no 
podemos anticipar opinión. Ya hemos 
dicho, en líneas generales, cómo tie-
ne que ser la que se lleve los cien pe-
sos. 
• 
Reserve su mesa al aire libre 
en la más atractiva y deliciosa terraza 
de la Habana, en la Calzada del Vedado, 
única en su estilo, desde donde puede 
contemplarse el incesante paseo de 
máquinas de lujo, a la par que disfrutar 
¿el placer de una mesa exquisitamente 
servida, bajo nuestro hermoso cielo tropical. 
H O T E L " C E C I L , , 
VEDADO 
C A L Z A D A Y A 
Teléfonos: A-4726, A 4727 
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fiesta, la Reina y su Corte de Amor, 
todos los cuales l levarán a la vista 
el distintivo que se les entregue pa-
ra que a la entrada sean recono-
cidos. 
La Asociación de la Prensa de 
Oriente, constante y fiel a su, t radi-
cional costumbre de estimular el cul-
tivo de las letras, rinde una vez mas 
homenaje a los Juegos Florales, a 
fin de que en concurso público y so-
lemne se premien bajo la májestAi 
de una Reina y su Corte de Amo/, 
y la palabra autorizada y elocuente 
de un "mantei*^i^r*', los t7\ bajos de 
los enamorados de la be l ' e í a y de 
ia forma; de la Poesía y de la Pro-
sa, que contribuyan mejor al en-
grandecimiento de nuestra cultura 
en brillante Torneo, donde la inspi-
ración y la actividad mental de los 
escogidos de las Musas ha l í a rán las 
dulces compensaciones de su esfuer-
zo consagrado en solemne v memo-
rable acto. 
Las presentes Bases Bnt t i ráa sus 
efectos desde el día primero del pre-
cedimientos que le procuren aspar-1 senté mes de mayo de 192 4 
j cimiento, disciplina y ocasión ^ara 
ídesar ro l la r su aptitud cívica; que 
|no exceda de diez cuartillas, 
j Accési t .—Diploma al mejor t ra-
pa jo que le siga en mér i to . 
Cuarto premio.—Donado por la 
ifiociedad El Liceo, de Santiago de 
Santiago de Cuba, 30 de abril de 
1924. 
Enrique T. Molina. 
* Presidente. 
Jaime Durán . 
Secretarlo. 
L A C O M E D Í A F E M E N I N A 
Por LEON ICHASO 
St Ttade en bu librerías de El Arte, La Modera» Poesía, WOsos, M i . 
• t r r a . Académica, Albela, La Barfalesa j La Librería Nuera. 
Sopuufo edición anaentada y corregida. 
^ f f i C Í Ü O T D E M l E Ñ f E S n a c o -
M E R C I O D E L A H A B A N A " 
SBORnTARIA 
L L I S T A S Y L A I N M I G R A C I O N 
C H I N A 
Habana, 7 de Mayo de 1924. 
Sr. Director del DIARIO DE L A 
M A R I N A . 
Distinguido seño r : 
En Junta Directiva celebrada por 
esta Asociación, se acordó por una-
nimidad, d i r ig i r le la presente para 
felicitarlo por la campaña sosteni-
da por usted en el DIARIO, en con-
tra de la entrada de chinos en Cuba, 
que tanto periudica al Dais en ge-
neral y especialmente al proletari 
y al comercio al detalle. Nos per-
mitimos rogarle siga la labor y una 
vez más será imperecedero su nom-
bre. 






D e I n t e r e s a l o s D e l g a d o l 
q u e D e s e e n E n g o r d a r 
AUMENTARAN DE 3 A 8 KILOS EN 
POCAS SEMANAS 
Hombres y mujeres delgados Sé 
i l egra rán saber que hoy dia la cien-
cia pone a su alcance una prepara-
ñon agradable de tomar, en forma 
le pastillas, con la cual podrán ga-
lar de 3 a 8 kilos de carne sólida y 
iurable en pocas semanas. Esta pre-
)arac¡ón se llama C A R N O L y se pue-
Je comprar en las droguerías . H o y 
lia la ciencia ha descubierto que las 
personas delgadas no engruesan, por 
.nucho que coman, porque su organis-
t io no asimila los alimentos que re-
:ibcf dejándolos pasar sin provecho 
alguno, como pasa el agua por una 
:anasta. C A R N O L es una combina-
:ión científica de 7 de los más po-
derosos y eficaces ingredientes para 
producir carnes, de que dispone la 
química moderna, y hace que las per-
sonas delgadas no desperdicien sus 
ilimentos, sino .que retengan una 
óuena parte de ellos para convertir-
los en carne y en grasa o gordura, co 
J A B D t l Í 1 E P T U Í 1 D 
M E C r t O C O N A C E I T E D E P A L M I C H E 
H o m b r e s d e b i l i t a d o s 
M E J O R W G ^ W m a ^ ^ ^ ^ _ ^ SEGUROLE 
l e s d a r á f u e r z a s y 
l o s r e s t a b l e c e r á 
D E V E N T A E N L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CHESTER KENT &. CO., DETROIT, MICH. 
C U I T A D D E D E D E C H O E N E L r J 0 ^ l M . 
P R E S E N T E M E S 
(EN L A V M V E R S I D A D ) 
Han sido designados por el doc-
las personas sanas y robustas. 1 
E l aumentar de 3 a 8 kilos en po-
cas semanas, tomando C A R N O L , es 
una cosa frecuente y aconsejamos a 
toda persona que desee aumentar su3 
D O N A T O A R T I M E 
D e p a r t a m e n t o de Banca 
C R U C E S 
En virtud del prfiximo traslado de nuestras oficinas a la ciudad de 
Cienfuegos, hemos acordado la liquidación, del DEPARTAMENTO DE 
BANCA, y avisamos a nuestros clientes para que pasen por nuestras Ofi-
cinas de Cruces, Paseo de Máximo Gómez, número 2, a recoger sus de-
pósitos provistos de las libretas correspondientes. 
Estarán abiertos los pagos todos los dtas hábiles, desde las 8 a. m. 
a las 5> p. m. hasta el día 15 de mayo actual y transcurrido ese pla-
zo, deberán dirigirse a nuestras oflcUias de Clenfuegos, situadas en la 
calle D'Clouet. No. 23. 
P. 10d-2 
tor José Antol ín del Cueto, Decano carnes y redondear su figura, probar el 
de la Facultad de Derecho, los t r i - C A R N O L sin pérdida de tiempo. ^ Se 
bunales que deberán presidir los ¡vende» en las siguientes drogucnaa| 
exámenes de dicha facultad en el. Droguer ía Sarrd. jonnson. Majo 
presente mes de mayo y son: En-, , Coiomer. Taquechel, Barreraf. y 
seiianza Oficial - Derocho Civ i l , ter- todas las de la Habana, 
cer Curso. Día 17 a las nueve de 
la m a ñ a n a : T r i b u r a l : doctores Oc-
tavio Averhoff, Ramón Blanco y A. 
Santos J iménez . Derecho Mercaia'il. 
Día 21 a las 8 a. m . Tr ibunal : 
doctores José Ontolín del Cueto, 
Guillermo Pór te la y Ramón A . Zay 
d i n . Derecho Procesal Tercer Cur-
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
N O T A S P E R S O N A L E S 
E L DR. PABLO W. HOFFMANN 
Noe participa el doctor Pablo W . 
Hoffmann haber tomado posesión de 
la no ta r ía que sirvió el señor Do-
mingo Valdés Losada en San Anto-
nio de loa Baños y que comprende 
además el anMguo protocolo del se-
ñor Antonio del Porto. 
Agradecemos al doctor Hoffmann 
el ofrecimiento de suf servicios pro-
feeionales y le deseamos prosperida-
des. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
cmtr jANO dezi h o b f i t a z . acwzcx-
VAZi FRBTEB DB AWDRADB 
KSPKCIALISTA EN VIAS LMUNAHIAS 
y enfermedades venéreas. Clstoscopt» / 
oateurtsmo de loe nrétero». 
zirrBCczoxrBs de m b o s a l t a b s a b 
so. Tribunal : dodtores Ricardo Dolz, c o k s u x t a s d b IO % ia Y aa « i • . p. m . «n I * cali* 4* Cute 89 
Gustavo Tomeu y Alberto del Jun-
tfef C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
co. 
Enseñanza Privada: Derecho Mer-
can' l l Día 2 6 a las 8 a. m . , T r i -
bunal: doctores José A n t o l ' n del 
Cueto, Guillermo Pór te la y Ramón 
A . Zayd ín . Derecho Procesal. Día 
2S a las 9 de la m a ñ a n a . Tribunal 
doctores Ricardo Dolz. Gustavo To-
men y Alberto del Junco. 
E l preseutarse a exámen en es-
tas asignaturas en el presente mes 
es potestativo de los Interesados pu-
diendo aquellos que lo deseen ha-
cerlo en la fecha acostumbrada de 
los mismos, que oportunamente, se 
fijará, durante el próximo mes de 
j un io . 
MONStRRATE No, CONSULTAS D £ í a 
Especia! para los pobres de 5 y media a 4 
JUNTA OBICBRAI. BXTBAOBDIWABIA 
A la una y media de la tarde del do-
•"•ngo 11 del mes actual, se celebrará 
e" el salón de fiestas del Centro So-
f'al. Junta General Extraordinaria con 
la siguiente Orden del d,'a: Forma •cordada Por la Junta Directiva para 
cumplimentar el acuerdo de la Junta 
^enMi-ai ¿e ruciados tomado en 7 de 
Agosto de 1923, sobre la realización de 
•as obras de ampliación v reformas pa-
ra cuadrar el edificio social en el me-
nor plazo de tiempo posible. 
2» Autorización para establecer l i t i -
gios judiciales con arreglo al articulo 
91 inc. 21 de los Estatutos Generales. 
t Se advierte que, con arreglo al inciso 
Ut ; del artículo 10, solo pueden con-
! currir a dicho acto teniendo voz y vo-
to, los asociados cuya inscripción pase 
de seis meses. 
La entrada será por e! Paseo de Mar-
tí y la Comisión de puerta exigirá la 
presentación del recibo de ABRIL y 
del carnet de identificación. 
¿9 que de orden del señor Presidente 
se publica para conocimiento de los 
señores asociados. Habana 6 de Mayo 
de 1924. Carlos Mart;, Secfetario Ge-
neral . 
c4084 alt . 3d-6 
P A R A S U S C R I B l R S É l T ^ Í A R i O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 Á I I A . M . Y D E 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
N O S E E N G A Ñ E U S T E D 
Si usted compra Herrajes Baratos, Herrajes Baratos, le serán ser-
vidos; baratos en costo, es verdad; pero igualmente en calidad, apa-
riencia, duración y servicio. 
HERRAJES BUENOS SOLO SE PA-
GAN UNA VEZ 
Herrajes baratos, se pagan varias ve-
ces; primer costo, deterioro de puer-
tas y ventanas, deterioro del sistema 
nervioso, costo de otros para re-
emplazar los Herrajes Inferiores, jor-
nales del carpintero que quita los an-
tiguos y pone los nuevos. 
MAS BARATO RESULTA COMPRAR 
HERRAJES BUENOS 
A L PRINCIPIO y de una r a , Piénielo. 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
(Representante de Sargent & Co.) 
Mercaderes, 22. Apartado 1216. Teléfono A-7966. 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
V i u d a d t J . P a s c u a l B a l d w i o 
P l y Margal! 36.—liaban* 
D R . F E Í í F E l A R C Í T 
C A Ñ I Z A R E S 
Uédlco del Hospital San Francisco dt 
Faula. Medicina General. Especialista 
i en Enfermedades Secretas y de la JPlel 
Teniente Rey. SO. (altos). Consuuas: 
, lunes, miércoles y viernes, de 3 a 6 
> Telefono M-6763. No naca risitas r do* 
mlclllo. 
H e m o s c a m b i a d o d e l o c a l 
El aumento creciente de nuestro negocio nos ha obligado a 
ampliar la fábrica de lámparas eléctricas, los que nos permite 
ofrecer PRECIOS MAS BAJOS, por lo que nos hemos traslada-
do a MONTE 2 H , al lado de El Pensamiento. 
G a s a A l b a r e d a 
Moate 2 H , al lado de El Pen-
samiento.—Telf. A-6976 
C 2S32 alt. 5d- í 
CU61 ld-9 
D r . 
OARGAVTa, n a r i z T OIDO 
P n d » , 3 8 ; d i 1 2 8 3 
A D Q U I E R A E Q U I P A J E F I N O 
Le RECOMUNDAMOS que antes de comprar su equipaje vea nues-
tro gran surtido. 
, Í ^ Ü L 4 0 1 1 " d ! más de 50 A * 0 3 vendiendo estoa artículos ha hecho 
JOSOS ?OáZm0S 0freCer L 0 MEJOR A LOS PRECIOS MAS VENTA-
L A M A R I N A D E L U Z 
Plazoleta de Luz. Taléfono A-1430. 
ñClHA C U A T R O D I A R I O DE L A M A R I N A Mayo 9 de 1924 A R O X C I I 
L a s P i l a s S e c a s C o l u m b i c l 
L A C I E N C I A Y L O S 
^ txaNDiD0 
—¿"ran m á s tiempo 
EM P L É E N S E pi las secas C O -L U M B I A para t imbres , z ingalas 
e l é c t r i c a s , t e l é f o n o s ; para el encen-
d ido en motores de gas, embarcacio-
nes con m o t o r , t ractores , a u t o m ó v i -
les F o r d y o t ros . 
B ú s q u e s e el n o m b r e " C O L U M -
B I A " en l a et iqueta , pues es la ga-
r a n t í a de excelencia. 
L á m p a r a s d e B o l s i l l o 
E V E R E f i D Y 
1A S l á m p a r a s de b o l s i l l o E V E -^ R E A D Y se hacen de muchos es-
t i l o s elegantes y de t a m a ñ o s a p r o -
p ó s i t o para todos los objetos. P r o d u -
cen una l u z b r i l l a n t e , penetrante , que 
se obt iene i n s t a n t á n e a m e n t e a l co-
r r e r e l i n t e r r u p t o r . 
L a s pi las s e c a s " U n i t C e l l " 
E V E R E A D Y son potentes y de 
m u c h a d u r a c i ó n . 
I n s í s t a s e "siempre en obtener las 
l á m p a r a s de b o l s i l l o E V E R E A D Y y 
las pi las secas " U n i t C e l l " E V E -
R E A D Y , pues son las mejores . 
Union Carbide Sales Co., Roy al Bank of Canadá BIdg., Habana, Cuba 
'USHLIGHTS 
^ ^ l . CARBON C*" 
Por ANGFLO P A T U I 
P o r D í a 
e n a d e l a n t e 
La modicidad de sus precios es una de las razones de l 
popularidad, cada vez más creciente, de que goza el HOTE1 
MARTINIQUE. 
Otra razón c; lo económico que resulta vivir en este esta 
blecimiento. En él puedo usted saborear un delicioso desayuni 
por 4S centavos, el cual consiste en frutas o cereales, tocinc 
con huevos, panecillos y café. Se sirven, asimismo, almuerzo» 
y comidas de sups.icr calidad, a precios los más moderados 
La s i tu^ ion del HOTEb MARTINIQUE es ideal. Está co. 
nectado cii eccan^nt^ con **.s dos principales estaciones ferro* 
•arias, la Pen-^'lvania y la Gran Estación Terminal, \medianU 
los trenes su.rie:. vaneos, que llevan al viajero a cualquier punte 
de la metrópoli; . Estr. a corta distancia de las tiendas máí 
«legantes, la Opera y los principales teatros. 
w f i l i a d o " v i j / o í e l J ^ A l p i n 
B i o a d w ^ y C a l l e s 3 2 y 3 3 , 
r a ^ V . ; „ ^ ^ I S I T J E ^ Y O R K ) 
^ . S i n ^ Q e t o n , Gerente . _ _ j _ ^ J 
A T A Q U E S 
P U E D E N C U R A R S E 
E l b i e n conocido r e m e d i o E L E P I Z O N E d o m i n a r á los 
A t a q u e s y t o d a f o r m a de Desordenes N e r v i o s o s . 
P o r m á s de v e i n t i c i n c o a ñ o s este r e m e d i o h a p r o b a d o sos 
cnal idades c u r a t i v a s , y h a r e s t ab lec ido l a s a l u d a m i l l a r e s q n t 
s u f r í a n de E p i l e p s i a y d e b i l i d a d n e r v i o s a . 
E l E L E P I Z O N E es u n r e m e d i o p a r a n i ñ o s y a d u l t o s , y 
« recomendado p o r los m é d i c o s . 
De venta en todas las Boticas 
C o n s i g a U n F r a s c o H O Y 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S . P I D A E L E P I Z O N E . 
Preparado por Dr. H . G . Root, S46 Pearl St., Nueva York 
Los n iños y, la ciencia moderna 
e s t án hoy en día ín t ima y estreeha-
m^nte relacionados, Fuerzas cuyos 
nombres raras veces escuchábamos 
nosotros, son paia ellos palabras de 
uso diario. E l teléfono, el fonógra-
ío, la rad iograf ía y otros aparatos e 
invent .s inverosímiles hace un V'*r 
de generaciones son los juguete^ con 
que se entreriene una buena parte 
de nuestresf chiquillos. Los pudientes 
o los que asisten a buenas escuelas 
manejan el 'aparato c inematográf ico 
que tantos deleites les ha proporcio-
nado, ctm cuidado y reverencia sí, 
pero idént ico a la nuestra cuando al-
gún amigo o paciente nos prestaba 
la cámara de objerivo especial, que 
nos hacía despreciar nuestro modes-
lo aparato. Juegan nuestros niños 
«on esas cosa.s como nosotros a los 
trompos o a las muñecas . Ni siquie-
ra se asombran ante esas maravi-
llas como nosotros. Las aceptan co-
mo parte de la rut ina cuotidiana. 
Un chiqui t ín que acaba de apren-
der a llevar pantalones, da la vuel-
ta a un obturador y oye el discurso 
que el presidente de los Estados 
Unidos pronuncia a l a nac ión y al 
litando entero. Cuando nosotros éra-
mos chiquitos, j a m á s soñamos con 
oír la voz del presidente y mucho 
menos con. enterarnos de lo que iba 
a decir. 
Un muchacho se olvida de llevar 
sus ejercicios a l colegio y se los p i -
de por teléfono a su m a m á . Esta 
los envía por tubo p n e u m á t i c o a la 
estación m á s cercana y si pone un 
sello rápido un mensajero en mo-
tocicleta se pone en marcha en cuan-
to se recibe para llevarlos hasta el 
colegio. 
En una ciudad muy lejana toca 
aquel día una gran orquesta. E l pe-
queñuolo hace funcionar el radio y 
escucha nada día con mayor perfec-
ción los acordes lejanos, que con-
servan la expresiva belleza de que 
h.s dota la magistral ejecución. 
Cuán tas veces he deseado i r a l con-
cierto del Ayuntamiento do m i hu-
milde pueblo. Unos cuantos músicos 
de V sufr ía al no poder oír-
los a pesar de t o d o . . . . 
Nuestros n iños se desarrollan en 
un nuevo mundo creado por l a Cien-
cia. Ante nuestros ojos se opera un 
gran cambio. Los métodos que nos 
parecieron tan ráp idos y eficientes 
| adolecen de demasiada len t i tud y dej 
escasa eficacia. El "Tren K e l á m p a - ¡ 
go" se queda rezagado a gran dis-i 
tanda del aeroplano. E l t e l ég ra fo no ' 
posee la velocidad de las ondas h e r - ¡ 
sianas que " hoy trasmiten nuestras | 
j noticias. Hemos conquistado el t i em-
j po y la distancia y hecho que todos 
| los que habitan el mundo sean ve-
, c íaos . • 
Qué haremos para no quedarnos 
a t r á s de los niños que avanzan con 
<al rapidez qu« las falta tiempo pa-
ra observar que marclianios iná> *!' s-
pacio. Hacemos lo posible por refre-
narlos y retenerlos tornando al pa-
so antiguo, y nos lamentamos cuan-
do nada los detiene. 
Hay que comenzar en casa y no 
estar siempre encima de los n iños 
para que sigan las costumbres an-
ticuadas. Cuando empiezan a ser 
grandecitos hay que complacerlos. 
Venda las l ámparas y haga insta-
lar alumbrado eléctr ico, cuando lo 
piden los niños . Hay que poner el 
sistema de calefacción moderno y 
acabar con la apestosa cocina de 
gas. Suscr íbase al te léfono y com-
pre un aparato de radio y un pia-
no. No es preciso enseñar mús ica ' a 
los n iños , en caso de que no demues-
tren talento musical. L a mejor m ú -
8ica del mundo llega y l l e g a r á a 
nuestrog oídos por radio. Por ese 
conducto a c a b a r á por trasmitirse l a 
enseñanza . Los de la p r ó x i m a gene-
rac ión t e n d r á n mayor apego a l ho-
gar porque éste ofrecerá m á s y me-
jores atractivos. Cuando salgan, sa-
b rán con mayor certeza que hoy en 
día a lo que salen. 
Debemos modernizar l a escuela. 
La educación de la época en que 
exist ía el t ráf ico arrastrado, no es 
apropiada para le dcíl t r á f ico I m -
pulsado. Antes de llegar a su meta 
la a t rope l l a rán sin duda. Hay que 
instalar el espí r i tu de hoy en d ía 
en la escuela moderna. Hay que re-
novarla. Dar de texto obras nuevas. 
Adqui r i r nuevos maestros. Es decir 
con algo nueve» en su cerebro, aun-
que muchos años hayan pasado por; 
él . Muchos de los viejos son real-
mente nuevos, si se les da una opor-
tunidad. Hay que equipar la escue-
la con los medios y dones de la épo-
ca científica en que vivimos y de-
jar a los niños por su cuenta. 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
Gillette 
L e g í t i m a , C h a p e a d a D e O r o , 
L a Q a n g a M á s Q r a n d e J a m á s O f r e c i d a 
JA M A S , e n l a s r e a l i z a c i o n e s d e n a -v a j a s d e s e g u n d a d , h a b í a s e o f r e c i d o 
g a n g a t a n e s t u p e n d a . 
S e n c i l l a m e n t e m i r e e s t a G i l l e t t e l e g í -
t i m a , c h a p e a d a d e o r o , a c a b a d a d e s a l i r 
de n u e s t r a f á b r i c a ; c o n u n a c a i i t a p a r a 
l a s h o j a s , t a m b i é n c h a p e a d a e n o r o , y 
e n u n h e r m o s o e s t u c h e . 
R e c u e r d e q u e l a s n a v a j a s d e s e g u r i -
d a d y h o j a s G i l l e t t e l e g í t i m a s h a c e n q u e 
m á s d e v e i n t e m i l l o n e s d e c a b a l l e r o s se r a -
s u r e n d i a r i a m e n t e c o n v e r d a d e r o p l a c e r . 
De venta en todos los estableci-
mientos del ramo, en todas par-
tes. 
Compre Su Qillette 
Hoy M i s m o 
Ilustramos aquí el modelo "Beacon*'. Ha3 
otros dos modelos de Gillette, chapeados d« 
oro, el "United Special" y er'College," qui 
se venden también a precios populares. 
D E P A L A C I O 
D E S A N J A D 
PAUA C O M l i V U K LA TIPOUMflA 
E l Jefe del Estado ha dir igido al 
Congreso un mensaje en el que da 
cuenta de haber dispuesto de un cré-
dito de $38,000 pora combatir el 
brote de fiebre tifoidea en la Repú-
blica, y pide $100,000 más para el 
mismo objeto. 
E l "Día de la Enfermera" 
En la reunión celebrada ayer por 
el Comité Ejecutivo organizador del 
"Día de. la Enfermei'a", se tomaron 
diversos acuerdos encaminados al 
fin que se persigue, de conseguir que 
el día tres de Junio sea un éxito la 
colecta que se prepara para aumen-
tar los fondos de beneficencia de la 
Asociación Nacional de Enfermeras 
de la Repúb l i ca . 
E l Comité ha dado un voto de gra-
cia al compañero Conrado Massaguer, 
por el obsequio hecho al Comité Or-
ganizador, de un magnífico dibujo 
a pluma, alegórico del "Día de la 
Enfermera" y que servirá de propa-
ganda para hacer más efectivo el tra-
bajo de Colecta pública que se lleva 
a cabo. 
Ese trabajo en forma de pasquín 
será profusamente colocada en los 
lugares más transitables de las po-
blaciones a, f in de que el público en 
general sepa que las enfermeras es-
peran de su espontanea cooperación 
para poder llegar hasta el f in en 
sus propósi tos benéficos y de mutua 
defensa. 
Visi ta a los hospitales de fiiiines 
E l doctor Fernando Plazaolá , D i -
rector de Beneficencia acaba de gi-
rar una visita de inspección a los 
hospitales de la v i l la de Güines con 
el propósto de comprobar si el servi-
cio de aqüelos centros benéficos res-
ponden a las necesidad del momento 
en que la epidemia de fiebre t i fo i -
dea ha hecho neceáarja una intensa 
labor sanitaria y profi láct ica en to-
da la comarca. 
E l doctof Plazaola ha declarado 
a su regreso de Güines, que los hos-
pitales y pabellones de emergencia 
funcionan normalmente y que acaba 
de ser habilitadas veinticinco camas 
más,- para los enf ermos atacados de 
esa infección. 
M j J M ü m D t W f l L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n Ea R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - I 0 4 - O b r a p í a , 1 8 • H a b a n a 
E l Dr. López navega sin novedad. 
En la Secre tar ía de Sanidad se 
han recibido noticias enviadas por 
medio de aerogramas por el D r . Ló-
P3Z del Valle que viaja a estas horas 
rumbo a Europa, dando cuenta que 
navega sin novedad y que / m a ñ a n a , 
probablemente l legará a Saint Na-
zaire. 
De este lugar pasará el D r . López 
del Valle a I ta l ia con el f in de asis-
t i r a las conferencii's Sanitarias y de 
I Emigrac ión que se . e l e b r a r á n en 
¡Roma en el mes actual. 
La limpieza de los tragantes 
La Jefatura -Local de Sanidad ha 
enviado varias comunicaciones al 
Ingeniero Jefe de la Ciudad señor 
Cuellar, indicándole la necesidad de 
que cuanto antes se proceda a l impiar 
y desobstruir los tragantes que vier-
ten las aguas pluviales a los'drenes, 
pues la mayor parte de aquellos son 
verdaderos criaderos de mosquitos, 
por el estancamientos de las aguas. 
Además se pide que el Jefe de la 
Limpieza ev)t3 que los obraos en-
cargados de recojer basuras y cou'1^-
tores de las mismas, no arrojen és-
tas a los solares yermos, por conver-
tirse esos terreijos en verdaderos es-¡ 
tercoleros y criaderos de moscas, In - ; 
sectos estos propagadores de la fie-
bre t ifoidea. 
Llcenciaíj de Kstablecimientos 
Se han concedido por la Secreta-
ría de Sanidad las siguientes Ucen-
cias: Sastres en género , de Máximo1 
Gómez 2 G; Zenea 2 04, mecánica sin 
fundicióné 10 de Octubre 600, for-
mada; 35 y 4, Vedado, b a r b e r í a ; ! 
Compostea 115, f i^ón; Florida 18, | 
eaointetaoishru cmfwy vbgkqj xzxz 
venta aves y huevos; Curruca y Ve-
larde carn icer ía ; 10 de Octubre 325' 
¡tejidos en taller; C. A . de la Pif» i 
dra y Serrano P . de frutos; San 
Lázaro y Santa Catalina c a r b o n e r í a ' 
Hamel 11 departamento en venta 
a l m . coches. Se han denegado San 
Carlos 4 A . Cerro a l m . de vinos y, 
víveres . Obrapía 12 Carnicer ía y P;l 
Váre la 127 café sin cantina. 
ING E M I : RIA S A N IT A MIA 
Se han aprobado los siguientes 
pianos: Ave Oeste entre San Anto-
nio y Vi l l a , de Valent ín M . Campa. 
Ave. M . Gómez 857, de Carmen 
Guzmán ; Ave Serrano entre Ena-
morados y Santos Suáárez , de Mal-
chor A r a ñ ó ; Ave. Wilson Vedado 
de Melquíades Montes 12 entre Te-
jar S|7 de Matilde. Peña lver ; J . C. 
Zenea 48, de Emilio Cuenllas; Pa-
seo de Mart í 64 A . de María Mar-
j Remedios, de Evangelina Coya; Ha-
' t ín de P l á ; San Luis y Quiroga y 
tuey entre Matanzas y C a m a g ü e y 
de Roque Beci; ?ola entre Estrada 
Palma y Estéve.T, de José Rosado; 
Figuras 88, de Dolores Vázquez; M i 
lagros y J . A . Saco, de José F ie i -
j o ; Guana^iacoa entre Pérez y San-
i ta Ana, de Evangelina Díaz; Florps 
[y San Leonardo de R a m ó n Fraga; 
I San Indalec ioy Sta. Emil ia y San-
tos Suárez, de Celestino S u á r e z ; 
Reforma entre Pérez y Rodíguez. de 
Esteban R. Díaz infrine a r t . 55 p. 
3, Serafines y Dolores de Lázaro 
Sustaeta, no demuestra Tor ciento 
de patio ni indica detalles servicios 
sanitarios. 
DELEGADOS A UN t OXGKKSO 
Han sido designados delegados de 
Cuba al Congreso internacional Ame-
ricanista, que se e fec tuará en La Ha-
ya y en egosto próximo, los señores 
Rafael Mar t ínez ü r t i z , Luis Mon-
tané, Ar ís t ides Mestre y Eloy Mar-
tínez. 
Secretarios dsl Despacho. Para tra-
tar de este mismo asun.to estuvieron 
ayer en Palacio varios senadores. La 
Comisión de Hacienda y 'Presupues-
tos del Senado se r e u n i r á el próxi-
mo lunes. 
i ; . \ t k i ; \ ISTAS 
Separadamente visitaron ayer al 
doctor Zayas el Presidente dsl Cen-
tro do la Propiedad Urbana y el 
Administrador de la Havana üilsc-
tr ic . 
LOS PROXIMOS PRESyPUESTDS 
'El Presidente de la Repúbl ica es-
tá estudiando la reforma del anterior 
proyecto de presupuestos, án acuerdo 
con las peticiones de los distintos 
LAS A DI ANAS DE M A W T I V 
P U K R í b PADRE 
Se ha dispuesto que los limites I 
de las Aduanas de Manat í y Puerto! 
Padre comprendan los tramos de eos-1 
tas siguientes: j 
PllCKto Padre.—Uéí-de la Punta de 
Un gran ti dinero, tío tres o cuatro, 
provitfi.iin de ¡as impurezas en la san-
gre por c-.'-c hay que toinar Purifiea-
dor San Ijdxmo, que limpia la sangre 
fie hrpui ezaf. y evita el reuma, la dia-
betis, el. fteidí. úrico && se vende ou 
las hotkvi'i y en su Laboratorio Colón 
y Consulado Habana. Purifiqúese 
con Fur!fieaU' i San Lázaro. 
Lás i lma causan los hijos de los ner» 
viosos, de lus neurasténicos, de los in-
felices enfermos de los nervios, porque 
si el niño corre, salta, ^rita llora, can-
ta, surye el regaño y a veces el ina.-
trato. Culpa de lus nervios es (|iie 
moljston los niños; eulp.i de unii 
en no tomar Elixir Antinervioso del pr. ^ 
Vernezobre, que sj vende en todas las 
bol,lca.s y en su depósito L l Crisol, 
N'eptuno y M;inriaue. Habana. 
Alt . 3 iny 
Cobarrubia, por barlovento, basta 
Punta Mangle . 
M a n a t í . — D e s d e 'Punta Arenal has- I 
ta sotavento de la Punta de Cobu-
rrubia. 
L A N E V E R A H I G I E N I C A 
P O L O N O R T E 
E s m a l t a d a e i i J L & l u n c u 
Es t a n e v e r a , t e d o de m e t a l , 
e s t á p e r f e c t a m e n t e a d a p t a d a a i 
c l i m a de Cuu^. 
Las p a r e d e s d o b l e s , r e l l enas 
con l a n a m i n e r a l , a i s l a n p o r c o m -
p l e t o el ca lo r e x t e r i o r , c o n s e r v a n -
do h e r m é t i c a m e n t e e n c e r r a d o e l 
i ' r io i n t e r i o r y p r o d u c i e n d o a s í , 
G r a n E c o n o m í a e n e l C o n -
s u m o d e H i e l o . 
E l d e p ó s i t o de a g u a a segura 
agua f r í a a todos h o r a s . . 
C o n t r a l a T o s 
Hay p^rsonis tan prevenidas que 
procuran .enet á la mano todo lo 
que pueda ncorsitar en un momen-
to dado de u ig tnc ia ; y es una buena 
costumbrii v n u y encomlable, por 
cierto, por los beneficios que siem-
pre reporia 
Pero toda casa no hay una 
persona a1 estas condiciones, y su-
cede que ai oí urr j r cualquier occi- j 
dente o malestar, no se sabe del me-
diq más art 'vo oe qué disponer. 
Y ya a te d t uti l idad oportuna | 
hablamos, tonvH/.dría a todas las fa-¡ 
milias to-i(-r eL su casa el Jarabe; 
de Ambrosrin, indicado con b u e n ' 
éxito en 1*. influenza o grippo, aun 
en el cao i má5» rebelde y t ambién 1 
de gran utlHdad cuando se usa co-•' 
uio preservativo. 
al t . 
J 
P O L I L L I C I D A 4 4 E N O Z , , 
MATA LA POLILLA. LA TRAZA Y LA CARCOMA 
Indispensable en todas las casas, para defender 
pieles, plumas, alfombras, sedas, ropas y libros. 
NO MANCHA 
Se vende en Botica* y Ferretería. 
ENOZ CHEMICAL CO.. CHICAGO 
Repre.entante.: Espino y Ca., Zulueta 36 ,. Habana. 
Los esquimales no conocen enfermedadei 
porque el tr io mata los gérmenes J microbios. 
L A N E V E R A " P O L O N O R T E " 
t i ene c a m p a r d m i e n t o s esiDaciosos pa ra 
comest ib les . 
Cab ida a m p l i a pa ra botel las , j a r r a s 
y vasi jas , a u n las ue m a y o r t a i i i u i i c . 
L o s e n t r a p a ñ o s son a jus tables y so 
pueden coiocar mas a u o o mas cajo 
s e g ú n Vci. ü e s e e . 
L A N E V E R A " P O L O N O R T E " , 
po r su aspecto e iegame, es un ^ V L L . J 
p a r a ei n u g a r y ie ua, u n a u e ue u i - ^ ; ^ -
c i u n que p r o c l a m a el buen gus to oe su 
uueno. 
L A N E V E R A " P O L O N O R T E " ha 
s ido ap rooaua p o r la s e c r e t a r i a a e s a m -
ü a ü y es u s a ü a por m i l i a r e s ue u i s t i n -
ibuidas f a m i l i a s en Cuba . 
M O D E L H y D 
Es tas n e v e r a s se r e c i b e n en cua-
t r o t a m a ñ o s . A d a p t a b l e s a l u -
gares a m p l i o s o r e d u c i d o s — a 
r a m i l i a s n u m e r o s a s o p e q u e ñ a s . 
Son de acero i n o x i d a b l e . D u r a n 
toao l a v i d a . A u n d e s p u é s 
ele muchos a ñ o s d e uso, con u n 
poco de e sma l t e b l a n c o se puede 
p o n e r l a s t a n f l a m a n t e s como 
nuevas . 
p R Á N K f i O B I N S [ 0 , 
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NI TANTO, NI TAN CALVO 
A los que son botarates 
oí decir muchas veces: 
"las monedas las han hecho 
redondas para que rueden, 
y los billetes de banco, 
de papel para que vuelen." 
En cambio, los que procuran 
guardar muy bien lo que tienen, 
dicen que su forma plana 
nos demuestra claramente 
que las monedas se hicieror 
para amontonarlas siempre. 
D»s opiniones contrarias 
que, desde luego, obedece-
a la costumbre o instinto 
que cada opinante tiene, 
y, claro está, no sabemos 
a quién hemos de creerle. 
Derrochar a troche y moche, 
sin pensar, es exponerse 
a quedar sin un centavo; 
y cuando las canas vienen 
de miseria acompañadas, 
es, ¡ay! cuando más se sienten. 
Así piensan los que guardan 
y piensan bien: pero a veces, 
por guardar, hasta se privan 
de los más gratos placeres 
y se exponen a que alguno, 
c. i razo.i, les llame imbéciles. 
Ni botarate, ni avaro, 
eso es lo que debe serse; 
ni tan calvo, que los sesos 
se le vean fácilmente, 
ni tampoco tan peludo 
que ie griten: ¡que se pelel 
Sergio ACEBAL. 
D E H A C I E N D A 
SITUACION DE 100 000 
E l Secretario de Hacienda llevó 
ayer a la f irma p^esidencia-1 un de-
creto disponiendo la s i tuación de 
$100.000 para gastos de las Secre-
ta r í a s de Estado; Guerra y Marina 
y Gobernac ión . 
PENSIONES DE VETERANOS 
La Comisión revisora de pensio-
nes de Veteranos, ha acordado in -
clui r en el registro de Pensiones 
a los efectos del pago, las soicitu-
des de Teófilo Flores Espinosa; Pe-
dro Emilio Llano y Pérez ; J e sús Del 
gado Acosta; Ambrosio Barbón En-
sebio García H e c h a v a r r í a ; Tomás de 
Aquino Noris Niles; José Arias; A l -
berto Bonachea León; Victoriano 
Automarchi; José Leiva Pérez ; Ze-
nón Mart ínez Pé rez ; Gumersindo 
Reyes Olivera; Vicente Leal; Gu-
mersindo Perdomo Calzadilla; Mar-
celino Ramos; Ensebio Torres Lei -
va; Genaro Urra ; Josep de la Cari-
dad Almenares Gómez; Domingo Lo-
res Lavañino ; Miguel García Rodr í -
guez; Félix Sarmiento González; Ino 
cencío Cabrera; Juan H e r n á n d e z 
H e r n á n d e z ; Guillermo Moneada; H i -
lario Sosa; Abelardo Salazar; José 
Angel Cisneros Verdec ía . 
USTED PUEDE 
COMISION ESPECIAL , 
Se ha conferido comisión especial] 
a señor Antonio Theus, Masagista! 
del hospital Municipal, para que sel 
traslade al extranjero a estudiar los 
adelantos modernos científicos so-1 
bre aplicación de masaje e léc t r ico . I 
El joven Theus no devengará re-
muneraciój alguna por esta comi-' ¿ión, sino su sueldo solamente. 
R E M N C T A 
£1 señor Benigno Ibañez ha re-
nunciado su cargo de escribiente del 
Pepartamento de Fomento, por 
¡ incompatibilidad con su puesto de 
¡Delegado a una Asamblea Libera l . 
UCENCIAS COMERCIALES 
De la Alcaldía se han solicitado 
Jlas licencias comerciales siguientes: 
Granda Llerandi para bodega en 
el Mercado Unico, Antonio Pérez pa-
ira barber ía en üozos Dulces 2 8, Jo-
[eé G. Peña para comisionistas con 
nuer-tras en San Carlos 4, José Llar 
ca y Ca. para puesto de frutas y 
almacén de café en Inquisidor 36, 
Rafael García para bodega con can-
tina en San Indalecio y San Ber-
nardino, Alberto Tru j i l lo para pues-
to de aves y frutas en Tejar y 15, 
reparto LaAvton. M . Bon para pues-
to de frutas en Figuras A, por 
Oqucndo, Gumersindo Vila para bar-
bería en Paula 10. 
PACO DE HABKKKS 
Por la Tesorería dei Municipio se 
pt.garán hoy sus haberes del mes 
ce abril a todoá los médicos; Far-
[taaCéuticoa y empleados de las Ca-
1eas de Socorro. 
MULTAS A LOS JUZGADOS 
Ayer se remitieron a los Juzgados 
Correccionales 173 expedientes de 
multas que importaron 372 pesos, 
por no haber sido satisfechas por 
los infractores en las taquillas recau 
dadoras del Municipio. 
PARADERO DE VEHICULO 
Por la Alcaldía se ha autorizado 
el establecimiento de un paradero 
de automóvies de alquiler en la ca-
lle B entre 5 y 7, en el Vedado. 
LA AVENIDA DE LOS PRESIDEN-
TES 
El Senador doctor Varona Suárez, 
acompañado de una Comisión de la 
Asociación de Propietarios, Comer-
ciantes y vecinos del Vedado, estu-
vo ayer en la Alcaldía con objeto de 
significar al señor Cuesta su agra-
decimiento por baberse terminado 
las obras de construcción de la Ave-
nida de los Presidentes y rogarle 
que interese del Ayuntamiento que 
vote el crédi to necesario para con-
cluir la Avenida de los Alcaldes. 
I N P H O V K r i O 
En la Secre tar ía del Ayuntamien-
to se ha recibido para informe el 
proyecto de la Havana Coal, solici-
tando autor ización para construir 
muelles y almacenes en el l i tora l de 
Casa Blanca, lugar conocido por Bar-
bería . 
E l Departamento de Fomento a-
conseja que se informe desfavorable-
mente dicho proyecto, porque de 
construirse los referidos muelles 
quedar ía cerrad-i la calle de San 
Francisco al mar . 
SI quiere usted, puede. 
No hay nada más ridículo ni más de-
presivo para el hombre que su Incapa-
cidad para sentirse un hombre com-
p.'do. 
Las grajeas flamel lo curarán y le 
devclverán. con el vigor perdido, la 
salud, el bienestar, la alegría y la fe-
lic.dad de la vida. 
Comience a tomarlas hoy mismo. 
De venta en droguerías y farmacias 
de toda la República. 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Agmar 106-208 
Vendemos Cheques áe Viaieros 
Pagaderos en Todas Partes del Mundo 
y C a r t a s de Crédito Circulares 
en Las Meiores Condiciones 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
Redbimos Depósitos en Esta S cción, Pagando interés al 3 por 1C9 Anual 
Todos estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
J 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
e s í á n inDiedia.tameDte a i m a d a s y des&pñreoen luego tomando /as 
Cápsulas Creosotadas 
del Doctor F O U R N I E R 
_.chas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
OPÓSITOS en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERÍAS. ^ 
H a c i e n d o F u e r z a s : 
El hombre viejo, agotado, el Joven 
desgastado y el enfermo arruinado fí-
sicamente, emprenden la producción de 
fuerzas cuando toman Pildoras Vita-
linas que renuevan el vigor físico, las 
energías perdidas y los ánimos. Pildo-
ras Vltalinas reverdecen la juventud, 
vuelven a la primera edad con todas 
las naturales energías que se creen per-
didas. Se vende en las boticas y en su 
depósito El Crisol, Neptuno y Manri-
que, Habana. Tómelas si está flojo. 
Alt, lo. my 
P R O C U R A D R E L A C I O N E S . 
Cuanta m á s gente conozcáis , me-
jores s e r án vuestras probabil ida-
des de encontrar entre ellas rela-
ciones ú t i l e s . E l mismo p r inc ip io 
es aplicable a los aparatos que eco-
nomizan t rabajo. Es mucho mejor 
encender l a l u z c o n solo apretar u n 
b o t ó n al lado de la cama, que tener 
quelevantarse a prender u n cer i l lo 
y a e s p u é s el gas. Cuantas m á s co-
sas sabéis hacer, e s t á i s mejor res-
guardado contra las emergencias 
d é l a vida. Es la ignorancia en estos 
asuntos la que causa p é r d i d a de 
t i empo, dinero y salud. " A h ! si l o 
hubiera sabido a t i empo ," es el g r i -
to t r is te y lamentable de una m u l -
t i t u d de personas que se encuen-
t r a n agobiadas por alguna enfer-
medad de la cua l cierto remedio la.* 
p o d r í a haber l ib rado . A h o r a bien., 
los conocimientos se adquieren p o i 
medio de la vista o del o í d o . Por 1« 
mismo os razonable s u p o n e r , q u e l « 
que os vamos a referir acerca de la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L D 
seala noticia m á s valiosa que se p u -
bl ica en este p e r i ó d i c o . Es t a n sa-
brosa como la m i e l y contiene una 
so luc ión de u n extracto que se ob-
t iene de H í g a d o s Puros de Baca-
lao, combinados con Hipofosfitoa 
y Cerezo Silvestre. En todos los ca.* 
'sos de Fiebre, E s c r ó f u l a , Ronque-
ra , etc., etc., se ha mostrado digna 
de toda confianza. Si ahora l a ne-
ces i tá is , tomadla ahora, y si no, ha-
ced porconocerla,para saber loque 
h a b é i s de hacercuando se presente 
l a ocas ión . E l D r . H . S e g u í , de l a 
Habana, dice: " E m p l e o diar ia-
mente la P r e p a r a c i ó n deWampole, 
obteniendo u n resultado muy su-
per io i a l de cualquiera otra prepa-
r a c i ó n a n á l o g a . " L a or ig ina l y ge-
n u i n a P r e p a r a c i ó n de Wampole , 
es hecha solamente por H e n r y K . 
Wampole & Cía. , Inc . , de F i l ade l -
fia, E . U . de A . , y l leva l a firma da 
la casa y marca de fábr ica . Cua l -
quier otra p r e p a r a c i ó n a n á l o g a , n o 
impor ta por quien es té hecha, es 
una i m i t a c i ó n de dudoso valor .De 
venta en las D r o g u e r í a s y Boticaa. 
\ 
D e s d e l a I n f a n c i a P o r B u e n C a m i n o 
D e s a y u n á n d o s e c o n C O C O A P E T E R S 
M U Y T A L I M E N T I C I A . S A N A . S A B R O S A Y D E M O D I C O P R E C I O . 
L o q h e n e c e s i t a s a b e r e 
r e u m á t i c o 
La diátesis úrica con todo el cor-
tejo de sus fenómenos: arenillas, 
cálculos renales, cólicos nefríticos, 
piedra en la vejiga, gota, rev.matis-
mo, etc., etc. no es más que la deten-
ción de la nut r ic ión formándose ex-
cesos del ácido úrico en lugar de 
urea qué es el producto normal de 
la a l imentación orgánica. 
E l deide úrico, ya solo ya combi-
nado con otras sales insoluble^ se 
depositan en el r iñón y dan lugar a 
la arenilla. Esta arenilla al pasar 
a la vejiga produce el cólico nefríti-
co, por út l imo allí en la vejiga amon-
tonándose con otras arenillas aná-
logas, forman la piedra. 
Otras veces en lugar de realizarse 
este depósito en el r iñón, se veri-
fica en las articulaciones y ahí te-
nemos e: origen de esos tofos, gota, 
reuma y o t ros ,múl t ip l e s dolores, co-
mo ciática, lumbago, jaqueca, etc., 
etc. 
El "BENZOATO DE L I T I N A BOS-
QUE", un remedio que cura ha-
ciendo soluble el ácido úrico y uratos 
para que salgan de nuestros órganos 
sin dejar huellas y evitar asi que 
lleguen a depositarse en nuestros 
r íñones, articulaciones u otros ór-
ganos, productos de desamilación in-
completa 
NOTA: Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nor^iv- "BOSQUE", 
que garantiza el producto. 
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e d i f i c i o s s e l e v a n t a n 
c i u d a d d e C a m d e n , 
D e a q u í s a l e n t o d a s 
l o s D i s c o s V í c t o r 
L a s g r a n d i o s a s f á b r i c a s d o n d e 
s e c o n s t r u y e n l a s V i c t r o l a s 
y l o s D i s c o s V i c t o r 
E s t o s i m p o n e n t e s 
g a l l a r d a m e n t e e n l a 
N . J . , E s t a d o s U n i d o s , 
l a s V i c t r o l a s y t o d o s 
e s p a r c i r p o r e l m u n d o c i v i l i z a d o e l p e r f u m e 
e x q u i s i t o d e l a m i s i ó n m u s i c a l q u e l e s h a 
s i d o e n c o m e n d a d a . 
E s a q u í d o n d e l a s v o c e s d e l o s m á s 
e x c e l s o s c a n t a n t e s y e l a r t e s u b l i m e d e l o s 
g r a n d e s g e n i o s d e l a m ú s i c a , q u e d a n 
h e r m é t i c a m e n t e a p r i s i o n a d o s e n d i s c o s i n -
m o r t a l e s , q u e l l e v a r á n l a v e r d a d e r a y 
e t e r n a f e l i c i d a d a t o d o s l o s c o n f i n e s d e l 
m u n d o . 
V i s i t o e l e s t a b l e c i m i e n t o d e c u a l q u i e r 
c o m e r c i a n t e V i c t o r y e x a m i n e l o s v a r i o s 
m o d e l o s d e l a V i c t r o l k . 
V i c t r o l a 
PEí». U. S. PAT. OFF M - F . MARCA INDUSTRIAL REGISTRADA 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . 
C a m d e n , N . J . , ^ U . d e A * 
" U V 0 Z DEL AMO 
L 
fl. L . 
O b i s p o 1 0 6 . 
, S . E N G . 
Treíte :a'*tiHodetna ftesía" X é l é f o n o _ A - 7 5 B 3 . 
^RelQjK todas te^ p l a t a , p la teados , 
M e r a s , p l u m a s de fuen te , novedades , co l la res de per las , etc. 
E S r a r d A L l D A D e n a r t í c u l o s p a r a R E G A L O S 
C2SST Alt . i d - Ü ' 
F O L L E T I N 
M . MARYAN 
M i e n t r a s F l o r e z c a n l o s 
R o s a l e s . . . 
NOVELA 
Traducida al eepafiol 
por 
M . R . Blanco-Belraonte 
venta en la librería "Académica' 
de la Vda. e hijos de F. Gonzá-
lez, bajos del Teatro Payret 
CAPITULO I 
AbuBlo. mira a L u i s ! . . . 
— ¡Qué disparate! ¡Luis está en 
WadagaBcar! 
E! traseunte al cual zcztztn 
^enalar una muchacha, cogida del 
brazo de un señor respetable, se de-
tuvo bruscamente, sonriendo, en la 
acera de la calle de Tournon. 
—Pero hay quien vuelve de Ma-
aagascar. . . Querido t ío, mi memo-
na es más fiel que la de usted, o 
usted üa cambiado menos que yo. . . 
Respecto a Rosalía, si no me equivo-
co. ._. 
Una manecita enguantada de 
blanco, tendióse hacia Luis, y la dul-
ce y armoniosa voz resonó de nue-
vo: 
— ¡No se equivoca usted! . . . Pe-
ro me yusta que no me haya reco-
nocido. . - ¡Ya estoy de largo, y me 
recojo el cabello como una señora 
formal! 
— ¿ C u á n d o has desembarcado.'— 
preguntó el anciano, estrechando la 
mano de su sobrino. 
He llegado esta misma m a ñ a n a 
No esperaba encontrar a ustedes 
ahora on P a r í s ; en el mes de Julio 
acostumbran ustedes a estar en Bre-
taña . _, . . . 
Algo doloroso se reflejó en el 
rostro del t ío , y ol de Rosal ía mani-
festóse francamente entristecido. 
A l abuelo no le gusta ya Ker-
losquen. . M . 
Ya sabes que el trabajo me 
impide RBllr de Par í s . Y, además , 
a mi eiad los recuerdos, que aque-
llos lugares evocan me resultan tr is-
tes más que gratos. Cuando pueda 
te l levaré a Suiza. 
Será un viaje muy agradable, 
ñero en Suiza no veré a mis primas. 
Vamos, Rosa l ía—repl icó impa-
ciente el señor Demoyne—, no can-
semos a Luis con nuestra charas. 
¿Nos lo llevamos? ¿Mi amita de ca-
sa puede ofrecer un almuerzo acep-
table a este viajero? 
E l sonrosado rostro de la mucha-
cha se serenó inmediatamente. Rom-
pió a reir, y d i jo : 
Sin duda, a condición de que 
nos detengamos en la tienda de co-
mestibles, pues t r a e r á un apetito 
terrible viniendo de tan lejos. 
Y. sobre todo, traigo verdade-
ra hamore de encentrarme con per-
sonas que me traten como pariente 
—observó Luis sonriente y satisfe-
cho. 
— ¡Pero usted es pariente nues-
t ro! ¡Sería horrible renegar d% us-
ted, y creo que no lo ha merecido! 
Rosalía, prefiero no indagar el 
grado de nuestro parentesco; me 
basta con pronunciar las amables 
palabras de t ío y de prima, que me 
tornan a m i venturosa infancia y 
me producen la impresión de no en-
contrarme alisado en el mundo. 
¡Si usted tiene muchos parien-
tes! Nuestras primas de Kerlosquen 
y luego Julio, al cual vemos algu-
nas veces, y que probablemente se 
m a r c h a r á ahora que usted llega... 
Con t inúa esperando su nombramien-
to, y cree que Iq des t ina rán a A m é -
rica del Sur. . . ¿A qué sitio, abue-
lo? ¡Vaya! Confundo siempre esos 
países. 
— A Guatemala . . . E l dinero que 
he gastado en que enseñen Geogra-
fía a esta nietecita ha sido lastimo-
samente pe rd ido—af i rmó joviaimen-
*«« e l señor Demoyne. 
Poseerá otros conocimientos. 
Acaso la ha ya us te l hecho especia-
lista eu ciencias, dULa nieta de su 
abuelo. 
— ¡De un miemoro del Ins t i tu to! 
— a ñ a d i ó Rosal ía ¿on énfas is—. No, 
no soy un prodigio de ciencia; bas-
te coa que lo sea el abuelo. :Vaya! 
No me canso de gozar de esa satis-
facción. Cupndo saliiDua juntos, m i -
ro fur:ivamente i las hin^s de los 
escaparates, y me pregM'M RJ te-
Dvlitul el aspecto d» 10 q-ie lomos. 
Los traseuntes s ^ i muy siuiyie» no 
advJTtioodo en nos-Jtrvs muu pm-
gular. Algunas v*o :a siento KSuai 
de decirles: " j D e t é n g a n s e ! ¡Miren 
al abuelo! Llama la atención de 
todos «jn las sesiones públ icas , cuan-
do viste su uniforme verde, y aquí , 
en la calis, le empujan ustedes sin 
miramiento alguno." 
—Rosa l í a , reconozco a usted a pe-
sar de que viste de largo y de que 
se peina como una señora formal! . . . 
¡Es usted la misma de siempre! 
¡Bueno! Sí, en el fondo no cam-
b ia ré nunca. 
Esto demuestra cierta satisfac-
ción de t i m i s m a — a f i r m ó el abuelo 
sonriendo. 
No quiero decir que no t r a t a r é 
de ser algo mejor. Pero ¿no conser-
vamos siempre un reflejo de nues-
t r a alma, aun cuando el rostro se 
marchite? 
Siga siendo la misma, Rosa-
l í a . . . La vida puede, compasiva-
mente, no alterar nada en usted. 
¿Por j u é pronunció Luis esas pa-
labras singulares y en él inadecua-
das? Aun cuando tuviese horas me-
lancól icas , y en alta mar, durante 
las largas t ravesías , se sintiese a 
ratos soñador, la a legr ía de v iv i r 
predominaba en su existencia, y 
no hab ía aún quebrantado su j u -
venil confianza en lo futuro. 
Rosal ía le miró algo sorprendi-
da; pero casi al instante se sonrió. 
— L a vida es hermosa y buena— 
a f i r m ó — , y Dios nos ha concedido 
inf lujo sobre eila. ¿No lo cree us-
ted? ¿No está usted convencido, co-
mo yo, de que en una medida más 
o menos grande cada cual puede la-
brar su felicidad 
—O su desgracia. Creo como us-1 
ted, y pienso además , que uno de 
los elementos para ser feliz consis-: 
te en poseer a legr ía como la que us-
ted posee. 
—Vaya, quédes?. aquí en la acera 
con el abuelo. . Admire los cestos de1 
los melocotones, examine los poilos 
de Francia y contemple las hortal i -
sias. . . Voy a entrar ah í en obsequio 
de usted . . . 
Luis no mi ró el escaparate del al-
macén de comestibles. Siguió en el 
interior de la tienda los graciosos 
movimientos de la falda blanca, re-
saltando entre ios montones de f ru-
tas y do legumbres, y las señas im-
perativas de la manecita indicando 
los objetos al dependiente. 
— ¡Rosal ía es un modelo de amas 
de ca sa !—exc lamó complacido el 
señor Dumoyne. 
—Pues eso vale m á s para una 
mujer que saber mucha química o 
geograf ía—repl icó Luis, jovialmen-
te. 
—No creas que es ignorante. Ro-
sal ía es Inteligente y apasionada 
por la ieclura, pero a condición de 
leer sin método, y ún icamete lo que 
le interesa. 
Y el abuelo volvió a reírse. 
E l semblante ael señor Demoyne 
era extremadamente expresivo. Cuan-
do, al animarse, hablaba de las cien-
cias al estudio de las cuales había i 
consagrado la vida, su mirada torná- j 
base grave, y el dibujo poco enér-1 
gico de sus facciones adqu i r í a relie-1 
ve. Por lo regular, su expresión era 
apacible, algv candorosa. Y , por ; 
ú l t imo , bajo el imperio de pensa-
eamientos o de impresiones inexpli-
cables, mos t r ábase alternativamen-
te meditabundo, silencioso o irasci-, 
ble. 
— " E l abuelo tiene un c a r á c t e r ; 
muy df-sigual—aecíase R o s a l í a — ; 
puede permi t í r se lo ; para eso es sa-'; 
bio. 
Y a pesar de sus años, con su ins- ' 
Unto ca r iñosamen te femenino, sa-
bía adaptarse a maravilla a los d i - ' 
versos cambios de carác ter , aun cuan- i 
do no comprendiese la causa que 
lofl producía . 
Salió de la tienda, cargada con I 
paquetitos misteriosos, que llevaba 
con habilidad de verdadera parisien-
se. Momentos despuos la mucüacha 
y sus acompañan te s penetraron en 
el patio de un amplio edificio algo 
ruinoso, y llegaron a un pabellón 
que hab ía en el fondo, de modesta 
apariencia, y cuya fachada posterior 
daba a unos jardines. 
—Son ustedes fieles a su anti-
gua v iv ienda—indicó Luis, satisfe-
cho por volver a evocar en aquella 
casa recuerdos de tiempos lejanos. 
— E l abuelo está aquí muy bien 
para trabajar. 
— ¿ Q u é descubrimiento prepara 
mi tío para admirar al mundo? 
E l señor Demoyne se mostró algo 
inquieto. 
•—Querido Luis, acaso te parece-
rá que soy ya viejo para cambiar 
de rumbo . . E l hecho es que he 
creído debcubr i r . . . En f in , me pa-
rece qiV soy algo más que químico.. . 
— Mi abuele tT-jue uu a.üige u.i 
ingeniero, que con el cual colabora 
en la construcción de un modelo de 
ae rop lano—dec la ró Rosalía, sor-
prendida de la vacilación del señor 
Demoyne. 
Luis miró a su tío, no sin asom-
bro. Antojábasele singular aquel 
cambio de orientación. El señor De-
moyne había s id / un notable profe-
sor de Química, y sus descubrimien-
tos diéronle g ráñ renombre. 
—Sién tese ahí en esa butaca, que 
reconocerá seguramente. . . pues to-
do es vlojo en nuestra casa salvo el 
¿bue ic que es inmortal , , y yo que 
indudablemente no alcanzaré la in-
mortal idad. . . En cinco minutos es-
t a r é preparado el almuerzo. 
E l señor Demoyne empezó a inte-
rrogar a Luis acerca de su viaje, de 
su regimiento y de su vida en Ma-
dagascar. E l juvenil Teniente con-
testaba lo mejor que podía, mien-
tras qua escuchaba el ruido que pro-
ducían los tacones de Rosalía eu el 
comedor inmediato. Eran pasos lige-
ros y al mismo tiempo f i rmes . . .% 
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A ^ O X C I I 
H A B A N E R A S 
E L M A R Q U E S D E L A G R A T I T U D 
OFRENDAS FLORAl-ES 
E l ú l t imo t r ibu to . 
Del car iño y de la piedad. 
ÍJiItedó rendido desde la tarde de 
ayer con el acto del entierro del Mar-
qu^frde la Grat i tud. 
Revis t ió bajo todos sus aspectos 
los caracteres de una mani fes tac ión 
de dolor. 
Lucido el cortejo. 
Por el n ú m e r o y por el rango. 
.' Ref le jábase en todos el pesar que 
esa pérd ida producía tanto por los 
merecimientos personales del finado 
como por los prestigios de su repre-
s e n t a c i ó n . 
Según decía ayer muy bien un po-
pular diario de la tarde, era el se-
ño r Arango y Herrera, en m á s o 
menos cercano grado, deudo de los 
Marqueses de Almendares y de los 
Condes de Fernandina y de V I -
l la l ta , por los Herrera. Biznieto de 
un Quesada, Conde de Donadlo, los 
Marqueses de Miravalles y del Mon-
cayo son dé su sangre, como por los 
Barrera, participan de ella los Con-
des de Barreto. Los Marqueses de 
J ú s t i z y de Santa Ana, los Condes de 
Casa Pedroso y los de Casa Bayona, 
mezclan sus cuarteles de h ida lgu ía 
coa los de los Arango, Marqueses de 
la Grat i tud, y fué de su casa ün 
Calvo y Arango, primer Conde de 
Buenavista. . . 
Numerosas las ofrendas floralec 
que le fueron dedicadas, proceden-
tes de E l Clavel, unas, de E l Fén ix , 
otras, as í como de algunos m á s de 
nuestros principales jardines, como 
el de Magr iñá y Compañía . 
Era de los Ajmand el magníf ico 
sudario de pensámieu tos , o rqu ídeas , 
dalias y rosas ofrecido por el p r i -
mogén i to del Marqués de la Grat i -
tud , el señor Francisco" Arango y 
Arango* 
También de los Armand una cruz, 
dedicada por el doctor Juan O'Nag-
then y su distinguida esposa, Ri ta 
Mar í a Arango, la hi ja Adorada del 
a r i s t óc r a t a caballero. 
Cruz preciosa. 
De estilo Catedral. 
Estaba bellamente combinada con 
gladiolos, a le l íes , 'gardenias y rosas 
Luisa Te r ry . 
Entre otras coronas de E l Clavel, 
las de los hijos, que eran de estilo 
Imperio la de Luis , de estilo N iága ra 
la de Ju l i án , de estilo Roma la de 
Miguel y de estilo Renacimiento la 
de José Mar ía y su distinguida es-
posa, Consuelo Alvarez I z i ^ g a de 
Arango. 
Tres a r t í s t i c a s ofrendas. 
Del mismo j a r d í n . 
Una cruz representando la Fe, un 
ancla que simbolizaba la Esperanza 
y un corazón, ean.blema de la Cari-
dad, dedicados respectivamente por 
Pepito, Juanito y Fernando, nietos 
los tres del M a r q u é s . d e la Grat i tud . 
Numerosas coronas, entre é s t a s , 
las de los distinguidos esposos ppdro 
Arango y Susanita de Cá rdenas , Jo sé 
René Morales y Hortensia Scull, A n -
drés Bust i l lo 7 Enriqueta Suá rez 
Rigau y Roberto Chomat y E m i l i t a 
Q'Nagthen. 
Otra, estilo Princesa Al ic ia , del 
Secretario de Ins t rucc ión P ú b l i c a y 
s e ñ o r a . 
De la Viuda de Collazo. 
De Mar ía Q'Nagthen. 
De Felo García Capote. 
Las que t en í an en sus cintas las 
inpcripciones de Robertico Chomat y 
Q'Nagthen, Adelina Bachiller, la fa-
mil ia de Quesada, Vi rg in ia y T o m á s 
Q'Nagthen. 
Además del j a r d í n E l Clavel, un 
primoroso cojín, estilo Madame Du 
Barry, de los jóvenes esposos Ra-
moncito Suoro y Elena de Arcos. 
Y otro cojín, de la Viuda de Me-
diavil la e hi ja , que era de pensa-
mientos, sweet peas y gardenias. 
Siguen las coronas. 
¡Cuán tas m á s ! 
Una de alto gusto, muy or ig inal y 
muy a r t í s t i ca , de los distinguidos es-
posos Luis Bacsave y Lol i t a Abren . 
Era del j a r d í n F l Fén ix , como 
otras muchas, y de las m á s bellas, 
la del doclor Castellanos y s e ñ o r a . 
Una corona n .ás con esta inscrip-
c i ó n : — A Domingo, Rosario y Juan. 
Y una cruz. 
De Antonio y Mar ía Teresa. 
- A los dolientes, entre los que ten-
go amigos muy queridos, reitero con 
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No dan sorpresas las medias de seda 
V E N T A S U P U O D I C A 
E S T A C I O N 
T E R M I N A L 
\ MOVIMIENTO DE VIA.IKKOS T 
OTRAS NOTICIAS 
•y 
Aunque el pasado domingo dedicamos el espacio de nuestro anuncio 
a la Sección de los Niños, juzgamos muy procedente repetir el tema hoy; 
desde entonces, han llegado tantas y tan lindas novedades, qué usted, en 
su próxima visita, se verá gratamente sorprendida ante la no imaginada 
renovación de existencias. Esto, lectora, sucede actualmente en todas 'as 
Secciones de nuestros almacenes, y lo motiva el espíritu de la "Venta Su-
per-módica" , cada d ía mejor comprendido. 
P r e c i o s b a j o c e r o 
TREN A SANTL%GO DE CUBA 
Por éste tren ayer fueron a San-
ta Clara el señor Ciro Salatrasi de 
San Juan y Mart ínez, Juan Palacios, 
Feliciano Vega, el representante a 
la C á m a r a Juan 'Espinosa, la seño-
ra Blanca Lengochea de Zayas, Mi -
guel Hernández de la Campa, Santos 
Paria; Piedrecitas: David Torreiro; 
Matanzas: Roberto Carrasco, el pro-
curador Alfredo Rui» ( jórrales , Qs-
oar Sigarroa, Jefe de la Sección de 
Accidentes de los Ferrocarriles Uni-
dos, Carlos F e r n á n d e z Díaz; Cárde-
na: Juan Alonso, Ramón García, se-
ñ o r a Celeste Oliva e hijos, Justo 
Egurrola ; Camagüey : el represen-
tante a la Cámara Jup<n Cabrera; 
Jaruco: R. González, Pedro de la 
Rosa, Director de aquella Bañóla de 
Música Municipal; Sagua la Grande: 
José Antonio YÁzqúéi; Sentó Do-
mingo: Justo Rodr íguez ; Cienfue-
gos: Florentino Letona; Ciego de 
A v i l a : Antonio S á g a r r a ; Calimete: 
Gonzalo Vi l la r . 
0 
V A N R A A L T E 
Es muy desagradable encontrar "un punto" o "un hilo sa-
cado", al momento de ponerse una media que só cre ía bueaa, 
parque e r í nueva.* 
Esa sorpresa no l a dan 
LAS MEDIAS DE SEDA " V A N R A A L T E " 
P O R Q U E N O S E P A S A N 
Toda Media V A N R A A L T E sé g a r a n t i í a . 
S i s e P a s a s e C a m b i a p o r O t r a 
Se hacen oon sedas especiales para el cl ima de Cuba y re-
sisten lo inconcsbible. Se lavan y siguen nuevas. Se s i t ú e n la-
vando y cada día mejores. 
Hay surtido completo de colores de Moda 
Exi ja Medias V A N R A A L T E . 
No es posible qué su tienda no las tenga. 
JXBLK 3 I K « 3 
E N G A Ñ A D A S S E R A N . . . 
T O D A S L A S Q U E C O M P R E N S U S 
Z A P A T O S D E V E R A N O 
S I N V E R L O S P R E C I O S D E 
L A P E L E T E R I A " L A C E L I A " 
P I E L L A V A B L E $ 6 . 0 0 P I E L L A V A B L E $ 5 . 5 0 
P E L L A V A B L E $ 7 . 0 0 P I E L L A V A B L E $ 6 . 0 0 
N O P A G U E E L L U J O Q A 0 / 
Y A H O R R A R A U N O l í / 0 
l Al Interior L A C E L I A 
. Luz y Egida 
Teléfono A-1621 
T R A M O S P A R A N I Ñ O S 
M O D E L O " C L O D I O . ' ' * 95 m t I u c o ^ d f ' w " 
blanco, con el cuello, las mangas 
V el delantero bordados en lindos matices azul-Jacot, rojo-granza, salmón, 
fresa, vino y azul-eléctr ico; cinturón del mismo género; del cuello pende 
un bonito adorno de cordón bicolor rematado por dos pequeños pompones 
blancos. Tallas para uno a cuatro años . 
M O D E L O ' ' V E G E C I O , ' ' á $2 50 , M ™ e I " C 0 S ' d e otomano 
7 blanco, cuello vuelto, manguitas muy 
cortas, c inturón del mismo género ; con preciosos bordados "de puntos" en 
azul-pastel, punzó , solferino, salmón, azul-pavo, vino y fresa. Tallas de 
uno a cuatro años . 
M O D E L O . " B E A U V A I S , " A $3-2J5- m ? ™ ^ ^ ^ j » <*>• 
mana de color natural ; bordados a 
punto de cadeneta en muy alegres tonos señalan las líneas del cuello y de 
la cintura, abrocha al lado con vistosa botonadura de nácar . Tallas de 
uno a cuatro años . 
M O D E L O " S O U V E S T R E " A $415 T r a i e c i t « ^ r o s ¿f. 
7 uno a cuatro años, en neo pongee 
inglés (efecto de seda); en blan co con bordados de nuevo estilo en 
rojo, Prusia, verde, vino, pastel, azul-Jacot y fuego. 
M O D E L O ' ' E S Q Ü I V E L , ' ' A $4-5»i Traiechos de sedalina oto-
^ mana blanca; cuello vuelto, media 
manga; blusita plisada que se une al pan ta lón con grandes botones de ná-
car y cinturón blanco. Tallas- de uno a cuatro años. 
VEST1DIT0S P A R A N I Ñ A S 
M O D E L O ' l A Ü S A N A / * A. * ' -70- E " ¿ 5 « y 
' ees blanco, bordados en azul, cere-
za y rosa y guarnecidos con encajes y artística lazada de cinta de tafe-
tán . Tallas para dos, tres y cuatro años . 
M O D E L O ' ' B A S I L E A , ' * A ,$,,.•75•En f - ^ * 5 f 
' dabil ísimo apresto, con bordaditos a 
pois" y festones en colores vivos y graciosos bordados de imaginería. 
Tallas para dos y tres años . 
M O D E L O ' 1 A R G O V I A , ' 9 A ^•75-E*voile ^ y™™-
7 nacidos con encajes del Puy, finos 
bordados que combinan con el estilo de los encajes y vistosos detalles de 
cintas y botones. Tallas para cuatro, cinco y seis años. 
M O D E L O A D U L A M A $6-3a E.n muse,ína francesa blan-
' ca, guarnecidos con encajes de Irlan-
da y detalles bordados; doble cuello "Ber ta" y magníficas lazadas cíe cin-
ta lavable en los hombros. Tallas para cuatro, cinco y seis años . 
M O D E L O " S O L E U R A , ^ A ,75: ,De f*™™- En 
randol blanco, profusamente calado 
y bordado a mano en tonos punzó, azul de Francia y grosella; dos lazadas 
del mismo género, señalando la línea de la cintura. Es este un modelo 
se destaca notablemente entre los que componen la bellísima colección que 
presentamos actualmente. 
A l o s t r a b a j a d o r e f 
A s o c i a c i ó n d e l C o m e r c i o e i n d u s t r i a 
d e l a B a h í a d e l a H a b a n a 
A esta A s o c i a c i ó n le in te resa hacer constar que no ha entra-
d o en negociaciones de n inguna especie con respecto a la l ibre 
c o n t r a t a c i ó n de obreros para los t rabajos d e l puer to . Se siguen 
aceptando a todos aquellos o b r e r o s que de buena fé y l ib remen-
te sol ic i tan t r a b a j o b a j o las condic iones y a conocidas. 
Las solici tudes pueden hacerse en cualquiera de los muelles 
y almacenes de l p u e r t o , a la h o r a que m á s convenga a l co-
l ic i tan te . 
Los jo rna les que r igen p o r 8 horas de t r aba jo son los si-
guientes : 
Braceros $ 3 . 0 0 
Chalaneros . . . . . 3 . 20 
Estibadores 3 .40 
Los t rabajos ex t r ao rd ina r ios se pagan p o r horas , a r a z ó n de 
t i empo y med io . A m p l i a p r o t e c c i ó n a todos los t rabajadores . 
C O M I T E E J E C U T I V O . 
. C4037 4d-6 
E N REPRESENTACION D E L SE-
CRETARIO DE IXSTircCCION 
PUBLICA 
E l doctor Manue l Castro Targa-
rona fue ayer a Matanzas represen-
tando al señor Secretario de Instruc-
ción Públ ica y Bellas Artes para 
asistir a la inaugurac ión de la Escue-
la Normal. 
8ARCEDOTES DE L A MERCED 
Ayer tarde salieron para Aguaca-
te y Cárdenas respectivamente los 
Reverendos Padres Ignacio Maestro 
Juan y Chaurrondo. 
TREN D E COLON 
Por éste tren llegaron de Limonar 
Evasio Mar t ínez ; Jove l í anos : Pedro 
Boiter; Jaruco: Armando Reeding; 
Matanzas: el doctor Manuel Vera 
Verdura, Hugo Sigle acompañado de 
sus familiares que siguien viaje a 
Europa. 
TREN A COLON 
Por éste tren fueron a C á r d e n a s : 
Antonio Pérez , Ar tu ro Bango, Juan 
González, Delfin Acosta; Minas: el 
Aux i l i a r del Superintendente de Trá-
fico del Distr i to Habana, señor Cons-
tantino Sano; Matanzas: Sergio Gra-
cia, Carlos Vera y familiares, doctor 
Miguel Caballero; Central Carmen: 
Antonio Pérez ; Jove l í anos : Eloy 
Manzano y señora , señor Nicolás 
Brioso; Aguacate: Severiano Pulido 
consejero de éste Consejo Provin-
cial. 
TREN A CrtJAKt 
Por éste tren fueron a San Die-
go de los Baños : Ignacio Vega y 
familiares; Capdevila: el Jete de 
aquella estación de Ferrocarr i l se-
ñor Carlos Pulido y su hija Hermi-
nia ; San Cr i s tóba l : Tomás Blanco 
y familiares; Pinar del Río : Carlos 
Manuel Veliz y Guasch, Antonio Gu-
t ié r rez , Leopoldo Parada, Gerardo 
Rodr íguez , el representante a la Cá-
mara José Antonio Cruz; Centrfel 
Andorra : señora Lopea de Montero 
y bu hi ja Bertica; Güira de Mele-
na: Pedro Pereda, Fernanto López, 
señora Rosa Díaz de García, señor i ta 
Silvia Díaz, Leopoldo Godinez;, Cen-
t ra l La Francia: J. J. Warren ; San 
Lu i s : Antonio Vázquez y familiares 
E L VICE-PRESIDENTE DEL 
» K i n i O C A R R I L DK ( I B A 
En el coche-salón Virg in ia llegó 
ayer dé Camagüey el coronel Domin-
go Galdos Vice-presidente del Fe-
r rocar r i l de Cuba. 
—Ustedes son tremendos—-
—nos decía ayer una bonita y 
cordial mujer, de paso que nos 
felicitaba por el "cumpleaños" : 
—no hablan poco, pero es lo 
cierto que no hacen mertos. 
Cuando v i que comenzaba "La 
Filosofía" a anunciar nuevos pre-
cios especiales para celebrar las 
"Bodas de O r o " . . . y pico", pen-
sé que sus palabras vendrían a 
resumirse en un ingenioso acica-
te para atraer a las olvidadizas 
durante unos días, y, aunque pa-
rezca raro, no acerté pensando 
mal. 
—i Aún quedan, pues, un po-
co de pudor profesional y otro 
poco de sinceridad? 
—Es indudable. Por eso digo 
—viéndoles hacer lo que dicen, 
cosa que ya • no se lleva—que 
son ustedes tremendos. Si a mí 
me gustaran las metáforas y los 
símiles—que no me gustan, por-
que soy partidaria del camino 
recto—añadir ía que los prorios 
que hoy publicaron, y a los que 
están vendiendo, son los más 
reducidos que recuerdo haber 
visto marcados por el termóme-
tro mercantil, desde hace algunos 
años. Unos precios bajo cero, 
francamente... ¡Les felicito y 
me alegro! 
Repetiremos, ahora, algunos de 
los precios dados ayer a luz: Te-
las bordadas, suizas, a 71, 74. 
99 y $1.23, finísimas. Guaran-
dol; el calado a 78 cts; el J 
algodón, a 22 cts. Muselina su£ 
za, bordada, a 26 cts. Seda chi 
na, cruda, muy ancha, a 59 CL 
El Burato, a 99 cts., de todos cq 
lores y doble ancho. Aletnanisc 
inglés, de hilo, a 68 cts. ¡)x\ 
blanco: el de Unión, a 58 ^ 
y el de hilo a 82 cts. 
Voiles suizos: el de color en 
tero—en todos los tonos—•, a 
a 35, 42, 66; y el estampado y 
bordado—lo mismo que un Cre 
pé francés, lavable, a 93 cts. Or-
gandíes suizos: de doble ancho 
todos colores, a 23 y 3) ct8 * 
el brocado, de color entero, a 37 
cts. Una batista muy personal 
para Vestidos—coral, salmón, | ¡ ' 
la, plata y arena—, a 59 cts' 
Vichi francés, los colores en 
boga, a 38 cts. Camisetas H ^ 
22 1!2, tallas 3a., 4a., y 5a !¡ 
$1.66. $1.81 y $1.96, respecti-
vamente. Las G. D.. de cualqu¡er 
talla, a $1.18. Sobrecamas de pi-
qué, en colores, a $2.89. Sába-
nas medio cameras, de algodón 
a 96 cts. Sábanas cameras, finas* 
dobladillo de ojo, a $1.36. TeU 
de Novias, a $1.90, pieza de diez 
varas. El opal suizo, en li!at 
blanco, coral, flesh y azul, a 
las once varas. Y luego la Crea 
Inglesa de hilo. 
¿No tendrá usted tiempo de 
probar si es—como aseguramos 
—oro todo lo que reluce? 
 
Z fi N E A 
t N f i P T U N O ) 
Y S A ~ N 
m c o L Á s ! 
C á m a r a acompañado de su esposa, 
el doctor Juan Felipe Cruz. Jefe de 
los Populares de las Villas, R a m ó n 
Montoto; G u a t á n a m o : doctor A. 
Suárez P a ñ a ; C a m a g ü e y : doctor Men 
diola y señora, Manolo Revilla, H . 
Salas y familiares; Central Chapa-
r r a : doctor Bernardo Crespo, Joa-
quín Blez y señora , Mario Mart ín 
Meuocal y Mayito Menocal y Seva. 
VIAJEROS QUE LLEGARON 
Por distintos trenes llegaron de 
Santiago de Cuba: Antonio Rodr í -
guez Frente y familiares, Enrique 
Cacho Rojas, Francisco Miraben; 
Santa Clara: doctor Santiago Rey 
leader de los conservadores de la 
\ I \ 4 E HOS QUE SA L I E RON 
Por distintos trenes fueron a Cien-
fuegos el senador Leopoldo Figue-
roa, doctor Ramón Delfin, Adolfo 
Fegeiro y familiares, José Cambra; 
Marcanei- J e sús María V i l l a m i l ; Cai-
ba r i én : José Méndez; Santiago de 
Cuba: en comisión del servicio el 
comandante Arquimedes Méndez, el 
doctor Alfredo Basarrate, el teniente 
del Ejérci to Nacional Graciano de 
Armas; Matanzas: doctor Adolfo Ca-
bello. Manuel Linares, Luis Ucolay, 
Víctor Urrechaga; Central Zaza: En-
rique de Zulueta; Cancti Sp í r i tus : 
Manuel Méndez; Cá rdenas : José G. 
Blanco. Avelino Hernández , el A d -
ministrador de Comunicaciones a l lá 
Avelino Hernández ; Colón el repre-
sentante e la Cámara Francisco Cam-
po, Enrique Díaz, Luis Soler; Jove-
líanos:* Emil io Suá rez ; Ciego de 
Av i l a : doctor González del Valle, 
Agust ín Aguirre. J. Almellones; Cu-
nagua: Rogelio y Orestes Crespo; 
Morjm: José M. Mar iño , Felicia Nie-
ves de Domínguez, señor i ta Luisa 
Domínguez ; Camagüey : H . W. Gray. 
señora Encarnación Cordano, Enr i -
que Doval; G u a n t á n a m o : Alberto 
Rueda; Central Cacocún: Miguel 
F e r n á n d e z ; Central Delicias: seño-
ri ta Clementina Bolívar . 
PRESIDENTE D E L SENADO 
Fué a Camagüey el señor Aurelio 
Alvarez, Presidente del Senado, acom 
pañado de su secretario el señor Au-
relio de la Torre y del senador se-
ñor Julio Castillo. 
TREN D E SANTIAGO DE CUBA 
Este tren llegó a las seis y treinta 
jr seis y por el de Jovel íanos: Pe-
dro Arenal, Florencio Menéndez, se-
ñora Mar ía Barrios y familiares; 
Amaril las: Ernesto González; Santa 
Clara: J. M . Avella y María Josefa 
Avella, el Administrador de aquella 
Zona Fiscal Alfredo Palenque; Sa-
gua la Grande: Josefa González de 
Fraga, José F. Male, Francisco Gon-
zález; Ca ibar ién : José Pedrera; Co-
lón: doctor Sarracen, doctor Julián 
Godinez, Vicente Estrada de la Cu-
ba Cañe ; Santiago de Cuba: capitán 
Llaca Argudín , Federico Gutiérrez; 
Matanzas: el Magistrado de aquella 
Audiencia, doctor Ramos Mantilla, 
doctor Adolfo Cabello, doctor Jesús 
Riera, Angel Oteiza, Gorgonio Obre-
gón, Domingo Rodr íguez , José Tor-
ner; Cienfuégos: Isabel Huguet de 
•Elias. Isabel Elias, Elias Huguet, Ga-
briel Cardona; San Diego del Valle: 
Ladislao Roffles; Camajuan í : Mateo 
Pérez ; Tr in idad: José Espinosa; 
Esperanza: Saturnino Navarro; Man-
zanillo: Ramón Bustil lo y familia-
res, señora del doctor Ramírez y fa-
miliares que siguen a New Qrleans; 
Sancti Sp í r i tus : Antonio Solís Fuen-
te, José Cañizares. 
CiiOi • I C 24-3 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 . M - 9 0 0 8 . 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N i " 
c a s a M o n t e a g u d o 
A m a b l e l e c t o r a ; 
G u a n d o , a l i n v o c a r n u e s t r a c a s a c o m o g a r a n t í a 
d e b u e n g u s t o g c o n f e c c i ó n p e r í e c t a , l e a r g u m e n -
t e n s o b r e n u e s t r o s p r e c i o s a l t o s , U S E D E E S T E 
T E S T I M O N I O : 
CAMISONES DE O L A N B A T I S T A DE H I L O , é 7 4 0 
CAMISONES DE O L A N B A T I S T A DE H I L O , con b o r d á d d ^ ' y * apl icaciof léá ' 2 8 0 
CAMISONES DE O L A N B A T I S T A DE H I L O , con calados y L r d a d " , t o d ó 
a mano, 3 5 0 
CAMISONES DE O L A N C L A R I N DE H I L O , adornado^ I o n * encajes.' aplica'-
clones, bordados y cintas, r oo 
ROPONES DE O L A N B A T I S T A DE H I L O , con bordados y c i n t a s 4 5 0 
JUEGOS DE O L A N B A T I S T A . D E H I L O , compuestos de R o p ó n , C a m i s ó n ' y 
P a n t a l ó n , con encajes, aplicaciones, bordados y cintas 14 0 0 
JUEGOS DE O L A N C L A R I N DE H I L O , con iguales p iezé . . que e l " anter ior , 
adornados con encajes, aplicaciones, bordados y c in ta ; ?? 0 0 
S A B A N A S DE W A R A N D O L DE H I L O , cameras de 2 3 ¡ 4 s 3 v a r a s Q 0 0 
S A B A N A S D E W A R A N D O L DE H I L O , ca l idad extra , cameras de 220*x 2 5 0 . 
dob lad i l lo 3 lados 10 0 0 
FUNDAS DE W A R A N D O L D E H I L O , todas las calidades, cameras *de * 45* ' x 
150 3 0 0 
C U A D R A N T E S DE W A R A N D O L DE H I L O , todas las calidades, 6 0 x 6 0 de 
dob l ad i l l o a d o b l a d i l l o , 3 q q 
En combinaciones, mantelería, ropa de canastilla, etc. etc. 
Ofrecemos lo más nuevo y los precios más baratos. 
Z E N E A N e p t u n o ) 5 1 . T e l é f o n o A - 5 6 9 7 
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D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 9 He 1 9 2 4 / A G I N A SIETE 
H A B A N E R A S 
PARA LAS D A M A S D E L A CARIDAD 
TÍspewiB de una fiesta. 
Gran fiesta benéfica. 
C&lébirase m a ñ a n a a las cuatro y 
edia de la tarde en nuestro tea-
tro Nacional. 
Or^ani^a-da ha sido p«ra dedicar 
us productos a las Damas de la 
raridad, asociación meritisima esta-
blecida en la Igüesia de la Merced 
de l» <lue 69 presidenta, entusias-
L e insueitituíble, la i lustre Coaide-
sa de Buena Vista. 
Muy interesante el programa, 
Dividido ©n dos partes. 
En la primera se e s t r ena rá Liber-
tad de Corazón, comedia en dos ac-
tog y en prosa, or iginal de Gustavo 
Sánchez Galarraga. 
gu desempeño ha sido confiado a 
un gruP0 ^ eeñoritaB y Jóvenes de 
nuestra sociedad, 
j j e aqu í e l r epa r to í 
pura . . 







, Nena Romero. 
Ri ta AgostlnL 
. Chartes Todd. 
Vlotoor Batista. 
. Luis F. Valle. 
Pepe S. Jo r r í n . 
La segunda parte, que al igual 
la primera empieza con una sin-
fonía por la orqutesta, contüene muy 
: bonitos n ú m e r o s . 
Comienza con bailes, 
por L i a L3ata y Rafaell Oarvaja!. 
A contlnuajclón tres cuadros plás-
ticos que se euceder¿Ln en el orden 
1 figutente: 
Primer Cuadro, Serenata, por las 
vsefioritas M a r í a León y Lasa, Ele-
na de ^Cárdenas y Goicochea, Lol i -
ta Ajur la , Ofelia Larrea, Mini ta Ar-
guelles, Nenia Velasco. Gracia Cá-
mara, Sylvia P a r r á g a y el señor 
Maurice Labarrere. 
Segundo Cuadro, Un jaleo con 
peteneras, por la señor i t a Perlita 
Foivler. 
Tercer Cuadro, Porcelana de Sa-
xe, por niños y n iñas ordenados en 
pare j i las de este modo: 
Mar ía Luisa Menocaí 
y F e r m í n Goicochea. 
Isls Ortiz 
y Leopoldo Goicochea. 
La l á Vinet 
y Jack ConiTi. 
GrazleLla Sánchez Batista 
y Fernando Argüel les . 
Vlvien ConiU 
y Ernesto Fe rnández . 
Margarita de Armas 
y Bl ic ln Argüellea. 
Elisa Ortia 
y Eugenio Jnar ren» . 
Sylvia Mendoza 
y Haflley Franca. 
B a ñ a r á n el Minñet de Bocherlnl, 
que han ensayado bajo la dirección 
de Mías. HeMler, distimguida *pro-
fesora de baile. 
Las lencamtadoras jennes fill les 
que figuran en este cuadro se pre-
semtarán todas con vestidos de cre-
tonas brillantes. 
Un éxito grande y resonante pro-
mete ser la fiesta benéfica de ma-
ñana . 
No queda un soilo palco 
Y lunetas, pocas, muy pocaa. 
N u e s t r a A d v e r t e n c i a I 
L A BODA D E MAÑANA 
En plena tarde. 
Una boda m a ñ a n a . 
Para las cuatro, y en la Iglesia 
de Reina, es tá dispuesta l a de la se-
ñorita Mi r i am Berndes con su pr i -
mo, el joven Hans Berndes. 
Hijo e/1 novio del Cónsiu'l de Ale 
niiania—en l a Habama. 
Linda" su elegida. 
Y muy joven, muy graciosa. 
Es la h i ja adorada del caballero 
tan querido y tan s impá t i co Rene 
Berndes, m i buen amigo, que será 
eü padrino. 
Se efec tuó ya e l acto c iv i l , pre-
cursor de l a ceremonia reUgiosa, 
actuando como testigos por parte da 
la encantadora fiancée el doctor Jo-
sé' E. García y los señores Manual 
A. Suárez Cordobés y Manolo As-
puru. 
Por el novio. 
Tres t a m b i é n los testigos. 
El doctor Ignacio Weber, el po-
pular representante Germán S. Ló-
pez y ed doctor José Luis Pessino. 
Se r educ i r á la boda a un carác te r 
de estricta int imidad. 
No se han hecho invitaciones. 
En absoluto. 
POR LAS SIERVAS DE M A R I A 
Gran función de caridad. 
En el Cine Olympic. 
Es tá organizada en dos turnos, 
por la tarde, a las cinco y cuarto, y 
por la noche, a las nueve y media. 
Iniciativa de un grupo de damas, 
todas deJ a r i s tocrá t i co quartier del 
Vedado, y entre ellas, de las más 
entusiastas, Mar ía Baril las de L i -
nares. 
Un objeto la preside. 
Muy piadoso. 
Se de s t i na r án sus productos a las 
buenas, abnegadas y humlides Sier-
vas de Mar ía a f in de proporcionar-
les nuevos recursos para obras ne-
cesarias en eu convento de la calle 
23. 
En el programa de l a tanda de 
la tarde figura un n ú m e r o saliente. 
Es Berta Singerman. 
La Maga de la Declamación. 
Se br indó generosamente para 
ofrecer una de sus bellas audiciones 
poéticas en gracia ail f in caritativo 
de ln fiesta. 
H a b r á una parte de conclero con 
un solo de piano por el joven Ra-
fael Betancourt, quien e j ecu ta rá 
Los Mintels, Danza Negra y La Com-
parsa, de Lecuona. 
Hará también gala de su voz en-
tonando diversas canciones. 
Toca una banda. 
La de la Marina Nacional. 
Y completando los atractivos de 
T 7 E N D E M 0 S papeletas de !a rifa 
que, a beneficio del Asilo "Car-
vajal", de Marianao, se celebrará en 
combinación con el sorteo de la Lo-
tería de macana, día 10. 
Y también, de la que con objeto 
de recaudar fondos para la funda-
ción de un Colegio de niños pobres 
en Madruga, tendrá efecto con el mis-
mo sorteo. 
Las papeletas para ambas rifas va-
len a peso. 
Para la interesantísima conferencia 
que ofrecerá mañana en el Teatro 
j Nacional, a las nueve y media de 
la noche, el doctor Habib Estéfano, 
tenemos a la venta lunetas. A $2.00. 
Ya se Fabe. Todos queremos via-
j a r ; es axiomático. E l que no vía* 
ja es que no puede. 
No obstante, siempre estamos | 
seña lando la.3 molestias que nos i 
acarrean esos esparcimientos. 
¡Puff! Que fastidio —se dice—. ( 
¿Via jar? ¡Son tantos los incohvei 
nientes! 
Nosotros, cuando percibimos j 
esas qaejas, sonre ímos ; compren- , 
demos 'que quienes las profieren 
no conocen el remedio sencillo, fá- i 
eiL de esos males. 
Viajar como Dios manda, con | 
buena? maletas, con nuestros ex-
celentes baúles escaparates; mar-
char provistas de nuestros Estu-
ches Neceseres, Joyeros, Manicu-
res; viajar ael, es una deliciai Ya 
lo creo. 
Esos objetos, talismanes del 
placer, inseparables compañeros 
del tourista, de la persona de 
gusto, son un?, especialidad de es-
ta Casa. Esa es nuestra adverten-
TRAVCUNC cooes 
R O P A D E C A M A 
D o n d e h a y m á s s e e l i g e m e j o r 
la tanda, la cinta Canción Cre-
puscular, por Richard Barthclmes. 
' La misma cinta se exhib i rá de 
nuevo al principio de la tanda noc-
turna. 
Tanda animada. 
Con dos grandes alicientes. 
María Tubau, la bella artista, del 
PrimcipaJ de la Comedia, Be lucirá 
cOii sus couplets tan aplaudidos. 
Y Ensebio Delfín, que viene ex-
presamente desde Cienfuegos, h a r á 
vibrar su guitarra con La Guinda, la 
dulce canción del querido joven cien-
fueguero que oímos en su despedida 
al tenor Láza ro . 
Por la sala de Olympic c i rcu larán 
vendiendo sandwichs y dulces las be-
llas señor i t as Graziella Tarafa, Mer 
cedes Madrazo, Ofelia Cortina, Meché 
Roig, Margot del Monte, Pepita Ga-
rr ido, Gladys Crab y las dos lindas 
hermanas Margarita y Conchita Jo-
hanet. 
Se han recibido sobreprecios. 
Por las entradas. 
Abonó por una la cantidad de 
100 pesos la gentil señor i t a Rosita 
Pel leyá. 
Por otra pagó 50 pesos la señora 
Viuda de Ros. 
Tarde y noche se verá muy con-
currido efa la función de las Siervas 
de María el popular Olympic. 
Es la fiesta del d í a 
Asist i ré . 
UN RASGO DE SANTACRUZ 
Ya lo di jo Uhthoff. 
Y me complazco en repetirlo. 
Ju l i án Santacruz a tendió , como 
era de esperar, lo que me permi t í 
aconsejarle. 
En consideración a la fiesta que 
se celebra maña'na a beneficio de 
las Damas de la Caridad ha trans-
ferido para el otro sábado la inau-
guración de las secciones elegantes 
de su teatro de la calle de Dragones. 
Tandas de la tarde. 
En los sábados de la temporada. 
No ha vacilado el s impát ico em-
presario, aun con sacrificio de sus 
intereses, en aceptar la excitación 
hecha. 
Un rasgo que pone de manifiesto, 
una vez más , su generosidad y su 
cortesía . 
La Condesa de Buena Vista, prin-
cipal organizadora de la caritativa 
fiesta de m a ñ a n a , me autoriza a 
hacer pública expresión de su re-
conocimiento al señor Santacruz. 
No h a r á menos el cronista. 
Muy agradecido. 
I A ropa de cama es una de las 
especialidades de £1 Encanto. 
No podemos referirnos a ella sin 
sentirnos perplejos ante la profusión 
indescriptible de los artículos que la 
integran. ^ 
Para dar idea de la extensión que 
abarca esta línea, bástenos decir que 
señoras que vienen en busca de la 
lopa de cama para el futuro hogar 
de sus hijas se ven precisadas a pro-
longar por dos y tres días la elec-
ción del ajuar. Porque no es posible, 
en un solo d ía , hacer desfilar ante 
su vista la abrumadora existencia d" 
Departamento. 
¿Cabe suponer que en los límites de 
un 'anuncio, por dilatado que éste 
sea, podamos mencionar siquiera la 
milésima parte de la ropa de capia 
que presenta El Encante? 
Por eso toda ama de casa, para es-
coger acertadamente, debe adquirirla 
donde mayor surtido le ofrezcan. 
Es axiomático que donde hay más 
se elige mejor. 
9£ 9£ 
Juegos de cama, con bordado in-
glés, con bordados "al pasado", con 
randa y con bordados de punto de 
"incrustación". 
Los precios de estos cuatro estilos 
de juegos de cama—de guarandol cor 
"vista" de hilo—han sido liberalmen-
E l m á s completo surtido en 
equipaje de todas clases. 
Baúles escaparates, los tenemos 
desde $25.00 en adelante. Para 
camarote y bodegas a todos pre-
cios. 
te remarcados con objeto de brindar a 
nuestras parroquianas la oportunidad 
de adquirirlos en condiciones excep-
cionalmente ventajosas. 
A $11.95. 15.00. 18.00 y $20.00. 
•j^ V ^ 
SOBRECAMAS 
De piqué blanco, para cama indi-
Vidual, desde $1.85. 
Para cama camera, desde $2.10. 
^ ^ ^ 
SABANAS 
Para cama camera, a $1.40, 1.75 
y $2.00. 
Hechas a mano, a $2.50 y $2.75. 
Sábanas de guarandol muy fino, 
con "vista" de hilo, para cama ca-1 
mera, t amaño completo—200x225—, 
a $3.75 (marcaba $5.00). 
Pídalas por la letra W. 
En el propio departamento—planta 1 
baja de San Miguel—Jiemos instala- j 
do una sección de "saldos", en la qr 
figuran sobrecamas de guarandol bor-, 
dadas a mano, de tul francés, de mu : 
selina, de filet, de malla, de l inón. . . i 
Y, también, jueeros de cama. 
AVISO 
Llegaron los cinturones de cabri-1 
tilla blancos con hebillas de diferen 
tes estilos. j 
Maletas, las tenemos desde $2 
en adelanto, garantizando tener 
el surtido m^p completo. 
Malptines, neceseres, joyeros, 
maricures, sacos para ropa, tene-
mos todo lo que pueda desearse 
por muy caprichoso que sea el 
gusto. 
S B e n e j o m ^ 
r 
LOS QUE SE V A N 
Viajeros, 
Un tema ya diario. 
Embarcó ayer en el vapor Pasto-
res para N u e m York, de donde se-
guirá viaje a Europa, el doctor An-
tonio S. de Bustamante. 
Va a tomar parte en las delibe-
raciones del Tr ibunal Permanente 
de -La Haya. 
Tribunal de Justicia. 
Del que forma parte. 
Con el eminente intemacionalista 
salió su hijo, el joven abogado An-
tonio Ar turo S. de Bustamante con 
su gentil esposa, Cristina Montero,, 
quienes pe rmanece rán por una tem-
porada en la gran metrópol i ame-
ricana. 
Enrique Crucet, él pintor de los 
nocturnos, embarcó también ayer 
para los Estados Unidos. 
Más despedidas hoy. 
Se va el general Menocafl. 
Viaje el del i lustre ex-Presidentq 
de la Repúbl ica relacionado con la 
adquisición de un gran central en 
Oriente. 
Embarcan también en este d í a los 
distinguidos esposos Carlos Nadal y 
María Teresa Mar i l l , la respetable 
dame María Herrera Viuda de Se-
va y el señor Eloy Mart ínez con su 
elegante señora , Mercedes Montalvo. 
Ludsita Terry, la Viuda de Pon-
Vert, que se encuentra desde prin-
cipios de semana hospedada en I n -
gjaterra, sale m a ñ a n a por la ruta 
de la Florida para una temporada 
ei las mon tañas . 
Y embarcan igualmente mañana 
el señor Agapito Cagiga y su bella 
y gent i l í s ima esposa, Mar ía Gómez 
Mena, con dirección a Nueva York. 
E l día 17, a bordo del Majestic, 
con t inuarán viaje a Europa. 
¡Fel ic idadesl 
U N S U R T I D O S I N I G U A L 
E N PORCELANA Y CRISTAL 
V A J I L L A S ln roas alta calidad n i m á s b«Jo precio V A J I L L A S 
C A S A V E R S A L L E S 
NeptMno (Zenea) 24 .—Teléfono: A-4498. 
LAMPARAS, F L A T A F I N A Y OBJETOS PARA REGALOS 
6 Anuncios Tru.iüllo Mar ín . 
L U G A R I D E A L 
PARA PASAR E l VERANO 
2.000 Pies sobre el mar. 
Agua Purísima ' 
Aire Purísimo 
Logar de Reposo y Salad. 
ESPECIAL PARA FAMILIAS 
CUBANAS 
6 L E N B R 0 O K H O T E L 
(Shandakea, IT. T . ) 
Cocina Criolla y Española. Pre-
cios módicos, de $18 a $25 por 
scmar.a, con comida. Atendido 
personalmente por su dueño, se-
fior Ellas García. Se sentirá, us-
ted como en su casa. Hay toda 
clase de conveniencias. 5 horas 
de New York. 
Para más informes dirigirse a 
"CASA GONZALEZ", 130 West 
80th. St., New Tork City. Escri-
ba a esta casa avisando el vap«r 
en que va. para que lo vayan a 
esperar al muelle. 
UN CRIST I A X O MAS 
De alta. 
En la grey catól ica. 
Un lindo baby que es la adora-
ción de sus padres, el Joven Ri -
chard Gut iérrez Lee y su bella es-
Posa, Carmellna Terry. 
Recibió con les aguas del bau-
tismo, en la tarde del lunee, los 
S e g u r a m e n t e U s t e d 
Quedará sorprendido al ver nues-
,ra colección de relojes-pulsera en 
Platino y brillantes. 
Novedades y fantaeías originales. 
Toda la escala de precios desde lo 
tote barato a los m i s costoso, en 
••'alidad Insuperablp. 
L A C A S A D E H I E R R O 
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nombres de Ricardo Guillermo Ma-
rio del Carmen. 
Sencilla la ceremonia. 
En la Parroquia del Vedado. 
E l doctor Gut iérrez Lee, Ilustre 
Ministro de la República de Colom-
bia y la distinguida señora Pan-
chita^Lema de Terry, abuelos del 
nuevo cristiano, fueron los padn 
nos. , . 
Llegue a és tos m i saludo. 
Y para el niño, un beso. 
Traslado. 
Del doctor Llanos Chinchón. 
E l distinguido letrado acaba de 
ins ta ' i r en la Lonja del Comercio 
números 525 y 526 su despacho de 
Abogado Consultor de la Legación 
de España , del Consulado General 
y de la C á m a r a E s p a ñ o l a de Co-
mercio. 
Sépanlo sus clientes. 
S E T R A N S M I T E N E L P E N S A M I E N T O 
unos a otros 
y todos toman e l r i co y sin r i v a l c a f é de " L a Flor de T ibes" . 
B O L I V A R 3 7 . A . 3 8 2 0 . M - 7 6 2 3 . 
C 0 T I D ( © 
N o deje de ven i r , s e ñ o -
ra , porque hoy ponemos a 
la venta los DOSCIENTOS 
MODELOS de Vestidos 
Franceses que acabamos 
de recibir . 
Const i tuyen la verda-
dera e x p r e s i ó n de la ú l -
t ima moda. En telas l i n -
d í s i m a s y con adornos de g r a n novedad. Y a precios 
m u y e c o n ó m i c o s : desde quince pesos en adelante. Vamos, 
¡ l o que se l lama una o p o r t u n i d a d ! 
A d e m á s tenemos—a reducidos prec ios—un boni to 
surt ido de sombreros estivales. Todos m u y elegantes. 
Y aprovechando la o c a s i ó n , le recomendamos vea 
t a m b i é n nuestra c o l e c c i ó n de Ropa Blanca, donde f igu -
r an d ivinidades . 
U T - i • O b i s p o y 
T T a n d a A g u a c a t e 
al t . 15d-lt. 
V E A P R E C I O S 
Olán color entero, a . . . $0 .25 
Olán Vnlón cstí inipado, a . O 16 i 
Olán h i lo f inísimo . . . 0.91> 
Olán hi lo Batista 1.10 : 
Olán hl'O estampado . . 1 • 35 
Warandol hi lo belga solo en 
blanco a 9», 1/J5 y . 1.50 
Warandol coíor entero, a . O • 25 
Voilé co'or entero, a 45 y . 0 .75 
Voile estampado, a 40. «O y 0 .75 ¡ 
Xipe de seda a 0 .75 
Tafetanes 1-25 
Camisones suizos a 50 y . .. 0 .60 
Linón suizo pieza de 15 va-
ras 2 .99 
" B O H E M I A " 
XEPTUNO 67 
4174 ld-9 
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Hotel-Restaurant 
S A N T A F E 
Teléfono M-8357 
61 Amistad 61 
Habitaciones desde 30 a 60 
pesoj mensuales. 
Cocina económica a la espa-
ñola , criolla y americana. 
E n e l D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s 
G r a n L i q u i d a c i ó n 
L A CASA G R A N D E bate el re-
cord de bara tura , sobre todo des-
de la i m p l a n t a c i ó n del precio f i j o . 
En nuestro Depar tamento de 
Confecciones hemos remarcado Ioí 
precios de todos los vestidos re-
b a j á n d o l o s de una manera extraor-
dinar ia . 
He a q u í la p rueba : . 
Vestidos de g ingham i n -
g lés , en todos los co-
lores y talla?, a . . . $ 3 .50 
Vestidos de seda para n i -
ñ a s de 8 a 14 a ñ o s , 
preciosos estilos de ú l -
t ima novedad , a . . $ 5 .00 
Vestidos de georgette 
(modelos franceses) 
que valen a $ 4 0 . 0 0 . loa 
ofrecemos a . . . . $ 2 9 . 0 0 
Otra c o l e c c i ó n de modelos 
franceses, de mejor ca-
l idad a ú n , en todas las 
tallas, a . . . . . . ^ $39.0C 
CAPAS DE V E R A N O 
Los mejores talleres parisinos nos acaban de 
enviar los m á s preciosos modelos que han creado 
para la presente e s t a c i ó n . Las capas de verano que 
acabamos de rec ib i r son de georget te , con encajes 
f in í s imos , de tonalidades exquisitas. Tenga la bon-
dad de venir a verlas. Cualquiera de las amables 
vendedoras de este Depar lamento t e n d r á mucho 
gusto en m o s t r á r s e l a s . • 
3 
C R E A C I O N " C H A R M I N G " 
E x c l u s i v a 
M o d d o " R o s i n a ' 
El mismo estilo con tacón Muñeca 
" L A B O M B A * ' 
Manzana de G ó m e z , frente a C a m p o a m o r 
N O ^ T E N E ^ O S S U O U R S A L - E S 
Amavizcar y Ca., S. en C. 
T e l é f o n o A - 2 9 8 9 H a b a n a A p a r t a d o 9 3 6 
D E S P U É S 
W q u e e l n e n e l lega, las ma* 
' d res d e b e n conservarse en 
buena s a l u d t o m a n d o e l — 
C o m p u e s t o Yegeteí 
D e L v d i a E . P i n k h a n i 
C e d o p a n t e ó n p o r l a 
m i t a d d e s u v a l o r 
Por ausentarme del país lo doy ba-
ratísimo, estando cerca de la capi-
lla del Cementerio de Colón; tam-
jíén doy una bóveda en $250. Infor-
ma R. Mons Grillo, Calle 12 número 
229, frente al Cementerio. Teléfono 
F.2557. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
RELACION DE ULTIMOS L I -
BROS RECIL'IDOS 
GALERIAS DE EUROPA: El 
Museo del Prado. O.ntlenn 
sesenta reproduccioues en 
colores de los mejores ' 
maestros de la pintura es-
paño'.a. 1 hermoso tomo 
encuadernado en piei . . $12.001 
ORTS-RAMOS: Nena Cle-
mente (la novela de un 
sentimental en Cuba). 1 
tomo rús t ica . . . . . 0 SO 
CHAMPOL: Caso de Con-
ciencia. NoveiEv. I tomo 
rús t ica 0.30 
CASTELLSAGUER: Mater-
nidad. Tratado I r Ma-
ternología . M 3 Í > i n a , H i -
giene Moral y Tunspru-
dencia del Matrimonio, 
Embarazo y Parto, i tumo 
rús t ica . . . . . . s 00 
EüTOLONGO: • isio.ies de-
la China. Crónicaj . 1 tb-
raa rús t i ca i oo 
L E X A V E N T E : Rao^cs de 
Ingenio. 1 tomo riot ica . 0.40 
NOTA:—Todos estos libros ee en-
vían al interior, cargando sobre su 
I-recio el importe de' franqueo. 
L A MODERNA POESIA 
Pí y Margal 135. Tel. A . -771 / . 
Apartado 605. Habana. 
C 3S68 S0d-2 
Y bus amlgc i . 
tfn saludo. 
Que es dé bienvenida. 
Llegue hasta el señor Barranco, 
Cónsul de Cuba en Toronto, que 
en uso de licencia ha llegado a la 
Habana. 
Viene por varias semarnaa. 
¡Fe l ic idades! 
Sylvia Solar. 
M i linda amiguita. 
Ha recibido la primera comu-
nión en la Capilla del Externado la 
encantadora h l j l t a de los s impát i -
cos esposos Eduardo Solar e IsabeJ 
Urráchaga . 
Como sonvenlr se sirve dedicarme 
una estampita. 
Linda como ella. 
Enriuqe FONTANTLLS. * 
C A S A D H P R E S T A M O S 
"x.a B H O V W D A x n r A " 
Debido al exceso de mercanctaa. 
•e liquida baratísimo un oreoioso 
surtido de Joyería fina, proceden-
te de préstamos vencidos. Vean 
loe precios de esta casa y se con-
vencerán de lo económico que son 
B o m a » 6, al lado de U botica 
Teléfono 1-6383. 
Retratos de niños y de personas 
mayores, hechos con toda perfección. 
Fotografía de 
M . P I Ñ E I R O 
SUCESOR DE COLOMINAS Y CA. 
S A N R A F A E L 3Z 
AGINA OCHO 
T E A T R O S Y ñ R T I S T ñ S 
. M R I O DE L A M A R I N A 
" D E T O D O U N P O C O " 
Revista de Pelay, Casti l lo, P a y á y Gil 
Se ostrenó anoche, en el rojo eolis-L, excelente; el de Un drama en Yosm-ara 
es de una "visualidad" admirable; el 
TELEFOWO-A-as? PÂ EO DE KAPTi y COK» 
0 
una •spléndida revista en ur acto c.-.-
ginal de Pelay, CaftdUo, r'av.i y Gil. 
La nueva obra es una urjiuct-iún n -
teresanUsima, llen.i de BttivuiU u s lec-
trales, de escenas de efecio y de al:;»--
dts de ingenio. Ha sido admii;:ljUn.«.:i-
le presentada e InlerprTa-ia \mt la 
Compañía Vittone Pomar. 
Todos los cuadros fueron api.imii-'fsi-
mos. La Primavera es .le un efecto 
magnefica; «i de L.a Muerte del Tau^f: 
de La Opera Mudx y el de Los secretos 
del Cln- gustaron mucho. 
Vitio.ie y Pomar, artista? de mérito 
extra mluiario, estuvieron h la altu'a 
de fcu fama en los papeles que iníer-
l-rcU' ron. 
La -reñora Valyer, el señor Muñiz, 
Porta y Petray realzaro i Optima a -̂
tuiitión. 
Te todo un poco" obtuvo un éxito 
Vl'ljSO. 
L A D Y T H A 1 S 
La p e l í c u l a de R A Q U E L M E L L E R , que Santos y Ar t igas presentan en el C A P I T O L I O atrae 
como i m á n irresistible a l p ú b l i c o . 
Mañana sábado, a las ocho y cuaren- La entrada al espectáculo cuesta 
ta y cinco p. m., se celebrará en la'pesos. 
Sala •Espadero", • Galiano 47, altos, al Kst^n las localidades t la venta 
recital que ofrece la jovei. y notable ' la misma Sala "Espadero", Galiano 
violinista tchecoeslovaca conocida en el | altos, 
mundo del arte con el nombre de LaJy 
Thais. 
Lady Thais estudió en Prasa la téc-
nica Je su instrumento cou el famosi 
profesor Seveik, gran mestro de "vir-
tuosos" . 
Esto basta ya para acreditar a un# 
irtista. 
Por otra parte .a crítica ha tenido 
siempre para La-Ty Thais «us? elogios 
más fervientes. En la pceri?,'. sudame-
ricana hemos leído frases de cálidas 
ilabanzas sobre su actuca 6n. 
El programa con que se p -o^ontará 
nañana en la Sala "Espe-ldro" es el si-
ruiente: 
PRIMERA PARTE 
Llszt Second Hungarlan, Rapsody. 




Berlo:; Concertó número 9, Roi,^». 
Chopln y Sarasate; Nocturno n<s*^*»''' 





Smetana, Songo of home. 
Sarasate, Malagueña. 
Bohm, Perpetuum móbile. 




LAS TODAS del SECUNDO I M P E R I O . E L INTERES 
SENSACIONAL de la N O V E L A LAS ESCENAS de P A N O R A M A 
A U T E N T I C O en A R A & Í U E Z y en las T U L L E R I A S , y m á s que 
nada la i n t e r p r e t a c i ó n insuperable de R A Q U E L M E L L E R , des-
pier tan el entusiasmo del p ú b l i c o . 
H O Y VIERNES. E L S A B A D O y el DOMINGO, se exhibe 
nueva mente 
V i o l e t a s I m p e r i a l e s 
en las T A N D A S de S V i y 
E n ! a T a n d a d e l a s o c h o y m e d i a 
ESTRENO de la gran aventura de J A C K S U L L I V A N , t i tu lada " L A S NINAS' SON 
SIEMPRE N I N A S " (de la Sene "SONANDO E L C U E R O " ) . Estas p e l í c u l a s son ESTRENO en 
CUBA. Se han exh ib ido otras con el mismo t í t u l o de Serie " S O N A N D O E L C U E R O " , pe ro estas 
son nuevas aventuras del farcooo boxeador. 
l ady Thais, notable violinista checoes-
lovaca que ofrecerá, mañana un "reci-
ta l" en la Sala "Espadero" 
L A T U B A U L O S Q U I N T E R O S Y E L P U B L I C O 
H© ahí un buen titulo para unas con-
sideraciones criticas. Ellas nos ocu-
rrieron anoche presenciando la represen 
lación d© "Amores y amortod" con Ma-
ría Tubau d© protagonlstv en el Prin-
cipal de la Comedia. 
Andan ahora los rustes lllera.-.o» a 
caza d«, rompe-moldes teatrales. Lo ra-
ro, lo excéntrico, ©stA, de moda. El qu© 
sa suj©ta, al escribir o interpreti.-, a la 
i.Muralldad y la sencillez, quiero i?efta-
!árecl*B a lo» ojos del público cemo ar-
ti:úas pasados d© moda. Impertlnorcias 
ú'i crIUco« qu© no sab©n cómo Uamar 
'.a a ierclón. 
En el público, hoy como siempre, ra-
dUm el más claro y hondo sentMo crí-
tico, y ama y amará siempre el público 
a los pensadores y los comediantes qu© 
tsepan traducir fl©lment© la vida y los 
Ideales humanos. 
Los Quinteros leen, como nadi», en el 
corazón de los hombres, y saben, como 
pocos, traducir los humaros sentimien-
tos. Ved esa maravilla de come-Jiu, 
qu© se llama "Amores y amoríos". Y 
ved cómo la Interpreta María Tubau, 
con cuánta naturalidad, con qué rica y 
suav© comprensión. 
Para largo sería el comentario soore 
estas verdades eternas del arte. Qué-
dense psra ocasión de más lugar y es-
pacio, que hoy andamos en tos de ellos. 
Pero es bien qu© señalemos este éxito 
d© los ilustres sevillanos y de la actriz 
todo talento y simpatía, 'i bien, tam-
bién, que aplaudamos la txce'en'.e la-
bor de conjunto que realiza Ih muy va-
liosa compañía que dirige, con acierto 
y entusiasmo, José Rivero, y quf sirve 
y atiende con generosidad y tacto Luis 
Estrada. 
t i J o r o D a i o fle N u s s i r a S e ñ o r a d e P a r í s " 
s e u m i ú m m m m m G f t P i T O U O , e l l u n e s ü e l m a n e s . 
La local idad es tá a la venta. Son las ú l t i m a s exhibiciones en la Habana. 
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N U E V A E X H I B I C I O N D E V I O L E T A S I M P E R I A L E S " 
La pelíruja que lia consagrado es-
trella de Ta pantalla a Uaquel Meller, 
la genial í d r i z española,, "Violetas 
Imperiales", se exhibirá hoy nueva-
mente en Capitolio en las tandas do 
cinco y cuarto y nueve y inedia. "Vio-
letas Imperiales"'', una dé las mas \a-
liosas joyas einelnalográiieas. ha da-
do ocasión a Raquel Meller para reve-
larse en el pleno esplendor de su arte 
magnífico. Nadie coin» ella seria ca-
paz de lit,var a cabo las transiciones 
que requiere un argumento tan inten-
so como el de Violetas Imperiales. 
Completara las tandas citadas la re-
vista de actualidad de «.'arrera y Me-
dina No. 5, en la que se ven distintos 
acontecimientos sociales, entre ellos la 
tómbola de Belí-n y la suntuosa boda 
C!oicoechea-del Valle, celebrada en el 
Sagrado Corazón. 
Las localidades para las tandas ele-
gantes solo se reservarán hasta las do-
ce del día, pues la demanda es cons-
tante, quedapdo a estas horas pocas 
disponibles por lo que deben ser se-
paradas con anticipación Mamando al 
M-5500. 
En la tanda de las .ocho se estrena-
ra el tercer episodio de •"Sonando 
cuero", valiosa película por Jack Su-
l Uivan. titulado: "Las niñas son siem-
] pre niñas". El precio de esta tanda 
es solo de $0.30 luneta. 
Un interesantísimo programa se ha 
combinado para maña'na, sábado de mo 
I da. De una y media a cinco de la, 
| tarde se exhibirán películas cómicas y 
; entre otras espectaculares produccio-
I nes la titulada "A puño limpio" por 
KJeorge Walhs. 
En las tandas elegantes de cinco 
i y cuarto y nueve y media ira a la 
pantalla super-producción "Violetas 1 
perlales". incomparable 'creación de 
| Raquel Meller. 
Soberbio es el programa que Santos 
y Artigas han preparado para la gran 
diosa matinee infantil del domingo. Se 
estrenará la gran película "Gancho y 
ÍOscalera" por Hoot Gibson, repertorio 
de la Universal, "Las Encrucijadas de 
New York" divertida comedia de Mack 
Sennet, "Kn pos de la venganza" emo 
cionante cinta por William Farnun y 
otras valiosas producciones. El precio 
de esta gran matinee es solo de 4U 
centavos. luneta. 
El próximo lunes se exhibirá nueva-
mente Kl Jorobado de Nuestra Señora 
de París, super-joya de la Universal. 
C f t R T E L D E T E A T R O S 
emocionante personaje 
obra de Daudet. 
central de U 
VAOZCVJÜb. (PM*o d* Martí j Un 
No hemos recibido programa. 
PATSBT. (Poseo ds Martí ••«nina • 
San José) . 
Compañía Argentina de Vittoao Po-
mar. 
A lan nueve y cuarto: .-a revista en 
r je'e cuadros, d© Jvo Pelay y Manuel 
Jovés, Buenos Aires a la vsta y 'a ie-
vlpia de Pelay, Castillo, Paya y G'l, 
Di todr un poco. 
PBZKCIFAXi SB LA COMEDIA. (Ani-
mas y Xulueta). 
Compañía de Comedias de Luís Es-
trada. 
Día de moda. A las nueve: estreno 
de la comedia en tres actos. Los baños 
de sol, original de Antonio Paso y Jo-
sé Rosales. 
MARTI, (Dragonas esquina a Snlneta). 
Co.npañía d© zarzu©^, operetas y 
revistas Santacruz. 
A las ocho y cuarto: Ta zarzuela en 
dos cuadros, de Miguel Ramos Carrión 
y el maestro Chueca, Agua, azucarillos 
y aguardiente. 
A laa nuev© y media: la zarzuela en 
tres actos, de José Ramos Martín y el 
maestro Jacinto Guerrero, Los Gavi-
lanes . 
OTTBAJfO. (Avenida de Italia 7 Jnan 
Clamante Zanaa). 
Compañía de zarzuela cubana de Ar-
quím©des Pous. 
A las ocho: el melodrama en cinco 
cuadros, de Arquímedes Pous y los 
maestros J. Prats y E. Gienet, La bo-
rracha del circo. 
A las nueve: estreno del a revsita 
en cinco cuadros, de Pous y los maes-
tros Prats y Grenet, Los efectos del 
Radio. 
AZiHAMBB^. (Consulado esquina a Tr-
tndes). 
Compoñía d© zarzuela d© Reglno Ló-
pez. 
A las ocho menos cuarto: En la luna 
de miel. 
A l»s nueve y cuarto: la fantasía en 
Federico Villoch y el maestro Jorge 
\nck3rmann. Las travesuras da Venua. 
A las diez y media: estreno de la 
obra en un acto y tres cuadros, de 
I Juan Firpo y el maestro J. Anckermann 
1 Los nohemios criollos. 
E S T R E N O D E " L O S B A Ñ O S D E S O L " E N E L P R I N C I P A L 
Esta ñocha, en función ue moda, os- | se por primera vez en la función d»; 
trena la compañía dej Principal de la ¡ moda del próximo martes. La ilustre 
Comedia, la graciosísima obra en tres \ María Tubau tendrá a su cargo el 
actos titulada "Los baños de Sol'', ori-
ginal del ingenioso y fecundo autor 
Antonio Paso, uno de los que. actual-
mente, sostiene con mejor éxito el 
prestigio de la gracia española. 
Es grande el interés que existe por 
asistir esta noche al Printipal. y es 
que Paso es de los comediógrafos que 
nunca' defraudan las esperanzas de los 
que van al teatro en busca de motivos 
de regocijo. 
A la comedia de Paso se le ha dado 
un reparto excelente. Son muchos los 
personajes que la obra requiere, casi 
todos de un subido carácter cómico. 
En ensayo "Safo", la célebre come-
dia de Daudet, que ha de representar-
T R I A N O N 
LA TANDA ELEGANTE DE MAÑANA 
En esta función aristocrática de las 
cuatro y media vuelve a escena la re-
gocijante comedia de Paso "Los baños 
de sol ', que, como decimos, se estrena 
en el Principal hoy por la noche. 
Son muchas las localidades separadas 
para esta tanda elegante, tan grata a 
los gustos de nuestra buena sociedad. 
Y mucho interés hay. asimismo, por 
asistir a la función que se organiza en 
honor y a beneficio del director de la 
compañía José Rivero, la que ha de te-
ner un programa muy atrayente. 
EL ENCANTO DE NEW YORK por 
BABY PEGGY MAÑANA SABADO 
EL ENCANTO DE NEW YORK, la 
magnífica cinta de BABY PEGGY, la 
primera de una serie de producciones 
especiales que está haciendo e&ta di-
minuta estrella de la cinematografía, 
se exhibe mañana sábado día 10: 
El entusiasmo que ha despertado en-
tre grandes y pequeños el anuncio ds 
esta cinta es grande. 
Para hoy viernes de moda se anun-
cia MATRIMONIO MODERNO por 
OWEN MOORE y Alice Lake. 
El lunes 12 se exhibe la magnífica 
producción titulada AL RESPLANDOR 
DEL INCENDIO por MONTE BLUE o 
IRENE RICH. 
LA FERIA DE LAS VANIDADES 
la magnífica producción de MABEL 
BALLIX va el martes lo día de moda. 
SE SOLICITA UN MARIDO por 
CONSTANCE TALMADGE y HARRI-
SON FORD el miércoles 14. 
EL PUENTE DE LOS SUSPIROS la 
gran obra de MIGUEL ZEVACO que 
con tantas ansias viene esperando el 
púb]ico de Cuba desde el año pasado 
va el jueves 15. 
EL VIERNES 16 día de moda HEM-
BRA BRAVIA producción de gran in-
terés de la WARNER BROS, donde se 
presenta a nueva artista de singular 
belleza y grandes méritos artísticos 
Ique se llama LEONORE ULRIC. 
LAS TRES DE LA MAÑANA la 
i magna producción que tanto han trata-
¡do los periódicos cinematográficos y la 
prensa diaria y cuya intérprete prin-
Icipal es CONSTANCE BINNEY va el 
1 SABADO 17. 
I Entre otros estrenos figuran SOTA 
CABALLO Y REY por JOHN GIL-
BERT, MARTIR DE LA BELLEZA, 
' h o g a r DULCE HOGAR. MARIDO 
CUIDA TU ESPOSA, SI YO FUERA 
REINA, LA OVEJA DESCARRIADA. 
GRAN' ESTRENO EN CUBA 
HOY VIERNES 9 
C a r r e r á y Medina presentan un grupo de estrella*: 
M A B E I . B A U j I N , GEORGE WLSSH, EL.EANOR BOARDMAN, HA-
RRISON FORD, y H O B A R T H BOSWORTH 
1 
En la grandiosa producción "Goldvrín" , t i tulada:; 
L A F E R I A D E 
L A S V A N I D A D E S 
(VANTTY FATR) 
Melodrama sentimental y r o m á n t i c o . Dr»—- ~ « # — 
res. E l romance de los amores de una preciosa mujer con ojos d© 
ángel y alma de vampira. 
Cinta lujosa y de gran a t racc ión que j a m á s se o lv idará . 
Música especial. English t i t les. Gran oiljaesta. 
Concesionarios exclusivos: CARRERA Y M E D I N A , Agui la 33 
C 4166 Id-S 
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L O S P R A T I C O S 
D E F A R M A C I A 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
O L I M P I C 
F U N C I O N D E M O D A . E S T A N O C H E E N " M A R T I " 
Viernes, día de Martí, es decir noche 
de moda en el simpático y popular co-
liseo. El programa de esta función, 
por Ja que tanta predilección muestra 
el publico habanero, es sencillamente 
insuperable. Figura en él, en primer 
lugar la reposición de una de las zar-
zuelas españolas, más preciadas, "Agua 
azucarillos y aguardiente'' en la que 
triunfa la potente inspiración de aquel 
gran músico, genulnamente madrileño, 
que se llamó Chueca, y que fué pro-
cjamado. en su tiempo como el Roy 
ele la músioa ligera. Agua, azucarillos 
y aguardiente, ha merecido de la di-
rección escénica de "Martí' ' un repar-
to excepcional, en el que forman pre-
ferentementet los nombres de Eugenia 
Zuffoli, Encarnita López, Juanito Mar-
tínez y Pepe BOdalo. 
A segunda hora, es decir a las nue-
ve y media, se representará la obra que 
en la actualidad hace furor en la Ha-
bana: Los Gavilanes. 
Para la semana próxima, se prepara 
el estreno de "Los Fanfarrones" ópe-
ra cómica de] célebre maestro Grana-
dos. 
Próximas a estrenarse, se ensayan 
con todo celo, des nuevas obras de éxi-
tb magnífico en España, La Reina Pa-
tosa, y Noche de Ronda. 
Santacruz, queriendo complacer las 
reiteradas" peticiones que hacen todos 
los días, numerosas personas interesa-
das en admirar y aplaudir de nuevo la 
gran opereta de Kalman. La Bayadera, 
llevará a escena próximmente esta ad-
mirable producción. 
La Sección elegante de "Marti ' 
Para mañana sábado, se habla anun-
ciado en ••Martí" la inauguración de 
las secciones elegantes de las cinco, 
| con un espectáculo muy brillante y 
¡ muy origina), pero esta inauguración 
j ha sido pospuesta, por Santacruz en 
laitención a la fiesta benéfica que en la 
| tarde de mañana, celebran en el ' Na-
cional" las Damas de la Caridad. 
Esta actitud de Santacruz, que no 
vacila en sacrificar una magnífica en-
trada a los fines humanitarios de la 
1 funciin del ""NacionaJ'' merece todo 
género de elogios. Vaya el nuestro con 
I la noticia de que, ta sección elegante 
| de |as cinco se efectuará el próximo 
sábado diecisiete. 
C A M P O A M O 
H o y V i e r n e s 9 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
SECCION 1)1; RECREO V ADORNO 
SECRETARIA 
Autorizada esta Sección por la 
Junta Directiva para la celebración 
del tradicional B A I L E DE LAS FLO-
ÜES, éote se efec tuará en los sun-
tuosos salones del CENTRO G A L L E -
GO, el Domingo 11 del corriente, !o 
cine se hace público para conoci-
miento de todos los asociados. 
La fiesta será de pago y el pre-
cio de los billetes. UN PESO CIN-
CUENTA CENTAVOS E L F A M I -
L I A R , y UN PESO K L PERSONAL. 
Para concurrir a esta fiesta, ade-
más del billete correspondiente, ha-
b r á que presentar a las comisiones 
de puerta el recibo del mes de la 
fecha v el CARNET DE I D E N T I F I -
CACION. 
La Sección, amparada y en cum-
plimiento de su Reu'lamento legal, 
podrá rechazar o re t i rar del local á 
cualquier asistente que altere el or-
den o falte a ¡as conveniencias so-
ciales, yin que por ello tenga que dar 
txpHcación alguna. 
A esta fiesta podrán asistir los 
asociados del CENTRO GALLEGO, 
con iguales deberes y derechos que 
los socios del CENTRO ASTURIA-
NO. 
lias puertas se ab r i r án a las ocho 
de la noche y el baile da rá princi-
pio a las nueve 
Habana, G de mayo de 192 4. 
Ramiro Alonso Valdés, 
Secretario. 
C 4132 4-d 8 
H o y 
GRAN REPRISS 
Tandas elegantes 
9 l / 2 
La Liber ty F i l m Co., pre-
senta la emocionante y sen-
sacional producción d ramá-
tica de interesante argu-
mento, que lleva por t í-
tu lo : 
Hoy beneficio a . favor de las Sier-
vas de María estrenándose la sublime 
cinta., de Richard BarLhelmes, titulada 
CANCION CREPUSCULAR. Tomará 
parte en esta función la Maga de la 
Declamación, Berta Singerman y otros 
números por el Sr. Delfín. 
Mañana se estrenará la grandiosa 
Super-producción de Carrerá y Medina 
esta película está interpretaba por las 
grandes estrellas como, Mabel Ballin, 
Hobart Bosworthe, George Walsh. Raw-
don Crawley, Harrison Ford, Jorge Os-
borne, Elcanor Boardman y Amalia Sed-
ley. 
En esta producción Hobart Boswar-
the es un actorazo de reconocida fama 
que se ha hecho grande entre nuestro 
mundo cinematográfico por sus sober-
bias interpretaciones de papeles de in-
tenso sabor dramático, pero nunca se 
le ha presentado una ocasión de lucir 
sus habilidades, como en LA FERIA 
DE LAS VANIDADES en que personi-
fica a Lord Steyne. la más connotada 
figura social de su época, que gozaba 
de la vida y amaba a las mujeres. 
El domingo en la tanda de 9 y 1|2 
otro conjunto de estrellas en la gra-
ciosa comedia de gran mérito. 
"HOLLYWOOD" 
Reunida anoche la Comisión de Go-
bierno de la In s t i t uc ión Nacional de 
Práct icos de Farmacia en los her-
mosos salones que ocupa la Inst i tu-
ción en la Calzada del Monte nú-
mero 157, dióse cuenta por la men-
cionada Comisión a los numerosos 
asociados al l í reunidos, de los re-
cursos de alzada presentados por el 
Asesor Legal de la Ins t i t uc ión doc-
tor Manuel Castellanos ante el Ho-
norable señor Presidente de la Re-
pública y ante el señor Secretario de 
Sanidad contra la resoluc ión de la 
Inspección General de Farmacias dis-
poniendo la clausura de la botica si-
tuada en la calzada del Cerro nú-
mero 440. 
Después los prác t icos expresaron 
al presidente de su Ins t i tuc ión señor 
Antonio Lezana los satisfechos que 
se encontraban de sus activas ges-
tiones en todos los problemas con-
cernientes a la m{sma, teniendo fé 
en que todo cuanto gestione en nom-
bre de ella puede y debe conceder-
se en las altas esferas gubernamen-
tales, puesto que nada piden nunca 
que se aparte de la ley y del espí-
r i t u de equidad y de just icia que 
palpita en sus modestas peticiones. 
A l mismo tiempo acordaron Reco-
mendar a los asociados que por al-
gún motivo indudablemiente muy po-
deroso no pudieron concurrir anoche, 
la mayor puntuali(>ad a la gran 
Asamblea que ce l eb ra rá el día 18 
del corriete mes. 
9.03 
T E A T R O I M P E R I O 
Consulado 116. Telf. A-5440 
HOY VIERNES HOY 
Tandas de las 2 y de las 
EL DISCO SE FUEGO 
Episodio 17 
EL OE 
l a s ¡ r e s d e l a M a ñ a n a 
(¡J O'CLOCK I \ T H E MORMNG) ENGLISH TITLES 
Fotodrama de brillantes y lujosas escenas. L a novela de una 
linda jovencita, . ara quien sus caprichos y su voluntad lo ee todo 
en Ja vida. 
La vida nocturna de los cabarets neoyorkinos con toda su fas-
tuosidad. 
Figuran como in té rpre tes renombradas estrellas: 
C o n s t a n c e B í n n e y 
en primer término que realiza una bri l lante labor d ramát ica y 
MARY CARR; EDMUND BRESSE; RICHARD THEORPE" W I -
L L A M B A Y L E Y y RUSSEL GR1FFIX 
PALCOS $3.00 Gran Orquesta LUNETAS $0.80 
Repertorio seiecto de la L IBERTY F I L M CO. Aguila No. 24. 
C 4165 
Por Elalna Hanmersteln 
Precio 20 centavos 
Tandas elegantes de 5 y de las 10 
A M O R I R L A N D E S 
Por COLLEN MOORE 
Precio 30 ctB. 
MAÑANA 
INTRIGAS CORTESANAS 
Por Marión Davis 
c4167 l<l-9 
C I N E " L I R A ' 
INDUSTRIA y SAN iOSL TEl. 11-7580 
F A U S T O 
LUNES 12 y MARTES 13 
5,1|4 GRAN ESTRENO 9,314 
ld-9 1 
2^4 
Regio Estreno de la super pro-
ducción: 
"Hembra Bravia" 
de la célebre obra de DAVID 
VELAZCO, con LEONORE UL-
RIC y FORREST STANLEY 
"A Puño Limpio 
melodrama por JOHNNIE WAL-
KER 
M ñ N ñ N f t 
" E l V a g ó n C u b i e r t o " 
C41C8 ld-9 




B A R B A R A L A MARR 
D A V I D B U T T L E R 
En la esplendorosa produc-
ción t i tu lada : 
E 
(HERO) 
Una historia de los héroes 
de paz, p le tó r i ca de sentimen-
talismo y emociones diver-
sas. 
Exclusiva de 
DAL F I L M CO. 
CUBAN ME-
Agui la 20. 
VADEMECTJN DEL QUIMICO. 
Resumen de un curso general 
de Química por «1 P. Ignacio 
Puig. Obra de gran utilidad 
para todos aquellos que deseen 
preparar un examen de Química 
en poco tiempo. 1 tomo tela ..Jl.OO 
TRATADO DE HISTOLOGIA. 
Anatomía microscópica del hom-
bre y técnica microscópica, por 
el doctor F . Stohr. Traducción 
de la 19a. edición alemana re-
formada y aumentada. Obra 
ilustrada con 399 figuras en el 
texto. 
1 tomo en pasta española . . . . 
LECCIONES DE PRACTICA FO-
RENSE. Segundo curso de Pro-
cedimientos judiciales por el doc-
tor M . Fábrega y Cortés. 1 to-
mo encuadernado 6.61 
HISTORIA DE LA FILOSOFIA, 
por Karl Vorlander. Traducción 
de la Sexta edición alemana por 
J . V . Viquera y con un prólo-
go de José Ortega Gasset. 
2 tomos en rústica . . . . . . . . 6.BI 
La misma obra encuadernada en 
tela 7.5» 
La misma obra encuadernada en 
pasta española 8. Üd 
LA CASA. Cómo se costea y edi-
fica una vivienda, por J . Do-
inenech. 
En esta obra se explica la for-
ma como se puede ser propieta-
rio con un capital escaso. Edi-
ción ilustrada con diseños y pla-
nos . 
1 tomo en 4o. rústica 2.59 
BARNICES. Estudio y de>scrip-
cióri de todas las materias que 
pueden entrar en la composi-
ción de toda clase de barnices, 
así como la confección de los 
mismos, por Ch. Cofflgnier. 
1 voluminoso tomo en 4o. pasta 
española 7.50 
TELEGRAFIA Y TELEFONIA SIN 
HILOS para aficionados e ini-
ciados, por Pedro Roa Sáez. 
Manual práctico con Instruccio-
nes para montar. Instalar y 
cuidar una estación de Radiote-
lefonía en su propia casa. Edi-
ción ilustrada con 193 graba-
dos. 1 tomo encuadernado . . 1.15 
GUIA PRACTICA DEL AUTO-
MOVIL, nstrucciones claras y 
concisas para el manejo y es-
tudio de todas las marcas de 
automóviles, por Frank B . 
Obra sumamente práctica y de 
gran utilidad para, los princi-
piantes. 
1 tomo encuadernado en tela . . 3.-a 
GEOGRAFIA MODERNA, por Ca-
rolina Marcial Dorado y Helén 
Goss Thomas. 
Obra destinada para que pueda 
servir de texto en las escuelas 
primarias estando escrita con 
arreglo a los métodos más mo-
dernos para la enseñanza de la 
Geografía, conteniendo los nue-
vos límites de fronteras. 
Edición profusamente ilustrada 
con infinidad de grabados y va-
rios mapas impresos en varios 
colores, constituyendo un tex-
to ideal para la enseñanza de la 
Geografía. 1 tomo en 4o. ma-
yor, sólidamente encuadernado 2.01» 
PSICOLOGIA DE LA EDUCA-
CION, por J. Adam J . Welton 
y otros. Versión castellana. 1 
tomo encuadernado en pasta ^ 
MANUAL* DÉ PEDAGOGIA ' ¿ E L * 
DIBUJO, por Víctor Masriera, 
con la colaboración de Ramona 
Vidiella. Edición ilustrada con 
137 grabados, 2 tricornias y 2 
láminas litografiadas. 1 tomo 
en rústica • • • • • •• 1 £ a 
CANTOS INFANTILES. Colección 
de canciones para los alumnos 
de corta edad que cursan los 
grades primarios, por Monso-
rrate Déliz. 
Cada una de las canciones va 
acompañada de su música co-
rrespondiente. -„ 
1 tomo en 4o. apaisado, tela 1."" 
AMOR CONYUGAD. Una nueva 
contribución al vencimiento de 
las dificultades sexuales, por 
Marie Carmichael Stopes, con 
con un prefacio de la doctora 
Jessie Murray y una carta del 
profesor E. H . Starllng. Tra-
ducción directa de la l i a . edi-
ción inglesa. 50 
1 tomo encuadernado en teia i.*»" 
DICEN LOS MUSICOS... Escritos 
escogidos de Bach, Haende], 
Gluck, Mozart, Beethoven, Schu-
bert, Mendelssohn, Glinka, Ber-
lioz, Schumann. Llszt. Wagner. 
Pedrell. etc., etc. 1 tomo en ^ 
rústica '1 
VERDAD INCREIBLE. Preciosa 
novela escrita por G. Fuller-
ton y que forma parte de la 
serie "Las buenas novelas de 
Herder". 2 tomos tela z•, 
EL MAL PASO. Novela, por Des 
Gachons. ("Colección Prince-
sa". Lectura especial para ee-
ñoras . 1 tomo rústica •• •• • i J i a -
LIBRERIA "CERVANTES" DE W ^ A » 
DO VELOSO. AVENIDA DE " f * ^ 
(Antes Qaliano). Apartado l l * 0 ' 
Teléfono A-4958. Habana 
Ind. 8 m. 
62 
C 41«s ld-9 
S u s c r í b a s e a i " D I A R I O D E l A 
M A R I N A 
M í 
A N O XCI1 
W a l l ú a d G l M a t O c j 
D I A R I O DE L A M A R I N A Mayo 9 de 1924 P Á G I N A N U E V E 
E L S R . M U Ñ O Z R I N D E T R I B U T O A L O S / f 
M E R I T O S D E T A N L A C 
V I O L E T A S I M P E R I A L E S , C R E A C I O N D E R A Q U E L M E L L E R 
Se es t renó anteanoche, en el Tea-
tro capitolio una magnífica obra ci-
[.emetográfica ti tulada Violetas I m -
^ T r á t a s e de una admirable película 
he -ha en Francia y en España , bajo 
¡^compe ten t í s ima dipección de Hen-
rv Houssell. 
Efi una producción-de positivo mé-
rito editada con un lujo deslum-
brante y plena de interés y de emo-
vioues. . . j ^ 
Algunas episodios han sido toma-
dos de la Corte de Francia, en la 
*ioea de Napoleón I I I . 
' Eugenia de SSouttjo, destaca en la 
cinta su a r i s toc rá t i ca figura y su 
acia y su belleza inolvidables. 
El asunto elegido ee sentimental y 
cautiva la a tención del espectador 
riosde el primer momento. 
La acción tiene esa actividad que 
es Indispensable en la cinematogra-
fía- los pasajes es tán admirablemen-
te tomados, las fotografías son es-
pléndidas. E l conjunto es de primer 
orden, sin duda. 
Raquel Meller la eran artista es-
pañola, ha Jiecho del role de Violeta, 
la florista que llega a ser cantante 
de ópera , una creación ar t i ís t ica in -
superable. 
Nadie hubi(-so podido hacer mejor 
que la cancion^tn famosa, el princi-
pal papel de Violetas Imperiales. Su 
expresión no puede ser más elo-
cuente . 
Con razón han dicho unas artistas 
célebres del c inematógrafo : 
" E l lenguaje no le hace falta a 
esta española . Un chino en tende r í a 
perfectamente cada expresión y ca-
da movimiento suyo". 
El t r iunfo de Raquel Meller' en 
^sta película es de los que no se ol-
vidan . 
Los demás artistas. Susana Bian-
ebetti, Andre Boanne, Claude Fran-
ca, Jeannete Even y Daurell i , secun-
dan a la valiosísima i n t é r p r e t e . 
La obra es tá P-esentada con gran 
esplendidez y la proyección fué ex-
celente. 
E l Capitolio se vió colmado de 
ooncurrencia. 
Puede decirse que no se cabía en 
el coliSGO de Santos y Art igas . 
E l Esposo y la Esposa T o m a n el 
claran que es " U n a 
Renombrado Tra tamiento y De-
Gran M e d i c i n a " . 
G a r i e i d e G l n e m a i ó n r a l o s 
j - u í i o 
"Merece ser conocido de otros que 
tienen dificultados en su salud, el 
resultado que obtuve de Tanlac cuan-
do lo probé en mi mismo", ta l dice 
el sorprendente testimonio del señor 
(don Jujio César Muñoz, con domicilio 
en la callo de Maceo número 44, 
San José de las Lajas, Cuba. 
"Durant? un año completo padecí 
del es tómago antes de tomar Tan-
lac, al grado de que todo lo que co-
mía me hacia daño. A l mismo tiem-
po sufrí de terribles dolores por la 
ciát ica, y algo por la neuralgia. 
"Desde ia primera dosis de Tan-
lac observé el funcionamiento más 
regular de mi es tómago, y ahora ya 
no tengo ni huellas, de indigestión y 
hace tanto tiempo que no siento sig-
nos de ciát ica y neuralgia, que con-
sidero estar curado por completo". 
"Durante algún tiempo, mi espo-
sa, que es profesora, sufrió de tras-
tornos del estómago, y, conociendo 
las propiedades de Tanlac, le reco-
mendé que lo probara. Quedó sor-
prendida de los resultados que ob-
tuvo desde la primera botella y ha 
recomendado la medicina a otras 
maestras; por lo cual me complazco 
en declarar que Tanlac es una gran 
medicina". 
Tanlac se vende en todas las dro-
guer ías y boticas. De venta en to-
das partes. Se han vendido más de 
40 millones de botellas. 
•Las Pildoras Vegetales Tanlac son 
r l remedio natural del estreñimien-
10. De venta en todas partes. 
y DOBA. (Jesas del Monte). 
A ihs seis y a las ocho y media: epi-
goJios tle la serie El camino de hierro; 
jü hombre de pecho triunfa. 
A las ' ocho y media: .Matrimonio o 
deshonra. 
CAPI^CIiXO. (Xrtlastiio cequíha a San 
Job*). 
De una y media a cinco: la comedia 
Bomberos infantiles; Todos a bordo, por 
Haro'd I-iloyd: 101 nido rot >, por Virgi-
nii Srown; estreno del tercer episodio 
de Sonando el cuero, por Jack Sulli-
V«n; Ln baby por cinco pet-os, por Vio-
la Dana. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: revista número 5 de Carrera 
jr Medina; Violetas imperia'es,- por Ka-
(uH Meller. 
De Klete y media a nueve y media: 
ífplsodio tercero de Sonando el cuero; 
( I nido roto, , 
CAaCPOAJMOK. íKmx» 4« Altoear). 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: estreno de la cinta Las tres de 
la mañana. 
De once a cinco: las comedas Aguan-
! ten qu eVengo, por Tom Mix y Falsa 
j alarma; la revista Novedades 'interna 
l clónales y el drama Boxeador formida-
1 ble, por Buck Jones. 
A 'as seis: cl-ntas cómicas. 
A las ocho: debut de la cancionista 
| aragonesa Marta Reyes. 
Colón). 
A las cinco y cuarto y a tas nueve y 
tres cuartos: La Feria de las Vanida-
¡ des, por George Walsh v Mabel Ba-
l l i n . 
A las ocho y media: El Cristiano, p >r 
Richard Dix y Mae Bush. 
1 3KX8. íJ6. j 17, Vedafio). 
A las ocho y cuarto: Acabando con 
los guapos, por Xeal Hart. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: la comedia Matrimonio mo-
derno, por Owen Moore y Alice Lake; 
Actualidades Carrerá. y Medina núme-
ro 2. 
aCHIANOW (Avenida WUscn en ir» A. ) 
Paseo, Vedado). 
A las ocho: la cinta cómica El tren 
de las cinco y cuarto; Sei de vengan-
za, por Wllliam Farnnm. 
A ?a8 cinco y cuarto y a las nueve 
y media: El tren de las cince y cuarto; 
Matrimonio moderno, por Alice Lake y 
Owen Moore. 
NTZA. (7i.t«o de Marti entre San Jo«4 
y Tenicnt* Bey). 
Funcione» por la tarde y por la no-
che. 
Episodios quinto y sexti de El hijo 
del Circo, por Eddie Polo (Rleaoux); el 
drama Don Quijote Tiro Seguro, ojr 1 
Jack Hoxie; la revista Novedades in-
ternacionales. 
QfOIiATXKBA. (General Carrillo y Be-
trada Palm»). 
A las dos, a las cinco y cuarto v e 
* las nueve: la cinta en ocho actos Ri-
cardo Corazón de León, por Margarita 
La Motte y "Wallace Beery. 
A las tres y cuarto, a las tdete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: estreno 
de la comedia en seis acto.» Grncho y 
escalera, por Hoot Gibson. 
A las seis y tres cuartos y en la prl-
mrea parte de la tanda de las tres y 
cuarto: la comedia en seisiacloa La Q--
gía, por Gladys Walton. 
(oreneraj carruio y raen 
r D O S M A N O S 
M A D E 
I N 
C o p e n h a q e n 
1111 mu 
A B E A L E C H E 
A C A B A D A D E O R D E Ñ A R 
Las madres que al imentan a sus hijos con esta leche, e s t á n asom-
bradas de su g ran valor nu t r i t i vo . 
Daremos la exclusiva en pueblos del in ter ior donde no tengamos ya 
" hechos otros arreglos, a casas de responsabil idad, que se hal len i n -
teresadas en la venta de esta leche. D i r í j a n s e a R o d r í g u e z Hno. 
Apar tado 1377 . Habana. 
L E C H E D O S M A N O S 
OI.IMPZC. ((Avenida Wllson esquina a 
B., Vedado). 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y* media: epiboáks 11 y 
12 de la serie En las garras del águila 
A las cinco y cuarto v a lafe nuevo 
y media: beneficio de las S.ervas d i 
María. Se exhibirá la cinta Canción 
crepuscular, por Richard Baithelmess 
4 L A S D A M A S 
¿Conoce usted las salas do 
belleza donde entra una seño-
ra do 60 años y sale do 30? 
Donde con cremas perfumadas 
y movimientos y masajes ex-
pertos la hacen a usted rejuve-
necer en 10 minutos? ¿Donde 
se comenta el ú l t imo .escánda-
lo social con eu sal y su, p i -
mienta? Conózcalo o no le 
aconsejamos vea a 
EDNA PUBVIANCB 
recibiendo su masaje matutino 
a manos de una masajista ex-
perta mientras «liarla con sus 
ín t imas , en la extraordinaria 
producción 
U n a M u j e r 
d e P a r í s 
un drama del destino. 
La historia de la vida huma-
na estudiada por 
C h a r l e s 
C h a p l i n 
No es un reflejo de la vida 
del autor sino de la vida de 
otros vista por el Rey de la 
Risa 
C A W P 0 A W 0 R 
9f 
Lunes 12. Martes 13. 
Miércoles 14 
Tandas elegantes de 5 y cuarto 
y 9 y media 




R. M. de Labra 39 y 4 1 . — 
Teléfono M-2U9 
C 4014 ld-19 
l a s M u e l a s d e L e c h e 
S e p i c a n y d u e l e n a l o s n i ñ o s 
A media noche, por las mañanas, 
después de merendar, los niños de 
muelas picadas se quejan de dolores. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A LA B O C A 
Cura el dolor de muelas más agudo, 
más violento y evita que una muela 
picada, mortifique a los niños. 
Se v e n d e en todas las b o t i c a t 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
J o v é 
V i n o » " R I O J A " y " N A V A R R O " d e s u s G r a n d e s B o d e g a s 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S A L M A C E N E S D E V I V E R E S 
R e p r e s e n t a n t e e n i a H a b a n a : V . L O R I E N T E . A m a r g u r a 1 3 
WTCUSOHT. 
A las cinco y cuarto y a las nueve j 
y media: El vagón cubierto, en catorce i 
actos, por Lois Wilson y "Xarren Ke-
rrigan. I 
A las ocho y cuarto: la or media en 1 
siete actos, por Douglas Me I tan, La I 
recta f inal . 
ras D E A 1 I 1 0 
A v i s a m o s a n u e s t r o s a m i g o s y s i m p a t i z a -
d o r e s q u e l o s c a r r o s y " d r i v e r s " q u e a c o n t i -
n u a c i ó n r e l a c i o n a m o s , N O T O M A R A N P A R T E 
e n l a s c a r r e r a s d e , a u t o m ó v i l e s a n u n c i a d a s p a -
r a e l d í a 2 0 d e M a y o . 
S T U T Z S p e c i a l 
H . C . S. S p e c i a l 
N A S H S p e c i a l 
C U N N I N G H A M 
H Ü D S 0 N 
H U D S 0 N 
H U D S 0 N 
M E R C E R 
M E R C E R 
E S S E X 
C H A N D L E R 
K I S S E L 
C O L O M B I A 
H I D A L G O S p e c i a l 
C H E N A R D - W A L K E R 
C E J A S S p e c i a ! 
R E V E R E 
H U D S 0 N 
M a n o l o R i v e r o 
M a r c e l i n o A m a d o r 
F r a n c i s c o V i l l a f u c r t e 
J o s é R o s s u m 
A n d r é s I r a n z o 
E v e l i o G i q u e l 
M o i s é s L l a n o 
G u s t a v o F e r n á n d e z 
A v e l i n o H e r n á n d ^ 
R a m ó n R i p o l l 
J o s é P é r e z 
D a r í o S i l v a 
J o s é S i l v a 
¡ b r a h i m H i d a l g o 
M a r i a n o V i v e s 
A l f r e d o R o d r í g u e z 
J u a n M o r á n 




E L . C A R R O U N I V E R S A L 
E l N u e v o C a r r o d e T u r i s m o 
$ 
4 9 0 
CON /RRANQÜE ELECTRICO Y LLANTAS DESMONTABLES $575 00. 
PRECIOS L. A. B. HABANA 
L a u t i l i d a d d e l F o r d , s u d u r a -
b i l i d a d y e c o n o m í a , a l c a n z a n 
s u m á s a l t o g r a d o e n es te 
n u e v o t i p o d e t u r i s m o . 
A d e m á s , s u a s p e c t o e x t e r i o r 
h a m e j o r a d o c o n s i d e r a b l e -
m e n t e , h a b i é n d o s e t e r m i n a d o 
a c o n c i e n c i a , c o n u n a p i n t u r a 
n e g r a d u r a b l e d e u n b r i l l o 
s o b r e s a l i e n t e y e f i c a z , l o c u a l 
se h a p o d i d o o b t e n e r c o n l a 
m e j o r a d e l p r o c e s o d e p i n t u r a 
v e s m a l t e . 
E l r a d i a d o r a l t o , s u c a p o t a l a r -
g a d o y d e l í n e a s e l e g a n t e s , e l 
p a r a b r i s a s i n c l i n a d o y e l as -
p e c t o i m p e c a b l e d e l a c a r r o c e -
r í a , s o n d e t a l l e s a g r a d a b l e s 
q u e a c r e c i e n t a n s u n a t u r a l 
a t r a c t i v o 
A s u b e l l a a p a r i e n c i a e x t e r i o r 
se u n e n t o d o s los r a sgos m e -
c á n i c o s i n d i s p e n s a b l e s p a r a 
l a m a y o r u t i l i d a d d e l m i s m o . 
Es f á c i l d e m a n e j a r , m u y se-
g u r o , y se h a l l a s i e m p r e l i s t o 
p a r a c u a l q u i e r r e c o r r i d o p o r 
d u r o q u e sea. 
P a r a las e s t r e c h a s c a l l e s d e l a 
H a b a n a y l o s c a m i n o s d i f í c i l e s 
q u e se e n c u e n t r a n e n e l i n -
t e r i o r de l a I s l a n o p o d r á h a -
l l a r s e o t r o c a r r o m á s a p r o -
p i a d o . 
Vd. Puede Adquirir es'e Carro Por 
el Plan Ford de Pagos Semanales. 
C a r r o s - C a m i o n e s - T r a c t o r e s 
e 7 ^ 1 ai t . 104-1 
A N Ü C I E S E Y S U S C R I B A S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
P A G I N A DIEZ D I A R I O DE L A M A R I N A Mayo 9 de 1924 A N O x c n 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
L A C O R T E F E D E R A L D E L S U R D E L O S E E . U N I D O S 
EN E L S U P R E M O 
L O S H E C H O S P R O B A D O S 
INADMISIBIiF, VAJ RECURSO POR ADOLECER. D E L DEFECTO DI SO 
RESPETARSE EN E L ESCRITO DE INTERPOSTCÍON. ES TODA 
SU INTEGRIDAD, LOS HECHOS PROBADOS DE L A SENTENCIA. 
NO PROCEDE TRATAR RESPECTO A LOS MOTIVOS ALEGADOS 
EN V L \ D E A M P L L I C I O N . 
El teniente del Ejérc i to Nacional i de lo Criminal de esta Audiencia, 
Benito F e r n á n d e z González, que des- que lo condenó por lesiones graves 
empeñó el cargo de Supervisor del ¡ por imprudencia temeraria a tres 
Cuerpo de Policía Municipal de la meses de arresto mayor. 
vi l la de Placetas, dispuso el día 9 
de dicho mes que fueran conducidos 
ante él los vecinos de dicha v i l la 
Y el de Juan López Cojote y Es-
peranza del Olmo Tasande, conde-
nados por adulterio a la pena de 
Amaro Coca Quintanil la y Felipe ¡ tres años, seis meses y vent i tón días 
Abay, los cuales, por orden del alu 
dido Teniente, estuvieron detenidos 
en^el Cuartel sin causa justificada, 
donde permanecieron unas tres ho-
ras, quedando luego en libertad. 
Durante ese tiempo, unos solda-
dos—según la sentencia se "desco-
noce" quiénes fueron, obligaron a 
los detenidos Coca y Abay a cargar 
basuras en unas carretillas y los pe-
laron al rape. 
No consta tampoco, conforme a 
los particulares consignados en la 
propia sentencia, que los referidos 
soldados realizaran tan vejaminosos 
actos por orden del mencionado Su-
pervisor. 
Calificando los hechos como cons-
titutivos de un delito de detención 
arbitraria, la Audiencia de Santa 
Clara condenó al teniente Fe rnández 
González, en concepto de autor sin 
circunstancias modificativas, a la pe 
na de cien pesos de multa, absol-
viéndolo de la falta de vejación i n -
justa de que t ambién fué acusado. 
Inconfo%'me con este fallo, la de-
fensa acudió en casación por infrac-
ción de ley, hacienio supuestos de 
hechos no consentidos por la sen-
tencia. 
Y el recujso no podía, por esa cir-
cunstancia, prosperar y no prosperó. 
L ^ Sala deMo Criminal del Tr ibu-
nal Supremo lo declara sin lugar, 
por estos fuuclimentos: 
Siendo Ponente el Magistrado Dr. 
Tomás Bordenave y Bordenave: 
"CONSIDERANDO:—que el recur 
so interpuesto es inadmisible • y en 
e! estado actuaj del procedimiento 
debe declararse improcedente, pues 
los razonamientos que se hacen por 
el Ocurrente es tán fundados en he-
chos que el Tribunal a quo no decla-
ra probados; y esta Sala, de manera 
copiosa, ha decidido que no son ad-
misibles los recursos do casación por 
infracciones de ley en que se des-
naturalice, desconozca, contradiga o 
quebrante en cualquier forma la in -
tegridad de los hechos probados de 
las sentencias que se recurren, por-
que éstos constituyen la base de dis-
cusión de los errores de derecho que 
se estimen cometidos. 
CONSIDERANDO: que teniéndose 
en cuenta lo expuesto y dada la su-
bordinación legal que guarda todo 
motivo alegado en vía de ampliación 
con los que lo fueron al interponer-
bo el recurso, no procede tratar de 
admitido en ese concepto al recu-
rrente en el t r ámi te oportuno". 
Sent. N» 9V Marzo 17-9 24. 
de prisión correccional cada uno 
En tres autos dictados al efecto 
la referida Sala declara lo siguiente: 
Tiene por decursado el t é rmino 
para comparecer a José Alvarez 
Arias en el recurso de queja que es-
tableciera. 
Firme la sentencia dictada por la 
Audiencia de Santa Clara, en .la cau-
sa seguida por homicidio contra Juan 
y José Teodoro Bocanegra. 
Y firme, t ambién , la sentencia de 
la Sala Prmiera de lo Criminal de 
esta Audiencia, dictada en la causa 
seguida a Manuel Amieva y otro, 
por estafa. 
A N O C H E F U E R O N D E T E N I D O S P O R L A • í 
(Viene d3 la primera p á g i n a ) 
ron unes cuantos tires entre la em-
boscada y los soldados que estaban 
ilesos. 
El Alcalde PereiVa opina que los 
hombres émiHNiear&Ki no tenla^, coro-
cimiento del acuerdo por lo cual dis-
pararon. Estos elementos son los ig ram 
mismos que hicieron la manifesta-j rio de la Guerra lo 
ción tumultuosa del 7 ¿e A b r i l pro-
roopera al restablecimiento (iei 
deu con sus atinadas gestiones 0N 
Serra. 
OTRO PRESENTADO EN O R i e ^ j 
El señor Pereira. Alcalde Mu»-
pal de Jamaica, (Oriente) en' lplC,, 
ia de hoy dice al señor S^cret 
JgUiente: 
"Porf i r io Parra, acogido a Ja | 
nada tienen quo ver ni e s t án r e l a - j l i egó a esta villa a-las seis de U u ^ ' 
(ionados con gj movimiento de los i de de hoy. r ' ' 
Voreranos y Patriotas. | "Reina completa tranquilidad 
El informe del Capi tán Espino. Je-i orden público en todo este térniis0'í 
fe del Escuad rón 15. en G u a n t á n a m o , j i 
concuerda con el anterior y hace. AMETRALLADORAS REC'.pR 
constar a d e m á s que Porf i r io Parra RADAS 
se ha presentado v sr encuentra boy 
en San Auton'o de Rio Seco, dentro 
di- la '.rgalidad * 
l a Corte Federal del Sur de los Estados trnidos. que llegó ayer a esta capital, procedente de Key West, donde juz-
gó el caso de la goleta cubana "An drés García" 
L I G A D E L S U R 
SEÑALAMIENTOS I 'A FÍA HOY 
Sala de lo Cr imina l : 
Quebrantamiento e infracción. Os-
car Madr/ga, en causa por abuso. 
Letrado doctor Gut iér rez de Celis. 
Infracción. Rafael Moreno Echeva-
r r í a , en causa por estafa. Letrado 
doctor Romeu. 
May .» 8. 
En Mobile: 
ir. E. Mayo 8. 
Lutle Rock 3 
M. b r< . . . . . . ') 
Er.terías: Richburg y unan; 
Wiits'v Me Bride y D—vjp»3ri 
0 
, ¿ 1 
¡ L A A S A M B L E A P O P U L A R L I G A I N T E R N A C I O N A L 
P R O V I N C I A L D E S I G N A S U S 
C A N D I D A T O S A R E P R E S E N -
„• T A N T E S 
i En SyracuEe: 
Kn Bi'.mingham: 
C. H. E. 
Chatanooga 6 12 2 
Eirnurgham 7 15 1 
Baterías: Roy, James y Nunamaker; 
Bates, Grey y Robertson. 
En Atlanta: 
C. H. E. 
ARSUELTO UN SUPUESTO DE-
FRAUDADOR DE L A ADUANA 
Tuvo efacto ayer, ante la Sala P r i -
mera de lo Criminal de esta Audien-
cia, el juicio oral de la causa ins-
t ruida a Juan Valdés González, ma-
letero de la Aduana de este puer-
to al que ae acusaba de haber i m -
portado cargamento de cigarros "Ca 
mel" , procedente de Cayo Hueso, en 
la Florida, llegados a bordo del va-
por "Cuba". 
Pero practicadas las pruebas, que 
fueron favorables para Valdés Gon-
zález, el Fiscal re t i ró la acusación, j Memphis 5 11 0 
Pedía antes cincuenta días de encar-iNew Orleans 4 12 i 
celamiento por defraudación a la i Baterías: Mitchell, Merz y Yaryan; 
Nashville 8 11 2 
Atlanta 7 15 0 
Baterías: Alten, Enzman y "Wells; 
Swartz, Niehaus, Slappey y Brock, 
En New Orleans: 
C. H E. 
Aduana. 
Defendió al acusado el doctor Fe-
lipe González Sar ra ín . 
Hollingsworth y Dowie, Withrow. 
RECURSOS DECLARADOS SIN L U -
GAR POR E L SUPREMO 
La Sala de lo Criminal del Supre-
mo ha declarado sin lugar estos re-
cursos: 
E l de Manuel Otero González, con-
tra la eentencia de la Sala Segunda 
CONTRA UNA SOCIEDAD MER-
CANTIL DE ESTA PLAZA 
Ante la expresada Sala Primera 
Ó? lo Criminal de esta Audiencia, se 
celebró ayer tarde el juicio oral de 
la causa seguida a la sociedad mer-
cantil de «••sta plaza Jesús Medel y 
EL EMBAJADOR AMERICANO DA 
UN BANQUETE A L PRESIDENTE 
DEL REICH 
B E R L I N , mayo ? 
El Embajador de los Estados Uni-
dos Mr. Houghton dió una comida 
Hermano, de Cuba 131, acusada por, eBteL nodie en honor del Presidente 
el comerciante de ésta señor Loren- Ebert y (íe su esposa. Entre los otros 
zo Morent Matazan. de Crifitina 7, 
de la estafa de $1.1S0 m. o., bacien-
do consistir la acusación en haber-
se apropiado aquella entidad del pro-
ducto de la venta ru comisión de 
0,75 sobre importante lote de hue-
vas de lisa, ascendente la comisión 
?. rHcha cantidad. 
E l doctor José Garcilaso de la Ve-
tra, acusador particular a nombre de i.1? notificarle un asunto urgente, del 
invitados se contaba al Ministro de 
Estado y a Frau Stresseman, al Con-
de de Kanitz, Interventor General 
de Subsistencias y a varios miem-
bros del cuerpo diplomático. 
La Asamblea Provincial del Par-
tido Popular Cubano se reunió en la 
noche de ayer en su local social de 
Zulueta número 28, con la asisten-
cia de setenta delegados de los se-
tenta y seis de que se compone en 
totalidad este organismo político. 
A las nueve y veinte de la noche 
ei Presidente dió comienzo al acto, 
precediéndose a aprobar primera-
mente el acta de la sesión anterior 
y suspendiéndose los primeros asun-
tos señalados en la orden del día, 
para proceder a la votación de los 
candidatos. 
La candidatura electa para candi-
datos Representantes fué la si-
guiente: 
1 . —Carmelo Urquiaga. 
2. —Armando Rabell. 
3. — R a m ó n Várela. 
4. —Alejandro Rodríguez. 
5. —Luis P é r e z Mesonier. 
6. —Luis Fuentes Socarrás . 
7. —El ig ió Madam. 
8. —Alberto Organos. 
9. — R a ú l Guillot. 
10. — J o s é Hernández Guzmán. 
1 1 . —Juan Manuel Alfonso. 
12. — A n d r é s de la Noval. 
13. —Carlos M. Nápoles. 
14. — R a ú l Navarrete, 
C. I I . 
Baltimore 
Syracuse 
Baterías: Wizol, Thom?s, 
Greenae; Reinhart y Mitz'. 
6 11 
Ostle i 
CONFIRMANDO UNA NOTICIA 
El coronel Carril lo, desde Sam»! 
Clara informa qu : al presentarse aa 
tier ei yeldado alzad) Rafael Rom 
re Cabrera que pprt,.n,.(.fa 3 la pa* 
tida que en la noebe do ese día ba* 
cn Ja, El propio Coronel Pujol informa j t ió el teniente Luís Duarte lo siguiente: E l Coronel Enrique | caral, me denunció que ]as dos ame! 
Thomas ha salido nara Guantán-amo | [ralladoras que kp$ llevaron de e«, 
para después trasladarse a su domici-j te campamento las tenían escondí, 
lio en el ingenio Santa M a r í a . He | ¿ag en los montes do la citada f i j . 
ordenado no spt molestado en lo ab-jca; por lo que* en el día de hev maní 
soluto a c ^ c u e ' . d » con la proclama1 -
di>l Honorable Prb*idente de la Re-
blica de fecha 30 abr i l ú l t i m o . 
EL CORONEL DORENTE 
dé al teniente veterinario 
Líos demás juegos 
dos por lluvia. 
fue us suspci «I-
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
Mayo 8. 
Todos los juegos anunciados para 
hoy fueron suspendidos por lluvia. 
MOVIMIENTO MARiTMO 
NEW YORK, mayo 8. 
Salió el "Ormes", para Santiago, 
FILADELF1A, mayo 8. 
Llegaron el "Nelson", de Ant i -
l!a y el "Peursum", de lUatanzas. 
BALTIMORE, mayo 8. 
Salió el "Vera Kathleen", 
la Habana vía Norfolk. 
para 
NEW ORLEANS, mayo 8. 
Llegó el ' 'Paloma", de Cienfuegos. 
NORFOLK, mayo 8. 
Salió el "Trompenbur: 
gua la Grande. 
para Sa-
EI repetido Coionel Pujol informa 
que el Coromd Mignei Lorente Ro-
sa bal no está a'.zade ni ha estado 
fuera de la ley durante la actual 
p e r t u r b a c i ó n del orden públ ico y 
que a dicho Coronel 16 vió ayer por 
la tarde en la ciudad de Bayamo el ( 
Teniente Coronel Hosfil con quien es-, 
Uno hablando. Termina informando j 
que en toda la provincia reina com-f 
pleta t ranqui l id ' id . 
CARECE DE FUNDAMENTO L A 
NOTICIA l>K HARERSE ALZADO 
E L CORONEL LORENTE 
Bayamo, Mayo 8 
DIARIO.—Habana . 
La noticia del levantamiento de ¡ 
una partida de alzados en J i g u a n í , | 
capitaneados por el coronel señor M i - ; 
guel Lorente, carece en absoluto de | 
veracidad, pues el Coronel s e ñ o r Lo- ¡ 
rente es tá desgfr.cir.damente .sufr ían- | 
do un fuerte ataque r e u m á t i c o por | 
el que esü': recluido en su domici l io ; 
de esta poblac ión . 
Hago velos por su nronto restabie-> 
cimiento, pues me liga a él una es-
trecha amistad. 
El ccrrc-ponsal especial del D I A - i 
RIO DE L A MARINA en Manzanil lo, -
señor Estrada Pantoja, e n c u é n t r a s e i 
en ésta y tuve el ^usto de saludarle 
y a c o m p a ñ a r l e a hacer una visita al 
referido Coronal Lorente. 
Hercasido, 
Ramón 
Duque, teniente dentista Julio Esp¡, 
nosa con fuerzas a sus órdenes pj] 
ra que hicieran un registro general 
por esos lugares, dando por resul, 
tado que se encontraran las dos ame, 
tralladoras y un revólver rcglamen. 
tario, cuyas armas se encuentran «| 
éste campamento. 
MAS ALZADOS EN SANTA CLAR| 
También ha hefho sn nresentaoión 
en este r-nestn ÍSant-i Clara) p1 sq], 
dado alzado Julio Carrandi Lópej, 
con parte de las armas que se llevói 
Igualmente se presentaron loa al» 
zades Rafael Cabrera. ex-Represen-
tante a la C á m a r a ; Fernando Piñpj, 
ro comandante del Eiérc i to Liberta, 
dor* Osvaldo Soto. r.ui{?ardo Nodal 
el español Gumersindo Montero. 
I N SOLDADO HERIDO 
Morent Matazan, solicitó dos años, l 
cuatro meses de presidio correccio-' 
nal a los acusados, cué fueron de-
fendidos por el doctor Joaqu ín J. 
Demostré. 
doctor Herminio Rodríguez Vonsot-
ker. 
EN L A A U D I E N C I A 
R E C U R R E L A " H A V A N A C O A L C O M P A N Y " 
Ante la Sala de .'o Civi l de esta I L A 
Audiencia ha establecido la "Hava- DE 
na Coal Company", entidad comer-
cial de esta plaza, recurso conten-
cioso-administrativo contra resolu-
ciones de, ocho de enero ú l t imo, re-
clamando el pago de carbón sumi-
nistrado al Palacio Presidencial du-
rante el ejercicio económico de 1918 
a 1919, de 1919 a 1920 y de 1920 
a 1921. 
CAUSA POR L A EXPLOSION 
LA ROMBA EN L A PONDA 
" H A B A N A - M A D R I D " 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
C O R R É S P O N D E N C Í A S E M A N A L D E 




BOSTON, mayo 8. 
Salió el "Manoquí" , para la Ha 
baña. 
Caba iguán , Mayo 
DIARIO.—Habana . 
Anoche apaveci) rbn dos 
de gravedad en el vientre y 
, pierna, cerca J5 este pueblo 
dado del ejér.vito nerteneciente al 
¡Escuadrón 3 ils Santa Clara, alzado 
el día 29 de Abr i l en aquella ciudad. 
¡Nombrase el herido Maximino Nápo-
jles. Las herid-s dice que se las pro-
dujo una part;da de siete hombres 
EMIGRANTES DE LAS HEBRIDAS mulación de gente en subterráneos;lll5!ado;4 que onconí.ró no lejo? de 
Otros trescientos habitantes de las j y elevados, ya cong¿st ionados con 1(jSta Población, c i n n lo ¡ se di r ig ía a 
islas Hébridas han abandonado sus la población actual de la ciudad, i la <;asa de 1111 f a » ™ ! eJ Santfti Spl-
añosas covachas, huyendo del ham-ILo que esto sigifica podrá apreciar-1liUls' Para pre entar^e hoy . acogien-
El nropin Coronel informa que «n 
Taba'«ri'.án fué presentado por ei se. 
ñor Juan A n ^ e u . el soldado Máxi-
mo Nápo1es N ^ o l e s . alzado en ar-
jnas pn Santa Clara en la madruga-
da dpi día 29 de abril ú l t imo, el cual 
pp ftnciTpntra era/emente herido, 
r 'ándosei» iriarreso en el Hospital 
Sa"eti Spí r i tus . 
le-nqirppnte fué presentado ñor el 
AVnlrlp Munip'na1 de Santa Clara el 
moldado Gerardo Mart ínez Pérez, del 
P r o t ó n ríe Ametralladoras que tam-
h ^ n habÍT alzado el citado día, 
ol ma l hizo entrega de un revólver 
Colt calibre 45 y doce cápsulas pa* 
ra el mismo. 
CN DETENIDO EN RIO SECO 
"PM poroTifd Puyol. desde Santiago 
d > Cuba informa que el sargento Sa-
oii4 (Jpt^vo en San Antonio de Rió eron. Í G u a n t á n a m o ) a Mario Laba-
f-ino. nresn.nto autor de la muerW 
riel s r^ndo Sutí v- heridao al aar-
orento M o m i o . bp"ho ocurrido en la 
ba^'p^da "Cau je r í " . 
E L 
bre y de las inclemencias de esas se mejor si se tiene presente que las José a »la leg-Jidad. Los doctore* 
P a r e c e S o l u c i o n a r s e . . . 
CENTRAL " E L I A " TERMINO 
LA ZAFRA 
reglones. Su destino son las prade-
ras del occidente del Canadá , donde 
i rán a reunirse co otros grupos de 
sus paisanos que van a ocuparse allá 
del cultivo de la tierra. 
líneas de transporte acarreaaron 
Sala Primera: 
Contra Francisco Pérez, por esta 
fa. Defensor doctor Núñez. Mucho costó hacerlos abandonar 
Contra Juan Lima, por infracción ( sus cabañas , y aun al estar ya en 
l e J ^ ? ® ^ ^ . 2 5 , ^ ? . ^ 1 1 0 de 1919- la costa, cincuenta (le ellos se vol-
vieron a su miseria cierta, con tal Defensor doctor Valdés 
Contra Fernando González, por es 
tafa. Defensor doctor Sarra ín . 
Contra Alberto Franchi, por robo. 
Defensor doctor Sar ra ín . 
Contra Juan Costas, por estafa. 
Defensor doctor Arellano. 
Contra Ramón López, por robo. 
Defensor doctor Cubillas. 
Contra Fernando Esirada, por rap-
HECURSO CONTRA L A COMISION 
DE ADEUDOS DEL ESTADO 
E l señor Juan F n i r e P a d r ó n , ha 
establecido ante la propia Sala re-
curso contencioso-administrativo con 
tra la resolución de 1S de febrero de 
1924, de la Comisión de Examen v 
Calificación de Edeudos del Estado, 
en la reclamación sobre indemniza-
Comenzó a celehrarse ayer, ante 
la Sala Tercera de lo Criminal de es-
ta Audiencia, el juicio oral de la cau-
sa Instruida con motivo de la explo-
sión de dos paquetes conteniendo d i -
namita, en la fonda "Habana -Ma- ¡ to. Defensor doctor Vega, 
d r id" , de Padre Váre la 86-A., en Contra Francisco Mart ín , por es-
etta ciudad, el 23 de agosto pasado, tafa. Defensor doctor Giberga. 
Figuran como acusados en la cau-, Contta Juan M. Acosta, por robo, 
sa los obreros Luís Pereda Aguilar , ¡ Defensor doctor Mármol . 
Alberto Gálvez l lu i z (a) " E l cojo 
e l Í M o n t a l b á n y Entraleo. le practica-1 fra ave 
año posado 2.700 millones de p a s a - ! ™ " Jas primerea cura, siendo tras-jc^ probas 
jerog nadado noy a la8 ocho de la m a ñ a n a ' 
Sin embargo, Nueva York no se|a Sanct; S p í r i t u s . 
Aquí re'na completa t ranqui l idad, 
•• ^ tic-nü noticia alguna sobre la 
(Por Telégrafo ; 
Ella, mayo 8. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
El Central " E l i a " te rminó su za-
con 335.264 sacos de tre-
Salvador Rionda. 
apura y confía 
cumplir con sus compromisos como •'-o se íi u  
huésped. La ciudad tiene trescien-1 Partida flue dlca haber encontrado 
tos hoteles y una inifiWad de casas l*'l soldaclü ^ aparec ió anocht he-
Gálvez"; Emil io Serrano González, 
(a) "Lenine"; Luís Torres Cruz (a) 
"Dinami ta" ; Salvador Reina Sán-
chez fa) " E l I ta l iano" y Alejandro 
Barreiro Olivera. 
E l Ministerio Fiscal calificó los 
ción de una faja de terreno do la I hechos como constitutivos de aten-
finca "Garc ía" , propiedad del recu 
rrente. expropiada para la construc-
ción de un camino en la parte Nor-
te de la Universidad Nacional. 
SOBRE DEMOLICION DE UN GA-
RA GE EN E L VEDADO 
La señora Isabel Parr i l la y Serifi-
no, ha establecido recurso contencio-
so-administrativo ante la referida 
Sala de lo Civi l , contra resoluciones 
de 26 de febrero y 19 de marzo de 
192 4, del Alcalde Municipal éc la 
Habana, por las que fee ordenó a la 
recurrente la demolición de un ga-
rage construido en la casa de su pro-
piedad situada en la calle B, (sin 
n ú m e r o ) entre las de 21 y 23. en 
el Vedado. 
OTRO RECERSO CONTRA LA CO-
MISION DE ADEIDOS DEL ES-
TADO 
También se hh establecido por el 
señor Alejo Pérez Acosta recurso 
contencioso-administrativo contra re-
nolución de la C o l i s i ó n de Adeudos 
de 29 de enero de 1924, sobre da-
fos y perjuicios ocasionados por la 
destrucción total de do» cortes de 
carbón, madero y leña de su pro-
piedad. 
tado por medio de explosivos, estl 
mando inductor a Barreiro y de au-
tores directos a los demás , pidiendo 
para cada uno la pena de cadena 
perpetua. 
Agrega el Fiscal que los procesa-
dos obraron con el propósi to de ven-
garse de loa obreros que trabajaban 
en la fábrica de cigarros "La Gloria 
Cubana", en esta ciudad, que no ha-
bían secundado la huelga que soste-
nían el Gremio de Unión de Obreros 
de Cigar rer ía en General, del cual 
era presidente Barreiro y asociados 
los demás procesados. 
Se recordará que ese hecho oca-
sionó heridas a Je sús González. E m i -
lio Rodríguez, José Fernández , A l -
fredo Pernas y Néstor de la Cruz Mo-
reno. 
En la sesión de ayer se prac t icó 
la prueba de confesión de los pro-
cesados, que es tán defendidos por los 
doctores Felipe González 
Berardo Valdés, Alfonso Bernal, 
Fiancisco Pérez Escudero, y J. M. 
Pérez Cabrera. 
Hoy con t inua rá el juicio oral. 
Sa^ Segunda: 
Contra Faustino Arias, por impru-
dencia. Defensor doctor Areces. 
Contra Luís Rivera, por robo. De-
fensor doctor Romeu. 
Contra Alberto Rodríguez por rap-
to. Defensor doctor Mármol. 
| Contra Manuel Fe rnández , por fal-
sedad. Defensor doctor Torrado. 
Sala Segunda: 
Contra francisco López, por es-
tafa. Defeisor doctor Gómez Ortiz. 
Contra Luciano Torricella, por 
allanamiento. Defensor doctor Saínz. 
Contra Emil io Musa, por lesiones. 
Defensor doctor Zaydín. 
Contra Teodoro Calderón, por es-
tafa. Defensor doctor Mañalich. 
de no dejar su tierra nativa. Al lle-i 
gar el resto al Cahadá encontrar? I 
listas casas flamantes donde vivir , | 
y a aquellos que quieran dedicarse' 
a la agricultura por su cuenta, ten-
drán tierras a su disposición. 
Las malas cosechas cn las Hébri-
das han causado esta emigración. 
El gobierno de Escocia ha dado so-
corros, pero no son suficientes. Se 
espere remover para el nuevo mun-
do un tercio de los 45.000 habitan-
tes de las islas de más afuera, a fin 
de hacer más desahogada la situa-
ción de los que queden. 
SALA DE LO C I V I L 
Juzgado Norte. J e sús Otero con-
tra Jacinto Crespo y otros. Mayor 
cuant ía . Ponente: Llaca. Letrado: 
González Barrios. Letrado: Picliar-
do. Procurador: Roca. 
CONTRA UN ENEMIGO ASIATI-
CO DE LOS JAPONESES 
La llanura de Ishikawa, que que-
da frente al mar interior del j apón , 
ha sido el lugar elegido para cam-
po de las próximas grandes manio-
bras, que se l levarán a cabo en Oc-
tubre. E i mero anuncio ha causado 
muchos comentarios en círculos mi-
litorea y diplomáticos, visto que ha-
cía muchos años que las maniobras 
anuales no habían elegido la región 
occidental. Casi todas ellas se efec-
tuaban en la costa oriental o en sur. 
de huéspedes. Los hoteleros y dueños 
de restaurante3 se han comprometido 
a no alzar los precios. 
Se estima que la población de 
Nueva York, aumenta en 2,500 per-
sonas por día. 
AMAPOLAS QUE BE ADREN DE 
NOCHE 
i l d a. 
Dada, Corresponsal. 
CONTINUAN I A PERSECUCION 
LA COSECHA DE TABACO EN LAS 
MARTINAS 
L'monar . Mayo t. 
DIARIO.—Habana . 
Fuerzas del Ejérci to al mando del 
¡capitán Culis, l e la Policía al mando 
del cap i tán s eño r Véiis Herrera, con-
| t inúan en el campo de operaciones, j 
Gracias a las artes de Lutber en persecución del \esto de la l>?T-\{íiiT-Í'VO ¿IRAN 
Burbank, el mago de Santa Roso, la tida batida en Cidra ¡fas pasados en | l» \ÑIA DE 
amapola silvestre de California, ba j í a que pereció el JeiV de la nii,:nia. j 
(Por Telégrafo. ) 
Las Martinas, may/ 8. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Desde anoche llueve copiosamente 
e». esta zona. Los vegueros comien-
zan su faena de empiionar la rama 
de tabaco. Espé ra se que las ventas 
empiecen, en seguida, pues abundan 
los compradores que desean adqutrlt 
la rama de la ^ctual cosecha. 
Corresponsal. 
EXITO LA COM» 
LA G R I F F E L 
comenzado a adornar las funciones 
nocturnas con sus pétalos abiertos. 
Hasta ahora sus hábitos han sido 
el cerrarlos tan pronto como se po-
ne el soi. 
Una señora de San Francisco, se 
había lamentado ante el señor Bur-
bank, di que era una lás t ima que 
tan bella flor cerrara tán temprano 
sus puertas a sus admiradores, y con 
Por estos contornos rema comple-
ta t ranqui l idad. 
M a r t i n » C o r r e s p o n s a l . 
SE PRESENTO ANGEL GARCIA A L 
























Matanzas. Mayo 8. 
D I A R I O . — H a H b a n a . 
Esta m a ñ a n a hizc su presen tac ión 
motivo de ello e) mago de los ja rd i - al coronel Amiel . pundonoroso Jefe 
nes se puso a hacer experimentos i Mi luar de este Dis tn to , ol Jefe de 
hasta que llegó a establecer la si- las parí idas q;'.e operaban en Limo-
guiente receta: i nar y Cidra Hám ulo Angel G a r c í a . 
Tome las flores antes de ama-| Con esta presentac ión se ha res-
necer, cuando sus pétalos están toda-! iablecido el orden en la Provincia 
(Por Telégrafo. ) 
Consolación del Sur. mayo f? 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Con gran éxito celebró anoche stl 
debut en e l teatro Avellaneda de es-
t» población. l f compañía dramátic» 
dr Prudencia Fr i f fe l . 
Hoy ofrecerá otra fniuión qu? se* 
rá de despedida, pues se trasladará 
m a ñ a n a a Guanajay. 
Novas, Corresponsal. 
INAUGURACION DEI NUEVO EDI-
FICIO PARA ESCUELA NORMAL 
vía cerrados, y póngalas en hielo 
durante todo el día. Si al anochecer 
fe ponen estas flores en agua tem-
planeando la defensa contra un ene- I,iada >' SLJ ]a3 deia en 61 ambiente 
d -1 lado del Pací- ' cálido de una sala, se las verá boste-
Juzgado Este. Testimonio de luga-
res de ryenci cuant ía por Manuel 
García Menéndez, contra Daniel Gon 
migo imaginario 
fico o del Mar Amari l lo . 
Este año se supondrá que el ene-
migo viene del lado de Siberia. El 
ejército y la marina procederán de 
consuno, contándose en estas tuer-
zas cinco divisiones de tropas y to-
dos los cuerpos de aviación estacio-
nádos en la región occidental, be 
aprovechará estas maniobras para 
hacer experimentos en el uso de ar-
mas nuevas y en el transporte. 
Las maniobras se l levarán a ca-
zar agradecidas y abrir sus pétalos 
cual si íue ra a la caricia del sol. 
Según Burbank el mismo trata-
miento puede ser aplicado con igual 
resultado a otras plantas que cie-
rran sus flores de noche. 
debiéndose a las activas gestiones | 
del Coronel Amiel . la n o r m a l i z a c i ó n ' 
de la misma . . 
Corresponsal. 
ESPERASE EN CIEN FUEGOS LA 
PRESENTACION DEL DOCTOR 
LAREDO DRl 
Cienfuegos. Mayo S. 
DIARIO.—Habana . 
De un monieii*o a 
1 
otro y según 
(Por Te lé ' í i a í " . ) 
Matanzas, mayo <S. 
DIARIO.—Habana. 
Ha sido inaugurado hov con toda 
solemnidad, el nuevo edificio para 
j la Escuela Normal de Matanzas. Al 
j acto asistieron además de las auto-
, ridades de Inst rucción Pública, ele» 
j ir.entos de significación de esta PO' 
¡ blación y numerosos invitados. 
Gómez, Corrompo usa'. 
I A CIENCIA V E l . PROGRESO DE LA INDIA 
CONCLUSIONES DEL FISCALi 
En escritos de conclusiones pro-
visionales, el Ministerio Fiscal soli-
cita las siguientes penas: 
Cuatro años , dos meses un día de 
prisión correccional, para José Cam-
UNA SO-¡pos Mart ínez, por hurio. 
DE ESTA I Dos años de -reclusión para Agus-
| t in Gómez, Neutro Cano v Domingo 
| Sotelo, por falsedad en 'doeum"nto 
Por ú l t imo, ante la precitada Sa-I oficial, 
ía de lo Civil se ha establecido re-| Cuatro años , dos meses un día de 
curso contencioso-administrativo pon prisión correccional para María L 
la sociedad mercantil de J. Menén-¡ Palacios, por hurto, 
dez y Compañía , coutra resolución! Dos años de reclusión para Alfon-
de 9 de febrero de 1923, del Se-i so Cárdenas , por falsedad docu- Hy. 
eretario de Hacienda, resolutoria del ¡men tó oficial. I 
Sa r ra ín , zález Pérez. Un efecto. Ponente: Lia- . 
D- ' ca. Letrado: Roáa . Procurador: RosJ boi ^ la «"Pervisión personal del, recentemente de 
Dr . González Barrios. I P^ncipe regente y se espera que los 
I generales Fukuda y príncipe Nashi-
Juzgado Norte. Pieza separada a l ! "J.0^ «sté,n a la cabeza de los ejer-
mayor cuant ía por la S. A. Gray | citos riVQles-
Vil lapol Limited contra Gaubecai , . ^ . t a .TTTrTTv . . . . . . . . 




ca. Letrado: F. Supervielle. Procu-
rador: Miranda. Letrado: Garc ía . 
Mandatario: R. I l las . 
Juzgado Este. Ernesto Sarrá con-
tra Ramón Fernández . Menor cuan-
tía. Ponente: Llaca. Letrado 
lón. Procuradetr: L . Silvero. 
Esta metrópol i merece bien el 
nombre de la Ciudad de los Congre-
sos, ya que unos ochocientos de ellos 
se realizan aquí anualmente. Su ver-
dadera capacidad, sin embargo, se 
Vi l la - j Pondrá a prueba el próximo Junio, 
i cuando se reúna la Convención pre-
sidencia! democrát ica . 
Juzgado Sur. La Compañía Nació- ' Unos cuantos miles de personas 
nal de Planos y Fonógrafos contra; de un congreso se p ierúep fácilmen-
Eduardo Betancourt. Ponente: Lla-
ca. Procuradores: Laredo y O'Rei-
recurso de alzada interpuesto por di -
cha entidad contra resoluciones dic-
tadas por la Adminis t ración de Ren-
tas e Impuestos del D'str i to Fiscal 
de Cárdenas , por infracción del Re-
gistro para la cobranza del impucs-
t r creado P"" la Ley de 27 de fe 
brero de 1923. 
£ un añJ», ocho meses velnti t in | Juzgado d e ' G ü i n e s . Aurora Alva-
días de prisión correccional para Pe-1 rez contra Juez de Primera Instan-
dro Rodríguez, Juan Padrón y Be-. cia del Norte en mayor cuant ía que 
Usarlo Pérez , rapto. ¡aqué l la y otros siguen en dicho Juz-
gado contra E. Tamalgo. Cuestión de 
1 CITACION URGENTE \ competencia por inhibitoria. Ponen-
Sp intenesa la comparecencia ante te: Llaca. Letrado: Tru j i l lo . Procu-
la Sala Segunda de lo Criminal, pa - i rador : xlecio. Sr. Fiscal. 
Lord Leverhulme. llegado a és ta 
Europa, declara 
que lo que la ludia necesita para 
progresar y vivir en paz, es más 
ciencia y menos política. "No creo, 
agregó , que el pueblo hindú esté ha-
bilitado para trabajar en fábricas, 
debido al clima y otras circunstan-, 
cias. Ellos parecen haber sido crea-
dos para vivir al aire libre, mientras 
que la industria en sr« forma inten-
siva parece estar hecha para los c l i -
mas templados. 
Una cosa que la India necesita, 
agrega Lord Leverhulme, es la apli-
cación de la ciencia a su agricultu-
ra- Con esto aumentarla su produc-
ción y esto le traerla el bienestar. 
Pero si el gobierno de la India adop-
te en los seis millones de Nueva! ta una tarifa protectora, el costo de 
York, pero esta vez ae espera que los la vida se irá a las nubes, y si esto 
visitantes no bajen de 200,000. Su ocurre se habrá entrado en un 
primer rasultado visible será la acu-1 círculo vicioso. 
S A N A T O R I O D t . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades n e r v i o s a » y mentales . Para s e ñ o r a s exclus iva 
B - í n t c ^ Calle B a r r e t e , n ú m e r o 6 2 ^ Guanabaco tc ^ 
as noticias acl luindas en fuentes f i - i NO COBRAN LOS PORRF.S MA 
ledignas, se p re sen ta rá a q u í el ( oro- t r o s p k t m tí-mcs 
nel Laredo Bru , cuya llegada ba l 1U * « t l i i . K U S 
CS-
despert-ado extraordinario in t e r é s 
habiéndose acogido va, varios de sus 
compañe ros a la localidad, de a m é r -
elo con el decreto del señor Presi 
dente de la Repúb l i ca . 
Siim'.n, l orresponsal. 
LLZADO HERIDO POR SUS 
COMPAÑEROS 
(Por Telégrafo.^ 
nTatpnzas, mavo 8. 
DIARIO.—Habana. 
Los maestros públicos d» foi if 
quejan de no haber percibido ^ún 
sus haberes de abri l , no obstantr h>-
berso abierto los pagj3 desde el día 
treinta. 
Urge nuc ta Secretar ía tome fa** 
tas en el asunto. 
Corrosponsak I SanctI S p í r i t u s Mayo S. 
DIARIO.—Habana . 
Acaba de ingresar en el Hospital 
de esta ciuda:l en g rav í s imo estado. 
Maximino Nápoles , soidado del Es- ¡ 
c uadrór. n ú m e r o tres del tercio tácti-1 
co de Santa Clara que se alzó en ar- j 
ma? coutra el Gobierno. 
Nápoles presenta una -M d 'SO S2< 
vientre con %<°™?? Pe-Wo al I Z ^ J ú ^ Z " ^ . fractura de les liuei..,f de la pi ipa 
de rebe ld ía para impedirle que 
E L CENTRAL " T C I N I C U " 
fRor Toléci >fo-) 
Spnrt; Sp í r i tus . mavo S. 
niARIO.—Habana." 
El Central "Tu in i cú" d" este f u -
mino, b i finalizado n i zafra, elabo-
presentace a las autoridades. 
E l Nápo les no ha podido declarar 
debido a su estado y los doctores 
Orizondo y Rodr íguez le asistieron y 
operaron. 
Me asegura el capi tán Santo. Jefe i 
del Puesto, que la t ranqui l idad que | 
reina en esta zona es absoluta. ? 
E l Alcalde de és t a señor Pina, 
c o m p a ñ e r o s , . 
se teatros, es s^Kuro que fracase el a1lfV 
' ' no abierto nara la temporada dp 
peranza I r i s . 
Serra. i 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O DE 
L A M A R I N A " 
•i 
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lco a 'ó l 
e pt a11"' 
a de ES-
I ^ í W I F I E S T O 2.481 vapor inglés 
.tVT.o* caDitán Tompson procedente de 
- S w Y ^ k Consignado a W M Daniel 
VIVERES 
•nnison y Co 25 barriles aceite 
I r L-amigueiro 15 barriles 50 cajas 
aCSutárez Ramos y Cía, 50 cajas man-
^Tauler Sánchez y Cia. 200 sacos gar-
| g i r a d a Salsamendi y Cia. 5 atados 
I ^AK-aró v Cía, 5 id id 7 id conservas 
M Sánchez y Cia. 16 btos conservas 
Ronet y Cía 300 sacos harina 
fsla Gíiérrez y Cia. 300 id id 
Fernández Peña 2S btos conservas 
p Durán 30 cajas galletas 
p \ \ l len 245 sacos alimentos 
Lozano* Acf>sta y Cia. 2 cajas pas-
• .«ias 20 atados queso 
• 1 V Cañados 20 id id 
Macao Hno. 49 sacos café 
Starks Inc. 120 atados queso 
Tomaañía Quesera 21 id id 
p J. Ferrar 1 poa heno 2 sacos ave-
- Gallarroja Cia. 17 btos rutas y 
- ipeumbres 1 caja tocino 20 atados qut-
lo i tina pescado 1 saco chícharos 
gwift Co. 30 atados queso 1 caja 
' B. Fair 1 Id anunicos 30 id con-
- 'servas 
r F. Tammes 47 Lí-^ 11 30 id sal 
jUSCEIiAXEAS 
I - p Navas y Cia 1 caja impresos 
\lvarado e hijo 99 sacos bloques 
Cuba Importación 2 cajas aecs ca-
Juárez Cueto 4 cajas sobres 
P. P. Abreu 3 id cerraduras 
Méndez y Cía. 2 cajas impresos 
E. Castillo 2 id insolos 
American Eleotrical Iladio 2 cajas 
mees 
';' i , B. Ross 27 btos aecs auto 
j ' Ulloa Co. 6 cajas id 
t •• Boy Hno. 20 rollos alambre 
i ' a EUlis Bros. 2 id empaquetadura 
p. Fernández y Cia 10 cajas efectos 
c de escritorio 
• A. A. Ledón 2 cajas libros 
Almanaques Schneer 6 cajas señales 
i j . M. Vidal 2 cajas bombas 
J M-ndez y Cia. 2 cajas sombreros 
•- Havana Frui t Co. 1 caja aecs má-
auinas 
Ajax Cuba Co. 12 cajas tubos 
Sabatés Co. 194 atados cartón 
H. T. Roberts 2 cajas tabacf 
Santeiro y Cia. 1 caja telone» 
Solana y Cia. 8 cajas cartón 
í W Suárez Cueto 4 Id papel 
| » . Tomé y Cía. 3 id moldes 
t , - J. S. García 1 id aecs auto 
Rodríguez Hno. 3 id Id 
c Iglesia de la Merced 1 caja velas 
>ft' Méndez y Cia. 5 atados papel 
fe85 A. M. Alvarez 5 cajas Id 
V. Alvarez 9 id Id 
i . General Eelectrical Co. 44 btos ma-
' teriales 
kís Anglo Mexlcan Petroleum 1 huacal 
' y Uniones 
E j . C. López 90 cajas botellas 
!» E. Gall 4 cajas papel 
•a»! López Pereda y Cia. 7 Id id 
K « Alonso y Arenas 15 Id botellas 
u, C. Martin 1 huacal ruedas 
M. Galán 26 btos botellas 
T. Ruesga Cía, 258 btos camas y 
¿¡ aecs 
L. F. de Cárdenas 1 cuñete pasta 
National Cash Reg. 25 cajas regis-
tradoras 6 cajas aecs 
lé? Dania y Cia 4 id efectos de tocador 
H C Tollaeche y Cia, 6 btos alfarto y 
IV éJes 
I*'1' T. C. 3 cajas anuncios 
Ek( Ford Motor Co. 2 cajas aecs auto 
• National Paper Type Co. 17 cajas 
efectos escritorio. 
fr A. G. Bullo 10 btos fonógrafos, crls-
' tal ©ría y ropas 
Bacock Wilcox Co. 12 cajas aecs 
calderas 
G. B. 1 Id aecs eléctricos 
United Frult Co.. 1 sombreros 6 btos 
Impresos 
Contienital Fi lm 1 caja anuncios 
* Cuba Importación 4 cajas aecs ca-
mión 
General Fi lm 1 .caja anuncios 
L. L . Aguirre Co. 2 cajas revólvers 
Banco del Canadá 8 cajas papel 
A. G. Bullo 2 btos alformbras 
StnclaJr Cuban OLI 11 btos mate-
riales 
R. "W. Ward 1 auto 1 huacal llantas 
Cuban T8elephonje Co. 34 btos ma-
teriales 
Fubrica do Hielo 36 id id 
Zaldo Martínez Co, 4 id aecs maqui-
J. Z. Horter Co. 12 Id id 
• • Tropical Express 25 id expresa 
iario de la Marina 134 atados ma-
gazine 
FERRETERIA 
A. Uraln 60 barriles aceite 
' S. Vlla 18 atados cortadores 
Machín Wall Co. 5 cajas cultivado-
. res 3 cajas alambre 4 fdoa empaque-
tad.ura 
. Rodríguez 32 btos estopa y aces 
; ü! Estefani González Co. 4 cajas sie-
t iras 
I L. G. Aguilera Co. 18 btos cadenas 
fcC- J. Fernández Co. 30 atados corta-
• dores 
P O de los Ríos 67 btos pintura 
A Unain 45 btos ferretería 
E A Reynodda 31 id id 
Pardo Co. 35 Id Id 
Kuento Phresa Co. J l cajas agua-
rrás 
Machín WaJl Co. 15 btos poleas 
DROGAS 
M Guerrero Co. 10 btos drogas 
i . E Sarrá 175 Id Id 
P Taquechel 39 id id 
| Parke Davis Co. 129 id "Id 
K r ' J Vignau 3 cajas id 
• %* Droguería Johnson 1 caja anu.iclos 
CALZADO 
Ep* Martínez Suárez Co 82 cajas calzado 
H f A Pérez 2 id Id 
Fernandez Alonso Co 7 id Id 
Pons y Cia 6 id id 
M Aguirro 2 id id 
López Hno 4 id id 
S i Nistal González Co 12 id id 
Fernandez 6 id Id 
! Lizama Muñiz Co 5 id id 
C Gutiérrez 3 id id 
J Cabrlcano 2 id Id 
Hermanos Diaz 1 id id 
G Rivera Co 2 id id 
"Ussia y Cia 7 id id .i • 
Fernandez Valdes Co 1 id id 
Mercadal Co, 5 id id 
Cueto y Cia 2 Id id 
M Fernandez Co 1 Id id 
G Rodríguez Co 26 id id 
J Palacio Co 24 id hule 
Armour and De Wit t 8 id calzado 
4 barriles hilo 
Diaz Alvarez 2 cajas cuero 
A Bordio 1 caja algodón 
TEJIDOS 
E Toyos 4 btos tejidos 
Campos and Dieguei 1 id Id 
Andrés Fu 11 id id 
García Hno 1 id id 
M San Martin Co 4 id Id 
Caso y Muñiz 5 id id 
Juello Sobrino 5 id id 
García Vivancos Co. 9 id id 
A Curriol 4 id id 
Martínez Castro Co 5 id id 
Escalante Castillo Co 5 id id 
Garcia Hno Co 14 id id 
J Torres 4 id id , 
Industrial de Confecciones 12 id id 
Angones y Cía 13 Id id 
Rabanal y Felipez 3 Id >d 
Creo y Cortes 1 id Id 
Vda. de Fargas 1 id id 
J Garcia y Co 1 id Id 
J Artau 2 Id id 
Echevarría y Co 1 id id 
A Vila 1 id id 
R Fernandez Co 2 id Id 
V Campa Co 2 id id 
V López R 1 Id id 
Morris Heymann 2 id id 
Llau Choong 2 Id id 
López lo 3 id id 
DEL HAVRE 
Vda. de Humara Lastra 7 cajas mo-
linos . 
M L Lemon 1 Id perfumería 
C Freres 1 id medias 
A R S 6 Id perfumería 
DE LIVERPOOL 
Gorostiza Brañano Co 1 caja cinti-
Ilas 
C Damon Co 2 id tejidos 
Inter Commision 2 id id 
Peña y Prada 2 id id 
A A Sotolongo 10 cajas provisiones 
Lorenzo Huarte 5 id ferretería 
A Urain 116 btos Id 
Bonsignor Hno 2 cajas tejidos 
204.—2 id Id 
L Konet 1 id muestras 
W.—5 id Impermeables 7 id Id 
R Campa y Co 1 caja tejidos 
M San Martin Co 2 id id 
Anglo Cubana Co 6 cajas galletas 
Angones Co 1 id tejidos 
Leiva Garcia 2 id Id 
F. Pérez 3 Id id 
G H B 1 Id Id 
J Curriol 1 id Id 
L G 2 Id Id 
DE LONDRES 
L L A Co 50 cajas jalea 
J Charavay 1 Id paraguas 
Lorenzo Huarte 140 cuñetes pintura 
E Sarrfc. 1 caja jabón 
N.—5 fdos paja 
Lavin Hno 18 Id id 8 Id Id 
P Sánchez Co 9 id id 8 id id 
G Suarze 15 fdos paja 
J Fernandez G 9 id Id 
Porros y Arredondo 8 Id id 
S.—3 Id id 
Perrero y Segar ra 10 id id 
DE GENOVA 
Leiva García 1 caja tejidos 
García Vivancos Co 2 id id 
J. Parajon Co 1 id sombreros 
Rubiera Hno 2 Id Id 
V S 6 Id id 2 id tejidos 
A R 3 Id id S 
D M C 2 id Id 
G C 4 id id 
L Muelo 3 btos agua mineral 1 caja 
anuncio 
J Gilí 1 caja álbum 
Castelelro Vlzoso Co 21 fdos cáña-
mO' , -
1'' C 2 cajas tejidos 
IT Comez Co 10 fdos cáñamo 
Mr Varas y Co 3 cajas id 
Briol y Co • 3 id id 
.N Rodríguez 2 id id 
MANIFIESTO 2,482. vaor america-
no" "L J Drake" capitán Spinney. pro-
cedente de New Orleans, consignado a 
la West India Olí Refg, Co. 
West India Oil Refg Co. 2.574,529 
galones petróleo crudo 
MANIFIESTO 2,483, vapor español 
"Manuel Calvo"', capitán Moret,* pro-
cedente de Veracruz, consignado a M. 
Oladuy Co. 
M A M 300 sacos café en grano 
MANIFIESTO 2,484, vapor ameri-
cano '""Calamares", capitán Speneer, 
procedente de Cojón y escalas, con-
signado a W. A. Daniel 
Concarga en tránsito. 
MANNFIESTO 2,485, vapor america-
no "Estrada Palma", capitán Towlos, 
procedente de Key West, consignado a 
R. L. Branner. 
MISCELANEAS 
Crusellas Co 100 barriles realna 
Cuban Portland Cement 14 btos ma-
quinarla 
J Ramos y Co 192 btos estufaa y 
aces 
A Fernandez 71 fdos millo 
Cuban Telephone Co .560 piezas tu-
bos 
D Trueba Co 1,835 Id id 
Purdy Henderson 2U0 Id id 
General Eleotrical Co 650 atados Id 
West India OH Refg Co 30,514 klos 
3,C CltG 
No Marca 1,500 atados cortes 
EXPORTACION DE AZUCAR 
Vapor americano "Estrada Palma", 
para Key West. 
Central Hershey. 2,160 sacos azúcar 
Central Toledo 500 Id Id 
EXP. TABACO, ClG».rJIC, PICADURA 
Vapor americano ^OT^zaba 
New York. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
A B R I L 
P f i l Ü c a m o s la t o t a l i d a á 
de las t r f tnsacdoc i* en Bo-
nos en la Bolsa de Va lc r e j 
de New Y o r k . 
/ BONOS 
1 2 . 7 5 8 . 0 0 0 
ACCIONES 
4 6 9 . 6 0 0 
Las cnecks canjeadoi es 
la " Q e a r í n g Honse" de 
Noeya Y o r k , i m p o r t a r o n : 
7 7 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
Lo¿ promedios del valor 
de las acciones, tomando 
20 de cada c^ase, han s ido : 
INDUSTRIALES 
9 3 . 2 2 
f E R R O C A R R I L E R A S 
8 2 . 1 2 
B O L S A D E N E W Y O R K E x p o r t a c i o n e s 
Cierre 
para 
B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
PRESIDENCIA 
'Por el presente se avisa a los se-
ñores Accionistas de este Banco, que 
•a Junta General que se había con-
vocado para el d ía trece de junio 
Próximo, según anuncio publicado 
en la Gaceta Oficial correspondien-
te a los días treinta de abril ú l t i -
mo, y primero y dos del actual, así 
Como en los periódicos de mayor cir-
c u l a c i ó n de esta capital, ha sido pos-
"Puesta para celebrarse el día cator-
ce del mencionado mes de junio 
próximo, a las cuatro de la tarde, 
en el domicilio social del Banco, 
en lugar del referido día trece para 
que estaba señalada; 
Habana, mayo 6 de 1924. 









COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
En cumplimiento de lo que dispone el ar t ículo 35 de loa Es-
tatutos cito a los señores asociados a esta Compañía, para » W 
mera sesión de la Junta General ordinaria, que t endrá « J » 
una de la tarde del día 9 del presente mes de Mayo, en ias ouci-
nas. Empedrado n ú m . 34. en esta capital. ^ n ^ „ n i n 
En dicha sesión se da rá lectura a la Memona de ias OPJ^CIO-
nes efectuadas en el sexagésimo noveno (69) año social, termina-
do el 31 de Diciembre oe 1923, se nombrará la Comisión do G o-
sa de las cuentas ae dicDo año y se elegirán tres vocues Propie-
tarios y dos suplentea para sustituir a los que han cump.ido el 
tiempo reglamentario: advir t iéndoles , que según dispone el a r t í cu-
lo 36 de los citados Estatutos, la sesión tendrá efecto y serán váli-
dos y obligatorios los acuerdos que en ella se adopten, cualquie-
ra que sea el n ú m e r o de los señores concurrentes. 
Habana, 8 de A b r i l de 1924. 
El President». 
Antonio González Cu-ouejo. 
-. r.T^rr?í Gener Hno Orden Bordeaux 1.000 libras picadura 
do Borrel Co Londres 20,000 taba-cos 
do Knight Bros Londres 35,o00 taba-cos 
do A Van Horwarden 500 libras pi-cadura "* 
do Ordon Anvora 2,000 Jibras dí-cadura • 
do Orden Glasgow 1.000 Id Id 
do Park and Tllford NY 12.000 ta-
bacos 1 
do F. Garcia Montevideo 20 000 Id 
do J Duncan Glasgow 8.000 id 
do Monivlty Co Liverpool 2.000 l i -
bras de picadura 
do Orden Marsella 5.000 id Id 
do Orden Austria 40.500 tabacos 
do Orden Africa 8.650 tabacos 
do Orden Inglaterra 129.000 tabacos 
do Orden Bordeaux 2.500 id id 
Henry Clay Bock Co. Orden EV 
7 n™Ü(L'tabacos elaborados 138.950 Id Id 1.000 tigarros 25 libras picadura 
do Orden Brazil 5.000 id 
do Orden Nueva Zelandia 5.000 id 
do Orden Columbia 1.5<r5 id id 
do Orden China 6.000 id Id 
do Egipto 8.300 tabacos 2.500 cica-
rros b 
Cádhf0r espafio1 "Manuel Calvo" para 
Sobrinos do A González Compañía 
Arrendataria 250 libras picadura. 
Colón*01" americano "Pastores" para 
B Diaz Co Orden 20 pacos do ta-baco. 
Vapor americano 1'Miami" para 
Key West. 
E H Gato Clgar Co Orden 12 barrí-
les tabaco 
Vapor francés "De La Salle" para 
Las Palmas 
tin 6.000 tabacos 2.100 libras picadura 
Cifientes Pego Co P Bautista Mar-
Orden 600 libras picadura 
Vapor americano "Governor Cobb" para Key "West. 
Calixto López Co Perfecto Habana 
63 tercios 8 barriles 35 pacas tabacos 
Santos Arduaa Fernandez la Rosa Co 
8 tercios 4 barriles 4 pacas tabaco 
EXP. DE ERUTOS Y VEGETAiES 
Vapor americano "Orizaba" para 
New York 
V Rodríguez Orden 106 btos beren-
genas 
Vapor americano "H M Flager" para 
Key West 
Armando Plñero Mills Bros 41D hua-
cales pifias 
L E Gwuinn Mills Bros 560 cajas 
id Id 
• M Garcia Orden 622 huacales -pifias 
J Pérez Corrales West India Fruit 
2,500 Id Id 
Dardet Co Id 2.730 id Id 
Modesto Ledon id 600 cajas piñas 
Godinez Hno Id 10000 Id id 
Vapor americano 'TBtrada PalmaT', 
para Key West. 
Armando Plñero 857 huacales plñas 
Pino Box Lamber West India Fruit 
Co 10.477 Id Id 
Godinez Hno West India Fruit Co. 
10,000 Id Id 
EXPCIONORTA DE ALCOHOIi Y RON 
Galota Inglesa "J B Young" para St. 
Plerre. 
J M BeguIrOstaln W Bimpsoa 30 
tambores alcohol 
Goleta farncesa "Salvatrice" para 
Francia 
Compañía Licorera Cubana Luis 
Montagno 24 cuartos pipas ron 
American Can. . . . , , ^ 
American Car Foundry. . w , fc 
American H . and L . pref. . . , 
American Inter. Corp 
American Smelting Ref. . . _ 
American Sumatra Tobaco. w 
American Woolen. . . . „ , . „ 
Amer. Ship Building Co. M 
Anaconda Copper Mining. . , , „ 
A:rl:i-¿" 
Bulilu in .v.oomotive V orlts. _ 
Boltimore an̂ J üh io . . . . . . . ,„ 
Beihllvem Steel. , . . . . . . . . ^ 
California Petroleum. , m , w ^ 
Canadian Pacific. . x . . 
Central Leather. ^ ^ w , w ,„ a 
Cerro de Pasco. . ; . . . „ . , „ , 
Cuba Company. , , 
Chandler Motor. . . , • , ... . ^ 
Cíiesapeake aud Ohio Ry. m M m 
Ch., M i ! , and St. Paul com. . 
Ch., Milw. and St. Paul pref. 
Chic, and N . W. . . . 
C , Rock I . and P. .. . . . . * 
Chile Copper 




Cosden and Co 
Crucible Steel t 
Cuban Cañe Sugar com 
Cuban Cañe Sugar pref 
Davidspn. 
White Motor Co [ ; ' 
Erie. . . . . . 
Erie First 





Guantanamo Sugar. . 
Gulf States Steel. . '. \ ' ' 
Hudson Motor Co. 
Inspiration 
International Paper. 
Internatl. Tel. and Tel. 
Internatl. Mer. Mar. com. 
Internatl. Mer. Mar. pref. 
Invinclble Olí [ 
Kansas City Southern , 




















































Kennecott Copper. . 
Lehigh Valley. . . . 
Maraca I b o . . . . . 
Miami Copper. . . 
Midvale St. Oi l . . 
Missouri Pacific prel 
i Marland Oi l . . . . 
Mack Trucks Inc. . 
Maxwell Motor A . . 
Maxwell Motor B . . 
Nev. Consol. . . . 
N.XY. Central and I 
X . ' Y . N . H . and 
Northern Paccific 
Natiunal Biscuit 
National Lead. . . . . . . 
Norfolk and Western Ry. . . 
Pacific OH Co 
Pan Am. Petl. and Tran. Co, 





Pitts and W. Virginia. . . . 
Punta Alegre Sugar 
Puré OH 
Ptoduders and Refiners Oil . . 
Royal Dutch N. Y 
Reading 
j Republic Iron and Steel. . . 
; Replogle Seel 
St. Louis and St. Francisco. 
Sinclair Üil Corp 
' Southern Pacific 
j Southern Railway 
¡Studebaker Corp 
' Stdard Oil of Nrw Jersey. . 
So Porto Rico Sugur 
Skelly Oil . 
Stewart Warner 
Shell L'nion Oil 
Texas Co 
Texas and Pac 
Timken Roller Bear Co . . , 
Transcontiiijental Oil 
Union Pacific 
U S Industrial Alcohol. . . . 
U . S. Rubber 
U . S. Steel. . . . ^ . . . 
Utah Copper 






















































R E V I S T A D E T A B A C O 
Vapor americano 'Calamares' para 
New York 
Por Larrañaga Orden (Londres) 
25.000 tabacos 
Leslie Pantin Orden 14.000 Id id 300 
libras picadura 
H Upman C J Frankau Co 26.000 U 
bacos 
Pablo García Orden 11.000 Id id 
Vapor alemán Holsatia' para Ham-
burgo y escalas 
López Cuervo Orden 25 000 tabacos 
elaborados 
Luis Classin A B Hangjton (Alema 
nia) 500 id id 
F Echemeudía Aliance Tobacco Co. 
1.200 pacas palillos de tabaco 
EXPORTACION DE CUBRO 
Vapor alemán •Holsatia' para Ham-
lurgo y escalas 
Lykes Bros Orden (Rotterdam) 3 
atados cuero 
do Orden (Hamburgo) 1 000 líos cuero 
B Alvarez Orden (Alemanta) 2.000 
Idem Idem 
EXPORTACION DE MIEI i * 
Vapor francés 'Da la Salle' para Las 
Palmas 
J Díaz Domingo Brito 540 galones 
miel 
EXPORTACION DE ERUTOS Y YE-
GETAXES 
Vapor americano 'Calamares' para 
New York 
L E Gwinn M i l ^ Bros 33S huacales 
toronjas 
Vapor americano 'Estrada Palma' pa-
ra Key West 
J Pérez Corrales West India Fruit Co 
600 huacales piñas 
Lóper Pereda Co Cuban Amer For-
warding Co 387 Id id 
Godinez Hno West Indies Frult Co 
30.000 huacales plñas 
L E Gwlnn Mills Bros 436 huacales 
plñas 
J L Alacán Mills Bros 496 huacales 
piñas 409 id Id 
• Vapor americano 'H M Flagler* pa-
ra Key West 
J Pérez Corrales West Ind Frult Co 
600 huacales plñas 
, Godinez Hno id 30.000 id id 
J Ferrer Orden 632 huacales piñas 
A Reboredo Orden 1.500 huacales pi-
j ñas 
Vapor americano Miaml' para Key 
West 
A Cejudo Orden 28 btos viandas 
Vapor americano "Gov Cobb' para K 
West 
Vapor americano "Gov Cobb' para K 
West 
A Cejudo Orden 15 btos viandas 
Vapor americano 'Excejsioi;* para N. 
Orleans 
A Ferrer A Rodríguez 49 cajas pi-
ñas 
Vapor americíno 'Atenas' para New 
Orleans 
Dardet Co West Ind Fruit Co 381 
huacales plñas 
Godinez Hno West Ind Fruit Co. 
1 200 huacales id 
J A Giró Orden 400 hles pifias 
A Cejudo Orden 448 id id 35 btoi 
quimbomJaó 
L E Gwinn J Meyer 50 id id 
CABOTAJ: 
ENTRADAS 
1.351 v. cubano 'Las Villas' para Man-
j zanillo 
1.352 id id 'Cayo Mambí* de Santia-
go de Cuba 
1.353 chalana 'Helen' de Bañes 
1.354 goleta cubana 'M Torrent* d« 
Bañes 
1.355 Id id 'Anglita de Gruart' d; 
Cárdenas 
1.356 vapor 'A"''»'*" *» I Collado' di 
La Fé 
SALIDAS 
1.345 vapor cubano 'Cienfuegos' pan. 
Santiago de Cuba 
1.346 Id id 'Calbarlén' para Caiba>. 
rién' 
1.347 lanchón Helen para Bañes 
1.348 go]eta cubana 'Enriqueta* para 
S. Santos 
1.349 Id Id 'Sabas' para CanasI 
1.350 Id id 'Juaan Mercedes' para 
Cárdenas 
1.351 Id Id 'Crisálida* para Cárdenas 
1.352 id id 'ZubletA* para Cárdenas 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, Mayo 8. 
Los manufeatureros de tabaco siguen 
anunciando que los negocios van en 
mejora, y su entrada en el mercado lo-
cal de tabaco en rama ha animado no 
poco a los traficantes. Los precios de 
la materia prima son altos todavía, 
pero con favortfbles noticias sobre la 
cosecha, y se cree que por lo tanto 
habrá en breve un reajuste de valores 
en sentido descendente. La rama do ta-
baco habano y de Puerto Rico se mue-
ven hacia los centros manufactureros 
tanto como cualquiera otro de los va-
rios tipos. 
La mejora en ja Industria tabacales 
ra ha iniciado nuevas compras en los 
mercados del país. Hartford anuncia 
más actividad en el semilla de Habxna 
y hoj aancha. El resto de la cosecha 
de Florida de 1923 se espera que que-
de limpio dentro de unas cuantas se-
manas. Las firmas que4 hacen una es-
pecialidad del tabaco de Wisconsin y 
Pennsylvania so están disponiendo pa-
ra una temporada activa y anuncian 
que la cosecha es la mejor en algunos 
años. Noticias de Cuba dicen, hoy quo 
la situación de la huelga ha mejorado 
que los embarques van hacia ade|anttj 
con más regularidad, así es que hay 
menos probabilidades de que haya una 
merma material de producciones de la 
Habana en este mercado. 
Connecticut, semilla de Habana pe-
so fi jo: Tripas de semilla, 8; capas 
medianas, 55; capas obscuras, 45 a 50; 
segundas. 60 a 75; capas claras, 90; 
tripas dnl Estado de New York, 8 a 10. 
Puerto Rico, peso actual: Grados su-
periores, 85 a 90; segundos, 70 a 75; 
Rezagos, 50 a 55. 
Habana: Remedios, 125 a 140; Vuel-
ta Abajo. 120 a 130. 
Wisconsin. peso fijo: Sertillla do Ha-
bana cla.'.e B, 18 a 20; bandas del Nor-
te, 48 a 50; bandas del Sur. 40. 
Oblo, peso actual: Gebhardt tipo B. 
35; Lltje Dutch, 22; Zimnier, 35; t r i -
i pas de • Ohio, 8 a 10. 
Pensilvania, peso actual: Tripas de 
hoja ancha 8; heja ancha tipo B, 20 
a 33. 
Connecticut. peso actual: Tripas de 
hoja ancha, 10; segundas 95 a 100; ca-
pas clar.is, 100 a 125; capas obscuras, 
50 a 65. 
R E V I S T A D E A Z U C A R E S 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O M E R C A D O L O C A L D E 
P A R A H O Y 
R E V I S T A D E B O N O S 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK. Mayo 8. 
Los precios de los bonos fueron ade-
lantando jentamente en las tranquilas 
transacciones de hoy, a pesar de la 
reacción general en la lista extranjera, 
debida a la debilidad de los cambios 
de las naciones aliadas. 
Se advirtió marcada activlda en las 
transacciones con los el 8 por ciento 
de Bolivia, qu© en una ocasión retro-
cedieron a 2.3|8 puntos, cotizándose a 
88.5|8, reponiéndose finalmente y al-
canzando la cotización do 90.314. 
La fuerza de los del 7.1|2 bejgas 
que duplicaron su alto precio de 1924 
do 102, contrastando con la debilidad 
de los municipales franceses y otras 
obligaciones europeas, j , 
Respecto a la noticia de qu© los 
banqueros de Londres estaban concer-
tando un empréstito de 30 millones de 
libras a la Argentina Insinuábase que 
el gobierno también estaba buscando 
un crédito bancario de menos de 10 
millones do pesos aquí. 
Casa Blanca, mayo 8 
Dlai í t lO. HaTmna, 
Estado del tiempo jueves siete a. 
A Z U C A R 
Las exportaciones de azúcar efec-
m.: Golfo de Méjico, buen tiempo, tuadas ayer en los distintos puertos 
ba rómet ro en ascenso, vientos m o - í d e la Repúbl ica fueron 75 .341 sa-
derados de r e g i ó n ' N o r t e . Pronóst ico icos. 
Isla: Tiempo variable hoy y el vier-
nes con nublados y lluvias de turbo-
nada sin gran cambio en las tempe-
raturas, vientos variables. 
Obscrvatór io Nacional. 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
Han terminado su molienda losj 
centrales siguientes: "P i l a r " en la ' 
Habana con 191.000 sacos y un es 
¡ t imado de 190.000 sacos; "Carol l -
¡ n a " : en Matanzas, con 96.500 sa-j 
¡eos y con estimado de 85.000 sacos,| 
i "Perseverancia": en Cienfuegos, con, 
! 155.000 sacos y un estimado dej 
i 125.000 sacos; "Soledad", en Guan 
t á n a m o , con 93 .201 sncos y 105.000, 
'sacos; "Senado* en Puerto Tarafa, 
con 304.001 sacos y un es í imadoi 
de 280.000 sacos; "Presidente" en; 
Coti l la , con 65.000 sacos y un es-j 
timado de 100 .000 sacos. 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, Mayo 8. 
Esta mañana el mercado de azúcar 
crudo parecía estar más o menos tras-
tornado por el motivo d© que había 
azúcares de Cuba y Puerto Rico en 
prontas "posicionea, ofreciéndose a 4 
centavos costo y flete, sin que los re-
finadores mostrasen Interés ninguno 
excepto en. los azucares de embarque». 
Más tarde, sin embargo, el mercado 
quedó revelado de la presión por uno 
o os refinadores que absorbieron 48.000 
sacos de azúcares de Puerto Rico para 
despachos a mediados de Mayo a 5.78 
centavos costo seguro y flete Nueva 
York, y 5.000 sacos de Cuba para em-
barque en Mayo a 4 centavos costo y 
flete. No habiendo nada más disponi-
ble a ese nivel los operadores compra-
ron 10.000 sacos de Cuba a 4 1|32 cts. 
mientras los refinadores de fuera del 
puerto compraban 25.000 sacos de azú-
cares de Cuba para pronto embarque 
a 4 1|8 centavos. A | finalizar el día 
no hubo más ofertas en el mercado 
y los compradores parecían satisfechos 
con los desarrollos de los aconteci-
mientos. 
El precio del de entrega Inmediata 
fué de 5.90 centavos pagado ei derecho. 
FUTUROS DE AZUCAR CRUDO 
En el mercado de futuros de azúcar 
crudo se realizaron ventas con baja3 
de 3 a 6 puntea con motivo de una 
liquidación promovida por el hecho de 
que parecía que había cerca azúcar cru-
do por vender sin que atrajese particu-
lar demanda. Más tarde n© el d í a sin 
embargo, un refinador absorbió esos 
pequeños lotes que afirmaron la situa-
ción del de entrega Inmediata. Luego 
se desarroljaron compras de buen ca-
rácter en el mercado de los futuros. 
Los precios subieron más y dos o tres 
casas prominentes absorbieron grandea 
ofertas en Junio y Septiembre. Otror? 
intereses Industtrlales vendieron con-
tra el azúcar actual. El mercado cerró 
6 puntos netos más alto y luego a 
precio« sin cambio, con ventas de unas 
42.000 toneladas. 
Mes 
Mayo . . 
Julio . M 
Agosto .• . 
Septiembr© 
Diciembr© 
Abr© Alto BajoVta. C m 
.410 410 410 410 417 
. 420 428 410 428 4?^ 
.. . . • 433 
.432 
399 
422 433 422 433 
393 399 390 399 
Enero 37'» 
Marzo ., . . . 345 346 343 346 317 
AZUCAR REPUTADO 
Las recientes bajas en el azúcar re-
finado no eran de las más a propósito 
para estimular la confianza del comer-
cio y una mejor demanda resultante 
de la misma, a menos de que se pudie-
se mostrar alguna estabL]ldad a ese 
nivel. Algunos corredores están sugi-
riendo a sus compradores qu© compren 
azúcar a cada baja, por ©1 motivo do 
qu© tarde o temprano es probable que 
haya un aumento decidido en la de-
manda del granulado qu© tenga ten-
dencia a hacer reaccionar rápidamente 
los precios. La fluctuación do los pre-
cios siguió sin cambio, entre 7.40 cts. 
y 7.50 cts. para el granulado fino. 
FUTUROS DE AZUCAR REFINADO 
Los futuros de azúcar refinado es-
tuvieren nominales. 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK. Mayo 8. 
Movimientos reaccionarios de pre-
cios predominaron en el tranquilo y 
poco interesante mercado de acciones 
de hoy, el más quieto que se ha visto 
en una sesión completa d eeste año. 
Una ola de ventas de los cortos al 
abrirse el mercado se basaba Induda-1 dedores de Cu'm ofrecieron 22 cfce-j 
blemente en la Inserción por el Senado l'.nes para j '.nio.-
en el proyecto de ley de contribuclo-
Los d^pachrfr recibidos de Lon-, 
ores anunoiaban a r t r , quietud, en 
ia apertura d / . Rtercado. Los von-
nes de un Impuesto gradual sobre las Flojo ib:..'» el irercado de Ne^r. 
ganancias de las corporaciones no y o r k , con c/trtas de Puerto Rl^O. 
distribuidas. Retrocesos forzosos de l refi na l -r^ s eren compradores 
punto o más en varias Industriales pro-
minentes no fueron bastante a sacar 
grandes volúmenes d eacclones y la 
táctica agresiva del lado corto se 
abandonó pronto. 
Las petroleras demostraron ser vul-
nerables a la presión de venta, aj pu-
blicarse el Informe semanal del Ins-
tituto d© Petróleo Americano que reve-
la otro aumento en la producción del 
para mayo a í cenf&vos l ibra o s -
to y fleie v para entregas Je .'u-1 
nio a i ll.'.G ctntrvos l ibra cost'j 
y flete. Los f-xiecularoes es'.in n I 
tpresados de i r í y c a 4 1|16 centa-l 
vos l ibra ttfct'.i y f > í c . 
Se raoorta^on las siguientes ope-
raciones 0.3 azúcar dt Cuba y Pu t r 
to Rico. 
5.000 s e . de Puerto Rico a 5.18 
G o n z á l e z M a r i b o n a y C o m p a ñ í a 
I M P O R T A D O R E S D E TAÑOS Y T E J I D O S 
Tenemos sumo rusto «a hacer saber a nuestra d i e n t e » 
la y amigos, que nos trasladamos de 
H a b a n a N o . 1 3 8 
A v e n i d a d e l B r a s i l ( T e n i e n t e R e y ) 3 1 
donde Ies ofrecemos como de costumbre las m á s ealientei 
novedades en los a r t í cu los ds nuestro firo. 
Apartado 821 Telf . A-33 61 Habana. 
C 35«» " ¿ l i "Í6á-Zt~ i 
crudo para la semana que terminó el.ctintav0g ü b r a , COStO, seguro y fia 
3 de mayo. Sinclair fué el objetivo . te embarque de ia segunda quince-
principal del ataque, estableciendo un 1 r a ¿c m^yo a id National Sugar Co. 
nuevo bajo record para 1924 a 18.118 I 37.(;('0 8¡C. da Tuerto Rico ; 
y después subiendo a 18.3|4. Wall 5 75 tectavos üb ra COStO .segiro 
Street supo.- después de cerrado el mer-
cr.do, que la compañía Sinclair había 
arreglado un crédito bancario de 23 
N O T A S D E W A L L S T R E T 
V flete, para de í^dcho de mayo 15 
a la í sa t iona l ougi-r Co. 
.000 «¡c. de Cuba a 4 1132 cen 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, Mayo 8. 
Promedios del merepdo" de acciones. 
20 Indus- 20 Ferro-
trlales , carrileras 
•noy fcj.12 
Ayer 95.755 82.13 
Hace una semana . 93.19 81.94 
3d-7 
Las críticas dirigidas por Seymour L. 
Cronwell presidente de la Bolsa de 
Nueva York, contra las compañías que 
no publican con frecuencia el estado 
de sus ganancias, han sido acogidas 
con beneplácito en 'Wall Sstreet. 
millones de pesos que s« harta cargo ÍJVOS i : t r a costo y flete, embariue 
de sus necesidades financieras hasta el i este mes a un especulador, 
próximo año. 7.000 p¡c. d j I ' v r t o Ri jo a 5.18 
Todas las llamadas acciones Indus- centavos l ibra costo, seguro y fle-
trlales alrededor de las cuales se ere. ; te, embarque de este mes a l a Na-
que girarán las demás cerraron por tionai Sugar Co. 
debajo d elas cotizaciones finales de! 20.000 sjc. de Cuba a 4 1|8 Cen-
ayer. | tavos l ibra , costo y flete, emoarque 
Los cambios extranjeros e s t u v i é r o n l e junio a Rienda y Co. 
reaccionarios, según es de presumir por ( Ce r ró el mercado con mei )r to-
las ventas debidas a noticias de per- ¡ no. 
turbaciones obreras en el Ruhr. La es-
terlina a ]a vista bajó unos 2 centavos 
de la noche a la mañana, cotizándose 
a ?4 36.112, y después se repuso leve-
mente. Los francos franceses bajaron 
50 puntos aproximadamente, hasta 5.90 
centavos, y después recuperaron como 
la mitad de su pérdida. Pérdidas mode-
radas sufrieron la mayoría de otros ! 
tipos principales europeos. 
K l dinero rigió otra vez sin cambio, 
a 3 1|2 por ciento. El mercado del di-( n * i 1 TVIADYA 
ñero a plazos estuvo quieto siendo i l , dUSCnDaSe di 1 M K 1 U 
tipo del 4.114 por ciento el que rigió. I 
Bl papel comercial continuó a 4.1|-' | 
por ciento. 
A N T O N I O P E R E Z B A R R O 
FLATOS DE CARTON para jira», VASOS sanitario» y CUCHARILLAS "PB-
BARRO" 
CARTUCHOS par» HPILADOS "PEBARRO" 
CAJAS d© CARTON especiales para DULCEROS "PBBARRO« 
CAPACILLOS d© todo» Umaño» y clase» 'TEBARRO" 
. FLATOS y BANDEJAS de cartfln. 10 tamaños. "PEBARRC 
ARTICULOS PARA DULCEROS "PEBARRO" 
CAJAS plegabl©* para todas INDUSTRIAS "PEBARRO" 
le» casa ©special en su giro. Importador d© lozas, cristal y objetoi de Art« 
Teléfono A-7175 
A n t o n i o P é r e z B a r r o 
9. T»r»la 115 .» Cli4»*5 30. OaUl© y Telégrafo: "FEBAJtSC, Habaa». í 
' C 3667 A l t 15 d >* 
GBNTUAIiBS MOLIENDO 
Muelen actualmerte 103 centra-
la» en toda la Repúb l i ca . 
Han terminado su moliea'la 
centrales. 
77 
D E L A M A R I N A 
SEMILLAS SELECCIONADAS DE HORTALIZAS; M I L L O BLANCO, 
Y M I L L O NEGRO, DE S I E M B R A ALIMENTOS PARA AVES DE* 
TODAS CLASES 
E L MAS GRANDE SURTIDO. SERVIMOS A TODA L A REPUBLICA. 
" E L V A P O R " 
Teléfono A-4576.—A. Bugallo. R. M . de Labra (antea Agtdla) 
Número 1S7. H A B A N A . 
C 3568 al t 5d-25 
M A Y O 3 D E 1 9 2 1 
D I A R I O D E \ A M A R I N A 
P R E C i O : 5 C E N T A V O S 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
MERCADO DE VALORES 
Con tono irregular rigió ayer el mer-
tado local d© vaJores. 
En la cotización del Bolsin de aper-
'ura se vendieron cincu«nta acciones 
. nternacional de Teléfonos a 67*4. 
En la cotización oficial se operó en 
- :en acciones de los Ferrocarriles Uni-
cos de la Habana a. 77. -
Extraoficialmente se hicieron algunas 
• peraciones en acciones y bonos de dis-
. :itas empresas y compañias. 
Las acciones de los Unidos y Havana 
Electric permanecen con mas firmeza; 
í s Navieras y Jarcia de Matanzas, r i -
^on con tipos sostenidos. 
En Teléfonos hubo alguna pesadez. 
El papel de las Compañías de segu-
i os permanece inactivo. 
En el mercado de bonos notase me-
jor Impresión y demanda mas activa, 
por los de la República y Havana 
Electric. 
Sostenido'; cerró* el mercado y con al-
C O T I Z A C I O N D E L BOLSIN 
Bonos y Otmgacioa»» Comp. ^r«ma 
os Emp., ilepi. Cuba Speyer 
Idem Idem D . I n t . . . . . ^91% 
Idem Idem 4% o|o. . . 
Idem ídem Morgan 1914. 
Idem Idem 6 o|o Tesoro. 
Idem Idem puertos. . „ 
Idem Idem Morgan 1923. . 95% 
Havana Electric Ry. Co. . 93 
Havana Electric H . Oral. 84 











Bonos Acueducto de 
Clenfuegos Nominal 
Bonos Ca. Manufactu-
rera N a d i o n a l . . . . 52 66 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . . Nominal 
Obligaciones Ca. Urba-
nlzadora ^el Parque 
y Playa de Marianao Nominal 
Bonos Hipt, Consolida-
ted Shoe Corporation 
«Ca consolidada d« 
Calzado. . . . . . . 65 100 
Bonos 2a. Hipoteca 
Papelera Cubana (Se-
rle B . 69 85 
Bonos Hip. Ca. Lico-
rera Cubana. . . . 
Bonos Hlp. Ca. NacJo-
nal de Hielo. . . . 
Bonos Hip. Ca. Curti-
dora Cubana. , . . 
a s o c i a c i ó n d e L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O M E R C I A N T E S 
C 0 H Z A A C 1 0 N O F I C I A L D E V E N T A S A L POR M A Y O R Y C O N T A D O 
EN E L D I A D E A Y ER, 8 D E M A Y O 1 El Consejo- de Directores de lal 'Asoc iac ión de Comerciantes de lai 
Habana se r eun i rá la semana pró-l 0̂61*6 •d? « U m lata de 23 llbs, 
xima en sesón mensual ordinaria pa-| ' 
ra conocer-asuntos de índole inte-1 AceU9 Mnmia de algodón. 
r ior -tales-como 1 aadmisión de aso-I ca-'a 
ci-a<3os, informes, comerciales, des-
pachados y creacón de nuevos férv i -
dos , "v 
Se t r a t a rá , también , de la intensa1, recl10 harinoso, qtl 
actuación desarrollada po rdicha en-j Arroz viejo, quintal. . 
tidad, con motivo de la huelga dí- l Arro* Saigon largo ncmoro L 
cláTada por los obreros de la ha- rW'ntal 
M E R G ñ D O D E G M B Í O Í ! 
A.jos Cappadres morados, man-
cuernas 















F. C Unidos. .. . .1 
Kavana Electric . pr«f. j 
ídem comunes. . . ,. 
Teléfono, preferida».; m.m M 
Teléfono, comunes. . H w; 
Jnter., Telephone Co.; 
Xavlora, preferida».; M . H 75% 
Naviera, comuno»., , 18% 
Manufacturera, pref.; . m , 8% 
Manufacturera, c o m . , . M 2% 
íjlcorera, comunes. 3 
.larda, preferida». . ,„ . t.: 76*4 














C O T I Z A C I O N O H O a L 7 
Bobo» r onu&uaomm 
R.. Cuba Spefy». m . H §4 99% 
R. Cuba I>. Int . . . ., 91% 93% 
1% R. Cuba 4% o\o. . , . 80% 84% 
r> R. Cuba 1914 Morg-an., 90 98% 
G R. Cuba 1917 tesoro. 101% 102% 
h R . Cüba 1917 "puertos. 92% 102% 
.>% RT Cuba 1923 Morgan. 
6 ^ Ayto. l a . Hlp . 
Ayto. 2a. Hlp, 
Gibara-Holguln l a . Hlp 
E . C. U . pofpétna». . 
Banco Territorial 8. A.; 
.Banco Territorial. Serle 
7*. «a.noo.OOO en clr-
ctTTacion ¿ij 
Oes y Electrlcidaid. ., . ; 
Havana EÜeotrla Ry, „ 
Havana Electric Ry. 
H.. Ora. ($6.000.006 
«n drcnlaxslón. . .., ., 
Electric Stgo.. Cuba. . 
Matadero l a . H lp . . . 
Cuban Telephone. , . . 
Ciego de Avila . . . . 
Cervecera In t . , l a . Hlp 
Bonos F . del 'Noroee. 
de Bahía Honda a 
circulación ^ ... . . . 


















Banco Territorial . . . . . . Nominal 
Banco Agrícola m M Nominal 
Banco Territorial benef. . . Nominal 
Trust Co. ($500.000 en- cir-
culación Nominal . 
Canco de Préstamos sobre 
Joyería, $50.000 en cir-
culación Nominal 
F . C. Unidos 77 78% 
Cuban Central, pref. . , . Nominal 
Cuban Centifl. com. . . , Nominal 
F. C. Gibara y Holguln. . Nominal 
Cuba R R Nominal 
Electric Stro. de Cuba. . Nominal 
Havana Electric pref. . . 100% 101% 
Havana Electric com. . . 
Eléctrica Sancti Spirltus. . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera In t . pref. . . . 
Cervecera In t . com. . . . 
Lonja del Comercio, pref. 
Lcnja Comercio com. . . . 
Comp. Curtidora Cubana. . 
Teléfono, preferidas. . 
Teléfono, comunes. . . . 
Inter. Telephone and Talé-
graph Corp 
Matadero Industrial . . ,„ . 
Industrial de Cuba 
7 o|o Naviera, pref. ., . . 
Naviera, comunes. . . . ,. 
Cuba Cañe, pref. . . . . 
Cuba Cañe, com. . ,._ . . 
Ciego de Avila 
7 ojo Ca. Cubana de Pese* 
y Navegación $5R0.nno *n 
circulación, pref. . 
Ca. Cubana de Pesca y N i -
vegaclón. $1.000.000 en 
circulación com 
ünion Hispano Americana 
de Seguros. . . . . . , 
Unión Hispan^ Americana 
de Seguros, benef. . . . 
Unión Oil Co (650.000 
en circulación. . . . . . . . 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes % i -
Ca. Manufacturera Naclo-
Naclonal, pref 8% 12 
7 olo Ca. Manufacturera 
Nacional, comunes. . . . 2% 3% 
Constancia Copper Co. . . Nominal 
Ca. Licorera Cubana. . . . 3% 4 
7 ojo Ca. Nacional de Per-
fumería, pref. ($1.000.000 
en circulación. . . . . 65 70 
Ca. Nacional de Perfume-
rl« $1.3^0.000 en circu-
lación, comunes $ 20 
Ca. Acueducto Cienftegos. Nominal 
7 olo Ca. de J"*rcla de Ma-
tánzas, preferidas. . . . 76% 78% 
Ca. de Jarcia de Matan-
zas, comunes. . . . . . J6% 20 
Ca. Cubana de Accidentes. Nominal 
"La Unión Nacional", Com-
pañía General de Seguros 
y fianzas, pref. . . . . 50 90 
I d . i d . beneficiarías. . . 2 
Ca. Urbanlzaaora ¡uei Par-
que y Playa de Marianao 
preferidas Nominal 
Ca. Urbanlzadora del Par-
que y Playa de Marianao. 
comunes Nominal 
Ccmpafiia de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . Nominal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . . Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
tion, Compañía de Calza-


























hía y se rea l i za rán los trababjos 
previos para constituir una Junta 
onsultiva compuesta por represen-
tantes de cada uno de los grupos, 
giros o negocios en qu? es tán d iv i -
didos los asociados. 
• Oportunamente publicaremos la Arroz Valencia legitimo, q t l . 
orden del día que para tal sesión 'Vrrzo *»cri<áuw> tipo vaieuc.v 
Arroz semilla, S. Q., quintal. 
Vrro? Stam Gardep nOmerc L 
quintal, . . . : . . . . . 
Arroz St«ra Carden • extra. 5 y 
10. x 100, quintal. . . . . . 
Arroz Siam brilloso, quintal. . 
se señale , mencionando otros asun-
tos también importantes que en di-
cha reunión han de ser tratados. 
COLEGIO DE CORREDORES N a 
T A R I O S COMERCIALES 
DE L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n de C a m b i o » 
Plazas Tipos 
S|E Unidos, cable. 
S|E Unidos, vista. 
Londres, cable. . 
Londres, vista. 
Londres, 60 d|v. , 
París, cable...... . . 
París, vista. . . . . 
Bruselas, vista. . . 
España, cable. . , 
España, vista. . . 
Italia, vista. . . . 
zurich, vista. . . 
Hong Kong, vista. 
Amsterdam, vista. 
Copenhague, viEta. 
Chrlstlanla, vista . 
Estocolmo. vista. . 
Montreal, vista. . , 




Americano partido, qtl 
Avena blanca, quintal 
Azúcar refliio la . , quintal. . . 
Azoca/ rttmo bruñera Ueruhey. 
quintal. .• . -. . . . . . . . 
Azúcar turbinado providencia. 
Azúcar turbinado corriente. 
Azúcar i-ent. Providencia, q t l . 
Azúcar cent, corriente, q t l . . . 
Bacalao noruego, caja. . . . . 
Bacalao Escocia la . caja. . . 
Bacalao aleta negra, caja. . . 
Jale Puerto Rito, quintal, de 
de 32% a 
Café pais qtl. de 26% a. . . . 





4 3 7 % 
4 37 % Cebollas medios huacales. 
Cebollas gallegas, huacales.- . 
Cebollas en sacos 
Chicharos la. , quintal 
Fideos país. 4 cal*, de 20 l i -
bras 
Frijoles negros pais, q t l . . . . 
Frijoles negros orilla, q t l . . . 
(''Frijoles neerus airiteflos. 
quintal 
rrl^oles colorados largos ame 
ricanos, quintal 
Frijoles colorados chicos. . , 
Frijoles rayados largos. . . . 













NOTARIOS T>T, TURNO: 
Para cambios: Julio C^sar Rodríguez. 
Para Intervenir en 1-a cotización oficia; 
de la Bolsa de la Habana: Armando 
Parajón y Pedro A. Molino. 
Vto. Bno., Andrés B. Campiña, Síndico 
Presidente. Eugenio r . Caragol, Secra-
tario Contador. 
Frijoles carita, quintal 
Frijoles Llancos medianos, q t l . 5.50 
Fríjoles marrows europeos . . '.'.50 
Garbanzos gordos sin cribar. . 9.75 
Harina de trigo eegún marca. 
sacos de 6% a 
riarina de niaiz pais,-qtl. . . 
S.OOjHeno americano, quintal. . . . 
6.001 Jamón paleta, qtl de 15 a. . . 
j Jamón pierna, qtl de 25 a. . . 
4.00, Manteca primera, refinada, en 
3.75 tercerola, quintal. . . . . 
i Manteca menos refinada, q t l . . 
5.00; Manteca compuesta, quintal. . 
Mantequ lia, laias Je Oiedia 11-
6.00 ! bra, quint-'.l d^ 5S a 
Mantequilla aMor'.ana latas de 
6.25 4 libras, quintal de 38 a. . 
| Maia argentino, c'ooradc. CiMin-
Viaiz de los Estados Unidos. 
2 . 20 | quintal « , . . . . . 
6.75! Maiz dei pais, quintal. , . , 
i Papas oh barriles. . , , . . . 
5.S5; Papas en sacos, saco. . . . . 
5.50 j Papas es tercerola, tercerola. . 
ó . 25 . Pimientos españoles, ' i caja . . 
4.50 i I d . id . 2a., U caja 
4 % I Queso oatagras c-ieina de Jo a 
13.75 ¡Queso patagras media crema. . 
'.Sal molida, saco 
12.50 i Sal espuma, saco de 1.40 a. . 
Sa>¿lnas espa'PiL, es^afloUa. 
37.001 Club 30 miin caja a. . . . 7.00 
32.00 óardinaj espartólas espadín. 
32.00 I planas de IS rfí\m caja a. . S U 
2.00 j Bonito y atún, caja de 15 a. . 
I Tasajo surtido, quintal. . . , 
Tasajo pierna, quint::I. . . . 
Tocino barriga, quintal. . . . 
Tomates esrancl. natural. «n 
cuartos caja. . . . . . . . 
Puré de toiurile, cuartos cuja. 
Puré de tomate, % caja. . . 
Tomate « i tu ra l americana l 
kilo i . . - 3.50 
Ajos chilenos, de 0.27 a. . 
0.00 i Café Santos legitimo. . . . 
7.50 ¡ Aceite americanos en barril . 
4.751 Harina maiz Norte. . . . 
Calamares corrients, de 11 f.. . 13.00 
6 M Café Ríos 26.50 
NKW VORK, mayo 8. 
Esterlinas, 60 dtas. . 
Esterlinas, a la vista. 
Esterlinas, cable. . . , 
Péselas 






9- 25 : Francos, cable 5.96 
3.50|prancos suizos 17.79 
2.00 i Francos belgas, vista. . . . 
17 .00 ¡ Francos belgas, cable . . . . . 
36.00 ; Holanda . . 
i Liras, vista 






14.32 Vi ¡Noruega . . 13.90 
¡Suecla 26.40 
¡ Grecia ". • 2.1-8 
63.00 U'olonla . . 000012 
jChecoeslovakia 2.93 314 
56.00 iJueoeslavia 1.24 1Í4 
¡Argentina 32.87 
I Brasil 
| Austria. . . , . . . r 
! Dinamarca 
¡Tokio. . . . . . . . 














0 .00 • 
S .50 | 
g.00 Plata en barras 64 314 
•¿S 00 Pesos mejicanos 49 318 
28.oo j OFERTAS DE DINERO 
La? ofertas , e dinero estuvieron sos-
1-60 I lenldas durante el d i* . 
' La más alta. . . . . * . . . . . . . . 3 112 j 
i La más baja 3 1|2 J 
Promedio. . . . . .-. 3 112 
5 V* | Ultimo préstamo . . 3 112 
18.00 ¡Ofrecido 3 3)1 
14.00 ¡Cierre final 3 112 
17.00 ¡Aceptaciones de los bancos. . . 3 1|4 ¡ 
14 .00 j l ' réstamos a 60 días 4 1|4 
j Préstamos a 6 meses 4 1|3 
5.25iPapel mercantil 4 112 
BOLSA DE MADRID 
3 •25! MADRID mayo 8. 
Las cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 





Francos ^ 44.00 
BOLSA DE BARCELONA 
M E R C A D O E X T R A N J E R O ¡ M e r c a d o L o c a l d e C a m b i o s 












10.3 314 j 
105 518 ¡ 
106 5181 
MAir. 
Flojo rigió el mercado por todas las 
divisas con operaciones en cheques so-
bre mievft York, a BjM V 5)Í2 descuen-
to y en libras eserlinas a 4.37. 
Al cierre quedaban floja.s la» divisas 
europeas." , 
Cotización rtel Cierre 
NEW • VORK, cable. . . . 3164 D. 
NKW YORK, vista. . . . . • 5¡44 D. 
BARCELONA, mayo 8. 
El dollar se cotizó a 7.23 1\2. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, mayo 8. 
Los precios estuvieron irregulares en 
esta Bolsa. 
Renta del 3 0|0, 63.60. 
Cambios sobre Londres. 71.50 frg 
Empréstito 5 010, 68.90 frs. 
E l dollar se cotizó a 16 frs. 20 ct« 
- BOLSA DE LONDRES 
LONDRKS, mayo 8. 
Los precios estuvieron irregularea 
Consolidados por dinero,- 57 s^. 
United Havana Rai'way. 83 12 ex-dj, 
. Empréstito Británico 5 0 0. 10o 5 | j í 
Empréstito Británico 4 112 0 0. 97 5';̂  
BONOS LA LIBERTAD 
NEW YORK. mayo. 8... . 
Libertad 3 1|2, 0|0:—Alto, 09 
bajo, 99 25132; cierre, 99 26132. 
Primero 4 O]©.—Sin cotizar. 
Segundo 4 0¡0.—Sin cotizar. 
Primero 4 1|4 0l0.—Alto, 100 
bajo, 100 6132; cierre, 100 9|32. 
Segundo 4 l\i 0|ii.—Alto, 100 7|j». 
bajo. 100 2|32; cierre, 100 3132. 
Tercero 4 114 010.-Alto loo 22|íj. 
bajo, 100 20132; cierro, lOJí 21132, ' 
Cuarto 4 114 010.—Alto. 100 
bajo. 100 !v:52; cierro. 100 ,.t|32, 
U S Tréasury 4 l ' l 0:0 Alto 101 28131 
bajo, 101 25132; icerre, 101 25132. 
Inter. T.,-1. and Telpli. Co.—Alt0 
68 118; bajo, 68; cierre, 68. 
VALORES. CUBANOS 
Hoy se registraron la^ siguientes ^ 
tizaciones a la hora del cierre para ^ 
valores cubanos. 
Deuda Exterior. 5 112 010. 1952 Alta, 
93 718; bajo. 93 318: cierre, 93 5|8/ I 
Deuda Exterior, 5 010, de ISW^'-^H 
rre, 95 114. 
Deuda Exterior. 5 0,0. de 1940. Ci». 
itre, 89. 
W i>euda Exterior 4 112 0|0. d« 1̂ 49.-, 
Cierre, 80. 
Havana E. Cons.. 5 010. de 1959. Cie-
rre, 92. 
Cuba Railroad 5 010. de 1951. Ci». 
rre, 83 1|2. 
VALORES AZUCAREROS 
American Sugar.—Ventas, 1.000; alt», 
42 5|8; bajo, 42 1|4; cierre, 42 5 | g H 
Cuban Amer. Sugar.—Sin cotizar. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 800; altt), 
|13; bajo, 13; cierre, 13. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas. 900; 
alto,^7 518; bajo. 37 114; cierre, 57 31í, 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 1.00»; 
alto, 56 112; bajo, r.t! 1|S; cierre, 56 3,S, 









& \ Eli A 
M E R C A D O P E C U A R I O 
Cuba Cañe, 7 blo. . . , 
Cuba Cáne, 8 o|o. . . , 
Cuban American 8 o|o.' 
Manatí,- 7^ olo. . . . 
Punta Alegre. . . . , . 111 
Este de Cuba. . . . 
94. 
98-%:Mayo.. 





Baragua, 0,0. . . . ' . 102 





Acciones Azucareras Comp. Vend. 
LA VENTA EN PIE 
BU mercado cotiza los siguientes pra-
dos: 
Vacuno, do 7% a 8% centavos. 
Cerda, d« HM *• 12 centavo*. 
Lanar de 7% a 8% centavos. 
Las rosee b«nefldadaa en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, do 28 a 32 centavos. 
Cerda, de 38 a45 centavos. 




Las reses benef lea das en este mata-
dero se cotizan a dos siguientes precios: 
Vacuno, de 28 a 32 centavos. 
Cerda, de 38 a 46 centavos. 
Lanar, de 45 a 48 centavos. 
ENTRADAS DE GANADO 
Hoy no so registró entrada 1 alguna de 
ganado en plaza. 
D E L E G A D O D E C U B A E N E L 
M U S E O C O M E R C I A L D E 
F I L A D E L F I A 
Por decreto presidencial de esta 
| fecha ha sido designado Delegado 
¡del Gobierno de Cuba en el Museo 
Comercial de Filadelfia, el Jefe de 
'la Sección de Fomento y Expans ión 
¡Comercial de la Secre tar ía de A g r i -
1 cnltnra, señor J o s é T . Pimente l . 
Dicho Delegado t e n d r á a su cargo 
lia inspección del Pabel lón de Cu-
ba en dicho Museo y a t e n d e r á a la 
| renovación periódica de los produc-
tos naturales y manufacturados que 
'en él exhiben los industriales y co-
merciantes de Cuba. 
L A C A M P A Ñ A C O N T R A £ L 
C U A T R O P O R C I E N T O 
/ La Federac ión Nacional de Corpo-
raciones Económicas de Cuba conti-
n ú a gestionando activamente la su-
presión del impuesto del 4 por cien-
to sobre las utilidades y tiene ya en 
su poder un gran n ú m e r o de comu-
nicaciones firmadas por represen-
tantes y senadores, prometiendo su 
apoyo para que la derogación sea 
pronto un hecho. 
Entre las ú l t imas adhesiones re-
cibidas figura la siguiente del Re-
presentante señor Juan Espinosa: 
Señor Presidente de la Federac ión 




Tengo mucho gustp etn acusar reci-', 
bo de su a t to . escrito de primero 
del actual, interesando mi opinión] 
sobre la supres ión del impuesto del I 
cuatro por ciento. 
Aunque yo estimo Qu« ese l m - | 
puesto es uno de los menos onero- j 
sos que pesa sobre el industrial o¡ 
el comerciante en Cuba, estoy con-i 
vencido que p rác t i camen te su cobro! 
es imposible, sin violar ciertos de-j 
rechos inherentes a todo ciudadano: 
el secreto de sus operaciones per-
sonales en materia de negociac ión. 
Yo me atrevo a asegurar a la 
Federac ión Nacional que usted tan 
dignamente preside que muy en bre-
ve, quizás más breve de lo imagina-
do, será un hecho su de rogac ión . 
Aprovecho gustoso esta oportu-
nidad para ofrecerme de usted aten-
tamente, 
( f ) . Juan ESPINOSA. ( 
Cuba Cañe, preferidas. . . iT1 
Azuc. Cuba. aCne cuín. . . 13 
Azuc. C. Am. pref. . . . 98 
Azuc. C Am. com. . . ;!J 
Azuc. Manatí, pref. . . . S6 
Azuc. Maitati, com, . . . til' 
Azuc. Niquero com. . . , Nominal 
Azuc. Santa Cecilia pref. . Nominal 
Santa Cecilia com 1'i 
Azuc. Guantanamo pref. , 93 
Azuc. Guantanamo, com. . 9 
Azuc. Ara. S. c o m . . . . 12 
Azuc, Caracas. . . . . . Nominal 
Azuc, C Avila Nominal 
Azuc. Cacocum Nominal -





. . . TO.S 
. . . . 11.0 
COSTIIiIiAt. 
LONDRES, cable. . 
LONDRES, vista. . 
LONDRES, 60 djv. , 
PARIS, cable. . . 
PARIS, vista. , . . 
FSPAÑA, rabie . , 
KSPAxA, ^vista. . . 
ITALIA, cable. . . 
ITALIA, vista. . . 
BRCSIOLAS, cable. , 
BRUSELAS, vistn . , 
y. L' K LC H. cable. . . 
A.MSTKRJMM. c^i lc 
! AMSTKKDA.M. viafa , 
! TORUNTO, cable. . 
Cierre | TURONTO, vista. . 
: - ' ÜONG KO V<,, caM< . 















I 7. SO 
3 7. 10 




51 . SO 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer como 
sigue: 
£17 LA BOLSA 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones de nzílcar reporti-
das ayer a la .Secretaria de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de 
los Apartados Primero y Octavo dtl 
| Banco Nacional. . . 
¡ ^anco Español. . . 
• L'.anco Español, cert, 
•' H . rpmann. . . . 
NOTA.—Estos tipos de ^olra son ¿a 
ra lotes de circo mil pesos cadj. uno. 
Comp. Vend* í Decreto 1770 fueron las siguientes: 
—| ' Aduana de Matanzas: (Í.OÍO s:icoí. 
27 31%1 Puerto de destino, Francia. 
12 20 \ • 
• Aduana de Cárdenas; :!S.021 sacol. 
1 Puerto de destino, New York. . 
Aduana de Caibari^n: 20.400 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Nuevitas: 10.000 saco«. 





FTIERA DE LA BOLSA 
Comp. Vend. 
•Banco .Nacional. . . 
Banco» l'^p:i •".<.<!. 





E, de oriente, p:ef. 85% 
NOTA.—En la cotización del mercado 
libre los precios son aproximados y 
extraoficiales, sujetos a las fluctuacio-
nes del mercado y fuera de la Bolsa. 
MEBCADO UB VTVEKBS 
NF.W YORK, mayo 8. 
Trigo rojo, invierno, 1.19 3l4.-
Trigo duro, invierno, 1 .-20 l|4. 
Maíz, 90 1|4. 
Avena, de 60 a C3'. 
• Centeno, 77 3|4 . -
Afrecho, de 18.50 a 20.00. 
Harina, de 6.10 a 6.60. 
Heno, de 30 a 31 .-
Manteca, 1X30. 
Oleo. 10 718. 
Grasa, de 6 3|4 a 6 7|8, 
Aceite semilla de algodón. 10.10. 
Papas, 8.50. 
Arroz Fancy Head de 7 112 a 8.00 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z M C A R 
11 00 *r~»*~jr**'ér.~*r<- • r * - ~ f c > a n c o de Henabad. 
Bacalao, fle t í .20 ;i 13.50. ¡Banco de H . Uprnann 
_____ j Cebollas, de 0.70 a 0.S5. 
:^rr» \ Kríjoe.s, 7.30. • — 
lO.Oo! MbRCASO US .^rCITMBJCES 
10.17 cJACKSONVILLE, mayo S. 
>.<»« aisuifcMc.- ..uin,.. ..oii, > prevale' 
Cov: 
.i jdfas \-(»r<î ¿ «n .••»<«• selticcloij'. 
dos, de 3.25 a 3.75. 
L úhuga tipo grande Basttm. de 2,0(> \ Rsrortaf.aa por los Colegios de Corre-
a 3.00. íores 
«¡uisantcs seleccionados, de 2.50 a Habana 3.720475 
3.00. ¡Matanzas 3.S58750 
Pimientos tipo v.:rdc oscuro, de 4.50 ; Clenfuegos 3.813750 
a 5.50 . 
Deducidas por el procedimiento señalado 
> • t .v.ii«úaA en raía», di en el Apartado Quinto del 
2.75 a 5.0^. Bccieto «770 
Uvas seleccionadas, en cajas, de 2.00 
a 2-25. ! Cárdenas 3.r77258 
Fresas, lo mejor, t*'» canastos, 4.00. , Sasrua 3.832883 
Papas, de 2.25 a 2.7.". Manzanillo « . • 3.761633 
D R O G U E R I A r 
S A R R A \ 
LA MAYOR 
SURTE A-TODAS LAS FARMACIAS. y 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. A 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por «1 Cleaxlng Houso de la Habana 
ascendieron a $3.598.149.88. 
I 
A L C O M E R C I O 
A S 
P A P E L S U P E R I O R P A R A E N V O L V E R 
D E P E S O L I G E R O 
C E N T A V O S L I B R A , I M P R E S O / 2 
S e o a n e y F e r i v a x d k z 
C O M P O S T E L A 1 3 5 , F R E N T E A L C O L E G I O B E L E N » 
Vacua 
CORREA DE CUERO MEJORADA DE 
L a C o r r e a E L E C T R I C , e m p a l m a b l e s i n fin, s e u s a c o n 
a s o m b r o s o é x i t o e n t o d a s l a s i n d u s t r i a s d e C u b a . 
Resu l t a la m á s e c o n ó m i c a , p o r su larga d u r a c i ó n . N a d a la desintegrra. 
N o se encoge. N o se est i ra . J a m á s resbala. N o la afectan n i e l A g u a , n i 
el Ca lo r , n i la In t emper i e . D o s calidades: A p rueba de A g u a y de V a p o r . 
D e t o d o s l o s a n c h o s , d o b l e y s e n c i l l a . P a r a t o d o s l o s u s o s . 
A G E N T E S 
E N C U B A * . V I C T O R G . M E N D O Z A C O M P A N Y 
C U B A 3 , 
H A B A N A . 
f A R M A C I A S Q U E E S T A -
R A N A B I E R T A S H O Y 
VIERNES 
Infanta y Maloja. 
Ban Miguel y uquendo. 
Jesús del Monte número 814. 
Milaeros y San Anastasio. 
Luyanó n ú m e r o 113. 
J-esúe del Monte n ú m e r o 408. 
Jesúe del Monte número 21$. 
Cerro n ú m e r o 755. 
Cerro nvlmero 440. 
17, ^ntre F. y G. (Véi3ad(>>. 
Belascoaín n ú m e r o 127. 
Banta Rita 2 8. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San Nicolá i . 
Aguila número 236. 
Escobar y P e ñ a l r e r . 
ReTillagigedo y Apodae». 
Pelascoaín número 645. 
Consulado número 95. 
Obispo n ú m e r o 27. 
Lampari l la y Villegas 
Luz y San Ignacio. 
Infanta 'y San José. 
Principe número 19. 
Caserío de Luyanó. 
Reina n ú m e r o 115. 
Belaecoaín número 1. 
Fernandina 77. 
Jesús del Monte número BS-A. 
11 y M. Vedado. 
Santos Suárez y Serrano 
Cárdenaa y Mnnte. 
Habana y Jesús María. 
Calle 11 entre H. y F. (Rep*'"" 
i Satista). . > 
Avenida de Wilson 109, esq. a »• 
I (Vedado). 
JCANDO VISITE i 
YORK 
VAYA A 
ÍERATia COCINA ESPA 
SOLA Y CRIOLLA 
Caaa de Huéspedes 
erclflo de Table d ' H d 
Precios Moderados. 
259 "West 98rd 8tre«t , etrtr* 
Broadway y West End Ara . 
Teléfono Rirorslde 7174 
C e r v e z a ; | D e m e m e d i a ^ T r o p i c a l 
132; 
Para, cnalquier rei.lamacl6n en el 
f é rv ido del periódico en el Vedado. 
Cerro o Jesús del Monte, llame a lo? 
Teléfonos M-6844 y M-6121. de 8 a 
11 de la m a ñ a n a t de 1 a B de !a 
tarde. Departamento de Publicidad 
y Circulación. DIARIO DE LA MARINA 
> 
! La Prt 
S E G U N D A S E C C I O N 
ensa Asociada es la única 
que pcsee el derecho de utilizar pa-
ra reproducirlas, las noticias cable-
gráficas que en este DIARIO se pu-
bliquen, así como la información lo-
lal que en el mismo se Inserte. 
E S T A N E N C A P I L L A 
L O S S E I S R E O S Q U E 
M O R I R A N A L A S 1 2 
HACE TRES ASiOS Y UN DIA 
Í U E ASESINARON A UN HOMBRE 
V Y ASALTARON UN BANCO 
AMITE, La., mayo 8. 
Seis condenados a muerte se pre-
paraban esta noche en la cárcel dé 
la parroquia de Tangipahoa para 
morir m a ñ a n a en el cadalso justo 
tres aos y un día después de haber 
sido muerto a tiros Dallas Calmes, 
residente de Independence por ha-
ber frustwado una tentativa de robo 
contra el banco Merchants and Plan-
ters. 
S. ú l t ima hora se creyó que pu-
diera obtenerse un indulto para Jo-
seph Bocchio, pero el General Par 
Ker se rehusó esta tarde a conceder-
lo a pesar de que Dallas Calmes, Jr., 
la esposa del difunto y otros parien-
tes solicitaron clemencia. 
Bocchio se ent revis tó ayer con 
miembros de la familia de Calmes. 
Todos recibieron una viva impre-
sión de su relato refiriendo que 
cuando el sexteto llegó a Indepen 
C R I T I C A S E N E L S E N A D O 
P O R H A B E R S E A P L A Z A D O 
L A E X C L U S I O N J A P O N E S A 
D E A M B O S LADOS DE L A A L T A C A M A R A SE H I C I E R O N 
ACRES CENSURAS CONTRA E L PRESIDENTE, A S I COMO 
POR E L S E R V I U S M O D E M O S T R A D O POR L A COMISION 
EN SU CONVENCION A N U A L . L A C A M A R A D E COMERCIO 
DE LOS ESTADOS UNIDOS SE MOSTRO ANSIOSA D E QUE 
SE BUSCASE U N A SOLUCION AMISTOSA Y C O R D I A L 
SERA SOMETIDA A L P A P A L A i 
CONTROVERSIA SOBRE L A S 
FRONTERAS ENTRE H A I T I 
Y SANTO DOMINGO 
Port-Au-Prince, Haití , mayo 8. 
SE CRITICA KN E L SENADO EL. 
APLAZAMIENTO I>K L A EXCLU-
SION JAPONESA 
negocios en los Estados Unidos, pro-
metiendo que cooperarla en los es-
fuerzos que se hagan para lograr 
por medio de negociaciones amisto-
sas una mutua inteligencia de carác-
ter cordial y amistoso con el gobier-
WASHINGTON, mayo 8. 
La aprobación dada por los miem-
bros del Senado y de la Cámara reu-1 no japonés aobre el asunto de la 
nidos en conferencia, a ipstanciasj inmigración. 
del Presidente Coolidge a la nueva 1 La adopción unán ime de esa pro-
dence en automóvil de Nusva Or-1 sesión del bilí Inmigratorio que d i - posición, sin llegar a debatirla se 
leans é' no se bajó de la m á q u i n a ; fiere de Julio 1 de 1924 a Marzo 1 produjo en medio de jiña ovación 
y no se hallaba a dos cuadras del i de 1925 la fecha en que r eg i r á la I más nutrida y entusiasta que las que j 
banco y de la casa de Calmes cuan-' exclusión japonesa, de modo a per- acogieron las otras 26 resoluciones 
do Roy Leona mátó a este de un | m.Uir negociaciones diplomát icas pa 
Se halla en esta capital la de-
legación dominicana que forma 
el Sr. Angel Morales, Secretario 
de Estado de Santo Domingo y 
el Dr. Moisés García Mella, repu-
tado jurisconsulto. La delegación 
está encargada de entablar nego-
ciaciones con el gobierno de Haití 
para someter la controversia de 
fronteras entre ambas repúblicas 
al arbitraje definitivo de Su San-
tidad el Sumo Pontífice Pío X I . 
En los círculos gubernamenta-
les se anunció hoy oficiosamente 
que el Presidente de la República 
M . Brono ha nombrado ya como 
delegados haitianos a M . Gamillo 
León. Secretario de Estado y a 
M . Félix Magloire. 
U N P L A N A M E R I C A N O P A R A 
F O R M A R U N T R I B U N A L D E 
J U S T I C I A I N T E 
U N A E X P L O R A C I O N 
P A R A E N C O N T R A R A L 
C M D N T E . M A R T I N 
COMENZARA DENTRO DE UNA 
QUINCENA Y SERA EFECTUADA 
POR AEROPLANOS EN ALASKA 
L A PROPOSICION FUE PRESENTADA A L SENADO POR E L 
I SEATTLE, Wash.. mayo S. 
Según los planes que se piensa 
¡ llevar a cabo y que fueron revelado? 
I en la noche de hoy en los circuios 
i oficiales de esta ciudad dentro dí 
PRESIDENTE DE L A COMISION DE R E U C I O N E S EXTERIORES ¡ ^ o r a d ^ n s : r ^ r o ^ r p a ' a 
Y NO SE M E N C I O N A E L T R I B U N A L F O R M A D O EN L A H A Y A centrar al Comandante Mart ín , e 
I jefe del escuadrón mil i tar americanc 
„ que emprendió un vuelo alrededor 
NO SE SABE A U N L A A C T I T U D QUE A D O P T A R A COOLIDGc, | del mundo. La base de las explora 
PERO PARECE I N D U D A B L E QUE SEGUIRA SIENDO P A R T I D A R I O ¡ ¡ ^ ^ e r T í í g " m ^ ^ p t a d ; 
D E L A C T U A L T R I B U N A L SEGUN EXPRESO U L T I M A M E N T E | . s n ^ é u n t o iaa ú l t imas noticias 
refieren que los tres pilotos restan 
un absoluto e Impenetrable s i l e n - ^ , , se e|cvaron hoy en la isla Atka 
cío- t reanudando su vuelo alrededor de 
ra revocar el acuerdo entre caballe-
ros, fué objeto de acerbas censura» 
y violentas criticas durante el de-
bate que se planteó en el Senado 
durando unas dos horas aproxima-
damente. , 
balazo 
E l Sheriff Browden anunció hoy 
que los re-os ser ían ejecutados por 
parejas y en orden alfabético de su-
cesión. Bocchio y Damore mor i rán 
primero. A continuación serán eje-
cutados Giglio y Leman í i a y. los dos; De amb0s ladog de la Al ta Cáma_ vención expresó "un total acuerdo 
vltimos serán Leona y Rim. A n a - r a se eXpregó de8acuerdo con la ac-1 con los sentimientos latentes y pr ln-
<lió dicho funcionario que se altara-, titU(i del Presidente y se hicieron' clPios esenciales" del informe peri-
rla ese orden uniujmenta en caso 1 C2nsuras respect0 al górviiismo de-i 0131 sobre reparaciones, exhor tó a l 
de que alguno de los reos sufriese, mostrado por la conferencia en su i pueblo americano a que preste su 
votación. No sóio fué este paso un i aP0>'0 al Tribunal Internacional de 
aprobadas por Ja convención. Se de-
cidió presentarla como consecuencia 
de beber aprobado ayer la sesión de 
comercio extranjero una muy seme-
jante. 
AJ tocar sobre otros asuntos de 
importaucia internacional, la con-
teü colapso o se mostrase violento. 
En t a l caso los que traten de re-|nueVo movimiento en dirección a de- Justicia obteniendo el consentlmien-
poner el derecho soberano que asis- to del Senado *'a la Proposición be-
ta a los Estados Unidos para poder cha por el E-Íecuüvo" >r ,a Pronta 
ratificación por parte del gobierno 
de Washington del Tratado de Lau-
eistir serán ejecutados primero. 
Las ejecuciones que se efec tuarán 
asistiendo tan sólo los testigos le-
gales v los periodistas debidamente 
decidir a su sabor, "una cuest ión 
i estrictamente domést ica" , sino que 
icreditados comenzarán a las 12 del indicó Que ae hizo una tentativa 
para hacer caso omiso de las deci-día 
i ; v i s i ó n m ; i n 
CHICAGO, mayo 8. 
PENADO siones pronunciadas por ambas ra-mas del poder legislativo por medio 
de subterfugios y falacias 
I R A N A L T R A B A J O 
L O S H U E L G U I S T A S 
E N L A A R G E N T I N A 
WASHINGTON, mayo 8. 
E l Sanador Henry Cabot Lodge 
presentó hoy a l Senado 7 al país un 
nuevo proyecto, sobre un tr ibunal 
uulversal de justicia, de su propia 
cosecha. 
Se dispone en él que se vuelva a 
Si el Presidente Coolidge o el j mundo Se iia anunciado que se h* 
Secretarlo Hughes pudieron enterar-j dado fin a le redacci6n de ios pia-
se de la proposición antes de que, nes necesariOS para realizar una ins 
fuese p.-esentada en la sesión del | pecclón todo l0 mi^ycioga posible 
Senado, los altos funcionarios quejdc la península de Alaska y de la¿ 
reunir la conferencia de la Haya al 1 en más int imo contacto se hallan con | agUas aQyacentes a fin de hallar una 
convocarla el Presidente Coolidge y el Presidente y su secretario no han i que permita colegir al menos 
se crea un tr ibunal permanente al 1 dado la menor señal que lo indicase.] j0 acaecl(j0 ai aviador, 
que somete rán las potencias sus con-' Muy al contrario se han notado] En cuant0 ei remolcador Baar de' 
troverslas para arbitraje f inal . I claros indicios de que Mr. Coolidge 
La proposición presentada al Se- se man ten ía firme en su adhesión 
nado por el Presidente de la Comí- reit /rada recientemente al actual 
slón de Relaciones Exteriores no hi- Tribunal Internacional de Justicia 
zo mención directa del Tribunal In-
ternacional ya establecido bajo los 
auspicks de ia Liga de Naciones 
que tanto el difunto Harding como 
juzgándolo el de carác ter más prác-
tico organizado ' hasta ahoita y se 
sabe además que Mr. Hughes no ha 
abandonado la esperanza de que 
BUENOS AIRES, mayo 8. 
Los obreros de la Argentina en 
respuesta a la convocación de la 
Unión Sindicalista inci tándolos 'a 
volver a sus faenas, cumplieron esas 
indicaciones, convencidos de que con 
la huelga han demostrado, según el 
manifiesto que ha publicado dicha 
unión su intransigente hostilidad a 
la ley de pensiones, 
sana. Sin embargo por negarse los obre-
Se mencionaron ciertas c láusulas 1 ro8 agremiados a trabajar con los 
LAS OPERACIONES DE LOS . 
BUQUES DE CABOTAJE ESTAN 
SUFRIENDO GRAVES DAÑOS ^ Presidente Coolidge han encomen-¡ pesar de la acritud del Senador Lod 
' dado al Senado como inst i tución dig- ge. la Comisión de Relaciones Ex-
na del apoyo de los Estados Unidos.! tranjeras pueda presentar un infor-
En su lugar propone que se cons-1 me favorable al plan de adhesión 
truya un tr ibunal sobre la estructu-' redaqtado desde u» principio por el 
en el Tratatado de Lausana que se 
juzgan poco favorables e las empre-
sas comerciales americanas en el 
que no pertenecen a filiaciones pro-
letarias las operaciones de los bu-
ques del servicio de cabotaje y f ia-
ra erigida en la Haya hace años es-
cogiendo los magistrados de un mo-
do muy parecido al que se empleó 
para uombrar los del organizado por 
la Sociedad de Naciones, con la úni 
gobierno del 'Presidente Harding 
Mr. Lodge no dió explicaciones 
personales cuando envió la resolu-
ción a la mesa del Secretaria del Se-
nado. No se prestó tampoco a indi-
ca diferencia da que ésta no tendrá I car* los proyectos que acaso haya 
voz n i voto en los procedimientos ¡ elaborado para conseguir que se vo-
y por otra parte los Estados Unidos ! te su proposición. Algunos de sus 
servicio de guardacostas que nave-
gaba hoy de su cuartel de invierne 
en San Francisco a la ensenada de 
Puget. dando principio a su viaje 
anual de exploración en el Artico es-
té listo para salir de Seattle se di-
r igir* .1 Chignik, de donde el Co-
mandante Martín y el Sargento Har-
vey partieron hace ocho días . 
El Bear l levará a bordo un aero-
plano que verif icará los vuelos de 
exploración.. 
La gente de la ensenada de Puget 
que conocen bien los grandes peli-
gros que encierran el Norte han ex-
presado temores de que ambos avia-
dores hayan perecido en el Mar de 
Behring. 
extranjero, así como también el es- vlal s6 ven gravemente in t e r rumpí 
perado éxito que tendrán los peri- das y los dueños de esos barcos han 
adoptado una resolución decidiendo 
emplear como hasta ahora obreros 
.John Barry. compañero insepara-¡ También hubo indicios de que po-
blé en oíros tiempos de "B ig T i m " : d r í a intentarse rechazar la cláusula 
Murphy el lider obrare de Chicago M e exclusión que sustituye a la p r i - ' tos en iiUS tareas al contribuir a la 
que se halla en el presidio federal | mera planteando la cuest ión de or estabilización económica de Europa, 
de Leavenworth cumpliendo la sen-1 ^ sobre el hecho de que los miem: 1 hablándose ásl como del modo vigo- ^ " J f 1 ^ ^ - ^ ^ ^ que 
tencia que se le impuso por el ro-] i)ros de la conferencia se extral imi- roso con que se ^ t ó la cuestión de ^ * a " ' 
bo del correo en la estación de la | taron en e] ejercicio de sus faculta- | ,a exclu8Íón japonesa en la actual 
calle de Dearborn. y que fué con-ifjeg ai incorporarla en el bilí L0gj convención, cons iderándolas como 
victo y confeso junto con Murphy. sa-1 liders republicanos y algunos demó-i claro3 indicios del Influjo probable 
lió hoy por sus pies con asombrosa I Cratiis st onusieron emoero a oue Hñ!^116 " " ^ PO^ica de esas tendencia ra el extranjero fué hoy normal si 
sangre fría del edifico federal l o - i í o m a s ^ ™h™ la8 relaciones Ínter-1 exceptúan ciertas dificultades a 
ac tuar ían con la Gran Bre t aña , Fran 
cki. i ta i ia y el J apón por medio de 
un c c m ' t é especial dotado de la fa-
cultad dr vetar las elecciones. 
La inmediata reacción que se ope-
ró en Casa Blanca y en el Departa-
mento de Estado en respuesta al plan 
colegas republicanos en dicha comí 
sión sin embargo insinuaron hoy 
que hav tantos proyectos de tr ibu-
nales internacionales pedientes en la 
actualidad que nada de particular 
tendr ía fuese muy difícil obtener vo-
taciones sobre cualquiera de ellos en 
del l íder republicano del Senado fué esta legislatura. 
esa decisión necesaria hoy fué el pre 
texto para que los obreros detuvie 
ran la salida de 4 vapores fluviales. 
La situación en los embarques pa-
dioe, y que estudiantes y ciudadanos 
se han mezclado en las ciaseis mos-
trando repetidas veces su entusias-
mo por los métodos adoptados eo la 
enseñanza de esas asignaturas. 
La prensa también les ha presta-
do mucha atemeión y gracias a las \ 
' noticias publicadas por toda Espa 
grendo darse a la fuga y consumar, Dresiden(.ia deneearla la npticlnn 1 naciona,es de lo3 Estados Unidos. 1 causa de la huelga de los que operan 
su evasión poco después de haber ¡ p^sent ada g petición | ^ ^ regolució;i reSpa,. l lo8 remolcadores. Se vencieron los 
escuchado la lectura de un manda-
to judicial denegando su derecho a 
presentar una apelación y confirman-
do la sentencia de, cuatro años d»; 
prisión impuesta por el susodicho 
robo.x 
Barry, no sólo eludió la vigilan-
cia de todos los funcionarios y em-1 1 ncoyuuuicutea h i ¿va nsuciaciones in-1 r " ' 0 — " » por derecho prop 
pleados federales, sino que pasó por I , La C a ^ r a d3 Comercio de los] dustriales y a la enseñanza y edu- aJort"nadp que es posible estar unidades en ol pensamiento nacional y 
delante de seis policías al servicio; ^stados Unidos c t la ulílm.^ sesión 1 cación especial que debe darse a dla de a ternativa pues la tomaba puede asegurarse que estos cursos 
del fiscal del Estado, que lo espe-i de su convención anual celebrada hoy i todos aquellos destinados a o c u p a r , ® - e8.ta Plaza I escachó ruidosas p i - han hecho más en favor d6l p9n3a.. 
r a í a n fuera del t r ibunal de apela- en .esta ofreejó el enérgico | cargos ejecutivos en instituciones! ta3 descomponiéndose mas y n | á s t a l e n t o y de la cultura de la Amé-
clones del distrito para detenerlo i y ^ncero apoyo del mundo de los comerciales. I S / í J * ? " L ^ f S ^ L ^ L " 6 . . " iC!í.'i rica Española que oien festival 
a causa de cargos hechos contra él 
LAS FIESTAS DEL COMITE 
PRO-CUBA 
(I>o nuestra redacción en New York) 
HOTEL ALAMAC, mayo 8. 
Esta benemér i ta inst i tución, ante 
s i o s 
CLEVEL 
del busto del glorioso patriota Car-
los Manuel de Céspedes. 
VIAJEROS 
í o r el Estado. 
Si no entrega esta misma no-1 
che t endrá que perder la fianza de 
$50,000 dada durante la apelación. 
tnd de los espectadores ^era más 
ené rg i ca . 
URBALEJO A INFORMAR 
(Viene de la primera p á s i n a ) 
tranjero. El número de he r idc í as- Una comisló 
es 1 
pomposos con su correspondiente i 
n ú m e r o de discursos altisonantes, , Nacional I de r rochó valor en to-; es un lugk3r común qiie la - ingeniero señor Queralt. 
.dos los tercios y demost ró una vez t6rlca desprovista de una a r m a z ó n ! M 
máé su maes t r ía con la capa y en de ideag s61idag y fundamentadas no | 
p in tes haciendo dos buenas faenas ha „ ado „ , jamáa al fon. , 
de muleta coronadas por otras tan-!do de | M esp(ritU3 ni ha podido 
P O R L A S O C I E D A D D E N A C I O N E S F U E . . 
1 Directorio coo obje-l c h í c e l o fué el que estuvo he. • 
Hoy salieron para la Habana el 
doctor José Agustín Mart ínez y el 
/ A H K . V . A . 
W A S H I N G T O N A L D I A 
AL PRESIDENTE OBREGON ',eIU|il* 1 ^ 11 S^J^' >' .a 11 ^ves. Presidente de 
, Comtinua la refnwgu sin conocerse | to de entregarle un documento f i r - ci10 un verdaJero 
más detalfles que los que indican ser 1 mado por un gran número de socios 
desastre. Tan 
VEKACKUZ, mayo 8. KVICAZ OPERACION DK VA V 1 favorable su resultado a las fuerzas j en la cual se declaran todos acerbos ¡ S ? S^SJ^JTÍiSlZ^^^St^1 XKI>M • o v r i M s i l U M l - X M M 
El General Urbalejo, jefe mili tar ! de España . , 1 . i„ ^„ „ . * _ L VOT su miedo, su apat ía y todos sus 
del Estado de Veracruz y que osten- j 
ta el mando en jefe de todas las t ro - ' ( ; q x p i r . m , \ c i < ) \ 
pas federales en ese sector, salió en ¡ CIA CONTRA LOS REOS ] seguir el indul to , 
la mañana de hoy para la capital de 
' " , 2"»"* a^c.uuo por gu miedo, su apat ía y todos sus 
l ü n S i f ? 1 i f P ^ f de1muerte y demás def ctos no ces ron mientra  MAnT}rn , lnvn „ 
ü. , * «mWRKr fe J L J Í n ^obierDO ^ le tocó hacer algo en el redondel. M A D R I D ' May0 8-
5 Í A J Í 5 2 ? ! E N haga raier s,, af luencia para con-: Fl,é obsequiado varias veces con! E. parte oficial 
la república con objeto de presentar | MADRID, Mayo 8. CORRIDA E \ MADRID 
un informe al Presidente Obregón i ge ha confirmado oficialmente la 
sobre el estado actual de las opera- gerie de sentencias pronunciadas , MADRID, mayo 8. 
cienes, y las próximas fases en que 1 contra los p r o c é s a o s por el crimen 
probablemente en t r a r án , conforme se j del expreso de Andaluc ía de 9«e 3«a i ™ d Q ^ "¡fr" S " e ¡ £ ' " p l T - l r u -
relativo a la cam-
fúertes almohadlllazos en varias, paña de Marruecos que publica hov 
'ocasiones y a la salida de la plazajla prensa de esta capital dice: "Co-
1 un grupo de aficionados lo agredió.1 mo consecuencia de haber recibido 
| ^ í e d r e a n d o después el au tomóvi l informes confidenciales indicando a 
•que montaba a pesar de escoltarlo ciencia cierbi que existía una con-
Los seis toros de la ganader ía de veinte números de la guardia el- centración de cabileños rebelde? 
1 apostada en las inmediaciones de !a 
vayan desarrollondo los planes ya,se ha dado cuenta por haberlas t o - 1 . ^ fueron (]e ,ibraa y bien pres"eu. Ln picador recibió una cornada posiciófa d^ Sidimessaud. el a l t o , 
acordados. j mado de las declaraciones de 8US ¡ tados aunque en poder y bravura er un muslo al caer en las astas mando dictó las disposiciones corres-j 
Durante su ausencia los sus t i tu í - j defensores. . j sój0 descollaron dos de éllos, esca- Por crecerse mucho el bicho bajo pondientes para que tropas de la | 
rá en el alto mando el Brigadier ü e - pando uno las banderillas de fuego,el castigo. 1 vamguardia ejecutasen una opera-
neral Lucas González, mil i tar de en- CONCURSO DE LABORAS hOliI™J;p0r haber sido acosado en el tercio1 ' clón ofensiva, que se planeó minu-
SANTO TOMAS KN SALtAMANL A • ^ ACTIVANDOSE IX)S P R K P A R A T I - i ciosamente de antemano, teniendo •vidiable reputac ión , por lo cual no 
reinan temores de que los rebeldes 
intenten der un golpe de mano apro-
vechándose de la estancia del Ge-
neral Urbalejo en la ciudad de Mé-
jico. 
CATORCE VICTIMAS EN UN 
DERRUMBE 
VERACPvUZ. mayo 8. 
Según las ú l t imas noticias que 
llegaron a ú l t ima hora de la tarde 
de hoy a éste puerto en el pueblo 
de Misanthi. cerca de Jalapa, ocu-
rrió temprano en la mañana un enor 
'ne d?rnunbe de tierras en el que 
Dan sido sepultadas 14 personas. El 
desplome se verificó en una colina 
sumamente escarpada, según lo in 
d" 
VOS PARA FKSTK.JAR A LOS 'en cuenta la variedad de contingen-
REVKS ; cias que pudieran suscitarse al em-
peña r una acción contra los moros 
BARCELONA. Mayo 8. en ese punto. 
Cont inúan haciéndose en esUi | A l tratar las fuerzas españolas de 
oe varas 
MADRID, mayo 8. j Nacional I estuvo como siempre, 
Se espera que sean numerosos los in iuy valiente, pero con frecuencia 
escritores que compitan en el con-1 desacertado, equivocando las dos 
curso abierto según anunció hoy por j faenas y mos t rándose incierto al he-
la Universidad de Salamanca pa ra j r i r . uonunuan nacienaose en 
premiar trabajos literarios y labo-' Chicuelo Be manifes tó algo me- « ^ a d grandas preparatitfos para j llevar a cabo la operación proyect?-
res his tóricas acerca de San Tomás droso en sus dos toros y si se cx-!las fiestas que se ce lebrarán en oh-1 da l e or iginó un rudo combate, iní-
de Aquino y sus obras. j ceptúan unos cuantos lances, un1 sequío a SS. MM. el Rey D. Al for i - , c á n d o ^ e con descargas cerradas por 
Los premios en metál ico asc ien- ¡par de quites " Jer to número de ^o N I I I y la Reina Dña. Victoria 1 parte de los moros para oponerse a l 
den a tres mi l pesetas y el plazo ¡pases de muleta que no pasó de la Eugenio. I avance de los nuestros que se fue 
para la presentación de las composi- docena no hizo nada de lo que se Se han ultimado ya una porción i ron cenví r t iendo poco a poco en 
cienes expira a fines de diciembre tiene derecho a esperar de un dies-ide detalles tocantes a asuntos do un tiroteo Incesante pero de va r i a - ¡ ca y económica de Haití y Santo Do-1 med,odía cuatro desconoc-dos bien 
tro he su fama. itinerarios y al orden de la* visitas ' da Intensidad desde las fuertes pos'-1 mingo sometidos por el comité que!"0131108 Penetraron en el Berwyn 
Algabeño, que tomaba la alterna- y excursiones que serán englobados cienes que ocupaban los rifeftos ra- él preside. ¡S ta te Bank, de Berwyn, suburbio 
de esta ciudad, y encerrando a los 
— E l Senado aprobó hoy un im-
puesto sobre regalos como parte del 
bilí de ingresos. 
— U n comité senatorial sobre Í8 
elección de Mayfield ha dado comien-
zo a sus audiencias. 
— E n un almuerzo-conferencia 
efectuado en Casa Blanca se tomó 
en consideración la s i tuación legis-
lativa en general. 
—Ante la comisión comercial en-
tre Estados principales las declara-
ciones a favor y en contra de la re-
vocación del impuesto extra sobre el 
Pullmans. , 
— L a comisión petrolera del Se-
nado escuchó de boca de H . Foster 
Bain, director de la Oficina de Mi-
nas una explicación detallada y prác-
tica respecto a la producción petro-
lera. 
— E l Senado debatió en su sesión 
de hoy el b l l l de inmigración censu-
rando la medida tanto los republi-
canos como los demócra tas en cuanto 
aplaza le exclusión japonesa. 
— E l Presidente Coolidge al diri* 
glrse a una- deJegación de mujeres 
republicanas les dijo que era nece-
sario una organización adecuada do 
partido para poseer un gobierno efi-
ciente. 1 
—Representantes de diversas 
creencias y organizaciones de tera- 1 
perancia hablaron en contra de mo* 
dificar la ley Volstead ante un co-
mité de la Cámara . 
— L a Punta Mar í t ima votó retiran-
do su certificado de la sección 2Sa. 
del Acto de la Marina Mercante a 
la Comisión Comercial entre Estados. 
— E l Departamento de Agricul tu-
ra calcula que la cosecha de tr igo 
Invernal este año ascenderá a 
553.013,000 bushels. 3.4 por ciento 
menos que el pasado. ' 
— E l Comité Daugherty del Sena-
do dedicó toda su atención a las 
circunstancias relacionadas con el 
procesamiento del Senador WheeJer, 
demócra ta de Montana y a la acti-
vidades de Howard Mannington. 
— E l Senador Lodge, republicano 
de Massachusets Introdujo una re-
solución incitando al Presidente Coo-
lidgb a proponer una tercera con-
\ lerenda de la Haya con objeto de 
NUEVA YORK, mayo 8. i establecer un tr ibunal universal en 
El Senador MedlU McCormick de! dicha ciudad. 
I l l inois salió hoy en viaje a las An-1 ; " M T ' ~ ~ ~ ~ - b -
^ " o . I ' u m o r í S S S u * t w a ^ 0 8 0 A M A N 0 ARMADA EN UN 
estar ausent. unas cuantas semanas BANCO DE UN SUBURBIO HE 
y al despedirse dijo que se proponía r H I P A f n 
tomar nota del éxito o fracaso obte-' L.niv.mjv» 
nido por las autoridades americanos1 , 
al ponsr en vigor los plarjes adop- CHICAG0- mayo s-
tadps para la reconstrucción po l l t i - ' 1 
REANUDAN SUS RELACIONES 
COLOMBIA Y PANAMA 
WASHINGTON, mayo 8. 
Ef Departamento de Estado 
hizo hoy saber que se habían 
vuelto a establecer relaciones 
diplomáticas entre las repúblicas 
de Colombia y Panamá . 
No ha habido relaciones ofi-
ciales entre las dos repúblicas 
desde que Panamá pidió su inde-
pendencia en 1903. 
EL SENADOR MCCORMICK A DES-
CANSAR A LAS ANTILLAS 
de 1924 
M MEROS AS PETU IONES DE I N - l t i v a , tampoco hizo nada de pa r t im- en nn informe que se p re sen ta rá al 
D U L T O ' A PRIMO Dfc RIVERA lar, de manera que la corrida re-: Monarcu. 
sul tó sosa y aburrida y el- público Ix>s Soberanos descenderán en el 
MADRID, mayo 8. 
-El General Primo de Rvera, Pre-
beldes poí»eyendo decidida superio- 1 
r id -d numér ica . t̂̂ mtmam̂ m 
Además, mientras se desarrolla- 1 españolas eofrfnán 
" « • í m ssneral que obedeció a loa P f " " J*1 í ' ^ . f na<lie a l1 rá? ?' r<í 
eron en dicho punto hace unos|w 
salió de la plaza descontento del| apeadero del Paseo de Gracia s¡tu:\- , ^an fases aucesivas del combate, las | descalabro 
ganado y de los tres espadas. 'do en la calie de Aragón, d i r ig ién- j tonc6ntracioue3 r i feñas recibieron Los solí 
"latamente al Palacio de importantes refuerzos, lo que les 1 man parte en la acción son-
Tropas escogidas cubn- permItl6 extender su línea de fuez .l Trps ha**»**» h^i 
un tremetado i 
cuatro únicos empleados que se en-
contraban en el local dentro del des-
pacho de un gerente se dieron a la 
fuga l levándose ^8.500 en efecti-
Un picador recibió una 
días. 
La gente ha abandonado presa i ^ I X T ^ ñ y 
f a n pánico el pueblo de Misantla 
p re te„_ 
seguir el indulto de los reos de 
muerte cuya sentencie fué anuncia 
temic 
Entre los personajes mas nota-
endo que vuelvan a repetirse los | b|e3 fjgur(3 s I . el Obispo de Ma-
«er rumbes . idrid-Alcalá y varios parientes de los 
a*-=- — - — 1 rfcos acompañados por sus respec-
Idado; de España eme to-
cornada dose inmediatamente al Palacio de ! importantes refuerzos, lo que les 1 man par teen la acción son- iVv:". 
. pe rmi t ió extender su l ínea de fue^ , Tres banderas d-1 Tert io MéV»» ' iNü «e hjzo mas Que nn disparo 
recorrido de la estación al t intensificar el volumen de ést-,. jpro, varfas ba ter ías de la í í ™ ^ ' ^ n 61 9ÍsftematlCO J" 
se e x t r e m a r á n las medidas ( Afortunadamente el influjo de hi ^ - I r / ^ i " * ^ 0 ? . " ™ de. la . tornan- i k)á casilleros, haciendo fuego uno de 
de precaución para evitar enojosos Hega<ia de esos refuerzos moros fué 
contrarrestado por la intervención 
dan.-ia de Melilla. un batal lón det i lok malhechores contra .Luis Belza, 
« e g i m i e n t o ue Wad-Ras. otro de ¡el conserjes que se oosíró algo re-
• nortunn de nuevas trona esoaño- rílT* í ^ l i l ü f 8 . ^ M<,,i,la coov'i molón eD o^decer los lacónicos yportuna oe njevas tropa, espano- rando con elloc la barca de Beni-1 mandatt las. que al entrar en la refneg.1 hi- | baid. 
K l . DIRECTORIO A L R K I M K S E incidentes. 
KO SE «H I P A F>EL INDULTO E l programa de las fiestas se fa-
c i l i ta rá a la publicidad el p róx im-
MADRID, mayo S. j lunes una vez haya sido aprobado l ̂ ' ron"_experimentar a los cabile 
El Directorio se r e u n i ó , esta tar- Por el Rey y su augusta consorte. ftog Ei combate fué reñidís imo sos-
de de nuevo deliberando durante . . , . . . ¡ t en iéndose el fuego casi sin fluctu-i-
, mnas dos horas pero a pesar de que EL DEBATE ISfJOGlA A 1 ^ -VIH-.I clonee hasta muy entrada ya La no-
IOS REPUBLICANOS TENDRAN t , v ^ ^ . - " l más emocionrnte fuéiel iCapitánj General estuvó en la pre-' VERSIDAD DK \ A L L A D O L I D \ ̂  ^ durante ,,ial 
con t inuó con alguna intermitencia. 1 do po<-asW veces "frente 
Fué muv leída en todo Madrid y i Ed. ,a madrugada del jueves c o n n - j ^ e s p a ñ o l a - En el curso del com-
en las deliberaciones qúe tuvie^n1 especialmente en los centros esf u - . ^ ^ d ^ a c o r d ó ^ X í c a ^ ^ ^ efectuaron diversos movi-
no se t r a tó del indu.to debido a diantiles y m los círculos del J ^ l ^ ^ ^ S ^ - S l y ****** avanzándose a 
que no se había recibido la copia fesorado.^3 e x ^ e n ^ posible^ dando esa d'ecisión ! distan^ia >' l levándose a cabo 
el padre y los hermanos de Honorio, 
nuienes se arrodillaron humildemen-
te impetrando misericordia del Je-
fe del Gobierno y exhor tándolo a ser 
un desgraciado. su 
QUE DECLARARSE ACERCA DE 
bA PROHIBICION 
M-EVA YORK, mayo 8. 
El doctor Nicholas Murray Butler. ciemente con 
JTesidente de la Universidad de Co-.desconsUelo al comprender que to-
mmbia se declaró hoy abiertamente 
Partidario de un programa contra 
'a prohibición en la "plataforma" 
fel partido republicano pera 1924, 
Manifestando que este perderá 11 es-, 
lados importantes en la p róx ima ¡manifestó que nadie le ganaba en 
generosidad y en clemencia y que 
expondría el asunto en la próxima 
reunión del Directorio in te resándose 
personalmente por la suerte de Ho-
norio . 
La e ^ ° * . r • r Generalisidencia, los generales que consti-la que ocurr-.ó al vis.tar al ^ene^a ^ jj_ MADRID. Mayo 8. 
do era inúti l los hizo estallar en so-
llozos haciéndose necesario la inter-
vención de varias personas para que 
recobrase su tranquiidad. l . - . r . o t r » 
El General Primo de Rivera let j i uaDRID. mayo 
mitaron a decir a los r epór t e r s que 
os del que al parecer dir igía 
( l a . operaciones. La bala se ins-
La cc luü ina española repulsó t o - ¡ ^ " s t o en el brazo de la silla donde 
dos los a taque intentados por losjPelza se hallaba sentado, 
cabi leños. quienes desplegaron ^u No Pudo hallarse una sola perso* 
caracleiístic»i osadía es.pecialmente na Q116 viese a Ioj cuatro foragidos 
hasta llegar a' arma blanca, bacieu- después de haberse escapado de! 
banco. 
correspondiente de la sentencia pa- hoy publica «'El D e b a t ^ retiradas provisionales pa-v 
evitar innecesarias pérd idas . Has.a 
uhora las fuerzas españolas h i n te-
nido dos oficiales del Tercio muer-
tes y 7 heridos, tres soldados i t 
los cuerpos expedicionarios muerto::, 
•lección presidencial si no se pro-
nuncia de un modo decisivo respec-
to a la cuestión palpitante relaciona-
ba con U observanci 
•ecas la de las leyes 
iuaband'> 
la uti l idad y valor docente de lu3, 
: cúreos que se han organizado en la i <:u.BnCÍa de ,as baJf3 ™ s a d a s f* e n ^ 
iunW?rsidad de Valladolid. « f i rman- , " ^ ' ^ P01" efecto moral q u . 
13o que pueden presentarse sin te-1producen los av,ones al ^ b a r d e a r 
8. ! mcw alguno como modelo y norma i 
En la corrida que hubo hov en! de lo que Hama ampliación uni-
rá poder proceder a estudiarla. 
RHONrAS EN MADRID 
desde el aire las filas rebeldes. 
la pl iza de esta cai>ital se lifiió 
ganado de Murube que dió mucho 
juego con excepción, del quinto que 
versitaria. 
Puede decirse que toda la ciudad 
ha sabido aprovecharse participan 
^alió cojo del to r i l en medio de las do en las útiles enseñanzas que pue-
dolentas protestas del público en den obtenerse haciendo esos es-tu-
Se sabe que la acción empeCotla ; nueve heridos graves y 11 leves. Srj 
con t inua rá en estos próximos días . ' carece en absoluto de datos relat: 
prosiguiendo ha¿ta donde sea pre-i vos a los bajas sufridas por las tro-
ciso. pues es necesario hacer com- pas indígenas . 
prender a loe moros que cada voz | En la zona del Oeste no ha habí-
que Intenten int imidar a has tropas j do novedad. 
NUEVO RECORO AEREO 
PARIS, mayo 8. 
En un vuelo realizo-Jo hoy el avia-
dor francés Teniente Bossoutrot pre-
tende hí 'ber llegado a una altura de 
4,600 metros ( 15,088 piés l con dos 
mil kgs. de carga, batiendo así el 
record mundial establecido el 25 de 
Octubre de 1923 por el Teniente Ha-
rris . aviador amerioano que llegó a 
2,049 metros (6.720 p ie») 
El Teniente Bossoutrot voló en un 
aeroplano francés con un motor de 
600 caballos de fiKary 
P A G I N A CATORCE D I A R I O DE L A M A R I N A M a y o 9 de 1 9 2 4 
A N O XCI1 
Hoy Pelea con Floyd Johnson el Peso Completo Romero Rojas. 
El Domingo Field Day ¡nter-Colegial e Inaugura la Liga Federal 
T R A T E M O S D E A L G O . . . . 
E l p r ó x i m o domingo es e l se-
gundo domingo de M a y o , d í a ins-
t i t u i d o p o r nuestro i n o l v i d a b l e ; 
V í c t o r M u ñ o z a l recuerdo c a r i ñ o s o 
de la autora de nuestros d í a s . Eo i 
e l " D í a de las Madres" , en que ca- j 
da ciudadano debe sentirse o b l i - ¡ 
gado a colocar una f l o r , r o j a o 
blanca en el o j a l de la americana 
o sobre la camisa, siempre en el ¡ 
lado izqu ie rdo de l pecho, en e l 
lugar que ocupa el c o r a z ó n , que es j 
e l santuario de la madre . 
La f l o r r o j a es indicadora de 
que la autora de los d í a s de l que 
la l leva e s t á en v i d a ; y si la f l o r 
es blanca, entonces esa, f l o r t iene 
perfume de recuerdo, per fume de I 
p legaria con la rod i l l a puesta en 
t ierra y el a lma puesta en ella, en 
la santa muje r que nos d ió v i d a 
y t e n d i ó sus alas blancas a los i 
cielos. 
No fué idea o r ig ina l de V í c t o r | 
la de esa d e d i c a c i ó n de veinte y 
cuatro horas del a ñ o a solemni-
zar e l c a r i ñ o a la m a d r e ; antes 
que él l a c o n c i b i ó y l l evó a la 
p r á c t i c a la s e ñ o r i t a A u n a Jarvis , 
en el segundo domingo de M a y o 
de 1913 en los Estados U n i d o s . ¡ 
V í c t o r , de e s p í r i t u t an del icado, ¡ 
t an profundamente sent imental , | 
la hizo suya, y en el Ayun tamien-1 
to de la Habana e n c o n t r ó eco i 
sincero su p r o p o s i c i ó n , siendo v i -
ce presidente del mismo, de ins t i -
t u i r en este mun ic ip io , a l i gua l que 
ya se h a b í a hecho en los Estados 
Unidos, e l D í a de las Madres e l 
segundo domingo de M a y o , te-
niendo efecto y s a n c i ó n o f i c i a l e l 
a ñ o 1 9 2 1 . 
Tres a ñ o s han t ranscurr ido des-
de entonces, y siempre, en f o r m a 
creciente, se ha ido ar ra igando l a 
nove l costumbre de la f l o r , l a 
ofrenda dedicada a la madre que 
r í e en ese d í a , con l á g r i m a s , ve-
lados sus ojos de t i e rna emocic-n, 
la grata presencia de su h i j o con 
la no ta r o j a esmaltando la sola-
pa. En e l a ñ o ú l t i m o los jardines 
de la Habana, a lguno, o algunos 
de ellos, t u v i e r o n la delicada aten-
c ión de depositar sobre los m á r -
moles de una t u m b a blanca, l a 
piadosa ofrenda de la f l o r donde 
t ienen descanso eterno los restos 
de la que c o m p e n d i ó l a m á s san-
ta a d o r a c i ó n de V í c t o r , su buena 
madre , en la n e c r ó p o l i s de C o l ó n . 
Los jardines que deseen con t r ibu i r 
a esta ofrenda en la m a ñ a n a de l 
p r ó x i m o domingo , pueden, si a s í 
lo est iman opor tuno , comunicar lo 
a esta s e c c i ó n de sports. Sirvien-
do el acto para r ememora r a V í c -
t o r en la piadosa p e r e g r i n a c i ó n , 
aunque a él siempre l o tenemos a 
nuestra vera , y a la vez, para 
consagrar una vez m á s el segun-
do domingo de M a y o como e l 
" D í a de las M a d r e s " . 
Gui l l e rmo P I . 
S S ' ™ field oay inter-c™l 
P N T I N R . R O J A S 
Y el Vencedor Tendrá 
que Enfrentarse con 
Jack Renault en el 
Mes de Junio 
H a r r i s W í l l s s e r á e l Oponen te a l 
Ganador de Este U l t i m o M a t c h 
F E L I Z I D E A D E E A C . A . U . 
LOS COLEGIALES DE HOY SERAN LOS UNIVERSITARIOS DEL MAÑANA 
N O M A S P I R A T E R I A " 
N u e v e C o l e g i o s C o n c u r r i r á n . - C i n c o M i l 
I n v i t a c i o n e s . - L a E x c u r s i ó n a M a t a n z a s 
Bajo los auspicios d© la Comisión de esos muchachos al centro donde re-
o c k B i l l l o E s t r e 
" í j 0 5 í i t o , , C u a s 
P é r e z e n u n o 
o F u g i l í s t i c a d 
r á c o n g a m ó n 
l o s P r e l i m i n a r e s 
AGUSTIN L I L L O SE EXFREXTATÍA COX JUAX OLIVA V M I K E PU-
BLES LO H A R A CON C I R I L I X OLAXO.—ESOS TRES X^UMEROS SE 
CELEBRARAX EX L A FIESTA PL\GILISTICA D E L SABADO QUE T I E -
X E POR STAR-BOUT E L M*\TCH EXTRE XED ROBERTS Y E L EX-
SOLDADO D I A Z . 
QUINTIN ROMERO ROJAS 
X U E V A YORK, mayo S. 
La primera \ataLla de la serle de 
el iminación del peso completo que 
cu lminará en una pelea por el cam-
peonato con Jack Dempsey en sep-
tiembre, se verlfLcará m a ñ a n a en 
Madison Square Garden, cuando 
Quint ín Romero, el chileno) haga su 
debut en America, con Floyd Jolin-
son, peeo completo de Idaho. 
Después de ésto, el lunes Harry 
Wi l l s , que ha sido contratado por 
Tex Rickarrl para u/r match con 
Dempsey, será puesto a prueba con-
tra Bartley Madden, el veterano pe-
so completo I r landés , en un match 
de 15 rounds en Queensboro. 
E l resultado de ambos bouts se 
observará con interés , particular-
mente Itf que dé de sí Romero, pro-
ducto no probado hasta aquí , que 
a&pira a suplantar, a Luís Angel Fir -
po como campeón sud-americano, y 
Wi l l s , que se dispone a probar qu« 
tiene derecho a ser el "lógico reta-
dor de Dompsey". 
"Wills es el favorito, creyéndose 
que dará el knock out a Maddén a 
pesar de la resistencia de este últ i-
mo, pero Johnson ha sido Instalado 
como favorito, sobre Romero a cau-
sa de su habilidad para el boxeo 
Atlétlca Universitaria, se efectuará ol 
primer Field-day Intercolegial de Cuba» 
el domingo 11 en el Stadlum Universi-
tario. 
Bbta Idea, que merece todo género 
de protección y aplauso, constituye un 
paso de avance en los deportes nacio-
nales. 
Nuestro primer centro dlocente* la 
Universidad de la Habana, la repre-
sentación sportiva de Cuba, ha querido 
contribuir al desarrollo físico y por 
consiguiente al mental, de esa pléya-
des de jóvenes cubanos que dedican su 
vida al e&tudio. 
Y como premio a esa idea, recibirá 
dentro de no muchos años el benefi-
cio de su labor. Esos colegiales de hoy 
serán los universitarios del mañana, 
que con una preparación sportiva más 
o menos buena, ingresarán en la tribu 
"caribe" para perfeccionarse y mejorar 
sus condiciones. 
Algunos habrán saboreado el néctar 
de la victoria, otros en cambio, ha-
brán aprendido a perder, formándose 
•asi el espíritu deportivo del atleta que 
gozando con ja victoria deba resignar-
se con la derrota. 
De igual manera va naciendo el amor 
cibirán la enseñanza que los prepara 
para la vida, evitándose así la "pira-
tería" que hoy exista tan denigrante 
como inmoraJ. 
Un conjunto de 123 colegiales perte-
necientes a nueve instituciones han 
querido honrar con su presencia el her-
moso Stadiüm que constituye la Uni-
versidad de la Habana. 
Hay representaciones de distimtas 
provincias. E l Colegio Monserrat de 
Clenfuegos por Santa Clara, el Insti-
tuto y la Norma| por Matanzas, y Be-
lén, La Salle, Mimó, Instituto, Acade-
mia Habana y Gran Ant l l la por la Ha-
bana. 
Cinco millares de invitaciones han si-
do distribuidas entre las principales 
familias habaneras» que deseando ver 
a sus hijos o familiares en acción, 
concurrirán el próximo domingo a en-
galanar con su belleza la magna fies-
ta deportiva. 
También numerosas familias matan-
ceras asis t i rán a dicha fiesta para jo 
cual están preparando una excursión 
de más de trescientas personas para 
animar con su presencia a los defen-
sores de la ciudad del Yumurí. 
E L P I T T S B U R G H F U E E L C L U B Q U E 
M A S J U E G O S G A i E N L A S E M A N S 
En C a m b i o e l ñ l a d e l f i a de la L iga A m e r i c a n a no G a n ó 
u n Solo Juego , P e r d i e n d o los Cinco que Ce l eb ró 
A l Cincinnatti le Hicieron el Mayor Número 
de Carreras en la Liga Nacional 
Un curioso estadlto encontramos en 
los periódicos americanos llegados ayer 
a la Habana! En el se anotan los jue-
gos que han ganado y perdido los 
clubs en las dos grandes ligas ameri-
canas, en la semana que terminó el 
domingo 4. También so detallan las 
carreras hechas por los teams y las 
que le han hecho los contrarios, así 
A C C I D E N T E L A M E N T A B L E 
S U F R I D O P O R E L F A M O S O 
S T . J A M E S 
Como saben nuestros lectores, ma-
ñana sábado por la noche, t end rá 
efecto en el cómodo y amplio local 
de Arena Colón, la gran pelea entre 
el magnífico peleador Ned Roberts, 
champion feather weight del Cana-
dá, probablemente el mejor de su 
peso que ha venido a Cuba, contra 
el ídolo de nuestros fanáticos, el me-
jor feather weight cubano, ex-soldado 
Angel Díaz, 
Díaz es bien conocido por todos, 
sabemos que es el más valiente y 
agresivo de nuestros boxeadores y 
que sus peleas siempre son de lo más 
sensacional. En su ú l t ima pelea so-
bre Joé Lombardo, nos demos t ró te-
ner flus para pelear contra todos los 
buenos de su peso en los Estados 
Unidos y en el Mundo entero. 
Roberts viene recomendado po í 
los promotores de la ciudad de New 
York, para comprobar si es verdad 
la alta calidad que por allí se dice 
tiene Díaz, y en caso de que le gane 
a Roberts, mandarlo a buscar inme-
diatamente para pelear en los Esta-
dos Unidos. 
Todos los fanát icos cubanos que 
han visto a Roberts hacer t ra ining 
en la Arena Colón por las tardes, lo 
consideran como el contrario m á s 
fuerte que ha tenido Díaz hasta el 
presente. Esperan que de no salir 
victorioso el canadiense, le dé al 
cubano la pelea mayor de su v ida . 
Ned Roberts es del mismo "Esta-
blo" que Jack Renault, su paisano, 
el vencedor de Fierro hace algunos 
meses en el Nuevo F r o n t ó n . E l mis-
mo Renault y varios expertos ame-
ricanos que han visto pelear dist in-
tas veces, lo dan como seguro ven-
cedor . 
Nosotros creemos que es muy d i -
fícil decir de antemano quién será 
el ganador, debido a la igualdad de 
la pelea y a las buenas condiciones 
en que ambos contendientes se en-
cuentran, pero de todas maneras, 
a pelea será buena entre las buenas. 
Además de esta impor tan t í s ima 
pelea, habrá tres- más en la forma 
fiiguiente: 
E L Q U I N C U A G E S I M O B E R B Y 
D E K E N T U C K Y 
Primer preliminar a seis rounds: I 
Mike Publes Vs. Cirilín Glano. I 
Segundo preliminar a ocho rouds: 
Black B i l l Vs. R a m ó n Pé rez . 
Semifinal a diez rounds: Agust ín 
L i l l o Vs. Juan Oliva. 
La función d a r á comienzo a las 
nueve en punto de la noche de maña- ! 
na sábado en la Arena Colón. 
Las localidades se encuentran a! 
ía venta y hay una gran demanda de 
ellas en la Arena Colón, Tel. A-2667. ! 
O P I N I O N D E B Í L Í Y W A L K E R 
S O B R E E L B E R B Y D E 
K E N T U C K Y 
i 
i LOUíSVILLE, Mayo 8. 
Büly Walker, que fué el que montó 
j a Bob Wooley en el primer Derby Ce 
I Kentucky en 1875, que fuó gstoailó por 
j el "Caballito Rojo Arlstd-.s', cree que 
un "Caballito" puede ga.^ir el Derby. 
Walker es aun un jinet.» entusiasta. 
Estudia atentamente la cría caballar y 
está muy versado en \nz "peligrees" 
¡ americanos. Dice que jamás vió un pn-
j tro qu-1 más se pareciese v Arístldes en 
i su forma de tres años que Altawood, 
j ol ganador de los Stakes de Bloogrj.ss 
en Li-xington el miércoles. 
10 2-5 el domingo 27 de abril, y, una 
Muchos crí t icos creen que los más ¡semana <i«sPués. el otro recorrió en el 
duros golpes de Romero decidirán la Stadlum Universitario idéntica distan-
batalla en favor suyo. Johnson, cuya!cia en 10 3-5 SIN. QUE LOS SOP1OS DE 
incapacidad para respaldar su intre- Eo10 10 ayudaran en e| camino 
¿ T e n d r e m o s e n C u b a D o s E m u l o s 
d e P a d d o c k s i n S a b e r l o ? 
Pancho Arango y J o s é Ba r r i en tos , dos grandes sprinters , h a n m e j o -
rado mucho desde la t e m p o r a d a an te r io r de pis ta y c a m p o . Es 
m u y dif íci l predecir , sin antecedentes l ó g i c o s , cua l t iene la m a -
y o r ve loc idad . S e r í a m u y aconsejable una car re ra entre ambos, 
para la cual tengo escogido desde ahora m i ga l lo . E l c ron i s t a n o 
tiene mucha fe en los t iempos y c o m p a r t e la t e o r í a de u n i lus t re 
i r l a n d é s respecto a los quintos de segundo. 
en Oriental Park para tomar el tiempo 
es la de 400 metros, pues el sonido del 
disparo tarda algunos instantes para 
herir nuestros tímpanos, el fogonazo, 
hecho con balas o cartuchos ordinarios, 
no produce gran cantidad de humo y 
es muy pesado distinguirlo contra el 
fondo plomizo de las cercas exteriores 
que en un tiempo fueron blancas del 
¡Pancho Arango y José Barrientos! 
Son estos los nombres que se encuen-
tran a flor 'de labio de los que conti-
nuamente me interrogan si en Cuba 
tendremos dos Paddocks, pues el uno 
con viento corró loe 100 metros en 
E L B O S T O N L E G A N O A L 
W A S H I N G T O N 
pidez con wna decisiva habilidad pa 
ra el "punch" le ha costado el ser 
derrotado hasta aquí , está tratando 
de resurgir, ' desoués de haber reci-
bido el knock out de Jess Wl l l a rd 
y Jack Renault. 
Según el programa de Rí.ckard, el 
que gane en la pelea de Romero-
Johnson será opuesto a Renau,lt en 
junio. E l vencedor en esa lucha h a r á 
frente a Wi l l s para decidir quién 
será el adversario de Dempsey en 
la lucha que el promotor ahora se 
propone pmsentar en septiembre, en 
los 30 acres de Boyie. 
B - 0 2 
Luis Molina, Habana.—Cy WlHIams 
del Philadelphia. 
BOSTON, Mayo 8. 
Kl trijiey que John Collins le batsó a 
Waltcr Johnson en el primer Innng lo 
valió al Boston dos carreras y fuó lo 
más notable de la victoria de los Red 
Sod sobre el Washington hoy, 4 a 2, 
Ethmke contuvo a los visitantes en cin-
co hits. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Washington . . 010 010 000— 2 5 0 
Boston 201 010 00x— 4 >! 2 
Baterías: Johnson y Ruel: Bhttllcl y 
O'Neill. 
O T R A V I C T O R I A D E L S A N 
L U I S A M E R I C A N O 
LOUISVILLE, Ky . , Mayo 8. 
Los amantes del sport, proceaenics 
de muchas partes del país, se están 
preparando para venir a LoulsviHe en 
número tan considerable con el objeco 
de presenciar el quincuagésimo Der!>y 
de Kentucky el 17 de Mayo, que los fe-
rrocarriles tendrán que prestar el más 
extenso servicio, según dijeron hoy ips 
directores de las compafilaf. 
Muchos carros prlvadot y más de 
treinta trenes especiales están llegando 
con multitud de fanáticos del turf . 
Mrs. W. K. Vanderbilt. Harry Sin-
clair y Harry Payno Whitney, de N;i-2-
va York; Albert Foreman, banquero do 
Chicago, y Frank Marin, dueño del club 
de Detroit, figuran entre los que ya 
fcan hecho arregjos para l'.egar aquí en 
carros privados. 
CLEVELAND, Mayo 8. 
El San Luis ha gaviarlo tres do los 
cuatro juegos al Cleveland con el dr) 
hoy, 4 a 1. Wlngard, pteher rer-luta, 
contuvo a; Cleveland en seis hits -11:5 • 
¡ persos. El manager Slsler fué el cau-
sante de la victoria. Con cios outs en 
el primer inning d¡6 un single y robó 
la segunda, apuntándose la carrera por 
el singlo de Me Manus. En el qu«ntj, 
con dos outs, Slsler dló su orlmer borne 
run de la temporada, ^emmlo ElUrbe 
en base. 
Anotación por entradas: 
C. H. 3B. 
San Luis . , . 100 120 000— 4 8 0 
Cleveland.. . . 000 100 000— 1 0 
Baterías: Wingard y Severcld; Smltli 
y L . Sewell. 
J. González, Vedado.—El hand ball 
que se juega aquí es distinto al que 
se juega en otros países. Lo que ge-
neralmente s© practica en la Habana 
es peloteo a mano. El campeón de sin-
gles del año pasado en el Norte fué 
Joe Murray, de San Francisco y en pa-
rejas, Lathe y Serenberf, de Detroit. 
Sí, señor, conozco la reglamentación y 
si la necesita, puede venir por aquí 
a copiarla. 
Un Clenfueguero, Clenfuegos, —To-
dava no se ha publicado, es más, el 
Anotador Oficial, señor "Manolo" Mar 
tínez nos dijo que no estaba confec-
cionado todavía. Cuando lo esté, lo 
publicaremos igivil que hicimos con 
el do la Liga Nacional. 
J . M . Rodrgnez, Habana.—Ya lo he 
mos dicho varias veces: Fonseca no es 
cubano. Ese es su segundo apellido. 
Se llama Lewis Albert Fonseca. Na-
ció en Oakland, California. 
P E L E A S E N T R E F Í Ñ E S 
Algunos han pretendido de que yo 
exponga mi opinión respecto a la ma-
yor velocidad del Marqués o del Cari-
be, como si se tratada de Zev e In Memo 
Hipódromo, y por úJtlmo el movimien-
to de los corredores vistos de frente, 
igual que sucede en la carrera de dus 
furlones de pursangs, es difícil de 
apreciar en ej primer momento. 
En los 800 metros sucede algo pare-
hublesen corrido dos carreras cido Pero en este caso 8i es Posible riam que 
maravillosas en Belmont Park y Chur-
chlll Downs, sin pensar que no hablen-
do contemplado la hazaña de Barrien-
tes y sin que ambos hayan competido 
juntos en ocasión alguna durante fil 
año, mi criterio, aunque fuera funda-
do en más o menos lógica, tendría 
que ser tildado forzosamente de par-
itidarista. Aemás, correría el peli-
gro de estar por completo equivocado. 
Debemos partir de la base de que 
en Cuba, con todo el respeto debido, 
andamos todavía en pañales en cuantj 
a la maquinarla Intima de los field 
days se refiere. 
Las distancias son medidas con en- j dios furlones 
tera buena fé, pero, no contando con 
el cuerpo de expertos oficlaJes que pa-
ra detalle tan importante se requiere, 
es posible que en algunos casos haya 
habido su grave equivocación. 
TRC^xEZOS DEL OriCIO 
Los cronometradores no se les colo-
ca en la posición más favorable para 
desempeñar su cometido, los rejojes no 
se examinan con anterioridad para 
apreciar si andan con la debida exac-
titud y los disparos de pistola no pro-
ducen el fogonazo ni la nube de pól-
vora necesarios para serylr Instantá-
neamente ee gula a los que han de 
echar a andar los relojes. 
Las pistas de Oriental Park y del 
Stadlum UnlversitarV» son, por otra 
parte, muy diferentes y .tienen necesa-
riamente mayor o menor declive. 
Además, aunque peque de ignorante, 
yo nunca he creído en Jos quintos de 
segundo que aparecen en los cronome-
tradores manejados por las pecadoras 
manos de los hombrea, y aun los c í -
tricos que se han do emplear en los 
futuros Juegos Olímpicos de París, tie-
nen que ser muy exactos para no dar 
lugar a un error tan infinitesimal co-
mo lo es el de un quinto o un déci-
mo de segundo. 
Por larga que sea la experiencia á«j 
los cronometradores y la prontitud con undo ei aflt, pasado en las competen-
que se den cuenta de una arrancada, cjas. de senlors, porp ambos han ad».-
es prácticamente imposible que i'O | lantado mucho en su forma. El corre-
transcurra un quinto de segundo micii- dor vedadista lo he visto varias veces 
tras sus ojos divisen el fogonazo, !o en a^ian y ht podido darme cuenU 
apreciar, por dibujarse en relieve las 
figuras de los corredores cuando Ini-
cian éstos la carrera. 
Por otra parte, mi experiencia en -las 
carreras de caballos con los tiempos 
es que no debe dárselo demasiada Im-
portancia. MI pesimismo creció extraor-
dinariamente desde el día en que v i 
que cronometraron al penco de Llbo-
rlo en 1.13 y fracción en los seis fur-
lones, debido casi seguramente a un 
mareo mental de| Dr. Ashe de Iniciar 
la marcha de su reloj cuando los ja-
melgos andaban por la histórica mata 
de mangos que marca los cinco y me-
En Oriental Park hemos visto a me-
dianías como^ Chief Sponsor correr la 
milla en 1,38, cuando en su perra vida 
ha logrado repetir tales hazañas en 
los Estados Unidos, aunque esto pu-
diera atribuirse a la ligereza de la 
pista de Marianao. 
El ce|ebre Midway, que recorría la 
milla y dieciseisavo en todas sus sa-
lidas de Churchlll Downs en menos de 
1.45, soportando grandes pesos, no pu-
do con una pluma encima vencer eu 
Saratoga,N cuya pista es aun más lige-
ra, a Ornar Khayyam al navegar este 
As equino idéntica distancia en 
1.45 3-5. 
MILAGROS QUE SUCEDEN 
Para todos los fanáticos hípicos no 
es una sorpresa que el vencedor de 
una determinada carrera en 1.07 2-5 y 
el de otra corrida la misma tarde en 
1.08 3-5, al estrechar lance algunos 
días más tarde, resulte triunfador el 
que peor tiempo lia demostrado. 
Sería por lo tanto una necedad de 
mi parte, con solo el antecedente de 
unos tiempos invertidos en recorrer 
la distancia de 100 metros en distintas 
piiátas, exponer mi opinión re»peato 
de la velocidad de Arango y Barrientes 
Cierto que e] primero venció al se-
H A SI.DO RETIRADO D E L DERBY 
NUEVA YORK, mayo 8. 
E l grupo de ejemplares de tres 
años que se preparaba para comba-
t i r en los clásicos primaverales del 
turf , recibió un tremendo golpe hoy 
cuando St. James, el célebre potro 
de George D. Widener t e rminó co-
jeando después de una práct ica y 
fué retirado del Preakness y Ken-
tucky Derby, las dos carreras de 
$50,000 para las cuales había sido 
instalado favorito. 
St. James se inut i l izó temporal-
mente después de correr u,na mi l la y 
un octavo en la pista de Jamaica, 
y sus condiciones físicas eran tales 
que su entrenador Jack Joyner, no 
t i tubeó un instante para ret irarlo 
de las dos pruebas en que ten ía q w 
competir dentro de la p róx ima quin-
cena. 
La lesión sufrida por el potro de 
Widener es una más de la larga se-
rie de accidentes a que han estado 
sujetos los candidatos para el Preak-
ness y él Derby ú l t i m a m e n t e en las 
pistas del Este y de Kentucky. Sa-
razen, la famosa jaca de Vanderbilt 
que t a m b i é n era considerada como 
un fuerte candidato para tr iunfar , 
fué escrachada al resultar vencida 
por el potro Bracadale, del Raneo-
cas Stable. 
La desapar ic ión de la l ista de can-
didatos de St. James y Sarazen, de-
jan a Wise Councellor, la lumina-
ria de Kentucky, como el favorito 
indiscutible para el Derby: pero en 
estos ú l t imos días t ambién han 
circulado rumores alarmantes res-
pecto a la forma de este potro, .que 
se dice no es del todo satisfactoria, 
hab iéndose aumentado las dudas de 
los fanát icos al ser inesperadamente 
retirado Wise Councellor de una ca-
rrera en que debía competir ayer en 
Pímiico. 
como los hits y los home runs balea-
dos y los errores cometidos. 
Con ese curioso score se podrá ver 
que el Pittsburgh ha sido el ' nine" qUe 
en la Liga Nacional ganó el mayor 
número de juegos en la semana pasa-
da, y que el Filadelfia, en la Liga 
Americana fué el que más perdió, pue8 
ni una victoria pudo contar en ese ea-
pació de tiempo. 
El Clnclnnatl hizo en total 24 ca-
rreras y sus contrarios le anotaron 
30, pero a pesar de ello, de los seis 
juegos que efectuó ganó tres y per-
dló otros tantos. 
El St. Luis fué el que mayor nú-
mero de películas cuadrangulares se 
anotó en el circuito americano con g 
y en el nacional, el Brooklyn, con 5̂  
Véase a continuación el estado a que 
nos referimos: 
L I G A N A C I O N A L 
Clubs 
New Tork. 
Pitts . . . 
CIncl. . . 
Brooklyn . 
Chicago. . 
Boston . . 
S. Louis . 
Filadelfia . 































28 8 27 3 
Totales . . 23 23 205 445 65 205 18 
Clubs 
L I G A A M E R I C A N A 
G F C H E C C hr 
Boston . . . 
St. Louis . 
New York. 
Wash. x . 
Chicago . . 
Detroit . . 
Cleveland . 
Filadelfia , 

























20 20 233 419 55 225 23 
COMPILACION DE AMBAS LIGAS 
Clubs G P C H E C C h r 
Nacional. . 23 23 205 445 65 205 18 
Americana . 20 20 233 419 55 225 23 
Totales . . 43 43 438 864 120 430 41 
L O S M A T C H S D E P O L O E N 
J U E G O S O L I M P I C O S 
R O B O E N P A R I S A LOS 
A T L E T A S A M E R I C A N O S 
PARIS, Mayo 8. 
Seis naciones competirán en ]y¿ 
matchs de polo olímpico, cuyas inscrip-
ciones se cerraron esta noche. La ins-
cripción de Inglaterra sw recibió por te-
légrafo minutos antes de la hora .'ndi-
cada para cerrarla. 
Otras naciones que competirán serán 
Estalos Unidos, Argentina, Méjico, 
Francia y España. 
La .competencia se abre el 19 de Ja-
nio y teimlna el 4 de Julio. 
P A N C H O V I L L A O Z 
En la clínica del Dr. Benigno Souza. 
se encuentra operado el conocido cjub-
man y popular yatlsta señor Pancho VI -
llaoz, amigo mujy querido nuestro, 
quien por fortuna convalece ya, fuera 
completamente de peligro. 
Sentimos verdadero regocijo al saber 
que, por el presente, Pancho Villaoa 
continuará navegando en los veleros de 
todas las categorías. Ubre completa-
mente del apéndice traidor que le hizo 
perder más de una regata. 
Fe|icItamos al ilustre doctor Benig-
no Souza, gloria de la cirugía cubana 
por el nuevo éxito logrado, y al amigo 
Vlllaoz por haberse puesto en condi-
ciones de continuar empuñando el t i -
món. 
PARIS, Mayo 8. 
Unos ladrones entraron hoy en el 
cuarto donde se guarda el vestuario del 
team de foot ball americano olímpico, 
en el Stadium de Colombes. y despoja-
ron a los jugadres de todos los obje-
tos de valor que tenían, unos cinco mil 
francos y varios centenares de pesos en 
moneda americana. 
Los jugadores estaban muy desden-
solados ron mtivo de la pérdida de sus 
alhajas, entre las que había relojes y 
medallas ganadas en torneos atlétlcoa, 
que ellos apreciaban mucho. 
P R I N C E T O N L E G A N O A 
N O R W I C H 
NUnVA YORK, Mayo 8. 
El team de polo de PrinocOn íe pat'í 
a Norv.lch, 12 goals contra 2. en un f.r-
neo inter-unlversitarlo por el campeo' 
nato en Port Hamilton hoy. 
A L O S H I S P A N O F I L O S 
Se avisa ro r este medio a todos 
los socios del "Club D. H . A . " , av).e 
el próximo sábado día 10, embarcan 
rumbo a Pai*ís nuestros estimados 
amigos los señores Pepín Mcnéndez 
y Bernardinr Miguez ( " E l Tanque") 
que tantas glorias supo conquistar 
para su equipo, y sieudo el deseo de 
muchos asociados el tributarles una 
digna despedida, ruego a todos los 
hispanófi los concurran como un so-
lo hombre a nuestro local social, el 
sábado» a la 1 p. ni. 
Por la Sección de Propaganda: 
Venancio López Jr. 
Secretario P. S. 1L 
El domingo pasado los muchachos 
de Club Deportivo de 'La Noche" die-
ron una gran exhibición de boxeo, en 
el ring de la Arena Colón. i pasan'el correspondiente aviso al ce-
Todos los que asistieron a Presen-' rebro y é8yí por medio de jos centros 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G R A N D E S L í G A S 
RESULTADOS DE LOS JUEGOS CELEBRADOS A Y E R 
IrXOA KACIONAX. 
Iodos los juegos a n u n v i l c ; en la 
I.kM Nacional fueron susv?.i inl > j por 
lluvia. 
L X G . - - . - . M E R I C A N A 
Filad Ifii-New Tork (Uuv i i ) . 
Bostcr. 4; Washington 
Detroit-Chicago í l iuv 'a) . 
San Luis 4; Cleveland l 
de ello, el Caribe me consta por ma-
nlfestaclcme.s de mi jefe y compañero 
ESTADO A C T U A L D E L C A M P E O N A T O EN A M B A S LIGAS 
ciar dichas' peleítas no cesan de el0-1 Nerviosos, ordena al dedo que oprlm.i j c.ulljeri110 pj 8e encargó de hacer 
glar la buena labor realizada entre l a s - j resortc que pone en movimiento el 
cuerdas por las "estrellas del maña-
ismo sucede en las llegadas 
El próximo domingo por la tardo, 
empezando a las dos, se efevtuarán 
otras ocho peleas, figurando en el pro-
grama el campeón Kid ChocolaU-, que 
tendrá por contrario a Young Strlb-
bling, perteneciente a los "Jóvenes de 
Progreso". 
. Además pelearán Kid Armandlto con-
tra Kld Joaqulíüto, Boy López contra 
Kid Tay'rfrr, Harry ICab&»«.€f contra 
Larry Kstridge, Kld La Rosa contra 
Young S^n Langford y Bil l Carpen-
tler contra JImmy Finley. 
Dado el entusiasmo reinante y la 
bueua exhibición dada el domingo pa-
sado, es de esperarse que los fanáticos 
invadan de nuevo el anfiteatro de la 
calle de • Zíilueta, para presenciar cs»-
tas sensacionales peleíta* ehtre estos 
maravillosos muchachos 
la Información del field day Univer-
sitario del domingo 4 de Mayo niieii-
tras yo aáístía a los encuentros de ba-
se ball en Ferroviario Park. 
Por todo lo que llevo expuesto, mien-
tras ño «e encuentren en la pista, 
reservarér para consumo particular mi 
opinión en la materia, aunque no así 
la que sustento respecto a los quintos 
pues mientras algunos opr.men el r e 
L r t e un instante antes de cruzar la 
meta el ganador, otros esperan a que 
el atleta se Heve la cinta con el pe-
cho, favoreciendo y • perjudicando res-
pectivamente estas dos operaciones al 
corredor. 
También hoy que tomar en consid--- i de compb 
ración el sistema nervioso de los cric- que. después de mirar con gran déte-
nos, que los impulsa a no emplear el | nlmlcnto una glrafa en un jardín zoe-
debido método y calma en el manejo I lógico, se volvió hacia su compañero 
del reloj, sin contar con que en oca- para decirle: "iPa.ll. thcy can't fo.il a/i 
slone» la simpatía mueve Inconsciente-• Irishnmn I don't belave thir Is inny 
• y décimos de segundo, en lo que estoy 
e- i leto acuerdo con el Irlandés 
N. ,T. 
¡pin t . 
Ct) .* . 
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mente a mejorar los tiempos, sin que 
medie malicia ni que se hayan puesto 
de acuerdo anteriormente los cronome-
tradores. - • 
L A A R R A N C A D A J3H I JOS 400 
La carrera -más dlftcil que se corre 
slcli animal*'. (1). SAIiVATOR, 
NOTA:—(1)-^ Traducción.: "¡Patrl-
ció'., no sa puede engañar un Irlandés. 
No creo que exista tal clase de ani-
mal" Vale. 
JUEGOS ANUNCIADOS P A R A H O Y 
I - I G A N A C I O N A L XJICTA A M S B X C A N A 
Chicago en Pittsburgh. A\i;>Miigton en New York. 
San Luis en ( ¡n •.r.r'ati. No hay más juegas sciV 
No hay más juegos sela-11 «y. « 
\ 
ARO X C I I D I A R I O DE L A M A R I N A M a j o 9 de 1924 PAGINA OUINCE 
1 
Mañana Será el Encuentro Kid Roherts y Díaz en Colón Arena. 
La Lluvia Impidió Ayer Todos los Juegos en la Liga Nacional 
P O R L O N U M E R O S O Y D I S T I N G U I D O D E L A C O N C U R R E N -
C I A , L A N O C H E D E A Y E R P A R E C I A N O C H E D E 
G R A N D E S Y E M O C I O N A N T E S T R A G E D I A S E N 
E L P A L A C I O D E L O S G R I T O S 
Se minoraba que el Gladiador Ca t a l án entrará en funciones el sábado 
próximo.—Como la sabía cátedra d i ó el dinero barato contra los azu-
les, pues ganaron los azules .—Después de un enorme peloteo, Juaristi 
y Gómez, dejan a Ruiz y Marcelino en 28. ^ 
A y e r F u e r o n N o m b r a d o s l o s J u e c e s y O f i c i a l e s 
Q u e A c t u a r á n e n e l G r a n F i e l d - D a y I n t e r - C o l e g i a l 
Q u e C o m e n z a r á a C e l e b r a r s e M a ñ a n a S á b a d o 
PARA I A S CARRERAS DE 8 0 0 METROS, 1 ,500 Y LA DE RELEVO NO t i A 8 R \ ELIMINACION 
L A E M P R E S A D E L G R A N H A B A N A - M A D R I D 
C A M B I A L O S D Í A S D E L A S 
F U N C I O N E S E L E G A N T E S 
PALOS DE CIEGO 
Aunque no era noche fenomenal, 
lo parecía por la numerosa concu-
rrencia, por la a legr ía que flotaba 
en el ambiente y por el entusiasmo 
que reinaba en los espí r i tus fanát i-
cos, que cada día ee exaltan más con 
el vaivén de la pelota, el t ráfago de 
los partidos, la . dislocación de las 
rachas, la conmoción de los empates 
j los saltos macabros de lae t rág icas , 
las cuales se conocen, aunque sea de 
lejos, por el rugido que se ahoga en 
lodas las gargantas, incluso en las 
gargantas de las cisnps. que cuando 
cantan se mueren. Y cada noche más 
eeute, más aplauso, más delirio, más 
demencia general. Un verdadero en-
canto encantador, que a todos nos 
tiene cautivos, sin pensar en todo 
el día en otra cosa. Del gran depor-
te, de BUS viriles peripecias, de sus 
emociones y de sus originalidades son 
la mar las gente? que van hablando 
golas por la calle. 
Digo todo lo que digo anteriormen-
te, porque la verdad, no sé qué voy 
a decir del primer p&rtido de ano-
che; pues partidos malos abundan de 
cuando en cuando; pero como el in i -
cial de ayer, en el Palacio de los 
Gritos, se rá difícil que se dé en todo 
el a ñ o . Lo disputaron de blanco, Un-
zueta y Erdoza I V , contra los de 
azul, 'Tabernilla y Odriozola; no 
crean ustedes en j amás de los jama-
ses que los blancos salieron hechos 
un par de panteras de Java, de las 
que peloteando fenoménicamente , no 
«leiavan pelotear a los azules. Nin-
gún de eso. F u é que los azules es 
tuvieron tan negaos, que no dieron 
una n i ninguna. Máa que gente de 
pelota, cesta y alpargata, pa re t í an 
dos ciegos que aspiraban al primer 
premio de un concurso de palos de 
ciego. Porque dando palos estuvie-
ron hechos par de fenómenos. No 
reírse n i mucho menos sonre í rse , 
porque se quedaron en 10. 
Un d ía es un día, que decía un bo-
rracho de mi t ierra que se emborra-
ch/ba todos los d í a s . Unzueta bien. 
El I V muy bien. 
OTRO SEGUlíDO FORMIDABLE 
Salieron los señores que debían pe-
lotear loa treinta tantos de la se-
gunda, que eran muy señores nues-
tros. De blanco, Ruíz y Marcelino y 
de azul, Juaristi y Gómez, el protec» 
tor de los héroes Yeyo y Pelayo. Y 
las gentes entraron en tanta cavila-
ción que se pusieron tontos de la ca-
beza; pues sin encomendarse n i a 
Dlog n i al diablo, salieron dando el 
dinero más barato por los blancos 
que las sardinas cuando hay riba-
zón. Ellos no pensaron que todo de-
pendía del estado en que viniera la 
cesta del valiente Juaristi , que por 
valiente y por voluntarioso, debía te-
ner más seguridad. 
Comenzaron. Los azules, como si 
no hubiera blancos en la cancha, h i -
cieron la una; hicieron lasados; h i -
cieron tres, cuatro, cinco y seis; y 
los blancos sin estrenar el flus. Pen-
samos que iba a eeguir el concurso 
de palos de ciegos, iniciado en par-
tido prólogo del jueves; pero since-
ramente confesamos que pifiamos j 
con un cantillo completamente des-1 
¡ca lab ran te . Los dos blancos puestos 
¡en sí, comenzaron a alternar con los 
azules y en una alternativa muy arro-
gante de las dos parejas, sobrevino 
lo que nuede y debe sobrevenir cuan-
do se pelotea .̂ on r íñones , lín empate 
en cnco que t amba ló el f ron tón . 
Habían peloteado con gran equll i-
jbrio y siguiendo mascando de lo mis-
jmo tan bravamente que los empates 
ise aplaudieron con locura en doce y 
jen el numerito de la guasa y sus 
'cuatro clases. Lo fatídico del nume-
rito no conmocionó a las parejas; 
continuaron paloteando los cuatro 
ruciamente, valerosamente, enérgica-
mente; los azules dominando el tan-
teo; los blanco^ por d e t r á s ; por de-
j t r á s hasta que le d i e ron ' l a vuelta 
volviendo a los empates: iguales 
la 22. 
Siguen; cada ves más crecidos; 
jcada vez más va len t ía ; cada vez con 
más agallas; se peloteaba en todos 
los cuadros con espanto; Iguale? a 
25 y a la par en 26. Las palmas 
echaban humo. 
Avanzan lo? azulee y ganan. Y 
los blancos se quedan en 28. Los 
cuatro en fenómenos . Hicieron un 
enorme partido. Y los que habían 
dado el dinero de 20 a 10 se queda-
ron en la inopia. Como estuvo muy 
bien Juari?ti. que era la incógni ta , 
pues el partido salió azul. No había 
razón en dar el dinero de manera 
tan descabellada. 
T AS QUINIELAS 
E l Menor de los Erdozas, que es 
el Fenómeno Mayor según dicen laf 
gentes, le da ahora por repetir en 
las quinielas. 
Y la segunda se la llevó Taber-
n i l l a . 
Se rumoraba que el Gladiador 
Cátalas e n t r a r á en íunciones fenome-
nales el sábado p róx imo. 
Fernando RIVERO. 
F R O N T O N J A I - A L A I 
VEGENES 9 SE M A Y O 
• LAS 8 1 2 ?. M. 
Los jueces que actuarán en las Com-
petencias de Campo y Pista que se 
celebrarán, como hemos anunciado, en 
el Stadium de los Kstudiantes, son en 
su mayor parte muchachos que cursan 
sus estudio^ en nuestra Universidad 
y que conocen a fondo lodo lo que se 
relaciona con los sports. 
Véase a continuación los nombrados 
en la junta celebrada por la Liga In-
ter-Colegial de Cuba en la noche del 
lunes 21 del pasado mes de abril. 
Referee: Mr. J . H . Kendrigan. 
4 Inspectores: O. Campuzano, L . 
Martínez, M . Corrales, H . Aguilera. 
3 Jueces de llegada (primer lugar): 
A . Castroverde y J. Barrieijtos. 
2 Jueces de Llegada (segundo lu-
gar) A. Sánchez y - J . A . García. 
2 Jueces de Llegada: (tercer lugar): 
M . L . Landaluce y J. Rodríguez 
Knight. 
3 Tlme-keepers: Dr. J . F . de la Ca-
rrera, José Helder, O. Fornaguera. 
1 Ordenador de Carreras: J . Cristo-
fol . 
1 Juez áe Campo (primero): J . So-
lomon. 
2 Jueces para saltos (alto, largo, con 
garrocha y triple): A. Ohomay, M . P. 
Mesa. 
2 Jueces para lanzamientos (Risco, 
peso y jabalina)-: V. Quiñones, M . Pé-
rez Díaz. 
I Compilador y Delegado de Prensa: 
M . Fernández Araoz. 
3 Anunciadores: A. Ojeda, J. Beri-
ciartu, T. Figarola. 
3 Scores: J. Olaechca, C. Robreño, 
A. Portocarrero. 
1 Juez de Salida: R. Notario. 
2 Médicos: Doctores Clemente Inclán 
Raúl Masvidal. 
IsAS EtmiNAClOlTES Í L E S A N 
MAfíANA 
Mañana sa&ado, 10 de mayo, a las 
dos, darán comienzo las eliminaciones. 
Tees entidades que defenderán el ho-
nor de los colr-giales del interior de la 
República, estarán fn esta capital en 
las primeras horas de mañana con sus 
atletas listos para tomar parte en los 
preliminares de doce de las quince com-
petencias a ^ue se ha convocado 
Competencia número 11 
CARRERA DE 5,000 METROS 
1. —G. Barcelo L . s . 
2. —F. Valdés C.M. 
. 3.—A.. Díaz C.M. 
4.—A. Wrves I . M . 
6.—D. Ochoa I . H . 
6. — I . Pertierra C.B. 
7. —A. Espinosa C.M. 
8. —R. Montero M . H . 
9. —D. Rodrigue? C.B. 
10. —R. Soler I . M . 
11. —A. Benltez 'C .B. 
12. —G. Blanco I . H . 
13. — M . Espinosa I . M . 
14. —A. Jardín L.S. 
15. —F. Companiony I-.S. 
16. — i . Menéndez G.A. 
17. —E. Tomeu G.A. 
18. — M . Gómez G.A. 
Competencia número 14 
CARRERA DE 800 METROS 
L E W 1 S , T O D A V I A C A M P E O N 
P O R D E S C A L I F I C A C I O N D E 
S U A D V E R S A R I O 
En lu^ar de celebrarse los viernes se c e l e b r a r á n los lunes. — El 
acuerdo fué aplaudido por el tanat ismo. Hoy , el ú l t i m o viernes. 
Hermosa docena del in ic ia l . L o ganaron Elena y Elisa. U n gran 
r r t i d o . Diez empates morrocotudos . T r iun fan Angel i ta y Con-
s u d í n . Mercedes y la Leona, de jaron en veinte a Tomasita y Lo-
l ina . La tristeza del destierro. 
C.'.MSIO DE LAS rUNCIONES 
ELEGANTES 
BOSTON, mayo S. 
Ed. Straaglcr Lewás conservó er 
de lo blanco, lo estuvieron de mal, 
cuando no de peor, las dos azules, que 
1 peloteando triste y pobremente, fueron 
Cuando llegamos al balcón de Pila- ; tras de las blancas y por un casual 
tos. y ocupamos el sillón püateante quedaron en 20. 
que por derecho de pelotear montañas ' La Reina estuvo más neurasténica 
de cuartillas durante quince años nos1 que si estuviera en el destierro. 
L A S Q U I N I E L A S 
Otra vtz Regó de rodillas, tocando al 
cielo las palmas en acción de gracias. 
Santa Matilde se llevó la primera. 
-D. Rodríguez 
-E. Corcuera 
3. —R. Sojer 
4. —R. Karman 
Santa Cruz 
No re ra 
7.—R. Montero 
PRIMER PARTIDO A 26 TANTOS: 
TTnzneta 7 Arlstondo, blandís, 
contra 
Mallagaray y Odriozola, aiules 
A sacar blancos 7 azules del 9 1 2 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS: 
Erdoza Mayor; Machín; 
Elola; Abando; 
Arlatondo; Saisnmendi 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS: 
Salsamendl 7 Erdoza Ma7or, dantos, 
contra 
Elola 7 Machín, aíujes 
A sacar blancos 7 azules del 0 1 2 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS; 
Angel; Odriozola; 




I . M . 
I H . 
G.A. 




N M . 
I . H . 








8. —J. Fresnedo 
9. —O. Uamls 
10. —J. Pratts 
11. — L . Blanco 
12. —A. Wrves 
13. —A. Terruy 
14. —C. Ibarra 
15. —J. Tañes 
16. —R. Santana 
17. — M . Gómez 
18. —C. Parajón 
19. —G. Gotl 
Competencia numero 15 
CARRERA DE 800 METROS 
(4 hombres por Colegio) RELEVO 
1. —Colegio de Belén. 
2. —Escuela Normal de Matanzas. 
3. —instituto de Matanzas. 
4. —Colegio La Gran Antilla 
5. —Colegio La Salle. 
6. —Colegio Mimó. 
7 . —Instituto de la Habana. 
8. —Colegio Monserrat. 
PROGRAMA COMPLETO 
Mañana publicáremos el programa 
Estas pruebas iniciales estarán ter- ( completo de los eventos, incluyendo el 
minadas am^s de las.cinco de la. tar-1 nombre de los colegiales que tomarán 
de y se celebrarán en el siguiente or- parte en cadJT une» de ellos y el orden 
den: ) en que realizarán sus ejercicios. 
corresponde, y amable y graciosamen-
Vi te nos lo conceden la? empresas, sa-
, ludamos a la manera que saludaba 
campeonato de lucha libre del mun-. N.erón a las n)uUitudes que se reu. 
do al ser descalificad"> su contrario i f a n en e, CjlV0 a ver cómo ,as fieras • Gracia, muy graciosamente, la según 
Stanley Stasiak. desp-iés de ganar'se tragaban 1(js b.stekes de lofl probesida. 
la primer caída. Stasiak fue acnsa"1 crjst¡anos y* devuelto el saludo con | Hoy peloteamos el último viernes ele 
do por el referee de i.aber puesto el j su .Ave ' r { i . : x r , correspondiente y tu- gante en el gran Habana-Madrid 
pie sobre el cuello de Lewis y de ¡ d(( t.()mt,nzA e] vaivén. yalieron pelo- D O ^ P E R N A N I 
haberle pegado a raíz de lanzarlo teando )ag njñag del inicial 
contra el suelo cuando reanudaron t Angelitf, de, )Vrro desde su palco> 
h\ lucha para decidir la segunda j saluda gentjlniente saca de su 
caída. : tabaquera de oro dos tabacos estupen-
Los segundos de ambos y garios dos y Kenlilmente me lüS tlra> Como 
policías se lanzaron al r;ng donde tiran ^ tnorm{.s afiok,nados a ios 
yacía Lewis, inerte al parecer., y gandes toreros en la hora del triun-
arrastraron#a StasiaK cuya act i tud ' y de |ag palmas 
parecía amenazadora. El fallo del1 .olé ¡04 lnr̂ rosi 
referee, a jivzgar por las apariencias, 1 Ijo8 tabacus en el pape, arisíocr¿. 
fué aprobado por el pablico acogién-; tit.o en (iue viajarori envUeitos, traen 
dolo con aclamacionos la generali-
dad de los presentes. 
. R O N T O N H A B A N A . M A D R F / 
Competencia s 
1— Carrera de 200 m, con obst. (5 pruebas). 
2— Lanzamiento dt-l Peso. 12 libras 
3— Salto Alto con la Garrocha . . ; 
4.—Carrera de 50 in. (3 pruebas) 
5—Carrera de 400 m. (2 pruebas) 
G—Lanzamiento del Disco 
7—Salto Largo con Impulso 
SCarrera de 100 m. (3 pruebas) 
9.—Salto Alto con Impllso 
10— Lanzamiento de la Jabalina 
11— Carrera de 200 m. (3 pruebas) 



























F O R T U N A E H I S P A N O 
J U G A R A N E L D O M I N G O 
EL PRIMERO LO HARA CON 
LOS CATALANES Y EL SEOTTN-
DO CON LOS ASTURIANOS 
Orden de los Juegos que corr»s-
penderá jugar el próximo Domin-
go dia 11 del r.ctnal. 
A las 9 a. m. Castellano-His-
pano. Campeonato de Reservas. 
A las 10 7 15 a. m. Hatney-Can-
tabrla (Serie A) segunda catego-
ría. 
A las 12 7 45 t>. m. Centro Ga-
llego-Oljonés. (Serle B), segunda 
categoría. 
PRIMERA CATEGORIA 
A las 2 7 15 p. m. Portuna-Ca-
talufia. 
A las 3 y 45 p. m. Hlspano-Jn-
rentud Asturiana. 
L O S C I N C O P R I M E R O S B A -
T E A D O R E S D E L A S G R A N D E S 
L I G A S 
L I G A I T A C I O N A L 
una noticia. Angelito del Cerro hace 
saber a los fanátlius dementes y a las 
fanáticas, fenómenos de elegancia y de 
belleza, que se acabaron aquellos vier-
¡ nes tan animados, tan ruidosos, tan 
aristocráticos que se celebraban en el 
1 Napoleón de los frontones. Quedan su-
primidos por ahora. De manera que 
I hoy peloteamos el último viernes en 
el Habana-Madrid. 
Se suprimen los viernes clefgantcs; 
•pero las funciones elegantes quedan 
incólumes y serán tan ruidosas, tan 
j animadas, tan concurridas, tan entu-
] siastas y emocionantes como lo fue-
I ron siempre y lo serán por los siglos 
i de los siglos. Las funciones elegantes 
se celebrarán todas las noches de los 
j lunes en el Habana-Madrid, ya que las 
I noches de_los lunes son las noches 
más aristocráticas en todos los pueblos 
aristocráticos del mundo de la verda-
dera aristocracia. 
Ya lo saben todos los fanáticos de 
ambos sexos. 
BUENA SOOSXTA 
Quedábamos en que hablan salido 
las chicas del inicial y en que había 
comenzado; pero no dijimos cómo. ha-
bía comenzado ni cuáles eran las chi-
cas. 
De blanco, Mary y Matilde. 
De azul, Elena y Elisa. 
Comenzaron bien, rudamente, brava-
mente, de manera sobresaltante, pelo-
teando 24 tantos admirables; dos do-
cenas que se repartieron con esta bo-
nita equidad; iguales en 1, 2, 3, 4, 6, 
10, 11, 12. 
¡Bravo! 
Todo lo demás fué ataque brioso y 
donoso de las azules y fué b'Vlnue 
defensa de las blancas, que qued.non 
en 21. Ovación. Fué un buen pan l J i . 
VIERNES 9 DE M A Y O 
A LAS 2 Y 30 P. M. 
PRIMKR PARTIDO A 3U TANTOS 
| Tomaclta 7 Antonia, blano'-s, 
contra 
Elena 7 Mitildo azules 
A sacar blancos 7 azules leí cuadro 10 




SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Delflna 7 Petra, blancos, 
contra 
Mary 7 Ebanera, azules 
A F-acar blancos 7 azules dei cuadro 10 
SEGUNDA QUINIELA A i) TANTOS 
Consuelin; Angeles; 
M. Consuelo; Elbarreea •-
Or i l l a ; Josefina 
Ni en 800 metros ni en 1.500, ni en 
la Carrera de Relevo se celebrarán eli-
minaciones, por haberlo acordado así en 
la última Junta el Tribunal encargado 
de regir estas competencias. 
Los atletas que competirán el domin-
go y el orden en que arrancarán, es 
el siguiente: 
En nuestro número del domingo, ade-
más de los resultados del sábado pu-
blicaremos el programa de las compe- j 
tenclas finales, puesto que los jueces | HornsLy^ 
se reunirán con los Delegados de los 1 Kelly, N« 
Colegios, una vez tefminada la labor Gooch, Pittsburcrh. 
del primer día, para verificar los sor-
teos pertinentes. 





lew York . 
17 "0 i2 32 457 
Nf Yorl 
I " , ta .4 26 
19 " i : :ÍC 
•J •;2 1 12 
19 SO I ) 2.'» 
42'j 
400 
A LAS 8 Y 30 P. M. 
PR'MER PARTIDO A 25 TANTOS 
Mary 7 Elisa, blancos, 
contra 
Delflna 7 Encarna, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 12 
y azules del 9 1 2 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
Mercsiita; Encarna; 
Delflna; Matll la; 
Augell^a; Elisa 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTü4 
Tomiaita 7 Consuelin, blancos, 
contra 
Angelita 7 Gloria, aznlei 
A sacar blancos del cuadro 10 
y azules del 9 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
M Consuelo; Elbarresa; 
Graclx; Josefina; 
Consuelin; Angel'? 
TERCER PARTIDO A 30 TANTOS: 
Gracia 7 Josefina, blanooc, 
contra 
Angeles 7 M. Coajnelo. azules 
A sacar blancos del cuadro 12 
y azules del 11 
S T R I B U N G O B T I E N E U N A 
D E C I S I O N 
YAUXGSTOWN, O., mayo o. 
Young Stribbling eL peso comple-j 
te ligero de Georgia recibió el fa-
llo pronunciado por I03 cronistas de-
portivos que presenciaron su match \ 
a doce rounds con Bülv Conley, de j 
Spokane, Wash., efectuado hoy por j 
la noche en esta ciuil^d. 
Stribbling besó el .-relo; pero des-I 
pp;és de ese inesperado incidente cas-} 
t igó a Conley a su antojo. 
m e i ^ c e p l a r n o s 
l o s r a y o s s o l a r e s 
con n u e s t r o s F r e s c o s . e l e g a n l e s 
- y e c o n ó m i c o s I r a j e s h e c h o s . 
B A Z A R I N G L E S 
k ^ r - S b r e l . A . 2 4 5 0 
F R O N T O N J A I A L A I 
LOP 7AO08 D S A l X X 
VrtaMr partláoi 
BLANCOS $ 3 . 5 3 
UNZUETA T ERDOZA IV. Llevaban 
62 'loletos. 
Los azules eran Tabernil! \ 7 Oóilo-
zola; se quedaron en 10 ta-KoB y lleva-
ban 47 boletos que se huo'-írai» psgado 
a |3.88. 
Trtmer* qnlslelat 
ERDOZA M i l M I $ 5 . 0 5 
T * O Í . « tos . DT4O. 
Marcelino 1 
Irigoyen Mayor.. .. « 3 
Martín 0 












C A L E N D A R I O S P O R T I V O 
Ráhado 10.—En fer roviar io 
Paik , Juego de ba.se ball del 
Campeonato Nacional de Ama-
teurs entre Fortuna y Loma 
Tennis, a los tres. 
Sábado 10.—Fiesta puífllística 
en el r ing de Colón Arena en 
la cual pe lea rán en el star 
bout Angel Díaz y K i d 
Roberts. 
Domingo 11.—En el Stadium 
Fniversitario gran fie'.d day iu -
tercoleglal. 
Domingo 11.—En Almendares 
Park, cinco partidos de foot 
bnll , dos por la m i ñ a n a y tres 
por la tarde. 
Domingo 11.—En Ferroviario 
Park, double header d o 1 
Campeonato RÁdOMÉl de Ania-
teurs. Primer Juego: Vedado y 
Ferroviario; segundo Juego: 
Atlét ico de Cnba > Atlct ico de 
la Pol ic ía . 
,Domingo 11.—En la Playa de 
Marianao, grandes atracciones 
preparadas por el entusiasta 
manager de ese Uigar señor 
Fausto Campuzano. 
Domingo 1 1 . — t n Víbora 
Park, en el Palmar del Junco 
(Matanzas) y en el Hipódro-
mo (Cienfneguos) se inaugura 
al mismo tiempo el Campeona 
to de la Eiga Federal. Unix cr-
idad y Deportivo de Regla; 
American Steel y Liceo de He-
gla, son los dos juegos que ha-
b r á en Víbora . A Matanzas va 




Heiminn. Detroit . 
Myatt. Cleveland . 
Harris, Boston.. . 
Williams, San Luisf 
Mí us'íl, New York . 
F R O N T O N H A B A N A M A D R I D 
LOS PAOOH C E A T E w 
Primer partido: 
AZULES 
U;T O R A N P A R T I D O 
El segundo, de treinta tantos; el qu*' 
pelotearon las blancas Delflna y Gra-
cl^. contra las azules Angelita y Con-
¡ suelln. 
| Gran peloteo; tantos magníficos por 
S9 ob3 1 j0 amplios, por lo movidos, por el de-
' j rroche de las jugadas, que fueron pri-
j mores. Buena toda la primera dece-
I na; brillante y bravísima la segunda; 
' en la tercera fenomenal. Hermoso y 
j gallardo el pase de la defensa al ata-
I I . Ave. oue y desde aquplla a ésta. Y ovacio-
— — ] nes sonoras de locura en estos empa-
1D ó.1 V 34 493 I tes admirables; en 6, 7, 8, i», 10, 17, 
12 !'< 4 IC 421 18. 23, 24 y 26. 
19 72 2 ) TO 417 | Luego, las dos azules dieron un arro-
10 5 > 9 24 407 I gante jaque-mate a las blancas que 
19 7C 'ó o0 395 j se quedaron en los 27. 
. . . .i . .. • Se peloteó mucho tiempo y muy 
bien. 
E L F E N O M E N A L 
Nada m's que fenomenal a medias. 
A pesar de ingresar en un peloteo sus 
raquetas estas parejas que son de la 
mAs alta categoría. De blanco. Mer-
A L O S P U Y E R S D E L 
A M E R I C A N S T E E L 
El señor Guillermo Torxr, manager 
del American Steel B. B . C , r o» ru^-
ga citemos por este medi > a los «i-
puienjos playera para que pnben ma-
ñana sábado de ocho a Cl** ?, m. , :\ 
recoger el nuevo equipo |»*r^ el próx'-
mo campeonat en San M . í c l núme.o 
79, ! ajos. 
Rrlerto Reyes; Jesús Lor»hzo; An-
tor.!-» Aimaguren; Conn-lo Mjitln»»; 
Jr::> Tiuj i l lo; Francisco Z a ^ a - Adol-
fo I »bles. Gonzalo Quesada: Jr.io Mar. 
t'ü.'ii:' Ernesto López; Ambrodti ' ¡ .IÍ-
v Ramón Ferrer; Tomij R<, es: 
s; Lorenzo; Antonio Pale-v-li; F-anc'*-
co Piedra, Agustín Raga y J . Ar . r i -
c l t ;^ . 
$ 3 . 3 3 
Llevaban 4G bo'.e 
D r . G o n z a l o E . A r ó s t e g u i 
ELEVA Y ELISA 
tos. 
Los blancos eran Mary y l.Iatiidc, ••«« 
quedar--n en 21 tantos V llevaban Zi 
boleaos que se hubb-ian p-gauo a $4.17. 
cedita y María Consuelo. De nzul, To-
matlsa y Lollna. Un empate bravo en) Cirujano del Hospital Municipal y ú« 
una; otro más bravo en dos; el ter-1 Kmergenclas 
co. Y lo demás fenomenal a medias 
o a calcetines, que es lo mismo. 
A medias, porque todo lo bien, lo va-
liente, lo diestras que estuvieron las 
Consultas de 2 a 4. Aguacate 27, es-
ocina a Kmpedrado ^"eléfoncx A-4611 
y P-1549. C :>y.:l Alt . 11 d t 
Pr luer» qualela; 
MATILDP $ 3 . 2 2 
Ttaa. Btoi Dráo. 
MATILDE. 
Delfina.. . 
Encarna • . 
Aurora . . . -
Mercedita . . 
Angelita . . 
L f t E X m G ñ G l O N 
%3 00 
••Cma«« partláei 
AXTTLRi $ 4 . 4 7 
Refriado partido: 
v AZULES $ 3 . 9 2 
ANGELITA Y CONSUELIN. Llevaban 
43 i t letos. 
Los blancos eran Delfimi y Giaci-i; 
se quedaron en 27 tnat'-s y Ib.vaban 
51 boletos que se hubieia-i pa^adj a 
|3.30. 
E L C A M P E O N A T O D E D A M A S 
Begnad» qalnleU; 
GRACIA 
JUARISTI T GOMEZ. L'e-'atí.n 117 
boletos. 
Los blancos eran Ruiz y Marcelino; 
se quedaron en 28 tantos y llvaban 
170 boletos que se hubieran pagado a 
13.17. 
#tfrmta «aíslala 1 
TABERNILLA 
Ttoa Btos. Drdo. 
TABERNILLA , . . 6 S5 > 5 81 
Odriozola 5 91 5 42 
Unzueta 1 122 4 04 
Gárate 1 71 6 95 
Angel 5 ' 130 3 79 
Mallagaray 5 82 6 02 
NUEVA YORK, mayo 8. 
Exhausto después de nueve muy i 
reñidos juegos hechos tables en el 
torneo para el Campeonato Nacional 
de Damas, John F. H»rr , de Buffa-
lo, ex-campeón americano, se quedó 
dormido y perd ió el décimo juego 
decisivo, ganando Alfrcd J o r d á n de 
Kansas City, antiguo campeón i n - l 
plés. Mientras H o r r dormitaba, Jor-! 
dan obtenía una ' entaja es t ra tég i - ¡ 
ce que lo llevó a la victoria. 
Hace varios d ías , otro contendien-
te E. C. Waterhouse. de Boston, se 
enfermó como resultado de los rigo-
res de una serie de matchs y se vió 
obligado a retirarse. 
$ 7 . 5 5 






M . Consuelo 2 







6 j l 
Tercas partlAot 
BLAVCOB $ 2 . 9 7 
MEKCEDITA Y M . CONaUEI-O. Lle-
vaban 40 boletos. > 
Los azules eran Tomiaita y Lolina: 
se quedaron en 20 tantos v IK-vaonn 
23 boletos que .se hubieran pwffáwo * 
14.95. 
Ha sido extraordinaria la iceptación que los trajes de dril 
blanco que pusimos a la venta al precio de $25 ha lenidó. 
Y tal es su demanda y tan numerosas las órdenes recibidas, 
que para no incompletar el surtido de tallas, hemos tenido que 
anexar a nuestros talleres una sección especial dedicada ex-
clusivamente a producir aquellas tallas y modelos que la ven-
ta diaria agota. 
Y este éxito, que responde cumplidamente al esfuerzo por 
nosotros realizado, tiene su loyica explicación en el hecho de 
que, no más caros, dentro de su calidad, que los que en otras 
casas se venden, poseen cualidades de distinción, de inconfun-
dible elegancia y de acabada confección, que son producto de esa 
serie irtterminable de concausas que forman toda ejecutoria v 
de una meditada v exocrimenla! HeHiración. 
GENE PAL CAPRILLO 3© 
H A B A N A 
C4163 ld-3 
! / A G I N A D l E a S E I S 
f «• ~ — z ^ z 
i 
D I A R I O DE L A W A K I I U Mayo 9 de 19Z4 
A n u n c i o s C l a s i f i c a d o s d e U l t i m a H o r a 
S E N E C E S I T A N 
S E O F R E C E N U R B A N A S 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P i S O S 
H A B A N A 
ALQUILO CASA ESTEVEZ 118. CASI 
esquina a San Joaquín. Sala, comedor, 
cinco cuartcTs, servicios sanitarios. Lla-
ve, en la bodega. Telefono 1-1354. Pre-
cio: $75.00. 
17620 11 my. 
T E J A D I L L O No. 18 
ENTRE RABANA Y AGüIAR 
GRAN PUNTO COMERCIAL 
Próximo a terminarse la reedifica-
ción de este edificio todo moderni-
zado. La planta baja es un solo local 
de cuatrocientos metros cuadrados. Es 
propia para Oficinas Bancarias; Com-
pañía de Vapores, de Seguros u otra 
análoga. También para Almacenes; 
Casas de Modas o Establecimiento de 
Lujo. 
La planta alta, propia para gran-
des Oficinas, Policlínica, Sociedad de 
Recreo, Gabinetes Profesionales, etc. 
Tiene gran Sala y Saleta de mármol 
y doce grandes habitaciones reparti-
das a ambos lados, con servicio de 
agua corriente en todas. Muy fresco 
y ventilado. 
Se admiten proposiciones de alqui-
ler por todo el Edificio o por sepa-
rado cada planta. 
Puede verse a todas horas. Infor-
mes: AVELINO CACHO NEGRETE. 
Amargura 74, bajos, de 10 a 12 
ante meridiano. 
17243 ' 9 my. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
s I : ~ L Q i : i L X ^ N I C C A S A - E Ñ ' L A " C A -
lie de Gervasio casi esquina a Estre-
lla, número letra C, de reciente cons-
trucción, compuesta de sala, comedor 
al fondo, tres habitaciones, con baño 
Intercalado, cocina de gas y adomAs 
habitación de criado con sus servicios. 
Para las llaves e informes, La Isla de 
Cuba, teléfono A-6633. 
17539 11 my. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Aramburo No. 40. Sala, comedor, cua-
tro cuartos y baño intercalado. La lla-
ve «n los bajos. 
17C25 11 mv- -
BUEN L O C A L 
En el mejor punto comercial de la cale 
Habana, a dos cuadras de Obispo, se 
aouia ocal con puerta de hierro, muy 
b¿nito, en ?25. Es una gran oportuni-
dad. Habana 116. Royal. Tel. A-ÜJ29. 
17G24 11 
V E D A D O 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no que sea de coloc. Aguacate, 40 bajo. 
17 520 t i Myo-. 
DESEA COLOCA USE ÜNA PENINSÜ-
lar de mediana edad para manejadora 
o para un matrimonio, de cocinera con 
una niña de 8 años. Tiene referencias 
las que quieran. F-245<, Vedado. 
17541 11 n-y-
"eaA..,n,':S,,nA ' " ' ^ IJAIS. JOVKX, DE 
- i M n , ^ dt; minera. Kabe su obli-
u'if.i.íT 2 08 a^ada. No tiene inconve-
cana £ ^ 'o^rse con familia ameri-
mán-" í^,r e,i,ue,las referencias. Infor-
núméru G* POr VM*\«S, habitación 
11 .ny._ 
t>KSE-A COLOCARSE TXA COCINEBA 
^ ' í**8* de moralidad. No tiene incon-
re twi l , . en ir a, campo: tíena buenas 
referencias: duerme en la colocación. 
i ^ o T o S ' 0 73- IIüte, Cuba-
1 ^ " 0 11 my. 
C O C I N E R A S 
_ = _ J 0 C I N E R 0 S 
BH OPRBCa UK B08N COCINERO BJE-
, postero, joven, español. i)ara casa par-
1 iicuiar o de comercio. Tiene ret< r a n -
cias; es hombre solo. Blanco y Virtu-
des, bodega. Tel. A-2093. 
17B42 J2 mv. 
SE SOLICITA UNA COCINERA EN LA 
calle D, número 215, entre 21 y ¿i, ba-
jos. Vedado, que sepa cocinar a la es-
pañola y a la criolla. 
C4175 10Ü-J 
R L A N D Í - R A S 
ALQUILAN LOS ALTOS DK UNA 
tasa acabada de construir, compuesta 
do tres cuartos, sala, comedor, baño 
intercalado, servicio de criado y cocina 
con gas. Situada en la calle la entre 
18 ŷ O Vedádo. Informan en los bajos 
17554 - I4 
BÑ ÍIIO SK ALQUILAN LOS ALTOS 
del chalet calle 25 entre Paseo y Dos, 
Vedado con 6 habitaciones de familia, 
una de criados, baño inteccalado, baño 
de criados, sala, saleta, comedor, coci-
I na de gas. Informan Tel. M-4583. 
17G15 u my. 
SE ALQUILA, PARA ESTABLECI-
miento, la espléndida esquina de Fran-
co y Estrella, sin estrenar, propia para 
dos negocios, con 120 metros. Informan: 
Obra en construcción de Subirana y Es-
trella, ^ 
17557 11 Myo 
SE ALQUILA HOSPITAL NUMERO 22, 
entre Neptuno y San Miguel una casa 
grande propia para toda claso fie. esta-
blecimiento o industria. Infovman en 
la misma calle, número 9, altos. 
17545 - 13 Myo. 
MONTE C2, ESQUINA A INDIO. SE 
alquila el alto en ü5 pesos con 3 cuar-
tos, sala, terraza, baño con servicio, co-
cina y comedor. Llave en la bodega. 
Informan: Empedrado,. 40. Teléfono 
M-7031 . 
17525 14 Myo. 
SE ALQUILA LINDO ALTO DE ES* 
(juina Desagüe, 71, esquina a Franco, 
moderno, a la brisa, completamente in-
dependiente de los bajos. Precio módi-
co. Llave e informes: Franco B . Oiner. 
A-6635. 
17534 13 Myo. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LEAL*-
tad 95, compuestos de sala, comedor, 3 
espaciosos cuartos, cuarto dé baño com-
pleto, cocina de gas y patio. Precio 75 
pesos y fiador solvente. Informan Te-
léfono M-5513. 
17561 L1-"17-
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE ~LA 
casa calle Salud Nos. 96 y 98, esquina 
a Belascoain, compuestos do cuatro dor-
mitorios, cocina, comedor, cuarto de 
baño, cuarto y servicio para criados y 
una hermosa glorieta en la azotea. In -
forman Ferretería La Inglesa. Belas-
coain 99. Tel. A-4079. 
. 17562 12 my. 
BE ALQUILAN LOS ALTOS DE ZAN-
Ja 144 entre Espada y San Francisco 
con sala, comedor, dos cuartos, cocina 
y servicios. Informa la encargada. 
17558 11 my. 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS T VEN-
tilados altos de Galiano 35. Informan 
en los bajos. 
17611 11 my. 
PARA ALMACEN 
Se alquila el local de planta baja 
de la casa Jesús- María 2 1 , entre 
Cuba y San Ignacio, cerca de los 
muelles. Zona comercial. Mide 25 de 
fondo por 16 de frente. Total, 400 
metros. Informan en San Pedro nú-
mero 8, teléfnoo M-4723. López. 
17560 1 8 my. 
ALQUILAN S E I S CASAS NUEVAS 
Monserrate 131. Informan en la misma 
de 8 a 11 y de 2 a 5. 
•̂"'CS _ 11 my. 
S E ALQUILA M A L E C O N 56. PISO SE*-
gundo. Sala, comedor, 2 cuartos, baño 
y cocina da gas. Llamar al encargado 
por el .timbre que está junto al «leva-
dor. 
„ 175('7 11 my. 
ALQUILO L O S HERMOSOS A L T O S I D E 
Empedrado 52 y de Peña Pobre 16, en-
tre Affüiar y Habana, gran sala, come-
dor, 4 habitaciones, baño moderno etc 
- 17r'70 U my. 
Se alquila una par te de los altos 
de O b r a p í a 5 8 , con vista a la ca-
l le , consistente en dos hermosos 
salones, p iuy a p r o p ó s i t o para o f i -
c ina, con uso de t e l é f o n o , luz e l é c -
t r ica , etc. I n f o r m a n en la misma 
dirección ' . 
SK ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE 
la casa calle de Mazón esquina a \ a-
lle. Acera de la sombra, frente al nue-
vo Parque Carlitos Aguirre y junto al 
Stadium o Campo de Sports de la ni-
versidad. Tiene sala, recibidor, hall, 
hermoso y fresco comedor al fondo con 
balcones corridos ai parque, servicios 
intercalados con calentador de agua, 
cuarto v servicio de criados. Ultimo 
precio $90.00. La llave en los altos e 
informan Tel. F-2114. 
17552 14_my. 
VEDADO, 21 No. 5, ENTRE M Y N, 
se alquila planta alta, acabada de cons-
truir /. todo lujo, compuesta de jardín, 
amplia escalera de mármol, recibidor, 
s;ila, liall central, comedor, pantry, co-
cina de gas y carbón, cinco habitacio-
nes, dos baños intercalados, cuartos y 
servicios criados y demás comodidades 
modernas. Terraza al fondo y escalera 
a la azotea y servicios. Construida por 
el arquitecto Max Borges. Precio $175. 
La llave e informas en los bajos. 
: ^ j j j 11 my. 
Se alquila en 70 pesos, para perso-
nas de gusto, una amplia y ventila-
da casa con todas las comodidades. 
24 número 10, entre 13 y 15, Ve-
dado. • 
17544 13 my. 
Se alquila el cómodo chalet calle A 
No. 215, entre 23 y 25, próximo a 
23, con todo el enfort y buen ga-
rage. Informan, calle 17 No. 5, en-
tre O y N , Vedado. Teléfono F-1654. 
17563 11 my. 
J Ü S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
VIBORA. CALZADA JESUS DEL MON-
te 463, esquina Altarrlba, bajos,/porta-
les, elegante sala, gran saleta, hall, cua-
tro habitaciones y una chica con lava-
bos, hermoso comedor, pantry, cocina, 
terraza fondo, baño con cinco aparatos, 
garage con dos cuartos altos y baño. 
A la altura del Reparto Luz y Chaple y 
tranvía a la puerta. $170 .00. Puede ver-
se de 8 a 12 y de 2 a 6. 
17512 13 Myo. 
SOLICITO UNA JO.VEN PENINSULAR I 
para cocinar y ayudar en los quehace-
res de pequeña casa de poca familia. | 
Necesita traer referencias. Buen sueldo. , 
San José 47, bajos. 
10 _rny. | 
COCLM-.RA. SE SOLICITA UNA QUE 
sepa cocinar y tenga referencias. Ca-
lle Atruiar No. 2. 
17564 l l_ jny . , 
S E T S C L I C I T A UNA COCINERA QUE 
cocine bien y sea repostera, tiene que 
dormir en la colocación y traer bue-
nas referencias. De no ser de primera 
clase, que no se presente. Sueldo $50. 
D y 21, Vedado. 
_J175S8 . 1 1 tny. 
SOLICITO MUJER PARA COCINAR Y 
ayudar a la limpieza de casa chica, con 
referencias, que duerma en la coloca-: 
ción. Concordia letra C bajos, entre j 
Campanario y Perseverancia. 
17604 11 my. _ I 
SE NECESITA UNA MUJER DE ME- I 
diana edad para cocinar para dos per- ' 
sonas y hacer parte de la limpieza. 
Sueldo $25.00 y uniformes. Calle 8 
No. 44, entre 15 y 17, Vedado. 
17581 13 m y . _ 
S E T S O L I C I T A PARA COCINAR Y MM-
piar una mujer peninsular: buen sueldo > 
casa chica, reducida fajailia. San Mi-
guel 134 bajos esquina l í Escobar. 
17519 11 1Tiy-
DESEA COLOCARSE UNA CRlANDK-
ra. Tiene certificado de Sanidad, para, 
un nino de 2 a "4 meses. Tiene muy 
buena leche. Teniente Rev C9. 
pEBÍSA COLOCARSE DE CRIANDERA 
una señora española, recién llegada de 
España, de 30 años de edad. Tiene cer-
tificado Sanidad con buena v abundan-
te leche y 4 meses de -haber dado a 
luz. Puede verse- su niño en Inquisidor 
i * - bajos. .Avelina Dopico. 
1 í50O u my. 
A d m i t o propos ic ionef 
per el todo o par te , 
1,000 metros f a b r i c a ' 
dos con pises de m á r -
m o l , con altos y s ó t a n o 
y da a la gran A v e n i d o 
a dos calles, f rente > 
fondo y casi esquina, 
ba r r io r ico y c é n t r i c o , 
se da cont ra to y W 
presta para cua lqu ie i 
i ndu^ í s i a de a l tura o al-
m a c é n , v í v e r e s f i n o : 
con p a n a d e r í a , vinos, 
a lambique, c a f é y los 
a l t o ; para ho te l o casa 
de h u é s p e d e s . Telefone 
A - 1 8 7 0 , S e ñ o r A l v a r e z . 
1752 13 Myo. 
LE ENTREGO SU C A S A 
POR $ 1 0 0 DE E N T R A D A 
C H A Ü F F E Ü R S 
JOVEN RECIEN LLEGADO QUE S A -
be manejar camión, se ofrece para ayu-
dante de chauffeur sin pretensiones. 
Municipio, 15. José Castro. 
1"508 i i Myo. 
CHAUFFEUR ESPAÑ-OL DE M A.vOS 
de edad, se ofrece. Tiene buenas refe-
rencias. Informan por el teléfono 
M-9578. 
17633 n my 
CHAUFFEUR CON BASTANTE~PRAC-
tica en el pafs desea colocarse. Tiene 
recomendaciones de donde ha trabaja-
do. Informan Corrales 20. M-0629. 
17C22 U mv. 
E N E D O R E S D E L I B R O S 
V A R I O S 
SE SOLICITAN ALGUNOS OPERARIOS 
ele tractores para la finca "El ^onUe 
del Central Hershey. 
4177 , U L 9 -
Se desea para dos personas una sir-
vienta para la limpieza en general y 
que sepa cocinar. Buen sueldo y ro-
pa limpia. Tendrá que dormir en la 
colocación y traer referencias. Ger-
vasio No. 108, bajos. 
17537-38 11 my. 
EXPERTO TENEDOR DE LIBROS, Co-
rrespoiisal. Un señor se ofrece en ese 
ramo, así como para administrar toda 
clase bienes. Buenas referencias. Co-
rrespondencia Inglés, Francés y Ale-
mán. Informes en Desagüe letra F. 
17531 11 Myo. 
SF SOLICITA UN JOVEN QUE EN-
tienda de jardinería, para una pequeña 
quinta en las afueras de la Habana. 
Informan Casa Borbolla, Compostela es-
quina a Obrapía. 
1756S 11 my-
SE SOLICITA UN TAQUIGRAFO I N -
glés y español, que sea práctico; no 
deseamos principiantes; se desea per-
sona seria. Informan Unión Comercial 
de Cuba S. A . Mercaderes No. 14. 
17571 13 " ly -^ . 
SE SOLICITA CRIADA PENINSULAR 
con buenas referencias, para limpiar lo» 
cuartos de casa particular y coser. 
Sueldo $30. Prado 46, de 10 a 12 de la 
mañana. 
17574 11 '«y-
UNA CRIADA FINA, LIMPIA Y TRA-
bajadora, que duerma en la colocación, 
se solicita en la calle N No. 5, altos, 
entre 17 y 19 en el Vedado, . 
17602 i i 
DETALLISTAS 
llevo su contabilidad del 4 1 0 0 
$7.50 mensuales 
Cobros: Por trimestres vencidos 
• -.VW, 
R E S T O : $ 3 0 A L MES 
T O D A DE M A M P O S T E R I A 
PUEDE M U D A R S E H O Y M I S M O 
SR. A R T U R O V . P R A D O 
SAN L A Z A R O 3 2 8 , A L T O S 
17064 9 my. 
R U S T I C A S M ü E B t E S Y P R E N D A S 
SE V E N D E 
Hermosa qu in ta de recreo. 
" V i l l a C a r m e n " . Paradero 
de V i l l a Rosa, entre Ssn 
Francisco y El Co to r ro , a 2 0 
minutos de la T e r m i n a l . Se 
compone de lo s iguiente : 
paradero en la qu in ta , carre-
tera of ic ia l adoquinada, dos 
casas de bajos y altos, ga-
rage, luz e l é c t r i c a , t e l é f o n o , 
radio , manantiales de agua 
inmejorab le , tanque de aguu, 
el ú n i c o en su clase; j a r d i -
nes, p la tanar , huertos, g a l l i -
neros. 1000 á r b o l e s f r u t a -
les, injer tos var iados por 
paseos. Su p r e c i o : $ 6 0 . 0 0 0 . 
No corredores. Informes , se' 
ñ o r C a ñ i z a r e s . Cuba 14. 
SU VKNDK KN tíANOA I XA NKV. . 
ra marca White Frost, tamaño granda 
cusí nueva. AmarKura >' VilLgau, \ v . 
lasco. Pintor. 
i - ' ^ j l1 j ^ y . 
AirTÓl'IANO 8S NOTAS, MARCA " j j f . 
ckinHon", ca.-i nuevo, muy buenas vo. 
K s, so vende por $300 por tener QUI 
embarcar. Datrunas 89, altos. 
IT.-.!'7 : 11 my.. 
' E L E N C A N T O " 
CASA DE PRESTAMOS 
Ccmpcstela y Luz. Tel. A-2545. 
Compramos Victrolas, Fonógrafos. 
Diiccs. Muebles modernos y de ofici-
na, Máquinas de coser y escribir. Lla-
me al A-2545. Pagamos bien y en%c| 
acto. 
N e t a : — E m p e ñ a m o s prendas, ropa 
máquinas, victrolas, etc., etc.' 
Poco interés. Mucha discreción 
i7fir 
¡Evolución ráp ida! 
17629 13 mv 
CAJA DE HIERRO 
Se vende una en perfecto estado, 
Tien-e de cito 55 por 30 y pico di 
íendo. Precio $80. Cuba 49, segunde 
piso. Notaría de Lámar.* 
17620 12 my. 
11 mz. I COMPRO UN CAMION Dl i 2'.:. A 3 I toneladas en buen uso para trabajar. 
M I E i m S V A R I O S ~ ' 
C A F E 
Por tener que em-
barcarse su d u e ñ o , se 
vende u n buen c a f é 
si tuado en pun to m á s 
cojnerc ia l y c é n t r i c o 
de la c iudad . I n f o r -
m a : A . Ortega. San 
M i g u e l , 2 1 2 . De 2 
a 3 
17518 12 My. 
VENDO BODEGAS, CAFES. FONDAS, 
lecherías, puestos de frutas, carnice-
rías, fincas y tengo más negocios, pue-
(len informar en Infanta y Avesterán, 
Telefono M-C801. M . Casas. Caff. 
17528 13 Myo. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
bajos de la calle de Rosa Enríquez, 131. 
entre Infanzón y Abren, a dos cuadras 
de los carritos de Luyanó, se compo-
nen de portal, sala, comedor, tres cuar-
tos, baño, cocina. Las llaves ea los 
mismos. Teléfono 1-4990. 
_1T-179 10 Myo. 
SE ALQUILA LA FRESCA CASA K.\T 
la Víbora. Flores 105, entre Correa y 
Encarnación. Jardín, portal, sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, comedor, pa-
tio y traspatio, baño, cocina, toda do 
azotea. La llave en el 109, Informes: 
P-50ÍÍ9. 
17540 14 my. 
4176 7 d !í 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE CON-
tordia 100, moderna construcción, con 
saia, saleta, cuatro cuartos, hall, bafio 
completó, cuarto de criados y baáo co-
cina, ote. Informan en la misni.i ' 
-1",78 Ll my. 
SE ALQUILA EL PISO BAJO DE LA 
casa \irtudes 128 entre Escobar y Leal-
tad compuestos de sala, comedor, tres 
cuartos y demás servicios. Precio $70 
La llave en el alto de la mioma. Su 
T ^ o n o ^ M ^ T eSqUÍna a 
^17580 11 my. 
f ^ / 1 ^ 1 7 1 1 ^ BL PISO ALTO D l f l S 
casa Damas 4 entre Luz v Acosta 
Compuesta de sala, comedor corrido 4 
cuartos y uno pequeño, baño y demás 
servicios. Rrecio, $75. Su dueño, en 
Línea esriuina a M, altos, teléfono 
F-4496. La llave en el bajo de la mis-
17579 11 my. 
SE ALQUILAN EX VIRTUDES 171-D' 
bonitos y frescos altos. Llaves en los 
mismos. Informes: Calle G No l"» 
Vedado. Teléfono F-2410. 
, 17583 11 my. 
AMUEBLADO. SE ALQUILA, BARA-
JO» el bonito alto de la casa Animas 
182. Sala, comedor, tres habitaciones 
baño, etc. Teléfono, luz eléctrica. In -
forman en la misma. 
1">59 16 
SE ALQUILA KL SEGUNDO PISO DE 
Compórtela No. 60, para matrimonio 
solo o corta familia: con livin^-room a 
la entrada, 3 cuartos independientes, 
que dan al living-room; con luz y ven-
tilación propia, comedor, sumáiíiente 
fresco, cocina de gas. cuartito para 
criada y sus servicios, baño de lujo. 
Su precio, $115. Las llaves y demás 
Informes, Obrapía No. 61 altos. 
175ST J^Scmy. 
S ALQUILA EL MODEHXO T'ISO DE 
Kan Lázaro 362 con sala, recibidor, 3 
cuartos, baño intercalado, servicio d» 
criados, cocina de gas, agua abundante 
y muv fresca. Informan en el Teléfono 
F-489S y en el M-6931. Sr. Alvarez. 
17G£1 M :ny. _ 
| E ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE 
Trocadero 58 entre Aguila y Blanco. 
Casa moderna. Sala, comedor, dos h;!-
bitaciones y baño intercalado, muy fr- s-
ca y agua abundante. Informan en Lfl 
Moda. Galiano y Neptuno. Tel. A - l i : . l 
17609 13 my. 
EN LIBERTAD NUMERO 11, ENTRE 
Príncipe Asturias y Felipe Poey, Víbo-
ra, se solicita una criada peninsular, 
para todo el servicio de una casa «hi-
ca y de poca familia. 
.17589 11 my. 
SE ALQUILAN MUY BARATOS LOS 
frescos '.y lujosos altos de la casa 
Princesa y San Luis, acabada de fabri-
car, con amplia sala, antesala, 4 habi-
taciones, baño intercalado, habitación y 
servicio para la criada. La llave en 
los bajos. Teléfono M-1981. 
17627 16 my. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PAXtA 
hacer limpieza. Rayo No. S9, bajos. 
17610^ U j t n y j . 
WAXTED' EN ENGL1SH SPEAKIN GO-
verness to take care of an eight years 
g i r l . Quinta ,Kanta Marta aoros.» Co-
lumbia's electrlc cars station. Phone 
1-7607. 
17577 1 1 »»• 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e mm 
y m a n e j a d o r a s 
SERVICIOS: 
1. —Le llevo su contabilidad del \ 
y 1 0|0, visitándole dos veces a la 
semana. 
2. —Le practico su balance y le 
pago el 1 010 y la contribución. 
3. —Le pago con mi peculio todas 
las multas que el Municipio, Sanidad 
! y Obras Públicas le impongan. 
Y 4.—Le doy servicio de abogado 
j notario, gratis. 
! Todo lo cual le garantizo con un 
i contrato que le firmo, siendo mis co-
jbros por trimestres vencidos. 
COMPAÑIA ECONOMICA CONTABLE 
DE ARTURO V. PRADO 
Vedado. 
Oficinas: San Lázaro 328, altos 
Llame al Teléfono M-1588 
SE VENDE EN $7,000 UNA CASA EN ! 
lo mejor del Reparto Tamarindo , es ! 
moderna, urge la venta. Informan: Car-
vajal, 1, de 4 a 6 p. m. 
17543 13 Myo. 
BODEGA SOLA EN ESQUINA DT, CAL-
zada. libre de alquiler, vendo dándola1 
a prueba, vende $60.00 diarios; precin 
$6.000: facilidades de pago, vidriera i 
Café Independencia. Reina y Belascoain i 
Fernández. 
176CC 12 my. i 
VENDO UNA CASA DE JJNA PLANTA 
en buen punto, mide ü m. de frente por 
16 de fondo y la vendo en $4,250, pueden 
informar en Infanta y Ayeste-sin. M . 
Casas. Teléfono A-6801. Oiré . 
17528 13 Myo. 
TENGO UN NEGOCIO PARA Cí-ziNAR 
110 yesos mensual, ai que yuijra, puede 
pedir informes: A. M . Cá.sas en In-
fanta y Ayesterán. Teléfono A-0S01. 
17528 !3 Myo. 
C E R R O 
ALQUILO CASA EN 35 PESOS CON 
sala saleta corrida, 2 cuartos , grandes, 
baño, cocina, patio de cielo raso y pisos 
muy finos moderna en Velarde, 23, altos, 
entre Churruca y Primelles. La llave 
en la bodega. Informan: T . Labrador. 
Teléfono F-5338. . M 
17521 13 Myo. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA de 
mano o manejadora una joven espai.ola-
tiene referencias y sabe trabajar. Pa-
ra informes: Dirigirse al Hotel Cuba. 
Teléfooo A-0067. 
17529 11 Myo. ^ 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española de criada do mano o ma-
nejadora, entiende de costura. Infor-
man en la calle D, níimcro 4, entre la. 
y 3a. Vedado, tiene recomendaciones. 
17523 • 11 Myo, 
17063 mv. 
V A R I O S 
LEA QUE LE CONVIENE. — EN EL 
Cerro 869, pegado af paradero, se al-
aullan unos hermosos altos capaces 
para dos familias o una muy numerosa. 
Tienen doble servicio y todo moderno 
y dos entracUs independientes, una de 
ia otra, es cosa de gusto. Informan en 
la misma de 'S a 10 mañana y 2 a 5 
tarde. \ 
17028 IG my. 
C E I B A 
C O L O M B I A Y F O G O L O T T l 
MARIANAO. SE 'ALQUILAN DOS CA-
sas modernas, muy frescas, a dos cua-
dras del hipódromo; una con cinco ha-
bltacionesf. baño intercalado con agua 
caliente, sala, comedor, cocina, parage 
enn servicio y habitación y jardín; en 
$70.00 Cy. otra con tres habltacones, 
sala, comedor, cocina y baño; en $40.00 
Cy. La llave e informes en Real, 33, 
frente a la Parroquia de los Quemados 
de Marianao. 
17535 12 Myo. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SK ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
con dos amplias y frescas habitaciunes 
con todo servicio independiente y nuevos 
únicos inquilinos. No hay niños. Hom-
bres solos, matrimonio sin niños o so-
ñoras solas de moralidad, y.a dan v pi-
den informes en el teléfono M-3922. 
1C528 0_ M_yo. 
SE ALQUILAN DOS IIERMOSAS~H\-
bitaciones a, un matrimonio que teug.i 
referencias de .donde ha vivid.), es Cí<»a 
muy seria, tiene balcón a la .-alie y son 
muy frescas y sus servicios su rutarlos 
Salud. 76, altos. Teléfono M-ü.'OS 
l7^10 13 My o. 
MONSERRATE 93 ALTO.< ENTRE 
Lamparilla y Obrapía, se alquilan ha-
bitaciones, lava' o.s de agua corriente y 
muebles "Reciales a precio de situación 
Otros informes en la misma. 
^ 1"ci:' 11 my. 
SH AI.QLILA A SEÑORA SOLA 1 ; \ 
módico precio una habitación en casa 
matrimonio sin niños con teléfono. iuZ 
eléctrica y espléndido baño en Jesús 
MnrÍT 35. 
UfiOO . . 12 my. 
IMOSKA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
española de criada de mano: es muy se-
ria y formal; sabe cumplir muy bien 
No sale de la Habana. Informan Zu-
luéta 32, altos. 
1754-7 11 iny__ 
I.KSEA COLOCARSE UNA JOVEN DE 
criada de mano o manejadora con re-
ferencias. Informan calle 18 No, 1.6. 
Vedado. Tel. F-4006. 
17616 12 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola de criada de mano o manejadora. 
Informan en Luz 37. Tel. M-5843. Lle-
va tiempo en el pafs. 
17613^ 1 I my. 
UNA JOVEN DE 19 AÑOS DE EDAD, 
española, desvíá colocarse en casa de 
moralidad, de Manejadora o criada; sn-
be zurcir: tiene recomendaciones. Te-
léfono F-219G. 
17569 9 my. 
AVISO. SOLO POR UN PESO, LIMPIO 
y arreglo, una máquina de coser para 
familias. Paso a domicilio. Llame al 
teléfono A-4094. Francisco G. Santos. 
17524 11 Myo. 
PROFESORA INGLESA 
Desea viajar a los Estados Unidos o 
a Europa con familia. Habla espa-
ñol y francés. Llame a las nueve. La 
Profesora. Teléfono 1-7287. 
17596 my. 
TAQUIGRAFO EXPERTO, MECANO-
grafo y tenedor de libros, práctico, sa-
biendo correspondencia, francés y cuno-
cimientos inglés, se ofrece. Dirigirse 
Santamaría. Tenerife 71. Tel. A-4907 
17595 14 my.^ 
EN ESTRELLA 106 SL OFRECE 'UN 
matrimonio para encargados de una ca-
sa de vecindad. El entiende de albañil 
y en la misma una señora para hacer 
limpieza por horas. Diríjanse a la ha-
bitación No. 4. 
17603 11 my. 
SI ALGUNO QUIERE SERIEDAD Y 
confianza para algún negocio, puede di-
rigirse a M . Casas, en Infanta y Ayes-
terán. Teléfono 6801, Café. 
17528 la* Myo. 
SUAREZ. ZANJA 40. SAN Jo"sE. DOS 
plantas, renta $135, $15.000: Carnvíii, 
s.. c, y 3|4 $0.500; renta $55: Benju-
meda. nueva, s., c, y 3|4, renta $60.: 
$6.600; Figuras, renta $50, $5.200; Di -
visión, dos p}ant.is, nueva, r¿nt.i Í I J5 ; , 
$15.500: casitas en Reparto Santos Suá-
rez a $3.500 y $4.500; chalet Vedado, 
calle 2. renta $175, $24.000; chalet en 
23 en la loma $40.000 con garage; In-
dustria des pl^n.as $29.000; iti(V9 tn 
hipoteca $:;..r()!i al S 0|0 par% .ml'-.s 
Suárjz; dinero en segunda para la Ha-
bana, vendo la mejor casa de huéspe-
des, renta S450, 52 habitaciones siete 
años contrato, $600 libre, 30 habitacio-
nes con marquetería; doy dinero sobre 
eBCablecimléñtos y alquileres. Suárez, 
Zanja 40. Tel. M-952Ü. 
ti '74$S jg my. 
MODERNA CASITA PROXIMA AL 
Mercado. De 6x12. Sala, tomedor, <! JS 
cuartos, cocina, .patio y servic; is. Sy 
vende. Unico precio $3.800. Directo. 
OReilly 4, altos. Departamento 8. 
175:(:! 12 my. 
FABRICA DE JABON. G E VENDE UNA i 
perfer •¡imjnte montada a la moderna, 
con 20 moldea de hierro americanas 
de la mejor marca y prepararla .par; 
producir 1.500 cajas mensuales. Papa1 
ñoco alquiler y tiene buena; clientela. I 
Informes en la misma de 10 a 11. Ma-1 
riña y Atarés, Luyanó. 
17594 1S nly 
SE V E N D E U N A I N D U S T R I A 1 
O se admito un socia con $10.000 de 
capital. Se garantiza un 20 por 100 de 
utilid id en todas sus-ventas, libre de i 
gastos. Se puede vender al año $00.000. 
Ks un negocio muy lucrativo y se pue-
de elevar a mucha mayor capacidad. 
Informan: M. López, café Almendares, 
en la Vidriera. Ayesterán e Infanta, 
de 9 a 3. , 
1749G 12 Mv, 
15 Myo. 
SE VENDEN DOS BICICLETAS DE 
niña número 24 y nifo 26, se dan ba-
ratas. Libertad y Párraga, Víbora. 
175OT U Myo. ' 
COMPRO CARROCERIA CERRADA 
para chasis Ford, que esté en hueras 
condiciones y •precio razon-ibl-í. Fontai-
ne. Habana 68. 
C4173 6d-9 
COMPRO FORD CERRADO QUE ES-
té en buenas condiciones y precio razo-
nable. Fontaine. Habana 68. 
C4173 6d-9 
SK VENDE UN CAMION FORD líS 
da barato por estorbar en donde está. 
Con motor del 15. Se puede ver en la 
calle 15 entre 18 y 20, Vedado. 
1 7553 14 my. 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
La casa más popular de la Isla de Cu-
ba, por su gran existencia de piezas 
nuevas y de uso, para toda clase de 
Automóviles y Camiones, y por sus 
prpeios sin competencia. En Muelles, 
Co'ronas, Piñones, Ejes, Chumaceras, 
Aros, Pistones, Bandas de Freno, Mo-
tores, Diferenciales, Cajas de Veloci-
dad. Rolletes Tinken, Discos para el 
Cluth, Carburadores, Magnetos, Dina 
mos. Arranques, Radiadores para Cu-
ninnghan, Jordán, Kissel, Mercer, Over-
land-4, Paige, Chandler, Essex, Hudson, 
Colé, Chalmer, Bethlehem, Kissel 3Vj. 
Pr-ckTrd, Sterling, White, Republic 
l_f. S., Dodge, Mac-Farland, Wlnton 
Stutz 16, Stutz 8, Garfor, Daniels, Hup-
moblle ,National, Premier, Sfudebaker, 
Uivnes, Jeffrey y otros. Todas núes-
frrs existencias están al alcance d? 
todos. No deje de visitar "EL RASTRO 
ANDALUZ", Avenida de la República 
(antes San Lázaro) 362. esnulna a Be-
lascoain. Teléfono A-8124. R. Serrano. 
17546 , 18 my. 
SK VKNDE UNA HERMOSA CASA-
q uinta con 4.558 metros de terreno, 
toda de fabricación moderna, con cielo 
rnsn. decorado, muy próxima a la Ha-
bana y con todo el confort necesario 
para i)ersona de gusto. Informa José 
García. Lealtad 44, bajos, entre Vi r tu -
des y Animas. 
1761 1 13 my. 
DESEA COLOCARSE r;NA JOVEN ES-
paftola de criada Ge mano o de comeaor 
Lleva tiempo en el país. Informan ca-
lle 8 esquina a 25, bodega. Tel. F-1993 
1757:! 11 my. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
7)añola de criada de mano o de cuartos. 
Informan en el Vedado, calle R No. 190 
entre 19 y 21. Tiene referencias. 
17592 11 my. 
MI SKA COLOCA KSi; TXA JOVK.V Es-
pañola para criada de mano o para ayu-
dar en todos los quehaceres de una cor-
ta familia. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quietj responda por ella. 
Informan en Campanario 253. Teléfono 
A-2338. • 
17593 I I my. 
SE OFRECEN DOS MUCHA» 'HAS," UNA 
de ¿riada de mano o manejadora y la 
otra para cuartos y r,>nasar. Informan 
Monte 431. Tel. M-4669 . 
_17606 ^ 11 my. 
DESEA COLOCARSE CNA MÜCHA~ 
cha española^ de criada de mano o ma-
nejadora. Sabe trabajar. En casa de 
moraliñaJ. Informes: Cristina 72 altos 
1""4 11 my. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es 
pañola para criada de cuartos. Entien-, 
de de costura. Informan Corrales 53, | 
l altos de la Mueblería, habitación 7. 
17605 11 my. 
SE OFRECE l ' N A SEÑORA PRA( "VI -1 
ca en asistencia de enfermos o para\ 
acompañar a una .seiiora. Informan: 
Plaza del Polvorín, casillas 13 y 14. 
17607 H my. 
C R I A D O S B E M A N O 
DISSBA COLOCARSE UN BUEN CRIA-
do de mano o portero. También para 
oficinas con buenas referencias. Infor-
man Librería La Nueva frente a Maití 
Teléfono A-2717 
' . . . 11 my. 
SE OFRECK TN .ToVKX PARA CRIA-
do de mano. Sabe servir mesa; es tra-
bajador y obediente. Tiene referencias. 
Informan: Industria 28, altos. Teléfo-
no M-173S. 
17608 i i my. 
JOSE N A V A R R O 
Vendo en la Habana casa moderna con 
frente a tres calles. Precio, $45.00 me-
tro. En San Lázaro, de esquina, a $70 
metro; en Suárez, con sala, saleta, cin-
co cuartos, precio $10.000; en San Jo-
sé, casa de tres plantas, renta $255, 
precio, $27.(100: en la calle de Morro 
dos grandes casas en $150.000;" en Pra-
do, una casa en $125.000: en San Mi -
guel, casa de dos plantas con sala, sa-
leta, cuatro cuartos, renta $200, precio 
$22.000. Solares en todos los Repar-
tos y en la Habana. Casas antiguas 
para fabricar. Para más informes, 
O'Reillv 9'-. esquina a Cuba. Teléfo-
nos. M-32S1 y A-30711. 
17599 11 my. 
CAFE C A N T I N A Y L U N C H 
En lo mejor de la Ka'uana, se prefiere 
un socio con $3.000 para separar - a 
otro. Se vendj en $6.500. Facilidades 
de pago. Fernández, Vidriera de taba-
cos, café Independencia, Belascoain y 
Reina. > « 
1 7567 12 my, 
FONDA S I T U A D A E X CALZADA, 
punto comercial, 40 abonados, buen 
contrato, su du< ño no es del giro. Pre-
cio, $1.250. Vidriera tabacos, café In-
dependencia, Fernández, Belascoain» y 
Refna. 
175s5 i i my. 
FOTOGRAFOS: S E V E X D E U N A 
magiií ' 'ca fotografía por no poderla 
atender su dueño. Informan: Neptuno 
No. 'J5, altos. 
1758G _ _ 16 my. 
GRAN OPURT Ü X ID A D . POR M A R-
eliar al campo vendo negocio y vivien-
da en ;600. Informan en la vidriera 
de los portales, paradero del Príncipe. 
17626 ' I mv-
M o t o r c!e p e t r ó l e o crudo, 6 0 h . p., 
nuevo, se vende a precio especia'1 
y en plazos c ó m o d o s . Seeler Eu.^r 
Co. . S. A . , O b r a p í a 5 8 . Apar ta -
do 9 2 , Habana . 
4176 
D I N E R O E H i í ' O T E C A S 
M AQI INAUIA. SE VENDEN LAS SI 
pnlentes pLzas: Un winche de un tam-
bor de un cilindro con su caldera de 
12 H,P. Una compresora de aire duple> 
Claytoii'de 6x9x9. Tres martillos neu-
mdticos. Un punzón neumático. Una 
segueta. Un punzón y cortadora. UniAr 
Qonwcial de Cuba S. A . Maroader** H 
l T.'ML' 13 my._ 
Se vende una tostadora de café mar-
ca Royal 25 libras capacidad. Está 
práct icamente nueva. Puede trabajdi 
con gas o gasolina. Véanla en Sar 
Ignacio 12 atiguo a cualquier hora 
labntable. 
17576 H n v 
JOVEN ESPAÑOL, DESEA COLOCAR-
se: d . casa de comercio o para hacer 
mandados de oficina. Sabe escribir en 
máquina y os activo. Dirigirse por 
carta: calle de Cuba No. 60 altos. An-
tonio Noviia Bailar. 
17632 1 1 my. 
C O M P R A ¥ V E N T A D E F I N -
C A S ; S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
COMPRO CASA DE 6 a 7 MIL PESOS 
por el Vedado e por Mendoza. También 
compro un subir pr esos lunares que sea 
chico. Doy $5,000 en hipoteca a bajo in-
terés. Santovcnia, 15, Cerro, González. 
No corredores. 
17526 18 Myo. 
U R B A N A S 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra. Saba repostería. .Bernaza 67, en-
tres jelo.J 
17582 U my. 
A U.XA CUADRA DK LA PORTADA 
de la Universidad, dominando su vista 
toda la entradn del puerto y con .frente 
a la calle 27 entre M v N , se venae una 
casa de tres plantas para tres familias, 
.construcción dj cantería y concreto, de-
| curado a todo lujo, HÍH estrenar. Cons-
| trulda por el arquitecto Max Borges. 
Debe rentar no menos de $»30 mensua-
les. Precio JSH.OOO, pudiendo uueclar 
I aplazado parte de su pago. La itáva en 
' la caseta del fondo. Teléfonos A-9082 y 
1 A-4 I 22 . 
I 17550 14 my> 
GANGA 
Vendo casita en Marianao, calle San 
José, a media cuadra del tranvía, de 
maijiposterfa, construcción moderna. 
Renta 20 pesos, se da en .$1.3^0. In-
forman en el teléfono A-33S3, de 9 a 2. 
Otra en Aguila. 200 metros, g^na 60 
pesos mensuales, con eatabecimiento. 
«e vnde por tener que embarcar su 
dueño. Se da en 5.S00 pesos. Infor-
man A-:n5r?. Se venden varias esqui-
nas • dos casas en la calle Gertrudis, 
con una euarterfa independiente. Ren-
ta < 17"' Be da todo en $,14.500. Infor-
ma:" Pedro Sola, teléfono A-S-'C-a. 
m í o u 
S O L A R E S Y E R M O S 
' G U S T A V O LOPEZ M U S O Z 
Vende los siguientes solares: Habana, 
78. Teléfono M-74S0. Vendo en la Ca -
zada del Vedado l.bOO metros de esqui-
na a *a!í.00 el metro. A ia entrada del 
Vedado calle 21, vendo dos solares cen-
tro a $40.00 metro. Calle 12, vendo un 
solar de centro 68:1 metros cerca de 
Calzada a $25.00 metro. Calle 19, vendo 
un solar de centro 68U metros a $35 me-
tro. Calle Quince, esqu'na fraile vendo 
un solar de esquina L.ISS metros a doce 
jiesos metro, A la entrada del CouiUry 
Club, frente donde se juega al Golf, a 
una cuadra de la estación de Zaüja y 
Galiano, vendo una esquina Óoptpuoata 
de 2,800 metros esta lita de la calle. 
Informa: Gustavo López Muñoz. Ha-
! baña 78. Teléfono M-74ÍÍ0. 
: 17502 12 Myo. 
Ü T VENDEN TRES SOLARES EX EL 
. Reparto Mendoza, uno en la calle Juan 
í Delgado, otro en Milagros y otro en 
Estrampes, Informaif: Teléfono F-4780. 
I 17509 23 Myo^ 
SOLAR VBDADO. CALLE BAÑOS O E, 
esquina, alturas Medina: 18x30: hipote-
ca 9 años. 4 seis interés: grandes fa-
cilidades paROt. Propietarios: Empedra-
do 20. A-7109. 
17601 11 my. 
S E TOMAN $5,000 A L 12 POR CIENTO 
con primera hipoteca .e finca rústica 
inmeuiata a esta ciudad que vale $10.000 
O'ReiHv 4, altos. Deplo. 8. 
17532 ítjttyo. 
Dinero para primera y segunda hi-
poteca y para fincas rústicas de cam-
po en todas cantidades al tipo más 
bajo de plaza. Para más informes 
C'Reilly 91/2. teléfonos TVl-3281 y 
A-3070. Navarro. 
17598 11 my. 
|Se dan dos mil pesos en primera hi-
'poteca sobre finca urbana en la Ha-
bana o sus barrios, por un año o 
dos. Informes: calle San Rafael 179, 
moderno, entre Marques González y 
Oquendo. Martina F, 
17543 Í 3 _ m y . 
DINERO P A R A H I P O T E C A " " 
Tengo cualquier cantidad que d^see 
sobre finca urbana y pequeña partida 
sebre terreno, no pierda tiempo, trái-1 
game los títulos. José G, Ibarra. Cuba | 
No. 49, segundo piso. Notaría de La 1 
mar. 
17619 14 my. I 
PERRO POLICIA A LE MAX. SK VEN' 
de un hermoso ejemplar a precio espe-
cial. Intorman Obrapía 58. Teléftrtú 
M-69S9. Habana. 
4 176 1 7 d 9 
A V Í S O S R E L I G I O S O S 
IGLESIA P A R R O Q U I A L D E NUES 
T R A S E Ñ O R A D E L C A R M E N 
PIA UNION DE SAN JOSE 
Solemne Triduo en honor del glorio^ 
Patriarca. 
Comenzará el día 9, a las 8 y medii 
a. m. ejercicio en el altar del Sant' 
por la tarde a las 6, Santo ito^ar» 
Ejercicio y sermón. 
Día 11, a las 7 y media misa de Co 
niuniún en general y a las 8 y o|4 misí 
cantada con orquesta y sermón te/mi 
nando con la procesión del Santo. 
1755.1 11 Mi ' . 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S D I 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
r l Derrcto ntini;*ro 1170 nar» 
iii libra <1c ua7*r c«"ntr'> ujt» 
polarización 90, on a,nlUi'•,'•, eS 
cu mu sigue: 
P A R A L A S D A M A S 
M E L E N A S 
Si le ha cortado la melena, Maria-
no Gil y le ha gustado, le interés?, 
saber que tiene establecido su Salón 
de Peluquería en Belascoain 117, al-
tos. . 
Si quiere cortarse la melena a la 
última moda. Garzón, Garzzonett. Ni-
ñón, etc., no olvide que Mariano Gil, 
es el único especialista en el cort( 
de melenas. 
Salón de Peluquería de señoras j 
niños, arreglo de cejas, massage y 
manicure. 
Belascoain 117. altos. Tel. A-2582 
Servicio a domicilio. 
17630 12 my. 
D E L MES 
Habana. . . 
Matanzas. . 
S a g u a . . . . 
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/ A ( 2 K A DIECISIETE 
C R O N I C A C A T O L l C A [ D e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
G R A V K C A R G O S A L A D I R E C T O R A D E L A E S C U E -
L A N O R M A L , D O C T O R A G U I L L E R M I N A P O R T E L A 
Un periódico anticlerical acusa a maestros ateos en las escuelas pübli-
Doctora Guillermina Pó r t e l a , Di- cas En el distri to del Sacramento, el 
ctora de la Escuela Normal de presidente del Comité de inspección, 
Maestras de la Habana, de cometer; señor Oriffen, que no es católico, 
ios siguientes hechos: ha declarado que tiene la firme in -
1 Que asiste diariamente a la Mi - tención de hacer cuanto pueda para 
¿e 7 al templo de J e s ú s Marta y ~ 
José en unión de las alumnas de la 
N'ormal, uniformadas y en forma-
que n ingún maestro ateo encuentre 
ocupación en las escuelas del Esta-
do, porque, a su parecer, la religión 
debe tener una parte muy importan-
te en la instrucción de los niños que 
frecuentan las escuelas públ icas . Así 
se expresa: 
"Sabemos bien que hay muchos 
maestros que se burlan de Dios de-
lante de nuestros hijos. Que sean 
nuestros hijos protestantes, católi 
clóo QUe apunta a sus alumnas en 
las" Cofradías y Asociaciones cató-
1ÍC3S Que las aconseja que hagan 
jos "Nueve Jueves del Sant í s imo Sa-
cramento" . 
4 Que las aconseja que vayan al 
templo a cumplir sus deberes reli-jcos o hebreos, deseamos que crean 
eiosos. en Dios. E l comunismo produce laj 
5 Que en la clase de costura se | inmoralidad, y la escuela sin Dios! 
van a confecionar detentes y escapu-i produce el mismo efecto en nuestros I 
jarios. , - h i j o s ; este comunismo en la escuela j 
Pero no es sólo la Directora a destruye la familia, y, por tanto, echa I 
quien acusa, sino que iguales g rav í - | abajo la piedra fundamental de la 
simos cargos formula contra las pro-1 nación. Mientras que en California 
fesoras Ana Luís López Lay y Fran- la religión va perdiendo terreno el 
comunismo levanta insolente la ca-
beza". 
O que nombre como en Francia,] 
un sacerdote para el más alto puesto | 
técnico de inspección escolar. O 
cisca Guerra 
Y concluye en esta ffirma apoca-
líptica: 
" E l fanatismo que tanto degrada 
y envilece a los pueblos, se ha ense-
ñoreado de la Escuela Normal, e ins- j un eminente católico como el Inspec-
pira tristeza que de este Centro, que tor General de las Escuelas Públ icas 
debiera ser un foco de luz emanci-!en New York, del cual Estado es 
pador de la conciencia, se haya con-; Gobernador un católico, que va en 
vertido en un antro oscuro donde só- jcamino rapid ís imo de ser postulado 
lo impera la sotana negra. ¡Pres idente de la Nación Norte Ame-
¡ r ieana . También es católico el A l -
No pensaba hablar sobre estas!calde de Nueva York , 
majaderías, pero lo hacemos porque! Todos van contra la emancipación 
a ello se nos invi ta con los s igu ien tes ¡de la Conciencia de Cristo, 
términos: Los maestros para ser maestros 
. . . " Y - no nos e x t r a ñ a r í a que salie-j perfectos deben ser evangelios vivos 
ra el D I A R I O DE L A MARINA d i - ' para educar, como dice don José de 
ciendo que todo lo que pasa en la Ja Luz y Caballerc. 
Kscuela Normal de maestras es per-! Así lo reconoce todo el Magisterio fectaijiente legal y conveniente, y 
deben aprobarlos los jefes superiores 
del Departamento". 
¡Y bien que voy a demostrarlo! 
nacional, que se prepara para ahora 
rendir homenaje a un modelo de 
maestros, a mi gran amigo don Ra-
món Rosainz y Díaz, que es tan sabio 
Los maestros deben TENER POR i como catól ico . Ese Maestro, cuyo 
GUIA A CRISTO | nombre está acordado 'poner a un 
La Escuela Normal debe ser un aula, se acerca todos los días a re-
foco de luz emancipador de las con 
ciencias, pero, de ¿quién debe eman-
cipar las conciencias? 
No será de Cristo porque Cristo 
cibir a Jesucristo y oír la Santa Misa. 
Estos piadosos actos no le impiden 
el haberse granjeado el aprecio gene-
ral y la grat i tud de la Nación que se 
dijo de sí mismo: Yo soy la luz del ¡dispone ai rendirle homenaje 
mundo, y el que no anda conmigo1 Ahora brevemente toquemos losj 
camina en tinieblas. |cargos a la señor i ta Guillermina Por-I 
Vosotros sabéis que cuando dos ¡ te la , 
luces convergen en igual ángu lo pro- 1. "Asiste diariamente a Jesús , | 
ducen tinieblas, obscuridad, se anu- María y José, con las alumnas uni 
formadas y formadas" 
Es falso que lleve a las alumnas 
a Misa, uniformadas y formadas, ni 
a esa ni a otra iglesia. 
Las alumnas de la Normal, uni-
lan.. 
No queremos, decís, emancipar la 
conciencia de Cristo, pero sí de la 
Iglesia Católica, Apóstolica y Ro-
mana. M 
¡Ah! sí, pues al trabajar por la ¡ formadas, conforme deben ir a clase 
emancipación de la conciencia de la van antes a visitar el Santísimo y 
Iglesia, t raba já i s por emanciparla muchas reciben y oyen Misa. Pero 
de Cristo. cada una de vor sí, por su l ibérrl-
"Quien oye a la Iglesia a mi rne^a voluntad, porque son católicas, 
oye". "Quien la desprecia a Mí niel ¿O es que poj- ser alumnas de un 
desprecia*1 
• Pedís, pues, que las conciencias se 
emancipen de Cristo. 
Váis contra Cristo, como lo corro-
boran las horribles blasfemias e 
Insultos que a Cristo prodigasteis. 
No sabéis bien lo que pedís al pe-
dir la emancipación de las coneien-
cias de Cristo, porque de lo contrario 
.no lo ped i r ía i s . 
centro oficial no pueden concurrir al 
templo? 
Diariamente van López del Valle. 
Smith y empleados de ambos sexos 
a Reina o a las Reparadoras. Como 
van las empleadas del Ayuntamiento 
a la Catedral. 
Son libres como lo es cualquier 
director de periódico, por muy anti-
clerical que sea, para concurrir al 
CONVOCATORLl PARA OPOSICIO-, 
NLS A DOS PLAZAS DE PENSIO-! 
N ADOS PARA ESTL ü i O S AKT1Ü-; 
TxCOS EN EUROPA: UNA DE PIN-i 
T L R A Y OTRA DE ESCULTURA 
Vacantes dos plazas de pensiona-1 
dos para estudios ar t ís t icos en Euro-i 
pa, conforme a la ley de 30 de' 
abril de 1918 y al reglamento co-' 
rrespondiente, una de pintura y otra1 
de escultura, ambas por oposición1 
y por vencimiento del t é rmino le-
gal de las mismas, se convoca a 
los aspirantes a dichas plazas para, 
las oposiciones que con el f in dei 
proveerlas deben efectuarse. 
Para la plaza de pintura, las opo-
siciones comprenderán , indist inta-
mente, la pintura de figura y el pai-
saje . 
Los aspirantes debeñ seguir las 
condiciones siguientes: 
l a . Ser ciudadano cubano. 
2a. Ser menor de treinta añosl 
de edad el día de la fecha del nú-1 
mero de la Gaceta Oficial de la Re-
pública, en que aparezca por p r i -
mera vez esta convocatoria, 
3a. No tener recursos para tras-i 
ladarse al extranjero y sostenerse' 
allí mientras duren los estudios, y I 
4a. Haber cursado los estudios' 
elementales del arte a que corres-1 
ponoa la pensión a que se aspire, y | 
haber demostrado notable apti tud i1 
para ese ar te . 
E l primer extremo se acredi tará1 
con el Certificado de Nacionalidad, 
si el aspirante fuese cubano por na-j 
cimiento, o con la Carta de Natu-¡ 
ralizacjón, si fuese cubano natura-
lizado . 
E l segundo, con una certificación 
del Registro C i v i l . 
E l tercero, por medio de una de-
claración jurada, de la que se* le-
van ta rá acta, prestada, en esta Se-
cre tar ía , ante el Jefe de la Sección 
de Instrucción Superior y Bellas Ar-
tes, por dos personas de reconocida 
honorabilidad, y del conocimiento 
personal del expresado Jefe, el cual, 
así como los declarantes y el intere-
sado, suscr ibi rán dicha acta. 
E l cuarto, con un t í tulo o diploma 
de una academia o escuela de Bellas 
Artes, oficial o privada, o con un 
cortificado del director de una de di-
"has instituciones o de un profesor 
conocido en el arte—o especialidad 
de és te—correspondien te a la pen-
sión a que se aspire, que pruebe ha-
ber cursado el aspirante estudios en 
ese arte—n especialidad,—y la im-
portancia y aprovechamiento de esos 
estudios; con todos los atestados y 
documentos que los interesados crean 
oportuno unir a sus solicitudes, y, 
además , con obras que demuestren 
aptitud notable en el arte respectivo. 
Se señala a lo^ aspirantes un nia-
zo de treinta días hábi les , que ven-
cerá el catorce de junio próximo 
• t r igés 'mo hábil de la primera pu-
blicación de esta convocatoria en la 
Gaceta Oficial) , a las, doce del día, 
para que presenten en esta Secreta-
ría, asimismo en hora hábi l , sus ins-
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
tandas, dirigidas al Secretario que 
suscribe, acompañadas de los docu-
mentos necesarios para acreditar las 
dos primeras condiciones arriba ex-
presadas, advi r t iéndoles que también 
deberá ser prestada, dentro de ese 
t é rmino , la declaración jurada ne-
cesaria para acreditar la tercera 
condición, y que vencido dicho pla-
zo no será admitida ningusa solici-
t u d , • 
Los documentos y trabajos desti-
nados a justif icar la cuarta condi-
ción serán presentados por los aspi-
rantes directamente al t r ibunal de 
oposición correspondiente, pero de-
berán entregar en esta Secretar ía , 
jun to con los documentos necesarios 
para acreditar las dos primeras con-
diciones, una lista (que no podrá 
ser modificada después) de dichos 
documentos y trabajos, en dos ejem-
plares firmados. 
Los tribunales de oposición se 
cons t i tu i rán dentro de los diez dias 
hábi les después de aquel en que 
venza ^esta convocatoria, y oportu-
namente se ha rá saber a los aspi-
rantes (publicándolo tres días con-
secutivos en la Gaceta Oficial, y 
por un anuncio fijado en lugar v i -
sible de esta Secre ta r í a ) el día, la 
hora y el lugar en que tal consti-
tución t e n d r á efecto. 
E l Reglamento de Pensiones pa-
ra Estudios Art ís t icos , que contie-
ne todos los detalles de las oposi-
ciones, fué publicado en el número 
del 18 de jumio de 1918, de la 
Gaceta Oficial de la Repúbl ica . 
Habana, siete de mayo de mi l no-
vecientos veinticuatro. 
( f . ) Edo, Gz, Manct, 
Secretario de Inst rucción Públ i -
ca y Bellas Artes. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
D R . F E L I X PACES 
CIRUJANO DÉ LA QUINTA DE 
DEPENDIENtZS 
Cirujía General 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, , 
de 2 a 4 en su domicilio. D. untre i.1 
Y -3. Teléfono F-4«¿8, 
— 1 ] i 
Dr . Manuel G o n z á l e z Alva rez l 
•CIRUJANO iJE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTE?, i 
Consultas de 2 a 4 martes, jueves y sá-
Dado. Cárdenas, mCimero 45, altos. I 
Teléfono A-9102. Domicilio: Avenida 
de Acosta. entie Calzada de Jesús del 
Monte y Felipe Poey, Villa Ada, víbo-
ra. Teléfono 1-2834, • • 
C5430 Ind, 15 JL 
Dr . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
RIAS DE LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
APLICACIONES DE NfcOSALVARSAN ' 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas , 
Cistoscopia y Cateterismo de los uréte-
rué. Consultas de 3 a 6. Manrique ' 
0-A, altos. Teléfono A-5469, Domici-
io: C, Monte, 374, Telefono A-954o. 
D R / J O S E LUIS FERRER 
y n co de vlalta de ta Asoel&cIOn de 
dependientes. Afeccionas venéreas, 
Ví¡^s urinarias y enfermedades de seflo-
ras. Martes. juev«s y sábadop de 3 a 6. 
Obr?pt.i. 51. altos. Teléfono A.-43C4. 
Dr . CANDIDO B, TOLEDO OSES 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Especialista do la Quinta de Dependien-
tes, Consultas de 4 a S lunes, miérco-
les v viernes. Lealtad. 13. Teléfono 
M-4372. M-3C14. 
Dr . ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y jueves de 2 a 4. caue 
O, entre Infanta y 27. No hace visitas. 
Teléfono A-4465, 
Dr , E D U A R D O A L B O C A B R E R A Dr, ENRIQUE GASTELLS 
DOCTOR STINCER 
CatedrAtico de Anatomía Topográfica de 
'a Facultad de medicina. Cirujano de la 
Quinta -Covadonga". Cirujía general. 
Consultas de 2 a 4. San Miguel, 147. 
Teléfono A-6329. 
i Medicina interna. Especialidad afeccio-
| nes dei pecho agudas y crónicas. Casos 
! incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, o-, 
(altos). Teléfono M-1660. 
Dr , A D O L F O REYES 
Estómago e intestinos solamente. 
Consulta de 7 y media a. m. a 10 y 
-iedia & . m. y d e l a 2 p . m. 
Trtamientos especiales a horas con-
vencionales. Lamparilla. 74. Teléfono 
M-4232. „ 1 
17297-312 6 Jn-
El mercado americano cerro cotizán-




Diciembre. . 24.00 
Enero. 1925 23.71 
Marzo, 1925 23.79 
DR. A . G, CASARIEGO 
Vías urinarias, enfermedades» de seño-
ras v da la sangre. Consultas de 2 a 6, 
Neptuno 125, Teléfono A-7840. 
08001 ' Ind. 13 Ab. 
DR. CELIO R. L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 2 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos v enfermedades de niños. Cuba, 
23, altos. Teléfono M-2671. 
Dr . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad enfermedades del pecho 
(Tuberculosis), Electricidad médica. 
Rayos X, tratamiento especial para la 
impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des vías urinarias. Consultas de 1 a o. 
Prado 62, esquina a Colón. Teléfono A-Z3U. 
01539 Ind 15 Myo. 
HEMORROIDES 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y N 0 T A R Í 0 S 
Curadas sin operación radical ifrocedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor, consultas de 2 
a ^ y de 7 a 9 p. m. Suárez, 32, Poli-
clínica. Teléfono M-tí233, 
Dr . JOSE ALFONSO 
Oculista. Garganta. Nariz y oidos. Es-
pecialista del Centro Asturiano, Con-
sultas de 1 a 4. Para pobres de 4 a 5, 
Monte, o8tí. Teléfono M-2330. 
DR, C, E, F I N L A Y 
Profesar de Oftalmología de la Univer-
sidad do la Habana. Aguacate, 27, altos 
Teléfonos A-46n, F-1778. Consultas de 
10 a 12 y de 3 a 4, o por convenio pre-
vio. 
Puedo ahora convertiros de acusa-¡ templo del Corazón de Jesús , los do-
dores en acusados. Sentaos, pues , ¡mingos a presenciar la Misa de once, 
en el banquillo, ante la opinión pú-i 2 "Que apunta a sus alumnas en 
blica para que os juzgue por el delito las Asociaciones o cof rad ías" , 
de lesa pa t r ia" , | s é que no lo hace, pero aunque lo 
¿Qué hace el pueblo cuando se en- hiciera, ¿qué delito hay en eso? 
cuentra sin Cristo? Pues sencillamen 
te se agarra a l Anticristo, y despo-
jándose del espíri tu de Jesús , que 
es el Redentor de los pueblos, se sa-
tura de los instintos perversos del 
anticristianismo. 
No medita en el Evangelio del Dios 
de paz, y en sus dulcificadoras ense-
ñanzas, y máx imas de paz y amor 
en las cuales halla el orden, la re-
signación, la honradez, medita en la 
rebelión a toda autoridad, porque 
cuando el pueblo no cree en Cristo, 
nada puede esperar en la otra vida, 
y todo lo busca en la presente, única 
Tanto como el que tendr ía el Dr . 
\López del Valle, si dijese a cualquier 
empleado: "Tú eres católico, ¿quie-
res que te apunte en la Asociación 
eucar ís t ica Popular?" 
O que el Dr . L'Roy, dijese a otro: | 
" ¿Cuándo te propongo para Caballe-
ro de Co lón?" 
¿Por el mero hecho de ser Maes-
tro, Alcalde o Gobernador. Secreta-
rlo o Presidente de la República, de-
bo dejar de ser católico? 
Esa propaganda no tiraniza la 
conciencia, mientras no se fuerce a 
que sin Cristo les queda. Cristo ies|acePtar' y eso sabe la Doctora Gui-
dicta continuamente la divina Cari-, llermina Pór te la , que la Iglesia lo 
dad en frases tandulc í s imas comoíProh ibe terminantemente. A nadie 
és tas : Amaos los unos a los otros". Puede bautizarse sin su permiso o 
Perdonad a vuestros enemigos", el de sus padres. 
"Haced bien a los que os maltratan Pero, ¿por qué denunciáis que 
Sin Cristo, el pueblo oye estas si- las señor i tas de la Normal van dia-
y persiguen". riamente a la iglesia, antes de i r a 
niestras voces: " ¡Odia al rico, porque clase' si haciéndolo desde que 
devora lo que tú ganas!" " :Odia | einPezó la Normal? 
al proletario, que te odia y maldi- ¡Ah! sí, porque la Dra. Gui lk r -
cel" " ¡Od ia al clérigo, que te em- mina Pór te la es católica, y como tal 
bauca con p a t r a ñ a s y supersticio 
Des!" " ¡Odia al agente del orden 
que te estorba!" " ¡Odia a la auto-
ridad, que te sentencia!" . . . Tales 
son las voces que sin Cristo sustitu-
yea al "Amaos los unos a los otros". 
¡Odio! ¡Odio social! 
AI pedir la emancipación de las 
conciencias de Cristo, pedís la des-
trucción del orden social existente, 
¡Escuchad! 
" \ o debemos •'•ener el m á s peqne-
protestó contra las campañas disol-
ventes de Doña Belén de Sárraga, y 
se quiere vengar esa protesta por la 
prensa anticlerical, levantando Pt-
mósfera contra la Presidenta de la 
Asociación de Católicas Cubanas, la 
Dra. Guillermina Pór te la , 
3 "Que les aconseja que hagan 
los nueve jueves del Sant í s imo. 
¿Pero ustedes se han creído que 
la Dra. Guillermina Pór te la está tan 
atrasada como ustedes en Doctrim 
Cristiana, Apologética y otras cosas 
2 L í ^ n I e n I e n t ? S l ^ S S f ^ f j ? 1 relacionadas con la Iglesia Católica 
r , , ? , ^ . f^ laJ ls ta * , ! « o " qn^ce los jueves a l Sant ís imo 
a*Utud hostU frente a l a Iglesia ca- Sarram]nto 
toiica o evangélica, porque queremos 
destruir el orden social existente, 
qne tiene en la Iglesia uno de sus 
más fuertes valuartes —De este mo-
do se expresa el compañero Erdmann 
«n ,1a Sozialistische Monatshefte de 
1905. 
¿Qué tal? 
Pero váis t ambién contra la Es-
cuela cubana tal cual está consti-
tuida actualmente. 
En ella es tá mandado enseñar Mo-
cristiana. 
Creo no negaréis que Cristiano se 
Qeriva de Cristo. Asimismo que 
Presto se ve la falsedad y la in -
quina hacía todo lo que sea católico. 
4 "Que las aconseja que vayan 
al templo a cumplir con los deberes 
religiosos". 
Ocupemos el lugar de la Dra, 
Guillermina Pó r t e l a . 
Tomemos la Moral de Montoro, 
airamos el capitulo que versa sobre 
Dios. 
"Señor i tas alumnas hoy nos co-
rresponde hablar de Dios. Voy a 
demostraros que existe. 
Como ustedes vea existe Dios, y si 
existe Dios, existe la obligación de 
deberes para con Dios, y cada una los 
cumplirá conforme a su re l ig ión . 
Pero esas señor i tas alumnas saben 
bien cumplir sus deberes, puesto 
que aún los cumplen por devoción, 
por amor a Dios al i r diariamente al 
templo antes de partir para clase. 
5 "Que en la clase de costura van 
a confeccionar escapularios y den-
tes". 
¡Amigos de la l ibertad! Y hasta 
quieren reglamentar lo que se ha de 
coser o bordar en una clase. Si fue-
ran retratos de Doña Belén ustedes 
verían como pedían una recompensa 
para esa Directora y Profesoras. Pe-
ro si se les ocurriera bordar una ima-
gen de N . S. Jesucristo o de la Vi r -
gen de la Caridad o del sotanoide 
Padre Félix Várela, entonces la silla 
eléctrica sería poco para esa Direc-
tora. Profesoras y bellas alumnas, 
Y todo ¿por qué? 
¡Por odio a Cristo! 
Tenga eso presente el Inspector! 
General de Normales que escribe al I 
referido diario, rogándole concrete j 
datos para actuar, 
A la Doctora ( iu i l l emi ina Pór te la 
Seguir estudiando pero j amás de-
jéis de i r al templo a rezar vuestro 
rosario, que puede hacer exclamar 
a algunas de vuestras alumnas, lo 
que Ozanam decía del Rosario de 
Ampere, Nadie ignora que este escla-
recido genio y prodigioso sabio era 
fervoroso catól ico. Hecho ya grande 
hombre y gran í r i s t l ano , vino a l la-
mar a su puerta un joven de Lyon, 
llamado Federico Ozanam. que con-
taba 18 a ñ o s . Llegó a Par í s no In-
crédulo, pero si con alma afectada 
de lo que el Padre Gratry llamaba! 
la crisis de la f e. _ 
Cierto día ent ró en una iglesia de, 
Pa r í s y Vió arrodillado en un rincón ! 
cerca del altar a uu anciano que re-j 
zaba devotamente el santo Rosario, i 
Se acerca y reconoce a Ampere, su 
ideal, el hombre a quien consideraba j 
como la ciencia y el genio personi-| 
f ícados. Este espectáculo le conmo-| 
víó hasta el fondo del alma; se 
arrodi l ló de t r á s de él, y brotaron i 
l ágr imas y oraciones de su c o r a z ó n , ] 
Era el tr iunfo de la fe y del amor 
de Dios, Después se complacía en i 
repetir: "el Rosario de Ampere fué, 
más saludable para mí que todos; 
los libros y sermones. 
UN CATOLICO 
JOSE L R I V E R 0 
GONZALO G P U M A R I E G A 
Abogados 
Agu ia r . 116. T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
Habana 
Dr . OSCAR MENENDEZ R O M E R O 
Abogado. Kspecialldad en asuntos civi-
les: gestiones judiciales y extrajudicia-
les para cobro de deudas de todas cla-
ses, divorcios, tcstaraentaxias y ab-in-
• estatos. Kmpedrado 3 1. Dep número 
2; de 2 a 4 p. m. 
DR, F. ODIO CASANAS 
ABOGADO 
(Consultorio del Diario en Oriente). Edi-
ficio "Martínez", José A. Saco, bajos, 
número 6. Santiago de Cuta. Teléfono 
2585. 
Dr . M A R I O DE FRANCO Y B E 0 T 0 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64, Teléfono M-
4667. Estudio Privado. Neptuno. 220. 
A ^ i ' ' Ti A-8650 C1006 Ind. lo. F. 
ESTUDIO D E L Dr , M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
FRANCISCO I C H A S 0 
JOSE R, G A R C I A PEDROSA 
I X GRANADOS 
Obispo, núm. 30, esquina a Compostela 
De 9 a 12 y de 2 a 3 
Teléfono A-7957 
M A N U E L GIMENEZ L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
OSCAR B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N RODRIGUEZ R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-87Ü1 
DR, O M E L I O FREYRE 
ABOGADO Y NOTARIO 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las es-
crituras, entregando con su legaliza-
ción consular las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarios, de 
documentos en inglés. Oficinas: O'Rei-
Uy 114, altos. Teléfono M-5679. 
. DR, A B I L I 0 V . DAUSSA 
TUBERCULOSIS. ESTOMAGO Y DIA-
BETES 
Curación de la Tuberculosis pulmonar 
por procedimientos modernos. Desapa-
rición rápida de los «síntomas, tos y 
fiebre. Aumento en el apetito y en el 
peso, curación del asma, reumatismo, 
dispepsias, colitis. Consultas de 10 a 
11 antes meridiano y de 1 a 3 p. m. , 
$3.00. Visitas a domicilio $5.00. Reco-
nocimiento general $fp. Servicio de en-
fermeras, masaje, corrientes eléctricas. 
Inyecciones intravenosas. Pobres, gra-
tis, martes, jueves y sábado. Reina 121, 
Tel. M-7030. 
16916 4 Jn, 
DR, J, A , M A L B E R T I 
De las Universidades de Barcelona y 
Habana y de la Escuela Nacional de 
México, 
Enfermedades nerviosas y móntale'». 
Con cuarenta y cuatro años de expe-
riencia en su especialidad, tratamiento 
hipnótico sugestivo-. Consultas: horas 
previamente convenidas. Teléfono 1-1914 
1-1147, I-13S6. 
16115 30 Myo. 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 32 , T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De nudlclna y Cirugía en general. Es-
pecialista nara cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A LOS POBRES 
Consultas de 2 a 5 de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. En-
fermaJadejí de señoras y niños. Gar-
ganta. Nariz y Oidos. (OJOS). Enfer-
medades nerviosas, estómago. Corazón 
y Pulmones, vías urinarias. Enferme-
dades de la plel-iBlenorragia y Sífilis, 
Inyecciones intravei.v/oas para el Asma, 
Reumatismo y Tubercul<¿sii;. Obesidad, 
Partos Hemorroides. Diabetes y enfer-
medades mentales etc. -viiálisis en ge-
neral. Rayos X , Masages y Corrientes 
eléctricas. Los tratamientos sus pagos 
a plazos. Teléfono M-6233. 
DR, J, L Y O N 
Especialista en Piel y Sífilis del Hos-
pital Saint Louis de Par ís , 
Cura pronta y radical de la sífilis 
con el "Suero del Dr. Query", 
El único tratamiento curativo de la 
"Parálisis general" de la "Ataxia" y 
de .í's demás enfermedades parasifíli-
titas. 
CONSULTAS ($5), de 10 a 12 m. y 
de 3 a 5 p. m. ECONOMICAS de 5 a 7. 
VIRTUDES, 70, Teléfono A-8225, 
• Ind, 
Dr , G A B R I E L M . L A N D A 
FACULTAD DE PARIS _ 
Nariz, garganta y oídos. Consultas: De 
1 a 3. Monte 230. Domicilio: 4, núme-
ro 205. Teléfono F-2236. Vedado, 
CONSULTORIO MEDICO DEL 
Dr , J . F R A Y D E M A R T I N E Z , 
Angeles, •!<, entre Monte y Corrales, 
Teléfono M-4884. Medicina interna y 
cirugía en general. Enfermedades ve-
néreas, piel y sífilis. Enfermedades de 
señoras y niños. Inyecciones intraveno-
sas. Tratamiento de la obesidad. Elec-
tricidad médica. Consultas de 1 a 5, 
Gratis a los pobres, 
15246 21 my 
DR. GONZALO A R 0 S T E G Ü 1 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y viul-
rúrgicas. ConsuPas de 12 a 2. G., nú-
mero 116. entre Linea y 12. Vedado ,•: 
Dr . Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas ae 1 a 3 p, m. Teléfono A-
7418. Industria 37. 
Dr . V a l e n l í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Ofirlua de Consulta: Luz. 15. M.-1644. 
Habana. Coi.sultas de 1 a 3. Domicilio: 
Santa Ir.die y Serrano Jesús del Mon-
ta. * 1640 Medicina interna. 
DR. E. F t R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Bspeclalist» *n 
vías urinarias, estreches de la arlna. 
venéreo Iridrocele. sífilis; su tratamlen-
t© por Inyecciones sin dolor, Jesús .Ma-
rta 33 de 1 a 4, Teléfono, A-176Í, 
ENRIQUE L L U R I A 
OBRAJPZA 51 
Lunes, miércoles y viernes de aos s 
olnoo Eniermedades rifión. vejiga y 
crónicas. Teléfono A-4364. 
Q Ind. 9 Mzo. 
' DR. F , J . V É L E Z 
MARIEL 
Consultas de 1 a 3. Telf. Larga distan-
cia (Consultas, $10.00) 
DR. E M I L I O B . M O R A N 
ELECTRICIDAD MEDICA 
PIEL, VENEREO, SIFILIS 
Curación de la uretritis por los rayos 
Inlra-rojos. Tratamiento nuevo y efi-
caz de la IMPOTENCIA. Consultas de 
1 s 4. Campanario, 38, 
C3452 30d-16 ab 
DR. REGUEYRA 
Medicina interna en gensral: con espe-
cialidad en el artrltlsmo, reumatismo, 
piel (excema barros, úlceras), neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hiper^tor-
tridria (acltíez), colitis, jaquecas neu-
ralgias. pará;»sls y demás eufarmeda-
des nervicaas. Consultas de 1 a 4, jue-
ves gratis a Ks pobres. Escobar, 105, 
antiguo, 
DR. ERNESTO CUERVO 
MEDICIN A. GENERAL 
Análisis clínicos, Reacción ae Wasser-
mann. Análisis de ^rina. S, Miguel. f3. 
Teléfono 1-2179, A->654, 
4303 30 Myo-
DR. M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano, Ayudante por Oposi-
ción de la Facultad de Medicina. Cinc*) 
años de Interno en el Hospital "Calixto 
García*. Tres alloa Jefe Encargado de 
las Salas de Eniermedades Nerviosas y 
Presuntos Enagenados del mencionado 
Hospital, Medicina General, Especial-
mente Enfermedades Nerviosas y Men-
tales, Estómago e Intestinos. Consul-
tas y reconocimientos $5.00 de 3 a 5' 
diarias en San Lá-zaro, 402, (altos), es-
quina u San Francisco. Teléfono A-8391. 
De la Facultad de París . Especialidad 
en ta curación radical de las hemorroi-
des sin operación. Consultas: de 1 a 3 
p. m, diarlas. Coraer, esquina a San 
Indalecio, 
DR. A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Eríermedades dé la Piel y Señoras) 
Se hh trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-9203. 
C2230 Ind. 2; S. 
DR A N T O N I O P I T A 
Tratamiento de las enfermedades por 
los Agentes físicos. Baííos Rusos, Tur-
cos, Luz, Sulfurosos, Piscina. Duchas 
Alternas, Masages, Gimnasia, etc., etc-. 
Rayos X, Alta Frecuencia, Termo-Pene-
tración. Electro-Coagulación, Soplo Es-
tático. Corrientes Farádicas. Galvánl- i 
cas. Sinusoidales etc., ote Sala Díag- | 
nóstica. Laboratorios. Consultas de ¿ a 
4. Avenida de ia República, (San Láza- | 
ro), 45, 
C2222 I r d , S Mxo, 
A L M O R R A N A S 
Curacl6n radical por un nuero proce-
dimiento Inyectable, Sin operaclóo y sin 
ning^u aoior, y pronto alivio, pud>ndo 
el enfermo cor>tinu?r sus trabajos «lia-
rlos, Uiyos X, corrieates eléctricas y 
masajes, análisis de orina completo, 
$2.U0. Consultas ce las 5 p. m. y de 7 
a 9 de la noche. Curas a plazos, insti-
tuto Clínico, Merced, mmero 90. Telé-
íono A-0861, 
DR. R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Espe< ialista en Enfermedades «e n'.ños. 
medicina en geni ral . Consultas de 1 a 
3, Escobar númsro 142. Teléfono A-
1336. Habana. 
C8024 ind. 10 Dct, 
DR, JUSTO VERDUGO 
KSSIUU OISVJAJTO DE IAA r * C T I i . TAS DS fJLSLSM 
Análisis dfel Jugo Gástrico si fuer* as-
cesarlo. 
Consultas de S s 10 a. I B , y de 13 S 
3 p, m. Pjfuglo, i -B bajos. Teléfono 
A-M8S. 
0674 ind . 17 Bu 
DOCTORA A M A D O R 
EspecialistE, en las enfermedades del 
estómago e. intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to prpplo. Consultar diarias de 1 a 3. 
Para pobres, lunes, miércoles y vier-
nes. Reina, 90, 
C45(j|5 Ind, 9 Jn 
DR, F. R. T I A N T 
Especialista en enfermedades de la piel, 
sífilis y venéreo del Hospital San Luis 
de Pafs. Ayudante de la Cátedra de En-
fermedades de la piel y sífilis de la 
Universidad de la Habana, Consultas: 
Lunes, Miércoles y Viernes de 9 a 12 y 
de 5 u 7 p, m. Consulado, 90, altos« 
Teléfono M-3657, 
14361 14 Julio. 
DR, JORGE L DEHOGUES 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES 
* DE LOS OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. Te-
léfono A-3»40, Agula. 94. Teléfono 1-
2987. 
14877 19 Myo, 
DR, J, B , RUIZ 
De los hospitales de «iiadelfla. Nevr 
York y Mercedes. Especialista en vías 
urinarias, venéreo y sífilis. Examen 
visual de 1?. uretra, vejiga y caterismo 
de los uréteres. Examen del riñón por 
los Rayos X, inyecciones de doé y 914, 
Reina, 103, Consultas de 12 a 3. 
C40ai 31d-lo. 
D R . A B E L A R D O ^ L A B R A D O R - -
Especialidad en enfermedades de seño-
ras, partos, venéreo y sífllld. Enferme-
dades del pecho, corazón y ríñones, en 
todos sus periodos. Tratamiento de en-
fermedades por Inyecciones intruven'.»-
sas. Neosalvarsan. etc.. y cirugía en 
general. Consultas gratis para • pobres, 
de 8 a 11 a. m. Monte No. 40 esquina 
a Angeles y paga de 3 a 5 en Salí Lá-
zaro No, 229. entre Belascoaln y Ger 
vasio. todos los días. Para avisos: Te-
léfono A-8256. * 
15120 , 18 11, 
DEFORMADOS 
Deformaciones del cuerpo: columna ver-
tebral, lumbago, escoliosis, parálisis In-
fantil, hombros caídos y afecciones, co-
yunturas. Tratamientos modernos y 
científicos de osteopatfa, massage, chi-
ropráctlca. gimnasia correctiva y baños 
eléctricos. CLARENCE H. MAC DO-
NALD. Especialista en reconstrucciones 
físicas. Gabinete de Massage. en Edlfi ; 
cío Roblns. Obiapo y Habana. Oficina 
No. 615. Tel. A-7252. Consultas de 9 
a 12 y de 2 a 5, 
r.3476 30 d 17 my. 
DR. F. H . BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica, Hayos X, 
alta frecuencia y corrientes, Manrique. 
66, De 12 a 4, Teléfono A-4474. 
Dr . JOSE V A R E L A ZEQUE1RA 
Catedrático de Anatomía de la Rscue-
la de Medicina, Director y Cirujano de 
la Osa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio 124. 
altes, entre San Rafael y San José.. 
Consultas de 2 a 4. Teléfono A 4419, 
POLICLINICA I N T E R N A C I O N A L 
TELEFONO A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento 91.00. 
Medicinas gratis a los pobres. 
Let-ltad 112. entre Salud y Dragones, 
do 11 a 12 y de 1 a 4, 27 y 2. Vedado, 
de •• a i». Dr. Davi4 Cabarrocas. En-
fermedafes de señoras, venéreas, piel 
y nlfi'^s Cirujía, inyecclonnes intrave-
nosas para la sífilis (Neosalvarsaa), 
re un. ¿1. amo, e tc . anA"3ls en geaeral 
DR, N , I B A R R A M E L L A 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en enfermedades fle señó-
las y partos. Inyecciones intravenosas 
y medicina en general. Consultas da i 
a 4. Aguacate 15, altos. , 
1340a 7 my. 
Ledo, R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 57, Teléfono A-8313 
DIA 9 DE MATO 
Este mes está consagrado a la San-
tísima Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Ntra. 
Señora del Monserrate. 
P E L A Y O G A R C I A Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I D O 
Abogados Aguiar, 71, 5o. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 3 a 
5 p. m. 
INSTITUTO CLINICO 
MERCED, N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861, Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirujía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 a 
9 de la noche, 
LOS POBRES GRATIS 
DR. R. CASALS 
Inventor electrlciaau especial. \v»ra j 
reumas, sordos, dolores, atrofias « hl- j 
pertrofias. tuberculosis. cancor, etc. ¡ 
Aplicación de 8 a 12 y sobre aviso por , 
la tarde y a domicilio. Gervasio, 160 y 
Salud. Teléfonc A-3037, Habana, 




niños, de la p 
rias y partos. 
del estómago, intestinos 
éas. Corazón, Riñón y 
ermedades üe señoras y 
el. sangre y vías urina-
obesidad y enflaquecí-
dependencia, ajustando nuestra vida 
a loe deberes que 'a Religión Im-
pone. 
Señor i t as : deben instrruirse en la 
Religión y deben práct icamente pro-
fesarla en el templo y en sus casas 
dando a Dios culto público y p r i -
vndo". 
¿Fa l t a r í a a mis deberes como maes-
tro, como profesor? 
Creo que no. 
Fa l t a r í a por decir a los alumnos 
o alumnas. el viernes: "recuerdo a 
Cristo fué el fundador de esa Mora l . 1 reconocer a Dios como nuestro pri 
Deducción lógica: Si hay que eman-imer principio y nuestro úl t imo fin 
cipar las concienc'as de Cristo, hayj y el de p ro íesa r prác t icamente esa 
que emanciparlas de su Moral . 
Si sacá is la Moral de Cristo, de-
jais al Estado cubano sin luz y guía , 
Por cuanto él permite el libre ejer-
cicio de todas las Religiones, sin 
*Bás l imitación que las ofensas a la 
Moral Cristiana, 
. Luego para saber si es lícita o 
«lícita la profesión de un culto, debe 
pedi r lo con el tipo de medida of i -
cial: la Moral Cristiana. 
Decid de una vez que lo que pedís 
es enseñanza atea, 
Pero entonces temed no rengan | ustedes el cumplimiento del descanso 1 
las autoridades y tomen las s iguien-¡dominical , y los deberes que ese dial 
tes medidas, a ejemplo de lo que es-( nos imponen nuestros deberes para 
tán haciendo en los Estados Unidos: con Dios", 
Así por ejemplo, en la California ¿ F a l t a r í a ? De ninguna manera,; 
sucede qus en algunos distritos las ¡puesto que no mando a lugar deter-| 
Uitoridades no quieren admitir a los ¡minado sino a cumplir cada uno sus1 
Santos Gregorio Nacianceno, doctor. 
Geroncio y Hermes. confesores, 
San Gregorio, obispo ,en Nacianzo 
llamado El Teólogo, por el singular co-
nocimiento que tenía de las cosas di-
vinas; restableció la fe católica en 
Constantinopla, en donde estaba bas« 
tante decaída, y confundió las here-
glas que se levantaron en su tiempo. 
Nuestro Santo acaltó diclvosamente 
sus días, siendo de edad de casi ochen-
ta años, que vivió en la inocencia, er 
el sufrimiento, en la piedad y los que 
continuó el Señor en su sepultura des-
pués dé muerto hicieron célebre su 
culto, 
San Hermes, confesor, en Roma, de 
quien hace mención el apóstol San Pa-
blo en la carta a los romanos, ¿aeri-
ficándose a sí mismo, se hizo hostia 
agradable a Dios y voló al reino celes-
tial esclarecido en virtudes,. 
M A R C A S Y PATENTES 
DR. CARLOS GARATE BEU 
ABOGADO 
Cuba, 19 Teléfono A-2484 
J U L I O M O R A L E S COELLO " 
JOSE F , CASTELLANOS 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá. Departa-
mento 514, Teléfonos M-3639, M-6654. 
11639 31 Myo 
JOSE H . M A T A T R U J I L L 0 
MEDICO CIRUJANO * 
Enfermedades nerviosas, con tratam:en. 
10 especial a les epilépticos 
Corea, Neurastenia y debilidad sexual 
Cousult?.3 de 4 a G martes y sáhdüo 
.'ndustrla 34, bajos. Habana 
12S74 4 Julio, 
D R . M A N U E L LOPEZ PRADES 
MEDICO-CIRUJANO 
Do las Facultades de Madrid y la Ha-
baña. Con treinta y tres años de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangre. >echo, señoras y niños .partos. 
Tratamiento especial curativo de tas 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los Mar-
tes y vieunes. Lealtad 93. Telí A-OJJÍ. 
Habana, 
14954 lg my. 
Dr . ENRIQUE SALADRIGAS " 
Cafe.'.rfttlro de Clínica Méd:ca ae ia 
L'tivtiMdad de la Habana, Medicina ln-
t."-- . Especialmente afecciones de! 0 0 -
rftrúi.. Consultas dt; 2 a 4, Campana-
rio. C2. bajos. Teléfono A-1324 y r-3ó79, 
Or842 31d-lo, 
Dr . GONZALO PEDROSO 
Clrujario del Hospital Municipal Freyre 
de Andrade. Especialista en vías urina-
rl.'ia V enfermedades venéreas, Clstos-
o-jpia V cateterismo de ios uréteren. In -
yeoo.í nes de Neosalvarsan, consultas 
de 10 s 12 a. m, y de 3 a 5 p, «o. 
en >¿ c>iMe de Cuba, número 63, 
Dr . A l b e r t o S. de Bustamanle CIRUJANOS DENTISTAS 
Doctores en Medic ina y C i r u g í a 
ANALISIS DE O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico-Químico del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono 
A-3344. , M m 
Ind. 9 Myo. 
miento, afecciones nerviosas y menta-
les, Enfermedades de los ojos, gargan-
I ta, nariz y oídos. Consultas extras $2.00, 
reconocimiento $3.00, Completo con 
aparatos $5,00, Tratamiento moderno 
! de las sífilis, blenorragia, tuberculosis, 
I asma, diabetes por las nuevas inyec-
ciones, reumatismo, parálisis, neuras-
tenia, cáncer, úlceras y almorranas, In-
yecciones intramusculares y las venas 
(Neosalvarsan). Rayos X ultravioletas, 
masages corrientes eléctricas, (medici-
nales alta frecuencia) análisis de orina, 
(completo $2.0*). sangre, (conteo y 
reacción de Waserman), esputos, heces 
fecales y líquido cefaloraquídeo. Cura-
ciones, pagos semanales, (a plazos). 
I EL INVENTOR DE LA CURA RADI- I 
CAL DEL REUMA 
Empleando la "Untura Milagrosa" 
Estoy dispuesto a demostrar la efl- | 
I ciencia' de mi sistema ante cualquier 1 
I eminencia médica. NI un solo fracaso, 
I desde mi estancia en Cuba. Puedo pre- I 
sentar multitud de testimonios de per- ] 
senas conocidas. 
S A L V A D O R ROCA M A N D I L L 0 
Masajista Manual. Calzada 10 de Octu-
bre 650.—Teléfono: 1-3061 
16612 1 Jn. 
Profesor de Obstetricia, per oposición 
de la Facultad de Med:o¡ra. Especial'-
dad: Partos y enfermadaies de seño-
ras: Consultas lunes jr viernes, oe l a 
3 en So* 79. Domicilio: K, entre J y K, 
Vedado, Teléfono F-1862, 
D r . Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del Corazón, Pulmones, Estó-
mago e Intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 â  2. Horas especia-
les previo aviso, faalud, 34. Teléfono 
A-5418.. 
CLINICA BUSTAMANTE-NUNEZ 
Calle J y l i . Vedado, 'irugla general. 
Cirugía de especialidadej. Partos. Ha-
yos X , Tel. F-U84, 
11920 28 Myo, 
Dr . PEDRO A . B 0 S C H 
Medicina y Clruifla, Con prererenca. 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consu.taa de 2 a 4. 
Aguiar. 11. Teléfono A-648a. 
D r . M I G U E L Y I E T T 
HOMSOPATA • 
Del.-.iMao sexuai, estómago e rntest'-
no*. Cari-e 111, 209. De 2 a 4, 
Dr. Augusto R e n t é y G, de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
I DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe Je los Servicios Odontológicos d<!l 
.Centrf ííallego. Profesar de la Unl-
versídi^. Consultas dt 8 a 11 a, m, 
Parr, ?TS señores socios del Centro 
| Gallega, de 3 a 5 p. ra. días hábiles». 
1 Habatn, 65. bajos-. 
D O C i O R PEDRO R, G A R R I D O 
CIRUJANO-DENTISTA 
¡ Por la* Universidades de Madrid y Ha-
bana, Especialidad: enfe. medades de :a 
boca i\je tengan por causa afecciones 
de im ondas y dientes, üentista del 
I Centr.» *e Dependientes. O-nsultat ue 
j 9 a ".: ir de a ? p. m. Monte. 149, 
altos. 
144c; 
Dr . LUIS HUGUET Y LOPEZ 
DIRECTOR DEL HOSPITAL DE MA-
TERNIDAD E INFANCIA DE LA HA-
BANA 
Especialista en partos y enfermedades 
de señoras. Consultas de 1 a 3. H, nú-
mero 3, altos. Vedado. 
13831 jo Myo* 
DR. LAGE 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñeras de la sangre y venéreas. De I a 
4 y a horas especiales. Teléfono A-
3751. Montí. 125. entrada por Angeles. 
C9676 índ-2S Dbrs. 
14 Myo 
DR. G. PI -MUÑOZ 1 
C^lUJANO DENTISTA 
Hora rija para los pacientes, ASOCII» 
dos de La Bondad, ae 9 a 11 a m 
Concordia, 65, Teléfono M-4715. ' 
Q 30d-ll 
DR. GUERRERO DELANGEL 
Dr . J o s é A . Fresno y B a s t í o n y 
Catedrático de Operaciones de ia r*-
cultad do Medicina. Jonsultas, Lunes 
Mlfcole» y Viernes, de 2 a 5. Paa&e" 
esquina a 19, Vedado.; Telf^ F-4467v * 
" • DENTISTA MSXICAKC 
Técnico especial para extracciones. Fa« 
, cllldadüs eo el paco. Horas de consul-
ta, de 8 a. m. a 3 p. m, A los emplea-
dos del comercio, horas especiales' por 
la noche. Trocadero. 68-B, fronte al ca-
fé El Día. Teleiono -i-«39ífc 
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P R O F E S I O N A L E S 
DR. BEiNITO V I E T A Y M O R E 
Ha trasladado su gabinete a su nueva 
residencia. Avenida de Morel y Zayas; 
cuadra y media de la Calzada, entran-
do por Luz. Víbora. Teléfono 1-1222. 
Más de trélnta años de estudios sobre 
la curación de las encías y de los dien-
tes, non sorprendentes éxitos. Aparatos 
postizos y demás trabajos por los me-
jores y más modernos adelantos. Ga-
rantía y honrades. 
15846 28 My. 
OCULISTA 
A- C. P 0 R T 0 C A R R E R O 
Oculista. Garganta, naris y oíaos, con-
sultas -Ue 1 a 4 para pobres d i 1 a 2, 
$2.{)(k&l mes. San Nicolás, 62. fTeléfo-
nc A-3Í37. 
CLINICA DE ENFERMEDADES DE 
LCS OJOS 
Prado, nflmero 100. Teléfono lf-164*. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 4. 
Dr . FRANCISCO M a . FERNANDEZ 
Oculista del Centro Ganes» y catedrá-
tico por Oposición de la Universidad 
Nacional.. 
DOCTOR L U I Í X FERNANDEZ 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes". 
C A L L I S T A S 
A L F A R O 
QUIROPEDISTA ESPAÑOL 
Gabinete montado con aparatos eléctri-
cos españoles y alemanes, trabajos sin 
cuchilla ni dolor desde $1. Tel. M-536,7. 
Asociación Dependientes y Reportes. De 
4 a 7 p. m . Particular de 8 a 4 p. m. 
15216 20 Myo. 
LUIS E. R E Y " 
QmSOFEDISTA 
Unico en Cuba, con título universitario. 
En el despacho $1. A domicilio, precio 
segrOn dl&tancla. Prado. 98. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajta. 
ORTOPEDISTAS 
E M I U O P. MUÑOZ 
O r t o p é d i c a 
VZZVTBJB PHNDXJLO Y ¿BtriLTASO 
no sólo e» ridiculo, sino perjudicial, 
porque las grasas Invaden las pareces 
del corazón impidiendo su funcloaa-
mieato; nuestra faja especial, reduce, 
suspende haciendo eliminar las grasas 
hasta llegar a dar al cuerpo su forma 
normal. RIÑON FLOTANTE. Descen-
so del estómago. Hernia, Desviación de 
la columna vertebral. Pie zambo y to-
da clase <1« imperfecciones, Emilio P. 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y Paría . De regreso de Europa 
se ha instalado en Animas, 101. Teléfo-
no A-9559. Consultas de 10 a 12 y 3 • 
6 p. m . 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A 
M A R I A A N A V A L D E S 
¿ N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años do práctica. Los últimos 
procedimientos científicos. Consultas de 
12 a 2 Precios convencionales. "Vein-
t i trés número 381, entre Dos y Cuatro, 
Vedado. Teléfono F-1262. 
16661 3 Jn. 
CAMISAS BUENAS 
A PRECIOS RAZONABLES 
En " E l Pasaje", Zulueta, 3 2 . 
E l mismo t í o , s í , s e ñ o r ; 
e l mismo. 
C8280 Ind. 18 Ab« 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
Cuba, Nos. 7 6 y 7 8 
Haoen giros de todas clases sobre tosas 
las ciudades de Espafia y sus pertenen-
cias. Se reciben depósitos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista y dan car-
tas de crédito sobre Londres, Parla, 
Madrid, Barcelona, New York, New Or-
leans, Filadelfla y demás capitales y 
ciudades de los Estadoj Unidos. Méji-
co y Europa asi como sobre todos los 
pueblos. RoyaJL 
N . GELATS Y C O M P A Ñ I A 
1*3, Agular, 108, esquina a .amargura. 
Hace pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran pagos por cable, 
giran letras a la corta y larga vista so-
bre todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méxi-
co y Europa, así como sobre todos lo» 
pueblos de Espafia. Dan cartas de cré-
dito sobre New York, Flladelf4a, New 
Orleans, San Francisco. Londres, París, 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
X A S tenemos en nuestra bOTeda cons-
truida «on todos los adelantos moder-
aos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los Interesados En esta cf!-
dna daremos todos los detalles que se 
deaeen. 
N . G E L A T S Y C 0 M ? . ¡ 
BANQUEROS 
J . B A L C E L L S Y Co. 
S. en C. 
San Ignacio . N f e 3 3 
Hacen pagos por el canie y giran le-
^•as a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de Espafia e Islas 
Baleares y Canarias, Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendios. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
P A R A E S P A Ñ A 
U B STAR XXn 
(OOM7PA9ZA O B MATOOAOZOXr B K Z P 
O O A 1 C E B I O A V A ) 
Bl hermoso vapor 
L I N E A P I L L O S 
El hermosa trasatlántico español 
correspondencia pública, que «olo te 
admite en la Administración de Co-
¡neo». _ 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 da 
la mañana y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
SOS HORAS antes de la marcada ea 
el billete. 
Lo» pasajeros deberán «•cribif » • 
nr« todas los bultos de su equipaj«. 
su nombre y puerto de destino con £ ] vapor h o l a n d é s 
tonas sus letras y con la mayor 
ridad. 
Su Consignatario: 
M . OTADUT 
San Ignacio, 72 nltoa. Telf. A7900 
• 
I N F A N T A I S A B E L N O R T H G E R M A N L L O Y D 
de 16.500 toneladas. Capitán GAR-
DOQUI. 
Saldrá de este puerto fijamente el 








Precio del pasaje de tercera clase 
ordinaria: $75.05 incluidos los im-
puestos. 
Para más informes, ^ i g i r ? * a «us 
Agentes Generales: 
SANTAMARIA Y CA. S. EN C 
San Ignacio No. 18 Telt tcao; A-3082 
Habana 
El hermoso trasatlántico español 
" C A D I Z " 
de 10.500 toneladas. Capitán R I -
POLL. Saldrá de la Habana sobre el 
día 15 de mayo, admitiendo carga 
y pasajeros para: 
SANTA CRUZ DE L A PALMA 
STA. CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Precio del pasaje en tercera clase 
ordinaria; 
Para Canarias exclusivamente 
$60.60, incluidos los impuestos. 
Para loa Hemás puertete, $75.05 
incluidos ios impuestos. 
Para más informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales. 
SANTAMARIA Y CIA., S. EN C, 
San Ignacio n"m. 18. Teléfono A-3082 
Habana 
Compañía de Tapares Alemanes 
NEW TORK.—PLYMOUTH—CHERBOURQ—BREMBN El nuevo y lujoso vapor 
« C O L U M B U S " 
de 40.000 toneladas 
El más grande y mis rápido de la flota alemana. 
Saldrá de New York el día 12 de Junio y al 10 da Jallo. 
SS "MUENCHEN", saldrá Mayo 31 y Julio 5. 
68 "STUTTGART" saldrá Mayo 15 Junio 11. 
Pasajes de «Primera. Segunda y Tercera moderna. 
Además, salidas semanales por otros Vaporea moderaos de na» 
elase de Cámara. „ . ^ 
Servicio mensual de vapores de carr» dlrectamenta de Alemania »•*» • 
RABANA y otros puertos de la ISLA 
INFORMARAN 
XTOTTSa K JTJEBOKKB 
« A X ZOT'ÁOZO 7H TKMSFOWO 3B-410». 
T* my. 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a ! M I S C E A N E A ^ U ^ S a ^ a ^ ^ 
Mayo 2 0 — N t r a . Sra de 
dad. Patrona do Cuba, M J ^ ' 
. Maestresciioia. ' ' f . 
Traigan muestras y precios, Sr. Cas-1 
or noianaes triVa6C4Uba 52' 
£ D A H 
S a l d r á f i jamente el 2 4 de M a y o 
para 
S A N T A CRUZ D E L A P A L M A . 
S A N T A CRUZ DE T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N CA-
N A R I A , y 
R O T T E R D A M . 
" C 0 M P A R I A D E L P A C I F I C O * 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
El rápido trasatlántico 
" O R I T A " 
Ce «3.800 toneladas de dasplasantentA 
Saldrá fijamente el día 17 de Mayo 
a las 3 p. m., admitiendo pasajeros pa-
ra los puertos de: 
V I G O . C O R U Ñ A , S A N T A N D E R . 
L A PAUL1CE-R0CHELLE 
Y U V E R P O O L . 
L A tercera clase do este buque es 
una cámara, acomodándose a los se-
fiores pasajeros en camarotes de 2 y 4 
litera*:. Comedor con asiento Indivliual 
y tedas las comodidades moderna* pa-
ra los sefiores pasajeros de tercera cía-
PRECIO $ 7 3 . 0 0 
Cocineros y reposteros, médico y ca-
mareros espafloles para las tres catego-
rías de pasaje en todos los buques de 
esta Compaflla, 
SEPARE PRONTO SU PASAJE DE 
TERCERA COMODIDAD. ECONOMIA 
CONFORT, LIMPIEZA RAPIDEZ Y 
SEGURIDAD. 
Gran ventaja en billete! de Ida y 
vuelta, válidos por un aflo. 
PROXIMAS SALIDAS 
P i n E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor "ORITA" el 17 de Maye. 
Vapor "OROPESA", el 11 de Junio. 
Vapor "OROYA", el 25 de Junio. 
Vapor "ORiANA'* el 9 de Julio. 
Vapor "ORCOMA , ?' 23 de Julio. 
Vapor "ORTEGA", ol : de Agosto. 
Para COLON, puertos de 
PERU y de C H I L E y 
por el f e r r o c a r r i l Tras-
andino a Buenos Aires . 
Vapor "OROYA", el 11 de Ma*>. 
Vapor "ESSEQUíBO". el 26 de Mayo. 
Vapor "ORCOMA", el « de Junto 
Vapor "EBRO". el '3 de Junio., 
Vapor "ORITA", 6 de Julio. 
Vapor "ESSEQUIBO", 21 de Julio. 
Para N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales per los lujosos tras» 
atlánticos "EPRO" y "ESSEQÜIBO". 
Servicio regular pa/a carga y pasaje 
coa trasbordo en Cotón a puertos de 
Colombia, Ecuador. Costa Rica. Nicaru-
gaa. Honduras. Salvador y Guatemala.. 
PARA MAS INFORMES; 
OUSSAQ Y C I A . 
Oficios. 3 0 . T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 . 
H O L L A N D - A M E R I C A - L I N E 
" R Y N D A M " 
de 22,070 toneladas y doble hél ice, s a ld rá fijamente el 26 DE MAYO, 
para los puertos de VIGO. LrA CORUÑA, SANTANDER, PLYMOUTH, ( I n -
glaterraX BOULOGNE BUR-MER (a3.1|2 horas de Par í s ) y ROTTER-
D A M . 
Tiene amplios y cómodos camarote^ con camas, baños y toilets; 
agna corriente, fría y caliente en todos BUS camarotes. 
Gran lujo, confort y esmerada limpieza en todos sus departamen-
tos. Magnígico servicio, háb i lmente d i r ig ido. Excelente coena francesa y 
e spaño la . Comedor amplio para 300 cubiertos, en me^as individuales 
para 2, 4 6 y 8 personas. Servicio "a la carte". Para informes, d i r i -
girse a: 
R . D U S S A O , S . e n C . 
OFICIOS 22, (ALTOS) ' TELEFONOS A-5639, M-5640 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A 
EUROPA 
Vapor "EDAM". 24 de Mayo. 
Vapor "RYNDAM", 2R de Mayo. 
Vapor "SPAARNDAM". Julio 5. 
Vapor "MAASDAM", Julio 26. 
Vapor "EDAM", Agosto 18. 
Vapor "LEERDAM', Sept. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P r ó x i m a s Salidas 
Vapor 'VOLENDAM", 14 de Abr*-' 
Vapor "EDAM", 27 de Abr i l . 
Vapor "LEERDAM". 16 de Mayo. 
Admiten pasajeros de primera clase, 
de Segunda Económica y de Tercera Or-
dinaria, reuniendo todos elloa comodi-
dades especiales para los pasajeros de 
tercera ciase. , 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados para 2, 4 y 6 personas 
Comedor con asientes «ndlvidualea. 
Excelente comida a la española 
Para m á s informes d i r ig i r se a : 
R. DUSSAQ. S. en C. 
Of ic ios . No . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
P e l u q u e r í a d ^ S e ñ o r a s y N iños 
M A D A M E G I L 
Obispo, 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
Habana 
Casa la m á s comple ta y espe-
cialista en todos los trabajos de 
c o n s e r v a c i ó n y realce de la Belle-
za femenina. 
Esta Casa es hoy , m á s que pre-
di lecta , la m i m a d a de la H i g h L i fe 
Capi ta l ina , p o r la e j e c u c i ó n per-
f e c t í s i m a de sus t rabajos , garan-
tizados. 
Dispone de 2 2 gabinetes inde-
pendientes atendidos p o r un esco-
gido personal en igua l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , seriedad, c o r r e c c i ó n . 
Mayo 29.—La Aacenslón del 
flor. M . I . S T . Penltpnclario * 
Junio 3.—Pascua ae Penteon.ta 
Junio 15—Domínlcr . de la a. 
t ís lma Tr in idad . 3?. Pbro i> lb 
J . Roberes. * ' jQ5Ui 
Junio 19.—Sanct. Corpus Chu*. 
M . I . Sr. Magistral . nUt,• 
Junio 22.—Jubileo Circular M r 
8r . Arcediano. ' 
Habana y Diciembre 19 de 192» 
Vista la dis t r ibución de sermón 
presentada a Nos por Ven. Cahi? ^ 
do de Ntra. Sta. Iglesia Catedral 
r eñ imos en aprobarla por el preaenl 
te decreto, concediendo además Rií 
días de Indulgencia, en la totm. 
acoé tnmbrada , a «mantos oyeren ¿J. 
rotamente la divina palabra. 
-1- E L OBISPO 
Por mandato de 8. B . I t . 
Dr . Méndea, 
Arcediano, Secretarlo 
H A M 3 U R G U E S A - A M E R I C A N A 
APARTADO 1617 H A B A N A . 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u k S A . " 
8, UAX F E » » © 9.—BlMoelón T«Xogt4«c«i "J5iapr«naT«". Apartado 1«41. 
T E L E F C ¡ ; 3 S i 
VAPORES CORRrOS DE L A COM-
P A M A T R A S A f L A N T I C A 
ESPAÑOLA 
(Ante* A . LOPEZ y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hDos) 
Farm todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía , dirigirse a tu 
consignatario. 
" G o t h l a n d , , 
de 16.500 toneladas 
Capitán: llené H. Bastía 
Saldrá, fijamente el día 21 de Mayo pan 
Y l g o y C o r u ñ a 
i 
Admitiendo tinlcament» pasajeros de 
:ercera clase en sus amplios cámaro* 
tes de dos, cuatro y seis literas. 
Comida exquisita española, servida 1 
sn mesas en amplios comedores: Gran- i 
des cubiertas de paseo para los sfflo-
res pasajeros. 
Precio $71.00 pasaje entero. Incluidos 
los Impuestos 
Para más informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales 
THE BACARISSB COMMERCIAL CO, 
Oficio* 13. Teléfono A-7822. 
UL I»d I . 
AVISO 
A los señores pasajeros, Canto es-
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningén pa-
caje para España sin antes presentar 
sus pasaportes expedidos o visados 
por el señor Cónsul de España. 
Habana. 2 de *br i l de 1917 
M . OTADUT 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
t 
El vapor 
C r i s t ó b a l C o l ó n 






19 DE MAYO 
a las cuatro de la tarde, llevando la( 
A-B31S.—Información ©«neral. 
A-4730.—Septo, de Tráfico y Katea. 
A-e236—Confcadnria y Pasajes. 
A-3966.—Depto. de Compras y Almacóa. 
as-5293.—Primer Espigón de Paula. 
A-5S34.—Sesrtinao Pcplf^a de Paal*. 
msxiacxoir 3>a L O S T A P O B B S QXTE E S T Á N A L A C A B O A E K F B T I 
POTUtTO 
COSTA NORTE 
vapor " P U E R T O T A R A * * 
Saldrá el viernes 11 Oel actual, para NUEVITAS, MANATI y PUERTO 
F A D - R B (Chaparra). , < „ ^ . . « . , . 
Tapor " G I B A R A " 
Saldrá «I viernes 11 del actual, para TARAFA. GIBARA (HOLGUIN Y 
VELASCO). VITA. BANKS. N1PB (Mayarí. Antllla. Presten). 3AGUA D B TA-
KAMO ( C a * Mambí). BARACOA QUANTANAMO (Caimanera) y SANTIA-
GO DE CUBA 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los P. C. 
CIAI Norte de Cuba (via Puerto Tarafe) para las estaciones siguientes: MO-
RON EDEN D E L I A GEORGINA. VIOLETA, VELASCO. LAGUNA LARGA. 
íRARRA CUNAGUA. CAONAO. WOODIN, DON ATO, JIQUI. JAROND. . RAN-
PHTTFLO DAURITA LOMBILLO SOLA. SENADO. NUÑEZ, LUGAREÑO. CIE-
fiO DE AVILA, SANTO TOMAS. SAN MIGUEL, LA REDONDA. CEBALLOS. 
PTNA CAROLINA, SILVEIRA, JUCARO. FLORIDA. LAS ALEGRIAS. CES-
PEDES LA QUINTA, PATRIA PALLA. .TAGUEYAL. CHAMBAS SAN RA-
FAEL TABOR. NUMERO UNO, AGRAMONTE. 
Vapor "RAPIDO" saldrá el viernes 4 del actual, directo para BARACOA 
GUANTANAMO (Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
COSTA SUR 
RalldaB de este puerto todo» loa viernes, para los de CIENPUEGOS. CA-
RTT DA TUNAS DE ZAZA JUCARO, SANTA CRUZ DEL SUR. MANOPLA 
rTTAYÁBAU MANZANILLO. NIQUERO. CAMPBCHÜELA MEDIA LUNA 
ENSENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA 
Tapor "CZRNPUBOOS" 
Saldrá el viernes 11 del actual, para los puertos arriba mencionados. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
Tapor "ANTOLQf EEIi COIiXtAOO'* 
Saldrá de este puerto los días 6, 15 y 25 de cada mee. a las 8 p. m.. 
nara los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO. BERRACOS. PUERTO ESPE-
RANZA MALAS AGUAS. SANTA LUCIA (Minas de Mataharabre). RIO DEL 
MEDia DIMAS. AUROYOS DE «MANTUA y LA FE. 
INEA DE CAIBARIEN 
Vapor "CAXBARIEK" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Caibarien, reclbleB-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miér-
coles hasta las 9 a. m. *el día de la salida. 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(Viajes directos a Onantásamo y Santlaro de Cnba) 
Tra^n» "TT A R A N A " nnlrirá da este oue '.o el sábado día 12 de Abril a tas 
10 aVm0: d l í l c t ^ ^ a í a GUANTANAMO SANTIAGO DE CUBA PUERTO PLA-
T A (R D. ) SAN JUAN. MAYAGUEZ. AGUADILLA v PONCE (P. R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 19f de . ^ J . rtlaSt* clM* eo. 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado día 28 del ^ 
tual a las 10 a. m.. directo para GUANTANAMO <B^uer6n). S ^ N . T I ^ 
DE CUBA, SANTO DOMINGO. SAN PEDRO DE M A C A I S (R. D . ) . SAN 
JUAN. MAYAGUEZ. AGUADILLA y PONCE (P. R.) , . m 
De Santlaro de Cuba saldrá el sábado día 3 de Mayo a las « a m. 
IliCrORTANTE 
Suplicamos a los embarcadores que efectden embarques ^e * r ° ^ s V m?: 
terlas inflamables, escriban claramente con tinta roja en el co«ocl^1.en^r^ 
ímbarque y en tos bultos la palaora 'PELIGRO . De no hacer o asi- será a 
responsables de los dafios y perjuicios que pudieran ocasionar a la demás oar 
ga y al tmaue. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a a c e s e f . 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL G0B1EPNO FRANCES 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A LOS MUE-
LLES DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA EFECTUAR EL EM-
BARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS. EQUIPAJES V 
MERCANCIAS 
( H a m b u r g - A m e n k a L i m e ) 
VAPORES CORREOS* A L E M A N Esí 
a CORUJA, GIJOW. SANTANDER, 
PLYMOUTH Y HAMBURGO 
Vapor TOLEDO, fijamente el 6 de 
A b r i l . 
Vapor HOLSATIA fijamente e l 10 de 
Mayo. 
Vapor TOLEDO, fijamente el 10 de 
Janio 
Vapor " H O I J S A T I A " , fijamente el 15 
de Julio. 
SALIDAS P A R A M E X I C O 
Vapor TOLEDO, Marzo 16 
Vapor HOLSATIA. Abr i l 30 
Vapor TOLEDO, Mayo 80 
Vapor HOLSATIA, Janio 25 
Magníficos vapores de gran tonelaje 
de NEW YORK a EUROPA 
Para más Informes dirigirse 
LUIS CLASÍNG, 
Sucesor d* HE1LBUT * CLASING 
SAPJ IGNACIO, 54. ALTOS 
Teléfono A-Í87S 
H A B A N A 
M U S I C : A 
< OMPOSTFI.A 40. HABANA 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
IGLESIA D E REGLA 
El viernes nueve del corriente, se c. 
lebrará una misa cantada a Jesús Na 
zareno del Rescate a las nueve de 
mañana. 
17331 9 mr. 
SOLEMNE T R I D U O EN LA 
IGLESIA D E S A N T A TERESA 
Día 11 prftxlmo, Domingo, a la» g iu 
Misa solemne con qrouest ay Benhón a 
i cargo del R. P. Baltasar, Carmelita 
¡Descalzo. 
Día 12 a las 8 Misa solemne, cantads 
I por la Rda. Comunidad. El eermín > 
'cargo del R. P. Juan de la Cruz, Car. 
i mellta. , „ 
Día 18 lo mismo que el día anterior 
Bl sermftn a cargo del R. P. Juan Ma, 
nuel. Carmelita. 
17413 11 my. 
M I S C E L A N E A 
Bóvedas a $200.00. Bóvedas hechas 
de concreto, a $200; con Osario y 
tapas de mármol. Exhumaciones con 
cajas de mármol a $22.00; ídem con 
cajas de madera, a $1^00 . Marmo-
lería La Primera de 23, de Rogelio 
Suárez , 23 esquina a 8. Vedado. Te-
lefono F-2382 y F-1512. 
18445 21 my. 
¿TIENE LD. SELLOS DB CORREOS? 
Usados, antiguos, con sobres .Yo se loa 
compraría. Escriba a Sr. Belser. Catle 
Agular 7v, Habana.. 
16124 23 my. 
ESTACION D E R A D I O 
Se vende una estación trasmlsora, con 
su cuarto para trasmitir, su motor ge-
nerador de mil vatios, ftu planta, cam-
po de antenas, torres y demás utensi-
lios. Se da en buenas proporciones. I i i -
formnn, en H número 93, altos, Veda-
do. Telefono F-2360. 
15294 9 my 
D E P A R T A M E N T O D E COLCHO-
NETAS, COLCHONES» COJI -
NES, ETC. 
De todos estos a r t í c u l o s pre-
senta E l Encante la m á s extensa y 
f lamante va r i edad . 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, su r t ido comple to 
de t a m a ñ o s y calidades, des-
de $ 3 . 0 0 . 
Colchones, de varias clases, a l -
tos y bajos, desde $ 7 . 0 0 . 
Edredones ("conlcHrtables**) de 
seda, un g ran sur t ido . 
Cojines de cretona, de o tomano, 
de seda, bordados, de terciope-
l o . . . Desde $ 1 . 5 0 . 
Cestos de m i m b r e pa ra ropa 
usada, para viaje y o t ros usos, en 
todo4 los t a m a ñ o s y formas , des-
de $ 1 7 5 . 
Mosqui teros de p u n t o y de m u -
selina, en todos los t a m a ñ o s , desde 
$ 1 . 5 0 . 
Mosquiteros con apara to , en va-
rias formas y t a m a ñ o s , desde 
$ 5 ' ) 0 . 
Mosquiteros sueltos, pa ra apa-
ratos, en todos los t a m a ñ o s , des-
de$2 .50 . 
" E L E N C A N T O " 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para VERACRUZ. 
Vapor correo francés "ESPAGNTT saldrá el 19 de Abril. _ "LAFATETTF". saldrá el 4 de May 
"CUBA", oaldrA el 18 de Mayo. 
Para CORUÑA, GUON, SANTANDER, Y SAINT NAZAIRE. 
Vap^" coi francés "ESPAONB", saldrá el 80 de Abrh "LAPAYETTir saldrá el 15 de May 
•^CUBA", saldrá el 30 de Mayo. 
•ESPAGNE", saldrá el 15 de Junl©. 
PELUQUERIA DE SEÑORAS Y 
N-iÑOS 
MIGUEL CABEZAS 
En esta acreditada casa se hace el 
rizo permanente por sólo veinticinco 
pesos toda la cabeza, garantizando su 
duración por ur. año, empleando so-
lamente hora y media para hacer el 
rizo. Esto solamente se hace en esta 
casa, por tener la máquina más mo-
derna y perfecta. 
Gabinete especial para teñir el ca-
bello GRATIS con la tintura alema 
na EKO, la mejor de todas. Se ^en-
de en todas las farmacias por d^s 
pesos. Por correo dos cincuenta. ¡ Especialidad en el corte de MELE-nas. siempre a !a última moda. On-
dulación Marcel grande para ocho 
|d ías de duración. Peinados, postizos, 
manicure, arreglo de cejas y lavado 
de cabeza. Servicio a domicilio. 
Industria, 119, casi esquina a San 
Rafael. Teléfono A-7034. 
Surtido complete de los afamados B I -
LLARES marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para MTlar, 
Reparaciones. Pida Catálogos y preclM, 
H a r t m a n n Baja 2 . O 'Re i l i y 102 
Santiago de Cuba. Habana. 
CI13» lad, l§ Ma* 
IGLESIA D E L A MERCED 
EL DOMINGO PROXIMO, 11 DE MA. 
YO SOLEMNE Y EXTRAORDINARIA 
FIESTA A LA VIRGEN DE LOURDES 
A las 7 y media a. m. Misa de Coinu. 
nlón General con Orquesta. 
A las 8 y media a. m. Misa solemne 
a toda orquesta. , _ 
Predicará el R. P. Angel Tobar C. 
M . Director de la Congregación de 
Nuestra Señora de Lourdes. 
Después de la Misa Junta Extraor-
dinaria en la Sala de Recibo de la Mer-
ced . 
Se recomienda la asistencia a todos Icj 
asociados y devotos. 
Ma. Teresa Gasten. 
Secretarla. 
1T28Í 11 Myo.. 
Iglesia d e l C o r a z ó n d e Jesús 
L A SOLEMNIDAD DEL PATROCINIO 
DE SAN JOSE 
Oran fiesta que su Congregación de-
dica al Santo Patriarca el Domingo n 
de Mayo. „ , 
A las 9 Misa Solemne con Sermón por 
•1 R. P. J- Santillana S. J.. 
Se repartirán opúsculos. 
Se gana Indulgencia plenarta. 
17813 10 Myd. 
IGLESIA P A R R O Q U I A L DE LOS 
Q U E M A D O S DE M A R I A N A 0 
El domingo 11 de los corrientes, a las 
8 y media de la m afta na, se celebrará en 
esta Iglesia Parroquial una fiesta en 
honor del "Patrocinio de San José. £1 
sermón está a cargo de un Rdo. Padre 
de la Compañía de Jesús . 
Se suplica la asistencia a todos los 
devotos., 
E l Párroco „ 
17811 10 Myo., 
IGLESIA P A R R O Q U I A L D E SAN 
NICOLAS D E B A R I 
Fiesta Solemne en honor del Stmo. Cris-, 
to de la Agonía de Limpias. 
El próximo domingo 11 de maro. A 
las ocho y media, Misa Solemne de Mi-
nistros en la que predicará el Ilustrl-
simo señor Santiago O, Amigo, Proto-
notarlo Apostólico. 
La Orquesta será dirigida por el Maes-
tro Portolés. 
Invita la Camarera, 
Herminia Oonsále» 
17189 11 Myo. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SAN LAZARO 1«1, ACABADA 15E FA-
bricar, con sala, recibidor, comedor, ba-
ño Intercalado etc. Agua con motor., 
Noventa pesos y fiador solvente. La lla-
ve en la botica. Informes: F-1036. 
17511 11 Myo. 
SE ALQUILA EL PISO PRINCIPAL de 
Reina 48, esquina Manrique, en 90 pe-
sos. Puede verse: Llaves portero en 1» 
misma. Tratar: Teniente Rey, 5. Te-
léfono A-7540. 
17513 11 Myo. 
SE ALQUILA LA CASA SALUD, 108 T 
medio, esquina a Santiago con salón 7 
cuarto como para comercio y dos acce-
sorias por 60 pesos. Llave en la carbo-
nería. Informan: Cerro, 609. Teléfono 
A-4967. 
17518 13 Myo. 
ESQUINA PARA COMERCIO, SE AL-
qulla en Dragones y Campanario, tiene 
accesoria y cuarto alto. Cerro, 609. Te-
léfono A-4967., 
17517 13 Myo. 
Amistad 6 1 . Se alquila un local pro-
pio para establecimiento. 
17522 13 my 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Com-
postela 109, en 110 pesos, con cinco 
cuartos, sala, saleta, comedor, baño con 
agua abundante. La llave en los ba-
jos. Teléfono 1-1377. 
17470 16 Myo. 
VLAJE E X T R A O R D I N A R I O 
Del vapor eorr«o francés "FLANDRE" que vendrá UV'CAMBNTB 
Habana y saldrá el 30 de Junio. „ - , 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 15 de Junii 
Para CANARIAS, ESPAÑA y HAVRE 
La 
Vapor correo francés "DB LA SAI,LE". saldrá el 7 do Mayt _ "NIAGARA", saldrá el 10 de Junio. 
„ "DE LA SALLE saldrá el 10 de Julio. 
•CAROEINE". saldrá el 17 de Agosto 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
ESTA COMPAAIA. SEGUN CONTRATO CON L A CASA "PATHE* 
I M P O R T A N T E 
Buena c o n u ^ a la española y camareros y coefaeros esttaiol*' 
Para m á i informes, dirigirse 
. R N E S T G A T F 
O'Reiliy námera f , Teléfona A-1476. 
Apartado 1090,—Habana 
$3 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e f u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 61 i 
SE ALQUILAN CASITAS CASI INDE-
pendlentes, con lúa eléctrica hasta las 
diez, a quince pesos. Informan en Real, 
50. Puentes Grandes, habitación núme-
ro 10. 
17469 13 Myo. 
Qbtspoy A f u w r ns55(ahea) 
Telf. A - M 4 a - H « b o r . a . 
«ra Ind-Zi K a , 
R e f o r m a m o s 
d e j á n d o l o s c o m o nuevos 
[ r A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1997 T E I F . V A ^ 7 2 4 
CU89 Ind. 13 Feb. 
S E R M O N E S 
SE ALQUILAN, LOS ALTOS DE LA 
casa calle Vento, frente al Parque Ma-
ceo, preciosa vista al mar. Informa: 
Sr. Marcos. Teléfono F-42S6. 
17468 12 Myo. _ 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa Mazón, letra H, entre oan José y 
San Rafael. Informa: Señor Marcos. 
Teléfono P-4286. 
17467 12 Myo. 
CONDESA NUMERO 27. ESQUINA A 
Lealtad, se alquila esta casa para bo-
dega, establecimiento, familia. La lla-
ve en la misma por estarse reparando. 
Informes en el Vedado. Calle 16, itúme-
ro 10, entre 9 y 11. Teléfono F-2130. 
17466 12 Myo- _ 
CONCORDIA, NUMERO 64, BAJOS, 
entre Campanario y Perseverancia, & 
alquilan, tienen sala, antesla, cuatro 
habitaciones, buen bafio, patio, coc.na 
y demás servicios La llave e Informes 
en los mismos, de 9 a 11 y de 1 a 4. 
174C4 12 Myo. 
SE ALQUILA LA ESQUINA DE CO.y 
desa, esquina a la plazoleta de Anión 
Recio, p i ra cualesquiera clase de esta-
blecimiento. Informan al lado. 
17351 22 Myo. 
CRESPO, No. 2 1 , ALTOS 
C A L Z A D A DE V I V E S , 148 
qnn se p red ica rán en :a Santa Iglesia 
Catedral durante el primer semestre 
de 1994 
Mujo 18.—Dominica Tercera de 
mes. M . I . Sr . Arcediano. i 
Se alquilan estas casas compuesta» .<Je 
sala, recibidor, cuatro habitaciones, ba-
fto intercalado, cuarto y servicios cria-
dos, la primera: y sala, saleta, cuatro 
habitaciones y demás servicios la se' 
gunda. Las llaves en los bajos y al 
lado, respectivamente. Informan: Jor' 
ge Armando Ru«. Bufete de Chap'e / 
Sola. Habana número 91. Teléfono 
2788. 
17501 13 Myo-
A f l o x c n 
f.mO D E L A M A R I N A Mayo 9 de 1924 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S j A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
AGINA D I E C I N U i r » 
pn -cecina 
de 
nen ^«"baño intercalado, comedor, 
cuarto de criados y servicios. 
C0C naves en loa mismos el portero. 
Kléfono 1-4990, 
grandes 
buen lavadero y grandlsi 
pió para almacén o den'' » do 
17530 16 Myo. STSjSüñ^ LOS HERMOSOS A L -
B* -JT Aeuila. 131, entre San José y 
«arceforía. con 7 grandes habitaciones, 
B^V ¿aleta, hermosa galería, dos baños, 
641 i ff a y caliente, y espléndido lugar, 
i W a ' e en los bajos 
17343 12 Myo. 
^XRnENAS, NUMERO 75. SE ALQUI-
, 55 pesos los bonitos bajos, cómo-
^ v frescos, del lado de la barbería, 
esquina a Misión. Informan en Obispo, 
nümero 104. 
17493 12 Myo. 
ÁvGELES 82. SE ALQUILA, SALA, 
íüüeta, dos cuartos bajos y servicios, 
v tres cuartos altos. La llave e Infor-
mes en el No. 76 en frente, pregunten 
por Andrea. 
tl7379 12 my. 
H^Vi^63 P?r^ independi2ar el zaguán cíe la casa. Informan en la misma. E l 17040 




SE ALQUILA E L PRIMER PISO DE 
la casa Crespo 4, con sala, baleta, dos 
habitaciones, cocina y servU-o sanita-
v doQ oi.aré^^VI ri0- Informan: San Miguel, 117-A. Te-
aUn n„A . cuartos bajos y un salón léfono A-5688. 
alto que se puede dividir en dos cuar- 16755 
ALQUILO CASITA MODERNA SALÍ comedor y s cu rto* Kn^? ^Vñ' 
SlMn-^ i íS \50 ^su^ies"' Irtormín: Mtios y Escobar, bodega 17260 
r." fnformañ- " 13 My0- . o r n L ; c o JLñJft,. an ' i ' f-̂ 6111011 ae ^ —. . UN GRAN LOCAL PROPIO PARA ES- alquila la casa O-Farrlll, 26. con portal, 
a le , .. , , . ' ' t ambién Se alquila en naves SeDa-i _1-34S tablecimiento se alquila en Quinta es-j sala, comedor, cuatro cuartos, doble 
^ 4 - U i d d 1 S Z de 3 quinientos metros. In-'Vedado. & alquüa acabada de tó„. a ? ~ , í l U T ^ - 1°">rol" 3a; i ^ ^ ^ ^ d i ? » . ^ 
V Í 6 ^ S ^ Í S r c t ó V S f 0 ™ a : . ^ e l T e W o - ; c « la casa ca!le B No. 2 entre T r ! _ Ü I H L ^ U í S L - Í ¡ 3 E . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ! A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N 
propio para fonda, café, muebles, — ._ -v - i c i i-» 
Los muy frescos y espléndidos altos misione», accesorios u otro negocio en puesto de sala, saleta, comedor, cuatro entre las calles de Espada V Porvenir 
de la casa Máximo Gómez 217 esQulna'23y 2. por 23 es muy comercia! punto, cuartos, baño lntercalado,_ cuarto de D %1 , , a j _ » _» 
a Figuras. La llave en la bodega Para" Informes en la misma. También tiene criados, 
tratar en el Teléfono A-6337. Celestino; dos locales para vivir en los altos. F - j 22M._ ^ , loriados. Comedor al fondo, patio 
r - í?oD^(?k8c?ifeL?íIeLnÍeUiF T™S>S£ Se alquila h casa_ Concepción 114 
t " «a v n n i i ia.uu  w aiu
?n lá is a. También tiene criados, terraza, garage. Teléfono F - rortal, sala, saleta, 4 Cuartos, CUartc 
Suárez. 
16782 11 my. i:4g2 M — VEDADO, C A L L E 15, E N T R E H e 
SE ALQUILAN LOS ALTOS ACABA- se alquila esta casa acabada de cons- costado, le! . F-4I73. L a llave al lad 
MiqUliO en renaiver y Arbol ^ecoido8 de construlc con terraxa. sala, sa- truir, de dos plantas, garage, informa-i 17040 I Q „ 
11 , , , J leta, comedor, seis cuartos, baño ínter- rán: 15, número 190, esquina a H . l/VHV my 
lin local de dos mil metros aue!ca,ado y garage, $165. Calle 9. entre | 
, . , i •• " ! F y Avenida de 1er Presidentes, \ 
~ traspatio, con tranvía por el frente 7. 
. E N LA LOMA D E L MAZO, VIBORA, 
1 Mvod0 i u x GRAN LOCAL PROPIO PARA ES-: alquila la c ^ k ^ F a f r í l i r Y s , con'poru: 
1 tablecimiento se alquila en Quinta es-¡sala, comedor, cuitro cuartos, dobU 
EN E L MEJOR PUNTO DE 
ífn„nlrCa de la ^nzana de Gómez, se gante y 
alquila una espléndida sala, con bal- £ 'kr 
con a la calle y también es ptopia para KePul5lica numero l l i , esquina a Ls-
í ? o ^ i T \ ^ ? 0 I i ^ ^ r t ^ Informan en el Café Vista Ale-_ , • K-"". Hay Telé-
lono. En la misma también se alquila 
un cuarto para hombres solos. Que sean 
de moralidad. 
17257 9 my 
PARA ESTABLECIMIENTO. IMPREN-
ta, depósito de mercancías, alo illo la 
^K" ALQUILAN LOS BAJOS DH LA casa Obra pía, 76. Informes en la mis-
rasa calle Gloria No. 114, dos habita- ma% be hacen reformas. 
18 Myo. demás servicios moder-nas* 
rlones, sala y 
Í^Q informan Monte No. 5, Fonda Las 
Cilco Villas. Tel. M-9525. 
17396 17 my. 
17203 
gre. Combarro. Teléfono A-6297. 
16609 17 my. 
A L A M B I Q U E 23 
Pegado a Vives. Se alquila en casa nue-
va primera planta, con sala, gran sala 
y comedor, dos cuartos, cuarto de ba-
ño, cocina y pasillo. La llave en loa 
bajos. Informan Universidad 16. Telé-
fono A-3061. 
17074-78 10 my. 
no A - 8 7 9 4 . en Arbol Seco, 3 5 , •n!cera y Q1"1113 con g^a,} te*]raza' *aIa'| Esplendido local nuevo con su acce ¡Se alquilan unas amplias y. cómoda; 
la Vinatera. * * isaJeta. comedor, 5 espléndidas habita-! 80ria y jcrvkios, preparado expresa-! naves situadas en la Calzada de Con 
lf6S7 u my jeiones, baño intercalado, cocina de'mente para establecimiento. Se alqui- cha entre Municipio y Rodríguez. Ir 
E N L A L O M A D E L A U N I V E R Í I D A D !gas y s|rvicio completo ^ de criados. :la en buenas condiciones en San Lá-| forman, San Ignacio, 56. Teléfonoi 
zaro y Aramburu. Informan en la .4-5409 y M-3291. San Miguel 300 entre líasarrate y Ma-; Informes: B y Tercera, bodega. 
TÓn. se alquilan los altos de dos meses! \itir 1 •J 
17275 I J my 
ALQUILO CENTRICO MODERNO pri-
mer p^o. S. Nicolás, 37, sala, tres cuar-
- - , t03' comedor, baño, cocina, <80 último 
MODERNOS ALTOS CON 4 CUARTOS i ^f?,0^de 10 a 11 en ^ misma. 
S s María 73 entre Habana y Com- —Ul£! 10 Myo. 
oostela. Los bajos de dos ventanas, 3 | SE ALQUILAN LOS HERMOSOS T 
cuartos, de Corralee ^M en |45. Infor- ventüaios altoŝ  de Salud. 27. Precio i precio $2.000. informes Hefeu 'y^Veia 
de fabricados, cen sala, saleta, 3 cuar 
tos. baño intercalado cocina v calen- . : ~ Z .̂̂ ,™ .̂ 
tador de gas, agua abundante por mo-iVEDADa 8B ALQUILA LA FRESCA 
tor. comedor al fondo y cuarto de cria- casa 02116 0nce entro A y Paseo- cJer' 
dos. En los bajos Informan o Teléfono <"» del Colegio La Salle y a una cuadra 
A-4374. de la Línea de una sola planta mo-
17051 9 mT ! dema, compuesta de jardín, portal, re-
' cibldol1, sala, tres cuartos de familia y 
Manzana de Gómez, departamento 
252. 
16458 
17505 13 my 
I CORTINA 44 REPARTO > 
3t mv (Víbora, a media cuadrafde los 
' ¡Santos Suárez y una y medi 
PARA ALMACEN, ESTABLECIMIEN- ' uno de desahogo, baño Intercalado, co 
to o taller, a media cuadra de San Ra ' Si? v p v n r VT r-ovT^A-r^ rü - * ená i0 ? t ller:  e i  c r  e  -1 medor al fondo, pantry, terraza, cocina ; cuarto y servicios domésticos ^ , ENDE E L CONTRATO DE o A5fOS faei. je alquilan la casa San Nicolás, i servidos ^ cuartos para criados y pa- man: Teléfonos A-7625 y F-4878 
VEDADO SE ALQUILAN LOS ALTOS £ alquila, próximo a desocuparse, 
dé la casa calle A esquina a 29. con ¡ muJ,irS8CO chalet con toda clase de co 
f sala, comedor, hall, tres grandes cuar-i moaida<ies. 
- tos. baño intercalado, cocina de gas, I - ' 
Infor-
«ie uqa casa de once habitaciones pun 
to céntrico y apropiada para hospedaje. 
man Zanja 116 A , altos. 
17402 10 my. 
120 pesos. Llave en los bajos. 
17168 10 Myo. 
Teléfono M-9270. 
17027 í my. 
S ^ í ^ s ^ o ^ L S f s ^ n - ; 1 ' " ? a'to- « r e a dd Makcón. S . a | . | L O C A L Q U E C A M B I O 
J?.«é " A u e ^ L ^ a . y , " ; T . l 5 , , ? „ < ! r l ? , ' U a"»1»1113^ a todo confort, una ¡Alquilo .n M o t o o crea GaUano, t i . . 
hermosa casa con 4 dormitorios, sala,' ne &randes vidrieras y traspasa el con-
zález, con sala, saleta, tres habitado 
nes salón de comer, cuarto de criados 
y doble servicio sanitario con calenta-
dor Pueden verse a todas horas. Infor-
ma Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos, 
de 11 a 12 y de 6 a 7. 
17444 13 my. 
POR ESTRENAR ALQUILO CASA I>i 
mejorable, en Lealtad esquina a Vicen-
te Aguilera, a dos cuadras de Reina y 
dos de Belascoain. Sala, saleta, 2 cuar-
tos, baño completo, cocina de gas adap-
table a sala, comedor, tres cuartos, ba-
fio y cocina, cielo raso. Instalaciones 
ocultas; precio $65 . La llave en la bo-
dega. Informan: San Benigno 57 entre 
Correa y Encarnación, Jesús del Monte. 
Teléfono 1-3847. 
17403 10__my. 
CEDO EN LA CALZADA MAS COMER-
clal de la Habana esquina con mucho 
local, 7 años contrato, cómodo alqui-
ler propio para café, ferretería o loce-
ría; sitio ideal. Regalía $3.000. Cuenya 
Monte 25, cantina. 
17409 10 my. 
SE ALQUILA ÜA CASA PASAJE 
"Agustín Alvarez" No. 14 a una cua-
dra del Nuevo Frontón y dos de Belas-
coain, con sala, saleta, tres habitacio-
nes y demáa servicios. Informa señor 
Alvarez, Mercaderes 22, altos, de 11 • 
12 y de 5 a 7. E l papel dice donde está 
la llave. 
17438 10 my. 
Contrato. En la calle Reina con seis 
puertas y propio para mueblería o 
café, se cede uno que paga poco al-
quiler. Informan Aldaya o Bofill, Dro-
guería Sarrá, 
173J5 13 my. 
ECONOMIA 58. SE ALQUILA E L PRI-
mero y segundo piso de esta cómoda 
casa, acabados de reedificar, con sala, 
comedor. 4 habitaciones y doble servi-
do. Informa Sr. Alvarez. Mercaderes 
No. 22. altos, de 11 a 12 y de 5 a 7. 
Él papel dice donde está, la llave. 
17445 r_ 13 m y ^ 
SE \LQUILAN LOS ALTOS DE MAR-
qués González 94. entre Figuras y Pe-
ftalver, de reciente construcción, con 
todas' las comodidades modernas y se 
componen de sala, saleta, dos habita-
ciones, baño intercalado y cocina de 
p-as. informa Sr. Alvarez. Mercaderes 
Xo. 22, altos ,de 11 a 12 y de 5 a 7. 
BU papel dice donde está la llave. 
17439 10 my. 
• _ . ( trato por una casa o hipoteca, contrato 
saleta, comedor, baño intercalado mo-j largo. Dueño: Cansada Jesús del Monte, 
derno, cuarto y servicio de criados, ¡ 39?,61t1ionda' 9 Myo. 
cocina, despensa y azotea. Barata si; D I S P O N I B L E P R O N T O A F A B R I C A R , 
hay buen\ garantía. Informes en Cam- ofrece un_espacioso local para ai-
panario 28, altos. Tel. M-7329. 
16498 9 my. 
100, con 350 metros, y dos habitaciones ti0 con ¿fbolea frutales. Informa doc 
altas, renta 220 peses. Informan: Ba- tor Carrera en Habana 86. tercer piso. 
aofi¿?¿ entre 17 * 19• Teléfono P-4003. Vdéfo^o*A^J^ o en 1 
9 Myo. 
J E112 13 Ab. 
11 Myo. 
VIBORA. SE ALQUILA LA CASA DE 
Lawton 80. de fabricación moderna co: 
portal, sala, saleta, cinco habitaciones 
75 PESOS SALA SALETA, COMEDOR, 
dos cuartos, baño, cocina de gas y ser-
vicio de criados. Corrales, 2-A, segundo, 
derecha. 
16974 12 Myo. 
LOCAL DE 230 METROS PARA ESTA-
hledmiento, puertas de hierro, colum-
nas, riso cementado. renta módica. 
Acosta, 83. Informan: San Miguel. 130 
B. 
17169 9 Myo. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS al-
tos de la Avenida de Maceo, 354, (Ma-
lecón), dos pisos, diez habitaciones, dos 
salas, dos saletas, comedor, tres baños, 
cocina de gas y de carbón, terraza al 
frente, pintados de aceite y decorados. 
La llave en los bajos donde informa-
rán. Teléfonos A-603o y F-5164. 
16132 9 Myo. 
macén en Compostela y Velasco, próxi-
mo a los grandes almacenes de la casa 
de Armour y los muelles. Puede adap-
tarse.el local a las necesidades que se SE ALQUILAN LOS MODERNOS A J * -
requferan del negocio que se desee esta- tos de Esperanza 36, con sala, comedor, 
blecer. Para informes dirigirse a Mu- tres cuartos, baño Intercalado, con agua 
ralla número 71. "La Colonial". fría y callente, nunca falta, cocina de 
17161 14 Myo. | gas, tranvías a todas direcciones a me-
dia cuadra. Informan en los mismos. 
9 entre 8 y i o . j ^ alquiian en J Vedado. Calle F.¡£fo_no "ííís1.05- Se admU6 fiad0r- ^ 
10 my. j y Tercera, casas acabadas de coas- . 17114_ 
Calle B entre 25 y 27. acera de la I 1 ™ . *on muy cómodaj. las hay con 
Teléfono F-5429 
17419 
brisa, se alquilan los bonitos altos re- y 8Ín garage Informan en las mis-
mas y en la Manzana de uomez. 'de-
partamento 252. 
16458 ' 31 my 
cien terminados con 4 hermosos cuar-
tos, recibidor, sala, baño completo, 
cuarto de criados y su servicio, coci-
na de gas. L a llave al lado. Precio: 
$125.00. Informan F - n 6 8 . 
17428 15 my. 
VEDADO, LINEA 114, BAJOS, E N T R E 
i Se alquilan los hermosos altos de U pC80S S Myo. 
DIOS 
car Indio 14. casi esquina a Montn 
se alquila el precioso piso alto, i . 
quierda, compuesto de sala, saleta, 4 
habitaciones, baño completo interca-
lado, comedor corrido, cocina de <: 
calentador, cuarto de «ervicio dp cria-
do, independiente, 
17091 12 my. 
17282 15 my 
SE ALQUILA E N 40 PESOS LOS AL-
tos de \ \ casa Egido, 6, casi esquina 
a Muralla. Informan en los bajos. 
17270 10 Myo. 
ESQUINA BIEN SITUADA. AMARGU-
ra 82 esquina a Aguacate, muy am-
plia y con puertas metálicas. Alquiler 
$125. La llave en el 84. Su dueño, Edi-
ficio Barraqué. Amargura 32. Séptimo 
Piso. Sr. Cintas. 
16655 r2 my. 
Se alquilan a dos cuadras de la Uni-
versidad Nacional o sea Jovellar es-
quina a San Francisco, los espléndi-
dos altos tienen cuatro habitaciones, 
sala y saleta, bien decorados. Precio 
$70. Las llaves en !a bodega e infor-
man. 
15914 13 my 
$220.00. L a llave en el 33. Informan: 
Baños, 30, entre 17 y 19. Tel. F-4003 
16969 9 Myo.' 
ESCOBAR 162. ENTRE REINA Y SA- ^ ^ ^ ^ ^ a ^ ^ r e es^fnl t l t 
lud. Se alquila esta amplia y ventila- ; da Informan: Salud. 15, almacén de 
da casa. Precio 150 pesos. La llave en ! ^abaco Teléfono A-18d4. 
16601 12 Myo. la misma 18571 12 Myo. 
.SE A L Q U I L A U N HERMOSO PISO al-
to en la calle de Muralla. 38, compues-
to de 4 cuartos, una gran sala, cocina, 
bafio y servicios en 80 pesos. Informan 
en el bajo. ,n „ 
17284 12 Myo. 
SE ALQUILAN, LOS ESPLKNDIDUS 
altos <le San Miguel, número ÍOS, entre 
San Krancisco e Infanta, ton cuatro* 
hermosas habitaciones, sala, saleta, un 
departamento en la azotea, casa moder-
na. Informan: San Miguel, número 211, 
esquina a Infanta. 
17273 15 Myo. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
tos de Infanta número 106-D, altos, com-
puestos de cuatro habitaciones, sala, sa-
saleta y departamento en la azotea, ca-
sa moderna. Informan: San Miguel, nú-
mero 211 , esquina a Infanta. 
17272 13 Myo. 
MAGNIFICOS ALTOS. SIN E S T R E -
nar. con cinco habitaciones, sala, sale-
ta, comedor, patio y cuarto de baño, se 
alquilan en Apodaca, número 22. 
15284 9 Myo. 
CEDEMOS HERMOSA CASA CONTRA-
to 5 y medio años, tiene altos, poco al-
quiler en la parte comercial do Ñeptuno. 
Informes: Belascoain. 211. 
16714 9 Myo. 
, ACABADOS DE FABRICAR, AP.AM-
ATENCION. SE ALQUILA UNA CASA 1 burU( ^ (a media cuadra de San Ra-
propla para establecimiento, con dtez 
metros de frente y 25 de fondo en In-
fanta entre Benjumeda y Desagíle. In-
forman en la Fábrica de Gofio "La Fa-
vorita". Tel. A-4177. 
16511 ' 11 my. 
fael), se alquila el primero y segundo 
piso compuesto de sala, recibidor, cua-
tro cuartos, baño Intercalado completo, 
comedor, cocina de gas y servicio de 
criados. Precio primer [ 30, 90 pesos, 
segundo piso 85 pesos. La llave e In-
formes: Librería de José Albela. Belas-
coain, número 32-B. Teléfono A-5893. 
16416 9 Myo. 
SE ALQUILAN LOS PRECIOSOS AL-
*«s de Villegas, número 30, propios pa-
ra profesional o familia pudiente. Ren-
AtíABADOS DE FABRICAR. PRIME-
ro y segundo piso de Romay número 
25, (a media cuadra de Monte), com-
puestos de sala, recibidor, 4 cuartos, ba-
ño intercalado completo, comedor, co-
cina de gas y servido de criados. Pre-
cios; Primer piso 85 pesos, segundo pi-
so 75 pesos. Se piden referencias. L a 
llave: Infanta y Santa Rosa, barbería-
Informan: Librería de José Albela. Be-
lascoain número 32-B. Teléfono A-5893. 
_16415 9 Myo. 
Se alquila la elegante casa Espada 22 
al fondo de la bodega Avenida de la 
República No. 313 esquina a Espada. 
L a llave en la bodega. Inform'an en S E A L Q U I L A P I S O A L T O D E S A N M I -
1 r» 1 /• • A I /•> 1 guel. 118, entre Campanario y LeiUad, 
el cafe Vu.ta Alegre. Coanbarro. 
léfono A-6297. 
17103 20 my. 
Consulado 20, altos. Se alquila esta 
hermosa casa, en la acera de la som-
bra, a media cuadra del Prado, com-
puesta de cuatro cuartos, amplia sa-
la, recibidor, comedor, baño, cuartos 
de criados y servicios para los mis-
mos. Precio $180. Informan: F-I596 
y F-5453. 
16995 10 My. 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS BAJOS tan' 150 pesos mensuales. Se alquilan acabados de fabricar de la casa Gene-
por contrato no menor de un año y con ral Carrillo, antea San Rafael número 
fiador solvente. Pueden verse de 2 a 6 i 50 muy próximos a Gallano y propios 
para un gran establecimiento. Así mis-
mo se alquilan dos pisos de Izquierda 
y dos pisos de derecha con entrada in-
dependiente, escalera de marmol; cada 
SE ALQUILA MERCED 86, CON SALA, ^ uno de j0g plsos 86 compono Je sala, 
comedor, 3 cuartos bajos y 2 altos y do- ha,ut comedor, cinco cuartos, cuarto 
ble servicio, a una cuadra de la Terml- sanitario, intercalado con agua callen-
nal y tranvías al frente. L a llave en la te y cocina, cuarto y servido para 
p m. todos loa días. Informes: Tel 
17314 I» Myo-
bodega de la esquina. 
17323 10 Myo. 
criados. Para Informes en el mismo lo-
cal de 8 a 10 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
SE A L Q U I L A N E N O Q U E N D O Y J E - 17162 
sús Peregrino, un piso bajo, nuevo y 0 , ., 
con todas las comodidades, muy ceroa Í5e alquilan en lo mas céntrico de la 
del 
lepartame S & S t í cMco^cof'pulm'^ind^-l Habana, propios para^ persona de gus-
moderno, entrada independiente, sala, 
antesala, cinco cuartos, comedor, baño 
intercalado. Llave en los HaiML dueflo: 
Prado, 77-A, altos, alquiler 12ó pesos. 
Teléfono A-9598. 
16942 6 Myo. 
ACABADO DE PINTAR Y REPARAR 
se alquila el piso principal de Luz, nú-
mero 34, a media cuadra del Colegio de 
Belén; con seis habltadonco, dos baños, 
recibidor, sala y comedor, informen y la 
ilave en los bajos. 
Ih947 IB Myo. 
Se alquila una nave que mide 350 
metros cuadrados, propio para cual-
quier industria, en Infanta, entre San 
Miguel y San Rafael. 
16764 11 my 
SE ALQUILA: EN LA AVENIDA DE 
pendleñtV. "Las llaves en la bodega 'to |os a|tos ¿c\ edificio Recarey, si-1 la República 162, los hermosos 2o. y 
Informes- Bayona, número 2. Almacén. _ . » nc x- 1 I 3o. pisos acabados de fabricar compues-
Teléfono M-2781. tuado en Belascoain V J . llenen sala ¡ to de sala lujosamente decorada, cuatro 
_ J " 3 3 3 , 11 Myo- ; y saleta bien decorados, tres hermo-
GLORIA. 55, CASI ESQUINA A SUA- habitaciones cabinete v cuarto rez. Se alquilan en 60 pesos, los cómo-; sas namiacioncs. gaomcic y I H W M I 
dos y frescos bajos, acabados de fa- ¿c criada. Las llaves en la portería e 
brlcar. La llave en frente. Informan en 
Obispo. 104, bajos. intorman. 
. . i r ^ á 11 Myo- _ I 159:5 13 my 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA- I . . g ATQTT'TTA B ' 
lavado. Informes: Vedado, 8, número 13, 
altos. Teléfono F - 5 0 6 1 , 
17164 10 Myo. 
San Carlos. Las llaves en la tonelería 
de la esquina. 
16901 16 Myo. 
X ) M E J O R D E L M A L E C Ó N , A L Q U I L O Se alquila la casa Cárcel 27, segun-
do piso. Informan en la bodega. 
16978 11 my. 
Wlmer piso alto, muy fresco ciegan 
te. cómodo, recibidor, sala, blblioteoa, 5 
cuartos, dos abños familia, closet-rope-
ro comedor, pantry, cocina gas, cuar-
to y baño criados. $290.00 incluyendo 
sueldo y gastos del portero. Malecón 1 
al lado de Miramar, acabada de fabrlcai 
17224 16 my. 
C E D O L O C A L 
Rn punto inmejorable, buen contrato y 
módico alquiler. Informes en Monte 18 
. 17253 9 my. 
cuartos, comedor, servicio Intercalado, 
baño de agua callente, cuarto y servi-
cio de criados a media cuadra del Ma-
lecón. Informan en Lagunas, 107. 
16905 15 Myo, 
SAN M I G U E L , 270 A L T O S 
Esquina San Francisco, entrada in-
dependiente, escalera marmol; cielos 
rasos, agua abundante a la brisa. Cer-
ca Universidad. Pasan frente cinco lí-
neas carritos. Sala de cinco ventanas, 
VEDADO. SE ALQUILA PRECIOSO 
chalet de dos plantas, calle C No. 227 
entre 27 y 29. Tiene garage. La llave 
al lado. Informes 23 y 2. Sra. viuda 
de López. 
rio 11 my._ 




demás servicios, además más arriba 
tres cuartos, muy ventilados, con un 
hermoso baño moderno y con lodo 
confort. L a llave en los bajos de la 
misma casa. Informan Cerro No. 532. 
Teléfono 1-4166. 
17359 l 2 J ? y : _ 
KN LO MAS ALTO DEL VEDADO A 
dos cuadras de la calle 23, se alquilan 
los altos, sin estrenar de la casa calle 
F entre 27 y 29, acera de la brisa Tie-
ne terraza, vestíbulo, hall, sala, seis 
cuartfw de familia, dos baños de fami-
lia, pantry. comedor, cocina, cuarto de 
criados, garage y cuarto alto para el 
chauffeur. Alquiler $150.00 mensuales 
Informes A-4358/ altos Botica Sarrá. 
La llave en los bajos. 
17387 14 mv. 
8E ALQUILA E L PISO PRINCIPAL . 
de la moderna y fresca casa San Nlco- A „ , ' , _ - , . , , Aq araka^rt A» (ahri. 
lás 46, sala, saleta, tres cuartos, baño Aguiar numero acabado de tabn-
Intercalado con todos sus servicios sa-
nitarios modernos, comedor, cocina de 
gas y servicio de criados. La llave en 
los bajos. Informan Tel. A-6420. 
17041 9 my. 
Se alquilan los hermosos altos de 
Monte 52, compuestos de sala, saleta, 
recibidor, 4 habitaciones grandes, co 
medor al fondo y servicios dobles. In-
forman en la misma a todas horas. 
17072 10 my. 
POR EMBARCAR LA "FAMILIA PARA 
Europa, se alquila un piso alto amue-
blado, muy fresco y moderno, se com-
pone: de sala, comedor, tres cuartos y 
baño moderno Intercalado, cocina de 
gas y carbón, agua fría y callente, cuar-
to y servicios de criada. Informan: San 
Mlpuel, 130-A. Teléfono A-8779. 
17001 12 Myo. 
O ' R E I L L Y , 74 
Se alquila la tercera planta compuesta 
de sala, comedor, tres cuartos de dor-
mir, baño Intercalado, cocina, pantry y 
servicio de criados. Precio 100 pesos 
con fiador o dos meses en fondo. Infor-
ma: Enrique López Oña. Teléfono A-
8980. 
17122 13 Myo. 
SE ALQUILA E L MAGNIFICO PRIN-
cipal de Consulado, 24. a media cua-
dra del Prado, con sala, saleta, come-
dor, cuatro amplias habitaciones con 
lavabos de agua corriente; hall, coci-
na, baño, cuartos y servicios para sir-
vientes. Precio 135 pesos al mes y fia-
dor a satisfacción. Informan por el te-
léfono F-1575. 
15361 26 Myo. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y 
frescos altos de Habana 14. Informan 
Tel. A-7923. La llave en los bajos. 
17019 11 my. 
Se alquilan. Magníficos altos, acaba-
dos de fabricar, Nueva del Pilar 1, 
esquina a Benjumeda. Sala, recibi-
dor, comedor, 3 cuartos y un cuarto 
en la azotea. Baño intercalado y ser-
vicio para criados. Llave e informes 
en la bodega del frente. 
16975 1 0 my. 
S E ALQUILA SAN LAZARO 186, fren-
te a Gallano, altos, con sala, saleta, cin-
co cuartos grandes, comedor al fondo, 
servicio sanitario, todo moderno, higié-
nico. Llave, en la bodega de enfrente. 
Informa de 9 a 10 y media y de 3 a 4 
en la misma. 
16716 11 Myo. 
En el barrio comercial se alquilan los 
bajos de Jesús María 10. Superficie 
300 metros. 
16753 1 3 my 
Se alquila, en Infanta esquina a San 
Miguel, un espacioso salón, que mi-
de 500 metros. Apropiado para cual-
quiera industria o exposición. Se in-
forma en el mismo. 
16763 11 my 
SE ALQUILAN l̂ OS ALTOS DE NEP-
tuno número 16, compuestos de sala, 
cuatro habitaciones, comedor, lavabos 
de agua corriente y dobles servicios sa-
nitarios. Informan en los bajos. Casa 
comedor, tres cuartos y Otro azotea, I de Préstamos "La Equdad". Teléfono 
baños familia y criados, cocinas ga* 
car lo más moderno de la Habana. 
Quedan algunas viviendas sin com-
promiso, altas y una baja, propia pa-
ra una oficina o notaría. Hay eleva-
dor automático, agua abundante. In-
formarán, ferretería Larrea y Ca. , 
Aguiar y Empedrado. 
I n d l ó a b 
Se alquila la clara, espaciosa y 
fresca ca-a San Lázaro, n ú m e r o 
5, entre Dolores y Concepc ión , 
Víbora, compuesta de sala, saleta 
a ; corrida, tres cuartos, cuarto de ba-
en^fbedega^de i ^ i J S S f * ' llave j í ío modern©, cocina de gas y de 
165"0 12 M>"- Icarbón, gran patio y entrada inde-
pendiente. L a llave en la misma, 
de 2 a 5. Su d u e ñ a : Luz , 4 , V í b o -
ra. T e l é f o n o 1-1636. 
Ind. 
P A R A F A M I L L A 5 
Se alquilan dos Departa-
mentos de planta baja, ab-
solutamente independien-
tes, en el e sp lénd ido Edif i -
cio acabado de construir, 
calle M. esquina a 2 3 , en 
el Vedado, uno con tres 
y otro con cuatro cuartos 
de dormir. Tienen, ade-
m á s , sala, comedor, cuar-
to de b a ñ o , cocina y ca-
lentador cíe gas, cuarto y 
servicios de criados, con 
entrad^ independiente pa-
ra é s tos , gran portal. L u -
eminentemente c é n t r i c o . 
H^y garage Informes en 
O Reilly M . Dept. 4 0 7 . 
T e l é f o n o A 4817 . 
16314 15 my. 
| PARA PERSONAS DK GUSTO, CTS al-
j quila el chalet Juan Delgado, casi cs-
¡ quina a Vista Alegre, frente al Parque 
: Mendoza. Informes: Hotel "Regento", 
i Teléfono M-1062. x 
j 16392 I Myo. 
| VIBORA. SE ALQUILAN DOS CASAS 
en la Víbora, una en la calle Gelabert. 
, entre Gertrudis y Josefina y otra Jo-
1 sefina. entre Gelabert y Avellaneda, con 
| jardín, portal, sala, cuatro cuartos, ba-
fio intercalado, comedor, hall, cocina, 
cuarto y bafio de criados, garage y gran 
patio. Informarán: Teléfono F-1708. 
16919 11 Myo. 
VEDADO, SE ALQUILAN LOS E L E -
gantes y frescos altos acabados de fa-
bricar D, número 210, entre 23 y 21, a 
la brisa, con escalera de marmol gran 
terraza, sala, saleta, hall, cinco dormi-
torios con dos/bafloe, hermoso comedor, 
pantry y cocina, sirve para dos fami-
lias; habitaciones para criados y chauf-
feur con 2 servicios, garage y gran pa-
tio. Renta $210.00. La llave en la mis-
ma. Informan: Batios 30, entre 17 jr 
19. Teléfono F-4003. 
16970 9 Myo. 
Se alquilan los altos de la ca-
sa de moderna cons trucc ión , 
situada en la calle 2 9 entre B 
y C , Vedado. Tiene sala, come-
dor, cuatro cuartos y uno pa-
ra criados, doble servicio sani-
tario, b a ñ o moderno, doble lí' 
nea de tranvías . Las llaves, en 
el piso de al lado. Precio, 70 
pesos. Informes: Telf. A-2856 . 
15848-17293 12 Myo. 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA 17 
No. 269. altos, con ocho habitaciones y 
dos baños para familia, sala, comedor, 
cocina, garage tres cuartos para cria-
dos con baño. La llave .en los bajos. 
Informan: Concordia 44. Tel. A-2583. 
17000 9 my. 
En el Vedado. Se alquilan los her-
mosos altos recién fabricados de la 
casa calle J casi esquina a Calzada, 
con sala, saleta, terraza, hall, cinco 
cuartos, dos baños de lujo, comedor, 
pantry, cocina, tres cuartos criados 
con su servicio y garage. Informa su 
dueño K esquina a 11, Vedado. Telé-
fono F-2115. 
17131 11 my. 
E N L A V I B O R A 
Se alquila la c ó m o d a y ventilada 
casa calle de Milagros, núm. 15^, 
entre Octava y Avenida Acosta, a 
una cuadra del tranvía de San 
Franciscos, compuesta de portal, 
sala, comedor, tres grandes haoi-
taciones, patio, cocin i y doble ser-
S E A L Q U I L A N L O S F R E S Q U Í S I M O S vicios. Precio, cuarenta pesos L a 
altos con terraza, sala, saleta, comedor. 11„,.^ ^_ „1 „ 1 CA , . . 
tres cuartos, baño, cocina cuarto y se.-tUaVe en el numero ID* y SU d u e ñ o 
e ^ r ^ ^ ^ r ^ r v ^ S t u la Calzada, n ú m e r o 5 0 0 . T e -
é f o n o 1-2319. 
Ind. 
9 a 1 
17050 
m. Informes: Tel. F - 4 2 8 0 . 
12 my. 
S E A L Q U I L A VIBORA. LOMA U E L MAZO, BE ver-
„ •,, » , , de un buen solar de centro en la calle 
Ln grandioso local para -una carpinte- patroclnlo preci0 3000 pesos Ubre de 
ría o aJjanisterla. Informan en Máximo1 cen80 y gravamen. Dueño: Teléfono F -
CunTz 445. L a Casa Pía. ^ 2576. 
• : ' 15 my- f 16067 9 Myo. 
Se alquilan en Calzada de Concha JI 
.Guasabacoa. casas nuevas muy bara 
jtas y unas naves cuya situación se 
jrá muy próxima a los muelles con el 
, arreglo de la calle Fábrica. Infor 
man en las mismas y en la Manza 
na de Gómez. Departamento 252. 
16458 81 my 
P A R A F A M I L I A S 
Se alquilan departamentos 
altos en el e sp l énd ido E d i -
ficio Especial de Departa-
mentos para Familias, ca -
lle 2 3 , esquina a M , en el 
Vedado. Los hay de cuatro 
y tres habitaciones de dor-
mir. Todos tienen sala, co-
medor, cuarto de b a ñ o , 
cocina y calentador de gas, 
cuarto y servicio de cria-
dos, con entrada indepen-
diente para és tos . Hay ga-
rage.* Precios moderados. 
Inquilinos de primera cla-
se. Se piden y se dan re-
ferencias. Informes. O'Rei-^ 
lly 11. Dept. 407 . T e l é -
fono A-4817 . 
16315 15 my. 
! SE ALQUILA HERMOSA CASA. SI-
I tuada en la loma del Mazo, Víbora, ca-
1 He Luz Caballero, entre O Farrill y 
Patrocinlo, portal, sala, saleta, cuatro 
I habitacionef, cuarto do baño y cocin ?, 
¡ un cuarto alto para criados. La llave 
¡ en la bodega de la esquina. Informe»: 
Oancedo Toca y Cia. Concha, número 
I 3 . Teléfono 1-1019. 
( 16101 I Myo. 
HABITACIOXES, SE ALQUILAN D O S 
! juntas en 20 pesos con luz y su cocina 
| y baño Independiente nuevas. Milagros 
124. entre Lawton y Armas. 
16398 9 Myo. 
VEDADO. PARA E L DIA lo. DE JU-
nlo entrante se alquila amueblada una 
regla casa a la entrada del Vedado. 
Informes: Aguacate, esquina a Progre-
so, altos. Notarla. 
16099 9 Myo. 
CERRO, LAS CARAS, C A L L E WAS-
hington entre Prensa y Primelies, se 
alquila casa moderna, compuesta de 
sala, comedor, dos habitaciones, cocina 
gran patio, instalación eléctrica inte-
rior. La llave en la bodega de Prens:;. 
Informan Antón Recio 51. 
17431 13 my. 
SE ALQUILA LA CASA 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y i L N O 
40. con portal 
tos. cocin: 




la, saleta, cuatro cuar-
moderno, patio y trag-
ón eléctrica. La llave 
L. Informan: Teléfono 
12 Myo. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S O L , y hornillas. Alquiler módico. Tam-
bién se alquilan unos bajos. Informan 
en la carbonería y teléfono F-4048. 
16859 8 My. 
29, también se alquila una una acceso-
ria. Darán razón en la misma. 
16904 9 Myo 
EN' E L GRAN EDIFICIO CORBON, IN-
dustrla 72 1|2 a dos cuadras de Prado, lamento 
Por Animas se alquila en la planta 
baja un espléndido local, propio para 
lujoso establecimiento. 
17229 10 my. 
Se alquilan casas nuevas en San 
Lázaro y Aramburu. buen precio, bue-
na atención. Informan en las mismas 
y en la Manzana de Gómez. Depar-
164-58 81 my 
Se alquilan en Cristina, cerca del 
Cercado Unico, casitas con cielo raso, 
Mosaico y cantería, sala, cuarto, co-
cina y luz a $20 y $25. Quinta del 
^ey y Ensenada, apéese en San Fe-
'ipe y junto a la fábrica de mosaicos 
'-a Cubana, que está en Cristina. Hay 
'5 casitas sin estrenar. Un ford la lle-
va por $0.30. Para informes Teléfo-
no 1-5687. Sr. García. 
17005 21 my. 
P I S O E L E G A N T E 
Neptuno l« i l|2 esquina a Campanario. 
_iQ alquila el primer piso, una espaciosa 
^sa, con sala, comedor y 4 cuartos. 
Agua abundante y servicios sanitarios 
podernos. Precio 1140. Informa el por-
tero . 
172S1 n my. 
MUY F R E S C A 
y con abundante agua, se alquila en 
an3r.~.nario 88, esquina a Neptuno, en 
*1 primer piso, una espaciosa casa con 
sala comedor, recibidor y 4 cuartos; 
servicios sanitarios. Precio $130. In-
orma el portero, por Neptuno 101 1|2 
17232 ^ 11 my. 
S Í ALQUILA E L PISO PRIMERO DE 
la casa Bernaza, número 50, compuesto 
de 4 habitaciones, sala, saleta comedor 
y cuarto de criados. Informan en el 
terce priso. 
17147 9 M>0- -
N A V E P A R A INDUS-
T R I A 0 D E P O S I T O 
Se alquila una espaciosa 
nave, cuya fabricac ión 
se es tá terminando, pro-
pia para - istrra. E s -
tablecimiento Fabril^ o 
D e p ó s i t o de m e r c a n c í a s . 
Punto de lo m á s céntr i -
co de la ciudad. Calle 
de Pocito. entre Mar-
q u é s González y Oquen-
do. Informes: O'Reilly 
I I , Dept. 407 . T e l é f o -
no A - 4 8 1 7 . 
SE ALQUILA UNA ACCESORIA COM-
164C0 9 Myo. 
RE ALQUILA L A CASA ALTA Mo-
derna y ventilada Romay, S, de sala, sa-
leta tres cuartos en 45 pesos. La llave 
e Informes: Romay, 1. altos. Teléfono 
M-62.10. 
16754 17 Myo. 
ARROYO APOLO, C A L L E MACEO, nú-p,'Le-St* de_f?,f comedor. 2 guarios, ro- ^ ¡ . o 29. entre Santa Isabel y Washlng 
ton, se alquila una casa con portal, sa-
la, comedor, dos cuartos, cocina, gara-
ge, luz eléctrica 25 pesos. Informan en 
la misma. 
16700 11 Myo. 
VEDADO. SE ALQUILAN" EN $160.00 
los espléndidos altos de A entre 9 y 11, 
acabados de fabricar, con vestíbulo, te-
rraza, nal», hall comedor, 5 cuartos. 2 
baños Intercalados, cocina, cuarto y ser-
vicio de criados. Garage. Informan: 
Lealtad 133. Tel. M-1002. 
17005 9 my. 
SE ALQUILA C A L L E O. ENTRE 17 Y 
19, un piso con todas comodidades. Pue-
de verse a todas horas. Edificio Piloto. 
1S756 9 ^yo. 
clna y servicios en Fernandlna 43 en 
tre Monte y Cádiz. Informa el encar 
gado. 
16810 t niy. 
Se alquila una magnifica casa 
extraordinariamente fresca en el 
nuevo edificio situado en Manri-
que y Malecón . Agua fría y ca-
liente, servicio de elevador d í a y 
noche. Informan: Prado 8. T e -
l é fono A - 6 2 4 9 . 
16382 10 Myo. 
V E D A D O 
SE ALQUILA MODERNA CASA DE 
dos plantas situada en la calle 8, nú-
mero 11, entre Calzada y Linea, cons-
ta de portal, sala, comedor, cocina, pan-
trv y servicios de criados en la planta 
ba'ja y terraza, cinco habitaciones y lu-
josísimo baño en la planta alta. Tiene 
también garage con su cuarto. Alquiler 
150 peiíos. Informan en la misma, desde 
12 Myo. 
BE ALQUILA EN REVILLAGIGE1 )0 las 10 a. ra. en adelante 
143. ana casa de dos plantas, nueva con 17515 
cocinas de gas y baños intercalados, —. _ ~T-TT . — Í - ^ A O A ^ T T A 
todo a la moderna. Informan en Revi-1 SE ALQLILA LNA CASITA TOt I J A 
llagipedo, 119. bodega. 
16279 10 Myo. 
P A I L A . 76. 'feE A L Q U I L A C A S A DE 
tr«rs p sos por estrenar, el bajo 5ÍD C1-
v sirres. Se presta para hosp^late o-n 
foinla. Puede habilitar más ho.bitac.3-
nts. A 'QDS cuadras de la fttomUial v 
cl«« la nueva casilia de -'asa^r- « d* 
de Compostela. A H I informan o en Mon-
te. 350. altos. 
15310 9 Myo. 
16318 
Máximo Gómez, 328. altos y Castillo 
13. E . se alquilan estas dos hermo-
sas casas de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, buen bañf», cocina y servicio de 
criados. Informan en la ferretería 
Los Cuatro Caminos. L a llave en la 
peletería de la esquina. 
— Ind. 13 Ab. 1 
calle 23, esquina a F . , compuesta de 
sala, cernedor, dos cuartos, cocina y 
servicios Informan: Edificio Nueva 
Escocia, 302. Teléfono A-6961 . 
17460 13 Myo. 
SE ALQUILA LA CASA C A L L E 2. Nü-
mero Ib, entre 13 y 15, Vedado, la parte 
más alta 7 sana, rodeada de un vecin-
dario escogido. Con jardín, sala grande, 
recibidor, cuarto escritorio, cuatro gran-
des cuartos, bafio intercalado, portal, 
patio y traspatio, comedor grande, pan-
try, cocina, cuarto de desahogo, cuarto, 
criado, baño criado. Mí» informes: Ci-
ne Niza. Prado 97. Teléfono A-6080. 
174.Í2 11 Myo. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA CASA 
en 10 y 19, Vedado, tiené sala, dos cuar-
tos, servicios y una holganza para ga-
llinas, carpintería o garache. Informan 
O ' R E I L L Y . 73 
Se alquilan, los m a g n í f i c o s , 
frescos y modernos altos de 
esta casa, muy bien situada 
para comercio de modas o 
profesionales. Tiene z a g u á n , 
gran recibidor, hermosa sala, 
y cuatro grandes cuartos 
con piso de m á r m o l , e sp lén-
dido b a ñ o , comedor, cocina 
y tres hobitac.oncs m á s en el 
P ' Í O má? alto. Con su cuarto 
de b a ñ o y espaciosa azotea. 
L a llave en el a l m a c é n de m ú -
sica de ios bajos y para m á s 
informes por los t e l é f o n o s 
1-2692, M - 9 5 7 7 ; y C. Gon-
zá lez . Aguiar, n ú m e r o 73 , 
Banco Comercial. 
16254 10 my 
VEDADO. EN $160 SE ALQUILAN LOS 
altos de la casa calle M No. 37 entre 
Concordia y San Francisco, altos de la ' 19 y 21 con garage y demás comodl-
( bodega, de 12 a 1 y 7 a 9. L a llave en I dades. Las llaves e Informes en los 
la bodega. I bajos. 
17471 12 Myo. 1 ISS9- 13 my. 
SE ALQUILAN LAS NAVES NUME-
ros doscientos tres y doscientos nueve 
de los almacenes sitos en Calzada de 
Luyanó y Teresa Dlanco. Informan: 
CERRO CARNICEROS. SE ALQUILA 
una esquina para carnicería en Prensa 
y San Cristóbal. Informan en la bode-
ga. 
16567 12 Myo. 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA CASA 
de altos y bajos, juntos y separados, en 
Cepero 6. esquina a Santo Tomás, a una 
Eidlflelo Nueva Escocia, 302. Teléfono ^ f ^ l fc , ? « M i ? , 2 f i £ u ^ f ? % a ,la A-6961 iglesia del cerro, compuestos de sala. A-6961. 
17461 recibidor, tres cuartos, servicio sanita-i rio completo y muy fresco. Informan en 
SE ALQUILA LA COMODA Y F R E S - la misma. Teléfono 1-3948. L a llave en 
13 Myo. 
ca casa San Francisco 49-A. Víbora, | los altos, 
con 7 habitaciones, garage, etc. Tiene 16614 
agua abundante. Informan de 10 a 11 y -
de 4 a 5. 
17299 11 Myo 
9 Myo. 
SE ALQUILA UNA CASA EN LA AVE-
nlda de Porvenir, número 4, entre Con-
cepción y Dolores, con portal, sala, co-
medor. 3 cuartos, cuarto de baño y her-
moso pitlo. Informan en el número 8 | 
M A R I A N A O . C E I B A 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
S E ALQUILA UNA CASA#CON CUA-
tro habitaciones, barata, avenida de 
Columbia, entre Miramar y Lanuza, R<=-
SE ALQUILAN L.ÜS HERMOSOS AL- parto de Columbia. Informan en la 
de la misma calle. 
17231 2 Myo. 
tos Calzada de Luyan 
dra de Toyo, con tí 
5 hermosas habltacic 
más servicios. L a 1 
Su dueño Escobar 1 
17241 
13 Myo. 
una cua- tienda de ropa de al lado 
aleta i 17503 
.aiíf" 'SE ALQUILA^CASA NUEVA CERC/v 
* a'ldel Hipódromo, calle Santa Catalina y 
, Medrano con 4 cuartos y servicios, etc 
^ . ¡ t r a n v í a . Santa Ursula en la puerta. Lla-
SR-lve en la bodega. Informan Real 60. 
primer piso. 
. 12 my. 
12 my. 
SC ALQUILA LA FRESCA. 
na y elegante casa Calzada de la Albo-1 Teléfonos l - 7 4 Í 7 " y Á-Al80 
ra 697, 5 cuartos, lujoso baño, hermosa! 17391 
galería, garage, cuarto y servicio cria-' i 1 
dos. Precio módico. Informan Casa;SE ALQUILA EN BUEN RETIRO 
Borbolla. A -3494 . Llave en la bodega. acabado de pintar, chalet calle Stelr-
17220 9 my. ¡hart entre Avenida Columbia y Medra-
SE ALQU1..A LA CASA SAN MARÍIT \ ^ VáT ¿Uta^haU ^ a r l / e ' c o í a l t ^ ' 
no, núm. 133, dfcmpuesta de cuatro cuar- S t f í w í S af^lTa «Wt.fffM*..4?! a t0a 
tos, sala, saleta y comedor, su COOS- f ? Í Í 0 ^ í L i l ^ » 1 W Í * * Í » J Í 5 H í T f « 
trucción moderna. L a llave en la bodo- T ? ? Í ? ? V A « l s Precl0 »110-0f' 
Teléfono -i - 1 •Lei?--^"'*1' y A - J I S Ü . ga. Para más Informes 




Punto ideal cerca de la Playa y pró-
Se alquila lujoso chalet en la Lomalximo a terminarse, se arrienda para 
del Mazo, próximo a terminarse, en!café y lunch hermoso y moderno edi-
'a calle de Patrocinio entre. Estrampcs ficio con gran salón y casa de vi-
y Miguel Figueroa, Planta baja: por-
tal, vestíbulo, sala, salón fumador, 
hall, sala de música, biblioteca, salón 
comedor, cocina, pantry y despensa. 
Planta alta: portal, cinco habitacio-
nes, hall, tres baños con servicios y 
terraza En la azotea una torre cor AL 
gran salón. Tiene jardines que rodean t^n del Reparto Almendares, doble li-
nea por frente. Sala, cuarto, cocina pa-
lio y servicios, instalación eléctrica 
cielos rasos. Las llaves en el número 3* 
14, entre 3 y 5. Para tratar 25 número 
246. F y Baños. Vedado. Agencia de Mu-
ladas de Luelmo. Tel. F-2568 
"217 xo mT. 
vienda. Vengan a varme los cafete-
ros, que esto es negocio. Se da con-
trato. Informan en 14 y 15. Almen-
dares, C . Suárez. Tome el carro de 
Playa o Marianao y Parque Central. 
17296 15 my 
a casa. En los sótanos, dos garages * 
tres habitaciones Informan: Bancc 
Gallego. Prado y San José. 
16626 17 my. 
i)) l̂ fl ib (¿il »-•'•" - ' ' ^ 
P A G I N A V E I N T E M A R I O DE L A M A R I N A Mayo 9 de 1924 A N O x c n 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE ALQUILA EN LA VIBORA EN LA 
(.alie de Lapueruela, casi esquina a 
Agustina, un hermoso chalet con jardín, 
portal, sala, comedor, gabinete con un 
1>uen baño y Bervicios, cocina, cuarto 
de criados con ducha y servicios en los 
liajos. En los altos cuatro grandes ha-
bitaciones, un amplio hall y otro baño, 
¡sual al de los bajos, es muy ventilado. 
La llave al lado de la esquina. Infor-
mes: teléfono 1-3018. 
16908 15 Myo. 
SE ALQUILA EL CHALECITO DE 8a. 
y Dolores, con tranvía por la puerta, 4 
cuartos, sala, comedor, baño intercalado 
completo, cuarto criado y servicio inde-
pendiente, se puede ver todos los días 
de 1 a 4 de la tarde. Teléfono A-3 470, 
Arcad i o. 
173:.'l 15 Myo. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A 
P r ó x i m o a la Calzada, Cha-
let , esquina de brisa, con 
j a r d í n , p o r t a l , sala, reci-
b idor , ha l l , cinco espacio-
sos do rmi to r io s , cuarto de 
b a ñ o con servicio comple-
to , in tercalado, comedor a l 
fondo, pa t io , lavadero cu -
bier to , garage .con cuar to 
al to para el chauffeur. San 
Mariano, 6 6 , esquina a 
San Anastasio, V í b o r a . E n 
el mismo in fo rman . 
NEW YORK CITY 
Especializamos en Apartamentos y 
Casas amuebladas y sin muebles. De 
todos tamaños y en todo sitio. Cuan-
do llegue a Nueva York, visítenos y 
le ahorraremos tiempo y dinero, pro-
porcionándole lista completa de apar-
tamentos o Casas. Jos. Hidalgo & Co. 
25 West 42nd, Oficina 423. New York 
City U . S. A. » 
P. 31 my 
H A B I T A C I O N E S 
A CABALLEROS O MATRIMONIOS DK 
estricta moralidad, se alquila habita-
ción grande y muy fresca, con buen 
baño con agua caliente y toda asisten-
cia, en casa particular. Escobar 10, al-
to!", casi esquina a San Lázaro. 
17456 10 my. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N 
Hermosos departamentos de dos y tres 
habitaciones y habitaciones con vista a 
la calle y frente al mar, las más fres-
cas de la Habana a matrimonios sin 
niños y hombres solos o para oficinas. 
Narciso López 2 y 4 antes Enna frente 
al muelle uj> Caballería. 
SE A L Q U I L A N 
Hermosos departamentos y habitaciones 
com vista a la calle a matrimonios sin 
niños y hombres solos, un departamen-
to en la azotea con todos sus servicios 
muy independiente. Monte 2 A esquina 
a Zulueta. Es casa de todo orden. 
16936 10 M>0-
17053 10 my. 
PANADEROS, S E ARRIENDA. UN 
gran íocal para panadería en la Lisa. 
Marlanao. Unica en el barrio c n horno 
de primera clase moderno ouen salón 
para el trabajo, gran patio para el ser-
vicio de carros automóviles, caballeri-
zas etc. Poco alquiler, contrato largo. 
Informa: Santiago González. Reai, a. 
La Lisa. Marianao. 
16634 1 Myo. ^ 
MARIANAO. FRENTE PARADERO 
Havana Central, alquilo departamentos 
altos, vista a la calle 2 y 3 cuartos 
baño intercalado, servicios, confort mo-
derno con alumbrado a 20 y 30 pesos; 
locales para cafí fonda y barbería, ca-
sitas de 25 a 40 pesos. Informes: Re-
parto "Noguelra". Teléfono 1-7014. 
16S94 11 My. 
SE ALQUILA UNA HABITACION muy 
amplia y fresca con lavabo de agua co-
rriente, es casa de familia, hay baño de 
agua caliente, alquilo a hombres solos. 
Jiménez. Bernaza, 41, altos: 
^ 17504 ^ M>0-
M U R A L L A , 6 6 , SEGUNDO PISO 
Para matrimonio sin niños, se alqnila 
barata una habitación grande muy ven-
tilada con derecho a sala y cocina, úni-
co inquilino. Informes en el mismo. 
Teléfono M-2547. ' 
174D5 16 Myo. 
SE A L Q U I L A 
Una espléndida casa en la mejor calle 
de Marianao con todas las comodidades 
que pueda desear una familia que gus-
te de vivir con amplitud, tiene un gran 
tanque colector de agua con capacidad 
para Jos mil litros y Vsmba y motor 
eléctrico. Para más informes en Troca-
dero, 55. Teléfono A-3538 y A-9770. 
163S7 16 Myo. 
COLUMBIA. BUENA VISTA, A V E N I -
da 6a., frente a la quinta del señor Ba-
rraqué, a dos cuadras de la linea del 
Vedado y a 3 de la de Zanja, se alqui-
la por años un gran chalet ae dos plan-
tas, sala, recibidor, hall, gabinete, co-
medor, pantry, cocina, cuarto criados, 
baño, Idem portal, terraza, altos 4 cuar-
tos y dos de criados, han, baño, mo-
derno, garage para dos máquinas, la-
vadero, gallinero etc., etc., gran jar-
dín con 50 metros d« frente. Informes: 
Juarrero, en la misma. Teléfono 1-7656, 
16403 11 Myo. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS SANTOS 
Suárez No. 3 1|2. Terraza, sala, come-
dor, 4 cuartos, baño, doble servicio, co-
cina y cuarto de criados. La llave en 
los bajos. Informan Tel. F-2444. 
17043 10 my. 
SE A L Q U I L A 
,La más, c ó m o d a fy ventilada casa, 
propia para el verano o familia que 
desee vivir con holgura fuera del cen-
tro de la Habana. Tiene sala, saleta, 
comedor, cuatrof cuartos, doble sen» 
vicio de baños , garage y servicio de 
criados. Con el t ranvía de Zanja por 
el frente. En Luisa Quijano 24, Ma-
rianao. La llave e informes en Tro-
cadero 55, de 9 a 12 o de 1 a 4. 
Telf. A-3538. 
16971 12 my 
Al turas de l R í o Almendares 
Avenida América, esquina Avenida 
Aliados. Al lado del Conde RUvero. Se 
alquilan los hermosos y ventilados altos 
compuestos de sala, recibidor, dos am-
plias terrazas, hall, tres hermosas ha-
bitaciones con dos closets, comedor, 
pantry, cocina, lujoso cuarto de baño 
con agua fría y callente, cuarto de cria-
do con sus servicios, garage con servi-
cio, entrada indepeiídiente para la ser-
vidumore. Informan en los bajos su 
dueño. Teléfono 1-7675. 
16980 10 Myo. 
SE A L Q U I L A 
Q U I N T A 
EN L A 
LISA 
Con frente a Calzada 
y a los parques de la 
Coronela. Tiene casa 
moderna de lujo de dos 
plantas, o t ra casa v i -
vienda, departamentos 
servicio, garaje tres m á -
quinas, jardines, bos-
que, frutales, etc., etc. 
T r a n v í a de 1.a Lisa con 
paradero en la Quinta . 
A lqu i l e r mensual $ 4 0 0 . 
I n f o r m a : Manue l M e r i -
no. A g u i a r y Mura l l a . 
T e l é f o n o A - 2 8 5 6 . Ha-
bana 
16994 10 my 
V A R I O S 
SE ALQUILA EN EL CALABAZAR, 
Fundación esquina a Espada, una casa 
quinta. Informan en Mat-qués de la 
Torre, en Jesús del Monte. 
^"463 12 Myo. 
EN SANTANDER, SE ALQUILAN DOS 
magníficos pi%t>s amueblados, vistas al 
mar, próximos a la playa. Precios eco-
nómicos. Informan Habana 103 
4 j n . 
SE ALQUILA HERMOSA QUINTA 
Meireles 31 en Calabazar, Habana, con 
jardín, gran patio de frutales, propia 
para larga familia. Dueño Libertad 1 
esquina a Párraga, Víbora. Tel I-1124A 
16'98 ló' my. * 
Finca de recreo. Se alquila hermosa 
casa de vivienda de la Finca Prima-
vera, situada en el Wajay, con jardi-
nes y arboleda. Informan Banco Ga-
llego. Prado y San José. Se admiten 
proposiciones de compra de la finca. 
16627 ¡ 7 m y . _ 
A LOS ESCOJEDORES DE TABACOS, 
se alquila una casa con capacidad para 
Elaborar cinco mil tercios de tabacos. 
Entiénlase con su dueflo. Enrique Ló-
pez. Placetas. 
C3946 10d-3 
Frente al Parque de Colón en Mon-
te 67, aítos, se alquila una habitación 
grande y muy fresca, con todo el ser-
vicio y otra más chica. Precio de si-
tuación. Especial para matrimonio o 
familia. 
17421 l O j n y . ^ 
MAGNIFICAS HABITACIONES Y "DE-
partamentos se alquilan en Oral. Aran-
guren Campanario 154, altos. 
17417 ' 22 my. 
HOTEL VENECIA 
Propio para familias, situado en Cam-
panario 66 esquina a Concordia. La 
casa más ventilada de la Habana, 
construida con todos los adelantos mo-
dernos para personas de moralidad 
reconocida. Habitaciones con baño 
privado, balcón a la calle, agua ca-
liente a todas horas, con espléndidi 
comida, desde $100 en adelante para 
dos personas. Cocina española, crioüa 
y americana. Teléfono M-3705. 
17437 14 my. 
Belascoain 95, sexto piso, izquierda, 
matrimonio, cedería una o dos fres-
quísimas habitaciones, hombres o ma-
trimonios sin hijos. Excelente trato; 
económico, reuniéndose varios estu-
diantes o comisionistas. Espléndidos 
servicios; leevador automát ico; telé-
fono; tranvías frente, costados. 
17457 H my. 
OBISPO 9 7 
Segundo piso, se alquila una habitación 
con lavabo de agua corriente, para hom-
bres solos o matrimonio sin niños. In-
forman en los Tels. M-5492 y A-8S43. 
17429 / 13 my. 
OBRARIA 96-98. SE ALQUILAN DOS 
habitaciones muy amplias, buena como-
didad, con balcón a la calle y gabinete 
de mamparas, lavabo de agua corriente, 
luz toda la noche. Son especiales para 
oficinas u hombres solos. Informes el 
portero. 
17416 12 my. 
J j A B ! T A C I O N E S 
Se alquila una hermpsa habitación en 
Zanja número 6, casi esquina a Ga-
H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N 
liano 
6597 12 my ^ i "«j 
I4, FRENTE AL MAR, CASA 
grande, higiénica con veruadero orden 
í L ^ ? . Idad' habitaciones frescas y 
ventiladas, véase la casa y exija un 
prospecto al encargado 
12 Myo 
EN ANIMAS 149. SE ALQUILAN HA-
bitaciones con luz. Se piden referencias. 
En ta misma se coloca una cocinera. 
17435 10 my. 
EN AGUIAR 47, PROXIMO AL Co-
mercio u oficinas y paseos, se alquilan 
modernas y ventiladas habitaciones, al-
tas, amuebladas, con lavabos de agua 
corriente y asistencia. Precios reducidos 
17 4 H6 • 10 my. 
Aguiar 92 entre Obispo y Obrapía, 
habitaciones desde $15, $18, $20 y 
$25 con muebles y sin para personas 
de estricta moralidad y oficinas. La 
casa más tranquila de la Habana. 
16335 15 my. 
Para Consultorio profesional o Acade-
mia, se alquila un departamento con 
dos amplios locales, uno con dos bal-
cones a la calle. Belascoain 48, altos. 
En la misma, una habitación. 
• 660l; | 0 my. 
HOTEL OBRARIA. 57. ESQUINA Com-
postela, próximo principales oficinas, 
muy fresco. Para familias estables 
Prfi I ^Pedales. Habitaciones vista 
calle desde 45 pesos por persona; inte-
riores para persona sola desde 40 pe-
sos Hay otros planes más baratos. 
JJuchas baños calientes fríos. Transeún-
tes, cama desde $1.00 cada comida 60 
Ce?^-y9s- ExIsense referencias. 
16o9b n Myo. 
A L Q U I L O EN $ 4 2 
Departamento de tres habitaciones, co-
cina, baño y demás servicios, con cua-
tro luces. Narciso López 2 antes Enna 
frente al Muelle de Caballería. Sin ni-
ños . 
1679; 17 my. 
EN SOL 63, CASI ESQUINA A COM-
postela, se alquilan dos sala"B con vista 
a la calle, tienen división. Luz y te-
léfono, no.falta agua. 
16069 1 9 Myo. 
EN LUZ, NUMERO 30, B A : O S ENTRE 
compostela y Habana, alquílase depar-
tamento, espléndida sala y habitación, 
juntas o separadas, propias para ofici-
na, comisionista o matrimonio extricta 
mo^lidad. Casa particular. A - 8 9 6 6 . 1 
16944 10 Mvo. 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS 
con su cunrto baño y espléndidas habi — 
tacionos con vista a la calle. Reina y 
Belascoain, altos de la Aplanadora, co-
mida a la española. 
17279 11 Myo. 
EN FAMILIA RESPETABLE APAR-
lamneto moderno, lugar muy céntrico, 
con magníficos baños, se alquila una 
habitación bien amueblada, una o dos 
personas con dos camas. Precio espe-
cial para permanente. Informan: Agui-
la, 131, altos. 
_ 1 7 2 9 4 12 Myo. 
SE ALQUILA UNA HABITACION~COÑ 
muebles y comida. Informan San Lá-
zaro 178. Tel. A-7575. 
BERNAZA, 36 
Fíente al Parque del Cristo, gran ca-
sa de huéspedes, se alquilan grandes 
y fleseas habitaciones, con balcón in-
dependiente a la calle, la mejor casa 
de la Habana por su seriedad, lim-
pieza y buena comida. Precios módi-
cos. Se habla inglés, francés e ita-
liano. 
15468 9 my 
SE ALQUILA UNA HERMOSA SALA 
baja con dos ventanas a la calle, con 
zaguán y saleta, se presta para un" pro-
fesional y se da barata. Misión núme 
ro 67, a dos puertas de Aguila. 
17349 11 Myo. 
EN CASA DE FAMILIA, SAN MIGUEL 
y Campannrio, altos del café, se alqui-
la una- habitación muy fresca con su 
servicio sanitario» luz eléctrica a hom-
bres solos o un matrimonio sin niños. 
17361 io my. 
SE ALQUILAN DOS CUARTOS EN 
casa particular, frescos y ventilados, 
para hombres solos. Teniente Rey 90, 
segundo. 
17380 12 my. 
MATRIMONIO SIN HIJOS, D E MORA-
lidad, cede habitación grande y venti-
lad a matrimonio sin niños o caballo-
ros y otra chica en $10 como para un 
hombre solo. Angeles 43, primer piso, 
pegado a Monte. Tel. M-4S84. 
17398 11 my. 
SE ALQUILAN DOS HERMOSAS HA-
bitaclones para hombres solos en Be-
lascoain 28. altos de la Peletería "La 
Americana") 
17306 12 Myo. 
PRADO 33 ALTOS, SE ALQUILAN H A -
bitacionas, una con vista a la calle, 
agua corriente. Se da toda asistencia. 
1 Í 2 5 4 11 my. 
SE ALQUILA UN HERMOSO DEPAR-
tamenro en el tercer piso del edificio 
sito en Bernaza 49, sala comedor, dos 
cuartos, baño completo, cocifia, teléfo-
no, luz, gas y abundante agua, todo 75 
pesos, dos meses en fondo. Informa el 
portero o el dueño en el quinto piso. 
17205 9 Myo. 
DOS HABITACIONES CON BALCON a 
la calle y servicio completo, juntas o 
separadas. Cárcel, 9, altos. 
16^-1 15 Myo. 
SE ALQUILA A HOMBRE SOLO^UNA 
habitación muy* fresca con baño inter-
calado en casa de familia. Se exieren 
referencias. Cárdenas 58 bajos. Hay 
papel en la puerta. 
1685S 9 Mv. 
HOTELES 
"BRAÑA" Y "EL CRISOL" 
Las mejores casas para familias, to-
cas las habitaciones y departarm-ntns 
ton servicio sanitario, las más ba-
ratas, frescas y cemoda?, y las en que 
mejor se come. Teléfono A-6787, 
Animas 58. Teléfono A-9158. Lealtad 
102. 
PALACIO " L A MILAGROSA" 
Avenida del Brasil (Teniente Rey) 38 
esquina a Aguiar. En esta moderní-
sima casa, situada en lo mejor de la 
ciudad, se alquilan habitaciones y se 
admiten abonados al comedor. Nor-
ma, equidad, orden, moralidad. Te-
lefono M 7 5 1 9 . 
15249 24 my 
HOTEL HOLGUIN 
De Manuel Bouzas. Buenos departa-
mentos para familias. Baños con agua 
caliente y fría, precios módicos y 
buen servicio de empleados y cama-
reras para familias. Esta casa está 
situada frente a Prado y Parque La 
India, en el centro de la ciudad. Ha-
bitaciones desde $1.00 en adelante, 
para dos desde $1.50. Visiten esta ca-
sa y se convencerán. Monte 19 esqui-
na a Cárdenas, frente al Campo Mar-
te. Tel. M-5245. Habana. Nota.—Los 
Agentes estarán en la Estación y los 
Muelles para atender los equipajes de 
los clientes. 
15402 24 Myo. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sepa cumplir con su obligación y que 
sea Dlanca y para más informes: Lla-
men al teléfono 1-2816. Cerro, 751, Ha-
bana. * 
_174S0^ 14 Myo. 
SE'sOLICITA'BUENA^COCINERA'qúé 
sea persona seria para la cocina, sola-
mente en las afueras de la Habana y 
duerma«en la colocación Sueldo 30 pe-
sos. Informan: Concordia. 44, altoc. 
17362 Myo._ 
PARA CORTA FAMILIA SE SOLICI-
ta una cocinera seria y qje sepa tra-
bajar, que duerma en la colocación. 
Sueldo $30, ropa limpia y buen trato. 
Calzada de Jesús, del Monte 545, casi 
esquina a San Francisco y junto al 
Cine Tosca, Víbora. 
17385 l(j my. 
S E N E C E S I T A N 
bocio, r o r retirarse un socio del De 
tocio, solicito capital en comandóla 
gtiente que haya trabajado el giro ^ 
víveres. Es negocio bien montado 
que dá utilidades. Diríjase por escrito 
exclusivamente a Sr. Comerciante. Ho 
tel San Carlos. Egido 7. Ciudad 
16651 9 
SE ALQUILAN ESPLENDIDAS HABI-
tacones de mamposteria y un local para 
máquina en 15 entre 18 y 20, Reparto 
Almendares. Informan en la casa de 
mamposteria. 
16784 11 my. 
SE ALQUILAN MAGNIFICAS HABI-
taciones en Picota 68; Salud 50 : Com-
postela 167 y Campanario 143. En las 
mismas informan. 
EN CUBA 91. ESQUINA A LUZ EN 
Merced 77 y Oficios 10, esquina a Obra-
pía, se alquilan departamentos y habi-
taciones, son casas para familias. 
16068 9 Myo. 
CASA HUESPEDES, OBRAPIA, 57, al-
tos. Borbolla, familias estables, precios 
razonables. Próxima oficinas parques, 
paseos, baños, duchas calientes, fríos. 
Toda asistencia, desde §35.00 persona 
adelante. Transeúntes, cama $1.00, ca-
da comida 60 centavos. 
1̂ 332 14 Myo. 
S E ALQUILA LA CASA PARQUE 25, 
entre Esperanza y Salvador y dos ha-
bitaciones más. Informa la encargada 
y para más informes su dueño. Lam-
parilla 19. altos, en el Cerro. 
I g j j j 11 my. 
CERRO: SE ALQUILA EL LUJOSO Y 
ventilado alto de la casa Atocha No. 1, 
al costado de Palatino, compuesto de 
recibidor, gran sala, seis habitaciones, 
baño moderno, doble servicio y cuarto 
de criados. La llave en el bajo. Telé-
fono 1-2560. 
15908 13 my. 
P A L M B E A C H E 
Lamparilla, 64. Se alquilan habitacio-
nes amuebladas, con baño privado, luz 
toda la noche, entrada a todas horas. 
16861 15 Myo 
CASA P A R A F A M I L I A S 
alquila habitaciones muy frescas al-
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicios de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y morbidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, .'.gua fría y caliente. Manrique, 
123, entre Reina y Salud, hay pianola y 
radio para los huéspedes. 
14727 1C Myo. 
SE ALQUILAN POR SEPARADO T EN 
40 pesos cada uno, dos departamentos 
altos acabados de construir en la calle 
19, número 243, letra A, entre E y P, 
Vedado; tienen salá, comedor, dos cuar-
tos, cocina de gas y cuarto de baño con 
lavabo, banadera, bidel y demás servi-
cios. Pueden verse. Pregunten al fon-
do de la misma por Bernabé. 
16731 9 Myo. 
CASA DE HUESPEDES 
La casa de familia mejor atendida de 
la Habana. Amplias y ventiladas ha-
bitaciones con todo el servicio. Mag-
nífica comida y espléndidos servicios 
sanitarios. Casa de toda moralidad. 
San Nicolás 36, entre Animas y Vir-
tudes. 
16972 12 my. 
SE ALQUILA HABITACION CON O 
sin muebles en casa absolutamente mo-
derna y cómoda a matrimonio o perso-
na sola y se desea una persona decente 
para compañero. Villegas 38 primei 
piso. 
17234 11 my. 
ATENCION, FIJENSE BIEN. EN LO 
más céntrico de la ciudad. Prado 87, 
esquina a Nepttfno, se ofrecen habita-
ciones y departamentos sumamente fres 
cas con buena comida si lo desean. 
También hay una habitación en la azo-
tea para hombres solos. En la misma 
se alquila también un zaguán chico. 
Teléfono M-3496. 
17222 16 my. 
PRADO 105 ALTOS, SE ALQUILAN 2 
espléndidas habitaciones con toda asis-
tencia a personas de moralidad. Telé-
fono M - 5 4 9 2 . 
17255 11 my. 
APARTAMENTO SE ALQUILA UNO 
muy lindo, compuesto de tres habita-
ciones sumamente fresco con su mag-
nifico baño completamente indepen-
diente y vista a la calle con muebles o 
sin ellos en Niágara House. Prado, 47, 
además puede tomar comida, todo por 
módico precio. 
17183-84 16 Myo. 
' P R A D O . 113 . A L T O S 
En esta casa Antiguo Capitolio se al-
quilan amplias y ventiladas habitacio-
nes muy en proporción, las hay en el 
cuarto piso desde doce pesos en ade-
lante sin servicio a la entrada La L i -
brería Internacional. 
17177 16 Myo. 
EN MONTE 49 Y MEDIO, FRENTE A L 
Campo de Marte, entre Factoría y So-
meruelos, se alquila una habitación en 
el primer piso. Razón: bajos café. 
17174 10 Myo. 
PARA HOMBRES SOLOS O MATRI-
monio sin niños se alquilan hermosas 
habitaciones acabadas de construir en 
Maloja 181, entre Gervasio y Belascoain. 
Informan en la misma. 
17171 11 Mvo 
HERMOSO DEPARTAMENTO, 2 HA-
bltaciones, cocina, servicios modernos, 
se alquila en Monte 388, entrada inde-
pendiante en la misma, bermosás habi-
tación'-s. Teléfono A-6381. 
17154 12 Myo. 
CONSULADO, 100» ALTOS, SE ALQU1-
la una habitación, casa de familia, se 
piden referencias. 
_ 16940 io Myo. 
CORTA Y RESPETABLE FAMILIA 
alquila una habitación con vista a la 
calle a señora muy tranquila de es-
tricta moralidad. Se cambian referen-
cias. Colón 38, altos. 
. 169S3 10 my. • 
SE ALQUILA 1 HABITACION GRAíT-
de, con luz en $12. Sólo para personas 
mayores. Casa tranquila. Monte 398. 
cerca Tejas. 
17093 9 my. 
MANRIQUE 120. ESPLENDIDOS DE-
partamentos y habitaciones amuebladas 
con lavabos de agua corriente. Buenos 
baños. Agua caliente a todas horas, 
¿lagnlflca comida. Todo muy- limpio. 
*e admiten abonados al comedor. Tam-
bién se sirven almuerzos o comidas a 
J0 centavos por persona. Tel. M-'6569. 
i ' 0 1 * 10 mv. 
Se alquilan hermosas y frescas habi-
taciones con luz eléctrica, instalación 
para teléfono, lavabos de agua co-
rriente en todas ellas y un sistema de 
ventilación higiénica como ninguno. 
Se dan muy baratas. Aproveche la 
oportunidad. Puede verlas en la casa 
Sol 85. Diríjase a los encargados, pri-
mer piso No. 208. 
16658 12 mv. 
CALLE CUARTELES No. I , SE AL-
quilan habitaciones altas y bajas y 
Cuba 80 y Compostela 110, Gervasio 27. 
Virtudes 140, Lagunas 85, Vedado, ca-
lle J No. 11. Baños No. 2. A No. 3, 
calle Nueve No. 150. Esperanza lío. 117 
Calzada del Cerro 607. Recreo 20. 
16620 10 my. 
Ofrezco a usted una o dos buenas ha-
bitaciones con comida y muebles o 
sin muebles en Malecón No. 3, bajos. 
Derecha. Tel. A-1058. 
16188 9 my. 
SE NECESITA COCINERA BLANCA, 
que sepa su obligación y tenga buenas 
referencias. Es para poca familia. Suel-
do $23. Duerme fuera. Obispo 121. al-
tos . 
17406 10 my. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra española. Se le dará buen sueldo. 
Calle de Almendares No. 22, Marianao. 
Tel. 1-7052. 
17446 1C 'my. 
SE sbLIClTA~COCINERA PENINSU-
lar par.a matrimonio que ayude en los 
quehaceres de una casa chica. Debe 
dormir en' la colocación. Sueldo 25 pe-
sos. Calle 10, número 201, entre 21 y 
23, Vedado. 
17271 10 Myo. 
EN 11, ENTRE H e l , ALTOS, VEDA-
do, se solicita una cocinera que duerma 
en la colocación, sueldo 30 pesos y ro-
pa limpia. 
17292 10 Myo. 
SE NECESITA UNA BUENA COCINE-
ra española, qué tenga referencias. 
Progreso, 14, primero izquierda, entre 
Aguacate y Compostela. Sra. de Gómez 
17210 9 Myo. 
SE SOLICITA UNA JOVEN PENINSU-
lar para cocinar y ayudar a la l im-
pieza en una casa chica. San Francis-
co, 21, moderno. Teléfono A-8123. 
17119 9 Myo. 
SE ALQUILA EN CASA PARTICULAR 
nueva una habitación muy clara y fres-
ca, gran cuarto de baño, hay teléfono, 
casa extrictamente moral. Cámbianse 
referencias. No hay cartel ni en el 
balcón ni en la puerta. Villegas, 88, al-
tos. 
16593 12 Myo. 
C H A Ü F E M S 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con vista a la calle. A precio» 
razonables. 
H O T E L A L F O N S O 
En esta casa tenemos habitaciones con 
baño y agua corriente. Desde $35.00 por 
persona. Grandes, ventiladas, para via-
jeros del campo. J . Agramonte 34. an-
tes Zulueta. media cuadra del Parque 
Central. Habana. 
16203 9 my. 
ALQUILAN, MUY BARATOS ESPLEN-
didos altos modernos y muy frescos, 
para este tiempo de calor; sala, saleta 
y cuatro cuartos; cuarto de baño, ce-
cina de gas y de carbón. Una cuadra 
de Calzada del Monte y otra de Infanta, 
calle de Cruz del Padre y Velázquez. 
Informan, Esquina, bodega. 
15810 12 My. 
CERRO, CARNICEROS, SE ALQUILA 
una asquina para carnicería en Prensa 
y San Cristóbal. Informan en la bode-
ga. 
16567 10 Myo. 
V E D A D O 
PRECIOSO DEPARTAMENTO ALTO 
compuesto de tres amplias, frescas, cla-
ras habitaciones y sus servicios en ca-
sa de familia seria. Calle 23, número 
383, entre 2 y 4. Vedado y en la cual 
informan. Precio 40 pesos. 
17485 12 Myo. 
EN EL VEDADO, SE ALQUILA UNA 
habitación en casa de familia particu-
lar con toda asistencia, ha de ser de 
mucha moralidad y educación. F-4797. 
17356 10 Myo. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
EN CASA DE FAMILIA ALQUILO dos 
habitaciones amuebladas con bajeón a 
la calle. Luz y teléfono. Corrales, 105, 
altos, entre Agullc, y Angolés, tranvía 
por las dos lineas. 
15612 31 Myo. 
SE SOLICITA UNA SEÑORA DE me-
diana edad para hacer limpieza a dos 
casas chicas y lavar unos paños. Suel-
do 30 pesos. Monserrate, número 125, 
altos. 
17481 11 My». 
SE SOLICITA U N A CRIADA DE MA-
no que entienda algo de cocina, tiene 
que dormir en la colocación, sueldo 25 
pesos. Oquendo, 108, altos, esquina a 
Desagüe. 
17342 10 Myo. 
L A V 1 L L A L B E S A 
Casa de huéspedes, tiene siempre dis-
ponibles habitaciones y departamencos 
con recibidor privado y balcón a la ca-
lle, trato Inmejorable por ios mismos 
interesados, precios sin competencia a 
personas decentes y serias. San José, 
137. Teléfono M-4248. 
1670"-09 2 Jun. 
HOTEL "CUBA M O D E R N A ' 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien 
te, baños fríos y calientes, de $25 
a $50 por mes. Cuatro Caminos. Te-
léfonos M-3569 y M-3259. 
Se alquila en Amistad 52. altos, una 
habitación con lavabo de agua co-
rriente, a personas de buenas costum-
bres. Se prefieren hombres solos. 
16467 Q my 
SE DESEA UNA CRIADA DE MA-NO, 
respetuosa y formal y que sepa cum-
plir con su .)bl!gación. SI no es asi 
que no se presante. Es para un inatri-
monio solo y tiene que zurcir la ropa 
limpia. Sueldo $ ¿ 7 . 0 0 y ropa limpia. 
Milagros 2-A, entre Príncipe Asturias 
y Felipe- Poev, Víbora. 
17386 1° my. 
SE ALQUILA UNA HABITACION 
amueblada con todo el confort en Man-
rique. 124, bajos. Teléfono M-3884. 
16092 9 Myo. 
' B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona in-
cluso comida y demás servicios. Baños 
con ducha fría y caliente. Se admiten 
abonados al comedor a 17 pesos men-
suales en adelante. Trato inmejorable, 
eficiente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Industria, 124. 
altos. 
SK ALQUILA EN AMISTAD, 64, EN-
tre San Miguel y Neptuno, un departa-
mento con dos puertas para estableci-
miento . 
16124 9 Myo. 
GALIANO 109, ALTOS, LA MEJOR CA-
sa de la Habana, por su seriedad, lim-
pieza y buena comida, habitaciones con 
baño privado, agua caliente. 
16128 9 Myo. 
H O T E L " R O M A " 
E B : C hermoso y antiguo edificio ha sl-
oo completamente reformado. Hay en 
él departamentos con baños y demás 
Servicio privados. Todas las habita-
ciones tienen lavabos y agua corriente. 
Su propietaria Joaquín Socarrás. ofre-
ce a las familias estables el hospedaje 
más serio módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
A-?(530. Quinta Avenida. Calle y.Telé-
gral i "Romotel". 
Aguiar 92 entre Obispo y Obrapía , 
habitaciones desde $15, $18, $20 v 
$25 con muebles y sin para personas 
de estricta moralidad y oficinas. La 
casa más tranquila de la Habana. 
16335 10 my. 
ALQUILO CUARTOS NUEVOS, ALTOS 
y bajos. Campanario 143 entre Reina y 
Estrella con baños, lavaderos y sitio 
para tender, son económicos y frescos. 
Informa la encargada. 
16292 10 my. 
HOTEL " L O U V R E " 
Consulado esquina a San Rafael. En 
e! corazón de la Habana. Frescas y 
amplias habitaciones con agua co-
rriente. Amplios apartamentos con ba-
ño privado, propios para familias. 
Agua caliente a todas horas.Comida 
inmejorable, una especialidad. Pre-
cios rebajados. 
16336 15 my. 
SE NECESITAN BUENOS VENDEDO-
res de automóviles con bastante expe-
riencia. Escriban dando los nombres de 
las ca^as en que hayan trabajado al 
Apartado 2409, Habana. 
17374 11 Myo. 
T R A B A J A D O R E S . N E C E S I T O 7 P E O -
nes a $2.00 diarios, mantenido, 8 horas. 
El que quiera trabajar traiga los $3.00 
de la comisión a Luz No. 7. Agencia 
del Sr. Sosa. 
1737,7 11 my. 
S E _ S O L I C I T A - U Ñ A - C R Í X D A PEN1N-
sular de mediana edad, que cumpla con 
su obligación, para los quehaceres de 
una casa de corta familia en Falgueras, 
23, altos. Cerro. 
17278 10 Myo. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA de 
mediana edad peninsular, que sea cari-
ñosa con los niños y que sepa cumplir 
su obligación, sueldo 30 pesos. Infor-
man: F, 250, entre 25 y 27, Vedado. 
17151 10 Myo, 
SE DESEA UNA CRIADA QUE SEPA 
cortar y coser bien y para ayudar en 
cualquier otro trabajo. Teléfono A-3155. 
Tnlip&n, número 16. Cerro. 
17156 9 Myo. 
C R I A D O S D E M A N O 
HOTEL "SANTANDER-
NO se moleste en buscar una casa 
que le convenga más. Es la que tie-
ne las habitaciones más frescas de 
toda la Habana, da buena comida y 
precios los más bajos, por cuestión 
de dar a conocer las comodidades de 
esta casa. 98, Belascoain y Nueva 
del Pilaj. 
152ov 24 my. 
PROXIMO A DESOCUPARSE UN DE-
partamento con dos amplias y frescas 
habitaciones con todo servicio indepen-
diente y nuevos únicos Inquilinos. No 
hay niños. Hombres solos, matrimonio 
fin niños o señoras solas de moralidad. 
S-'e dan y piden informes ei» oí Teléfono 
M-3922. 
HERMOSA CASA PARA FAMILIAS 
edificio moderno se alquila lindo departa-
mento con vista a la calle y lujosamen-
te amueblado también una habitación, 
baños privados y servicio especial y 
propio para matrimonios y familias. 
Agula 90 entre San José y Barcelona. 
Teléfono M-8047 
16877 14 My. 
Villegas 21 esquina a Empedrado, ha-
bitaciones amuebladas con lavabos de 
agua corriente, agua caliente, luz toda 
la noche, esmerada limpieza, a tran-
seúntes, precios económicos. Teléfono 
M-4544. 
16358 15 my. 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO DE 
mano competente en el servicio de mesa 
qu» sepa planchar ropa de caballero y 
tenga referencias de las casas en que 
trabajó, sueldo 60 pesos y uniformes. 
Informan en Calzada 55, entre D y Ba-
ños, Vedádo, de 1 a 3 de la tarde. 
17357 ^10 Myo. 
SE SOLICITA UN CRIADO DIO MANO 
en Alturas de Almendares, altos, frente 
al Parque. Se paga buen sueldo y se 
exigen referencias. 
17391 10 my. 
CHAUFFEURS. APRENDAN EL IDIO-
ma inglés, pues se necesitan chauffeur^ 
que hablen inglés. Ustedes ganarán el 
doble de lo que ganan hoy. Empezando 
con lo más necesario que un chauffeur 
necesita en la calle u ocupando una pla-
za en casa particular se les enseña en 
las clases de inglés en la Escuela Auto-
movilista y de Aviación. Agencia de co-
locaciones para Chauffeurs que hablen 
Inglés, Vengan a informarse en la ofi-
cina San Lázaro 249 frente al Parque 
Maceo. 
17246 10 Myo. 
U N A B U E N A COLOCACION 
Puede usted obtenerla con un curso de 
Automovilismo y con el titulo de Chau-
feur de la Escuela Automovilista y de 
Aviación de Mr. Kelly. Venga hoy a 
nuestra oficina para informaciones o 
pida por escrito Prospecto o Cartilla de 
Examen para Chauffeur, enviando seis 
sellos de 2 cts. Oficina: San Lázaro 219 
1&375 15 my. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
MANUEL LEI VA MARIÑO, ESPAÑOL 
de Yolada, San Payo de Bays. Vive Ho-
tel La. Paloma, Santa Clara 16. Busca 
José Romero Bugan; busca Domingo 
Castro Várela: busca María Costa; bus-
ca Dolores Romero. San Payo de Bays 
17366 10 my. 
SE DESEA SABER EE PARADERO DE 
Josefa Lorenzo, natural de Untes, Ayun-
tamiento de Cañedo, provincia de Oren-
se. La solicita su sobrino Domingo Lo-
renzo . 
17300 10 Myo. 
ROSALINA MENENDEZ. QUE VIVE 
en N y 21, Vedado, desea saber el pa-
radero de su sobrino Carlos Menéndez, 
Mayo para asunto de una herencia, en 
Noviembre de 1920 trabajaba en las mi-
nas Mata Hambre. » 
17127 10 Myo. 
SE DESEA SABER EL PARADKRü DE 
Ramón Llera Gutiérrez, que hace seis 
meses, se encontraba trabajando en San-
tiago de Cuba en el "Bárrio Barraco-
cones". Lo solicitan familiares para' 
asuntos de herencia. Informan Monte y 
gido 2. 
17251 16 my. 
Deseo saber el paradero de José Ti -
jera Fe tnández . Urgencia de familia 
Matías Tijera Fernández. P. O. Bo>; 
293. Monessen, Pa., U . S. A. 
16638-39 10 my. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Scocia, Cuba y O'Reilly. Departarnem^ 415, de 2 a 4 p. m. amento. 
16^0 13 Myo. 
M U C H A C H A P A R A TODO TRABAlrT Se necesitan referencias. Concorrn ' 190. moderno. "cordia, 
l'-93 10 Myo. 
Mujer y hombres se solicitan 
de Agentes Vendedores para 
un nuevo produc to de mucho 
consume y fácil ven ta ; pu-
d i é n d o s e ganar de diez a 
quince pesos diarios. En Je-
ssú Peregrino, 108 
• • j 15 my 
Se solicita un buen jardinero para 
una quin t i próxima a la capital. IQ, 
forman teléfono 1-2443. 
17110 9 my. 
SE SOLICITA LINA INSTITUTRIZ O 
govverness que tenga buenas referen-
cias oara atender a una niña de ocho 
años. Informan en la Quinta "Santa, 
Marta", frente al paradero de los tran-
vías de Columbia. Teléfono 1-7607 
17160 9 Myo 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
ACREDITADO CENTRO DE COLOCA-
clones. El mejor y más antiguo de la 
Sra. Plácida Núñez y Sosa. Si quieren 
tener' buenas servidumbres y dependien-
tes de todos los giros, grande y chicas 
cuadrillas de trabajadores, llamen a los 
Teléfonos A-1673 y A-3866 y a todos 
los que quieran colocarse que vengan 
a Luz No. 55 esquina a Picota. Señora 
Plácida o Sr. Sosa. 
17;{78 17 my. 
LA PRIMERA DEL VEDADO. TENGO 
plazas de cocineros desde 40, 45 a 50, 
pesos, idem de cocineras desde 25 
a 40 para sirvienta 25 a 35. Calle .21, 
entre D y E, número 264. Teléfono 5C97. 
13634 19 Myo. 
V I L L A V E R D E Y C í a . 
O'REILLY, 13. TELEFONO A-2348 
Esta acreditada Agencia facilita rá-
pidamente buenos dependientes, cocine-
ros y todo cuanto personal usted nece-
site con buenas referencias de su ap-
titud y moralidad; se manoan a toda la 
Isla cuadrillas de trabajadores para et 
campo. O'Reilly, 13. Teléfono A-2348. 
16761 11 Myo. 
ACREDITADO CENTRO DE COLO-
cación el mejor y más antiguo de Sosa, 
Luz, número 7, teléfono A-3866 y A-
1673, necesito 15 peones a 2 pesos y 
mantenido y casa, hay muchas más co-
locaciones. 
K,464 11 Myo. 
OFICINA DE COLOCACIONES "'EL 
Roque". Acosta 88. Tel. M-9578. Esta 
antigua Agencia facilita en el acto 
toda clase de personal con buenas re-
ferencias. Los que quieran colocarse 
para buenas colocaciones y buenos suel-
dos vengan a "El Roque", Agencia se-
ria. Acosta 88. Tel. M-9578. 
1G340 15 my. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe-
ninsular dt» criada de mano, entiende de 
cocina y sabe coser, tiene buenas refe-
rencias y lleva tiempo eñ el país. Lu-
yanó, número 61. Habitación, número 
3. 
17489 11 Myo. 
Para la contabilidad auxiliar de una 
tienda de Ingenio, se solicita un jo-
ven con conocimientos de teneduría de 
libios, que tenga alguna experienci?. 
así como buenas referencias. Sueldo 
sesenta pesos, casa y comida o más 
si lo amerita. Diríjanse por escrito a 
la Compañía Comercial de Ingenios, 
S. A. Céspedes, Camagüey. 
17473 13 my 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha joven asturiana para el servicio de 
un matrimonio solo, sabe de todo, lo 
que se le presente, con recomendaciones 
y quien la garantice. Informa en Ofi-
cios, 50 . Teléfono A-66o9. 
17491 U Myo. 
V A R I O S 
UN MATRIMONIO SOLICITA UN N i -
ño para criarlo, se dan referencias, mó-
dico precio. Pozos Dulces y Lugareño 
Sra. Salgado. 
17474 11 Myo. 
SE SOLICITA PARA LAS HABITA-
clones una muchacha fina y con refe-
rencias. Tiene que entender de costu-
ra. Sueldo ?30 y uniformes. Srado 77 A 
altos. 
17405 10 my 
E N J E S U S M A R I A 125. A L T O S "SE 
necesita una joven par» la. limpieza por 
horas, de casa chica. Sueldo $ 1 5 . 0 0 . 
i l j f a 11 my'. 
MECANOGRAFA. SE SOLICITA U N A 
mecanógrafa con conocimientos de con-
tabilidad. Si sabe inglés mejor. Hotel 
Cecil . Calzada y H, 1 Vedado, de 9 a 
11 a. m . 
9_my. 
SOLÍCITO BOCIO CON $ 2 . 0 0 0 O $3 000 
para una bodega; otro para café y otro 
para una fonda. Informes Amistad 136 
García. 
17248 10 my. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA 
blancá para trabajar por horas No se 
le da comida. Buen sueldo. Prado 105 
altos. 
_ ' 7 - ^ 9 my. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA COCINERA ESPA- \ 
ñola que sepa su obligación para cor- i 
ta familia. D, esquina a 21, número 203, j 
bajos. 
I75U0 11 Myo. 
Tengo pedida de Londres, para 
una mina de h ie r ro y c a r b ó n m i -
neral . Beers y Co. O 'Rei l ly , 9 y 
med io . 
C4098 4̂ -7 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha formal española para manejar o 
criada de mano, tiene referencias para 
tratar en el Puente de Agua Dulce, 155. 
Teléfono 1-5303. 
17484 11 Myo. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
pafiola recién llegada para criad i da 
mano o manejadora. Informan: Calle 
1'4, número 11, Vedado. 
17368 10 Myo. 
SE DESEAN C V ^ I ^ C A K DOS MUCHA-
chas peninsulares, una es recién llegada 
y la otra ya lleva tiempo en el país. 
Informan al teléfono A - 6 2 0 7 . 
17338 10 Myo. ^ 
U N A ' MUCHACHA D E S E A ' C O L O C A R -
se con buena famiiia. tiene quien res" 
ponda por ella, no tiene inconveniente ir 
al campo. Lombillo, 29, Cerro. Teléfono 
M-5659. 
^ 1 7 3 ^ 0 10 Myo. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular, de criada de mano. Sabe 
cumplir con su obligación. Tiene reco-
mendaciones de las casas donde estu-
vo. Informan Vedado, calle B No. 6. 
bodega. Tel. F - 2 5 1 8 . 
17370 10 myLjj 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola de criada de ir.an> o manejadora 
Informan Cuba 5 7 . 
17376 io my-_ 
JOVEN PENINSULAR DESEA COEO-
carse para criada o manejadora. I ' ' " 
forman 12 y 13, bodega. Vedado. Telé-
fono F - 1 5 6 2 . 
17408 10 my-
SE DESEA COLOCAR DE MANEJA-
dora o criada de mano una peniiv^1 tr 
recién llegada, no tiene pretensiones. 
Informen: Inquisidor, número 25, de-
partamento, 72, segundo piso. 
17326 11 Myo. 
MUCHACHA ESPAÑOLA DESEA CO? 
locarse para comedor o manejadora, M Y 
Linea, altos de la bodega. Teléfno e-
1942 . • 
17330 10 Myo. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
con vista a la calle en Progreso, 22, al-
tos . 
16543 12 Myo. 
P A L A C I O TORREGROSA 
Hete! 
Reformada esta casa con servicios sa-
nitarios en todas las habitaciones y 
vista a la calle, propias para familias, 
elevador a todas horas, precios econó-
micos, espléndida comida. Teléfono A-
3299. 
COMPO£TEL,A Y OBRAPIA 
Entrada por Compostela, 6r 
HOTEL OBRARIA 57, ESQUINA COM-
postcla. Alquilase apartamento bajo con 
servicios interiores y toda asistencia. 
16595 . 17 Mvo. 
nio, americana, $35; y una maneja-
dora, para una colonia americana cer-
ca. $30. Españolas con referencias. 
Beers y Ca. O'Reilly 9 I 2. 
C 4154 4 d 9 
SE NECESITA UNA SEÑORA DE ME-
diana edad, blanca, para cocinar a una 
señora sola. Neptuno 19, bajos. 
17363 10 my. 
Cocinera. Se solicita una que sepa 
bien su oficio. Tiene que hacer dul-
ces y ser limpia. No importa que ten-
ga una hija de 12 años en adelante. 
Con referencias. Amistad 54, altos. 
17337 10 mv. 
PARA COLOCARSE SE SOLICITA UN 
buen operario sastre que sepa o quiera 
aprender a planchar en máquina. Tinto-
rería El Principe. San Francisco, 21 
Teléfono A-8123. 
17120 9 Myo. 
¡ATENCION! SE SOLICITAN VENDE-
dores en plaza para la venta de artículo 
de bastante consumo. Mercaderes, 25, 
altos. 
ITjOT 13 Myo. 
NECESITO AGENTES PROPAGANDIR-
distas de novelas por entregas Comi-
sión y sueldo; pago semanal. Tengj 
una obra destirada a los vendedores 
de periódicos y revistas del interior 
únicamente. Informes de 7 a 8 mañana 
Juan Hamos. Padre Várela 637. Ha-
bana . 
16134 14 my. 
SE OFRECE UNA CRIADA DE MA-
no, también KC coloca pura manejar un 
niño tn casa que la den buen trato, tie-
ne buena recomendación. Juan Delgado 
y La>;ret. Villa Soledad, número 9, al 
fondo. Teléfono 1-4243. 
17335 10 Myo^ 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de manejadora o de criada de 
mano, lleva tiempo en el país, tiene b^e" 
ñas referencias, es cariñosa para loa 
niños. Luyanó, Pedro Pernas, número 
20. 
17310 10 Myp. _ 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE ME-
diana edad, desea encontrar una casa 
de moralidad para el servicio de mano 
o para cuidar niños. Informa en Infan-
ta 60. bajos, entre 25 y 27. 
17191 0 Myo- _ 
UNA SEÑORA SE OFRECE PARA tra-
bajar por horas, es trabajadora y Í0J' 
mal, tiene referencias de casas a dona» 
ha trabajado. Informan: Calle Montero, 
número 34, altos, departamento, 3, Pa' 
radero del Príncipe. 
17179 9 Myo. , 
SE SOLICITAN EN CADA PUEBLO 
personas activas y bien relacionadas, 
para representar negocio de fácil intro-
ducción y que deja gran utilidad. No 
se trata de mercancías. U.formes- ' -- , 
ñor Administrador, -tt-tar.a^ij, 1964. . l a - : 
baña. I 
16450 J Myo. * 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
chas peninsulares recién llegadas, tie-
nen quien las garantice. Informan e" 
Genios, número 2, bodega 
17170 9 Myo. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A JoVEií { ' 
neninsular recién llegada en casa °~ 
. \orali lad. Informan: Calle de Amar-
íj ira, 86. 
171:" 9 Myo-
\ 
A K O x c n M F I O DE LA MARINA Mayo 9 de 1924 /AGINA VEINTIUNO 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
^ • r T - n r OCAH U N A J O V K N es- D K S K A C O L O C A R S E 
%B D E S I Í A C O L U D A i i i a n o o de CUartcS( v i ente f ino 
. ñ o l a de •-rl'íua- — fono 
p a r a c o m e d ó n ^ ' a ^ r l S S S Í i v " ^ a l ^ H R S E U N C O C I N E R O 
r u s a . T i e n e buenas r e c o m e n - ra l -a h u J s n ^ ^ ^!P01S,ter.,a-4 bifen 
es tab lec imiento . I n -
e n c a r -
C O L O C A R S E 
g E ' - " ^ ^ ' " c r l a d a de m a n o u uc • 
•mí io la r o c o m e n d a c i o n c y . 
' • l e ñ o b u e n a s r . c o u 'dac iones de donde h a serv ido v referen-1 f o r m a • S n i Q i V> e s tab lec imien 
F - 2 0 8 4 . | Myo . [ c u á T a m b i é n t iene de o t r a s b u e n a s I c a d a ^ r r e K " n t e n a l a 
S E O F R E C E N 
P ^ d Í l , f . o P o de " l a d a . domic i l i o : F a c t o - • ^ ^ . ^ 
ría. ^ 
17167 
. .-•sis que h a e s t a d o . P r e f i e r e c a s a f i n a 17189 
E . y s e r i a en l a H a b a n a o 
Jesf ls del M o n t e . I n f o r m e s M a l o -
H a b a n a . T e l . M-9374 . 
17193 
9 m y . 
U N E S P A Ñ O L S E Q U I E R E C O L O C A R 
en u n a h e r r a d u r í a de caba l lo s , e l n o m -
bre del ind iv iduo es: J u a n F e r n á n d e z 
L ó p e z . V i v e en E l Or iente H o t e l O f i -
c io s - l ú r a e r o 50 . 
1712C 9 Myo . 
E N S E Ñ A N Z A S 
M A E S T R A D E L A U N I V E R 
B o s t o n c.u© h a b l a i n g l é s cor 
y despacio , desea d a r a l g u n a 
s u domic i l i o y f u e r a . M i s s 
M-5010 . 
16930 11 M y o . 
PENINSULAR, M E D I A N A E D A D D E S K D S S E A C O L O C A R U N A J O V E I 
s e a co locarse , coc inero c a s a de comer- co lor l>or h o r a s , no se co loca meno 
c í o . fonda, c a s a h u é s p e d e s , segundo e n ' L'» P e s o s . P a r a i n f o r m a r : S a n N I * H a b a n a . | ^ ^J^í [ 10 n.y. 
i l ^ r T ^ S E U V ^ J O V E N ~ I - S - ' D E S E A C O L C K : Á R U X C R I A D O D E ' A-s!io'i' naI1 N e p t u n o 184. T e l é f o n o 
r ^ T T ^ L O C A R S E J W V J ^ no acos tun ibra4o en c f i E s - I K >.;-
P ^ T d e « ^ ^ h S l t o c t ó n Í 4 i í ^ t o "ygaflo y por p r i m e r a • ^ ' . - p r o g r e s o 
17395 — ' ~ - s e r v i r niesa . lo m i s m o -solicita p a r a a l - c o c i n a e s p a ñ o l a , f r a n c e s a , c r i o l l a m u y c a s a de tíimilm que e m b a r c a u o f i c i n a ' a l u m r . a puede c o n f e c c i o n a r s u 'rmj 
E N T R E B g u n s e ñ o r so"i»» o p a r a l l m p u r o f i c inas , f o r m a l y p r á c t i c o , s o l i c i t a c a s a p a r t í - 10 caE?' áv v i v i e n d a a cambio de h a b i t a - los ocho d í a s P r e c i o s r e d j e i d o s . 
u c h a c h a de es m u y f o r m a l , s u p a r a d e r o . J e s ú r del ^ " ' a r o comerc io , b u e n a s r e f e r e n c i a s 1 c i ó n y a l g u n a g r a t i f i c a c i ó n . T i e n e n • vende e l m é t o d o . N e p t u n o . IZi, a l U 
S3 . j M o n t e . R e m e d i o s 49. T e l é f o n o 1-3668. ¡ T e l é f o n o A - 6 2 3 1 . { b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n L e a l t a d j ' 16716 S J r 
p a n a , 
i v e z s o l i c i t a una 
9 my. 
de es tas p l a z a s 
104, a l tos , h a b i t a c i ó n , 7 
17129 9 Myo. 
Academia de Corte y Costura ; j 
. S i s t ema " P a r r i l l a " , P r o f e s o r a M a r t a B . 
| de M a u r i z , A j u s t e de corte > i e m b r e » ' » 
en dos meses , c o r s e t en 8 c l a ^ d . F i n t u -
| P A R A L A S D A M A S 
ENTRE AMIGAS 
—Ay, qué melena tan linda, 
V Donde te la cortaron? 
— E n " L a Parisién". Y a ti ¿te 
a cortaron allí? 
—Qué va. chica; ¿tú no ves 
r ^ T L A ^ L L F 
11 N o . 314 
SI» u:i desea co locar u n a i n n n  ' 
v C; ^e , . , a n o . T e l . l - l b o . 
;.rkLda de- m a n o . 10 m y . 
_ U N MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E i ra deVleo"métáTica"'oVientaí y" -'ordatlos i m a l qUe ^ tengO? SI CStoy h o -
sabe 1 M A K s T R O C O C I N E R O Y R E P O S T E R O 1 medlaiut edHd. desea cuidar, limpiar, en máquina a precios reJucil-s. L » i ? j ' I D 
-í-a e a | r r o r o s a . U i m e , ¿ d o n o e e s t a L a r a -
5 1 . ^ v-
=.  'CIOn y alguna g r a i i n c a c i o n . T i e n e n vende el m é t o d o . N e p t u n o . 131. a l toa | H S l C n / 
j i t . 31 . i 16716 
10 M v o ' X o - W - T e l é f o n o A-6855 
» 17245 
' P A R A L A S D A M A S 
A L A MUJER U B 0 R I 0 S A 
i MAqulne- i "S lager" p a r a c a s a s de f a m ! 
i H a v t a l l e r e s . E n s e ñ a n z a de bordado! 
• c o m p r á n d o n o s a l g u n a m ú q u l n i 
| "StTiger' n u e v a a l contado o a Mazos 
no í . n m e n t a m o s el p r e c i o . S e nace i 
c a m e l e s Se a l q u i l a n y hacen r e p a r a d o 
n e s . A v í s e n o s personalmente , por co 
rreo o a i t e l é f o n o |L-4Ó22. S a n P a f a e 
y L e a l t a d A g e n c i a de •*SInger' . L l e v a 
m&s c a t á l o g o a domic i l i o s i uatod • 
de«e í» . No se moles te en v e n i r . L l a m . 
a l te é l o n o A - 4 5 2 2 . S a n R a f a e l r L e a l 
t a d . 
13917 io M y o . 
1 <105 9 M y o . H - E n 
• ^ ^ t r ^ Q P A ^ O L A D E S E A C O L O C A R - 8B D K ^ B A C O L O C A S U N J O V E N E S - C O C I N E R O K S P A S O L C O N B A Í T A Ñ T M 
J O V E N t ; ^ - d - no en CHSa de m o r a - j P a ñ o l de s i r v i e n t e o por tero . T i e r e I n - U^mpo en el p a í s desea c o í o c a r s ¿ e í 
""informa: V e d a d o . C a l l e iZ, n ü - j m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s de l a s -.-asar, e n ! c a s a p a r t i c u l a r o de c o m e r c i n ^ " ^ * " 
l idad. 
mero 9 Myo . e s p a ñ o l a 
D E S E A C O L O C A R S E U N A 
comercio , t r a b a j a C o r t a y cose de todo. C a l a r 
c r i o l l a . Sabe de ' d u e r m e en e l acomodo. No t iene Incon-
. desea d a r a l g u n a s c l a s e s de i n g l é s , f r a n - , ÍV1-^T I ¿J, 
J U V E N . — c é s y p i n t u r a . T e l é f o n o F - 1 8 7 7 . 
y b o r d a ; i 16772 10 Myo . 
donde p r e s t ó s u s s e r v i c i o s . T e l . Á - 3 4 0 9 I f r a n c e s a 
. L - 1 3 5 ^ , 5 ^ » % ^ ^ ^ ^ I c a ^ n a r l o Í^Ki . se5-5o-29 D i r í i a n s e a APRLNDA INGLES E N 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maesíro. Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil me-1 gañas, 
todo. Pida información. T H E UNI 1 
C O C I N E R A S 
1701S " • f . . ^ " . V 15 a ñ o s p a r a a l i m p i e z a de r a ^ a p e q u e ñ a o para* c u i d a r un n i -
un ' a ñ o s en a d e l a n t e . S a n I g n a c i o , 
fiS^pro 74. t ercer iMso. 
iiflr|}Pj° ' 9 M y o . 
^ T - n í ^ K V C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
¿e media: i n a edad e s p a ñ o l a p a r a m a n e j a -
„TIP le «rustan los n i ñ o s . I n f o r m a n : 
Calle i s ! e s q u i n a a 20. V e d a d o . T e l é f o -
no. F "A4 03 - 9 M y o , 
E S P A Ñ O L A C O N A L G U N C O N O C I -
miento de coc ina , desea c o l o c a r s e en 
c a s a s e r i a y so lvente p a r a lus q u e h a -
ceres de l a m i s m a . T e l é f o n o 1-5475. 
17494 u Myo. 
17199 Se ofrecen unas criadas inglesas, de 
l¿¿¿A COLOCARSE UNA JOVEN B 8 - j C o I o l r , cocineras, criadas y manejado-
W c ^ e ^ ' N ^ t T e ^ o ^ ^ f M . c°n referencias. También hom-.. l a c a 
en el Vedado 
17240 9 my. 
bres para criados de mano, chauf 
teurs, etc. Beers y Co. O'Reilly 9 1 2. 
K j - D E S E A C O L U C A R U N A S E Ñ O R A ) p 4 i r r ' Í J Q 
¿ ¿ m e d i a n a edad e s p a ñ o l a con u n a ^ n m a , ^ . n 1 4 d V 
ent iende u n poco de c o c i n a 
d e m a n e j a d o r a " V ' c r l a d a " de m a n o . S a n 
blo. n ú m e r o 2 . C e r r o , se i n f o r m a de j pabl 
9 a 12-
1719 9 Myo . j 
"Xp p F S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
í s o a ñ o l a en c a s a de m o r a l i d a d p a r a 
ri-ida d ° m a n o o m a n e j a d o r a , t iene r e -
ferencias". I n f o r m a n en A p o d a c a n ú m e -
71 ba jos , d e r e c h a . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A co-
n c i a repos tera , v a f u e r a de l a H a b a n a , 
uerme en s u c a s a , es e s p a ñ o l a , c o c i n a 
c r i o l l a y , a l a e s p a ñ o l a . I n f o r m a n : M u -
r a l l a , 42, a l t o s . 
17353 i o M y o . 
ro 1712i< 9 M y o . 
f ^ F A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
nañola de c r i a d a de m a n o o p a r a los 
nuehaceres de u n a c o r t a f a m i l i a . I n f o r -
man I n q u i s i d o r 25 y u n m u c h a c h o r e -
cién l legado p a r a cr iado de mano, bien 
Ptlucado y h u m i l d e . C u a r t o 16 l l 2 . 
t-252 9 m y . 
B U E N A C O C I N E R A . D E S E A C O L O C A R -
se en c a s a de m o r a l i d a d ; es m u y l im-
p i a y de c o n f i a n z a . D u e r m e en l a co-
l o c a c i ó n s i l a t r a t a n b i e n . Monte 99, 
a l t o s . 
17400 io my. 
. B U E N A C O C I N E R A D E M E D I A N A 
edad. se. ofrece so lamente p a r a c o c i n a r 
en es tab lec imiento o c a s i p a r t i c u l a r de 
j c o r t a f a m i l i a . E s m u y a s e a d a . No duer-
I me en la c o l o c a c i ó n y l a pre f i ere c e r c a 
i de su d o m i c i l i o . S a n N i c o l á s , n ú m e r o 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A - | 21 . H a b i t a c i ó n . 21 . 
^ha n e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de mano o | 1732u 10 Myo. 
C R I A N D E R A S 
D L h E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra e s p a ñ o l a , j oven . T i e n e C2rt i f i cado da 
han ¡ d a d Se de ja r e c o n o c e r . A m i s t a d 136 
h a b i t a c i ó n 49. 
1738s 10 m y . 
EMILIO P R A T S CO. 
A r q u i t e c t o s . Constructores. Proyectos 
y p r e s u p u e s t o g r a t i s . Para toda claíe 
de c o n s t r u c c i o n e s . No cobramos naaa 
a d e l a n t a d o . Teléfono 14493. 
i 13528 11 ra 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
r a e s p a ñ o l a , con b u e n a y abundante le -
che, t iene c e r t i f i c a d o de s a n i d a d , no le 
i m p o r t a Ir f u e r a de l a H a b a n a . I n f o r -
m a n en l a m i s m a c a s a que c r i ó u n n i -
ñ o . C o r r a l e s , 2. l e t r a E . segundo piso, de-
r e c h a , entre Z u l u e t a y C á r d e n a s . 
10 I l y o . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O . V E N es-
p a ñ o l a con u n a f a m i l i a que v a y a a N u e -
v a Yonk, sabe c o c i n a r t a m b i é n , sabe a l - , . 
de c o s t u r a . I n f o r m a n en V i l l e g a s , ' BAI1*1'-:5 
V E R S A L INSTITUTE (D56) 123 
East 86 th. S t . New York City. 
_ P 31 my ^ 
ACADEiMIA MARTI 
D i r e c t o r a S r t a . C a s i l d a G u t i é r r e z . C o r -
te, c o s t u r a , s o m b r e r o s y p i n t u r a O r i e n -
ta l B o r d a d o a m á q u i n a , c l a s e s a domi -
c i l i o . J e s ú s del Monte 007. T e l . 1-
2320. . 
16956 * J " -
P F . O F E S O R A E U R O P E A . 
V a l s . 105. h a b U a c i ó n . n ú m e r o 13^ p r e g u n t a r ! T a n g o S c h o t i s c h i r l a n d é s F o x \ a l s 
ñ o r Tosá • i P a s o dobles . One Step, D a n z ó n e t c . bolo 
1696C v 8 M v o ' o í a s e p r i v a d a s . O ' R e i l l y 15 a l t o s h a b i -—ZL-Z-L ' _ ¡ t a c i ' . n 2, N o e m í H e r e d i a . D i s c r e c i ó n . No 
Salud, 47, teléfono 
y cobra 60 centavos. 
Tengo que decirte un secreto. 
—¿Cuál? 
—Que me teñí el pelo. 
—¿Ese pelo es teñido?, me en-
% 
— T e lo juro, con la Tintura 
Margot, que la tiene en todos los 
tonos en " L a Parisién". 
16743 9 M y o . 
A L O S P R O P I E T A R I O S . U N E S P A S O L \ moles t B en 
desea a r r e n d a r una c a s a de inqu i l ina to I ifiSyS 
t r a . 
C N A C R I A N D E R A E S P A Ñ O L A . C O N ! *"*± ^ ¿ ^ ^ ^ l ^ k J S L ^ h ! 
17 M y 
leche b u e n a y abundante , c o s a que 
a c r e d i t a con cer t i f i cado m é d i c o , se o fre -
c e . I n f o r m a n C r i s t i n a 38 . 
. 9 _ m y . _ 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
u n a j o v e n de 29 a ñ o s , buena leche v 
a b u n d n n t ¿ . I n f o r m a n en So l N o . 8'. 
H e r m i n i a G o n z á l e z . 
17196 9 
d a d e s o . Sabe r e p a r a c i o n e s de c a r p i i i t y - i F R A N C I S C A S. D E R O M A O O S A , P R O -
r í a y a l b a ñ i l e r l a . T i e n e quien lo g a -
r a n t i c e . C a r l o s I I I N o . 12. de 10 a 12 
y de 2 a 5 . A n t o n i o L o d e i r o . 
16955 9 m y . 
S E Ñ O R I T A F R A N C E S A H A B L A N D O 
^ ñ ! a V E u l ^ ^ d r ^ s a E S r r r S : GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
f e s o r a S i s t e m a M a r t í P a r i s i é n . C o n 
credenc ia l e s , p a r a p r e p a r a r a l u m n a s p a -
r a el pro fesorado con o p c i ó n a l t i tu lo de 
B a r c e l o n a . I n f a n t a , 91, b a j o s . 
15574 30 M y o . 
m y . 
manejadora 
el P o r v e n i r 
17133 
I n f o r m a : S o l . 13. fonda U N A J O V E N M E X I C A N A S E D E S E A 
9 Mvo I co locar P a r a c o c i n a r o parra todo e l s e r -
; ' 1 v i c i o de un m a t r i m o n i o solo, sabe c u m -
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A de i Vnr ,'-on 
mano con p r á c t i c a en el p a í s con bue- I i r a l c a mano 
ñas r e f e r e n c i a s . S a n Pedro , n ú m e r o 6 
T e l é f o n o A - 5 3 9 4 . 
17141 9 M y o . 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R A R E C I E N 
llegada p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a -
no e s p a ñ o l a en F r a n c o , 33. altos , se 
puede v e r a todas h o r a s . 
16938 13 M y o . 
s u o b l i g a c i ó n , no le i m p o r t a 
mpo o a los E s t a d o s U n i d o s . 
I n f o r m a n en B e r n a z a . 45. bajos , h a b i -
t a c i ó n , 10. 
17340 10 M y o . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de coc inera , sabe c u m p l i r con 
s u deber, desea u n a s e ñ o r a l a v a r o p a 
de c a s a p a r t i c u l a r o c a s a de h u é s p e d e s , 
es de c o n f i a n z a . I n f o r m e n l a s dos en 
P r í n c i p e n ú m e r o 10. ant iguo , entre C a r -
m e n y E s p a d a . 
1"324 10 M v o . 
Criadas p a r a l impiar 
Habitaciones y coser 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad e s p a ñ o l a p a r a l i m p i a r 
o m a n e j a d o r a , ent iende u n poco de co-
c i n a . I n f o r m a n en ca l l e 23. n ú m e r o 175, 
h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 31. V e d a d o . 
17354 10 Myo. 
Se ofrece. Una joven de 30 años pa-
ra cuartos o cuidar niños. T¡¿ne reíe-1 D E S E A C C T L O C A R S E U N A S E Ñ O R A de 
inmejorables y quiere 
Desea colocarse una buena cocinera 
a la española y a la criolla. Entiende 
de repostería. Informan Tel. A-7359. 
17412 10 my. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
coc inera e s p a ñ o l a , sabe de r e p o s t e r í a y 
en la m i s m a u n a b u e n a o n a d a de mano, 
l a s dos saben c u m p l i r con s u o b . i g a d ó n . 
D i r e c c i ó n : C a l l e B a ñ o s y 23, n ú m e r o 90. 
17175 10 M y o . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
r a e s p a ñ o l a r e c i é n l l egada , t iene dos m e -
s e s de h a b e r dado a luz . t iene m u c h a 
l e c h e . L u z y A g u a c a t e , bodega . 
l 7 ^ 6 10 M y o . 
C M U F E Ü R S 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L D E S E A Co-
l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l c r o de c o m e r -
cio, l eseo u n a f a m i l i a s e r i a que yo se 
c u m p l i r con m i o b l i g a c i ó n y tengo s u -
f i c i ente p r á c t i c a y buenas r e f e r e n c i a s 
de c e j a s p a r t i c u l a r e s . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o A - 8 6 8 0 . 
17052 ' 10 Mvo . 
S I * C O L O C A CHAUF^LT-r. E S P A Ñ O L 
p a r a c a s a c o m e r c i o o p a r t i c u l a r . T e l é -
fono M-7453, de 1 a 2 . 
17373 
d o s . A . 
17038 
M a d e m o i s e l j e . T e l . M-'J726. 
8 m y . DE IDIOMAS. TAQUIGRAFIA Y ' 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-1 
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
Y O U N G M A N . 16 Y E A R S O L D W I S -
hes to employ h i m - s e l f In a m e r c a n t i l e 
house or a m e r l c a n off ice, he k n o w e s 
h o w to t r a n s í a t e some the E n g l l s h ; he 
k n o w s h o w to reckons , Avrlte c o r r e c t l y 
Z e - ^ e hT(^^ DE MAYO DE 1922- COLEGIO 
S T o n r ^ T e S e s ^ i n 7 0 ^ J e s ú s ' PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
Pereerrlno s t r e e t . 
17071 
S E V E N D E O S E A D M I T E 
con $3.000 a $5 .000 p a r a u n a m u e b l e r í a 
y C a s a de P r é s t a m o s en l a cal le N e p -
uno. B u e n c o n t r a t o . B u e n a c a s a . I n -
f o r m a n S a n R a f a e l 150. G a r a g e s e ñ o 
D a d l a s . 
17076 * io m y -
9 mv iPERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
U N s o c i o | CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA-
i SES NOCTURNAS. SE ADMTEN 
INTERNOS. 
« 7 0 4 I n d . 15 N . 
PROPIETARIOS 
10 m y . 
D E S E A C O L O C A R S E L ' N C H A U F F E U R 
con recomendac iones de donde h a es-
tado t r a b a j a n d o . I n f o r m a n en el T e l é -
fono F-2132, c a l i ; F N o . 11. Vedado. 
17á93 12 m y . 
Se c f i e c e m a n d a t a r i o j u d i c i a l con s o l -
v e n c ' a m o r a l y m a t e r i a l , p a r a a d m i n i s -
t r a r propiedades, 
e t 
rencias 
m e d i a n a edad p e n i n s u l a r de c o c i n e r a 
casa p a r a c o r t a f a m i l i a , no quiere p l a z a ni 
distinguida de honorable familia. Per- duerme en_ l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : 
& ti | . ; C h a c ó j i , n u m e r o 13, a l tos , h a b i t a c i ó n 
sonas respetables responden de su '20 . 
j V ' i - - I 17187 9 Myo . conducta, asi como la señora a quien 1 : 
• o - A • 1 T a l M ÍOOf i T ) E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -
lirvio 3 a n o s . Avisar al iel. M - ^ T V I i c i ñ e r a p e n i n s u l a r , sabe c u m p l i r bien 
17403 10 m" con s u o b l i g a c i ó n y h a c e r dulces , no 
duerme en l a c o l o c a c i ó n , v a a l Vedado . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P A . se pagan los p a s a j e s . I n f o r m a n : C á r d e -
ra habi tac iones , v e s t i r s e ñ o r a » y coser, ñ a s , Jfi, e s q u i n a A p o d a c a . 
D i r í j a n s e a C a m p a n a r i o No . 4., Tfelér | 17185 9 Myo. 
fono A - 5 G 2 9 . 
17382 10 my. | D E S E A C O L O C A R S E I N A J O V E N P A -— i ra coc inar . Sabe c u m p l i r con su obli-
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A g a c i ó n . I n f o r m a n en P ü u l a 47, h a b i t a -
de c r i a d a de c u a r t o s Q m a n e j a d o r a . I n - c i ó n b a j a N o . 6. 
forman P r o g r e s o N o . 8. a l t o s . T e l é f o n o j 171C5 9 my. 
M-21.0&. " 
17380 10 :U5 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L . J O V E N . D E -
s j a co locarse en c a s a p a r t i c u l a r o de 
c o m e r c i o . L o m i s m o v a a l c a m p o . No 
tengo pre tens iones ; deseo c a s a de mo-
r a l i d a d . P a r a I n f o r m e s l l a m e n a l T e -
l é f o n o 1-5241. 
1C519 14 m y . 
Chauffeur español, cinco años de 
práctica, con referencias, se ofrecí; 
para casa particular o de comercio. 
Informan en la peletería Ruiloba, Te-
léfono M-2454. 
12373 10 my 
DUEÑOS DE AUTOMOVILES 
S e ñ o r L u g o . 
cobros de a l q u i l e r e s . 
T e l é f o n o 1-5452. 
1C(Í92 Jn 
O S W A L D O C A R R . C O R R E D O R D E 
A d u a n a ( A s o c i a d o ) . L i c e n c i a N o . 145. 
O f i c i o s Nos. 12-14. D e p a t s . 224 y 225. 
T e l é f o n o M - 4 Ü 5 5 . H a b a n a . 
16298 30 lriy-
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R Í N - E F í * . E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E -
R A T O . C O I . : E R C I O E I D I O M A S 
E l m e j o r colegio <1e !a caplta' . p a r a 
pup i lo s y medlo-pupl los 40,000 metros 
f<) s u p e r f i c i e p a r a base -ba l l , foot-bal l , 
t e r n ' s . b a s k e t - b a l l e t c . Q u i n t a S a n J o -
s é f.f. B e l l a V i s t a . D i r e c c i ó n . B e l l a V í a -
l a v P r i m e r a . V í b o r a . H a b a n a . T e l é -
fon'» ;-1894. P i d a n p r o s p e c t o » . 
16061 29 M y o . 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N G L E S P R A C T I C O C O N V E R S A C I O N 
desde l a p r i m e r a l e c c i ó n . E n s e ñ a n z a 
conc i - inzuda . P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
C l a s e s en c a s a y a d o m i c i l i o . i H f o r m a n : 
M i s s S u r n e r . A m l s t i d . 54. a l tos , entre 
Neptuno y S a n M i g u e l . 
17301 l ^ Myo . 
Profesor de Ciencias y Letras. Se daa 
ciases particulares de todas las asig-
! naturas del Bachillerato y Derecho. 
| ¿ e preparan para ingresar en la Acá-^ r ^ í ^ ^ ^ C s J ^ I ^mia Militar. Informan en Neptuno. 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 aa 
BAILES. INGLES. A-1827 
R A P I D O M E T O D O : P R O F . W I L I A M S 
E N T R E N A D O R 
C u l t u r a f í s i c a . E j e r c i c i o s a r t í s t i c o s . 
C l a s e s de bai le e i n g l é s en grupos . 10 
pesos m e n s u a l e s . B a i l e s de s a l ó n s l i -
t e m á t l c a m e n t e p e r f e c t o j desde 12 pe-
s o s j u r s o comple to . T a n g o I n c l u s i v e . 
C l a s e s p r i v a d a s de 3, 4 y 5 pesos . 
A p a r t a d o 1033. I n f o r m a el t e l é f o n o A -
1827 e x c l u s i v a m e n t e de 12 a 2 c a n -
tes de l a s 6 y met ' i a . 
15047 19 M y o . 
buen c h a u f f e u r , 
que no s e a con-
Si us ted n e c e s i t a un 
con buenas r e f e r e n c i a s 
ductor 
."1 11 U I i 
zaro 249. A g e n c i a de C h a u f f e u r s . 
16374 15 my. 
G L A S E S O C O L O C A C I O N D E S E A M l s s 
tí. P r o f e s o r a , t i t u l a d a le i n g l é s , f r a n -
c é s . A l e m á n , E s p a ñ o l I n s t r u c c i ó n , a d -
qu ir ido en es tos p a í s e s , m ú s i c a (con 
s e r v a t o r l o ) exce l . t e s t imonios y re fe -
r e n c i a s . C a l l e 81 n ú m e r o 313, entre B 
y C . V e d a d o . T e l é f o n o I ' ' - i419. 
16712 10 Myo. 
D R 6 K A C O L O C A R S E U N A S E S O R A 
p e n i n s u l a r de c o c i n e r a . C o c i n a a la 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N A S - 1 e s p a ñ o l a y l a c r i o l l a , es r e p o s t e r a . I n -
tur iana p a r a c u a r t o s y coser , desea c a - ! f o r m a n en B r u z ó n entre Vozos D u l c e s 
sa de m o r a l i d a d y t iene I n f o r m e s de la ! y MoTitoro. c u a r t e r í a . V i l l a A l m e n d a r e s 
casa que h a estado. I n f o r m a n : Sol 8. i h a b i t a c i ó n 17. j u n t o a l P a r a d e r o ' del 
17404 10 my. P r í n c i p e . 
1 "118 9 m y . D E S E A H A C E R L I M P I E Z A U N A J O -
ven. es p r á c t i c a en s e r v i c i o durante l a ¡ n u a E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E 
m a ñ a n a . S a n Migue l . 195 y medio . T e - ( m e d i a n a edad en c a s a p a r t i c u l a r , de 
l é fo i i o M-G284. ¡ m o r a l i d a d , de c o c i n e r a . Tlc-'ue refv'ren-
17269 10 Myo. d a s . I n f o r m a n S e r a f i n e s 11 
Monte entre V e g a y F l o r e s . 
17111 
J e s ú s del 
9 md. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de c r i a d a 'de c u a r t o s o de 
comedor, t iene I n m e j o r a b l e s r e f e r e n - | Xj5 C Q L O C A U N A P E V I X s r i A R D E 
cias de l a s c a s a s donde h a trabajado , i copl n Sal;e ^ re l ,0 . s ter ía . 
leva nruchos anos en e jKafs D ^ ^ „ „ llomb,.e de med iana 
- Í Í ^ V . A , ? • r e , C f ü n o F ' ¡ e d a d p a r a l i m p i e z a de o f i c i n a s o cosa 
i " í s r n Mvr, l a n á l n g a . C a l l e 19 e s q u i n a a 10. bodega. 
- J • | V e d ü d o . 
8 B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N se- | 17115 9 m y . 
pafiota p a r a la l i m p i e z a , sabe un poco I 
de Cocina, s iendo poca f a m i l i a -y de mo-
ra l idad . I n f o r m a n en C u b a . 120, t iene 
quien la recomiendo y sabe c u m p l i r con 
•su o b l i g a c i ó n que l a v e n g a n a b u s c a r . 
_ 1 7 l ! i 7 0 Myo . 
" N A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E 
para comedor o c u a r t o s ; entiende algo 
de c o c i n a ; pre f i ere d o r m i r fuera . I n -
«ormaii C r i s t i n a 40. departamonto 10. 
17212 9 m y . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
E M I L I A A . D E C 1 R E R i ' U O E E S O R A 
de p iano , teoría, y sull'eo. m o ^ i p o r a d a a l 
C o n s e r v a t o r i o l ' eyre l lade . E n s e ñ a n z a 
e f ec t iva y r á p i d a , pagos a d e l á n t a l o s . 
C o r r u h ' S 96 y cuar to , b a j o s . T e l é f o n o 
M-3286. 
17274 1 
B A I L E 3 
• TENEDOR DE LIBROS 
Se ofrece T e n e d o r de L i b r o p p a i a c u a l - ! 
qu ler t r a b a j o de contabi l idad por h o r a s . I 
S e ñ o r F e r r á n . T e l é f o n o 1-5452. 
' 1691 2 j n 
Tenedor de libros, c o n inmejorables \ 
l e f e r e n c i a s . se o f r e c e , p o r - h o r a s . T X ^ I ' ' ^ l ^ T ^ i i s 
I - I r» i i A cr> T N o e m í H e r e d i a . O R c u l y 
l o r m e s , Li P e d a l , A g u a c a t e DV. 1 c-
Icfono A-3780. 
12749 18 my 
J ó v e n e s profesoras , t r i u n f a d o r a s . P a r í s . 
M a d r i d . N e w Y o r k . V a l s , F o x , O n e 
•-tep D a n z ó n , T a n g o . S h o t l s h . etc. J u -
V i o l e t a y 
a l tos , h a -
2. No m o l e s t e en o t r a . 
9 my. 
b i t a c l ó n 
17102 
No, 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
C l a s e s n o c t u r n a s . 6 pesos C y . n] mea 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s por el d í a en l a 
A c a d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a usted 
a p r e n d e r pronto y bien el idlotna I n -
g l é s ? C o m p r e usted el M E T O D O N O V I -
S I M O R O ^ E R T S , reconocido u n i v e r s a l -
mente como el mejor de los m é t o d o s 
h a s t a l a f echa p u b l i c a d o s . E s el ú n i c o 
r a c i o n a l a l a p a r senc i l lo y a g r a -
| dab le : con é l p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a 
i d o m i n a r en poco t iempo la lengu.'. I n -
í g l e s a tan n e c e s a r i a hoy d í a en esta R e -
p ú b l i c a . C a . e d i c i ó n . P a s t a . J 1 . 5 0 . 
I 17142 31 Myo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de c o c i n e r a . O ' R e i l l y , 30. I n -
f o r m a n . 
17150 9 M y o . 
L U Z 48. A L T O S . C A S A D E B A S O S . S E 
ofrece u n a s e ñ o r a para r e p a r a r r o p a y 
^•urclr, tanto de c a b a l l e r o como de se-
"ora. con p e r f e c c i ó n y m a r c a r . E n l a 
"l isma se vende u n a c o c i n i t a de g a s 
de muy poco u s o . Se d a b a r a t a . 
_1T2(KI j o m y , _ 
UNA J O V E X E S P A S OI JA D E S B A C O -
locarse de c r i a d a de mano o do c u a r t o s 
L e v a t iempo en el p a í s . Sabe c u m p l i r 
ron su o b l i g a c i ó n y t iene recomenda-
ciones de l a s c a s a s donde t r a b a j ó . T i e -
2e nue ser c a s a de toda m o r a l i d a d . 
SuAblo $25 . P r o g r e s o 17. T e l . A-0250030 
1725S 9 m y . 
D E S E A C O L O C A U S E I X A C O C I N A R A 
e s p a ñ o l a en c a s a de m o r a l i d a d . Sabe 
m u y bien su of ic io; l l e v a , t iempo en 
el p a í s ; es m u y l impia y de buen ca-
r á c t e r , no se co loca p a r a l i m p i e z a lili» 
guna, s ó l p p a r a c o c i n a r ; d u e r m e en la 
c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : J e s ú s M a r í a 61. 
T e l é f o n o M-1617 . 
17238 9 m y . 
V A R I O S 
M O D I S T A S D E T R A J E S F I N O S . D E s e a 
t r a b a j a r en c a s a p a r t i c u l a r por sueldo 
c o n v e n c i o n a l . D i r i g i r s e a M a r q u é s O o n -
zAJes, 21. a c c e s o r i a . 
17472 • " Myo 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO", i ATENCION I JOVENES ESPANO-
c á i c u i o s t t eroant iMB. T w « d u r f * de L I - 1 LES APRENDAN A BAILAR CON 
bros. C i n i n i . i í i c a , E s c r i t u r a tu m a q u i -na, e tc . c i a s e s p a r a d e p « n d l » n t e a fiel P R O F E S O R A S A M E R I C A N A S C o m e r c i o por l a n o c h e . D i r e c t o r : A b e - j m w r C O U Í V M O / A i y i C I M V . / A n / A O 
lardo Li. C a s t r o . J e s ú l s M a r í a , n ú m e -
ro 70, a l t o s . 
17011 "1 MV"-
l ' V K A I N A V A Q U E R I A S E S O L I C I -
ta un hombre que sepa o r d e ñ a r bien y 
hacer los d e m á s t r a b a j o s . F i n c a C u e r v o , 
apeadero C u e r v o del e l é c t r i c o de C.ül-
nes. u quince m i n u t o s de l a T e r m i n a l . I 
el v i a j e c u e s t a diez c e n t a v o s . . 
17483 11 M-Vu-
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A ' HA 
p e n i n s u l a r p a r a coc inar . Sabe c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n : J e s ú s del Monte 95 
frente a l a Q u i n t a de Dependientes . 
17227 9 m y . 17487 
E N B U E N S I K V 1 E N TIO E S P A Ñ O L de-
v-a u a r s e <le HUÍ> ordor.io o mozo de 
comed »r o portero o a y u d a de c á m a r a . 
trabaJO en las m e j o r e s p u a p de N u e v a 
Y o r k v de es ta c i u d a d , entiende b a s t a n -
te I n g l é s . I n f o r m a n : T e l é f o n o F - l o 9 4 . 
Profesor coft título académico; da 
clases de segunda enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachil.'c-
- rato y demás carreras e¿p«:>iu!es. Cur-
so especial de diez alumnas para el 
ingreso en la Normal de Maestras. Sa-
lud, 67, bajos. 
C 750 all ¡nd 19 
Son as ú n i c a s que pued-n e n s e ñ a r cen 
p e r f e c c i ó n y pronto el F o x . O n e Step. 
V a l s y todos los ba i les modernos , por-
que son bai les de e l l a s . G a r a n t i z a m o s , 
en c u a t r o c l a s e s o devo lvemos su d ine-
r o . C l a a e s e s t r i c t a m e n t e p r i v a d a s . I n -
d u s t r i a 73, p r i m e r p : sü . derecha 
14560 30 A b . 
TAQUIGRAFIA 
I I M y o . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N os- ' " a n f j a d o r a Sabe c u m p l i r con su 
g a c i u n . J e s ú s M a r í a 120. P a ñ o l a p a r a l i m p i e z a y a y u d a r a l a co-
cina. I n f o r m e s : Z a p a t a n ú m e r o 5. C a r -
oonerla.' 
17131 10 M y o , 
S B f t O R A l p o R T S R O D E M E D I A N A E D A D , D E -
p a r a el cuidado de u n a 
;nos 
ACADEMIA "ATLANTIDA" 
E x c l u s i v a m e n t e p a r a s e f í o r l t a s y nlftos. 
J ó v e n e s empleados del c o m e r c i o . D a n 
c l a s e s de este A r t e en l a H a b a n a , a do-
m i c i l i o v p a r a el Inter ior , por c o r r e s -
p o n d e n c i a . J . V . R o d r í g u e z . A g u i l a 10 4 
Ti). A - W T S 
1080? 11 m y . 
p e n i n s u l a r p a r a coc inar p a r a c o r l a f ü - l s e a co locarse o  l i   r 
m i l i a : es de m e d i a n a e d a d . I n f o r m a n : r a s a , t^abo c u m p l i r bien, t iene buenc 
Poc l to 20. T e l . A - 1 6 7 2 . in formes : « A l i e 13 y 4. F - m t k bodeg 
17198 0 m y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
p a r a coc inar o p a r a c r i a d a de mano o 
obll-
17194 9 m y . 
C R I A D O S D E MANO 
g» J O V E N J A P O N E S D E S E A C O L O -
'•arsn (ie r r l a d o de m a n o para c a s a p a r -
t i c u l a r . I n f o r m a n T e l . M-9290. C a l l o 
-"lonte 146. 
„ '"425 11 w y . 
r>ESEA C O L O C A U S E I N J O V E N E S -
naiiol de criado de m a n o ; h a t r a b a j a d o 
mejores c a s a s de la H a b a n a . R u e -
' * u * m a r a l T e l . F - 1 8 5 0 . 
- ] | 0 j - J 9 m y . 
Se ofrece un español para acompa-
ar a familia o persona de negocios 
^jie desee viajar al Norte, para cria-
o hacer compras; conoce el idio-
U N A S E Ñ O R A M E J I C A N A D E S E A <-<'-
l o c a r s e de c o c i n e r a para m a t r i m o n i o o 
f a m i l i a , p u e s sabe su ob l ieae id lV D a r á 
Informes R o m a y 18 entre M o t i t í y Z e -
que ira . 
17192 9 ni y. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
( • . . c iña a l a c r i o l l a y e s p a r t ó l a . No sale 
de l a H a b a n a : que s e a f a m i l i a t r a n -
q u i l a y decante . I n f o r m a n L a m p a r i l l a 
No . 63. b a j o s . 
17244 • my-
t O C I N E R 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O B L A N C O 
m u y ¿Implo s o l i c i t a p a r t i c u l a r , hotel o 
comercio A-1386, Mercado de C o l ó n . 7 y 
S, por A n i m a s , R e f e r e n c i a s l a s que p i -
¡ a ¿ _ 
i - V C O C I N E R O J O V E N E N T R A N J E R O 
"la inglés v la c i u d a d de N e w York1 con m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s y g a r a n -
i , 6 " - ° y "» L i u a a a a e n e w I O I * . G ^ f.u t r a b a j o . desea c o l o c a r s e en 
c a s a de c o m e r c i o o huespedes que sea 
i rrande . I n f o r m a n en C a r l o s I I I . n ú m . - -
ro 2, e n t r e s u e l o . F u e r a de l a Habana, 
no . 
174S2 
P e r f e c t a m e n t e . No t iene p r e t e n s i o n e s , 
ara i n f o r m e s o p o r cartas. Monte. 
J o s é Sánchez, Telf. 5537. Tiene 
^uien lo g a r a n t i c e . 
17215-16 
11 Myo. 
^!,ADO DE MANO 
^uaa. deseo colocarme 
j-dsus fii,;is. informes 
PaC y alocado, por 
172UCdltd0' G y 13-
10 m y 1 buenas 
COCINERO C U B A N O S E O F R E C E C ü N 
recomendac iones . 7 a n o s de 
V e d a d o . 
17327 
1 Ñ A ¡ r p v S 
mod'il W* 
j e n a l N * r N 
d a s «le ZAÍ^ 
m e n t e . 
entre N j r € 
17371 
10 M y o . 
1 D A Ñ O L A F I N A E N s u s 
c a con f a m i l i a que v l a -
•ne m u y buenas r e f e r n -
s donde t r a b a j a a c t u a l -
s: C a l l e 19. n ú m e r o 2. 
D i r e c t o r a s - S r t a s . 
ñ a s y n o c t u r n a s d 
quigrraf ía , A t i t t n é t l 
r a I n g r e s o en el 
C o n c o r d i a ) , n ü m 
I fono M-7002 . 
C l a s e s d l u r -
i f í a , T a -
o r l a pa-
17 M y o . 
1 ACADEMIA DE CORTE. SOMBRE-
ROS Y CORSETS 
10 M y o . 
U N M Ü C H A C I D ' B B P A f i O I i D E S E A 
co locarse p a r a l i m p i a r o f i c inas o p a r a j 
a l m a c é n o c o b r a d o r . T i e n e q u i e n lo | 
R a r a n t l c e : es l impio y t r a b a j a d o r . I n - ( 
f o r m a n en V a p o r 55 . T e l . A-54 23. 
17.175 10 m y . 
N I Ñ O S M E N O R E S D E D I E Z A Ñ O S , 
ambos sexos. ^ ftdmiten en ca l idad de 
pupi los p a r a e d u c a r l o s y o f r e c e r l e s c u i -
dados v a tenc iones p r o p i a s entre f a m i -
l i a . C o d é e l o S u b l r a n a 30. • 
1664S 12 m y . 
D K S B A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A E S -
pafiola de m e d i a n a edad. E s t á , a c o s -
t u m b r a d a p a r a n n m a t r i m o n i o solo o 
p a r a lodo el s e r v i c i o . S a n J o s é y H o s -
p i t a l . L a bodega. 
173S3 1 ° ™y-
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
C U B A . 68. T E M -
1 pocos m e s e s completo conoc imiento ae 
i todo a ia vez se le r e g a l a l a e n s e ñ a n z a 
1 de ¡o» ces tos y l a s f l o r e s croche t y 
i o tros t r a b a j e s m a n u a l e s . G a r a n t i z o l a 
e n s e ñ a n z a y p r e p a i o pmT^ p r o f e s o r a con 
t í t u l o . Se h a c e n a j u s t e s p a r a t ermin r 
en dos m e s e s y los corse t s en ocho d í a s . 
Se a d m i t e n I n t e r n o s . E s p e c i a l i d a d en 
l a c o n f e c c i ó n tanto en los s o m b r e r o s 
como en loa v e s t i d o s . L a a l u m n a puede 
h a c e r Í U S s o m b r e r o s y v e y u d o s desde 
el p r i m e r m e s . M i s p r e c i o s son s u m a -
mente t a r a t o s , v i s í t e m e y se convence-
r á . M u r a l l a , n ú m e r o 13. e n t r e C u b a y 
S a n J p n a c i o . 
35048 19 M y o . 
S E O F R E C E U N M U C H A C H O P A R A 
todo »»1 s e r v i c i o de c a s a p a r t i c u l a r o del 
í>omer-jio p a r a f r e n a r u n a m á q u i n a . I n -
f o r m a n en el t e l é f o n o 1-8 que le c o m u -
n iquen con e l 5323. 
172S0 10 Myo . 
D E S E O E N C O N T R A R C A S A P A R T I -
c u l a r p a r a coser por d í a s . C a b e de S a n 
M l R u e l . ^^G, e n t r e S a n F r a n c i s c o y E s -
pada, h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 4 . 
17180 9 M y o . 
S E O F R E C E U N J O V E N P A R A A S I S 
t i r a un e n f e r m o o p a r a a y u d a de c á - rapi -usmiosT trarani l z -vr . to el ér . i to 
m a r á , buenas r e f e r e n c i a s . I-oM38. G o n -
z á l e z . 
171SJ 9 M y o . 
E N T R E O ' R E I L L i T 
P E D R A D O 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r i a , C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o , p a r a i 
a m b o s s exos . Secc iones p a r a p á r v u l o s . :Se ofrece una americana (37 años) 
S e c c i ó n p a r a Depend ien te s de; C o m e r - i , , , , . . „ 
c í o . N u e s t r o s í 
h a n s ido todos 
r e s y ?0 a u x i l i a r e s enseflun T a q u i g r a -
f í a -m e s p a ñ o l e t n g l ó s . U r e g g . O r e l l a -
na P l t m a n , M e c a n o g r a f U •\\ tacto en 30 
m á q u i n a s comple tamente nuevas , ú l t i -
mo modelo . T e n e d u r í a d«i L i b r o s por 
p a r t i d a d o t l ? . U r a m á t i c a , O r t o R r a f l a y 
R e d a c c i ó n . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , i n -
g l é s l o . y 2o. C u r s o s . F r a n c é s y todas 
l a s c l a s e s del Comerc io en genera l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
B a c h i l l e r a t o que habla perfectamente el castellano 
2^ profeso- 1 para maestra en casa particular o 
escuela cerca de h Habana. M. M. 
Beers y Ca. O" Reilly 9 112. A-3070. 
C 4064 4 d 6 
P A R A L A S D A M A S 
J O V S 
I ,>, -4<.Hr"t t r á b a l o toda c l a s e de r e p o s t e - ¡ s e n d a , y con r e f e r e n c i a s , se ofrece p a r a i p t a c u c a , i r i u a j u ^ M-1973 c a f é , fonda D E M E D I A N A ¡ .¡ . '{^"T '"económico • y l impio 
a c o s t u m b r a d o a | 17427 10 m y . 
de donde sa lgo ' — . . . , TT 
embarque faml-1 C O C I N E R O O C O C I N E R A ! S E L K A L -
T e l . F - 5 1 9 0 , 
m a n : T e l . 
17237 
^ . : M N S U L A R D E B U E N A P R E 
18,  ofre 
p a r t i c u l a r . I n f o r -c a s a 
M-2960 . 
9 m y . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s pupilos», m a g m f l c a a l i m e n - | 
t a c l ó n . e s p l é / i d l d o s dormi tor ios , prec ios \ 
m ó d i c o s . P i d a p r o s p e c t o s o l l a m e ai . 
t e l é f o n o M-276d. C u b a , 58. entre O R e i - | 
l i y v E m p e d r a d o . 
"16436 31 Myo. 
9 m y . 
T r a „ 0 i K , ' ; C K U N BUEN C R I A D O D E 
^-ano p e n i n s u l a r t iene r e c o m e n d a c i ó n de 
fft .̂ f841,3 que t r a b a j ó . T a m b i é n se ofre-
H m . J i Ĵ i P0«"tero o p a r a c a m a r e r o . 
A-4792 
q u i l a una f r e s c a y a m p l i a c o c i n a en 
vunto c o m e r c i a l . H a y abonados de l a 
f i l i e v de c a s a . E s casa- moderna. Nep-
tuno 156 entre E s c o b a r y G e r v a s i o . 
17423 10 my. 
• b a ñ a 126. T e l 
168S1 8 M y . 
S E D E S E A C O L O C A R U N B U E N C O -
c inero y repostero p a r a p a r t i c u l a r e s o 
c o m e r c i é , t iene m u y buenas r e f e r e n c i a s . 
S p n i - - , , . , : . , T. — ' - l " - 1 T e l é f o n o A-7966-
co ^ B T ^ S I R V I E N T E P R A C T I - ; 17170 9 M y o . 
" en el s e r v i c i o de comedor y l i m p i e - ' 
Se coloca t a m b i é n de a v u d a de D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
c á m a r a . T i e n e todas l a s r e f e r e n c i a s del p a í s . Sabe de r e p o s t e r í a c o c i n a es-
Sue se deseen de famlliav; bien c o n o c í - ^ Pi '^0!» . c r i o l l a y a m e r i c a n a . Sabe s u 
Oas . i n r ^ « 1 TNFORMA,L TFC,_ A , | 1 C | f Ü ! s,e deseen de f a m i l i a s bien c o n o c í - i P¡'fi"la. c r i o l l a y an i n t o c m a n F-1925 I oficio en g e n e r a l . I n í 
1,04,5 g my. I 17188 9 my. 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R 1 M O -
nlo solo s i n h i j o s , lofe dos m a y o r e s de 
edad. I<j m i s m o s e e m b a r c a n que v a n a l 
campo , en l a m i s m a se coloca u n a se -
ñ o r a p . i ra dormiir en s u c a s a , sabe c u m -
p l i r con HU o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : O f i -
c ios , n ú m e r o 33. pregunten por M a r í a 
P e r e l r a . 
17105 9 Mvo . 
D E S E A C O L O C A R S E E L J O V E N C I T O 
e s p a ñ . ) I F e r n á n d e z , l legado a e s t a en e l 
m e s pasado, t iene m u y buenos a n t e c e -
dentes , desea t r a b a j a r en v í v e r e s , f o n d a 
o c a f é o r o p a . G e r a r d o F e r n á n d e z . S a n -
ia C t á n t 3 . T e l é f o n o A - 7 G 8 5 . 
17158 9 M y o . 
P R O F E S O R A Q U E H A B L A V E S C R I -
be con p e r f e c c i ó n el I n g l é s , h a b l a es-
p a ñ o l , desea t o m a r c l a s e s a d o m i c i l i o . 
I n f o r m e s : T e l é f o n o A - 0 4 0 6 . 
172 57 10 M y o . 
A L A S D A M A S E L E G A N T E S . O F R E -
cemos p e r c h e r o s e spec ia l e s p a r a t r a j e s 
de noche, a pr'.-cios s u m a m e n t e a t r a c t i -
v o s . U l t i m a novedad en e s t a c l a s e de 
a r t í c u l o s . Q u e d a n pocos . A g u i a r y E m -
pedrado, D e p a r t a m e n t o . 304. 
16S03 11 Myo. 
M O D I S T A D E S O M B R E R O S . C O . N F E C -
clono y r e f o r m o c h i c a p r e c i o s r e d u c i -
dos . T e l . A - C 3 5 5 . V i r t u d e s y G a l i a i . o , 
a l tos , f a r m a c i a . 
16807 11 m y . 
PROFESOR MERCANTIL 
S E Ñ O R A : ¿ D E S E A U S T E D C O P I A R 
un modelo o a r r e g l a r s u sombrero9 
L l a m a n d o a l t e l é f o n o A - 6 2 2 Ó q u e d a r á , 
usted c o m p l a c i d a , por m ó d i c o precio 
17341 ]o Myo . 
Ganga a las damas, 
liquida los vestidos 
Madeleine Sccurs 
francais de voile 
P o r u n experto contador «e dan c l a s e s 
de T e n e d u r í a de L i b r o s y C á l c u l o s m e r -
c a n t i l e s p a r a j ó v e n e s y s e ñ o r i t a s a s p l -
1 a n t e s a tenedores do l ibros . C u r s o e s - ' 
pec ia l p a r a a u x i l i a r e s de escri torio . M ¿ - I 
todo p r á c t i c o . C l a s e s por corresponden- 7 georgette a precio de costo. O Kei-
LuhiIn<f9lé3aiPtos.una 8efiorita de no*»»*. By 79, ajtos. Tel. A-6544. 
" i t M I ' 1 j i . I 17397 10 m y . 
ES USTED ACASO 
una de las pocas lectoras del 
DIARIO que ro tiene en su 
poder el folleto de ELIZA-
BETH ARDEN, intitulado 
"En Pos De La Belleza"? 
Es un ameno e interesan-
te libro de consulta para las 
mujeres cuidadosas de con-
servar y aumentar sus encan-
tos. Trae instrucciones so-
bre higiene del cutis y le in-
dica la manera como us-
ted misma puede defender y 
acrecentar su belleza, sin el 
auxilio de otra persona. 
Escríbanos (APARTADO. 
1915, Habana), o telefonee-
nos, A-8733, y le enviaremos 
con mucho gusto, gratis, *»! 
folleto de MISS ARDEN. 
"En Pos De La Belleza" 
I n d . 
AVISAMOS 
A nuestra numerosa v 
distinguida clientela y J 
las d amas en general, 
que acaba de in -talar í 
gabinetes expresamen-
te para el corte de meíe 
ñas, a tendid o por / ver 
daderos profesionales 
Se corta la melena en 
las distintas formas de 
Garson como en París. 
La5 melenas rizadí 
aquí son onduladas 




SEÑORAS Y NWOS 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Dubic 
San Rafael, 12 
Teléfono A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado de caw 
beza, Manicure, Massage, Tintura 
Ondulación permanente. Arregle 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial oara niños. 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es la más modern 
*n Tintura para el cabello. Negro 
castaño oscuro, castaño. 
Su elaboración es el conjunte 
de teoría y práctica, la única fór 
muía para preparar un productí 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em 
picamos la selecta en nuestros sa 
Iones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN R A F A E L . 12 
TINTURA PARIS 
PARA L A S CANAS 
Allana todas las dificultades; es ¡ní-
tcntánea. en un solo pomo; su apli-
cación es rápida; en un momento 
tendrá usted su color natural. No con-
tiene nitrato de plata y sí una garan-
tía absoluta de ser la mejor de todas. 
Su precio es de $2.00 y por correo 50 
cts. más. En el salón de Belleza de 
b doctora Juana Alonso, en s u ga-
binete, encontrará usted también to-
óos los productos de belleza para d 
cutis. Crema de Pepinos y e! Líqui-
do renovador y el Agua de Membrillo, 
todos estos productos son para cor-
servar su juventud y evitar las arru-
fas y ademác las hace desaparecer 
•uando existen. Se corta la melena a 
señoras y señoritas; se hace toda cla-
se de postizos y se compra pelo caíd.; 
de señoras. Villegas 45. Telf. M-61s)2. 
150ti9 SI M y . 
PELUQUERIA MARTINEZ -
Solo para señoras y niño$ 
Masaje. Ondulación 
Permar.ente Champoo, 
Arreglo de cejas. Ma-
nicure 
Neptuno. 81. Tel. A-5039. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , piel l e v a n t e d a <\ 
c u a r t e a d a , se c u r a con solo u n a a p l i -
c a c i ó n que us ted h a g a con l a famo-
s a c r e m a m i s t e r i o de L e c h u g a : t a m -
b i é n t-sta c r e m a q u i t a p^-r c o m p i t i ó 
l a s a r r u g a s . V a l e | 2 . 4 0 . A l Inter ior . U 
mando por $ 2 . 5 0 . P í d a l a en bot icas o 
m e j o r , en s u d e p ó s i t o , que nunca f a l -
t a . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , de J u a n M a r -
t í n e z . Neptuno. 8 1 . 
CREMA DE PEPINOS PARA '.A 
CARA, SIN GRASA 
B l a r . i u e a , f or ta l ece l o s tej luos del c u -
t i s , lo c o n s e r v a s in a r r u g a s , como en 
s u s p r i m e r o s a ñ o s . S u j e t a los polvos , 
e n v á s e n l o en pomos de | 2 . D e v e n t a en 
s e d e r í a s y b o t i c a s . E s m a l t e "Mis ter io" 
p a r a d a r t i n l l o a las u ñ a s , do mejor c a -
l idad y n ^ s d u r a d e r o . P r e c i o : 50 cen-
t a v o s . 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
P a r a q u i t a r l a c a s p a , e v i t a r la cairt-i 
del cabe l lo y p i c a z ó n de la cabeza. G a -
r a n t i z a d a con l a d e v o l u c i ó n de s u d i -
nero . S u p r e p a r a c i ó n es vegetal y il fe-
rente do todos los p r e p a r a d o s de su n a -
t u r a l e z a . E n E u r o p a \o u san los h o « -
pi ta le»- v s a n a t o r i o s . P r e c i o : $1 20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
P a r a e s t l r p a r el bel lo de la c a r a y b r a -
zos y p i e r n a s d e s a p a r e c e p a r a s i e m p r e , 
a las t re s veces que es a p l i c a l l o . No 
use n a v a j a . P r e c i o : 2 pesos . 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿ Q u i e r e s e r r u b i a ? L o cons igue f á c i l -
mente usando este p r e p a r a d o . ¿ Q u i e r e 
a c l a r a r s e el pe lo? T a n I n o f e n s i v a es es-
t a a g u a que puede e m p l e a r s e en l a c a -
b e c l t a do s u s ñ i f l a s p a r a r e b a j a r l e el 
co lor del pelo . ¿ P o r q u é no se q u i t a 
esos t in tes feos que u s t d e a p l i c ó en 
s u pelo p o n i é n d o s e l o c l a r o ? ¿ K s t a a g u a 
no m a n c h a . E s v e g e t a l . P r e c . o ? pe-
s o s . 
AGUA RIZAD0RA 
¿ P o r q u é usted t iene «1 pelo lac lo t 
f lechudo: ¿ N o conoce e l A g u a R i z a d o 
r a de l P r o f e s o r Eus fe^ de P a r í s ? E s 1c 
m e j o r que^-»o vende . C o n u n a s o l a apl i -
c a c i ó n í o d u r a h a s t a 45 d í a s ; u s « u» 
solo pomo y se c o n v e n c e r á . V a l e '* pe-
s o s . A l In ter ior $ 3 . 4 0 . De venta en S a 
rrá , W i l s c n . T a q u e c h e l , ! a C a s a G r a n -
de. J o h n s o n . F i n de Sig lo . L a B o t i c a 
A m e r i c a n a . T a m b i é n venden y reco-
m i e n d a n f-dos los p r o d u c i o s M i s t e r i o . 
D e p ó s i t o . P e l u q u e r í a de M a r t í n e z . Nep-
tuno. 81. T e l é f o n o 5039. 
QUITA PECAS 
Paflo y m a n c h a s de l a c a r a . M l s t e n o s « 
i l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n t e de c a r a , 
I es i n f a l i b l e y con rap idez q u i t a pecasJ 
I m a n c h a s y p a ñ o de s u c a r a , e s t a s pro-
d u c i d a s p^r lo que sean de m u c h o s 
a ñ o s y us ted l a s c r e a i n d u r a b l e s . V a l e 
! t re s pesos p a r a el campo $3 .40 . P í d a l o 
en l a s bot icas y s e d e r í a s o en s u d e r i -
s l to : P e l u q u e r í a de J u a n M a r t l - . e » 
; Neotuno . 81 . 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
• O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a la c a s p a , orque-
1 t i l l a s , da br i l lo y s o l t u r a a i cabel lo, po-
I n i é n d o l o sedoso . U s e un pomo. V a l e 
' un peso . M a n d a r l o a l i n t e r i o r $1.20 
[ B o t i c a s y s e d e r í a s o m e j o r en s u de-
p ó s i t o ^ 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pe-
luquería de Juan Martínez. Nep-
' tuno, 81, 
AGiNA VEINTIDOS i j ^ O D E J A MARINA Mayo 9 de 1924 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s d© f a m l l l j . . desea 
usted c o m p r a r , vender o c a m b i a r m á -
q u i n a s de c o s e r - a l con'ado o a p lazos 
L l a m e a l t e i ¿ f ™ ~ • ^ g i . A e e n t e d« 
^ ' r i R e r . P í o F e r n á n d e i . M 
12533 30 J u n l a 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
T e n g o g r a n lote U n d e r w o o d . S m K n 
B r o s , H o y a l , O l l v e r , todas fin m a n t e a 
desde 10 p e s o s . U n d e r w o o d , r j a r a n t i z a -
das , 40 pesos . C o r r a l e s , 89, c a s i e s q u i n -
A g u i l a : c a s a p a r t i c u l a r . 
16716 í 3 M y o . 
¿QUE NECESITA 
Cuando necesite comprar o vendré 
muebles, en juegos o sueltos; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco-
nómica alhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de. que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de bue- B U R O , S E V E N D E U N O M U Y B A R A -
, r . . l o , puede v e r s e en P r i n c e s a y D e l i c i a s , 
na marca: , cuando necesite un trajs ¡ bodega . 
16730 11 Myo . 
SE V E N D E N MUS" B A R A T O S , U N J U E -
go de m i m b r e , u n juego v e s t í b u l o con-
s i s t en te en dos b u t a c a s y u n a m e s a 
l a r g a moderna , u n eha.lse longue, u n 
j n e M de c u a r t o ( n i ñ o ) v a r i a s p a n t a -
l l a í j ^ m u e b l e s s u e l t o s y objetos de co-
c i n a , en la c a s a c a l l e 29 e n t r e A y B 
V e d a d o . P u e d e n verse , de 9 a 12 a . m . 
I n f o r m e s T e l . F - 4 2 8 0 . 
17051 12 m y . 
COMPRAMOS 
Muebles modernos, (no tarecos), pia-
nolas, pianos, victrolas. muebles de 
oficina, archivos, máquinas, y obje-
tos de valor. " L a Sociedad", Suárez, 
34, teléfono A-7589. 
14874 19 Myo . 
de etiqueta para lucir su arrogante 
figura en los salones aristocrático», 
como un distinguido "dandy* : cuan 
do, en fin, necesite dinero, nosotros 
en LA ZILIA. de Suárez, 43, se lo 
proporcionamos en el acto sin más 
garantía que la de alguna alhaja u 
otro objeto que represente valor. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y V'liegas. 
I n d . 
S E V E N D K N O S E A D M I T E U N S O C I O 
C O N $3.000 A $5.000 P A R A U N A M 
con $3.000 a $5.000 p a r a u n a m u e b l e r í a 
y C a s a de P r é s t a m o s en la. c a l l e N e p -
t u n o . B u e n c o n t r a t o . B u e n a c a s a . I n -
f o r m a n S a n R a f a e l 150. S r . B a d l a s . 
G a r a g e . 
17077 10 m y . 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R M A R C A 
U n d e r w o o d se a l q u i l a en G e r v a s i o 108 
a l tos , entre S a n M i g u e l y San R a f a e l 
Se puede v e r a c u a l q u i e r h o r a del d í a . 
16 865 9 M y . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E V E N D E U N J U E G O U E C U A R T O , 
b a r a t í s i m o , en $125.00. con m a r q u e t e r í a 
y c r i s t a l e s . E s c a p a r a t e d iv id ido y u n a 
c a j a c a u d a l e s . Neptuno 24/ entre 
A r a m h u r o y H o s p i t a l . 
KOT.'i 10 m y . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
" L A NUEVA ESPECIAL' 
r> M T T E B I . E S E N C A N O A 
Neptuno , 191-19:<, entre G e r v a s i o y 
B e l a s c o a í n . T e l é f o n o A-1010 . A l m a c é n 
importador de m u e b l e s 7 objetos de 
f a n t a s í a . 
V e n d e m o s con un SO por ciento de j 
descuento. Juegos de c u a r l o . Juegos de 
L'omc.dor, Juego de m i m b r e y c r e t o n a s 
m u y b a r a t e s : e spe jos dorados, j u e g o s 
t a p i a d o s , c a m a s de L ' l i r r o , c a m a s de 
n i ñ o , burfts, e a c r i t e r i o s de s e ñ o r a , c u a -
dros de s a l a y comedor, l á m p a r a s de so-
bremesa , c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó J i -
S E V E N D E N n O S S I L L O N U S P O R T A L I cas ' « g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s 
8 de m i m b r e , m e s a s s o m b r e r e r a s , l a v a 
bos de d e p ó s i t o , e s c a p a r a t e y o t r a s co-
sas , se dan m u y b a r a t a s . M a n r i q u e , 52. 
T e l é f o n o M-4445 . 
17477 7 J n o . 
P O R P O C O D I N E R O D E J O S U S M U E -
b í e a nuevos por m a l o s que est^n, b a r -
n i z a m o s de m u ñ e c a , re fornui inos e s m a l -
l e s f inos en todos colores , tap izamos , 
enreeriilamos'j M a n r i q u e . 52 . T e l é f o n o 
M-444r>. M a n u e l F e r n á n d e z . 
,1747tj 7 J n . 
V I A J E R O S , S E V E N D E U N B A U L E s -
c a p a r a t e nuevo y otro b a ú l de bodepa, 
se dan b a r a t o s por no n e c e s i t a r s e . C a -
l l e 12. e s q u i n a a 15. C h a l e t . V e d a d o . 
174 90 12 M y o . 
C O C I N A D E G A S 4 H O R N I L L A S , C A -
si n u j v a en p r o p o r c i ó n . C l a v e l , n ú m e -
ro 1 2 - B . T e l é f o n o A-040G. 
1 7287 10 Myo . 
M U E B L E S V E N D O G R A N J U E G O D E 
s a l a dorado estilo' L u i s X V I con h e r m o -
so espejo y v i t r i n a , juego cuarto , t res 
c u e r p o s con nueve p i e z a s e l e g a n t í s i m o ^ 
t a l l a d o a mano, juego comedor oscuro 
con J i y u c e s . r e l o j i n g l é s de pie, c inm, 
c a m p a n a s , y u n a c o l e c c i ó n de l á m p a r a s 
f cancenas de s a l a , gabinete , rec ib idor , 
aposentos y dos p a r e s de a p l i q u e s del 
m á s re f inado g u s t o . Todo m u y barato 
en A n i m a s , n ú m e r o 100, ( b a j o s ) . T e l é -
fono M-3391. 
17345 • 10 Myo. 
• ' A J A C A U D A L E S . V K N D O U N A M A R -
c a " S a f e - C a M n e t " . t a m a ñ o mediano, 
color caoba, en tan buenas condic iones 
como n u e v a . L a doy barata, por no ne-
c e s i t a r l a . I n f o r m e s : T e l . A - 9 2 0 6 . 
17407 10 T.iy. 
y t s q u l n a s dorados , porta-wiacetas es 
m a l t a d o s , v i t r i n a s , coquetas , é n t r e m e 
ses. cher lone* . adornos y f i g u r a s de tO' 
das c la se s , m e s a s c o r r e d e r a s redondat 
y c u a d r a d a s , r e i o j e s de pared, s i l l ones 
de por ta l , e s c a n a r a t e s a m e r i c a n o s , l i -
breros , s i l l a s g i r a t o r i a s , neveras , a p a -
radores , i j a r a v a n e s y s i l l e r í a del p a í s 
en todos los e s t i l o s . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n a c e r c a de unos 
Juegos de r e c i b i d o r f i n í s i m o s tle me-
ple, cuero m a r r o q u í de lo m á s f ino, 
e legante, cftmodo y s ó l i d o que h a n ve -
nido a C u b a , prec io s m u y b a r a t í s i m o s . 
V e n d e los m u e b l e s a p lazos y f a b r i -
c a m o s toda c l a s e de muebles a gus to 
del m á s ex igente . 
L a s v e n t a s del campo no p a g a n e m -
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n o m u e -
l l e . • -
r iNERO sobre p r e n d a s y objetos de 
v a l o r se d a en todas c a n t i d a d e s co-
brando un m é d i c o i n t e r é s en L A N U E -
V A E S P E C I A L . N e p t u n o 191 y 193. T e -
l é f o n o A-2010. a l ado del c a f é E l S i g l o 
X X H a b a n a . 
C o m p r a m o s y cambiamos, .^muebles 7 
p r e n d a s . L l a m e n a j A - Í 0 1 0 . 
T a m b i é n a l q u i l a m o s m u e b l e s . 
NEVERA MUESTRARIO 
Se vende muy barata una excelen-
te nevsra nueva, de roble, tama-
ño grande, preparad i para mués- | 
trario y depósito. Es un magnífi-
c o refrigerador. La Flor Cubana, 
Galian.o y San José. 
4 d 8 
COMPRO VIDRIERA 
m a l e t a s y b a ú l e s de uso, en buen estado, 
c a j a s de c a u d a l e s y todo mueble de of i -
c i n a . V o y en s e g u i d a . T e l é f o n o M -
487.S. T e n i e n t e R e y n ú m e r o 106. 
17145 10 Myo. 
LEA USTED ESTE ANUNCIO 
C a j a contadora como m g o c i o . Si usted 
la neces i ta se le da b a r a t a . T i e n e 4 
contvdores , m a r c a . 999S. T i e n e c i n t a . 
C r e s p o 82. P a r a t r a t a r de 1 a 3 exc lu-
s ivamente . 
17424 10 m y . 
B N L A " V E N ' E C I A " . O ' R E I L L Y 54. S E 
b a rec ib ido un bonito s u r t i d o de c u a -
dros p intados a l ó l e o por a r t i s t a s es-
p a ñ o l e s , todos I n n r e a c o s . L o s que se 
exponen a l a v e n t a a prec ios r e d u c i d í -
s imos . 
17432 10 m y . 
i G A N G A l POR E M B A R C A R M E V E N -
do dos juegos de cuar«,o. 3 cuerpos , p i a -
nola S t o w e r s , v i c t r o l a V í c t o r , gabinete , 
juego ile m i m b r e , s i l l a s , s i l l ones , e t c . 
ganteá l á m p a r a s i m p o r t a d a s , 2 g r a n d í -
s i m o s lavabos y accesor ios , espejos , 
nevera, m e s a s , carpeta y m á q u i n a O l l -
ver . C o n s u l a d o 65 . 
17464 17 m y . 
Sillas de Viena. Se liquidan 200 si-
llas de Viena; están como nuevas. Se 
dan muy baratas y se separa cual-
quier cantidad. Suárez 52. Teléfono 
A-3091. 
17455 10 my. 
' V L A P E R L A " 
Animas, 84 
M U E B L E S 
S u r t i d o g e n e r a l , lo m i s m o f inos ^ue 
c o r r i e n t e s . G r a n e x i s t e n c i a en Juegos 
de s a ' a , c u a r t o y comedor; e s c a p a r a t e s , 
c a m a s , coquetas , l á m p a r a s y toda c l a -
se de p i e z a s s u e l t a s , a prec ios i n v e r o s í -
m i l e s , 
D I N E R O 
L o alamos sobre a l h a j ; i s a I n t i m o I n -
t e r é s . 
V e n d e m o s J o y a s f i n a s . 
V i s í t e n n o s y v e r á n . 
A N I M A S , N o . 8 4 
Teléfono A-8222. 
P U E N T E S Y C í a , 
S. en C. 
A V I S C . R E V E N D E N V I D R I E R A S D R 
todas c l a s e s y t a m a ñ o s , b u r ó s p l a n o s y 
de c o r t i n a . A p o d a c a 58. 
163^2 > 10 m y . 
I M P O R T A N T E . C O M P R A M O S C A J A S 
de c a u d a l e s y contadoras , v i d r i e r a s , 
s i l l a s y m e s a s de c a f é y fonda y m u e -
b les de o f i c i n a . A p o d a c a 58. T e l é f o n o 
M-3288 . 
16362 1 30 m y . 
E N L A C A L L E 11 No. 34 E N T R E B 
y C , se vende u n a coc ina de g a s con 
tres h o r n i l l a s y h o r n o . K s t á c a s i nue-
v a . Se d a en $10 .00 . 
1743:! io my . 
V E N D O D O S J U E G O S C U A R T O , U N 
juego comedor, un juego s a l a , un r o -
pero. 3 cuerpos , un j u e g u i t o m i m b r e , 
tin e scr i tor io p lano y s i l la^.T c a m a s , s i -
l l a s y s i l lones , u n a n e v e r a , u n f o n ó -
grafo . V e r l o G e r v a s i o 68. T e l . M-7875 . 
17265 9 my. 
A D U I A N O C A N D A L E S , S A N L A Z A R O 
147. Se a r r e g l a n toda c la se de mueb le s , 
e s p e c i a l i d a d - é n i a q u e a d o s y t a p i c e r í a y 
n e v e r a s de todas c lases , g a r a n t i z o m i s 
t r a b a j o s . 
165SO l > - M y o . 
G R A N Ü A N G A . V E N D E M O S U N J U E -
LA CONFIANZA 
Aguila, 145. entre San José y Bar-
celona. Telf. A- 2898. 
Tenemos un gran surtido en joyería 
fina y relojes que vendemos a como 
quiera, por ser procedentes ds pres-
tamos vencidos. Vendemos a pr;cios 
increíbles, juegos de mimbre y caoba 
esmaltados para sala, juegos de r e c i -
bidor, cuarto y comedor lámparas, 
muebles de oficina y piezas sueltas. 
Compramos, vendemos y cambia-
n.os muebles modernos y de oficina, 
máquinas de escribir y coser, victro-
las, fonógrafos y discos. 
DIAZ Y FERNANDEZ 
PARA M U E B L E S BARATOS 
" L A CASA F E R R O " 
Juegos de cuarto con marque-
tería $140.00: Id. de Meple con 
seis piezas $180.00: Id. esmalta-
do $120.00; sin esmaltar $100.; 
Juegos de comedor grandes, ova-
lados con seis sillas fileteado, 
$175.00; Id. corrientes $75.00; 
Juegos de sala "Estilo Francés" 
con 14 piezas $95.00; Id. co-
rrientes $75.00; Id. rejilla cru-
zada $90.00; Chiffoniers con 
cristal $30.00: Coquetas de óva-
lo $18.00: cómodas $25; Apa-
radores $20.00; Fiambreras con 
mármol $18.00; Escaparates mo-
dernos $45.00. con lunas. Idem 
antiguos de caoba $10.00: Seis 
sillas v dos sillones rejilla cru-
zada $35.00; Id. corrientes $25; 
Vitrinas $25.00; Un par sillones 
de mimbre $20.00; Id. de por-
tal de caoba $15.00; Camas de 
hierro de $10.00 a $30.00; Ca-
milas a $10.00; Camas de ma 
dera modernas $20.00; máquinas 
de "Singer", ovillo central, de 
$20.00 a $35.00. 
Un sin número de muebles más 
a precios de situación. Vista hace 
fe. Ahorre tiempo y dinero. 
Gloria 123. entre Indio y San 
Nicolás. Tel. M-1296. Nota: Para 
el campo embalaje gratis. 
16624 12 my. 
REGISTRADORAS ALEMANAS 
a $20 y | 3 0 m e n s u a l e s , con c inta , t i c -
kets , n o t a s y e l é c t r i c a s ; con s u s a c c e -
sor ios , c l i c h é s y g a r a n t í a abso lu ta . 
T a m l v é n ven lo a c c e s o r i o s y p iezas de 
repues to . Se h a c e n c a m b i o s . C a l l e B a r -
celona, 3 , 
:669C 18 m y 
COMPRO 
Mueblen de o f i c ina , a r c h i v o s y secc io-
nales de acero, l ibreros , m á q u i n a s de 
e s c r i b i r , etc. etc 
16360 • e l C - - i o m y . 
VICTROLAS Y PIANOLAS 
P l a n o s , ro l l eros , d i scos , f o n ó g r a f o s , ob-
j e tos de ar te y v a l o r , m u e b l e s f inos y 
V"^»008 • " L a Sociedad", S u á r e z 34. 
A-7oS9 . 
16361 • 10 m y . 
D E A N I M A L E S 
P E R R O S P O L I C T A a , T I E N E N 4 M E -
ses , nac idos en C u b a y s o n lo m á s l i n -
dos y f i n í s i m o s , se v e n d e u n m a c h o y 
u n a h e m b r a . J u n t o s o s e p a r a d o s , el m a -
cho en 70 pesos y l a h e m b / a en 60. p r e -
cio f i j o . P u e d e n v e r s e en J e s ú s M a r í a , 
47, p i so ú l t i m o . 
16396 16 M y o . 
DINERO 
^obre a l h a j a s y objetos de v a l o r . N o 
r e p a r a m o s Intereses . A l q u i l e r e s de m u e -
bles y c a j a s de c a u d a l e s a p lazos . V i l l e -
g a s 6. por M o n s e r r a t e . D o s a d a . 
1M41 1» my. 
VIDRIERAS BUENAS 
i'e Neaden siete: C a j a de c a u d a l e s y 
m e s a p l a n a todo en perfec to estado y 
b a r a t a s , propio p a r a q u i n c a l l a , modas 
<> p r e n d e r l a . T e l é f o n o M - 5 5 Ü 6 . S r . I g l e -
s i a s , j 
17288 15 M y o . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
A n t e s de vender o c a m b i a r l o s por o tros 
que s eguramente s e r á n m á s m a l o s con-
s u l t e con noso tros ; n u e s t r o t a l l e r ex^ 
MULOS Y VACAS BARATOS 
H e m o s rec ib ido 100 m u í a s de p n m c . - a , 
s e g u n d a y t e r c e r a (Mase, n u e v a s , s a n a s , 
m a e s t r a s y de todos t a m a ñ o s . R e c i b i -
m o s t a m b i é n g r a n s u r t i d o de v a c a s le-
c h e r a s H o l s t e l n , J e r s h e y y G u e r n s e y . 
C a b a l l o s y m u l c s de m o n t a m u y f inos . 
E s t e ganado se rec ibe s e m a n a l m e n t e . 
T e n e m o s a d e m á s 30 t r o y s , 12 c a r r o s , 5 
z o r r a s , 20 b i c i c l e t a s a m e r i c a n a s y del 
p a í s , 6 faetones nuevos , o a r a ñ a s , 15 
escrepes , 10 c u c h a r o n e s , 1 c a r r o c e r r a -
do y u n a c a r r e t i l l a . H a y m u l o s de uso 
A U T O M O V I L E S A Ü T O M O V i l E S 
G U A G U A S . S E D E S E A N A R R E N D A R 
v a r i a s o se a d m i t e n p a r a t r t b n j a r u n a 
de l a s m e j o r e s l ineas de l a í í a l c i i u i . O f i -
c i n a : C a l l e 9, e s q u i n a a 12. T e l é f o n o 
1-7260. R e p a r t o A l m e n d a r e á . M a r i a n a o . 
174 /5 15 M y o . D , ~ 
P O R ' E ^ A R C A R S E S U D U E S o r s É REPUBLLCA- 0fr=Ce « " tall 
CARLOS B E L T R A N E N A " 
Ex-jefe de los talleres de Us 
res Agencias de Automóvil-, T]* 
vende una E s t r e l l a , un C h e v r o l e t , un 
F o r d . F a r a v e r l o s : p q u e n d o . n ú m e r o 74. 
S u d u e ñ o : R e i n a , n ú m e r o 114. 
17318 10 Myo . 
paraciones de Automóviles 
íal. Especialidad en 
ticulares 
GARANTIA Y ESMERO 
crcs ^ 1 
maquinas D, 
Automóvil Chandler de siete pasaje 
ros en perfecto estado, se vende. En ¡VIORRO 26 Y 28 E N T R E ( 
Y R E F U G I O T E L f . M-I0Í7lQs 
15004 o , ; : 
el garage Prieto, Pasco y Tercera, 
^edado, informarán. 
17295 II my 
T A L L E R E S DE MECANICA Y R E -
™l í a / n a s ^ v i í o a a ^ a ^ 0 r r o ' y tcue%uvoa May PARACIONES DE AUTOMOVILES 
r i ñ a n ú m e r o 3, A ^ d o ^ í l ! EN GENERAL. PROPIEDAD DEL Monte frente a l t a l 
l é f o n ^ s 1-1376. 1-5030. 
14348 14 M y o . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
V E N T A U R G E N T E . U N P I A N O N U E V O 
moderno; juego s a l a c a o b a y espejo; 
c a m a , mesa , c ó m o d a , « i l í o n e s , s i l l a s , 
n e v e r a , m á q u i n a coser , l i b r e r o , ch i f fo -
c l u s i v a m c n t e p a r a m u e b l e s de uso n o s l n i e r . C a m p a n a r i o 14 
p e r m i t a d e j á r s e l o s m e j o r que nuevos 
e s p e c i a l i d a d en t r a b a j o s f inus , e s m a l -
tes, tap ices y b a r n i c e s . E n v a s a m o s to-
da c la se de m u e b l e s . M a n r i q u e 122. E l 
A r t e . T e l . i I - 1 0 5 9 . 
17304 12 J u n . 
SE VENDE 
U n a v i d r i e r a m e t á l i c a de m o s t r a d o r . 
T r e s v i d r i e r a s p a r a l u n c h . 
U n c i l i n d r o de p l a t e r í a , 4 m a z a s 
U n banco de e s t i r a r . 
U n tcjrno de pul ido, y o t r a s h e r r a -
m i e n t a s p a r a p l a t e r í a . 
V a r i a s prendas de oro m u y b a r a t a s . 
P u e d e n v e r s e en S a n t a P e t r o n i l a y 
R o b a u , R e p a r t o L a S e r a f i n a , a t re s c u a -
d r a s del P a r a d e r o de P o g o l o t t i . S u due-
ñ o : O s c a r H e r n á n d e z . 
17302 14 Myo. 
S E V E N D E N C U A T R O S I L L O N E S l i m -
j p iabotas , dos t i enen s i t i o c a s i se r e -
I g a l a por no poderlo a t e n d e r s u d u e ñ o . 
I n f o r m e : C o n s u l a d o . 130. / 
17329 13 M y o . 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
por l a m i t a d de s u costo en f á b r i c a u n 
lote de c o c i n a s y l á m p a r a s de g a s o l i n a 
con bombas, c a m i s e t a s y d e m á s r e p u e s -
tos completos c u y o lote c o s t ó 400 pe-
sos, como se puede v e r por l a s f a c -
t u r a s del f a b r i c a n t e a d i s p o s i c i ó n del 
c o m p r a d o r y se d a en 190 pesos . E n el 
campo se puede s a c a r m á s de t res v e -
ces el cos to . L u z c l a r a lo m i s m o f^ue 
l a e l é c t r i c a . S r . M a r t í n e z . F a c t o r í a n ú -
mero 55, t ercer p i s o . 
16238 10 M y o . 
Compro dos cajas registradoras "Na-
tional", en buen liso, que expidan tic-
kets. Dirigirse al señor Oscar G. L 
Apartado 2005, Ciudad, dando deta-
lles y precio. 
17113 16 my. 
S E V K N D E P O R M A R C H A R A L 1 N T E -
rtor todo el m o b i l i a r i o de un r e c i é n c a -
sado, con ocho m e s e s de uso so lamente , 
todo m u y bueno y en p r o p o r c i ó n . P a r a 
ver los en C a r m e n 6 e s q u i n a a S a n L á -
zaro en l a V í b o r a . 
17236 9 m y . 
U R G E L A V E N T A D E L O S B l G U I E N -
tes muebles . U n b u r ó de c o r t i n a grande 
de caoba, m u y bueno, u n a n e v e r a de 
hierro , redonda c h i c a , un Juego de co-
medor con f i lete y m a r q u e t e r í a f ina , 
prop ia p a r a f a m i l i a de gusto y u n co-
medor grande . U n juego de m i m b r e con 
c r e t o n a s y l á m p a r a de pie. P u e d e n v e r -
se a todas h o r a s en I n f a n t a 106 F en-
tre S a n R a f a e l y S a n M i g u e l . 
17249 12 m y . 
ARREGLO SUS MUEBLES . 
No v e n d a s u s muebles , que p e r j u d i c a 
s u s in tereses . N o s o t r o s se los a r r e g l a -
mos por m u y m a l o s que e s t é n , d e j á n -
dolos como nuevos , por poco costo b a r -
n i z a m o s de m u ñ e c a f i n ? , Jaqueamos en 
todos co lores , t a p i z a m o s y tenemos 
g r a n d e s m u e s t r a r i o s de d a m a s c o s y c r e -
tonas, b a r n i z a m o s p ianos como de f á -
b r i c a , e s p e c i a l i d a d en a r r e g l o s de m i m -
b r e s ; h a c e m o s f u n d a s y co j ines d o r a -
m o s mueb les f inos ; g a r a n t í a en todos 
t r n b a j o s . L l a m e T e l . - M-6430. San Mi-
gue l 146 entre E s c o b a r y G e r v a s i o . 
17239 21 m y . 
MUEBLES Y CAMAS 
La casa que "rás barato vende 
C a m a s de h i e r r o n u e v o s con bas t idor a 
$10.00, c a m i t a s de n i ñ o comple tas a 
$ 8 . 0 0 . J u e g o s de c u a r t o . Juegos de s a l a , 
' juegos de rec ib idor , y Juegos de come-
dor m á s b a r a t o s que c u a l q u i e r o tra c a -
de m i m b r e , de p o r t a l y b u r ó s de c o r t i -
n a y todo lo n e c e s a r i o p a r a a m u e b l a r s u 
c a s a . N o t a : v e n d e m o s por el precio m á s 
s a ; g r a n sur t ido en l á m p a r a s , s i l l o n e s 
bajo dado por c u a l q u i e r o t r a casa , g a -
r a n t i z a n d o que todos los muebles v e n -
didos por nosotros son a b s o l u t a m e n t e 
n u e v o s . 
L a V i l l a M a r í a , J e s ú s del Monte 175 
14380 14 M y o . 
JUEGO DE CUARTO, $80 
Compues to de e s c a p a r a t e , c a m a , coque-
ta, m e s a de noche y b a n q u e t a ; todo nue-
vo y se i s l u n a s b i s e l a d a s . 
JUEGO DE SALA. $70 
Compues to de 6 s i l l a s , 4 s i l lones , u n 
s o f á , espejo , c o n s o l a y m e s a de centro; 
todo nuevo, de caoba y ' j len barn izado . 
JUEGO DE COMEDOR. $70 
Nuevo, de cedro, g c á l u n a s b i se ladas , 
v i t r i n a , aparador , m e s a r e d o n d a y s e i s 
s i l l a s ; todo m u y bien b a r n i z a d o . T e -
nemos a d e m á s Juegos de c u a r t o , s a l a 
y rec ib idor e s m a l t a d o s y toda c lase de 
muebles , m u y b a r a t o s . L a C a s a V e g a . 
S u á r e z , 15 . T e l é f o n o A - 1 5 8 3 . 
15291 9 my 
Compro toda clase de objetos 
C u r i o s o s , m e d a l l a s a n t i g u a s y prendas o 
monedas , a r m a s , todo objeto de bronce, 
m e t a l o p o r c e l a n a , p r e n d a s r o t a s o s a -
nas , oro v ie jo , p lat ino , gemelos de teatro, 
todo de f o t o g r a f í a , ó p t i c a y l ibros de 
u s o . V o y en s e g u i d a . T e l é f o n o M-4878. 
T e n i e n t e R e y n ú m e r o 106, f rente a i 
D I A R I O . 
17145 16 M y o . 
S E V E N D E U N A G R A N C A M A c a m e r a 
c a s i n u e v a , c o s t ó 60 pesos y se vende 
en 30 p e s o s . I n f o r m a n : Obispo , 75, V i e -
n a . 
17103 10 M y o . 
VICTROLAS 
G r a n r e a l i z a c i ó n de m á q u l f i c o s apa-
r a t o s V í c t o r . 
VICTROLAS 
E n todos es t i los a p r e c i o s i n c r e í b l e s . 
FONOGRAFOS 
C a s i r e c a l a d o s . 
DISCOS 
E n todos los g é n e r o s , a c u a l q u i e r pre-
c i o . T o d o nuevo y a prec ios m á s bajos 
que s i fuesen de u s o . 
V e n g a , que por poco dinero p o d r á a d -
q u i r i r c u a l q u i e r a de estos a p a r a t o s que 
l l e v a n l a a l e g r í a a su h o g a r . 
S u á r e z N o . 53 . 
16672 10 m y . 
17410 10 my. 
P I A N O , S E V E N D E U N O T R E S P E -
d a l e s a l e m á n , c a s i nuevo, j u e g o s a l a t a -
p izado y m á q u i n a S i n g e r . I n d u s t r i a , 13, 
a l t o s . 
1'201 io M y o . 
TELEFONO A 1455 
Se c o m p r a n p i a n o s u s a d o s a u n q u e es-
t é n descompuestos , p a g a n d o lo que v a l -
gan . 
16512 11 m y . 
PIANOS DE A L Q U I L E R 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. Teléfono A-3462. 
S B V E N D Í : U N A V I T R O L A F O N O G R A 
fo con 136 d i scos . S a n R a f a e l 41-C, a l -
tos. Se puede v e r de 10 a 3. 
15358 9 m y 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
M . 
V E N D O A P L A Z O S A U T O M o v T T ^ 
co, e legante dando 60 pesoa i j i i ^' 









con f iador del comercio' 
sos, a p ú r e s e , 
c h a r l a t a n e s . 
17367 
Cienfuegos , 1». a l t ó 3 H 
10 My0. 
E L E G A N T E C U S A D E 4 
tiprt P a c k a r d , en perferto est-~íi'1 
vende c a s i rega lada . I n f o r m a n ?0; 






P A R A B O D A S . T L N G O 
a u t o m ó v i l c e r r a d o 
' : L I ; < ; A W - i 
<Mi;uiff>,,,r 
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B U K ' K T I P O K L M A S M O D K n v o " 
a l q u i l a p a r a ent i erros . A - M 
P a r a paseos %í 
SR. JESUS V A L L E 
M O N T E Y S O M E R U E L O S 
T E L E F O N O A - 7 0 3 1 
L o s prop ie tar ios de grandes y l u j o -
sos a u t o m ó v i l e s , los que reconocen que 
i'ij buen motor s ó l o puede ponerse en 
m á r . o s de un v e r d a d e r o t é c p l c o del r a -
mo, tanto p a r a e l a j l i s t e cuanto p a r a 
l a r e n o v a c i ó n y r e p a r a c i ó n dá piezu<=, „ 
conocen y a los exce lentes , b ien m o m a - j p . M . $4 .00 . V:\rn paneos $2 V , 
dos t a l l e r e s m e c á n i c o s del acred i tado genc ias v l.-od^s a p' ^cios l onvp.. • 
f a c u l t a t i v o i n d u s t r i a l s e ñ o r J e s ú s V a - l e ? . T e l . A-69 4 5 o M-6755>. f ^ l 
lie, e s tab lec idos e n Monte y S o m e r u e - IT?!"» 
los. 
E l s c P o r V u l l e . a i r á s de .ser un 
experto notable e n l a i n d u s t r i a m e c á -
n i c a a u t o m o v i l i s t a , es u n hombre de 
conc lenc i ' i H'-v a c o s t u m b r a a pom-r en 
conocimic.nt'-' oe; c l i en te las v e r . l a l-c .\s 
c a u s a s del mal 5'uncionamiento o >l.vt-
c o m p o s l c i ó n del m o t o r que st, le con-
í l a , "descubriendo el s r c r e t o " . i l u s t r a n -
do sobre el p a r t i c u l a r t J m a r c h a n t e , co-
mo s i se t r a t a s e de ur . a m i g o o c a m i 
r a d a , s i n q u a b a j o n i n g ú n concepto 
t r a t e j a m á s de a l e g a r c a u s a s que no 
e x i s t e n p a r a a u m e n t a r Indebidamente l a 
a s c e n d e n c i a de la f a c t u r a , como t ienen 
mucho?» por n o r m a y cos tumbre . 
E n el G r a n C o n c u r s o E x p o s i c i ó n C o -
m e r c i a l . I n d u s t r i a l , P r o f e s i o n a l de A r -
tes y O f i c i o s , que se hubo de c e l e b r a r 
en e s t a c iudad hace a l g u n o s meses , ob- 16S06 fi i^y 
t u v o este d i s t ingu ido a m i g o » nues tro <?1 
D i p l o m a de Honor , ú n i c o . , entre todos 
los concursante- ! del ramo. 
17166 A l t ¿n-'i M y o . 
R U E D A S D K A L A M B R K V E N D O C Í N -
co en X20 .00 . M é n d e z . Sant iago 10 y 12 
1 7426 15 m y . 
S E V E N D E U N C A M I O N B U G A I V 
w a y , con c a p a c i d a d dos toneladHg í" 
c a r r o c e r í a c a s i nueva , gomas neun? 
'.leas. U s p l é n d i d a oportunidad p^ra « 
q u i r i r un c a m i ó n barato . In forma r 
rage S a n t i a g o . C a l l e Sant laj io rí«i . 
15528-604 ib 
E S T O Y R E A L I Z A N D O L A S S i r . U i f J 
tes m á q u i n a s . P r e c i o s en ganga. j ] 
P i z a r r o . c a s i nuevo. | 3 . 0 0 0 
$850: un B u l c k de se is c i l indros, f¡,¿! 
un C h e v r o l ¿ t $1 .300; una guagua 
p a r a t r a b a j a r $700; un Chevrolc* 
U c u l a r $600; un E s s c - 'ÜOO. x0 ^ 
de ver e s tas c a ñ e r a s ant«rs de <-omprf R 
Eli coche . Infornu-p .1. P . Q u i n t í n , ! • 
B e l a s c o a í n 54, altos. T e l . A-0515 a' • GA-
S A N R A E A F H ^ 18 M O D E R N O , A L T O S 
e n t r e A m i s t a d ^ y I n d u s t r i a se a d m i t e n 
abonados a l comedor, se d a a domic i l i o 
c o m i d a b u e n a y b a r a t a . T e l . M-3864. 
15791 12 M y . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A " 
de H l p ó l ' t o S u á r e z . M u d a m o s todas 
c l a s e s de muebles , c a j a s c a u d a l e s o m a -
q u i n a r i a s , camiones , c a r r o s y z o r r a s . 
R a p i d e z y e c o n o m í a . S a n N i c o l á s , n ú -
m e r o 98. T e l é f o n o s : A-3976 , A - 4 2 0 S . 
12612 12 M y t 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
C A M I O N E S Y G U A G U A S . S E V E N D K N 
b a r a t o s , v a r i o s c a m i o n e s y u n a g u a g u a 
a u t o m ó v i l . Pueden v e r s e a todas ho-
r a s en I n c a u t a entre S a n J o s é v V a l l e . 
17440 10 m y . 
E L E G A N T E L I M O U S I N E , B I E N E Q U I -
pado, lo vendo, m u y barato , por tener 
que a u s e n t a r m e . P u e d e v e r s e en S a n -
t iago 10 y 12. P r e c r u n t a r por M é n d e z . 
T e l é f o n o A - 3 7 5 3 . 
1 7426 15 m y . 
Ganga verdad. Motocicleta Side car, 
del 21, con chapa del 24, Harley Da-
vidson, por $300, poco uso. Se da 
a toda prueba. Aguiar 94 ,café, señor 
Muñiz. 
17418 17 my. 
S E C O L O C A N $2.500 E N H I P O T E C A , 
habiendo g a r a n t í a . I n f o r m a n Q u l r o g a 
N o . 6. de 12 a 2. S u á r e z . 
1 7 430 10 m y . 
$300, V E N D O F O R D S E D A N , G O M A S 
c u e r d a nuevas , v a r i o s e x t r a s . V é a l o hoy 
en O b i s p o 79, T e l é f o n o M-7995 . F . F e r -
n á n d e z , c h a p a p a r t i c u l a r 1508. 
16689 9 M y o . 
S O L I C I T O $5,000 A L 8 P O R C I E N T O 
sobre propiedad que o f r e c e m u c h a g a -
r a n t í a . R e y e s B , f r e n t e a H e n r r y C l a y . 
T e l é f o n o 1-2571, de 1 a 2 . S e ñ o r G o n -
z á l e z . 
17276 12 M y o . 
DINERO DINERO. 
T e n g o p a r a co looar v a r i a s p a r t i d a s a l 
6 y medio por c iento y 7 p o r c i ento p a -
r a l a c i u d a d y a l 8 por c i e n t o p a r a J e -
s ú s del Monte . C e r r o , e t c . , con b u e n a s 
g a r a n t í a s . I n f o r m a : D a v i d P o l h a m u s . 
A n i m i S , 90, bajos , de 1 a 3 p . m . A-3695 
17319 17 M y o . 
TOMO $80.000 A L 7 112 x 100 
Sobre g r a n p r o p i e d a d que g a r a n t i z a 
p e r f e c t a m e n t e . P a r a m á s I n f o r m e s l l a -
me a l M-8159 . No c o r r e d o r e s . 
17223 9 m y . 
COCINA DE GAS 
m a r c a V u l c a n o , se vende con 6 h o r n i -
l l a s en c u a l q u i e r prec io y p a r a in for -
m e s : C a f é H a b a n a . B a r c e l o n a y A m i s -
t a d . 
16050-51 14 M y o . 
Se arreglan muebles finos 
R e p a r a c i ó n de toda c l a s e de mueblen, 
d e j á n d o s e l o s nuevos por POCD dinero, 
e s m a l t a m o s , d o r a m o s y b a r n i z a m o s y 
t a p i z a m o s en c o l o r e s . L a C a s a L a g e . 
C a r m e n n ú m e r o 6 2 . T e l é f n o M - 7 2 3 4 . 
1.6699 2 J n . 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
lía fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitéd de su valor. 
También se realizan grandes existen-
cias en mueb'ss de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
Jico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
?<• convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales y Gloria, Telf. M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y camb lan muebles y gf> a c s a l a , tapizado, con su espejo do- i v;- . i 
rado. compues to de u p iezas , b a r a t o y i V i c t r o l a s , p a g a n d o los m e j o r e » p r e -
una n e v e r a e s m a l t a d » , r e d o n d a » » Apo-1 r í - , , 
daca 58. I CJ08-
16302 " " 10 m y . 
A R R E G L E SUS MUEBLES 
P o r poco dinero, yo le e s m a l t o V e -
v e r a s . J u e g o s de c u a r t o s , rec ib idor y 
s a l a y t a m b i é n entapizo de todo, b a r -
nizo de mufteca f i n a y corr iente , co-
bro m á s bara to que nadie y g a r a n t i z o 
l o s t r a b a j o s y los entrego m u y pronto, 
L l a m e n por T e l é f o n o M-7566 y vamoe 
a l momento 
M-7366 . 
14315 
a ver los . 
a m o s 
No se o lv iden 
18 Mayo 
M A Q U I N A D E D O B L A D I L L O D E O J O , 
compro u n a o dos, t a m b i é n u n a de h a -
c e r f e s t ó n S i n g e r y u n a de p l i s a r . N e -
gocio r á p i d o . A v i s a r dejando d i r e c c i ó n 
a los t e l é f o n o s M-6418 y A - 1 2 2 7 . A m a r -
g u r a , 35, entre H a b a n a y C o m p o s t e l a . 
146 t7 15 M y o . 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S S E C C I O -
nar ios ' de acero y m a d e r a , banquetas y 
s i l l a s g i r a t o r i a s de c a r p e t a y burrt y 
m á q u i n a s de e s c r i b i r en A p o d a c a 58. 
16302 10 m y . 
G A N G A . V E N D E M O S U N H E R M O S O 
a p a r a d o r de c a o b a con bronces , coc ina 
de gas y u n a v i d r i e r a de t r e n de lavado 
o t i n t o r e r í a , / . i x ^ a c a 58 . 
16362 i o tny. 
MUEBLES 
Se c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o s m á s 
que nadie , a s í como t a m b i é n l o s v e n -
demos prec io s de v e r d a d e r a g a n g a . 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller da limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: Vr'uda de J . Pascual Bald-
win. Obispo 36, Habana, P. O. Box. 
núm. 84. 
C 6337 Ind 12 ag 
COMPRAMOS 
muebles de o f i c i n a , a r c h i v o s , m á q u i n a s 
ce e s c r i b i r , c a j a de c a u d a l e s y m á q u l n n s 
de coser S i n g e r ; l o s p a g a m o s bien. L l a -
rro al T e l A-8054 . V i l l e g a s 6, por M o n -
s e r r a t e . L o s a d a . 
15142 19 m y . 
MUEBLES EN GANGA 
JOYAS 
S I quiere c o m p r a r s u s Joyas , p a s e por 
S u á r e z , S . L a S u l t a n a , v le c o b r a m o s 
menos I n t e r é s que n l r n u n a do s u g iro , 
b a r a t a s , por p r o c e d e r de e m p e ñ o . No 
se o lv ide: L : i S u l t a n a . S u á r e z , 2 . T e -
l é f o n o M-1914. R e y y S u á r z e . 
MAQUINAS PARA COSER. 
"SINGER" 
AGENCIA EN SAN R A F A E L Y 
LEALTAD. T E L F . A-4522 
A l contado y a p lazos . C a m b i o s a l q u i -
lamos , r e p a r a m o s p iezas , ace i te . ' agt i -
j a s y p r o f e s o r a de bordados g r a t i s pa-
r a las « ¿ l e n t a s . A v í s e n o s por t e l é f o n o , 
correo u otro medio y competente em-
pleado le l l e v a r á c a t á l o g o a s u domi-
c i l i o s i n m o l e s t a r s e usted en v e n i r . 
G a r a n t i z a m o s v e n t a de m á q u i n a s nue-
v a s . No a u m e n t a m o s precio. 
16564 25 m y . 
" L a E s D e c i a l " , a l m a c é n i m p o r t a d o r 
de m 
de expo 
b a r y 
V e n d e m o s con un 60 por ciento de 
descuento, Juegos de cuarto , Juegroa de 
comedor, Juegos de rec ib idor , juegos de 
s a l a , s i l l ones de m i m b r e , espejos d o r a -
dos, Juegos tap izados , c a m a s de bron-
ce, c a m a s de h i erro , c a m a s de nifto, bu-
r ó s e s c r i t o r i o s do s e ñ o r a , cuadros de 
s a l a y comedor, l á m p a r a s 'le sobreme-
sa , c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i -
g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , o u t a c a s y e squ i -
n a s dorados p o r t a m a c e t a s , e s m a l t a -
dos, v i t r i n a s , coquetas , entremeses , 
cher lones , m e s a s c o r r e d e r a s redondas y 
c u a d r a d a s , re lo jes de pared, s i l l ones de 
por ta l , e s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l ibre -
ros , s i l l a s g i r a t o r i a s , neveras , a p a r a d o -
res , paravanet ; y s i l l e r í a del p a í s en to-
dos los e s t i l o s . V e n d e m o s los a f a m a d o s 
Juegos de meple c o m p u e s t o s de e s c a p a -
rate , c a m a , coqueta , m e s a de noche, 
c h l f f o n l e r y b a n q u e t a a 185 pesos . 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a a 
" L a E s p e c i a l " , Neptuno , 159, y s e r á n 
b'en s e r v i d o s . No c o n f u n d i r . Neptuno. 
1 6 » . 
Vendo los m u e b l e s a p i a r o s y f a b r i -
camos toda c l a s e de muebles a gusto 
del m á s ex igente . 
L a s v e n t a s del c a m p o no pagan e m -
ba la i e y se ponen en l a e s t s r d ó a . 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
J u e g o s de c u a r t o $100, con e s c a p a r a t e 
de t res cuerpos , dosce intos ve in te pesos; 
J u e g o s de s a l a . $68. J u e g o s de comedor; 
$76; e s c a p a r a t e s $12; con lunas , $30; 
en adelante , coquetas m o d e r n a s . $20; 
aparadores , $15; c ó m o d a s , | 1 6 ; m e s a s 
c o r r e d e r a s , $8 m o d e r n a s ; m e s a s de no-
che, $2 y $4 m o d e r n a s ; pe inadores , $8; 
ves'tldores, $12; c o l u m n . 3 de m a d e r a 
$2; c a m a s de h i e r r o $10; s e i s s i l l a s y 
doss i l í o n e s de c a o b a $25.00; h a y s i -
l l a s a m e r i c a n a s . J u e g o s e s m a l t a d o s 
de ga la , 95 p e s o s . S i l l e r í a de todos 
odelos; l á m p a r a s , m á q u i n a s de coser, 
b u r ó s de c o r t i n a y p lanos , prec ios de 
u n a v e r d a d e r a g a n g a . S a n R a f a e l , 115. 
T e l é f o n o A - 4 2 0 2 . 
MUEBLES EN GANGA 
D e todas c l a s e s y a b a j o s prec ios . T a m -
b i é n se r e c i b e n de u s o en cambio de 
nuevos en L a N u e v a M o d a . S a n J o s é 75 
T e l é f o n o M-7429 . M a r c e l i n o G u z m á n . 
14696 • 15 my. 
MUEBLES BARATOS 
No compre s i n v e r es tos p r e c i o s donde 
s e r á bien serv ido por poco dinero . Jue-
go cuarto , m a r q u e t e r í a 115 pesos co-
medor, 75 pesos s a l a 58 pesos, d a l c t a 75 
pesos, e s c a p a r a t e s desde 10 pesos, c a -
m a s 8 pesos c ó m o d a s 14 pesos, a p a -
rador 14 pesos , m e s a s c o r r e d e r a s 7 pe-
sos, s i l l a s desde $1.50, s i l l ó n 3 pesos 
y otros que no se d e t a l l a n todos en r e -
l a c i ó n a los p r e c i o s a n t e s menc ionados . 
V é a l o s en l a m u e b l e r í a y c a s a p r é s t a -
m o s , t 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926 
Doy para hipoteca al 7 por ciento, 
$2.000, 4.000, 5.000, 15.000. 20.000 
25.000, 30.000, 35.000. 40.000. 
50.000, 75.000. 100.000. y 150.000. 
Trato directo con el interesado única-
mente. Si no tiene buenos títulos que 
no se presente. José A. Ramos, Re-
fugio, 28, bajos. Teléfono M-3500. 
16961 10 my__ 
$12.000 T O M O P R I M E R A H I P O T E C A , 
s i n corredor a l 12 0\0 a n u a l . S a n L á -
z a r o 245, bodega . 
17030 15 m y . 
Dinero en .hipoteca cualquier cantidad 
Desde el 6 12 0 0 
Compra venta de casas y solares 
) Rogelio García 
Edificio Casteleiro 506 
Teléfono A-9417 
L a actuación de este Agente no nece-
sita encomio- utilícelo y se convencerá 
17054 j , 5 my-
MOTOCICLETAS HARLEY-DA-
VIDSON 
1924. L a m a s s e g u í a y acunómica 
( N u n c a e s t á en h u e l g ; . / . Tomo miqui' 
ñ a s j i s a d a s en - .a^blo y las comprt 
en c u a l q u i e r estado que e s t é n , las v*» 
do despu-Js de r e c o n s t r u i d a s ,en nid' 
t a l l e r e s ; cuento con el m á s completo 
sur t ido de piezns y ¡ i c c e s o r i o s , "carrl. 
tos comerc ia les" , coches dr pa.sco. (a. 
r i tos e l é c t r i c o s , pomas y c á m a r a s "para 
c u a l q u i e r m á q u i n a , de las mejores mar-
r a s , a s p i i ó m e t r o s y tuda c lase de ac 
cesor ios re lac ionados con el giro. Agen-
te, p a r a ia I s l a , . l o y é P r e s a s AvenHa 
de l a R e p ú b l i c a (San L á z a r o ) 2:;s. x». 
l é f o n o M-44G3. H a b a n a . 
16311 15 my. 
C A R R U A J E S 
SR V E N D E U N C A R R O C O N 2 MÜLAS 
propio p a r a repar to de pan o vfverei 
en buenas cond ic ionas . I n f o r m a n en la 
P a n a d e r í a L a S i r e n a . G l o r i a 91. 
17449 !3 my. 
Sidecar. Se vende uno en 35 pesos. 
Para verlo, Aguiar 72, taller de le-
treros. 
17123 9 my 
G A N G A P : V E R D A D . A U T O M O V I L 
" L i n c o l n " c a s i de l paquete , con m ü \ 
poco uso y s i n n i n g ú n defecto, de 7 
p a s a j e r o s , se vende en $3.500 en la 
a g e n c i a va le $5 .500 . P u e d e vorse y pro-
b a r s e . S a n L á z a r o 490, g a r a g e a toda 
h o r a . 
17233 13 m y . 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E y N D I N A M O 1«K 110 VOL-
tios, 16 a m p e r e s m a r c a T l u <' nuiectlcut 
en buen estado, puede verse a cualquier 
h o r a en el t a l l e r de r e p a r a c i ó n de Juan 
G u e r r e r o . T e n i e n t e R e y , 88. 
17478 23 Myo. 
G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR D E L A HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Almacén de gomas Firestone. Gran 
surtido de accesorios y novedades pa-
ra automóviles. Vista hace fe. Ofici-
nas y Garages: Concordia, 149. fren-
ie al Frontón Jai Alai. Telfs. A-8138 
y A-0896, Habana. 
C 9936 Ind 18 d 
P ^ R A E X P L O T A R A P A R A T O PATBN-
tado ú t i l , de novedad, m n a n c i a s ase-
g u r a d a s , busco c a p i t a l i s t a con dos o 
t r e s m i l pesos . G r a s i . C o r r a l e a , 74. Ha-
bana . 
17486 11 Myo. 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T N U E V O 
con pocos d í a s ae uso. S e da bara to y 
comodidades en e l pago. T i e n e m u c h o s 
e x t r a s . Puede v e r s e a todas h o r a s e; 
M a r q u é s G o n z á l e z y S a n Mi^ruel. G a r a -
ge í í í i c l o n a l . P r e g u n t e n por A n t o n i o 
G a r c í a . 
15384 9 m y 
T O M O E N H I P O T E C A 5 M I L P E S O S 
a l 1 y medio por u n a ñ o s o b r e u n a c a s a 
de l a e n t r a d a de los Q u e m a d o s de m a m -
p o s t e r l a . J u l i o C U . T e l é f o n o 1-7789. 
16408 11 M y o . 
" L A CASA F E R R E I R O " 
¿Quiere amueblar su casa por poco 
dinero? Venga a " L a Casa Ferreiro". 
ü e b l e s y objetos de f a n t a s í a , s a l d n ¡Monte 9. Liquidamos juegos de reci-
s l c l ó n . Neptuno 59, entre E s c o - , . , 7 , , • r . 
• G e r v a s i o . T e l é f o n o A-7620. Udor a precios baratísimos. Ln joye-
lia y objetos de arte hay preciosida-
des. Compramos muebles de uso eo 
todas cantidades. 
LA CASA F E R R E I R O 
MONTE 9. T E L F . A-1903. 
S E V E N D K N L O S M U E B L E S D E U N A 
r a s a . U n juego de s a l a tapizado, con un 
espejo m u y fino dorado en $80; u n l a -
vabo con m á r m o l r o s a en $20; un es-
c a p a r a t e de espejo g r a n d e y otro m á s 
Tnf ' -rman en Neotuno 218, a l tos , c a s i 
esquina a So ledad . 
170S6 io my. 
H I P O T E C A , D O Y D I N E R O D E S D E E L 
s e i s y medio c u a l q u i e r c a n t i d a d . T a m -
b i é n p a r a r e p a r t o s y c o n s t r u c c i ó n con-
v e n c i o n a l . Obispo , 7, l e p a r t a m e n t o n ú m e -
ro 412| R e s a c h . 
16^.7 9 "Myo. 
E X H I P O T E C A S E D A N D E S D E 500 A 
$2,500 s i n c o r r e t a j e , t a m b i é n de $5,000 
a $40,000. I n f o r m a n : S a n R a f a e l y 
A g u i l a . C a f é S i g l o X X I , v i d r i e r a de t a -
bacos , de 9 a 3 . D í a z . 
16948 13 M y o . 
S I N C O R R E T A J E Y A L 7 P O R C I E N -
to $60,000, j u n t a s o f r a c c i o n a d o s , en 
p r i m e r a h i p o t e c a sobre c a s a s en H a b a -
n a y Vedado, 2, e s q u i n a a 19, de 9 a 11. 
F - 1 2 0 9 . 
16958 12 M y o . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
A L 7 POR CIENTO 
COMPRA VENTA D E CASAS 
CLAUDIO DE LOS R E Y E S 
Cuba 54 
DE 9 A 10 Y DE 1 A 2 
15961 . 28 m y . 
Lujoso automóvil de 
marca Marmon, de 7 
magníficas condiciones, se vende, por 
embarcarse su dueño. Puede verse de 
8 a. m. a 3 p. m. Precio razonable. 
17 esquina a G. Villa Ofelia. No deje 
de verío. 
17263 ¡2 my. 
Industriales. Tenemos maquinaria pa- | 
ra todas las industrias. Especialidad 
en máquinas para tejares, panaderías, 
tostaderos de café, aserrío, y contra-
tistas, bombas de todas clases, moto-
res de petróleo o gasolina. Industrial 
Machinery Company. San Ignacio 12 
entre Empedrado y Tejadillo. Habana 
17344 14 my. 
S E V E N D E U N M O T O R D K 3 H.P. . UN 
d inamo p a r a n ique lar . 0 p lancnas ii 
n í q u e l , u n a pu l idora , tanque con 150 ga-
lones do s o l u c i ó n de n í q u e l , pulidoreí 
y t r . \ s m i s i o n ? s p a r a u n t a l l e r de 'ai-
q u e l a i . P r e c i o d* o c a s i ó n . Informan: 
D r a pones 50 a todas horas . 
1733 4 12 my. 
Se vende una bomba triple Kewanee, 
capacidad 10,500 galones por hora. 
Se puede ver en Amargura 77. 
16772 10 my. 
E B A N I S T A S Y S I L L E T E R O S , V E N D O 
a a c r e d i t a d a 1 un a p a r a t o u n i v e r s a l de m u y P000^ 
p a s a j e r o s e n 
" E L RASTRO ANDALUZ" 
R e p u e s t o s p a r a t o d a c l a s e de C a m i o -
nes y a u t o m ó v i l e s , de c a r r o s d e s m o n -
tados c a r a d e t a l l a r por p i e z a s a m i t a d 
de prec io que l a s A g e n c i a s . M u e l l e s , 
E j e s , C o r o n a s y P i ñ o n e s p a r a los m i s -
m o s . A t e n d e m o s los pedidos del in te -
r i o r . A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a 362, a n -
tes S a n L á z a r o , e s q u i n a B e l a s c o a í n , 
T e l é f o n o A - « 1 2 4 . F . . S e r r a n o . 
1371S • M y o . 
labora todo lo que n e c e s i t a un tallar 
bien montado, con motor a l e m á n de » 
caba l lo s , t r a s m i s i o n e s y c o r r e a s en 
perfec to e s tado . T e l é f o n o 1-3322. E n u 
m i s m a se vende u n a m á q u i n a p a r a pin-
tar y e s m a l t a r comple tamente nueva. 
17285 12 M y o ^ 
U N A G A N G A M E C A N I C A . P A R A FA-
b r l c a r bien, m u c h a s c a m a s b a r a t a s . 
venden 12 a p a r a t o s p a r a f a b r i c a r ca-
m a s de h i e r r o , p l e g a b l e s . D i r í j a n s e i 
Za ldo N o . 3 4, c a s a de M i g u e l y pregun-
ten por el m e c á n i c o de 6 a 7 y de 11 
a 1. Se d a en l a t e r c e r a parte de su 
p r e c i o . 
17022 9 wy-
S E V E N D E U N C H A N D L E R T I P O 
s p o r t en $"00.00. E s t á en p e r f e c t a s 
c o n d i c i o n e » . I n f o r m a : J o s é R u i z . A n i -
m a s 135. 
15527-605 18 M y o . 
AUTOMOVILES 
Se venden y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderamente regios, a precios sorpren-
dentes. Vista hace fe. Garage Eure-
ka, de Antonio Doval, Concordia 149, 
frente al Frontón Jai Alai; teléfo-
no A-8138. A-0898, Habana. 
C 9935 Ind. 18 d. 
A R T E S Y O F I C I O S 
' JOSE MARIA LADRA 
T i e n e su t a l l e r de l a v a d o en Poc l to 
34 entre M a r q u é s G o n z á l e z y Oyuendo 
L l a m e a l T e l . M-7531 y e s t á resue l to el 
p r o b l e m a pues de n a d a s i r v e que V d . 
h a y a tenido el gusto ido h a c e r s e u n buen 
t r a j e b lanco , o de o t r a t e l a s ino e s t á 
bien l a v a d o y p lanchado por operar ios 
competentes . T o m e b u e n a n o t a del M -
7531 y ae le s e r v i r á e n s e g u i d a . 
10896 19 M y . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba, 32. 
H I P O T K C A T ' S E " D A N $ 6 0 . 0 0 0 T I P O 8 
por c i e n t o . H a b a n a . V e d a d o , J e s ú s del 
Monte , C e r r o . Se f r a c c i o n a n h a s t a m i l . 
R o d r í g u e z y M l c h a l e n a . N o t a r l a a l tos 
M a r t e y B e l o n a . T e l . A - 4 6 0 7 . 
^'068 9 m y . 
D I N E R O P A R A P R I M E R A S T S E G U N -
das h i p o t e c a s , n t e r é s m á s bajo de p l a -
z a . R e s e r v a , p r o n t i t u d , $ 4 0 0 . 0 0 0 . P a r a 
i n v e r t i r en c o m p r a s de c a s a s , f i n c a s , 
s o l a r e s , t e r r e n o s . P i M a r g a l l 59 . A-9115 
1-5940. L a g o - S o t o . / 
15412 26 m y . 
D E A N I M A L E S 
be venden 7 gallinas, 2 gallos y va-
rios pollitos de pura raza. Plymouth. 
Rock Blancos. 1-5789. 
17370 10 my. 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s 
S E V E N D P ; U N A U T O M O V I L P A C -
k a r d de s iete p a s a j e r o s con se i s c i l i n -
dros v se i s r u e d a s de d i sco , e s t á f l a -
m a n t e eti m a g n i f i c a s c o n d i c i o n e s . I n -
f o r m a : F . J o r d á n en A n g e l e s , 36, ba -
j o s . T e l é f o n o M-1505 . 
17307 ti M y o . 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
Abiertos y cerrados, de gran lujo, 
marcas Packard, Cadillac, Minerva, 
Marmon y Colé, con chapa particular. 
Ordenes: Garage Doval, Telf. A-7055 
Morro núm. 5-A, Habana 
C2671 I n d . 21 M ÍO 
A V I S O . S E V E N D E A U T O M O V I L E N 
v e r d a d e r a g a n g a K i s s e l C a r en buen e s -
tado, s ie te p a s a j e r o s , h a y que v e r l o . 
P r e c i o 600 pesos . T e l é f o n o E - 5 5 0 6 . 
17130 10 M y o . 
G A N G A . V E N D O P O R N O N E C E S I -
t a r l o s dos a u t o m ó v i l e s m a r c a C h a n d l e r , 
l a s c a r r o c e r í a s y e l motor e s t á n en m a g -
n i f i c a s cond ic iones . E l p r i m e r o que me 
h a g a u n a o f e r t a r a z o n a b l e se los l l e v a . 
I n f o r m a n en l a S t e w a r t A u t o C o m p a n y , 
p r e g u n t e por C a r l o s . T e l é f o n o A - 9 8 7 0 . 
17137 14 Myo. 
C A R P I N T E R O S , N O V E D A D . T A I - I ^ 0 
l a s e g u n d a r e m e s a de soldadores eléc-
t r i cos a l e m a n e s p a r a s o l d a r hojas sin 
f i n . C o n este a p a r a t o no h a y necasidao 
de f r a g u a ni tenaza , ni m o r d a z a , ni car-
b ó n . P a r a d e m o s t r a r s u s resultados »• 
comprueba con los que y a e s t á n tr*5nü 
j a n d o . Son m u y l impios , m u y ^ P ' , ^ 
y e c o n ó m i c o s . C o m p r e el suyo ante 
que se a c a b e n . T a m b i é n l legaron IDO torea e l é c t r i c o s montados en ca jas o 
bo las a prec ios m á s v e n t a j o s o s que 
d le . I n f o r m a J o s é V i d a l . V i s t a Hermo-
s a 17 por L o m b i l l o , l e t r a A . T e l . A - * » - ' 
16920 _15 my_^ 
S E V E N D E N D O S M O T O R E S E L E C " 
t r i cos t r i f á s i c o s de 10 C . de V., uno P¿-
r a 110 y otro p a r a 220 V o l t s . Agencu 
C h e v r o l e t . B e l a s c o a í n , 171, esquina • 
P e ñ a l v e r . T e l é f o n o M-7152 . 
16926 12 M y £ . 
C A R P I N T E R O S , V E N D O U N S I N F I » 
con ro l l e tes de a l i m e n t a c i ó n Parli pa, , 
t i r t a o l a 650 pesos; S i n f i n e s "Cres-
cent" n u e v o s de 26',( 32" y 36" 
baratos , un cepi l lo de m o l d u r a s ri} 
E g a n ' de 6" por 4' con s u s corrCfha-
m u c l u s c u c h i l l a s con poco uso $*'''• 
un cepi l lo de E l a v o r a c l ó n de 4 c, r 
" F a y E g a n " $1,200 un cepi l lo de 16 
6" A m e r i c a n J e w e l " de uso en bueI1j' 
condic iones $225 peso? un cepil lo o* 
24 de uso, un cepi l lo de dos caras 
24" por 8' nuevo a l e m á n , es un gran 
cepil lo, u n a g a r l o p a de 12" por 2 nietro-
de m e s a montada en c a j a s de bolas nue-
v a , u n a s i e r r a c i r c u l a r con m e s a incl ' 
nable m o n t a d a en c a j a s de bolas nue 
va , u n a s i e r r a de c a l a r a l e m a n a n u e V „ 
un escoplo de cadena a l e m á n nuevo, un 
escoplo de cadena a m e r i c a n o con * "?„ 
denas 3 p é n d u l o s de 6" y 7" de un ur* 
zo y J e 2 b r a z o s y uno de piso qu- co 
t ó $250 y se da en $100, e s t á nuevo, u-
E s c o p l o V e r t i c a l A u t o m á t i c o de escop^= 
h 
co 
m á s j 
d a l . V i s t a H e r m o s a 17, por L o m b l l ^ 
l e t r a A . T e l é f o n o A - 4 8 2 5 . 
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í s c o p l o V e r t i c a l A u t o m á t i c o de e s c o i » ' -
tuecos propio p a r a E b a n i s t e r í a con P 
» uso 250 pesos y m u c h a maquinar 
n  y h e r r a m i e n t a s . I n f o r m a : J0S*„Vi 
S E V E N D E U N B U I C K 5 P A S A J E R O S , 
6 c i l i n d r o s , 1923, e n m u y buenas c o n d i -
c i o n e s . Se puede v e r de 8 a 11 a . m . 
C a l l e H , n ú m e r o 95, en tre 9 y 11. 
17144 9 M y o . 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L N A S H 
de 6 c i l i n d r o s , 5 a s i e n t o s , en m u y buen 
estado de f u n c i o n a m i e n t o . T i e n e l a s 
g o m a s en m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s . Se 
da b a r a t o . I n f o r m a n , e n B e l a s c o a í n , 171. 
T e l é f o n o M-7152. 
16925 12 Myo . 
P A N H A R D E T L E V A S S O R V K N D O 
m á s e c o n ó m i c o que e l E o r d p a r a c a -
m i ó n c o m e r c i a l o g u a g u a . D r a g o n e s 4" 
g a r a g e . 
16876 «4 M y . , 
C O M P R A Y V E N T A D E FIN-
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
C l - 'v C O M P R O V I D R I E R A T A B A C O S Y 
g a r r o s , dando parte paco, c a i n l ó " rel ^ 
to c e r r a d o o vendo efect ivo. tr-1 .i-ica-
otro negocio . Acepto m á q u i n a c!,iiia-
C a m b i o por t e r r e n o . I n f o r m e s : • 
gros y Saco , V í b o r a , c h a l e t . , . . . . . . 
17283 11 
ASO x c n D I A R I O D E L A M A R I K A Mayo 9 de 1924 
U R B A N A S 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
M A N U E L L L E N I N 
nv L A M A R I N A se c o m -
E l D l A R ^ e í S e n d t r a este acred i tado 
place en recome c a a a a 8o la . 
P ¿ r r e d o r C o m P r a ^to8 T l e n e j j o . 
r e s , y f ^ n c i ^ . D o m i c i l i o y o f i c ina . 
res J . / « r a n c i a s , ¡jomî mv J " t ' - ; 
rabies r e ' t r e c e r c a de M o n t e . T e l é f o n o 
^ f í ñ " de H a 3 y d . 6 a 9 de l a no-
cbe . „ 15 M y o . 
16915 
U R B A N A S 
» - ^ T E N D E E N L O S P ^ O S 
G A N ^ r s k m a n i p o s t e r í a con bodega, p a -
uua ca^a t a m b i é n be a r r i e n d a a 
tio, í r " L a s I a l a u i l a todo, g a n g a , negocio 
bodesa,0nne a u i e r a . C a l l e C i s n e r o s , B e -
^ o Y n e n t r e S a n A n t o n i o y F e r n á n -
•asCOdi C a s t r o . I n f o r m a e l d u e ñ o M a -
J t e l húvez. 
y 
17479 
IjJ M y o . 
- S r i l l 000 S E V E N D E U N A C A S A 
B > ^ ^ « t r u c c l ó n m o d e r n a con s a l a , s a -
de c o ^ l a b j t a c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s , 
leU;o rAl le M a r q u é s G o n z á l e z entre í i -
S J l ? B e n j u m e d a , r e n t a $ 8 0 . I n f o r -
*u fi, d u e ñ o S r . A l v a r e z . M e r c a d e r e e 
U a 12 y d e ^ ^ V. 
L A C A S A O Q U E N D O No 
R E V E N D E y B e n j u m e d a , con s a l a , 
entre F t | ^ g r a h a ¿ l t a c i 0 ñ e s y d e m á s s e r 
s a l e U 
vicios, r e n t a 
Merca de ros . 
6 a 7. 
E 17443 
$60 . I n f o r m a S r . A l v a r e z , 
a l to s .do 11 a 12 y de 
13 m y . 
rtr V E N D E U N B O N I T O C H A L E T D E 
.n a ñ a de cons tru ido con p o r t a l , s a l a , 
e(jor, c u a t r o c u a r t o s , coc ina , b a ñ o s , , , 
u í d l n , e n t r a d a p a r a garage y t r a s p a - T 
' i v í PIÍ 10 500 p e s o s . L u z C a b a l l e r o , n ú -íZ'ro Z. entre S a n t a C a t a l i n a y M i l a -
n o s T e l é f o n o 1-3936. 
>«rr?¿03__ 10 M y o . 
TT'l 200 P E S O S E N M A N O Y $1,800 
-fn hipoteca, s e vende b o n i t a c a s a de 
• m a n i p o s t e r í a . Se compone de s a l a , co-
medor dos c u a r t o s , s e r v i c i o , I n s t a l a -
• í-lón e l é c t r i c a y e s c a l e r a a l a azotea, a 
,,na c u a d r a del paradero del C e r r o . G a -
na 32 p e s o s . S a n C r i s t ó b a l 26. I n f o r -
man en l a m i s m a , d e s p u é s de l a s 10 
?e la m a ñ a n a . T e l é f o n o M-8277 . 
r 17320 11 M y o . 
G A N G A . P O R E M B A R C A R V E N D O E N 
nunto c o m e r c i a l con 2 v e n t a n a s , sa la , 
saleta, comedor, 4 cuar tos , d s 3 pisos 
en $29.000. D e j o en h i p o t e c a . Z a n j a 
l ío 116 A a l t o s . T e l . M-1243 . 
17401 10 m y . 
ENT $14.000 S E V E N D E U N A C A S A D E 
nueva c o n s t r u c c i ó n , de 2 p lantas , com-
puesta c a d a p l a n t a de s a l a , s a l e t a , 2 
habitaciones, b a ñ o in t erca lado y d e m á s 
gervicios, en l a ca l l e M a r q u é s G o n z á -
lez entre F i g u r a s y P e ñ a l v e r . r e n t a $125 
.Informa s u d u e ñ o S r . A l v a r e z . M e r c a -
deres 22, a l to s , d© 11 a 12 y de 5 a 7. 
u 17441 13 m y . 
U R B A N A S 
S E V E X D K B O N I T O C H A L E C I T O DE 
v i c i o s s a n i t a r i o s . E s t á ^tn^TiV. i m-in aitr, . i , T> •••oíd. s i tuado en lo 
ílLnta R e ? a r t o M e n d o z a . S o l a -y 
17123 a p lazos c ó m o d o s . 
— — •• 9 m y . 
' ^ ' ^ . A . C A S A E S : 
U R B A N A S 
r ^ o í £ d - ^ S ' - ^ ó u ^ e u a r -
n m c h o s y v a r l a d o s ^ f r u t a " 0 J ^ Ü O T ' 
^ P ' l ' a r l o : E m p e d r a d o 20 ' 1 8 • Í , 0 0 • 
10 M y o . 
y i ; . \-DO C A S I T A M O D E K X \ "^ '^"TEST~S 
d e l M o n t e , 5 de f r e n t p . - . " i l !• i t'S eanva n^,^4 por ' * O^ fondo. Aa.ne?. J l m p i o s s u s t í t u l o s . $ 4 . 0 0 0 . P r e c i o : L J n n n r ^ i a i > : S i t i 0 9 y E n c o b a r bo-Y.fl t :^ puecle c o m p r a r con § 2 . 0 0 0 de 
'•• m y . 
c o n t a d o 
17261 
TBÑOO QÍ B K M B A R C A H M K 
f r e n t f f 1 e\^nt^''^rVz\%Me^0z 
f r e n t e a J a l í n e a , t r e s c u a r t o s , s a l a y 
t. j a r d í n p o r t a l , s e r v i c i o s m o d e r -
N o c o r r e d n r p s AO-.,Í„_ , I C 
s a l e t a 
nos 
17206 corredores . A g u i a r 116 9 m y . 
E S Q U I N A E N $ 1 3 . 5 0 0 
Vendo u n a e s q u i n a con es tab lec i i 
de dos p l a n t a s , en l a V í b o r a , aca i ; . 
de f a b r i c a r , r e n t a en u n solo rec ibo . 
$120 m e n s u a l , toda de c i t a r ó n y cielo 
£,u' íínf»rma, a compradores d i rec tos 
J u l i o L M a r t í n e z . D e l i c i a s 47. VIbcrra 
^ \ \ T e l - i"1776 O O - R c l l l y 23 al tos , de 11 a 12 
9 m y . 17221 
Hereu y Vega. Oficina, Industria 96 
bajos. Compra-Venta «de casas. Dinero 
en hipoteca. Pignoración de Valores, 
negocios serios y con prontitud, clien 
tela escogida. No corredores. Telefo 
no M-9270. 
17025 10 my. 
V E N D O C H A L E T E N $ 1 5 . 0 0 0 
E n l a c a l l e S a n t a E m i l i a , en tre D u r e g e 
y S a n J u l i o , de p o r t a l , s a l a , rec ib idor , 
c inco hab i tac iones , b a ñ o i n t e r c a l a d o de 
a g u a f r í a y ca l lente , comedor de 7 por 
5, h a l l corr ido , s e r v i c i o c r i a d o s y g a -
rage , se d e j a en h i p o t e c a 8 o 10.000 pe-
eos . I n f o r m e : J o s é A . R a m o s . R e f u g i o 
28, bajos , de 9 a 10 y de 12 a 3 . 
16962 io M y o 
V I B O R A . S E V E N T J E L A C A S A B U E -
n a v e n t u r a n ú m e r o 4, p r ó x i m o a P o c l t o , 
a dos c u a d r a s de l a C a l z a d a de c o n s -
t r u c c i ó n m o d e r n a c o m p u e s t a de p o r t a l , 
s a i a . comedor, t r e s c u a r t o s , bafto c o m -
pleto in terca lado , c o c i n a do gas . s e r v i -
c io de cr iados , e n t r a d a de garage , ce 
S O L A R E S \ E R M 0 S 
U N T E R R E N I T O E N LA H A B A N A 
Se vende l a ú n i c a p a r c e l l t a q u equeda 
e n J e s ú s P e r e g r i n o y C a a t i l l e j o s a l lado 
de donde e s t á f b a r l c a n d o Hornedo M i -
de 6x19 i ; 2 . U r g e v e n t a . Se da barato , 
n a d o r y t r a s p a t i o con f r u t s l e s . 3 e d a l ^ u c n o ^ a n R a f a e l e s q u i n a a I n d u s t r i a 
ma é i d u e ñ o , a l t o s de L l e r a n d i . T e l . M-4722 . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
b a r a t a . I n f o r m a en l a m l s s 
G r a n d e s f a c i l i d a d e s en el p a g o . 
9 M y o . 16141 
g N M E N D O Z A . A V E N I D A D E J U A N 
E r u n o Z a y a s entre E s t r a d a P a l m a y 
L i b e r t a d a t r e s c u a d r a s , del p a r a d e r o 
ile Santo S u á r e z . vendo a $7.000 v a r i a s 
c a s a s Bln e s t r e n a r con tres h a b i t a c i o -
nes, b a ñ o completo , s e r v i c i o de c r i a d o s 
t r a s p a t i o y o t r a s comodidades . S i n co-
rredores . D u e ñ o T e l . 1-2862. 
16399 9 m y . 
1744: 10 m y . 
A L A E N T R A D A D E L V E D A D O . S o -
bre l a c o l i n a l a c a l l e M , su vende 
l a c a s a - q u i n t a s i t u a d a a l a b r i s a . E s t á , 
c o n s t r u i d a con r e f i n a d o gusto y m a g n í -
f i c o s m a t e r i a l e s . Posee j a r d i n e s y a r b o -
l eda de f r u t o s . E x i s t e t re s l í n e a s de 
t r a n v í a s a l r e d e d o r . P r e c i o $137 ,000 .00 . 
A r e a de su terreno: 1305 m e t r o s . H a y 
t a m b i é n dos lotes de terreno, a p r o p i a -
do p a r a f a b r i c a c i ó n de edi f ic io 
B O N I T A E S Q U I N A 
S a n t a E m i l i a y S e r r a n o ,le puedo v e n -
der c u a l q u i e r m e d i d a o por s o l a r c i t o s 
de 7 por 17 v a r a s . D u e ñ o en I n d u s t r i a 
N o . 1 2 6 / a l t o s . T e l . 11-4722. 
17447 io 
' B A R B E R O S ! S E V E N D E B A R B E R Í A | Farmacéuticos. Se vende una botica V E N T A D E E S T A B L E C I M I E N T O S 
m u y bien s i t u a d a , m ü v b a r a t a T a m b i é n i j j J U • -
4 s i l l ones nuevos , l a v a b o s g r a n d e s , es-jen magnitlca calzada de doble V i a en, A d o l f o C a r n e a d o : e l m á s ant iguo de 
pejos l argos , s i l l o n e s de n i ñ o s y s i l l o - t i U a k , n a Unrm r n n t r a t o DOCO aloui- !os " / « " e d o r e s de l a R e p ú b l i c a se h a 
nes de s e ñ o r a s , secadores , m e s a s de | a " a D a n a , buen contrato, poco aiqui trasladado p,ir¡í el café .Celada • eu0 en 
m a n i c u r e . etc. , e tc A - 1 2 0 2 . ¡ O a n p a : 1er y con $2,000 de venta mensual: L a r l u s 111, B e l a s o c a i n con 1500 bodegas 
174Ó3 17 m y . I • i » i . l »: _ e,n v e n t a , y t re sc i en tos c a f é s a l conta-
-•aproximadamente. Aprovecne el uem-¡do y a pUxzon y s i n sobreprec io n ¡ CU-S E V E N D E E N R E A L 50. P I K N T E S 
G r a n d e s , u n a z a p a t e r í a , por a s u n t o s f a -
m i l i a r e s . Se l e g a r a n t i z a t r a b a j o p a r i 
t re s h a m b r e s . 
1 744' 11 m y . 
m y . 
E N L A L O M A D E L A U N I V E R S I D A D , 
s e v e n d e n p a r c e l a s de terreno en l a c a -
l l e de M a z ó n , entre S . M i g u e l y N e p t u -
n o . P a r a I n f o r m e s : F é l i x R o u s s e a u . 
C a l z a d a de A y e s t c r á n y B r u z 6 n . T e l é -
fono M - 5 3 4 3 . 
17153 13 M y o 
C I N E M A "-'OGRAFO 
po y vea al Sr. Blanco Obispo 21. ¡ ¡ ^ 
altos. Notaría, de 10 a 12 a. m. I*1-™0- o t r a e » 5 
i-7rt4-f f C de U n e a ; o t r a e 
1 /047 15 my. j l a H a b a n a , rega l 
u n a f i n c a y nec« 
: a f é y fonda ci 
n C a l z a d a , c r u o 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
h a c o s . I n f o r m e s : O f i c i o s , 56 . S r . L a -
fuente . 
17106 10 M y o . 
D E O P O R T U N I D A D 
a p a r t a m e n t o o pa lacete , que m i d e n 2 1 
por 45 y 19 por 50 . P u e d e d e j a r s e d i -
nero a l 5 por c i e n t o . C a l l e C o n s u l a d o 
n ú m e r o 44. T e l é f o n o M-2755 . 
162S6 20 Myo . 
V e n d o p o r a p u r o , u n a p a r c e l a l l a n a 
p a r a | l a b r i s a , a u n a c u a d r a de P a s e o y rae-
Se vende u n P r o y e c t o r f r a n c é s , p r á c -
t i c a m e n t e nuevo p a r a Cine . T r a b a j a con 
corr i en te 220 V o l t s . C o m p l e t o con s u j 
a r c o v o l t á i c o de 25 A m p e r e s . U l t l m r f 
nrec lo $125 .00 . P u e d e v e r s e e n L e a l t a d I ^ vende u n a j a b o n e r í a , a l contado y 
N o . 127, a l t o s . A l b e r t o P o n s . ) a pia20Si p r e p a r a d a p a r a p r o d u c i r de ¡ C e l a d a " 
I S00 a 1000 c a j a s de j a b ó n m e n s u a l e s , j 16726 
J A B O N E R O S . GANGA 
p a r a c o m p r a r u n a bodega: t a m b i é n 
vendo u n c a r é regalado, el m e j o r de b 
H a b a n a con diez a ñ o s de cauirt - to y no 
p a g a a l q u i l e r en $4,000 otro en $8 50J 
en s i t i a m u y c é n t r i c o y c o m e - v i a l ven-
do v a r i a s f i n c a s de e s q u i n a • •-o-uciendo 
el 12 por c iento de .todos p r e c i o » P a r a 
m á s i n f o r m e s : Ado l fo Parnt--,,! > 
l : M y o . \ T r \ r i n \ V E V D O U N C A F E C A N - , pudiendo a u m e n t a r s e l a p r o d u c c i ó n , con S S v p v m 
t ina v f o n d a v b i l l a r en $4 .500 en l a j e l solo a u m e n t o de p a i l a pues Ujne I £ ? „ ™ Í 2 5 _ ? N A M D R I K R A D E T A 
H a b a h a . T i e n e b u e n a v e n t a y buen u n a g r a n c a l d e r a de vapor de 30 ^caba 
c o n t r a t o . I n f o r m e s : A m i s t a d 136. G a r - | » ? s - I n f o r m e s a todas 
c í a . 
17248 10 m y . 
i n ú m e r o 
C3184 
h o r a s . C e r r o . 
10. M a n u e l F e r n á n d e z . 
I n d . 8 - A . 
R U I D O S A V E N T A S E V E N D E N 3 
m a g n i f i c a s r e s i d e n c i a s , 1 de p l a n t a b a j a 
y o t r a con 2 p l a n t a s p a r a f a r r . l l l a de 
buen gusto, l a . en e l R e p a r t o " L a S i e -
r r a " , ca l l e 5. e n t r e 4 y 6 y l a o t r a en 
l a A m p l i a c i ó n A l r a e n d a r e s . A v e n i d a 11 
y c a l l e 12, e s t a é s t á h a b i t a d a po- s u s 
d u e ñ o s donde i n f o r m a n de l a s 2 y a to -
d a s ñ o r a s , se pueden v e r . T e l é f o n o I -
7 3 7 3 . 
15465 10 Myo . 
Se vende un bonito chalet situado en 
lo mejor del Reparto Mendoza, cen 
tedas las comodidades. Se da barato 
por tener que embarcarse su dueño y 
se dan facilidades para el pago, pu-
diendo dejar parte en hipoteca, con 
interés módico. No se trata con co-
rredores. Informan en el teléfono I-
1871. 
Ind. 6 ab 
d í a de Z a p a t a E n s a n c h e del Vedado. V E N D O L A M E J O R B O D K G A D E I , B A - P O R T E N E R S E 
Mide 45 de frente , por 35. a $ 8 . 0 0 . 
P a r a m&a I n f o r m e s M-8159 . No corre -
dores . 
17.123 9 m y . 
V E D A D O . V E N D O S O L A R R O D E A D O 
de b u e n o s edi f ic ios , c a l l e 6 c a s i e s q u i -
n a a 25, de 7x36 m e t r o s . B o l a s c o a l n 61 
T e l . M-3424. S o m b r e r e r í a 
17140 21 m y . 
$4.158 R E N T A N D O $75 M E N S U A L E S 
vendo pegado C a l z a d a y P u e n t e A g u a 
D u l c e , s o l a r con ocho h a b i t a c i o n e s , a l -
c a n t a r i l l a d o , sa l e a $6 v a r a , t erreno y 
f a b r i c a c i ó n . S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a 89 
C 4 H 4 4d-7 Mv, . 
V E N D O U N A E S Q U I N A C O N E S T A -
blecimiento, r e n t a 200 pesos en $23,000, 
una c a s i t a en l a ca l l e de E s p e r a n z a en 
1500 F - 4 7 9 6 . 
17355 10 M y o . 
V E D A D O . U R G E V E N T A D E U N A | ̂  0 a 
casa m o d e r n a a l a b r i s a T i e n e p a r a metros de trente por no de rondo, iía 
V E N D O E N L O M E J O R D E L A C A L L E 
Cueto , c e r c a del t r a s v l a , e s p l é - n d l d a 
c a s a m o d e r n a con p o r t a l , s a l a , r e c i b i -
dor, t r e s c u a r t o s , s e r v i c i o i n t e r c a l a d o 
completo , s a l e t a de comer a l fondo, otro 
ESQUINA C O M E R C I A L S E V E N D E ! r r í c ^ l S n . ^ ' d a ^ ^ T a ^ U ^ H T r n á ' n : 
E n lo m e j o r de l a H a b a n a c o m e r c i a l . d e ? ¿ - ? i U a S a b a C O a ' 60- T*l*to™.l-J>-02~ 
D e dos p l a n t a s . R e n t a $130 .00 Tnenaiia- ¡ _ l b ' '1 
l e s . P r o p i a p a r a a m p l i a r la f a b r i c a c i ó n | V E N D O C A S A D O S 
No se t r a t a con c o r r e d o r e s . I n f o r m e s 
T e l é f o n o 1-2107 de 8 a 9 p . m . 
17204 . 10 m y . 
S E V E N D E E N S A N T O S S U A R E Z , u n 
g r a n so lar , de e s q u i n a e s t á sobre lo a l -
to, no t iene bodega en l a s o t r a s e s q u i -
n a s , m e d i d a 19 por 27, u n a c u a d r a de l 
t r a n v í a , se puede e c o n o m i z a r l a c i m e n -
t a c i ó n , e l t e r r e n o es f i r m e , no corredo-
r e s . I n f o r m a n de 1 a 6 p . m . y d o m i n -
go todo e l d í a . E n a m o r a d o , 54, entre 
F l o r e s y S e r r a n o . J u a n T e s e l r o . % 
16708 13 M v o . 
T E R R E N O S A U N A C U A D R A D E I N -
f a n t a , vendo lotes de 6 por 22. T e l é f o -
no 1-7789. 
16407 21 M y o . 
T E R R E N O 
Se vende l a m e j o r e s q u i n a del Cefo, 
S a l v a d o r y S a n G a b r i e l , mide 12.50 m e -
t r o s por 21. I n f o r m a n : I n f a n t a , 4 1 , es -
q u i n a a U n i v e r s i d a d . 
16727 11 M y o . 
10 M y o . 
MAGNIFICA PROPIEDAD 
Se vende en verdadera ganga, a con-
plazos, una cafa con 15 
P L A N T A S M o -
derna , A n i m a s y B e l a s c o a í n , prec io 
$19,500. P r o d u c e a l a ñ o $1620, d a m á s 
del 8 por c iento l i b r e . P u e d e d e j a r en 
h i p o t e c a h a s t a $10,000. I n f o r m a n : M a n -
z a n a de G ó m e z . 564. T e l é f o n o M - 8 9 4 7 . 
S o r L ó p e z . 
16990 13 M y o . 
E N L O M E J O R D K L A C A L Z A D A D E 
C o n c h a , vendo el m e j o r s o l a r ; b u e n a 
r e n t a , m u y barato , pero pronto v e r g a e l 
c o m p r a d o r . E l p r o p i e t a r i o : C o n s u l a d o , 
122, le nueve y m e d i a a diez y m e d i a . 
E s c r i t o r i o . 
16577 10 M y o . 
Q U K D E D I C A R A 
i s o l a c a s a de c o m l -
y A g u a c a t e 94 1̂ 2 
c inco hab i tac io 
r i o de C a y o Hueso , m u y buen contra to , ] otro neg 
no p a g a a l q u i l e r . T i e n e m u c h a mercan-1 das de 
c í a ; vende d i a r i o $140; su prec io l ega l ; T i e n e 
es de $15.000: vo p o r v e n d e r l a pronto nes p a r a a l q u i l a r y e s t á n a m u e b l a d a s 
v todo de contado l á dov en $8 .500: de ¡ y a l q u i l a d a s T o d o en m u y b u e n a s con 
este prec io no r e b a j o n a d a . E s t a v e n t a • d í c i o n e s . T e l . A - ( 1 6 b 
e s u n r e g a l o ; no qu iero c o r r e d o r e s n i ; 
bobos que desconozcan el negocio. D e -
17010 13 m y . 
seo q u a conozcan p a r a que v e a n l a v e r -
d a d . I n f o r m a n S i t i o s y E s c o b a r , bode-
g a . P é r e z , de 8 a 11 y por l a noche. 
17259 9 iny . 
G R V J CAFfc, V E N D O 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
C o m p r a y v e n t a de c a s a s , so lares , e s ta -
b lec imientos en g e n e r a l y toda c l a s d de 
1 negocios h o n r a d o s y i e g - l c s . con reser -
E n $16,000: 6 a ñ o s Oe contra to , con lo v a y rapideZ D o m i c i l i o y o f i c i n a F i -
que u s t e d q u i e r a de contado; e s t á s i t ú a - ; g u n i S •¡st c e r q u i t a de M o n t e . T e l é f o n o 
do en u n a b u e n a e s q u . n a de l a c i u d a d ; A - 6 0 2 1 . de 11 a 3 y de ó a i» de l a no-
vende de $ 4 . 0 0 0 a $5 .000 a l m e s . E l | c h e . 
d u e ñ o l l e v a en é l 20 a ñ o s y se r e t i r a 
de l negoc io . M á s i n f o r m e s B e l a s c o a i n 
N o . 5 0 . L a s T r e s B B B . T i e n d a . A r r o j o 
17247 9 m y . 
^ n ^ t * " 5 " 1 " 0 8 y q u i n c a l l a , p r o p i a p a r a 
S f f ^ t 0 » y ve , ' ta - ^ n b a h í a f rente a 
los m u e l l e s . Se a l q u i l a un depar ta -Pjr'* o f , c i n a y un loca l p a r a b i -
l l a r e s . I n f o r m a n O f i c i o s 96, c a f ó L a 
\ e r b e n a de P a u l a 
- 1 C 7 6 0 13 M y o . 
- i P r J t 1 0 - 0 0 ^ V K N D O UNT M t i S C A F P 
c , ^ í^ran.t e-N EL M ^ O R Punto comer-
c i a l contrato o a ñ o s , a l q u i l e r $25- ven-
d a r ^ V 0 V0 a 86 P U ^ ¿ QU*-
do* n,«d,eber T*2, 000 a P a g a r en c ó m o -
o ^ F OS-T,1.nformes d i r e c t o s . J . P . 
a n a . Beliuu-.oain 54. altos . A-0516 
9 mv. 
B O D E G A S E N V E N T A 
E n 7,000 pesos c a n t i n a s i n v í v e r e s , en 
, 1 4,000 pesos c e r q u i t a B e l a s c o a í n , en 
P A N A D E R I A V E N D O U > A Y \ I \ E R K S 3ití00 pesoSj c e r c a T e j a d i l l o , en 6,000 
f inos v vendo u n a g r a n c a n t i n a o bar. I pesos en c a l z a d a , y m u c h l s i - n o s m á s de 
V e n d e $100 d i a r l o s y vendo u n a g r a n j toduS precios , contado y p l a z o s . F i g u -
bodega c a n t i n e r a en l a H a b a n a , b a r a t a ] raSf 78> A - 6 0 2 1 . L l e n l n . 
p o r el d u e ñ o e s t a r en l a Q u i n t a en fer -
m o . I n f o r m e s A m i s t a d 136. G a r c í a . 
17248 10 m y . 
O P O R T U N I D A D P O R T E N E R U N > r E -
goc lo de m a y o r c u a n t í a ^e vende u n 
t a l l e r de z a p a t e r í a donde se componen 
m u c h o ca lzado , v i s t a h a c e f é . S a n t o s 
S u á r e z 28, e s q u i n a a S . I n d a l e c i o . 
17182 9 Myo. 
G R A N B O D E G A , V E N D O 
V e n d e $100 d iar io s , m u c h a c a n t i n a T i e -
ne c a s a p a r a f a m i l i a . S i u s t e d desea 
u n a buena b o d ? p a con todas l á s como-
didades apetec ib les a q u í l a h a l l a r á . V é a -
m e . A r r o j o . B e l a s c o a í n 50 . T i e n d a de 
r o p a . 
17247 > m y . 
C A F E Y FONDA 
E n 3,750 pesos c a r e y fonda en C a l z a d a 
m u y i m p o r t a n t e , vende 75 pesos d iar ios , 
buen loca l y g a s t o s m u y reducidos , es 
u n g r a n negoc io . E n t i é n d a s e a l c o n t a -
d o . F i g u r a s , 78. M a n u e l L l e n l n . 
hacerle garage , prOximo a l a c a l l e 23 
en $17.500. G . M a u r i z . A g u i a r 100. T e 
léfono A-6443 e 1-7231, de 3 a 4 . 
V E D A D O . M A G N I F I C O C H A L E T D E 
'esquina p r ó x i m o a l Colegio L a Sal le , 
con 7 h a b i t a c i o n e s y t r e s b a ñ o s $67,000 
sólo con $15.000 de contado. Se dan f a -
ci l idades . G M a u r i z . A g n i a r 100. T e -
l é f o n o A-6443 e 1-7231, de 10 a 11 y 
de 3 a 4. -
P A R C E L A D E 13 ^ O R 30 A $30.00, A 
la br i sa , p r ó x i m a a P a s e o ; o t r a de 18 
-por 25. c a l l e p r ó x i m a a 17 y D a $33; 
un so lar b r i s a en l a c a l l e 17 p r ó x i m o a ' 
P a s e ó a $35; u n s o l a r b r i s a en 21 a 
=$31. G . M a u r i z . A g u i a r 100. T e l é f o n o 
A-6443 e 1-7231, de 10 a 11 y de 3 a 4. 
V E D A D O . P R O X I M O A L A C A A , E 23 
bonita c a s a m o d e r n a con 20 m e t r o s de 
frente, p i sos de m á r m o l y grani to . 5 
habitaciones , garage , p r e p a r a d a p a r a a l -
tos $32.500. G . M a u r i z . A g u i a r 100. 
T e l é f o n o A-6443 e 1-7231, de 10 a 11 y 
de 3 a 4 . v '• 
17372 17 m y . 
V E N D E R I A V A R I O S 
Chalec i to s acabados de f a b r i c a r en lo 
•méjrtr de S a n t o s S u á r e z , l os h a y de 
$3.500, $ 4 . 5 0 0 . $5 .500 y $ 7 . 0 0 0 , - P a r a 
'verlos , l l a m e a l T e l . M - 4 7 2 2 . 
0 17447 10 m y . 
la, saleta, comedor, cuatro cuartos, 
doble servicio de baños, garage, ser-
vicio de criados, gran patio y el tran-
vía de Zanja por el frente; propia 
para temporadas o familias que de 
seen vivir con gran holgura fuera del 
centro de la capital. En Luisa Quija-
no, 24, Marianao. Todos los techos 
de azotea y nuevos, así como los pi-
sos y servicios acabados de reedificar. 
La llave e informes en Trocadero 55, 
de 9 a 12 o de 1 a 4. Telf. A-3538. 
16973 12 mv 
C H A L E T E N V E N T A , D E M A M P O S T E -
r í a , l a d r i l l o , h i e r r o y cemento , c u b i e r t a 
de a z o t e a y r o d e a d a de j a r d i n e s , s u f i -
c iente s u p e r f i c i e e d i f i c a d a 320 m e t r o s 
en terreno de 683 metros , m a g n í f i c a 
d i s t r i b u c i ó n . R e p a r t o A l m e n d a r e s , f r e n -
te a l a l í n e a del t r a n v í a de M a r i a n a o y 
a u n a c u a d r a del t r a n v í a de l a P l a y a . 
I n f o r m a a T o r r e s P r a d o , 104 o M i g u e l 
V l l a t ó . B e l a s c o a í n , 54 . C o m p a ñ í a G e -
n e r a l de F o m e n t o . 
17132 5 J n o . 
V E N D O E N L A C A L L E C A M P A N A R I O 
u n a e s q u i n a de s o m b r a con 500 m e t r o s 
con un lote de c inco c a s a s que d a n bue-
n a r e i j t a y s u prec io por m e t r o s . I n -
f o r m a R . M o n t e l l s , H a b a n a 80, de 3 a 5 
17037 13 m y . 
' E N S A N C H E H A B A N A : S E V E N D E l a 
casa c a l l e Montoro, n ú m e r o 40, en tre 
- B r u z ó n y D e s a g ü e , c o n t i g u a a l P a r q u e 
. . M u n d i a l , c o m p u e s t a de 24 h a b i t a c i o n e s 
"en $ 2 5 , 0 0 0 . 0 0 . R e n t a $200 .00 m e n s u a -
l e s . I n f o r m a : F é l i x R o u s s e a u . C a l z a d a 
de A y e s t e r á n y B r u z ó n . T e l é f o n o M -
I 5343. 
17152 . 13 M y o . 
S A N J O S E . 72 
B n t r e L e a l t a d y E s c o b a r , vendo s i n I n -
t e r v e n c i ó n de corredor, p l a n t a a n t i g u a 
propia p a r a f a b r i c a r , mide 358 m e t r o s . 
Prec io 2 ¿ , 0 0 0 pesos . S r , B a r q u í n . R i e l a 
. y A K u i a r , T e l é f o n o A - 7 8 5 8 . 
17121 17 Myo . 
Víbora. Negocio de venta. Usted pue-
de comprar la hermosa casa San Lá-
zaro 68, de alto y bajo, entre San 
Mariano y Vista Alegre. Tiene gran-
des comodidades y el precio es razo-
aable. Informan en la misma. 
17309 13 my 
LSB V E N D E V E D A D O E N E L M E J O R 
¿punto de l a ca l l e Dos , u n a c a s a a c a b a d a 
de reed i f i car , con m u c h a s comodidades 
•350 metros , se puede v e r b ien por es-
I lar d e s a l q u i l a d a . P r e c i o $22 .000 . M á s 
Informes P o c i t o 104. a l tos a todas ho-
• ras. P r o p i a p a r a p e r s o n a de gusto.. m 17143 9 m y . 
ESQUINA P A R A F A B R I C A R 
( ¡Vendo u n a esqulf ia en l a H a b a n a , c a s a 
P i n t i g u a , p u r a f a b r i c a r . Mide 10x24; e s t á 
:n'en buen lugar , c e r c a do Monte y S a n 
" N i c o l á s . P r e c i o $65 metro , terreno y 
' f a b r i c a c i ó n . A g u i l a N o . 148. M a r c e l i n o 
f ' J o n z á l e z . 
17228 9 m y . 
fofeUEN N E G O C I O , A C U A D R A Y M E -
día de l a c a l z a d a de J e s ú s del Monte, se 
venden t r e s c a s a s gemelas a c a b a d a s de. , — 
- cons tru i r con por ta l , s a l a , s a l e t a , c o m e - V E D A D O . S K V E N D E L A C A Í J A 
dor. .los c u a r t o s y s e r v i c i o completo , i le 14 N o . 176 entre 17 y 19 a razo: 
; muy a legre con techos de h i e r r o . R e n -
tan a 50 pesos y se dan en $5,400 c a -
—da u n a p a r a h a c e r pronto el negocio . 
F a c i l i d a d e s de pago a gusto del c o m p r a -
d o r . SI us ted quiere h a c e r u n a b u e n a 
* i n v e r s i ó n , v é a m e en Merced , 14, o a v i 
" «ar a E , B a s t a r r e c h e a . T e l é f o n o A 
$183. 
17172 16 Myo. 
S E V E N D E N , C A M P A N A R I O , C E R C A 
de S a n R a f a e l y N e p t u n o dos p l a n t a s 
$35,000. P u e d e n d e j a r qu ince m i l a l 
siete, M a n r i q u e , pegado a . D r a g o n e s , dos 
p l a n t a s 224 m e t r o s $34,000. P u e d e n de-
j a r lP que q u i e r a n ; Noptuno , -dos p l a n t a s 
p a r a f a m i l i a pudiente $40,000. P u e d e n 
d e j a r qu ince m i l . I n f o r m a : R e x a c h . 
Obispo , 7 . Depto , n ú m e r o 412. , 
16928 9 M y o . 
V E N D O V A R I O S C H A L E T S Y C A S I -
t a s de todos prec ios , t é c h o s concreto , 
b a ñ o In terca lado , confort moderno con 
j a r d i n e s , v e r j a s h i e r r o y m u c h o o poco 
t e r é n o pudiendo d e j a r ' p a r t e e n M p o -
teca . F r e n t e p a r a d e r o H a v a n a C e n t r a l , 
M á r i a n a o . I n f o r m e s Sr. K ó g u e . i r a T e l é -
fono"-1-7014. •. > 
16895 11 M y . 
C A S A M A M P O S T E R I A , A Z O T E A S u -
perf i c i e 525 metros , por ta l , z a g u á n s a -
l a , sa l e ta , 714. dos b a ñ o s , coc ina , 415 
m e t r o s de f a b r i c a c i ó n , f a c i l i d a d e s p a r a 
hacer negocio s i n corredores . I n f o r m a n 
en C a l z a d a de l C e r r o 829 desde l a s 2 
p . m . h a s t a l a s 5 p . m . P r e c i o r a z o -
n a b l e . , 
16794 18 m y . 
E N $2.200 V E N D O U N A C A S A D E E S -
o u l n a de m a d e r a , n u e v a , en B u e n a V i s -
t a c e r c a de O r f l l a . Mide 9 . 4 3 x 2 6 . 5 0 . 
T i e n e por ta l , s a l a , s a l e t a , 2 c u a r t o s co-
c i n a , b a ñ o , g a r a g e y l e q u e d a l a es-
q u i n a por f a b r i c a r . Se puede quedar a 
deber $800 a p a g a r $10 m e n s u a l e s . I n -
f o r m a n en B e l a s c o a í n 54, a l t o s . A-0516 
S r . Q u i n t a n a . 
16806 9 m y . 
V I B O R A , V E R D A D E R A G A N G A , C H A -
let e s q u i n a , u n a c u a d r a de C a l z a d a , 400 
m e t r o s f a b r i c a c i ó n y 475 j a r d i n e s , por -
t a l , s a l a s a l e t a , 6 c u a r t o s , comedor , 2 
b a ñ o s , c u a r t o s , s e r v i c i o s c r i a d o s , c o c i -
n a g a r a g e . I n f o r m a n : C o n c e p c i ó n 4 . 
16590 9 M y o . 
S E _ V E N D E C A S A E N F E H N A N D I N A 
pegada a Monte, dos p l a n t a s . R e n t a 
$100 en $10.000 y vendo o tra en M a r i -
n a y dos en A n i m a s , u n a e n V i r t u d e s , 
u n a g r a n e s q u i n a en G e r v a s i o , u n a en 
A n i m a s , u n a en O b r a p í a y vendo u n a 
c a s a en l a C a l z a d a V í b o r a 18x20, c ie lo 
raso , j a r d í n , p o r t a l , 6 c u a r t o s y pat io 
en $13.000. I n f o r m e s A m i s t a d 136. G a r -
c í a . T e l . M - 8 7 4 3 , 
17248 10 m y . 
S E V E N D E E N L A A M P L I A C I O N D E , 
A l m e n d a r e s en l a c a l l e 12, u n a e s q u i n a , V l D R l f R A R E G A L A D A $1 5C0 
y u n centro j u n t o s o separados , rodea- » 
dos de h e r m o s a s r e s i d e n c i a s , p a r q u e s y E s del d u e ñ o del c a f é y no puede a t e n -
a r b o l e d a a dos cuadras^ de la l í n e a , p r e - d e r l a . V a l e $ 3 . 0 0 0 . pero como «no pue-
d o m u y b a r a t o . I n f o r m a s u d u e ñ o : 23 y ! de a t e n d e r l a por eso l a vende b a r a t a . 
B a ñ o s . T e l é f o n o F - 1 9 7 Ó . I B e l a s c o a í n 50. L a s T r e s B B B . A r r o j a 
15897 13 M y o . 17247 9 m y . 
N E G O C I O E N 1,400 P E S O S 
D e dos a r t í c u l o s de mucho c o n s u m o p a -
r a v e n d e r a l contado en l a s bodegas, 
t iene c a m i ó n de R e p a r t o , t iene 15 a ñ o s 
es tablec ido, d e j a ocho pesos d i a r l o s l i -
bres , a p r u e b a . T e r m i n a a l a s doce . F i -
g u r a s , 7 8 . M a n u e l L l e n l n . 
16914 15 M y o . 
16S06 
B O D E G A E N $2.500 C O N $1.500 DK 
contado y $1.000 a p a g a r $50 m e n s u a -
les ; s o l a «n e s q u i n a ; vende d i a r l o de 
í o o a $00; m u c h o de c a n t i n a . I n f o r m a 
s u d u e ñ o , B e l a s c o a i n 54 a l t o s . S e ñ o r 
Q u i n t a n a . 
' 6 ^ g 9 m y . 
S E V E N D E U N C A F E . F O N D A Y B i -
l l a r en R e a l 182 e s q u i n a a S a n t a L u -
c í a M a r i a n a o . Se vende barato por no 
podeno atender s u d u e ñ o . S a a d m i t e la ml}f2° " ' ¿ s a p lazos f á c i l e s de pago. 
^ l o 9 4 6 13 my. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S V U X D C 
• ? r i ™ : tenB0 de $500; $ 8 0 ü : $1.500: 
$2 . 000; $2 . 500; $3 .000; $4.000: $4.500 
has ta $o.000: todas en su prec io con 
buenas ventas , p a r a n t l z a d a s no com-
pre s i n a n t e s v e r m e . I n f o r m e s : Mon-
te 2.7 C a n t i n a . P r e g u n t e por C u c n y a 
de 8 a 12. y d j l a 4 p . m . 
16190 0 m y . 
F A R M A C I A 
S E V E N D E P A R C E L A D E 10 P O R 19 
en S a n t o s S u á r e z , c a l l e S a n J u l i o , f r e n -
te a l apeadero, t renes y a dos c u a d r a s 
de los t r a n v í a s . A c e r a de l a b r i s a . P r e -
cio ú l t i m o a 8 pesos . M i l pesos contado. 
T r a t o d i r e c t o . T e l é f o n o I - l i . ' C 
16432 11 M.i'o. 
T E R R E N O S H A B A N A Y V E D A D O 
Vendo c a l l e L i n e a y e s q u i n a con f a b r i -
c a c i ó n a n t i g u a 11.50 m e t r o s a $35. H a -
b a n a en el g r a n b a r r i o San Leopo ldo 
12x20 a $100 y 8 c a s a s de altos , r e n t a n 
c a d a u n a $50 a $5 .000 cada u n a en l a 
H a b a n a . V é a m e . B e l a s c o a í n 50. L a s 
T r e s B B B , T i e n d a . A r r o j o . M-9183 . 
17247 » m y . 
S O L A R E S Y E R M O S 
T E R R E N O D E C I E N V A R A S D E f r e n -
te y t r e i n t a de fondo con frente a t r e s 
ca l l e s , a doble l í n e a de t r a n v í a y a l 
p a r q u e " L a S i e r r a " , se vende todo o 
par te , e l m e j o r t erreno de L a S i e r r a por 
s u m e d i d a y s i t u a c i ó n . No h a y que p a -
g a r c o r r e t a j e . T e l é f o n o A - 7 1 0 9 . E m p e -
drado, n ú m e r o 2 0 . 
M E D I A M A N Z A N A A U N A C U A D R A 
de t r a n v í a , l u g a r a l to y propio p a r a I n -
d u s t r i a o v i v i e n d a s de todas c l a s e s . C a -
l le , a g u a a c e r a s , u r g e v e n d e r s e . P r e c i o 
$2 . 30 v a r a . No h a y que p a g a r c o r r e t a -
j e . V é a m e h o y . T e l é f o n o A - 7 1 0 9 . E m -
pedrado n ú m e r o 20 . 
17332 17 M y o . 
P A R A F A B R I C A R V E N D O 092 M E -
tros a $20 el m e t r o a m e d i a c u a d r a de 
C a r l o s I I I en el t r a m o de B e l a s c o a i n e 
I n f a n t a , t erreno l l a n o y precioso , don-
de v a l e n otros a $45. pudiendo d e j a r 
$10.500 en h i p o t e c a a l 0 Olú por t i t i e m -
po que se desee . I n f o r m a B a r c e n a . S a -
l u d 20, a l tos . T e l . A - 0 2 7 2 . 
•7450 12 m y . 
C A S A D E E S Q U I N A R E N T A N D O $55 
l a vendo en $4 .500 . Mide 250 v a r a s , 
todo fabr icado y es de m a m p o s t e r í a . 
I n f o r m a s u d u e ñ o B e l a s c o a i n 54. a l tos . 
16806 9 m y . 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo de plaza. Monse* 
rrate, 39. Telf. A-0900. 
C 5367 Ind 10 jl 
S E V E N D E A P L A Z O S U N H E R M O S O 
s o l a r en l a ca l l e de O ' F a r r l l l , entre G o l -
c u r i a y J u a n De lgado , a t r e s c u a d r a s 
de l P a r q u e M e n d o z a V í b o r a , a 4.80 v a -
r a . A . G u e r r a . S a n J o a q u í n , 50, A-7712 , 
de 11 2 p . m . y 6 a 8 p . m . 
17346 17 M y o , 
S O L A R E S Q U I N A . V E D A D O , C A L L E 
F , c e r c a 23 18 por 30, l a m e j o r p a r t e 
a l t a ; m i l pesos contado; re s to largo p l a -
zo; i n t e r é s m ó d i c o . P r o p i e t a r i o : E m p e -
drado 20. 
17365 10 M y o . 
S O L A R E S C A L L E P R I N C E S A Y M A N -
gos; ca l l e s , a c e r a s , a g u a , a l c a n t a r i l l a d o ; 
300 pe^os contado so lamente , res to p l a -
zo l a r g o ; I n t e r é s 6 a n u a l . U r g e v e n t a . 
P r o p i e t a r i o : E m p e d r a d o n ú m e r o 29. 
17365 10 M y o . 
S O L A R V E D A D O , C A L L E 23; 200 a 
300 pesos contado y 30 m e n s u a l e s ; o t r a 
p a r t e censo; solo 5 por ciento I n t e r é s 
a n u a l . P r o p i e t a r i o : E m p e d r a d o 20. 
17365 10 M y o . 
En el Vedado. Se vende la mitad un 
solar de esquina, parte alta, bien si-
A V I S O A L O S C O N S T R U C T O R E S 
V e n d o s o l a r en V e d a d o , de 15 .75 por 
22.66 e n t r e 23 y 25, a 23 pesos m é t r o , 
lo vendo p a r a f a b r i c a r s i n dinero a l 
c o n t a d o . S u d u e ñ o : J o s é A . R a m o s . R e -
fugio , 28, bajos , de 9 a 10, y de 12 a 3. 
T e l é f o n o M-3500 . 
16962 10 M y o . 
L A OCASION E S E S T A 
no l a p i e r d a d e s p u é s t e n d r í a que l a m e n -
t a r lo que a h o r a puede e v i t a r c o m p r a n -
do u n a b u e n a p a r c e l l t a de terreno m u y 
c e r c a de l a I g l e s i a de J e s ú s d»l Monte, 
lugai* como no h a y otro en l a V í b o r a , 
a l c a n t a r i l l a d o , agua , luz , o t e , 125 pesos 
deotado y 14 m e n s u a l conaorve este 
a n u n c i o y l l a m e a l t e l é f o n o 1-5112. P o -
c l to 22, V í b o r a , de 11 a 1 y desde las 
12 los s á b a d o s y d o m i n g o s todo el d í a . 
M a r i o . 
16705 13 M y . 
B O N I T O S O L A R E N S A N T O S S U A R E Z 
a c u a d r a y m e d i a del c a r r i t o ; s a l e n dos 
c a s a s de porta l , garage , dos c u a r t o s , 
b a ñ o In terca lado , c o c i n a y comedor. P a -
r a I n f o r m e s B e r n a z a 57. a l tos . 
16472 0 m y . 
V E D A D O . B A R A T I S I M O , ¿ D E S E A u s -
ted t r i p l i c a r pronto s u d i n e r o ? C o m p r e 
h o y m i s m o este h e r m o s o lote: 1816 me-
t r o s terreno, con dos c a s a s a l fondo y 
u n a e s q u i n a y e r m o , cercado de 36.33 
p o r 32 metros , f r e n t e a u n f u t u r o p a r -
que, b u e n a r e n t a , p o r v e n i r pos i t ivo , el 
p r o p i e t a r i o : C o n s u l a d o , 122, de nueve y 
m e d i a a diez y m e d i a . E s c r i t o r i o . 
16578 10 M y o . 
Reparto Alturas del Río Almendares 
y Reparto Miramar. En estos bellos y 
B E N J A M I N G A R C I A . V E N D O B O D E -
g a s y vendo c a f é s y c a s a s do H u é s p e -
des, "hoteles, f i n c a s y dinero , h ipotecas . 
A m i s t a d 136. G a r c í a . 
17248 10 my. 
M U E B L E R I A E N N E P T U N O Q U E S E 
puede a n i p l i n r t i negocio, con contra to 
por no poder la a tender s u d u e ñ a , v e n -
do en $3.500 d e j á n d o l e $1.000 a s u f a -
v o r p a r a c o b r a r seguro de m u e b l e s ven-
d idos . M a r í n . C a f é E l F é n i x . B e l a s 
c o a i n y C o n c o r d i a , de 8 a 11 y de 2 a 5 
1 721:! 12 r n y . _ 
E N E L C E N T R O C O M E R C I A L M I S M O 
de l a H a b a n a , vendo g r a n c a f é - c a n t i n a 
verdad , con 6 a ñ o s contra to y s i n p a -
g a r a l q u i l e r en $18.000 con $12.000 a l 
c o n t a d o . 61 us ted qu iere u n buen nego-
cio vea i, M a r í n . C a f é . B e l a s c o a i n y 
C o n c o r d i a de 8 a 12 y de 2 a 5 . 
17213 12 my. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
C a f é L o s A l p e s . R e i n a y R a y o . T e l é -
fono A - 9 3 7 4 . Vendo y compro toda c l a -
se de negocios y doy dinero en hipo-
t e c a . U n a P o s a d a en $2.500; u n a C a r -
n i c e r í a $2 .000 . V e n d e m e d i a r e s . 
Vendo e s q u i n a s en el C e r r o y J e s ú s del 
Monte, I n f a n t a . E s t é v e z . S a n t o s S u á -
rez y en l a H a b a n a . 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vende g a r a n t i z a d o $80.00 d i a r l o s ; paga 
de a l q u i l e r $40.00; eti un buen negocio 
p a r a *1 que q u i e r a es tab lecerse . P a r a 
I n f o r m e s M . F e r n á n d e z . R e i n a y li+y-j 
C a f é . T a l . A-9374 . L o s A l p e s . 
O T R A E Ñ ~ M A R I A N A O 
D e j a $250 m e n s u a l e s ; prec io $6.000. no 
p a g a a l q u i l e r ; t iene comodidades p a r a 
f a m i l U . S e ^ d a n f a c i l i d a d e s de pago . 
I n f o r m a n i f l . A-9374 . 
B u e n a oportun idad p a r a F a r m a c é u t i c o 
o P r á c t i c o del in ter ior que d é s e t r a b a -
j a r en l a H a b a n a , a seguro é x i t o c o m -
pleto por t r a t a r s e de c a s a I m p o r t a n t e 
y s u m a m e n t e acred i tada , r e g l a m e n t e 
b ien s u r t i d a , br indo hospedaje g r a t i s 
p a r a que compruebe el interesado por -
m e n o r e s que desee. A p a r t a d o 1436. 
16893 10 M y . 
U R G E N T E . S E V E N D E U N A V I D R l l : -
r a de tabacos , c i g a r r o s y quincn'.la. por 
e m b a r c a r s e , buen punto, m u y b a r a t a y 
poco a l q u i l e r . R a z ó n . B e r n a z a 4 7. a l to? 
de 7 a 8 y de 12 a 2 . S . l ' - :ondo. 
16518 9 m y . 
V E N I A D E B O D E G A S 
A t e n c i ó n . L l e v o 14 a ñ o s vendiendo l ico-
res de l a c a s a del Sr . Ramf in C e r r a ( L a 
E s p a ñ o l a y esc es el mot ivo por q u é 
conozco todas l a s bodegas q:'.«> e s t á n en 
v e n t a y pucao dec i r l e l a s que s i r v e n . 
C o m p r a n d o por m e d i a c i ó n m í a no se 
e q u i v o c a r á ust.-d. M a n u e l T a m a r g o . B e -
l a s c o a i n y S a n M i g u e l . C a f é . P r e g u n t e 
: or m í en l a c a n t i n a , ¿ e 2 a j». 
B U K N N E G O C I O . V E N D O E N L A H A -
b a n a un buen c a f é c a n t i n a , que no p a -
g a a l q u i l e r er. « 8 . 5 0 0 con $5.000 a l con-
t a d o . M a r í n . C a f é E l F é n i x . B e l a s c o a i n 
y C o n c o r d i a , de 8 a 11 y de 2 a 5 . 
C A F E C A N T I N A . R O D E A D O D E C o -
m e r c i o en e l contro de l a H a b a n a . P a g a 
de a l q u i l e r s i n c o r r e r con n a d a $30 .00 
por t e n e r - s u d u e ñ o otro negocio, vendo 
en $4 .500 y doy fac i l idades de p a g o . 
M a r í n . C a f é E l F é n i x . B e l a s c o a i n y 
C o n c o r d i a de S a 11 y ae 2 a 5 . 
¿ Q u i e r e usted e s tab lecer a l g ú n depen-
diente de s u c o n f i a n z a con m u y poco 
d inero? V e n g a a v e r m e que ten^o una 
g r a n bodega en precio de o p o r t u n i d a d . 
P r o c u r e verme, que se d e s e n g a ñ a r á que 
es u n buen negoc io . M a n u e l T a m a r g o . 
B e l a s c o a i n y Sun M i g u e l . C a f é , de 2 a 5 
B o d e g a s o l a en e s q u i n a en l a Habana 
con 5 a ñ o s de contra to en $7.500 con 
$3.500 de contado y el resto en plazos 
c ó m o d o s . I n f o r m a M . T a m a r g o . B e l a s -
c o a i n y S a n Migue l , C a f é , de 2 a 5. 
V E N D O U N C A F E Y. F O N D A E N L A 
H a b a n a con buen contrato poco a l q u i -
l e r a l a p r i m e r a o f e r t a r a z o n a b l e que 
U d . h a g a , p u e s s u d u e ñ o n e c e s i t a v e n -
der por lo que le d i r é . M a r í n . B e l a s -
c o a i n y C o n c o r d i a . C a f é E l F ó n l x de 
8 a 11 y de 2 a 5 . D u e ñ o pide $3 .00o . 
B O D E G A E N C A L Z A D A Y E N L A H A -
bana . con contrato , c a n t i n e r a , s i n a l -
qui ler , vendo en $11.000 con $7.000 a l 
c o n t a d o . M a r í n . C a f é E l F é n i x . B e l a s -
c o a i n y C o n c o r d i a , de 8 a 11 y de 2 a 5 
V E N D O B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A 
con buen contra to , poco a l q u i l e r , como-
didad p a r a f a m i l i a en $ 3 . 0 0 0 . $1.700 
de contado y res to a p a g a r $50 m e n s u a -
l e s . M a r í n . C a f é E l F é n i x . B e l a s c o a i n 
y C o n c o r d i a , de 8 a 11 y de 2 a 5 . 
$1.000 de contado y el resto en p lazos 
cOmo'l'js. vendo mi bodega por no ser 
del g iro , eiola en esquina , mupho b a r r i o 
SI l a ve l a c o m p r a . I n f o r m a : T a m a r -
go. B e l a s c o a i n y S a n Migue).. C a f é do 
2 a 5 . 
B o d e g a en $3.000 con $1.500 a l conta -
do, s o l a en e s q u i n a ; g a r a n t í a $50 de 
r e n t a ; $50 de a l q u i l a r con dos acceso -
r i a s . I n f o r m a M . T a m a r g o . B e l a s c o a i n 
y S a n M i g u e l , C a f é , de 2 a 5 . 
B o d e g a en l a H a b a n a , solo c a n t i n a , t a -
bacos y l u n c h , no ven3e v í v e r e s ; g a r a n -
tizo $100 d i a r i o s de v e n t a ; l a doy a 
p r u e b a . P r e c i o $14 .0 )0 , con $6.00u de 
c o n t a d o . P a r a el re.cto no quiero m á s 
g a r a n t í a que la mlf .ma bodega. U r g e 
l a v e n t a por enfermedad del d u e ñ o . I n -
f o r m a M . T a m a r g o . B e l a s c o a i n y S a n 
M i g u e l . C a f é , de 2 a 6 . 
B o d e K a con ó a ñ o s de contrato .$100 d* 
a l q u i l e r y a l q u i l a $170 y pueda v i v l f 
su f a m i l i a , le vendo bodega « n l a H a -
b a n a ; se l a doy por e m b a r c a r m e en 
$10.000; es u n a g a n g a , con $5.000 a l A S O M B R O S O N E G O C I O . V E N D O G R A N „ 
bodega c a n t i n e r a s o l a en esqu ina en el ¡ c o n t a d o . SI us ted es del giro y h a v l s -
" to m á s . seguro que l a c o m p r a . I n f o r m a 
T a m a r g o . B e l a s c o a i n y San M l - j u e l , 
m i s m o centro de l a H a b a n a en $14.000 
$7.000 a l contrfdo. M a v l n . C a f é B e l a s -
coa in y C o n c o r d i a , de 8 a 11 y de 2 a 4 
16799 • 9 m y . 
C a f é , de 2 a 5. 
V E N D O B O D E G A S 
desde $1.000 h a s t a $25.000 en l a H a -
b a n a y s u s b a r r i o s . Se d a n fac i l idades 
de pago . I n f o r m a : F . P e r a z a . R e i n a 
y R a y o . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
V E N D O C A F E S / F O N D A S . C A S A S 
de h u é s p e d e s de todos p r e c i o s . I n í o r -
m a P e r a z a . T e l . A-9374. Vendo 2 c a r -
n i c e r í a s m u y b a r a t a s en el centro de 
acreditados repartos estoy vendiendo | ^ 9 ^ ^ -
grandes lotes a plazos cómodos. Pla-
G A N G A . C A F E , H O T E L Y R E S T A U 
r a n t en $6.500. contrato 10 a ñ o s , a l q u 
ler m u y b a r a t o . S I us ted lo ve s e g u r o , 
lo c o m p r a . E s t á propio p a r a dos soc ios . 
que q u i e r a n g a n a r $1.000 m e n s u a l e s . 
I n f o r m e s d i r e c t o s J . P . Q u i n t a n a . B e -
l a s c o a i n 54, a l tos , de 8 a 11 y de 1 a 5 
A - 0 5 1 6 . 
16806 9 my. 
$2 .000 a l contado y $3.000 a p lazos , 
bodega a u n a c u a d r a de B e l a s c o a i n ; 5 
a ñ o s de c o n t r a t o . I n f o r m a : M . T a m a r -
R e l a s c o a l n y S a n M i g u e l , c a f é , da 
V A Q U E R I A , S E V E N D E , B U E N A M A R 
c h a n t e r l a . i n s t a l a d a en f i n c a do u n a 
c a b a l l e r í a de t i e r r a a 10 m i n u t o s de 
l a H a b a n a . I n f o r m a n v i d r i e r a del c a f é 
E l F é n i x . C o n c o r d i a y B e l a s c o a i n , T e -
l é f o n o 1-5221, l o c f l 22 . 
16800 11 my. 
C o n 10 a ñ o s de contrato , vendo g r a n 
c a f é y r e s t a u r a n t por s e p a r a c i ó n de so-
c ios ; precio $13.000; pawa de a l q u i l e r 
$80.00 y a l q u i l a $90. I n f o r m a : P a u l i n o 
F e r n á n d e z . B e l a s c o a i n y S a n M i g u e l . 
C a f é , de 2 a 5 . 
V i d r i 
buen» 
P . F 





¡1 11 m y . 
nos y demás informes. Belascoain 54, 
altos. A-0516. 
16805 13 mv 
R U S T I C A S 
V E N D O C A F E E N E L 
centro de l a C i u d a d , con b u » n contr 
to y propio p a r a b o d e i a , corno c a n 
n a por e s t a r m u y bien s i tuado. Prec 
sobre $ 1 4 . 0 0 0 . I n f o r m a M . t e r n á n d o 
R e i n a 53. c a f é . T e l . A-9374 
J7117 1<J M>o. 
n i I ' K E N T A S E V E N D E U N A N U E 
v a c o m p l e t a p a r a t r a b a j o s de obra, se | B U E N N E G O C I O . T R A S P A S O C A S A 
d a b a r a t a , 
d a s horuB. 
16738 
I n f o r m a n : A g u i l a , 58, a to 
1J Myo . 
P O R E M B A R C A R S E S U D U E 5 Í O S E 
vende u n g r a n j a r d í n de v e n t a . T i e n e 
g r a n c a n t i d a d de terreno y m u y bien 
preparado , m u c h a s m a t a s de todas c l a -
s e s . T i e n e c a s a p a r a f a m i l i a . I n f o r m a 
uu d u e ñ o , R i c a r d o C a r b a l l a l . C a l z a d a do 
R e s u l t a . J a r d í n E l P e n s a i 




A los contratistas de obras y carrete 
ras. Se vende una Cantera de una ca 
ballena y 14, pegada a Puentes Gran 
S E V E N D E U N A 
1 d a r en m a n o s de 
tiende el negocio, 
C a l l e F u e n t e s y 
| d a r e s . 
17112 
t u s 
R e p a r t o A l m e n -
10 M y o . 
de M o d a s y confecc iones , m u y bien mon 
tada y de m u c h o porven ir , en c a l l o c é n -
t r i c a . " P a r í » ' . N e p t u n o 133. 
15955 13 my. 
BODEGAS. V E N D O V A R I A S D E N T R O 
de l a H a b a n a y f u e r a , desde $2 .000; 
$3 .000; $4 .500; $5 .000; $6 .000; $7.000; 
$8 .000; $8 .500: $9 .000; $10.000; $12.000 
y $14.000. todas con contrato y poco 
a l q u i l e r V ci>n l a m i t a d de contado . I n -
formes Monte 25. P r e g u n t e por C u e n -
ya. de 8 a 12 y de 1 a | p . m . ^ 
16190 9 m y . 
V E N D O U N C A F E Y C A N T I N A D E N -
tro de l a H a b a n a en $6,000, con $4.000 
de contado, con contrato , poro a l q u i l e r . 
Vaquería regalada. Se vende una con 
$1.600 de venta mensuales de leche 
v h n ^ v r » . v r n n ^850 de castos Tiene I v e n t a d i a r l a $ 6 5 . 0 0 . en el centro de l a | huevos y con ae gastos. i l c " C | H A B A N A Y TENCO ÍO c a f é s m á s en v e n t a 
1: 1 r,-;• 1 • v—v 1 • ,^¡TMO P A R A U N M A T R I - ' 6 1 vacas, 1 toro Holstem, 450 galh-lde $&.ooo; $10 .000 des 1 )4 de cabal ena de piedra caliza B I I . N M , ( . 0 ( 10 P A R A U.N M A Í K I - , c ^ u , ! ! , , . I $ 1 6 . 0 0 0 : $18 .000 
, ~ , , , F 1 . monlo v i v i r c ó m o d o . On puesto frutas,1 n a s 300 pollos, I camión. J caballos, " 
con dos hemos de cal y el resto pie 
dra dura. Fácil transporte. Informes ^ h a ^ S S i T ? ! . « i T 1 * 250 matas de plátanos, 1 caballería 
de $25.00 metro , t erreno y f a b r i c a c i ó n . 
Se admite p a r t e en- h i p o t e c a . I n f o r m e s 
en l a m i s m a ; e l d u e ñ o 
16143 9 my . 
E N 4,300 P E S O S V E N D O C A S A V I B O -
fa, L u í s E s t é v e z . n ú m e r o 7, p o r t a l , s a -
la, comedor, 4 c u a r t o s c i t a r ó n , a z o t e a 
cas i e s q u i n a a J u a n B . - Z a y a s , pegado 
• E s t r a d a P a l m a , se e n s e ñ a de 9 a 11 y de 
2 a 6. no c o r r e d o r e s . 
_17207 9 M y o . ^ I 
* endo casa en Oquendo entre Desa-
süe y Benjumeda de sala, comedor y 
•l8: S E V E N D E U N A C A S A E N L A V I B O -
L r a de l a d r i l l o , toda dVaf f n r í a ^ n t r e E s l 
i n f o r m a s u d u e ñ a en F a c t o r í a , en tre £ . s 
p e r a n z a y A l c a n t a r i l l a . 
16979 
tuado, un solar en el Ensanche de la ¡Industria 96. Hereu y Vega. Teléfono 
Habana, próximo a Carlos .III. Infor-! M-9270. Precio $34,000. 
16984 m y . 
C A R N I C E R I A 
man de 2 a 6 p. m. en C y 29. Ve 
dado. A. Corbellc. 
17350 22 my. 
11 Myo . 
7026 my. 00 
D O S B O N I T A S F I N Q U I T A S E N C A L -
z a d a a l a v i s t a de l a H a b a n a , u n a de 
m e d i a c a b a l l e r í a con s u cas.».? 
_ ' b l a y t e j a s n u e v a , exce lente po-so y buen j ^ , 
V I S T A A L E G R E t e r r i n o - o t r a c o n t i g u a de trc>s c u a r ' o s . x 
E n J e s ú s del Monte, se vende 
pesos con b u e n a venta , b a r r i o I n m e j o -
rable , l a r g o contra to y m ó d i c o a l q u i l e r . 
Se deshace s u d u e ñ o de e l l a por enfer-
l a d . V a l e el t r i p l e . I n f o r m a n en 
l a v l d e s y R e m e d i o s , bodega . 
6934 H * I y o . 
S E V E N D E 
U n a c s u l é n d i d a c a s a con 15 m e t r o s de 
frente por 48 m e t r o s de fondo con u ^ a 
g r l n Joa. s a l e t a , z a g u á n , c u a t r o g r a n -
de t d o r m i t o r i o s ; dos b a ñ o . . U n j ^ n C ^ 
teedor. coc ina , ca lentador , dos l»"™» _ 
de a g i a en t a n q u e s de r e s e r v a ; b o m b a I E n 
y motor e l é c t r i c o ; c u a r t o y ^ v i c i o s de 
l a s e r v i d u m b r e , y un & / a n p a t i o , s i t ú a 
V í b o r a . Se v e n d e n dos o t r e s s o l a r c i t o s 
de 7 por 25 v a r a s . U r g e v e n t a . Se d a n 
b a r a t o s . D u e ñ o a l T e l . M - 4 7 2 2 . 
10 my. 17447 
c a _ _ 
l l l i , c r o buen pozo y ^ - a n a r K . 
$4 uCO v 6 .500. P l a n o s y í o t o g . a f l a 
Ké ' l l^ - 4, a l t o s . D e p t o . 8. 
ir.g'st î 1 My 
P A R A F A B R I C A R 
E V E N D E E L C O N T R A T O D E U N 
í s t a u r a n t . e s t á m u y acred i tado , s i tuado 
¡1 lo m e j o r de l a H a b a n a . I n f o r m a n : 
a n P e d r o 8, c a f é . S r . L ó p e z . 
16987 10 M y o . 
res habitaciones con todo su servicio1 d a en •! / " e J 0 ^ l u / 0 a / f ^ e a n ^ % V o 0 r " 
" •. • • , i- • l í n e a de t r a n v í a por s u t r e n t e , m w í 'anitano, en perfectas condiciones. ineg en T r o c a d e r o n ú m e r o 
^rato directo con su dueño. Industria i ^'^nh _ 
V 96. bajos. Sr. Vega. Tel. M-92701 ; ; ' T 
17226 9 m y |Vcndo juntas o separadas, propia. 
¡para explotar largo número de anos. 
T e l é f o n o 
16 M y o . 
V K X D E L A C A S A E M P E D R A D O 
" ú m e r o 12. entre C u b a y S a n I g n a c i o de | CUatro p e q ú e n a s c a s i t a s de 
•nas de se i sc ientos metros <;•• super f i c i e . J i c - r 
I n f o r m e s e n Merced. 36, e n t r e C u b a y p e r f e c t a m e n t e COnstru iOí iS , c u 
L a m a s , de 8 a 11 a.' m'. 
17178 14 M y o . 
vende una magnífica propiedad 
- i el Reparto Ampliación.—Se vende 
magnífica propiedad en el Reparto 
perl 
j o r 
madera, 
lo me-
l ó m e j o r c'e l a H a b a n a . P r e c i o s a 
medida , 6x19 112. e s t á a u n a c u a d r a 
c o r t a de C a r l o s I I I e I n f a n t a . U r g e v e n -
t a Se d a barato . D u e ñ o en I n d u s t r i a 
N o . 126, a l tos . T e l . M - 4 7 2 2 . 
17447 10 "^y-
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
T E R R E N O S D E G R A N M E D I D A "".í 
S E V E N D E U N A T I P R I B R A D E T A -
b a c o s y C i g a r r o s m u y b a r a t a en l a f o n -
d a de P a d r e V á r e l a n ú m e r o 633, ( a n t e s 
B e l a s r o a í n ) , e s q u i n a a A r a n g u r e n , a n -
t e s C a m p a n a r i o , por no poder la a tender 
F A B R I C A J A B O N A C R E D I T A D A , S E 
vende, precio $3.500, doy f a c i l i d a d e s de 
pago . I n f o r m a s u d u e ñ o : M a n z a n a de 
G ó m e z 564 . T e l é f o n o M-894 7 . S o r L ó -
pez . 
16991 I I M y o . 
del Reparto Lawton, por ausentar 
V e n d o en l a c a l l a S a n J o a q u í n , c e r c a 
do l a c a l z a d a de l C e r r o , u n terreno de 
11x22, propio p a r a dos g r a n d e s c a s a s , 
rentando l a f a b r i c a c i ó n a n t i g u a que t ie -
ne $100. P r e c i o $30 m e t r o . A p r o v e c b e 
n e ¿ o c i o . V i d r i e r a T e a t r o W l l s o n . T e l é -
fono A-2319 . L ó p e z . 
de este país por falta de salud.! T E R R E N O E N O Q U E N D O 
1i M y o . 
B O D E G A S I N C O R R E D O R E S S E V E N -
de u n a m u v buena por no poderla a t e n -
d e r con doble t r a n v í a s y buen c o n t r a -
to, en $2 .800. I n f o r m a su d u e ñ o . S a n 
B e n i g n o 58, entre S a n t a I r e n e y S a n 
B e r n a r d i n o . , „ 
17360 L> M y o . 
A T E N C I O N 
d*». c o m p r a 
D O M I N G O G A R C I A . VEN-
c a f é s , toda c la se de esta-
¿anta' Catalina 44. letra C ^ 5 ^ ^ 
L a u L y Armas, Víbora. Trato á i - ^ ^ ^ ^ ^ i ^ f ^ : tóS C a f é g a l ó n H . H a b a n a . ^ | 0P 
S S V f C N D K P A N A D E R I A A C R E D I T A -
da. e l a b o r a m i l l i b r a s dlarlifi). m a q u i -
n a r i a . I - a r r a s de repar to , e s t á en l a s 
a f u e r a s de l a H a b a n a , buen c o n t r a t o . 
I n f o r m a por correo L u i s P é r e z . P a r a 
Santos: M á x i m o G ó m e z , 243 . 
1699 3 13 M y o . 
S E V E N D E E L C O N T R A T O D E ~ r . N 
hotel de t r e s p l a n t a s con 26 h a b i t a c i o -
nes :i m u e b l a d a s , a g u a c o r r i e n t e en las 
h a b i t a c i o n e s , a l q u i l e r $400. contrato 4 
a ñ o s : prec io $ 1 2 . 0 0 0 . I n f o r m e s I n d u s -
t r i a » 9 6 . H e r e u y V e g a . T e l . M - 9 2 7 0 . 
17028 ' 9 m y . 
J 
s v Cí' * 
•Ampliación de Almendares, casa d e P * * ^ 
ios pisos acabada de fabricar en te-' 
'reno que 
ícho varas 
* y costado, 
age para de 
labana 72, 
t z Gutiérrez. 
^ 17190 
d r l e r a T e a t r o W n s o n . 
L ó p e z . -
T e l . A-2319 . 
T E R R E N O S E N S O L E D A D CASAS 
Para bodega, ce 
S E V E N D E 
Una c a s a de Prés tamos y Mueble-
ría Informan en Máxirno Gómez 
m i d a s v h u é s p e d a con 3.> a b o n í i d o s . por 0J 6 , , B J - 421 l a P í r ríe O r n F c m n n o ^ 
h a l l a r s e e l d u e ñ o e n f e r m o , c .ai lano 125 a estorage. Vende en accesorios so I / ^ * / M B j M ? u r o . L s q u i n a a 
17369 
ortunidad. Se vende casa de co-
?Aniy — mercio, del giro de accesorios de auto-
$12.000: $14.000: 
$20 .000 . D e n t r o de 
la H a b a n n . No c o m p r e s i n a n t e s v e r -
m e . I n f o r m e s : Monte 25 . P r e g u n t a r 
er. l a C a i r t l n a por C u e n y a , de 8 a 12 
y fie 1 a 4 p . m . 
16190 9 m y . _ 
de caña, otra de paral, 16 añojas y 
otras cosas más. La finca está en 
A KI 1^ „ , ; „ . . • „ . I - P O R A l T í " E N T A R M E D E L A M A B A N A . 
Arroyo INaranjo. a \D minutos de l a I vendo s l n i n t e r v e n c i ó n de corredores . 
H a b a n a tiene 7 12 caballerías, con u n a 3'ran c a s a de h u é s p e d e s c e r c a de naoana, nene / 1 ^ M U O H M I M , «.UU p r a d o con 20 hab i tac iones , clr.co a ñ o s 
contrato, gran casa de vivienda y es- de contrato , d e j a 300 pesos de u t i l idad , 
, 11 j ' ,_ »,,L J _ se d a b a r a t a , p a c a poco a l q u i l e r . I n -
tablos; regadío propio con tubería deiformes. l l l d u s t r i a , 115. e s q u i n a S a n 
4"' y agua gratis del río Almendares, | Mig^ueh b a r b e r í a . ^ ^_ 
con dos arrietes y otras casas más pe- • • • 
quenas. Se da regalada en $13.500,!, S E V E N D E UNA D U L C E R I A 
por no poderse atender. Su dueñe,' m o n t a d a a l a m o d e r n a , con largo plazo, 
Teléfono M 1 781 en ê  rne^or Punto escape de l a H a -b a n a , por a s u n t o s de f a m i l i a y u n a d r l e r a de dulces con su obrador, en el 
centro de l a c i u d a d . Urge su v e n t a . I n -
V E N D O C N H O T E I , F R E N T E A L C a m - f ü ™ a " en B a r c e l o n a . 3 . I m p r e n t a , 
po de M a r t e , en l a cal le Monte en 5 m i l l b 0 ü ~ 9 M y o -
16706 my. 
PO 
pesos o a d m i t o socio p a r a .que io traoa 
j e , se le g a r a n t i z a n 600 pesos m e n s u a 
les l ibres c o n t r a t o 5 a ñ o s , a l q u i l e r re 
d u c l d o . I n f o r m e s en Monte, n ú m e r o 25 
c a n t i n a . P r e g u n t e n por e l s e ñ o r C u e n 
y a . 
16270 10 M y o . 
B O D E G A E N « J A N G A , S E V E N D E E N 
dos m i l p e s e s por tener s u d u e ñ o dos y 
se le a d m i t e l a m i t a d del dinero el r e s -
to a p l a z o s . I n f o r m a n : Plaza del Vr.por 
p o r R e i n a . 4 y 6, v i d r i e r a A n t o n i o L ó -
p e z . T e l é f o n o 1060. R e g l a . 
16271 10 Myo. 
Se vende en Carmen 44 y 46 frente a 
Esperanza, un caíé cantina con lunch 
; y billar. Informan en el mismo o en 
' ia Mueblería La Francia, Neptuno 64 
¡Tel. M-2647. Ur/e esta venta por te-
ner que embarcarse su dueño. 
15690 26 mv. 
T I E N D A D E S E D E R I A Y Q U I N C A L L A 
50 a ñ o s e s tab lec ida , vendo por $4.500, 
con m e r c a n c í a s , buen punto, i n m e j o r a -
ble loca l y contrato , c a s a p a r a f a m i l i a . 
A l q u i l e r barato . I n f o r m a n : C a l z a d a Ce -
rro , 765. 
1S939 30 a 
14 m y 
\ K N l ' K ION L O M A S A L T O D * L A 
» i b o r a u n a caf;a moderna de u n a p lan-
a. por t e n ¿ r que e m b a r c a r s e áu d u e ñ o , 
n forman e n V i l l e g a s 114 
17230 14 m v 
E N L U Y A N O Y JESUS D E L M O N T E , 
vendo c a s a a y so lares de cr.ntio y e s -
quinas , c h i c a s y grandes , b ien s i t u a d a s 
v en p r o p o r c i ó n . H e r n á n d e z . G u a s a b a -
coa. 80. T e l é f o n o 1-5022. 
I G T - - 10 M y o . 
de B e í a s c o a l n de 7x16. con s a l a , come 
dor, 3!4 y b a ñ o completo con techos de-
corados; es l u j o s a . P r e c i o $10 .000 . V i -
d r i e r a T e a t r o AVi lson . T e l . A - 2 3 1 9 . 
L é p e z . 
1 10 my. 
bre $2,500; paga de alquiler $200 > 
se da la casa e n $5,000 y la mercan-
ícía a precio de factura; contrato 3 
¿ños; no tratamos con corredores ni 
curiosos, sino directamente con el in-
teresado. Informes Composteia 19, ba-
contrato en la ¡ jos. Mariano Prots, antes del día 30. 
ya no se vende. 
Pila. A n d r é s 
16354 
Rosende. 
15 my . 
Calzada de Reina esquina. Informan ¡ pasando esta fecha 
Lealtad 167 entre Reina y Estrella, i Se dan facilidades. 
1 7 4 1 ' 10 my. 170?^ 1 3 m y . 
V E N D O U N A B O D E G A C A N T I N E R A 
dentro de l a H a b a n a , a n t i g u a , contrato 
5 l l t a ñ o s , m ó i l l c o a l q u i l e r , v e n t a d ia -
r l a $100. m i t a d de c a n t i n a : se g a r a n -
t i za l a v e n t a : d e j a m e n s u a l l ibre $800 
P r e c i o $17,000 con $10.500 de contado 
a $12 .000 . T i e n e que ser p e r s o n a s e r i a 
y f o r m a l s l n ó que no v e n g a a a v e r l -
g u a r donde e s M para luego h a c e r co-
m e n t a r i o s . I n f o r m e s en Monte 25. C a n -
¡ t i n a . P r e g u n t e por C u e n y a . De 8 a 12 
l y de l a 4 . 
* I 3 i a o 9 m y . 
Compra y Venta de C r é d i t o s 
A L R E C I B I R U N P E S O , M A N D A R E , 
correo, cer t i f i cado , diez m i l coronas a u s -
t r í a c a s y un m i l l ó n m a r c o s a l e m a n é s . 
A d a l b a r t o T u r r ó . Apartado , 866 . H a -
bana , C u e n t a con N a t i o n a l C i t v B a n k 
16910 9 M v u 
C H E Q U E S ESPAÑOL y NACIONAL 
C o m p r o t a m b i é n l a s le tras o g i r o s y 
l i b r e t a s y cheques de l c a m p o . L o s pa-
go a l mismo p r e c i o . Hago el negocio 
en el acto c o n t r a e fec t ivo . M a n z a n a de 
G ó m e z . 211. M a n u e l I ' i ñ o l . 
15843 28 M y o , 
MAYO 9 DE 1924 D E L A M A R I N A Precio: 5 csiñavo; 
D E D I A E N D I A 
Hace cosa de tres o cuatro días, se 
presentó en la Quinta de Dependien-
tes, solicitando ingreso para su cu-
ración, como asociado, un señor qcc 
llegaba en estado Ismentable. T«*niJi 
el cuei'iu' lleno de magulladuras y 
fracturadas varias costillas, de las 
írJsas y de las legitimas. 
— ¿ Q Q C le pasó > urtcd?—íe I T -
guntuz'on al dar'.e tngr«wo. 
•—.Vada, que me caí por las 
.eras. .,• 
IVfi» el caso fué qm a las poiuí 
horas se presentó un rcpói'ter y Ui» 
Í ; I O , con un to'^grafo, y otro 
»/íás tr idc, con ut* api^ tío de t o x a ' 
pClfc*- l h> 
Jlasfa que al í¡n hubo lu natural 
E l próximo domingo, es el "día de 
las madres". 
Como todos nuestros lectores re-
cordarán, esta delicada institución, 
se debe a los enterneced ores ar-
tículos del inolvidable Víctor Muñoz, 
h-aciendo propaganda a favor de esa 
costumbre americana de homenajear 
en deteniiinado día del año, a la 
fastidiar, porque, según parece, los 
complicados en la cuestión del petró-
leo, van a perecr también. Todos 
ellos, al menos, se están muriendo. 
De risa. 
Otros trece de loa procesados de 
Moscou, fueron condenados a severas 
penas. 
E n cambio, a un tal Shumofsky, 
que fué Gobernador de Smolensko, 
durante el Imperio, acusado de su-
ministrar informes importantes a in-
dustriales extranjeros, solo se le im-
pusieron tres años de prisión; y, 
para eso, en atención a que pasa de 
los ochenta, ha quedado en liber-
tad. 
Los rAdicalé* Dolcbevique^ han 
quedado muy deseo^jt^utos de esta 
LOS NUEVOS PROYECTOS DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
DEL COMERCIO DE LA HABANA 
OTRAS NOTICIAS D E S O C I E D A D E S ESPAÑOLAS 
UUMO JSli C ' E K T K O ASTUKIAWU, da(lo h j reDaracion 
S E P R O P O N E DAR CIMA A SU ¡que se c u a d r f e í edíficio 
NOTICIAS DEL P U E R T O CORREO D E L NORTE 
LOS C O R R E O S SALDRAN 
D O C E 
A L A S 
curiosidad por parte del personal del^última larte de la sn.iencia fonnn 
s.«nhtorio. Y volvieron a interr.igT- lada por el pana«i,'ri* Smj-moff y lo i 
1,.. acusan de haberlo cogido con las 
— Vsa, amigo, ;.(!e q diablo «8 B,«,Ka cn h' masa 1 ^ e n d o un i 
e<cíd<Ta& se ba cuido usted, que na 1 
llamado tanto la «tención su cai<*»* 
—Pues, verán ustedes. De las de 
Jaruco. 
Naturalmente, su segunda respues-
ta fué una. revelación. 
Y a no se duda que el aviador 
Martin, capitán de^ la escuadrilla 
aérea americana que emprendió el 
viaje de circunvalación mundial, ha 
encontrado la muerte en un lugar 
remoto de las heladas tierras de 
Alaska. 
Fué más allá de donde se propo-
nía. 
C E N T R O SOCIAL 
E l próximo domingo celebrará una 
importante Junta General de So-
cios la Asociación de Dependientes 
del Comercio de esta Capital. 
E l anuncio de esta junta ha des-
pertado poderoso interés, pues se 
trata de acometer la que llamarla-
m~3 terminación del edificio social 
o sea cuádralo debidamente, con-
virtiéndolo en uno de los más be-
llos edificios de la bella Avenida de 
Martí. E l proyecto se debe al joven 
y notable arquitecto señor Ricardo 
J . Martínez, Catedrático de la E s -
cuela de Ingenieros de la Universi-
dad Nacional y Arquitecto de la 
Asociación nombrada. 
Hemos oído aacer merecidos elo-
gios de dicho proyecto, para cuya 
realización ha fijado seis meses. 
E l Presidente Social nuestro es-
timado amigo el señor Don Aveli-
no González cuyos entusiasmos no 
desfallecen ni por un sólo momen-
to, en unión de la Junta de Gobier-
no que preside, desea dar debido 
cumplimiento al acuerdo de la Jun-
ta General del pasado año, autori-
zando la ampliación del Palacio So-
cial, y a este efecto ha dirigido a 
es smo, _ 
social y; Se 113 dispuesto que en lo suce-
con esta ampliación aumentar el nU- sivo' los buques pertenecientes a la 
mero de aulas darles la luz y el (-Compañía Trasatlántica española, 
aire que necesitan, ponerlas en con- sa'gaa de la Habana los días 20 de 
Alciones pedagógicas de que hovicada me8 • doce del día, tenien-
carecen y redondear y emellecer de do los señores pasajeros por tal. mo-
una vez y para siempre esta casa'TLVO| «J11̂  embarcar por la mañana, 
que nos cobija, este hogar que nos. E1 Cristóbal Colór" zarpará de 
fortalece, este Instituto que nos!nuestro Puerto el día 19 a las doce 
honra. No es posible quitarle a la i del día adelantando la fecha de sa-
Casa de Salud lo que de derecho loi1,da debido a la fiesta nacional del 
corresponde, declaración que he!2ü- M^wiwirik, 
hecho y he repetido con el aplauso _ ^ O R T E G A 
de todos los que la habéis oído, i Procedente de Valparaíso, Callao, 
E l sacrificio de hoy, es el apoyo en j p^5105^;^^^61^ ^tofagasta, Iqui 
que descansa el bienestar de roa-
nana. 
L a pasajera limitación de unos 
meses dará por consecuenciia el te-
resuelto para el porvenir, de ner 
^ue y Kingston tomó puerto ayer 
por la mañana el vapor de nacio-
nalidad inglesa "Ortega", que tra-
jo carga general y pasajeros para 
la Habana y en tránsito para Llvei^-
una manera definitiva y categórica, P0"1- , . ' 
el problema de las aulas, el del es- Lntre lo3 Peajeros llegados por 
pació, el de la capacidad y el deif,81! vapor anotamos a los señores: 
la terminación del edificio que estáiPe1dro MeaCa y familia, Adolfo Gon-
desde que se inauguró, sobre el ta- zaleZl Marion Cárter, Augusto Ford, 
pete social \y familia, Adela González, Horten-
No nos 'habríamos hecho dignos'siaNo^ueira ^ 0.tr08-
del acuerdo tomado en Junta Qe- De transit0 vlaJa en este vapor 
naral de Asociado el autorizar a cs-¡la 9ompanía deI Eíercito inglés que 
ta Junta Directiva nara arometer I esta. de guarmc.ón en Jamaica y 
que ha sido relevada. 
. F E L I C I T A C I O N A LA POLiOIA DEL¡ 
P U E R T O 
para acometer 
construcciones que constituyen y 
representan lo mejor de lo 
los asociados todos de la cultural!para nuestros socios, si inmediata-
y progresista Institución, la hermo-J mente no hubiésemos puesto en eje-' . r conducto de la Secretaria de 
sa y elocuente alocución siguiente,] cución vuestro propio acuerdo. ¡Hacienda el señor Presidente de la 
.cuyos levantados e Imparciales té^-l L a Junta General de Asociados R!púbIica ha dirigido una felicita-
Parti5 para dar la vuelta a este | minos han de merecer el aplauso'.con visión amplia y entusríismo loa-i ci0.n a los miembros de la Policía 
picaro mundo y l legó al mundo de 
donde nadie dió la vuelta. 
Admiramos, en fin, a estos héroes 
del progreso, pero, no siendo en câ  
Í-.O de perentoHa necesidad, preferí-1 democi^tico3 y entendiendo que 
general, dice así: 
"A los asociados: 
Tengo el honor y la satisfacción 
• de convocaros de nuevo. Inspirán-
dome en mis arriesgados principios 
le 
mujer, poniéndose los hombres una I mos viajar alrededor del eje de la I doy a ' la Asociación lo mejor de 
flor roja, si la madre es viva, o 
blanca, cuando ella lia muerto. 
¡ Pobre ccwnpañero, siempre pre-
sente en nuestra memoria! ¡Que mal 
tercio les hiciste a muchos jardine-
ros que calcularon, erróniaannente, 
a flor blanca o roja por cada ciuda-
dano! 
linis entusiasmos y lo más puro de 
tierra, como la vieja de que haiblaba | mi devoción, os llamo a una Asam-
ble aprobó el programa de construc-ideJ1Pue.rto' por 103 servicios extra-
dones que le sometí y la Junta del ^r,dina"os ^ dichos guardadores 
Gobierno lo puso en marcha tam-'?61 o1"*1611 1,an Pastado durante la 
bién con una actividad digna A« Í S S ^ t J ^ ^ J ^ Í ^ ^ 
loa, y ahora pedimos llevar núes- ' ^ « l ^ « ' " t i ' ^ A -
tro esfuerzo a que sea terminado' i,*'8. l )KL TABASCO" 
el edificio social, a la vez que e s ! . . ® ) capitan del vapor mejicano 
aumentado el número de pabello-i Tabasco" señor Daniel M. López 
nes en la Quinta, éstos con el so-i^"6 zarpó en la madrugada de ayer 
; rumbo a Veracruz, ha dirigido la si-
adecuado posible y oue responda la .f.0.11^ del Puerto. 
hace unos días Brisbane: sin sepa-1 blea General para someteros un|brante que resulte, y, la termina , 
rars© mucho de la huerta de su ea-jeficáz acuerdo de la Junta de Go- ción del edificio, co nel plan más ? 
sa y viajando sin embargo en loca I bier.n0 • . •, , 
^ * , , , Si vosotros, señores asociados, vi-
carrera a través de los espacio in- BÍtaj.el8 en pleno> las obras del nue. 
terplanetarios.. . vo pabellón de enfermedades ner-
Para bien ser, hasta nos agradaría 1 viesas y la del nuevo edificio para 
que el mundo se quedara ya a la e\-1la cocina, mayordomia y comedores 
que se están construyendo en la 
a la verdadera realidad social. 
Asociados: En la Junta General 
del 7 'de agosto del año pasado oa 
pronunciásteis categóricamente por 
la construcción de pabellones en la 
Quinta y por la ampliación del edi 
Siempre hay noticias originales de i 0' al menos, que se detuviera en el 
Rusia, desde que allí ocurrió •'lo de Próximo hangare, para hacer las ne 
pectativa de lo que corren los otros jCasa de SaIud eXperimentaríais el| í lc ló social. V6nimoS cumpliendo 
Lenine". equivalente, aunque en mu-
cha mayor escala, a lo que aquí lla-
man los vendedores de periódicos 
"lo de García Vélez". 
L a última nota de color (rojo) es 
esa de un juicio oral, seguido con-
tra varios industriales prominentes, 
siendo presidido el tribunal senten-
ciador por un panadero, que llevaba 
la blusa a guisa do toga. 
A dos procesados se les condenó 
a muerte, por haber lucrado en pro-
vecho propio con industrias del E s -
tado, lo que parece una lección de 
los rusos a los Estados Unidos. Pero, 
si ese fué su propósito, se van a 
cesarías reparaciones. 
UN AEROGRAMA 
N E W Y O R K , mayo 8. 
DIARIO.—Habana. 
Los pasajeros del vapor "Volen-
dam" saludan a sus fámiliares y ami-
gos: Francisco Suárez, Antonio Díaz, 
Ramón RIvero y señora, Manuel 
Usaliaga, José Menéndez, Norberto 
Cabezas, Jesús Camba, Elias Alonso, 
Tomás Pérez, Belarmlno Fernández, 
José Braniella, Manuel Flores y fa-
milia, Francisco Fernández, Ramón 
Menéndez y Rafael Arandiga. 
orgullo de vuestro acuerdo del año 
pasado, de apenas hace unos me-
ses. Como todos los socios, absolu-
tamente todos experimentaríais el 
orgullo de los acuerdos tomados en 
épocas anteriores y que culminaron 
en la magnífica Casa de Salud y en 
en edificio del Centro que les mos-
tramos a propios y á extraños como 
un triunfo der esfuerzo cooperativo 
y testimonio de la amplia y prác-
tica gestión en todos los tiempo*. 
E l edificio del Centro demanda re-
paraciones de alto costo; hay luga-
res que amenazan peligro inminen-
te, por no decir ruina. Se trata, 
pues, de afirmar los pasos dados a 
la vez que de desarrollar el pro-
grama que con vuestra anuencia, 
aplauso y aprobación os expuse en 
Asambleas anteriores. 
Ahora bien, la Junta de Gobier-
no, previsoramente, no sólo ha acor-
vuestros acuerdos sin desviar el le-
Al C . Jefe de l a ' P o l i c í a del 
Puerto en la Habana. Cuba. 
Presente: 
Me es grato manifestar a us-
ted que los marineros Guillermo 
Gdrcua, Carlos Merino, y Manuel Za 
mora de la tripulación del vapor na-
cional "Tabasco" abandonaron sus 
GRAN C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A D O 
E X C L U S I V A M E N T E 
E N T R E L O S L E C T O R E S D E L " D I A R I O D E L% M A R I N A 1 1 
$ 1 4 , 6 0 0 E N E F E C T I V O - 1 , 5 6 0 P R E M I O S A N U A L E S 
R e s u l t a d o d e l 2 o * S o r t e o c e l e b r a d o e l 1 0 d e A b r i l 
Número 10637. en $500.00, a 
Digna López, calle Gómez, Repar-
to Santos Suárez. 
Número 17828, en $250.00, a 
Sor Encamación Uriarte, Superio-
ra del Colegio Sagrado Corazón 
de Jesús, en Güira de Melena. 
Número 11446, en $100.00, a 
Emilio Campos, Marianao. 
Número 1 1.407, en $50.00, a 
Rafael Díaz, Soledad 38, Habana, 
Número 6966, en $25.00, este 
cupón aún no ha sido oresenta-
do. 
El señor Emilio Campos ha si-
do la única persona en enviar su 
fotografía. 9 [Mll'IO CAMPOS, MARIANO 
Rogamos a las personas qae posean recibos premiados, se sirvan venir a cobrar a la Ad-
ministración del DIAPJ.O DE LA MARINA, o enviar por correo, bajo sobre certificado, dichos 
recibos, para remitirles en cheque y por la misma vía el importe, al apartado número 301, 
con la siguiente dirección: Para el Concurso del JABON CANDADO. 
Los agraciados con cualquiera de los cinco primeros premios, deben entregar o enviar 
su retrato, para publicarlo. 
NUEVO S O R T E O V A S A XX. BZA. 10 B E M A T O 
1»—Córtese «1 cupOn que aparece a l pl« y 
cuando ten^a reunidos 20 envíelo por correo mi 
Concurso Jabón "Candado". Apartado 301. H a -
bana, o l lévelos personalmente al Departamen-
to de Anuncios del D I A R I O D E L A MARINA, 
Prado 103 o la Fábrica del Jabdn "Candado". 
Calzada de Buenos Afras, o en la Calcada del 
Monte 320. 
2»—Por cada 20 cupones se entregar* un re-
cibo de opción a nuestros premios. 
3t—Tendrán derecho a los premios exclusiva-
mente los consumidores del Jabón "Candado" 
T los lectores del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
4*—Los sorteos se ce lebrarán los dlaa 19 
de cada mes y de acuerdo con los premios ma-
yores da la Lotería Nacional. 
S«—Se repartirán 130 premios haciendo «n 
total de $1.225.00 mensuales. 
e*Tfm» per l l u s i 
GRAN CONCURSO NACIONAL 
J A B O N C A N D A D O 
Para los consumidores del J bón 
"Candado" y a los lectores do) 
DIARIO DE LA MARINA 
20 de estos cupones le darán opción 
al sorteo 
OfrrtoM por Mrta linea, 
K TODO AQUEL QUE INSERTE UN ANUNCIO ECONOMICO SE IE ENTREGARA UN RECIBO DE OPCION A ESTOSPREDIIOS 
gítimo sentir de vudstra Asamblea p,uestos momentos antes de levar an-
Magna. Consecuentes, pues, con'yas' aprovechándose de una lancha 
aquellos acuerdos no es necesariol der gasol,na' donde se ocultaron, 
que os encarezca 1̂ bien que pro-! qUe es, grato hacer deI hono' 
porciouaremos y el honor que reci-,rabl® conocimiento de usted para 
biremos de acometer la terminación| ,0SDflfes a flue IuSar-
del edificio social. Si el año d e k Reitero » "«ted las seguridades 
1907 fué grabado con letras de on\**/J¡j' atenta V distinguida conside-
al inaugurarse el hermoso Palacio;1 ac'10'1" . 
de la Asociación, y el de 1925 igual-' ^ ,as*0 ef^t,vo- No reelección, 
mente será perpetuado al festejarse1 A oorclo Habana. Cuba 8 de 
la terminación de nuestra colmena|mayo de 19¿4-
de beneficencia, de instrucción y de ~ Capitán, 
sports. E n sólo eis meses puede |j0l)<'/-
C A R G A M E N T O I) K T A S A J O 
Conduciendo un cargamento de 
terminarse la obra. ¿Qué represen-
ta . seis meses de suspensión tem- . 
poral, de sacrificio, si después la ta^aj0; tomo puerto aye. tarde, pro 
satisfacción ha de ser perdurable T j ^ . . ^ de Lle"flleSos el vapor in 
Este es el plan que la Junta Direc-|gles a ^ W f « 4 0 « w l j . , , 
tiva de mi presidencia presenta de! „ . . , . , 
una manera levantada, diáfana, cla-¡ Ls^e vapo,: inglés llegó a>er tarde 
ra y precisa a la Junta General de p e d e n t e de Matanzas, conducien-l 
(asociadoe, pues no entiende estaj00. un ™vS*mento de arroz y 5 pa-| 
Ipresidencia social que deserfipefio!Sf 1eros •, 
sino en perfecta compenetración y 
armonía con las asambbleas genera-
les y con. los intereses superiores de 
la Asociación. 
Habana, 8 de mayo de 1924. 
AvéUno G(),V/ALK/>. 
Presidente. 
ASOCIACION D E I)F>PKM)ÍKM IJS 
Sección Estudiantil 
Hoy, viernes, a las 8% de la 
noche, celehrará esta Sociedad Estu-
diantil, junta general extraordinaria, 
para los asociados y al mismo tiem-
po se invita a todos los alumnos y 
alumnas que concurran por tratarse 
de asuntos relacionados con la fabri-
cación de nuestras Academias y las 
economías que quiere implantar la 
Junta de Gobierno de la Asociación 
de Dependientes del Comercio de la 
Habana. 
Luis Domíngue z. 
Secretario, 
N A T U R A L E S D E L CONCEJO UK 
V I L L A YON 
' Hoy, viérnes. a las ocho p. m. 
tendrá lugar en la Secretaría del 
Centro Asturiano, la celebración de 
la Junta Directiva de esta sociedad. 
Orden del día: Lectura del acta. 
Balance. Correspondencia y Asuntos 
Generales. 
SOCIEDAD " J O V K L L A N O S -
L a Junta Directiva se celebrará 
el día 10 del corriente, en nuestro 
local social.. 
Orden del día: Reglamentaria. 
CNION V Í L L A L B L S A 
Pur tcuerdo da \.\ Junta de Go-
bierno, la sociedad "Unión Vil lalbíái 
y su Comarca", ci;a a los señores 
Pre í ídni tes de las sociedades dei 
Partido Judicial de Villalba. para 
cr.nstitvir un Comité que represento 
I a toda la comarca, «a fin tie con^j-
I guir ciertas mejoran y tratar sobrií 
LVÍ ebras en sujounso del Hos.n.i! 
d- V.lialba. 
Hora de reunión: a las dos p. m. 
del domingo 18 de! corriente, en e?-
! ta Secretaría. Palacio de! Centro Ga-
. llego. 
N A T I r;AL«:s D E L CONCEJO ni 
COAS \ 
Desde hace algunos días, se en-
BL "HAN JERONIMO 
E n lastre llegó el vapor inglés' 
"San Jerónimo", que viene a tomar I 
un cargamento de miel. 
E L G E N E R A L MENÓCAL 
Para los Estados Unidos embar-j 
cará hoy por la mañana a bordo del 
vapor americano "Mlami", el gene-i 
ral Mario G . Menocal. 
LA VIGILANCIA BN LAS COSTAS 
Ayer arribó al putrto de la Ha-! 
baña el caza-submarino de la Ar-
mada Nacional número 2, que man-' 
da el Alf?rez de Navio señor Gus-! 
tavo Torroella. 
Este barco está prestando en i 
unión de otros cañoneros de la M a -
rina Nacional un eficiente servicio; 
de vigilancia por las Costas de la 
Habana. 
Días pasados el Comandante del! 
cañonero "24 de Febrero" navegan-
do a la altura de Santa Cruz del 
Norte le dió el alto al balandro in-1 
jgéá "Gary Gross", pero como el pa-
jtrón de este barco no lo obedecie-
r a , le hizo dos disparos para inti-j 
midarlo. AI observar que no se de-' 
tenía entonces le hizo fueMfeb en-: 
riándole tres proyectiles legando I 
detener al balandro. Se comprobó] 
que no tenía novedad alguna y que¡ 
estaba despachado correctamente,! 
alegando el patrón del "Gray Gross" i 
que no había oído las primeras se-i 
ñales que le había hecho el caño-' 
ñero. 
Ayer fué detenido por e! caza-
submarino número 2, a remolque' 
hasta este puerto el balandro 'Jorge'I 
de la matrícula del Marie! al cual; 
detuvo frente a a Playa de Jalma-i 
nitas, encontrando que tenía a bor-l 
do tres pasajeros uno de los cuales i 
era su propietario, quien alegó que! 
en unión de los dos amigos que le 
acompañaban realizaba un viaje pa-
ra ver en las condiciones (,ue había 
quedado después de una "eparación 
qi.e se le hizo. 
E l "Jorge" estaba correctamente; 
despachado, excepto en lo que sel 
refiere a la conducción de los pasa-1 
jeros, por cuya infracción fué con-i 
ducido hasta el »'uerto, dándose' 
cuenta a la Capitanía. 
EL "SAN J O S E " 
Procedente de Boston y condu-' 
ciendo carga general tomó puerto! 
ayer tarde, el vapor de nacionalidad, 
americana "San José". 
I L •MIAMI" 
Cerca de las cinco de la tarde dej 
ayer, tomó puerto procedente del 
Key Weet e! vapor de bandera ame-1 
ricana "Miami". perteneciente a lal 
Peninsular and Occidental S8 Com-' 
pany que trajo carga general y 52 i 
Nueva York, 28 de Abril. 
E L P E R F E C T O C A C I Q U E 
Carlos Murphy, el cacique o boss 
democrático de esta ciudad, muerto 
en estos días, no se parecía al más 
famoeo de sus antecesores, Ricardo j 
Cocker. Ambos eran de sangre ir-1 
landesa; pero éste había nacido al lá! 
en la Verde Erín y aquél en loe 
Estados Unidos. Ambos habían na- j 
Udo pobres y dotados de mucha f uer-i 
za física, desarrollada por el atle-1 
tierno. 
Fuera de etitos dos particulares, • 
eran en todo tipos opuestos. Crocker; 
era autorit.irio, impulsivo, con cara 
de hombre malo, insolente, jactancio-
so. Murphy era sereno, cortés, pa-¡ 
cíente, modesto y con su rostro re-1 
dondo y afeitado, sus lentes y su 
sonrisa, más tenía de plácido canó-j 
rigo que de batallador caudillo po-1 
Utico. 
Y sin embargo ha gobernado más • 
tiempo qî e Crocker; nada menos que! 
veintidós años. Ha eido ,pbedecido^ 
por la más numerosa clientela poli-
tiOa de esta nación: si alguna d i s i -
dencia ha surgido contra él, ha fra-j 
t asado. 
Murphy hablaba poco en privado: 
y en público; no prodigaba las "in- | 
terviews" periodísticas, pero tampo-1 
co renegaba de la prensa, como ene-1 
le hacerlo su ahijado el alcalde ac- i 
mal de la ciudad. No se exhibía de-1 
masiado; pero cuando tenía que apa-
rf.cer en algún acto público, quedaba 1 
bien, porque siilirio de abajo, con su ¡ 
ascensión había ido adquiriendo los I 
modales y el lenguaje de un hombre 
de mundo Se cuenta que antes de i 
llegar a la jefatura suprema, cuan-1 
do no era más que el cacique de un ¡ 
barrio, tomó de secretario un joven! 
refinado que lo amaestró en lo que I 
la guasa francesa llama "la civilidad : 
pueril y honrada". 
Su primera ocupación apenas sa-1 
lido de la escuela fué la de calafate; j 
luego trabajó en una fábrica de! 
alambre y por entonces se dii;tin-j 
guió, «n su barrio, como nadador, i 
corredor y jugador de "base ball": j 
en esto último tanto, que después | 
de haber recorrido varias ciudades j 
como capitán y catcher de un club 
formado por jóvenes del barrio, se | 
le hicieron proposiciones para que. 
fuese profesional. 
Las rehusó V se colocó de coche-1 
ro o «Iríver de un carro urbano; em-I 
pleó los primaros 500 dollars que, 
economizó cn una pequeña taberna j 
en la cual destinó el piso alto a pun-
10 de reunión de ¿ms compañeros del 
pelota y de los politiciaius subalter-, 
nos del vecindario. Prosperó tanto | 
que a la edad de .'52 años era due-
ño de otras trer: tabernas. 
E n ellas no toleraba perturbado-! 
íe s ni borrachos, y no admitía muje--| 
res de mala vida, porque siempre 
fué enemigo de lo que los ameriea-1 
ñus llamar "vino coriiercializado". E ! 
hizo una "cosa" que lo atrajo gra-1 
litud y popularidad, sin perjudicar i 
el negocio: dar por cinco centavos, 
un plato de sopa bastante substan-¡ 
ciosa y un vaso de cerveza bastante | 
grande. 
Este golpe y mis numerosas obras 
de caridad no habrían sido suficien-
tes para llevarlo primero a la Je-
fatura de los demócratas de un dis-
tnto, luego al Comité Ejecutivo de 
Tammany Hall v mi:; tarde al más 
alto puesto, si no'hubiera poseído I 
condicioneí; de inteligencia y de 
rácter, que se cotizan en política 
Conocía la gente y el juego conni 
nadie. Cuando el boss Crocker se re 
tiró el año 2, le sucedió Nixon 
tho jefe por anuél y que sólo ' (W 
cuatro nie?es. Los tammanistas ¿1 
taban divididos en fracciones qa 
andaban a la greña. No siendo posi! 
ble entenderse para elegir un jefe 
se nombró un triunvirato, del ciiai 
formó parte Murphy. "l 
En este triunvirato, llamado ofi. 
cialmente "Comité de tres", pronto 
se estableció la superioridad de Mur 
phy sobre sus dos colegas. Me Mahon 
y Haffen; los cuales manifestaroi 
al Comité Ejecutivo de Tammany 
Hall, que "habiendo probado la ex. 
periencia la necesidad de una res-' 
ponsabilidad individual en la J¿fa, 
tura, proponían que Charles F . Myi-' 
phy se encargase de los poderes v 
los deberes atribuidos al "Comité (je 
tres". 
Y así subió al Consulado este Bo-
naparte sin batallas y con taberna? 
y que no ha tenido Waterloo y Sanb 
Elena. No ha ¿ido destrozado, sin^ 
que ha muerto, sin estar gastado v 
habiendo crecido. En estos últimos 
años ya no se le discutía; se le ha-
bía admitido y había llegado a ser 
casi un hábino de los neoyorkino? 
¿Cuál ha sido el secreto de sú 
éxito? Muy sencillo; pero requiere 
buen sentido y voluntad firme, cua-
lidades que con ser elementales no 
abundan entre los políticos. Murphv 
vió - -o alguien se lo hizo ver-— qnñ 
el descrédito de Tammany Hall pro-
venía de estas dos causas: inferio-
ridad del personal e inmoralidad ad-
ministrativa escandalosa. 
Procuró y consiguió llevar a los 
cargos públicos hombres superiores 
a Jofc de otro tiempo e hizo entender 
a toda su gente que había que con-
tentarse con la explotación modera-
da v decorosa del presupuesto de 
gastos—353 ^ millones de dollars 
el año pasado—y dejarse de concu-
piscencias. Sigue habiendo derroche, 
porque se lecesila muchos granos pa-
ra alimentar a tantos pájam?. sin los 
cuales no es posible ganar eleccio-
nes; pero no ocurren hechos de esos 
que sublevan la conciencia pública. 
Y esto explica que desde hace al-
gunos años no se haya tenido que 
formar aquí una dp aquellas coali-
ciones electorales, como las de otro 
tiempo, en las que entraban los re-
publicanos, los demócratas disidentes 
y los elementos neutros, para derro-
tar a Tammany Hall, en nombre de 
la moralidad. Ya* se sabe que los 
i animalistas r ó trabajan gratis; p( 
ro. como ha dicho un politican hu-
morista: "mientras no se cojan má; 
que la renta y respeten el capital 
no vale la pena de hacerles la gue-
rra". $ . - . : •' ' . J a 
Murphy quo ha hecho tres Gober-
nadores y cuatro alcaldes, ha muer-
to cuando le aguardaba un papel im-
portante este año en la Convención 
Democrática, donde habría contris 
buido a hacer un posible Fre-idente 
de los Kstados Unidos. 
Y sn desaparición será una gnui 
pérdida ten Ja Convención y en la 
campaña electoral para los demócrn-
tas de esta ciudad si no logran pro 
veerse de un jefe tan hábil como el 
difunto. L a lección que éste deja es 
íuc también el poiilician es un ani-
mal perfectible. 
Antonio Escobar. 
cía" y 6 de la "Iridiades". Dichas 
embarcaciones fueron capturadas en l-dif costas de la Florida por condu-
cir bebidas alcolulicas. 
M I L UiifiA rii .AiiAj.AiMmi;s 
E n la Junta efectuada ayer por 
la Asociación ,de Navieros se d u 
cuenta de que en la actualidad ya 
hay mil c¡en obreros de libre con-
tratación y que por lo tanto, sólo 
so seguirán empleando los penados 
en los muelles Generales del Esta-
do. 
F E L I C I T A C I O N A L A M A I M V A 
E l Capitán del Puerto ha dirigide^ 
una comunicación a! Capián de Na-1 
vio señor Julio Morales Coello, Je-! 
fe del Distrito Naval Norte, felici-
te ndo calurosamente a los miem-
bros de la Marina que prestaron ser-
vicio durante la huelga. 
• ; L " M E J I C O " 
E l vapor de bandera americana 
"Méjico", arribó a nuestro puerto 
ayer procedente de Veracruz. Tam-
p'co y Progreso con carga general y 
61 pasajeros para la Habana y 601 
en tránsito para New York. 
Este es el primer buque que lie-! 
ga a la Habana procedente de Pro-
i~ i 
NCÍONES 
cuentra recluido en la Quinta " L a j pasjeros, entre los qu figurban los 
Covadonga", el distinguido amigo y miembros de la Corte del Sur de 
comj>lobano. nuestro don Manuel la Florida compuesta por el Fiscal 
Anes. prestigioso miembro de la jun- Mr. W . M. Gover. los señores B . 
ta directiva de la sociedad, naturales E . Dyson, H . Roock Arnold, el 
del Concejo de Coaña. por cuyo mo-1 Marshal L . López. Lake Jones, J . 
tivo fué objeto de muchas visitas par 
j parte de sus grandes amistades, ha-
biendo entre ellas, recibido la de 
la sección de propaganda, compue:,-
ta por loa señores siguientes: 
Agapito Garjfa. presidente de la 
misma; vocales Josí García, J . C , 
TíelarmlDo Gonza.ez, Manuel Bousr,-
ñó y Maximino Tatauzón. 
Hacemos votos por el pronto res-
'íib'c.Mmlento dji señor Anes. 
nes. J . M. Willery, y las señoras 
Rena willery. J . W. Cleveland, y 
las señoritas Livell A. Pexa y Flo-
rence Kelly. 
También llegó en este vapor, el 
doctor Isidoro Agostini, los señores' 
Luis Merino,. José Estevez y Angel 
Zolano. 
Además llegaron diez Individuos 
de los cuales cuatro son tripulantes 
de la goleta cubana "Andrés Gar-
greso. después que se sublevó !a 
guarnición de aquel puerto contra^ 
el Gobierno Central de Méjico. 
Entre los pasajeros llegados en I 
este buque anotamos de Progreso a| 
los señores: Manuel Suárez ;Espe-| 
ranza H . de Muñoz e hija; José Ma-' 
to Ortas; María Mato; José Vidal I 
Mas; Francisco Rivero; Felipe S á n -
chez; C . Suárez; COIPS Fernández;! 
Blanca N . Sánchez; Guadalupe Rey j 
naga; Gregorio Moreno; Consuelo! 
Avila; José F . Rodríguez; Petroni-
la Rivero: Domingo Palomo; Hila-
rio Altamirano; Alejandro Gomery;: 
Podro E . Esquibel; Luis Unteza;i 
Nicolás Zu^igas; Balbino Galán. 
De Veracruz Arhurt Ackerly y 
faiftilia :José M. Fernández; Ca-
rina Catarivas; ?danucl Lleva: el i 
artista Alfredo Pérez y un gran! 
número de sirios. 
E L " D E LA S A L L E " 
Procedente de New ürleans, vía 
Matanzas, donde tonu siete.mil sa-! 
eos de azúcar, arribó a nuestro 
puerto ayer por la mañana el va-
por de nacionalidad francesa "De 
La Salle" perteneciente a la Com-
pañía Trasatláántica francesa. 
Trajo este vapor 110 . pasajeros. 
E l "De la Salle" salió ayer tarde! 
rumbo a Canarias y Havre condu-1 
ciendo carga general y 200 pasaje-
ros. V 
E L "Mil MHrA v 
Según noticias recibidas por el Í 
señor Ernest Gaye Agente General, 
en la Habana de la Compañía T r a -
satlántica francesa, se sabe que el; 
vopor "Michigan", perteneciente a1 
la mencionada Compañía, salió el 
dt:. 23 del pasado mes de abril de! 
Burdeux para la Habana conduelen-¡ 
do carga general. 
E L DOCTOK A V Í O M O S A M / H r ^ i 
D E B I S T A M A X T E 
Rumbo a New York embarcó ayer' 
en compañía de su distinguida fan.i-, 
lia, el ilustre abogado doctor Auto 
nio Sánchez de Bustamante. 
Le deseamos un feliz viaje. 
E L "CUBA" 
Este hermoso buque pertenecien 
Helarióu de Jas defunciones an< 
tadas ayer 8 dp Mayo de 1924: 
Marcos Rodríguez blanco de 
años . Remedios 3S. Arcona 
cuello. 
Emilio Lamazares blanco de 6 mí 
ses. Ayesterán 16. Enteritis. 
Mip Pin asiático de 28 años. 
José 44. Albúmina. 
María Santiesteban blanca de B 
años . Cañongo 1--J. Asistolia. 
Fidelifna Albelo blanca de 3 l 
ses. J . del Monte 225. Castro 
teriiis. 
Guadalupe Guerra negr©, de :4 
años . Hospital C . García. Bronqt 
tos Aguda . 
Abelardo Fernando blanco de 
años . Hospital C . García. Mioc 
ditis. 
Bernardina ^alomar blanca de 
años.. Hospital C. García. Muef 
súbita puérpera. 
Oomingo Arango blanco. 65 an( 
Reina 126. Cáncer de la Laringe. 
Isabei Berriel blanca de 3 7 año 
Hospital C . García. Tétano Fuer 
peral. 
Clementina Alvares blanca de 
años . Armas 25. Tuberculosis Puí 
peral. 
Fernando Santal asiático d'j i 
años- Trraei 98. Reblandecimient 
Cerebral. 
Antonio Quiván blanco de 52 ai 
La Benéfica. Tubprculosi:; Puhnc 
nar. . 
Rosario Rof'ríguc/. blanca de 
años . Luis E.?tévez 25. Anemia P 
niciosa r 
Rosario Monte Sardiñfas blanca 
70 años . Salvador 12. Aterona. 
José L U Í S Simón blanco de 9 mf 
ses. Ayesterán 16. Meningitis. 
te a la Compañía Trasatlántica 
cfsa salió el día 7 del presente nj* 
de Vigo para la Habana, condu-
ciendo car^a general y 650 pasaJ6' 
ros. 
LOS F E R K I E S 
Conduciendo 26 wagones de caí 
ga general cada uno tomaron puer-
de Key West, los ferries america-
to ayer por la mañana procedente 
nos "Estrada Palma" y "Henry 
Flagler". 
L A S SALIDAS DE A Y E R 
Ayer salieron los siguientes ^ 
pores: Los ferries "Estrada Pal™*, 
y "Henry M. Flagler" para 
West. E l americano "Méjico" P»1 
ITew York . E l francés "De La 
lis" para Canarias y íavre . La 5° 
leta inglesa " J . B . Young" Para 
Georgetonw vía Bimines. E l ?m^' 
ricano "Calamares" para New ^0*', 
E l vapor americano " L J . ^ ¿s 
para Tampico. E l vapor fraa(je," 
"Capitane Paul LemereP 'para Ma-
tanzas. E l transporte mejicano "Ta-
basco" par.. Veracruz. E l inglés V ' 
tega' para Liverpool. E l noruego 
"Bretta" para Tunas de Zaza". 
E L "KEFIÜL1C" 
Este vapor americano llegó a>e 
procedente de Tampico. conducien-
! do un valioso cargamento de Petr 
